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1 本報告書について
大西拓一郎
本報告書は共同研究フロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査Jの「事
前研究」に関する報告書である。
「事前研究」とは，本格的な調査研究を開始するための準備段階にあたる研究である。
どのような研究にも本格始動する前の準備的研究段階は存在するはずである。とりわけ，
われわれのプロジェクトのように多数の研究者が共同で同等の調査を行うことをベースに
する研究においては，この準備段階が明瞭である。しかもこの段階は，準備と呼びつつも
その後の研究の基盤となり，展開を左右することもあるという点において，重要な位置付
けを持つ。それにも関わらず，案外この段階の重要性は忘れられがちであり，明確な記録
が残されていないケースが少なくない。
記録があれば，将来全国的で大規模な研究を展開しようとする際にもいちいちについて
ゼロから出発する必要はない。先人の過程の記録は大いに参考になる。ただ，それぞれの
ことがらは一見些末なことに見えるため，記録しておくことが忘れられがちである。しか
し，些細なことほど，後になればなるほど分からなくなるものである。その点においてこ
の報告書は，将来の研究に向けた記録でもある。
本報告書は，この事前研究について報告するものである。吉田雅子が中心に作業を進め，
大西とともに編集を行った。
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2. 事前研究の経過
大西拓一郎
2. 1.事前研究
2009年 10月に国立国語研究所は，大学共同利用機関法人人間文化研究機構の一員とし
て新たにスタートした。その際にすべてのフロジェクトが新しく立ち上がり，われわれの
共同研究プロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査j もそのひとつに位置
付けられるものである。
2009年度はプロジェクトの初年度になるが， 10月からの開始であったために，年度単位
の中での研究期間は半年のみという短期に限定されることとなった。そのこともあってほ
とんどのプロジェクトは， 2009年度を 2010年度からの本格スタートのための「事前研究」
の期間として位置付けた。なお， 2009年度は中期計画期間の最終年度であり， 2010年度は
新しい中期計画期間の開始年度にあたる。
2.2.全国方言調査委員会
われわれのプロジェクトは上記のように研究所の再スタートと同時に立ち上がったが，
実はゼロからスタートしたものではない。それ以前から，研究所内外の研究者で構成する
「全国方言調査委員会」という名称の組織を設け，大学共同利用機関移管後に新規の全国
方言調査を本格的に実施することを念頭においた全国方言準備調査(以下， i準備調査J) 
を移管直前の 2008年度にすでに実施していた。
全国方言調査委員会は， 2006年度に立ち上げた組織である。以下にメンバーを列挙する
(括弧内は参加開始年度)。
朝日祥之 (2006)，新井小枝子 (2006)，大西拓一郎 (2006)，沖裕子 (2006)，尾崎
喜光 (2006)，狩俣繁久 (2008)，岸江信介 (2008)，木部暢子 (2006)，小西いずみ (2006)， 
小林隆 (2006)，渋谷勝己 (2006)，杉村孝夫 (2008)，高橋顕志 (2006)，高木千恵 (2006)， 
竹田晃子 (2006)，都染直也 (2006)，中井精一 (2006)，日高水穂 (2006)，松木礼子
(2006) ，松丸真大 (2007)，三井はるみ (2006)，吉田雅子 (2006)，鑓水兼貴 (2007)， 
横山詔一 (2007)
なお，尾崎と横山は現在の共同研究フロジェクトには参加していない。
2.3.事前研究ワーキンググループ
共同利用機関としての研究所において再スタートしたプロジェクトの中では，準備調査
を活かして，全国方言分布調査(以下， i本調査J)に橋渡しし，本格的な全国方言調査
を開始させるまでのことを，事前研究の中で実施していくこととした。その際に旧組織で
ある「全国方言調査委員会Jの若手メンバーを中心に事前研究のためのワーキンググルー
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プ(以下， rWGJ)を構成し 「調査項目の構築J r調査結果データベースの構築J r既
刊言語地図データベースの構築」という 3本を軸に本調査ための基盤固めを行った。
各テーマは，次のメンバーで構成した。筆頭者はそれぞれのグループの代表として役割
を果たした。
「調査項目の構築J (吉田(リーダー)，日高，船木，高木，新井，小西，竹田)
「調査結果データベースの構築J (鑓水(リーダー)，松丸，小西)
「既刊言語地図データベースの構築J (竹田(リーダー)，吉田)
WGは， 2009年 1月， 2010年 l月， 2010年 3月にメンバー全員による会議を開催しなが
らそれぞれの作業を進めた。その中で，本調査の中核となる項目，調査結果をデータベー
ス化するための基本方針が固められた。また，既刊言語地図のデータベース化は検索しや
すい形に整えるべく，現在も作業を継続している。
WGが作業を進めるにあたり，大西はプロジェクトリーダーとして次の点に留意した。そ
れは， WGに対して極力，手や口を出さないということである。ひとつには，この分野をこ
れから牽引する若手研究者に研究の根幹にあたるところを担いながら，力を発揮し，また
経験してもらいたかったことにある(この規模の研究この段階はめったに経験できないも
のである)。もうひとつは，共同研究の私物化の回避を考慮したことである。このプロジ
ェクトを立ち上げるにあたり，大西は解明したい大きな仮説を個人として有している。し
かし，大規模に全国の研究者の力を結集するプロジェクトの中では，それを押しつけるこ
とは避けたいと考えた。自分はリーダーであるとともにフロジェクトの一員でもあること
を肝に銘じた。以上の点は，明言してこなかったこともあって，作業を押しつけている，
リーダーシップの欠如のように負の側面でとらえられたこともあったと推測する。真意が
伝わらないのは残念なことではあるが，これくらい多くの人が集まるプロジェクトでは噛
みこたえなければならないことは少なくない。
2.4. 共同研究プロジェクトの推進と事務局
ワーキンググループを中心とした作業は， 2010年 5月に開催した共同研究打ち合わせ会
をめどにほぼ終了した(打ち合わせ会は他に 2009年 12月， 2010年 3月に開催し， WGの活
動を通知している)。その後の作業的内容を伴う研究活動は，研究所のメンバーである大
西・鑓水・吉田・竹田が事務局を構成することでそれを担っていくこととなった。
事前研究に位置付けられるのは，ここまでのことであり，以後は，本格的なプロジェク
トの推進になるが，中間的な時期のこともあるので，簡潔に記しておく。
本調査を実施するためには，上記の全国方言調査委員会を引き継ぐメンバー(以下， r旧
メンバーJ)の共同研究者だけでは不足であることが指摘された。そこで，比較的広い地
域を担当することを想定していた旧メンバーから県単位での新しいメンバー案を出しても
らうこととした。そして旧メンバーから打診してもらうとともにプロジェクトリーダーの
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大西からも電子メールや学会・研究集会等でプロジェクトへの参加依頼を行った。その際
に共同研究者の形での参加と調査への協力を中心に行う調査協力者としての参加の二つに
分けてプロジェクトに加わってもらうことにした。 7月には共同研究のメンバー(共同研
究者・調査協力者)がほぼ固まった。メンバーの一覧は，その後の若干の追加もまとめて
「研究組織」として本報告書の最後に付載した
2010年7月18日には，共同研究者・調査協力者のほぼ全員が集まる調査説明会を開催
した。その時に集まりきれなかった人を対象にした説明会を 2010年度には5回 (7月24
日， 7月27日， 7月30日， 12月6日， 2011年2月15日)行った。
以後，メンバーにより調査が実施され，調査結果が報告され，その調査結果の共有化を
推進しているが，ここからは事前研究の段階を終え，本格的なフロジェクトの推進になる。
??
3.準備調査の概要
大西拓一郎
3. 1 調査研究の目標
2009年 l月から 9月にかけて，本調査の実施に向けた準備調査を行った。
現在のプロジェクト(当時の言い方では「将来の全国方言調査・研究J)については，国
立国語研究所に設けた全国方言調査委員会とともに 2006年度から検討を進めてきた。
「将来の全国方言調査・研究」は，方言の形成過程を明らかにすることを目的とするも
ので，そのための全国方言の分布データを臨地調査に基づき，収集することになると想定
した。
方言の形成過程の解明には以下の観点からのアフローチが求められると考えた。
(a)言語変化と地理空間の相関把握と分析:特に分布の経年比較
(b)地理空間が有する地域特性と言語の関係の解明
このうち (a)については，言語変化に伴う言語的変異と地理空間の関係を現在の分布とし
て把握するとともに，過去に明らかにされた分布との間の経年的比較が重要な観点となる。
従来から分布の通時的説明理論として重要な位置付けを有してきた「方言周囲論」ならび
に言語地理学における「隣接分布の原則」の検証は，本研究の重要課題である。
(b)は，従来の方言分布研究が言語変化と地理空間上の分布の連続的(seQuential)な関係
に依存してきたのとは別に，地理空間を軸にしながら，社会・人的交流・自然などの地域
特性との関係で言語変異のありかたを解明しようとするものである。方言分布や変異の伝
播は，人的ネットワークを基盤として形成されたものと考えられ，地理的連続性はその結
果として現れるものである。分布形成要因の本質としての地域特性との関係の分析に立ち
帰ることが必要である。
項目の設定を行うにあたっては，以上の観点を拠り所とすることになるが，同時に分布
調査では，これまで知られていなかった分布の解明・発見も期待される。その結果得られ
る分布情報は， (方言の持つ危機言語性を鑑みるなら)文化財的性質を帯びるとともに将来
の分布調査への重要な手がかりともなる。項目設定には このような観点も盛り込むこと
とした。
3.2項目設定の基本方針
日本の方言学においては，これまでに全国調査・地域調査も含めて， 400冊以上の言語
地図集とそこに収録された約30000枚の言語地図が作成されてきたにの量は，世界的にも
突出している)。言語変化ならびにそれにともなう分布の経年比較においては，これらの先
行調査研究は当然のことながら，重要な比較対象として位置付けられる。
そこで，これらの言語地図をデータベース化し，そこから①量的観点(比較的多くのデー
タ蓄積があること)，②質的観点(言語変化が分布の中で顕在化していること)，③分布解明
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(未解明項目と新規変化項目)，④地域性(特定の地域に特化されないこと;研究が全国を対
象とすることによる条件であり，特定の地域の現象は個別の研究課題として扱い得る)の4
観点をもとに項目を選定することとした。
以上の方針に基づきながら，本調査に向けての準備調査としては，約 300項目程度を対
象とし，分野別の配分は音韻 l割・語葉3割・文法6割程度とすることを目安に(文法が多
いのは，言語変化の理論的背景が把握しやすいことによる)項目を設定することを目指した。
3.3項目選定の経過
分布変化を把握するための基本となる既存の言語地図の書誌ならびに項目のデータベー
ス化からとりかかった。特に，各対象項目の内容(個々の地図が何についての分布を表そう
としたか)については，下記の経過で手分けをしながら，複数回にわたり，また(タグ付け
の「ぶれ」を避けるため)複数の研究者の目で見直す形でタグ(具体的には分類分野情報や
品詞情報などのデータ)を付与し，データベース化した。
言語地図集の書誌データベース整備については，吉田雅子が入力作業者と協力しながら，
大西がすでに作成していたデータを整える(個々の地図の質問文データの追加や目次のな
い地図集の項目データの追加・確認作業等を含む)形で2007年5月から開始した。
項目タグ付けデータベース化作業は，大西がすでに作成していた言語地図集の日次デー
タをもとにしながら，2006年8月に開始した(2006年 6"'7月には語葉項目の分類案を作成
し，試験運用を実施している)。この作業には，大西・三井はるみ・吉田雅子・小西いずみ・
竹田晃子・新井小枝子が手分けして取り組んだ。第 l回目の作業は 2006年 8月"'2007
年 5月に行った。第 l回目の作業終了後 作業上の問題点を整理するとともにデータの追
加と分担範囲の再配分を行い，第 2回目の作業を 2007年 1月"'2008年 l月に実施した
(2007年 5"'11月は上記の書誌データベース整備に基づく質問文データの追加作業を行っ
た)。第2回目の作業終了後，手分けして作成したデータを統合し，第3回目にあたる最終
確認作業(タグ付けの統ーならびに個々の地図項目の主目的の絞り込みを含む)を2008年2
月"'8月に大西と竹田が行った。
このタグ付き項目データベースをもとに，上記の調査・研究の目的・観点に基づき，大
西が準備調査用の項目を選定し (2008年9"'11月九全国方言調査委員会の全委員に提示し
た。全国方言調査委員会の各委員は，大西の選定項目に意見を提出した(2008年 12月)。
2009年1月1日'"12日に，全委員が集まる全国方言調査委員会を開き，各委員の意見
を集約した項目案を委員全員で検討した。その検討結果を受けて，大西が最終選定を行い，
先行研究等を参考にしながら質問文を付与し，全体の配列等を行うことで，準備調査の項
目を設定した。
この準備調査の個々の項目とそれらの言語的性質ならびに目的の概要については， i 10.
付録」の i1 O. 1.全国方言準備調査調査票」に提示している。収録項目数は，質問文ベ
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ースで音韻 14・語葉 124・文法 187(計325)，分析対象項目ベースで音韻32・語藁 143・
文法223(計398)である(分野別の割合は，質問文ベース:音韻4%・語葉38%・文法58%，
分析対象項目ベース:音韻8%・語葉36%・文法56%)。
この準備調査項目で全国調査を行い，その結果をともに，具体的な項目・対象話者・地
点数等の検討を経て，全国方言の本調査の実施を目指すことになると計画した。
3.4調査の実施
①調査体制・担当者
準備調査は， 2章に述べた「全国方言調査委員会」のメンバーが実施した。調査を担当
した地域を括弧の中に記し，列挙する。
朝日祥之(愛知県名古屋市)，新井小枝子(栃木県さくら市，埼玉県上里町)，大西拓一
郎(富山県砺波市，鹿児島県南九州市)，沖裕子(長野県松本市，岐阜県高山市)，狩俣繁
久(沖縄県那覇市，沖縄県石垣市)，岸江信介(徳島県徳島市，香川県東かがわ市，高知県
南国市)，木部暢子(鹿児島県日置市)，小西いずみ(岡山県笠岡市，広島県三次市，佐賀
県武雄市)，小林隆(宮城県仙台市，福島県会津若松市)，渋谷勝己(京都府京都市，和歌
山県岩出市)，杉村孝夫(福岡県福岡市，大分県豊後高田市)，高橋顕志(群馬県前橋市)， 
高木千恵(大阪府大阪市，奈良県田原本町)，竹田晃子(青森県平川市，岩手県盛岡市，山
形県米沢市)，都染直也(兵庫県姫路市)，中井精一(富山県富山市，石川県小松市)，日高
水穂(秋田県秋田市)，松木礼子(京都府与謝野町，山口県光市)，松丸真大(滋賀県高島
市)，三井はるみ(東京都品川区，東京都立川市)，吉田雅子(新潟県十日町市，山梨県早
川町)
②話者の条件
話者の条件は次のように設定した。
-年齢 調査時点で 70代以上(ただし，言語感覚が優れているなど余人をもって代えがた
い話者においては60代も可)
-性別男女は問わない
・居住歴 生え抜きを基本とするが，言語形成期(15歳まで)を含む他地域への移動がおお
むね 5'"1 0年以内におさまるならば可とする。なお，同一市区町村(いわゆる平成大合
併以前の行政界)内での移動は移動と見なさない(ただし，同一市区町村内でも方言区画
が大きく異なる等のケースについては，方言学的知見に基づき各調査者で判断する)。
③報告方法
語形の表記方法は，日本の方言学で通用しているブロードなIPA表記に従うこととし，
調査票そのもののコピーを国立国語研究所の研究室に郵送してもらうことで報告にあてる
こととした。
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(以上は， w全国方言準備調査票』に記した「解説Jr手引き」をもとに改稿したものであ
る。)
? ??
4.本調査の概要
大西拓一郎
4. 1プロジェクトの目的
本研究プロジェクトは，方言の形成過程を明らかにすることを目的に全国方言のデータ
を収集する調査・研究を実施するものであり，全国の方言研究者とデータの共有化をとも
なう共同研究体制で行う。
方言の形成過程の解明には以下の観点からのアプローチが求められる。
(a)言語変化と地理空間の相関把握と分析一特に分布の経年比較
(b)地理空間が有する地域特性と言語の関係の解明
(c)これまで知られていなかった分布の解明・発見
(a)では，言語変化と地理空間の関係を現在の分布として把握するとともに，過去に明ら
かにされた分布との問の経年的比較が重要な観点となる。従来から分布の通時的説明理論
として重要な位置付けを有してきた「方言周圏論Jr隣接分布の原則」の直接的な検証は，
本研究の重要課題である。 (b)は，地理空間を軸に社会・交通・自然などの地域特性との関
係で言語変異のありかたを解明する。 (c)は一見付随的ながら，仮説検証型の (a)(b)とは異
なる成果が期待されるもので，ここから得られる分布情報は，文化財的性質を伴うととも
に将来の分布調査への重要な手がかりともなる。
4.2研究経緯
上記のプロジェクトは，国立国語研究所が大学共同利用機関法人に移管される前の独立
行政法人時代において「全国方言調査委員会」とともに実施していた研究課題を引き継ぐ
ものである。具体的には『全国方言準備調査調査票~ (国立国語研究所全国方言調査委員
会， 2009年l月刊，以下「準備調査票J)を用いて，全国39地点で行った調査(以下， r準
備調査J)をもとにしながら，本調査の項目・方法といった調査実施のための基盤を共同研
究プロジェクトの中で構築した(209年10月'"'"'2010年5月，このうち 2009年度にあたる
2009年 10月'"'"'2010年3月の研究は「事前研究Jとも呼ばれる)。
この基盤構築にあたり，全国方言調査委員会を引き継いだ共同研究者の中の若手・中堅
メンバーでワーキンググループ(以下， rWGJ)を構成し，本調査を実施するための具体的
な内容を固める作業を行った。 WGは移管後の研究所におけるプロジェクト研究員をリーダ
ーとしながら「調査項目の構築Jr調査結果データベースの構築Jr既刊行言語地図データ
ベースの構築」を分掌し，それぞれの中を検討・実施内容によりさらに細分化したが，実
際にはWGが全体で作業を進めることも多かった。以下にその分担を記載する。
「調査項目の構築J(リーダー:吉田雅子)
「音韻項目j …竹田晃子，小西いずみ
「語葉項目j …吉田雅子，新井小枝子
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「文法項目J…日高水穂，松木礼子，高木千恵
「調査結果データベースの構築J(リーダー:鑓水兼貴)
「調査結果データベースの構造」…鑓水兼貴，松丸真大
「言周査結果報告のコーデ、イング構造」…鑓水兼貴，小西いずみ
「既刊行言語地図データベースの構築J(リーダー:竹田晃子)…竹田晃子，吉田雅子
WGは， 2009年 1月， 2010年1月， 2010年3月に実際に研究所に集まって作業を行った
ほか，随時，電子メールを用いながらの議論・作業も実施した。その一方で，共同研究者
全員が集まる打ち合わせ会(以下， 1打ち合わせ会J)を， 2009年 12月， 2010年3月， 2010 
年5月に開催している。
4.3調査項目
準備調査においては，これまでに作成されてきた言語地図をデータベース化し，それを
もとにしながら「量的観点(データの蓄積)J 1質的観点(分布における言語変化の顕在性)J
「分布解明(未解明や新たな変化)J1地域性(地域的かたより)Jという観点で項目を選定
した。詳しくはは準備調査の概要Jならびに準備調査票の解説 (pP.79-80)を参照して
ほしい。
研究経緯にもふれたように，本調査の項目はこの準備調査の結果を基盤としながら，プ
ロジェクトの目的に照らしつつ， WGならびに共同研究者全員の合議を経て選定した。その
具体的な経緯は次のとおりである。
2009年 12月の打ち合わせ会で， WGより本調査の調査項目選定の方針が提示された。そ
の詳細は 16. 調査項目の構築作業」に記載しているが，各共同研究者が準備調査をもとに
しながら必須項目と希望項目に分けて各5項目以内に絞り WGに通知するということを基本
とするものである。この方針を受けて各共同研究者は選定した項目を WGに通知し， WGは
通知された内容を 2010年 l月と 3月の会合で検討し，その結果はWGから 2010年 3月の打
ち合わせ会に報告され検討された。それをさらに大西・吉田が整理した上で最終候補とし
て2010年5月の打ち合わせ会に提示し，共同研究者の承諾を受け，項目としての確定をみ
た。
上記のとおり， WGでは調査結果の報告を含むデータベース化ならびに調査の方法も検討
され，その結果は選定項目検討結果とほぼ同時に打ち合わせ会に報告されている。確定し
た項目とデータベース化ならびに調査の方法を総合して，最終的な調査票等の形 (W全国方
言分布調査調査票~ W全国方言分布調査調査の手引き~ W全国方言分布調査調査票付図』
『全国方言分布調査報告票~)に整える作業は，大西とフロジェクト研究員の鑓水・吉田・
竹田が共同で行った。
? ??
?
4. 4 調査の方針
①調査体制・担当者
プロジェクトの共同研究者で都道府県を分担し，それぞれの共同研究者を調査協力者が
補佐する体制をとっている。担当地域なと、については， 10. 6研究組織」を参照のこと。
②調査地点数・話者の条件
全体の調査地点数は， 500地点とした。これはプロジェクトに課せられた研究期間に依
拠するところが大きい。 LAJの2400地点， GAJの807地点には及ばないが，全国の状況を
大きく把握するには十分であると判断した。
本調査の対象とする話者の条件については生年の下限を 1940年，男女は問わないこと
を原則として設定した。
生年をこのように設定したのは，フロジェクトの目的である分布の経年比較の達成を目
指すところによる。方言学において，日本の方言の時代区分が行われることがある(陣内
正敬(207)1若者世代の方言使用J~方言の機能~ (岩波書古)など)。これを参考にすると
『日本言語地図~ (LAJ)や『方言文法全国地図~ (GAJ) ，また日本の言語地理学が大量に言
語地図を刊行していた 1970'"1980年代の中心的対象話者が活躍した時期はプレモダン時
代(昭和初期以前)に相当する。そして，その次の時期はモダン時代(戦前~高度成長期)
に該当する(モダン時代の次は，共通語化が急速に進行するポストモダン時代の 1980年以
降であり，その共通語化のために単純な分布の経年比較が難しくなると想定される)。
以上を念頭に置き，フロジェクトの中心課題である分布の経年比較を実現するため，モ
ダン時代に社会を支えた世代，すなわち戦後より前に義務教育を受けた経験を持つ年齢層
ーいわゆる「団塊」より前に該当する世代を対象とすることとした。このことにより方言
学的にもまた社会的にも適切な間隔で時代を隔てた経年比較が可能になることをはかり，
生年の設定を行った。
性別については， LAJ. GAJでは基本を男性としている。この点で，男女を問わないこと
とした今回の調査と異なる。性別を問わないこととしたもっとも大きな理由は，調査を実
施するにあたり，性別を限定した場合に話者の確保に困難を伴う可能性が高くなるであろ
うという現実的なことにある。近年，面接による臨地調査の環境が厳しさを増しているこ
とがしばしば指摘されている。そのような状況にあって，条件を絞り込むとその状況に拍
車をかけることが懸念され，この点を少しでも打開させる方策を事前に用意することが求
められた。
それと同時に，男性のみに限定することに本当に意味があるのかということについての
検討も必要である。経年比較というプロジェクトのねらいに照らせば，新古という観点は
重要である。この点に関しては，女性から得られる言語情報は男性のそれより古いという
見解 (w.A.グロータース(1978)1日本言語地図(LAJlと関東地方域方言事象分布地図(DAK)) 
の比較 方言地理学の方法論についての考察J~日本方言研究会第 26 回発表原稿集~，柴田
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武(1978) I野外調査の言語学一野外言語学の方法J~言語~ 7-9)がある一方で，女性の方
が変化を先取りするという考えもあり(楳垣実(1954) I関西弁と東京語のせり合いJ~言語
生活~ 3)，定説がない限り一律な判断は下せないことになる。
また， LAJ. GAJでは確かに男性に限定しているが，他の言語地図は必ずしもそのような
条件を課しているわけではない。分布の経年比較の対象はLAJ• GAJが中心になると予想さ
れるが，それらに限るわけではない。ゆえに性別を絞り込むことの有効性はあまり問えな
しミ。
一方，経年変化とは別の問題点として，例えばGAJでは男性に限定したことにより，特
に待遇表現の一部において重要な方言学上の情報がとらえきれなかった可能性が知られる。
性別に関しては制限せずに情報を得た上で必要に応じて性別の関わりを見るなら，新たな
観点による分布研究も期待される。
以上を総合的に勘案し，性別を絞り込まないこととした。
4.5調査結果の報告とデータベース化
今回の調査においては 調査の現場での調査票(本冊子)への「記録」とデータベース
化を目的とする「報告」を明確に区別し調査票とは別に『全国方言分布調査報告票~ (以
下， I報告票J)を用意した。確かにLA卜 GAJにおいても調査票への記載と報告用のカード
への記載は作業上分かれている。しかし，その記載の実際は，基本的に機械的な「転記」
に近いものであった。そのため，語形の表記方法にしても，注記の記載方法にしても調査
者や調査地点ごとにかなりのばらつきがあった。従来はそれを国立国語研究所の担当部署
が「編集」することで一律化の対応を行ってきたが，当然その負担は大きく，そのことも
あって，結果の公表までに非常に長期間を要したことは確かである。
本プロジェクトは調査の実施のみならず，その結果の分析が重要である。そこで今回の
調査では，初動段階からデータベース化を念頭に置き，研究の目的に適応させて，報告票
への記載についてできる限り 語形の表記ならびに報告形式の統ーをはかった(あくまで
も報告票への記載で、あって，調査票での記録を制約するものではない)。具体的には報告票
での語葉・文法項目の語形の表記において，本土方言に限られるものの，音声と対応した
カタカナ表記方法を準備し，入力の際のあやまりを回避しながら迅速性を求め，さらに研
究・分析の目的から逸脱しない範囲での表記方法に基づくデータベース化が実現できるよ
うにした。
その詳細は『全国方言分布調査調査の手引き』に記すとおりであり，おおむねGAJの音
声内容レベル(表記方法の差異を統合し，音韻的差異に寄与しない音声上の異なりまで表
記するレベル)に近いものである。この表記方法は音声表記との対応を明確にしており，
細大漏らさざる対応ではないにしても(項目によるが，そもそもこのことの実現はプロジ
ェクトの主目的ではない)，研究・分析対象において必要十分であろうと考えられるレベル
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での音声表記への復原は可能になっている。したがって，将来的に広く国内外にデータを
公開しでも過不足はないはずのものである。
現在，この調査票をもとに全国調査が展開されている。全体の目的や方法，また各項目
の持つねらいの確認など，フロジェクトの実施途中で抱くであろう疑問を解決するには，
ここに記したことのほか 10. 2.全国方言分布調査調査票」が役立つと期待する。
(以上は， w全国方言分布調査調査票』に記した「解説」をもとに改稿したものである。)
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5. 本調査に向けた準備調査結果の分析
??? ?
5. 1.音韻
小西いずみ・竹田晃子
①概要
準備調査の音韻項目は，下の表のとおり，項目数 16・質問数 32である。い
わゆる「なぞなぞ式J質問により分析対象語の発話を得るものが主だが，項目
によっては弁別意識を直接問う質問もある。
音韻項目名 N 0 分析対象番号 分析対象
(1) lP-13-a 胃
1. 単母音(イ・エ:語頭) (2 ) lP-13-b 4月~三b恥
(3 ) lP-13-c 「胃」と「絵J(意識)
母
2.連母音(アイ) (4) lP-15 [JG-02Il (書いた)
3.連母音(ウイ) (5 ) lP-16 [lG-08Il (着いた)
1日1 4.連母音(オイ) (6 ) lP-17 [JG-028l (研いだ)
(7) lP-14-a 楊枝(開音)
5. 開合 (8) lP-14-b 用事(合音)
(9) lP-14-c 「楊枝Jと「用事J(意識)
6.ガ行鼻濁音 (10) lP-Ol 鏡
(1) lP-02 火事
7.合鋤音 (12) lP-03 元日・元旦
( 13) lP-04 正月
8.語中子音の有声化 ( 14) lP-18 [JG-020l (書かない)
(力行) (タ行) ( 15) lP-19 [JG-009l (開けた)
( 16) lP-06 汗
1.セ(口蓋化)
(17) lP-07 背中
(18) lP-08-a 富士(フジ)
(19) lP-08-b 藤(フヂ)
子
12. 四つ仮名 (20) lP-08-c 「富士」と「藤J(意識)
(21) lP-09 鈴(スズ)
1日E 
(2) lP-lO 水(ミヅ)
(23) lP-II-a 知事(チジ)
13.一つ仮名 (24) lP-II-b 地図(チヅ)
(25) lP-II-c 「知事」と「地図 J(意識)
(26) lP-05-a 寿司
14. シ・ス (27) lP-05-b 煤
(28) lP-05-c 「寿司Jと「煤J(意識)
(29) lP-12-a 白い
15. シ・ヒ
(30) lP-12-b 広い
(歯茎音・口蓋音)
(31) lP-12-c 「白い」と「広し、J(意識)
16. *ザ行とダ行の交替 (32) lP-20 [JG-O 13l (座布団)
???』?
次項 (5.5. 2)では，調査結果とそれについての考察や本調査に向けての課題
を項目別に記す。調査結果は，回答を記号化(例えば問(1)I胃」で，回答[i 1 ， 
[i . l， [i: 1を“0"とする等)した表で示し，その凡例を表の下部に記す。
必要に応じて回答語形や注などを記号の右や凡例に併記する。なお，一部項目
名が準備調査調査票の項目名とは異なる場合がある。
また，従来の分布が分かる資料を「参考」として示し 一部その図を転載す
る。参考資料の略称は次のとおりである。
「音韻総覧」…『日本方言大辞典下巻』所収の「音韻総覧」
LAJ………『日本言語地図』
GAJ………『方言文法全国地図』
? ?? ?
②結果概観
川 単母音(イ・エ:語頭)
(1) JP-13-a胃
(2) JP-13-b絵
(3) J P-13-c r胃」と「絵J(意識)
胃(イ) 絵(エ)
「胃」と
「絵J
01 秋田県秋田市 。 4砂 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 • ※ 
03 宮城県仙台市 • • ※ 
04 山形県米沢市 • 4砂 ※ 05 福島県会津若松市 -・.4・。06 栃木県さくら市 • • 。
07 群馬県前橋市 。 圃 ※ 
08 埼玉県上里町 。 • ※ 
09 東尽都品川区 。 • ※ 
10 東京都立川市 。 •• ※ 
1 山梨県早川町 。 • ※ 
12 長野県松本市 。 • ※ 
13 富山県富山市 。 • ※ 
14 富山県砺波市 。 • ※ 
15 右川県小松市 。 • ※ 
16 京都府与謝野市 。 • ※ 
17 滋賀県高島市 。 圃 ※ 
18 尽都府泉都市 。 • ※ 
19 大阪府大阪市 。 • ※ 
20 和歌山県岩出市 。 • ※ 
21 兵庫県姫路市 。 • ※ 
22 徳島県徳島市 。 • ※ 
23 香川県東かがわ市 。 • ※ 
24 岡山県笠岡市 。 • ※ 
25 広島県三次市 。 圃 ※ 
26 山口県光市 。 • ※ 
27 福岡県福岡市 。 • ※ 
28 鹿児島県日置市 。 * ※ 29 鹿児島県南九州市 。 ・ ※ 
30 沖縄県那覇市 70 '0 
。(1声門閉
鎖あり〉
31 沖縄県石垣市 。 。 ※ア
凡例 o i，i・， • e， e・， 0同じ!
e : ※違う
70 7i: •• e ※アア
@ i • e. クセ
.i * je ントが
• e. o i: 違う
圃 e '0 'i: 
》参考: r音韻総覧」イ・エ
「胃JI絵」の対立がないのは福島[地点目;
以下同様]，栃木 [06J，沖縄県石垣市 [31J。
沖縄県那覇市 [30Jでも母音は対立せず。この
結果は話者の意識 (jp-13-c)と一致している。
.秋田 [OIJなど東北の他地点では，対立はある
が，音声的にイが広め，または，エが狭め。
.秋田 [01Jで中舌のイ [i]が現れる。
・鹿児島 [28，29 Jで工 [je]が現れる。
・従来は北陸でも語頭のイとエの対立が失われ
る(あるいは音声的に近づく)現象が見られた
はずだが，今回の結果から共通語化が進んだこ
とがうかがえる。
?
?
? ?
一一一目白 ---1
? ? ? ?
?
? ?
? ?
????? ?? 。
? ?
?
????
連母音(アイ)
(4) JP-15 [JG-021l (書いた)
[2] 
i 1 (=)アイ(本土方雷)
欝露例 [aJ
議選議 i認;J[制.J[目][E:] (間:J[a] [eJ 
譲鱒[e:][e] 
[i<1:] [ia} 
[we:口、:)[I!:] 
(ai] (aeJ 
? ? 〕
GAJ41図「書いた」「音韻総覧」図1，》参考:
-鹿児島[28，29]で融合形 [e]0 CGAJでは東北~
関東に広く，中部・東海にも散発的に [e: ] [6 
: ]が分布。)
? ??
?
書いた
(力イタ)
01 秋田県秋田市 口
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 。
07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 。
10 東京都立川市 。
11 山梨県早川町 。
12 長野県松本市 。
13 富山県富山市 。
14 富山県砺波市 。
15 石川県小松市 。
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 。
18 京都府京都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 。
21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 。
24 間山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 A 
29 鹿児島県南九州市 A 
30 沖縄県那覇市 。katJ酬
31 沖縄県石垣市 #1吋utaN
凡例 o kai 
口 kae
~ ke 
.. ke 
@ ka 
#その他
[3] 連母音(ウイ)
(5) JP-16 [JG-081J (着いた)
着いた(ツイタ)
01 秋田県秋田市 v 
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 。
07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 。
10 東京都立川市 。
1 山梨県早川町 口
12 長野県松本市 。
13 富山県富山市 。
14 富山県砺波市 。
15 石川県小総市 。
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県高島市 。
18 尽都府泉都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 。
21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 。
24 岡山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 . 
30 沖縄県那覇市 .. tJitJo : N/tJitJaN 
31 沖縄県石垣市 #sukutaN 
凡例 o ts山.tsui 
ロtwi
.. tfi，江i
T tsi. 
#その他
3 (=)ウイ(本土方雷)
霊童三 r"i:J[wi:J[丑i:J
H'ft!'i [i:J [i)凶 (IJ
謹髄 [u:J[u) (w:) [tYl:) 
1111111 [y:J 
毅綴 [e:J[e:J 
l [ie] 
[eiJ 
品 [εi}
とコ (uiJ[ueJ 
[四ij[山e] Jt 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
》参考: r音韻総覧J図3
-秋田[01]，鹿児島[28，29]，沖縄県那覇市[30]
で融合形山 [i]。
???
[4] 連母音(オイ)
(6) JP-17 [JG-028] (研いだ)
研いだ(トイダ)
01 秋田県秋田市 口
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 。
07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 。
10 東尽都立川市 。
1 山梨県早川町 。
12 長野県松本市 00 
13 富山県富山市 。
14 富山県砺波市 *" 15 石川県小松市 。
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 。
18 泉都府泉都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 。
21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 。
24 岡山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 9町
30 沖縄県那覇市 • tud5aN 
31 沖縄県石垣市 #tugutaN 
凡例 o toi 
口toe
女 ton。tOIJT
企 te
女 ten
• tu 
#その他
6 (=)オイ(本土方嘗)
t ジ去三 [e:J [eJ 
織欝 [e:J[el 
謹鵠 (0:)
l!日1 [;:J凶
雲雲雲 (i:l [iJ [iす{剖
fw:J [制
ぴi(:)j[wi:] 
[ieJ 
[ai) 
仁コ [Qi][開}
J 
i;01// 
_--ノ/一生、A
jプ/b.d
し一一一二
》参考: ["音韻総覧」図 6，GAJ45図「研い
だ」
-鹿児島[28，29]で融合形 [e] (ただし，南九州
市[29]は[tenda])0 (GAJでは岡山と九州中南
部にまとまって [e( : )]が分布)
・長野[12]で[toDlda]，富山県砺波市[14]で
[tonda] (連母音とは別問題;GAJでは青森・秋
田に多いほか，長野・北陸に散在)。
• 2 "'4の3項目とも著しく共通語化が進んでい
るように見えるが，名詞や形容調基本形語末で
はどうか?
?
??
ヮ ?
[5] 開合
(7) JP-14-a楊枝(開音)
(8) JP-14-b用事(合音)
(9) JP-14-c r楊枝」と「用事J(意識)
楊枝 用事 「楊枝」と
(ヨー ジ) (ヨー ジ) 「用事」
01 秋田県秋田市 。。 。
02 岩手県盛岡市 。。 ※ 
03 宮城県仙台市 。。 。
04 山形県米沢市 。。 。
05 福島県会津若松市 。。 。
06 栃木県さくら市 。。 。
07 群馬県前橋市 。。 。
08 崎玉県上里町 。。 。
09 東京都品川区 。。 。
10 東尽都立川市 。。 。
1 山梨県早川町 。。 。
12 長野県松本市 。。 。
13 富山県富山市 。。 。
14 富山県砺波市 。。 。
15 石川県小松市 。。 ※ 
16 京都府与謝野市 。。 。
17 滋賀県高島市 。。 。
18 京都府泉都市 。。 。
19 大阪府大阪市 。。 。
20 和歌山県岩出市 。。 。
21 兵庫県姫路市 。。 。
22 徳島県徳島市 。。 。
23 香川県東かがわ市 。。 。
24 岡山県笠岡市 。。 。
25 広島県三次市 。。 ※(ア)
26 山口県光市 。。 。
27 福岡県福岡市 。。 。
28 鹿児島県日置市 。 .A. ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 .A. ※ 
30 沖縄県那覇市 。 • ※ 
31 沖縄県石垣市 。 • ※ 
凡例 o jo・， o jo・， 0同じ
JO; JO・ ※違う，。jow ちょっと
• ju: 定つ
企 ju ※(ア)
違う(調
査者注:
アクセン
ト)
じ一一ウアフ/ヱウヱフ・オウ・オフ・オホ)のIXJJ
:;tWl~ [:>:/叫
1111111 [0:/吋
観臨 [31/0:]
[o/u:] 
. io/u] 
a [a/u:J 
• (au/u:] 
@ [抽/u:J
番rf"
J む
ぜ
1 ・:.0'___マ/ 初噌
//t弘川》
二-d i 
i 
》参考: I音韻総覧J図7
-鹿児島 [28，29] ，沖縄 [30，31]で， [0:) 
対[u( : ))という対立がある。意識の上でも区
別あり。
・石川[15)で「用事」が二重母音 [Ow)となり，意
識上も「ちょっと違う」とされるが，開合の区
別とは無関係か。
・岩手[02)で「違う」と意識されているのはアク
セント上のことか。
.従来対立があるとされてきた他の地域(新潟県
中越地方，山陰，九州中南部)は今回対象とな
っていない。
??? ?
[6] ガ行鼻濁音
(10) JP-01鏡
鏡(カガミ)
ガの子音
01 秋田県秋田市 • 02 岩手県盛岡市 • 03 宮城県仙台市 • 04 山形県米沢市 • 05 福島県会津若松市 • 06 栃木県さくら市 • 07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 .<> 
10 東尽都立川市 • 1 山梨県早川町 • 12 長野県松本市 • 13 富山県富山市 • 14 富山県砺波市 • 15 右川県小松市 • 16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 。
18 京都府京都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 • 21 兵庫県姫路市 • 22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 • 24 岡山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 。
29 鹿児島県南九州市 • 30 沖縄県那覇市 。
31 沖縄県石垣市 』‘
凡例 • 0 
企 09
09 。可f
I 10 ガ符子音(【語頭1/排諸制)
i II!IIII [日].，-'[9J(YJ 
jこコ [g]/[o]
; 譲襲警 [g]/hlJ 
i 議議議 [91，./[00] 
i蹴 1[-9]/[-9] 
! ' {o]/{ul 
??J 
s -……一一--，
》参考:LAJ 1図「鏡J，同2図「蔭J， 
総覧」図 10
「音韻
-分布はおおよそ従来と変わらない。ただし近畿
で非鼻音化が進んでいる。
・南九州市[29]の[0]，石垣[31]の[凶]はLAJと
一致。後者は語葉的なものか(LAJi蔭」は[g][判。
「音韻総覧Jp.27で，竹富島の鏡[kaOgaN]を語
藁的なものとする。)
? ???
[7] 合勘音
(11) JP-02火事
(12) JP-03元日・元旦
(13) JP-04正月
火事
元日・
正月
(カジ)
元旦
(ショー ガツ)
(ガン-)
01 秋田県秋田市 。。。
02 岩手県盛岡市 。。。
03 宮城県仙台市 。。。
04 山形県米沢市 。。。
05 福島県会津若松市 。。。
06 栃木県さくら市 。。。
07 群馬県前橋市 。。。
08 埼玉県上里町 。。。
09 東京都品川区 。。。
10 東示都立川市 。。。
1 山梨県早川町 。。。
12 長野県松本市 。。。
13 富山県富山市 。。。
14 富山県砺波市 。。。
15 石川県小松市 。。。
16 京都府与謝野市 。。。
17 滋賀県高島市 。。。
18 尽都府泉都市 。。。
19 大阪府大阪市 。。。
20 和歌山県岩出市 。。。
21 兵庫県姫路市 。。。
22 徳島県徳島市 。。。
23 香川県東かがわ市 。。。
24 岡山県笠間市 。。。
25 広島県三次市 。。。
26 山口県光市 。。。
27 福岡県福岡市 。。。
28 鹿児島県日置市 .。 .。 .。
29 鹿児島県南九州市 • • • 
30 沖縄県那覇市 • • • 
31 沖縄県石垣市 。。 A 
凡例 o ka o ga o ga 
• kwa @ r]a <> ~a 
• gwa @ r]a 
ムr]ga
• gwa 
. r]r]wa 
円了五史的値名遣クヮの対応、
; 表選議以wa](会[k'waJ) ([欝讃n
Inlillil [州
線襲撃 [k・Q:)
! とゴ [kaJ
ー ω つ
J 
ダd!
》参考:LAJ3図「火事J，同4図「西瓜J，同 5
図「元日J，同6図「正月J， r音韻総覧J図
1 
-合劫音[kwa][gwa]を持つのは，鹿児島 [28，29] 
と沖縄県那覇市 [30]のみ。
• LAJで合劫音が現れる東北日本海側・北陸・山
陰・近畿・四国等では現れず，共通語化が進ん
だことがうかがえる。
? ?? ?
[8] 語中子音の有声化(力行・タ行)
(14) J P-18 [JG-020] (書かない)
(15) JP-19 UG-009] (開けた)
書かない 聞けた
2泊目の子音 2拍目の子音
01 秋田県秋田市 • • 02 岩手県盛岡市 • • 03 宮城県仙台市 • 〔・〕
04 山形県米沢市 • • 
05 福島県会津若松市 0・ 。
06 栃木県さくら市 • • 07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東尽都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 。
16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県晶島市 。 。
18 尽都府尽都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 。
28 鹿児島県日置市 。 。
29 鹿児島県南九州市 • • 
30 沖縄県那覇市 。 。
31 沖縄県石垣市 。 • 
凡例 Ok Ok 
• kv .g 
• 9 〔・)9 
(同席者)
量 カ待子音([事事欝鎮l)
一ft;中ド札j [r 
中心}にこ一
1111111 [g]脳{有則包}
韻髄 /h/ (ハ郎
総議問
ゑ [2] (主>q臨むりのトk寸書dJ替に
亡コ作]
》参考:(力行) ["音韻総覧」図8，(タ行)LAJ153 
図「糸J，同 154["糸J ["井戸Jの総合図
-力行・タ行とも有声→秋田[01)，岩手[02]，宮
城[03]，山形[04]，栃木[06]。鹿児島県南九州
市[29]。力行のみ→福島[5loタ行のみ→沖縄
県石垣市[31]。
・おおよそ従来どおりの結果。
-28ー
[9] セ(口蓋化)
(16) JP-06汗
(17) JP-07背中
汗(アセ)
背中
(セナカ)
01 秋田県秋田市 。 • 
02 岩手県盛岡市 。 。
03 宮城県仙台市 。 。
04 山形県米沢市 。 。
05 福島県会津若総市 。 。
06 栃木県さくら市 。 。
07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東京都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 • 16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県高島市 。 。
18 京都府京都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県笠岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 • 28 鹿児島県日置市 。 企(ヘキ)
29 鹿児島県南九州市 。 。
30 沖縄県那覇市 • (同語形なし)
31 沖縄県石垣市 • (同語形なし)凡例 • Ji，Ji， • Je 
o se o se 
企 he
I 12セ/ゼ制
i譲シぷ/'ll:r. 謡選弘 ; 
1111111 l::r.'へ/内 頓醸癒紘 3
翻鵬 iお]/[ぉi
こ3セ/ぜ.
晃容器そ晴樹持)
;J 
ja。2
;プ£bd
fJ27i 
ょ:vf
》参考:r音韻総覧」図 12，LAJ : 7背中.8汗(語
頭/非語頭の違いはほとんどないとされる)
-ほぽ全域で [se]が使われる。古音の残存と言わ
れる [fe]の分布がLAJ8より衰退。
・[fe]:石川 [15]，福岡 [27]
・[he]:秋田 [01]
・[fi][fiJ :沖縄[30・31]0 [fi]はLAJ8と一致。
・ただし，高知県は未調査。
? ?? ?
[10] 四つ仮名
(18) JP-08-a富士(フジ)
(19) JP-08-b藤(フヂ)
(20) JP-08-c r富士」と「藤J(意識)
(21) JP-09鈴(スズ)
(2) JP-10水(ミヅ)
四つ仮名
富士 藤 「富士jと 鈴
(フジ) (フヂ) 「藤J (スズ)
01 秋田県秋田市 企 A 。 ‘ 02 岩手県盛岡市 口 ロ ※ 。
03 宮城県仙台市 ロr 口l 。 。
04 山形県米沢市 口 口 。 Oui 
05 福島県会津若松市 口 ロ 。 Oui 
06 栃木県さくら市 口 口 。 。
07 群馬県前橋市 ロ 口 o 7'J違 。
08 埼玉県上里町 ロ ロ 。 。
09 東京都品川区 口 ロ 07ヴ違 。
10 東京都立川市 • • 
。 。
11 山梨県早川町 • ロ ※アウ違 /:;. 
12 長野県松本市 • • 
。 A 
13 富山県富山市 • • 07ヲ違
/:;. 
14 富山県砺波市 ロ 口 ※7ウ違 。
15 石川県小松市 • • 
。 A 
16 京都府与謝野市 • • 
。
• 
17 滋賀県高島市 • • 
。 A 
18 京都府京都市 • • 
。 ムU
19 大阪府大阪市 • • 
。 /:;.u 
20 和歌山県岩出市 • • 
。 i込
21 兵庫県姫路市 口 ロ 。 。
22 徳島県徳島市 • • 
。 Au 
23 香川県東かがわ市 • • 
。 ムu
24 岡山県笠岡市 ロ 口 ※7ヲ違 Ou 
25 広島県三次市 ロ ロ ※7'J違 Ou 
26 山口県光市 • • 
。 A 
27 福岡県福岡市 • • 07'J違 Au 
28 鹿児島県日置市 -ロ -口 。 /:;.u 
29 鹿児島県南九州市 • ロ ※ * 
30 沖縄県那覇市 口 口 。 。
31 沖縄県石垣市 • • 
。 Au 
凡例 口d3i，d3i 口d3i，d3i 0閉じ Odzω， dz山，
.3i .3i ※違う dzu 
.&.zi .&.zi 7'J違.ア Az山， zu 
クセント 企zi
が違うこ .3出
とについ *su 
ての注記
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日1] 一つ仮名
水
(ミヅ)
.&. 。。
Oui 。。。。。。。
/:;. 
A 。
ム。
/:;. 
.凶
ム
A 。
/:;. 
A 
Ou 
Ou 
/:;. 
ム
? 
? 。
.i 
Odz山， dz山:
dzu 
/:;.z山， zu 
.&.zi 
.3出， 3i。d出
(23) JP-11-a知事(チジ)
(24) JP-11-b地図(チヅ)
(25) JP-11-ci知事」と「地図J(意識)
一つ仮名
「知
知事 地図 事」と
(チジ) (チヅ) 「地
図」
.&. 』邑 ※ 01 
口 。 ※ 02 
口dzi 。 ※ 03 
ロ Oui ※ 04 
口d301 OUJ ※ 05 
口 。 ※ 06 
口 。 ※ 07 
ロ 。 ※ 08 
ロ 。 ※ 09 
口 。 ※ 10 
• 。 ※ 1 
圃 A ※ 12 
• 
/:;. ※ 13 
ロ 。 ※ 14 
• A ※ 15 
• • ※ 16 
• A ※ 17 
国 主』 ※ 18 
• /:;.u ※ 19 
• Au ※ 20 
口 。 ※ 21 
• A ※ 22 
• A 
。 23 
ロ 。 ※ 24 
ロ 。 ※ 25 
• A ※ 26 
• l:J ※ 27 
• A ※ 28 
• • ※ 29 
口 。 ※ 30 
• ム ※ 31 
口d3i，d3i Odz凶" 。
dzi dz凶; 同じ
.3i dzu ※ 
.&.zi Az凶， zu 違う
.&.zi 
.3出。d山
ジ/ヂ ズ/ヅ
01 秋田県秋田市 』‘ A 
02 岩手県盛岡市 ロ 。
03 宮城県仙台市 口 。
04 山形県米沢市 口 。
05 福島県会津若松市 ロ 。
06 栃木県さくら市 ロ 。
07 群馬県前橋市 ロ 。
08 埼玉県上里町 ロ 。
09 東京都品川|区 ロ 。
10 東尽都立)11市 • 
。
1 山梨県早川町 ./口 /'，./(③ 
12 長野県松本市 • /'，. 
13 富山県富山市 • /'，. 
14 富山県砺波市 口 。
15 石川県小松市 • ム
16 京都府与謝野市 • 
。
17 滋賀県晶島市 • A 
18 尽都府尽都市 圃 /'，./. 
19 大阪府大阪市 • A 
20 和歌山県岩出市 • /'，. 
21 兵庫県姫路市 ロ 。
22 徳島県徳島市 • /'，. 
23 香川県東かがわ市 • A 
24 岡山県笠岡市 ロ 。
25 広島県三次市 ロ 。
26 山口県光市 • A 
27 福岡県福岡市 • /'，. 
28 鹿児島県日置市 幽ロノ・ロ /'，./7 
29 鹿児島県南九州市 ./ロ 女/7
30 沖縄県那覇市 ロ 。
31 沖縄県石垣市 • /'，./ . 
口d3..3.企z.
Odz. ~z. .3. *S. @d 
ズ，ヅ
鈴，水
地図
ヂ，
藤，
ン，
富士，
知事，
《ジヂズヅの区別》
一.. 
/22i 
ノ・
/も
12 
I 14 盤史的仮名遣ジズデヅの統合
I_I!Sつ仮名(ジ/ヂ/ズ/刊 の型
謹鐙三つ仮名{ジ・ヂ/ズ/ヅ}
iCコニつ仮名(ジ・ヂ/ズ・ヅ)
警護一つ仮名〈ジ・ヂ・ズ.~'/=/叩/l
議選議一つ仮名(ジ・ヂ・ズ .'1"'/zi/J 
~@~~~~~~~~;~一つ仮名(ジ・ヂ・ズ・ヅ= 会
その他)
令
HJ: 
J 
「音韻総覧」図 14参考:》
秋
-ほぽ全国的に二つ仮名が分布
・四つ仮名:山梨[1]，鹿児島 [28・29]
・三つ仮名:京都 [18]，沖縄 [31]
・一つ仮名は，東北・北陸に分布していたが，
田[01]のみ。
・[duい山梨[1] 
高知は未調査， 九州も未調査が多い。-長野，
[ti] [tuJ [di] [du]の分布
一音声の分布。盤史的仮名遣
チ・ツ・ヂ・ヅと対応する
ものに限らないー
[ti]永uJ[di] [dulあり
{討H知}あり
[di] [duJあり
[tu} [duJあり
????
16 
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「音韻総覧」図 16参考:》
日2] シ・ス
(26) JP-05-a寿司
(27) JP-05-b煤
(28) JP-05-c r寿司」と「煤J(意識)
寿司 媒 「寿司」と
(スシ) (スス) 『煤』
01 秋田県秋田市 』‘ 4‘ ※ 
02 岩手県盛岡市 ロ 。 ※ 
03 宮城県仙台市 口 A ※ 
04 山形県米沢市 口T Oui ※ 
05 福島県会津若松市 口I O山 。
06 栃木県さくら市 口 。 ※ 
07 群馬県前橋市 口 。 ※ 
08 埼玉県上里町 口 。 ※ 
09 東尽都品川区 口 。 ※ 
10 東尽都立川|市 口 。 ※ 
11 山梨県早川町 口 。 ※ 
12 長野県松本市 口 。 ※ 
13 富山県富山市 口 。 ※ 
14 富山県砺波市 口 。 ※ 
15 石川県小松市 口 。 ※ 
16 京都府与謝野市 口 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 口 。 ※ 
18 尽都府尽都市 口 。 ※ 
19 大阪府大阪市 口 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 口 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 口 。 ※ 
22 徳島県徳島市 口. 。 ※ 
23 香川県東かがわ市 口 。 ※ 
24 岡山県笠岡市 口 。 ※ 
25 広島県三次市 口 。 ※ 
26 山口県光市 ロ 。 ※ 
27 福岡県福岡市 口 。 ※ 
28 鹿児島県日置市 口 口i ※ 
29 鹿児島県南九州市 口i ロi 。
30 沖縄県那覇市 (同語形なし) ロ (同語形なし)
31 沖縄県右垣市 口 .A. ※ 
凡例 口fi，fl.Ji Osω，s山. 0閉じ
.A.si 企si ※違う
口fi，fL 
ムfw
?
??? ?
r柑時間
([.ι}色合む)
1_ [rJ持つ輔
J 
》参考:I音韻総覧」図 2
-全体に，シ/スの対立がある
・シ/スの対立がないのは，秋田 [01]，鹿児島
[29]のみ。東北，九州に対立がない地点が残
存。
・意識において「同じ」と回答したのは，福島
[05] (発音は違う)，鹿児島[29] (発音も同
じ)
・中舌母音は，山形[04]，福島県[05](その他
の地点は未調査)で回答。東北・琉球にあっ
たが，減少傾向か。
日3] シ・ヒ(歯茎音・口蓋音)
(29) jP-12-a白い
(30) jP-12-b広い
(31) jp-12-c r白い」と「広いJ(意識)
白い 広い 『白しリと
(シロイ) (ヒロイ) 「広Lリ
01 秋田県秋田市 • 
。 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 。 ※ 
03 宮城県仙台市 。 。 ※ 
04 山形県米沢市 。 。 ※ 
05 福島県会津若松市 。 。 ※ 
06 栃木県さくら市 。 。 ※ 
07 群馬県前橋市 。 。 ※ 
08 埼玉県上里町 。 。 ※ 
09 東京都品川区 。 。 ※ 
10 東尽都立川市 。 。 ※ 
1 山梨県早川町 。 。 ※ 
12 長野県松本市 。 @ 。
13 富山県富山市 。 .A. ※ 
14 富山県砺波市 。 。 ※ 
15 石川県小松市 。 。 ※ 
16 京都府与謝野市 。 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 。 @ ※ 
18 京都府京都市 。 。 ※ 
19 大阪府大阪市 。 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 。 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 。 。 ※ 
22 徳島県徳島市 。 @ ※ 
23 香川県東かがわ市 。 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。 ※ 
25 広島県三次市 。 。 ※ 
26 山口県光市 。 。 ※ 
27 福岡県福岡市 。 。 ※アク違
28 鹿児島県日置市 。 @ ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 。 ※ 
30 沖縄県那覇市 。 4砂 ※ 
31 沖縄県石垣市 .A. 。 ※ 
凡例 • si 。平i 0閉じ
o fi 4・φi ※違う
企 。pl
ssohalJ(語 .A. 
全体) semai(語
全体)
》参考:LAJ 13ヒガシ(東トSIの音
LAJ 14シチガツ(七月)Sトの音
LAJ 1ヒガシ(東)Hトの音
LAJ 12ヒゲ(嶺)Hトの音
ロ fiτfi-;sr-
圃.cl-
• Gl-
? ?
??
。".、. 
圃・ c1，c i'-
璽璽 G1-・φhφu一
日 目一
‘.-' 
~. 
-全地点で，シ/ヒの対立あり
・[Si]:秋田 [01](白い):かつて東北全域に分布0
・長野[12]，香川 [23]の「同じ」は， r音声は違う
が，音韻は同じ」ということか?
・富山[13]の [semai ]は， r狭い」の誤回答か?
・Sトの音:関東以南に分布した[ci]は皆無。
.Hトの音:東北全域に分布した[Si]は皆無。
.Hトの音:沖縄[30]の[φi]は残存。
・未調査:青森，島根，新潟。
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[14] ザ行とダ行の交替
(32) JP-20 UG-013] (座布団)
座布団
(ザブトン)
01 秋田県秋田市 。
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 ム
07 群馬県前橋市 。
08 崎玉県上里町 ム
09 東京都品川区 。
10 東尽都立川市 。
11 山梨県早川町 ム
12 長野県松本市 。
13 富山県富山市 ム
14 富山県砺波市 NR 
15 石川県小松市 A 
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 ム
18 尽都府尽都市 A 
19 大阪府大阪市 ム
20 和歌山県岩出市 • 21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 ム
23 香川県東かがわ市 ム
24 岡山県笠岡市 ム
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 4砂
28 鹿児島県日置市 ム
29 鹿児島県南九州市 。
30 沖縄県那覇市 。
31 沖縄県石垣市 ム
凡例 o dza 
~ za 
• da 
• d3a 
13 ザ持・ダ行・ラ行聞のj毘掲の有終
;臨時・何・時刻の制約
I 1111111 ザ行・ダ行間の滋隠れ
; 綴援護 ザゃう行間の糊あワ
議議選 ダ行・?行間の混湾ぁ。
にコザ十月・ラ行憾の酬なし
〈詮〉変化の方向君主{ザf→ダ行か.
ダf叫ザ!Tか).理韓司置などを関bず
にまと惨た
グ Ej
も.t
》参考: r音韻総覧」図 13
-ほぼ全域に [dza][za] 
・ザ行・ダ行間を混同する地域は減少。
• [dza] :東北・関東に多く，西日本は京都 [16]， 
兵庫 [21]，広島 [25]，山口 [26]，鹿児島 [29]， 
沖縄[30]
・[za]:関東北部(栃木[06]・埼玉[08])，富山 [13]， 
近畿(京都 [16]・滋賀 [17]・大阪[19])，四国東部
(徳島 [2]・香川 [23])，岡山 [24]，鹿児島 [28]， 
沖縄[31]
・[da]:和歌山 [20]
・[d3a]:福岡 [27]
? ? ??
?
5. 1. 3. まとめ
以上の結果を，従来の方言音韻の保持・衰退という観点から整理すると，次のようになる。
(a) 従来の方言音韻・音声の分布がほぼ保たれている項目
6.ガ行鼻濁音(注)
8.語中子音の有声化(力行・タ行)
注:6 (ガ行鼻濁音)については，近畿で非鼻音化が進んでいる。非鼻音化を新しい「共通語」
特徴とみなせば，次の (b)にも分類できる。
(b) 非共通語的な音韻・音声特徴の分布域が狭くなり，共通語化が進んだ項目
L 単母音(イ・エ:語頭)
2 "'4.連母音アイ・ウイ・オイ
7.カ・ガ行合勘音
9.セ(口蓋化)
11"'12.一つ仮名，シ・ス
13. シ・ヒ(歯茎音・口蓋音)
14.ザ行とダ行の交替
(c) 特徴的な方言音韻・音声特徴を持つ地域が未調査で，結論を保留せざるを得ない項目
5. 開合
10. 四つ仮名
全体的にみると (b)の項目が多く，音韻面において著しく共通語化が進んだと言える。これも意味の
ある結果ではあるが，本調査の項目選定に際しては，この結果を，全国 500地点で調査する意義がある
かという観点から見直す必要がある。また， (c)の項目が生じてしまったことは，準備調査の地点選定
の反省点である。
また，質問法という点から考えると，弁別意識を直接問う質問については，アクセントなど，焦点と
なる音韻以外の点に着目して「区別がある」と回答された場合があること，共通語と同じ体系を持つ地
域のインフォーマントにはその質問の意図・意義が伝わりにくく，調査に対する否定的な態度にもつな
がりかねなかったこと，なと、の問題があった。この点も，本調査の項目・質問法選定において検討すべ
き課題と言える。
??? ?
5.2.語嚢
新井小枝子・吉田雅子
①調査項目の概要
語葉項目は，全体で 143項目(大項目では 124項目)である。その内訳を， ["分析対象の
主目的」によって下位分類をすると次のようになる。
M (Movement) 言語変化に伴う分布の変動 85項目
C (Complement) 関連項目の補完 9項目
V (Verification) 関連項目の照合・確認 3項目
Nv (New viewpoint)新たな観点の導入 33項目
Nc (New change) 新たな変化の把握 13項目
特に， ["言語変化に伴う分布の変動」をとらえようとする項目がもっとも多く， 85項目
を選定している。このうちの多くの項目が LA]の調査項目と重なる。共同研究の大きなテ
ーマで、ある「方言分布の経年変化の解明Jをめざそうとしたものである。さらに， ["関連項
目の補完Jr関連項目の照合・確認」として合計 12項目， ["新たな観点の導入J["新たな変
化の把握」として合計46項目を選定し， ["方言分布の形成過程の解明」をめざした。
下位分類の観点をかえて， ["意味分野」に注目して分類すると次の表のようになる。ここ
でいう「意味分野」とは，調査項目を選定する際に設定した「語葉項目の大分類」である。
それぞれの大分類の中は，さらに「中分類J["小分類」の枠組みが設定されているが，ひと
まず「大分類」によって調査項目のばらつきを確認することとする。この表では， LA]項
目と重なる項目数と，新規に設定した項目数に分けて示す。
LAJ項目 新規項目 合計
I人間関係 35 31 66 
E 生活関係 16 20 36 
E 自然関係 26 13 39 
N その他 。 2 2 
合計 77 66 143 
LA]項目と同じものを 77項目，新規項目を 66項目選定している。「意味分野」で項目数
??? ?
を確認すると， I人間関係」の調査項目が最も多い。次いで「自然関係J39項目， I生活関
係J36項目となっている。「その他」は(かっぱ)の「名称」と「形状」を問う 2項目で
ある。
②結果概観
準備調査の結果は，調査項目ごとに個別の様相をみせている。そのさまざまな様相を術
敵してみると，いくつかの傾向があることがわかる。
まず，「LAJと同じ調査項目(以下，「LAJ項目J)Jについてみてみる。本研究では， I方
言分布の経年変化の解明」が大きなテーマとして設定されているため， LA]と比較するこ
とにより，変化が見られるかどうかを確認すると，次のようになる。
(1) a意外と変化がない。
b調査によって語形が出現している。
2010年現在， LA]の調査以降およそ 50年を経ているが， 70歳以上 (2009年調査時)と
しづ年代は，意外にも伝統的な方言を保持している。これが何を意味するのかは，あらた
めて検討する必要があろう。
次に，新規項目の結果について，新たな知見が得られたかどうかを見てみると，概略次
のようにまとめることができる。
(2) a一般にはよく話題になることでも，全国方言分布の実態が未解明のものの，大雑
把な傾向が把握できた。
b若者が用いる新方言が生まれる母体とも言うべき方言形が概観できた。
新規項目は，先行研究のさまざまな成果をふまえて設定したものである。それぞれの項
目における着眼点も設定している。今回の準備調査では，それらの期待に応えうる調査項
目と，そうではない調査項目の選別ができたともいえる。詳細は，あとに示す調査結果と
して一部示した方言分布地図を参照されたい。
③調査結果
準備調査の結果を受けて，一つ一つの調査項目，および関連項目について，個別の検討
課題が出てきた。ここでは，それら一々の詳細について論ずることをせず，本調査に向け
た調査項目の選定に必要な代表的な項目について方言分布地図を作成し，それについての
コメントを記述する。その際，調査地点の少ない方言分布地図で、はあってもそこから予測
できること，調査項目として再検討すべきことなども含めて記述した。なお，準備調査の
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対象となった語葉項目すべての結果については， r準備調査データ」を参照されたい。
(新井小枝子)
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[語藁項目]全国方言準備調査結果分析
新井小枝子・吉田雅子
表の凡例
各列の内容は次のとおりである。
A 担当:項目の主担当者。主担当でない項目でも，相互に意見交換し分析を行っている。
B 質問番号:準備調査票のママo
C 分析対象:表内に収まるよう，一部かっこの表記を変えているものがある。
D 番号:語葉項目 Gの検討作業のために便宜的につけた通し番号。
E 分析対象の主目的:準備調査票P.82""'P.83に示しである次の記号を入力。
M 言語変化に伴う分布の変動:Movement 
C 関連項目の補完:Complement 
V 関連項目の照合・確認:Verification 
Nv 新たな観点の導入:New viewpoint 
Nc 新たな変化の把握:New change 
F LAJ:準備調査票P.82""'P.83に示しであるOを入力。
G 準備調査の結果について(コメンテイター)
準備調査の結果についてのコメントとコメンテイター名。
コメントについては，次の点を心がけて記した。
• LAJの略図がある場合は、その文献とページ数を記す0
.調査結果を記す0
・調査結果から予測されることを記す0
• LAJと比較しての気づきを記す。
-調査項目の選定をもくろんでの気づきを記す。
H 関連項目番号:関連する項目について，その ID 番号」を入力。
質問文:準備調査票のママ。
J コメント欄(調査項目の問題点としてのコメント)
「全国方言準備調査項目の問題点」の議事録のママ。
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『方言の読本』
p. 229/ ~方言の地
図帳~ p.274 
-カタツムリの分布
域拡大か?ツネンデ (絵)これを何と言い口、ダイ口、ツブ ますか。からを背負つラ、マイマイの地域 てのろのろとはって歩新 n~1121 101M 101が縮小傾向か? 1 . M きます。夏，ことに雨井 0 I? 0 I  ・しかし、今回の調 のころ多く見掛けま査地点数でも出現し す。 #LAJ5-236・ているところをみる 237・238と、それほど縮小し
ていないのかもしれ
ない。
-ナメクジはどこ
ヘ? (新井)
『方言の読本』 (絵)これを何と言いp. 231/ ~方言の地 ますか。 〔かたつむ図帳~ p. 276 り〕に似ているけれ-ナメクジの分布域 ど，からは背負ってい新 IÒ~2 I~I 1 I M 101拡大。ナメクジラ 10・Mない。暗いじめじめし井 0 く 11 1  ナメクジリの地域が
た所に住んでいます。縮小して、なおかっ 塩をかけると体が溶けの但言形も消失の るということですが。傾向にあるか? (新 #LAJ5-239 井)
『方言の読本』
p. 245/ ~方言の地
図帳』ロ 290
-カマキリの分布域 (絵)こういう虫を何
か?広い分布域を と言いますか。前足が
っていたイボムシ 草を1.IJるかまにfg(てい I[決定事項]見出し
新 |JL |き1121 M 101は勢力をでつつま 14・M ます。おこるとそれを を「かまきりJとす井 03 り 121M 1  るか?オガミ系の己ロ 15・M振り立てて向かつてきる
は根強い? ます。色は緑とか茶色
-ハエトリ、トカ など。 #LAJ5-229・
ゲ、ハラタチの分布 230 
った関東も、カ
マキリにおされる傾
向? (新井)
『方言の読本』
p. 247 / ~方言の地
図帳~ p. 292 
-東北地域のダンブ (絵)いろいろの種類リ、アケズはどこ がありますが，こうい新 IÒ~4 I~I 131M 1 01へ?北九州域 う虫をひっくるめて伺井 0 ん  ンパはどこへ?
と言いますか。#，，. ・トンボの地域は拡
LAJ5-231 大か。と見える一
方、 LAJ時代の僅言
形も見える。 (新
井)
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-ボーフラの地域が
圧倒的に広い。
翌日Es114 1 V1 
(南瓜)に対する
|ーとの関連 128.M 1……んでは? (蚊の子) -いる蚊の幼虫を何と言
(南瓜)=ボーフ いますか。
ラ:ナンキンorボー
ブラ(新井)
蚊に血を吸われるとと
を，ササレルと言いま
ま I~E6 1~115 I Nc1 |すか，クワレルといいますか，それとも別の言い方をしますか。※
「蚊に」の部分も含め
て記録する。
(絵)オスとメスで形
官|;i|2|16|Nc| I~違うようですが，こういう虫をひっくるめ
て何と言いますか。※
を求める。
(絵)いろいろな種類
がいて，オスとメスで
ま|;ilf|17|Nc| |も形が違うようですが，こういう虫をひっ
くるめて何と言います
か。※総称を求める。
竹田:アブフムシ，
ゴキブリの絵が欲し
い.
アブラムシと言った場 杉村: I植木に付
合 どんな虫の v とを く」を「植木や野菜
指して言いますか」。い に付く j とする方が
新|;i|十1181 Nc1 
わゆるゴキブリでしょ よい.lうか。それとも植木人e 木部:選択肢ではな
付く小さな害虫のことく.語形を求めてはど
でしょうか。①ゴキブっか.
リ②植木の害虫③両方 狩俣:語形がない場
の他( ) 合はどつするか.
大西:語形がない場
合はNRとし，なぜNR
なのかの注記を加え
る.
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中井:絵を見せたと
ころ「かなへび」の
絵だと言われた.
大西:その地点の方
言ではトカゲとカナ
『方言の読本』 へビが逆転している
p. 227 / ~方言の地 (絵)これは何と言い 可能性がある.
図帳~ p. 272 ますか。長さは5寸 狩俣:絵で示したも
-西日本のトカケが (15センチメートル) のの名前が回答され
トカゲに変化? ぐらい。ひなたの土の たかはわからない.
と1191M 101 
上をちょろちょろ走り 琉球には大きなトカ
新 l|IL |か 19 I M 10 形カガミツチョはま 15 • M 回ります。色は黒くて ゲもいてそちらのこ
12 • M つやつや光って，鮮か とを思い浮かべてい井 010I~j だ勢力を保っている
な青い線があります。 るかもしれない.か。 大西:総称を引き出-関東の(かまき 水の中には入りませ
り〉 (とかげ)にお ん。※いもり・やもり しやすい絵を選んで
ける語形の交替、同 などと間違えないよ いる.
音衝突はまだみられ う。 #LAJ5-224 小西: 15寸ぐら
るか。 (新井) しりとしているので，総称を求めると
は言い難いのではな
、.iJ¥. 
大西:大西調査の場
ZE』3， 「いもりJと間
違われやすかった.
. NRの地域が多い。
(とかげ)と(か
なへび)を区別する
地域が多いか。
(とかげ) : (かな
へび)=トカゲ:NR 
=カガミッチョ:ト
カゲ I [とかげ〕と形は似て 高木:とかげ，かな
いるけれど，色が土色 へび、の両方の絵があ
I iJ¥ =カナヘピ:トカゲ のがいます。やはり昼 ると助かる.
新 16レ|な 20 M 。ただし、 トカゲ:NR 12 • M 間見かけるもので，水 大西:LAJに従って井 011 へ の地域を「区別して 14・Mの中には入りません。 とかげの絵を用意し
び いる」としていいも 伺と言いますか。※い たが，とかげとかな
のか。 もり・やもりとは違 へびの特定化をはか
-区別しない地域は う。 #LAJ5-225 る必要があろう.
(とかげ) : (かな
へび)=トカゲ
ニカナヘビ~トカゲ
=カマキリ
となっている(新
井)
? ?
a. (絵)牛や馬の膝
(ひざ)の裏側を何と
言いますか。※「牛・
馬の」にあたる部分が
回答された場合，それ
も含めて記録する。
牛・馬で異なると報告
された場合は注記す
る。
-名称をもたない地
域がほとんど。名称
があったとしても
(足)全体をあらわ
すアシ、ゴテがみら
れる。予測していた
ヒカガミが聞かれな
い様子。(新井)
Nv 21 
馬
の
" Iひ
新 I~~o Iか1012-1 井 I~ 1 ~ Iが
u ・み
名
称
b.牛や馬を飼っていた
経験はありますか。①
ある②ない
-ほとんどの話者
に?ほとんどの地域
に?飼育経験がな
い。(新井)
Nv 2 
牛
馬
の
ひ
か
が
ま|JL-|み012-1 
b I牛
馬
の
飼
育
経
験
c. C<牛馬の>ひかが
み〕を汚れたままにし
てはいけないといった
ことを聞いたことはあ
りますか。①ある(理
由が報告された場合そ
の内容を記載→ )② 
ない
-飼育経験のあるな
しにほぼ対応してい
る。(新井)
Nv 23 
牛
馬
の
ひ
か
が
新 |JL-|み
井 1~12-1Ic 1対
象
物
ρ¥ 
の
関
Jし、
(絵)魚の皮の上に並
んでいるすきとおった
薄い爪のようなもの，
これを何と言います
か。 #LAJ5-217
1 •C 
2 • C 
34・
M? 
『方言の読本』
p. 225/ ~方言の地
図帳~ p. 270 
• LAJにみられた東
日本:西日本=コ
ケ:ウロコの対立が
みられなくなってい
るか。
-沖縄地域において
も、 LAJの語形がみ
られる中にウロコが
あらわれる。(新
井)
。M 24 ???
? ? ??
? ?
(うろこ)のウロ
コと、 (こうら〉の 蟹(かに)の甲羅(こウロコは、四国地域 うら)のことを何と言の2地点で同音衝 2 •C いますか。※「蟹の」CI |突。 16・M にあたる部分が回答さ(うろこ)のコー れた場合，それも含めラと、 (こうら〉の て記録する。コーラは埼玉県で同
。 (新井)
-段階の区別がある
地域とない地域のそ (絵)この魚はブリ 沖:調査項目のねらぞれの分布域はつ (蜘)です。出世魚と いを明らかにしてほかめそうか。記述調 呼ばれ，大きくなるに しい.査をおこなう必要が つれて名前が変わると 大西:ぷりとの親近ある地域の選定基準 言われますが，どんな 性によって語葉数にが得られるか。しか 名前で呼んでいます 変化があるだろうこし、それのためだけ か。※下のメモ欄に一 とをとらえるのがねの調査をおこなうの 旦記入した上で整理 らいである.
;ji15|2|Nv| 
し，幼魚を左側，成魚 日高: r段階」はど-段階の区別がある を右側に配列し. ro のようにとらえればという地域の語形に 段階xxx・ムムム・ よいのか.ついては体系記述が 口口口」のように段階 中井:ぶりには商品必要。これについて 数とともに報告する。 段階があるのでそれは全国調査をするの 段階順が不明な場合は を把握できるとよか。するとした場 rx x・ムム」のようい.合、どのような調査 に名称のみ列挙し(段狩俣:沖縄では標準文を考え、どのよう 階不明)と注記を付け語形で理解語柔とな分布を期待するか る。 なっている.を明確にする必要が
あるか。(新井)
(絵)これは何と言い
『方雪の読本』 ますか。春先，川の土
JL-|三131M 1 0 I~~~f;~!方言の地 手などの日当りのよい
016 図帳~ p， 30 ところに出てきます。
#LAJ5-244 
(絵) 〔つくし(土
ヲ 『方言の読本』 筆)Jが出たあとか
JL iぎ14 1 M 1 0 I~~~f~~! ら，こういう草が生え
てきます。何と言いま017 図帳~ p. 302 
すか。 #LAJ5-243
-語形が回答され、 a. (絵)この植物を何1用方法に「ある」 と言いますか。実にさ
: l~î8-lil 5 I M I が回答されるのは四 わるとはじけます。花12・ は赤やピンク色のもの-他はホーセンカ Nv が多いのですが。共通(共通語形?)で利 語ではホウセンカと呼用方法の回答はな ばれます。い。 (新井)
???
ほ
つ
せ 「ない」の地域が b. Cほうせんか〕の花
6 
圧倒的。
井 b
Nv 「ある」の地域は 19・Mでつめを染める遊びは
手IJ 四国、九州の調査地
ありませんでしたか。
用
占。 ①ある②ない
方
法
-ヒガンバナが全国
ひ に分布している中
が に、僅言形は西日本にみられる。
新井 1~19 なば 7 M 経路との関係は?参 け日-V a. (-絵)秋v に真っ・赤な考資料に、有薗正一 14・ 色で咲く」のょっな植
名
郎(198) Wヒガン 日川一 物を伺と日いますか。
称 パナが日本に来た道』海青社がある。
(新井)
ひ
が • NRの地域が多い。
ん -一つの調査地点で
複数語形があらわれ
新 I~19ヰ 8 Nv た場合、それぞれのI~~・ M I~ ，!ひがんばな〕の語
井 b 語形の一々について 14・ 源について何かご存じ
語 の語源意識を問う必 Nv ですか。
源 要はないのか? (新
意 井)
識
ひ
カf
ん C.昔，この地域で食べ
新井 1~19 な 9 Nv 
「あるj の回答は 20・M物に困ったときに〔ひ
西日本である。(新 13・ がんばな〕の根っこを
c 利
弁) 食べたといった話は問
いたことがあります
用 か。①ある②ない
方
法
ま (絵)松にできるもの
新 16レ|つ 10 
『方言の読本』
井 020 か M 
。p. 263/ ~方言の地 ですが，これを何と言
さ 図帳~ p. 308 
いますか。 #LAJ5-247
改
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恕詰出関協矧!"#'sI鍍劉i川:1糊調轍査の繍結果駄にi陥詰時毒副項項iコ;川子ι〉三:ヲ当九J??噌唱器関|??J2説諮制毒毒毒l~~:でぞ与J♂2マ号子η行だλ竺竺三だ叶干~tli持開苧軒軒号号九ψv
I I (絵)まったけやしい l
たけなど，そのほか毒
のあるものもあります
が，こういうものを
ひっくるめて伺と言い
ますか。※きのこの総
称を求める。 #LAJ5-
245 
???
?
? ?
? ???? 『方言の読本』
M I 0Ip. 265/ W方言の地
図帳~ p. 310 
木部:柿のへたに限2009. 1. 11-12の委 定してたずねるの員会資料中の「資料 か.3J p.29 681を参 大西:他のものへた照。 の名称が回答された-全国で広くヘタ系 果物の柿のへたの部分 場合は注記するこ柿 の語があらわれてい を何と言いますか。※ と.
新 |JL-|の る。 「なりくち」が 1 . C 「柿の」にあたる部分 小林:柿以外のへた井 022 へ 12 C 鹿児島にl地点。 16・M が回答された場合，そ の方言形を事前に把た • JL-13 (うろ れも含めて記録する。 握しておく必要があこ)、 JL-14(蟹の る.こうら)との関連は 三井:調査票付図を確認できそうな分布 利用しでもよい.なが得られるか? (新 すやいちご、のへたの井) 絵も用意する.
『方言の読本』 (絵)こういう芋を伺じ p. 139/ w方言の地 3 •C と言いますか。夏の初
新 |IL|ぷ 図帳~ p. 162 24・M めと秋と一年に二度と13 M 。
• LAJにはみられた 25・M れます。※品種が多い井 023 い
僅言形の衰退が著し 26・M が，総称を求める。#も いか? (新井) LAJ4-174・175
『方言の読本~~'OL I n " I (絵)これは何と言いさ
p. 143/ W方言の地 3 •C ますか。秋の終りに取
新 |JL-|つ M 図帳~ p. 166 I 23・M り入れます。茎はつる井 024f 14 o I~ 分布の状況、語形 25・M になって地面に広がり
ともにほとんど変化 26・M ます。 #LAJ4-176も がない? (新井)
(絵)これは何と言い
ますか。茶色の毛が生
えていて，皮をむくと
『方言の読本』 ぬるぬるします。いろ
さ p. 141/ W方言の地 3・cいろの種類があって茎
新 |JL-|と M 図帳~ p. 164 I 23・M の食べられるものもあ15 o I~ 分布の状況、語形 24・M りますが，ひっくるめ井 025 い
ともにほとんど変化 26・M て何と言いますか。※も
がない? (新井) 品種が多いが，総称を
求める。 #LAJ4-177・
178改
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竹田:この項目では
総称を求めるのか.
併用回答が多く出た
項目だった.
大西:総称はないと
いう判断もあろう.
狩俣:琉球にはヤマ
イモという名の，共
通語のやまいもとは
別の芋がありそれを
イモとも呼ぶ.別に
ヤマトイモというも
のもある.
小林:手のひら形の
やまいももありそれ
はラクダイモと言っ
た.
大西:ワーディング
を再考する.LAJに
ない項目として要検
討項目とする.
すりおろしてねばりの
出たものをご飯やそば
などにのせて食べる細
長い芋を何と言います
か。いろいろの種類が
ありますが，ひっくる
めて何と言いますか。
※調理名ではなく，素
材となる「山芋Jの名
称を聞き出すこと。な
お，芋汁・芋粥など調
理名が話題になった場
合は，注記として記録
する。
23・M
24・M
25・M
26・M
-ヤマイモの分布域
が面としての広がり
を持っていない?
(新井)
C 16 
????
新井:前半と後半の
質問の回答が違って
いた.
大西:前半が聞きた
いことだと思うの
で，後半の質問は
取ってしまってもよ
小西:食生活習慣に
よって回答が変わり
うる項目だと考え
る.
狩俣:琉球の場合は
イモとウムとで指す
ものが違う.
沖:方言場面で言う
イモと，共通語場面
で言うイモとで，指
すものが違っている
場合がある.
このあたりで普通「い
も」と言ったら，どの
芋((じゃがいも〕
〔さつまいもJ (さと
いもJ (やまいもJ) 
のことを言いますか。
芋が食べたいと言った
らどの芋のことです
か。 #LAJ4-179改①
〔じゃがいも〕②〔さ
つまいも〕③〔さとい
も〕④〔やまいも〕⑤
その他( ) 
3 • C 
23 • M 
24・M
25 • M 
『日本の方言地図』
P. 73/ ~方言の地図
帳~ p. 202 
(さつまいも)は
西日本、 (じゃがい
も)は東日本という
傾向は認められる
か?
〈さといも)の分
布変化はあり?な
し?
〈やまいも〉の地
域はどこへ?
0トイモが指示する典
型的な(もの〉を調
査する項目ゆえ、そ
れが効果的に得られ
るような調査環境
(イモと呼べるもの
にはどのようなもの
があるかもたずねる
必要性はないか?)
と調査文が必要。→
分布図を描くことは
可能か?記述調査の
必要性? (新井)
M 17 
?????
(絵)これは何と言い
ますか。夏の終わりご
ろとれます。薄緑色の
皮があって赤い毛のふ
さがついています。※
品種が多いが，総称を
求める。 #LAJ4-182
『日本の方言地図』
p.77 
??????
。
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M 18 
『方言の読本』
p. 145/ ~方言の地
図帳~ p. 168 
. LAJ時代と比べて (絵)これを何と言い
新 |JL-|ぽ1191 M 101変化がないようにも 141・vますか。夏にとれる，井 029 ち 見えるがどうか。 つるになる大きな実で
-秋田のドフラ、キ す。 #LAJ4-180改
ントはどこへ?中
国・四国のボーフラ
はどこへ? (新井)
『方言の読本』
p. 147 / ~方言の地
図帳~ p.170 
-中園、四園地域の
タダゴメ、タダマイ 米のうち，ふだんの食
新 |JL |ノ1201M 101がコメに?
事用のものをもちゃ赤
井 030 る 0 I   ・関東、中部地域の 飯用にするものと区別
+ ウルチは他地域への して，何と言います
響力があるか。 か。 #LAJ4-168
-鹿児島のシャツゴ
メは南九州地域全体
でも根強いか。 (新
井)
米をおかまに入れてか
新 JLー た 109 ら火にかけてご飯にす
井 |mliく1211M 10 ニ 31 . M る。こうすることをご飯をどうすると言いま傾向。(新井) すか。 #LAJ2-57改
『方言の読本』 小林:ニッケルといロ.157/ ~方言の地 う回答が出た.この図帳~ p. 180/ ~日 大根をなべに入れて， 項目の注目点はタク方言~ p. 109 みそやしょうゆを加え かニルかということ
JL |にI2 I M 101 近畿地域でもニル 30・M て火にかける。こうす に絞られるのか.032 る が目立つようになっ ることを，大根をどう 大西:そればかりでてきている? すると言いますか。# なく，地域による調-仙台の例もあるこ LAJ2-58改
とから、記述調査も 理方法の違いがある
必要か。(新井) ことも考えられる.
『方言の読本』 (絵)これを何と言い
p. 171/ ~方言の地 ますか。野菜や魚を料
図帳~ p.194 理するときに使う板で
新 |JL |な1231M 101 マナイタの勢力拡
す。※野菜用と魚用の
井 033 い 23 I M 1 大か。 区別がある場合はいず
(魚用) (野菜 れもとりあげて注記を
用)の区別もみられ 付けるとともに，総称
なくなっているか。 も聞き注記を付ける。
(新井) #LAJ4-164改
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番質関号霊童盤砧3二そ幣}い韓?を詞ダ華ねキ知?;3メ輯q可畢三アにゴム戸関目六連番三主覇号 法(調b棄1Z3E項時j，ζン目1申3トえ柵事j題そ)点担当i 聾縄文 一
(絵)こういう土(ど
せ 『方言の読本』 ろ)で作ってかまで焼新 JL と いたもの，いろいろあ
井 034 も 24 M 
。p_ 17 / ~方言の地 りますが，ひっくるめ
の 図帳~ p. 200 て何と言いますか。#
LAJ4-161 
-ミンチは西の語 肉を細かくしたもの形? で，ハンバーグなどの
ひ -ヒキニクが共通 材料にするものを何と語?ミンチが共通新 JL- き 25 Nc 語?東京と群馬にミ 言いますか。※牛肉・井 035 豚肉・鶏肉など肉の種
く ンチ。 類で区別がある場合は-新しい変化として
何を読み込むか。 注記するとともに，総
(新井) 称も尋ねて注記する。
頭をかくと白い粉のよ
『方言の読本~ p.47 うなものが落ちてくる
τ仁七3 JL- 〆5、26 M 。/ ~方言の地図帳』 ことがあります。その田 036 lt 白いもののことを何とp. 52 16・ 言いますか。 #LAJ3M? 105 
長いこと体を洗わない
でいて体をこすると，
汚いものがぼろぼろと
二に七3 JL- あ 『方言の読本~ p.81 落ちます。この持いも27 M 。/ ~方言の地図帳』 ののことを何と言いま田 037 か p. 86 すか。※垢の特殊な状
態(こびりついた垢な
ど)についての名には
注記。 #LAJ3-131
a. (絵)まぶたのへり
も にぷっつとできる小さなできものです。何との 言いますか。うみをも
二E七3 
JL-
り
『方言の読本~ p. 5 持って赤くはれると，
田 038-しー 28 M 
。/ ~方言の地図帳』 むずむずしてかゆいの
a p.60 ですが，間もなく直り
名 ます。※類似のできもの・眼病とまちがえな称 いよう注意。 #LAJ3-
12 
も
の b. [ものもらい〕はど
も うすれば治ると言いま
JL b したか。おなじないや
τct I l，; 言い伝えなどがあれば
田 038- 29 Nv 教えて下さい。※物をb 治 もらってきて食べる・
療 患部を縛るまねをする
方 等
法
? ?? ? ?
『間読本』 P54|
E|iii|主I30 I M I 0 I!:t方言の地図帳』 ますか。※舌先などの部分ではない。#p.66 LAJ 3-117 
(絵)胸の骨の下の真
み 中あたり，柔かいとの
吉|]L-|ず 『方言の地図帳』
あたりのことを何と言
31 M 。 いますか。※胃とか肝田 040 お p.88 臓など内臓に関する回
ち 答はとりあげない。#
LAJ3-130 
な
吉|JL-|か
『方言の読本』 p73| Iv~絵)この指は何と言
田 041 ゆ 32 M 
。/ W方言の地図帳』 いますか。 #LAJ3-123
び
p.78 
(絵)ことのところを
く 何と言いますか。※内
吉|JL-|る
『方言の読本~ p. 85 くるぶしと外くるぶし
田 042 ぶ 3 M 
。/ W方言の地図帳』 との違いがあれば注
し
p.90 記，その際には総称も
聞き出して注記する
#LAJ3-128改
| か1341M 101:'均読本山7
(絵)足のこのへんの
吉田 0JL4-3ll 41 1/ W方言の地図帳』 ことを何と言います
と p.92 か。 #LAJ3-129
体に黒いごまつぶぐら
いの点のあることがあ
りますが，その点のこ
とを何と言いますか。
※大きさや形状(ふく
| |ほ1351 M 1 0 1:'方言の読本~ p 36・M らみがある等)の違い吉田 J0L4- く 5  / W方言の地図帳』 37・M により複数の語形が使
ろ p.94 38. M い分けると報告された
場合は注記を付ける。
また，そばかすやにき
びなどと間違えないよ
う。 #LAJ3-133・134
改
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身体をどこかにぶつけ
たときなどに，そこが
青黒くなって，しばら
く跡が残ることがあり
ます。そういうふうに
36・MI色の変わった所のこと
M 101 I 37.M を何と言いますか。※38・M身体上の場所の名称を
尋ねる。 r"になるJ
r"する」など動詞形
しかない場合はその語
形を記録し， 「動調形
のみJのように注記を
付ける。 #LAJ2-80改
生まれつき体の一部の
色が変わって，大人に
なるまで赤かったり青
黒かったりしているこ
とがあります。そのい
吉|JL-ド1371M 101/方言の地図帳』 37・M変わった所のことを何田 046ιp.96 38・M と言いますか。※大き
さ・位置・色などによ
る使い分けがあれば注
記のうえ，総称も別に
聞き，注記を付ける。
#LAJ3-132改
生まれたばかりの赤
EML|会138 1 C 1 |36 Mlちゃんの背…尻37・M にかけて，青くなって38. M いる所のことを何と言
いますか。
すりむくなどのけがを
E|;ii|3|39|c| |した後に血が固まったものを何と言います
か。
の指や足の指など
が，冬，寒さのために
赤くはれてかゆくなっ
たり，ひどくなるとく
士 |IL|も140 1 M 10 同読本 | ります。そんなときど田口 049 や M 1 / ~方言の地図帳』 うなった，何ができたp.84 と言いますか。※ひ
び・あかぎれ(皮膚の
裂けるもの)とは違
う。凍傷のこと。#
LAJ3-127 
スキーなどに行き，晴
E|;iili|4l|v| 
|れた雪原に長時間いた
ために，顔が黒くなる
ことを何と言います
か。
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Nv 
Nv 
服を身につけること
を，服をどうすると言
いますか。
a.靴を身につけること
を，靴をどうすると言
いますか。
田
Nv 
Nv 
Nv 
『方言の読本』
M 10 Ip. 113/ ~方言の地
図帳~ p. 122 
『方言の読本』
M I 0 I p. 111 / ~方言の地
図帳~ p. 120 
b.靴下を身につけるこ
とを，靴下をどうする
と言いますか。
帽子を身につけること
を，帽子をどうすると
いますか。
手袋や軍手を身につけ
ることを，手袋や軍手
をどうすると言います
か。
(絵)赤ん坊をこうす
ることを，どうすると
いますか。 #LAJ2-
54 
(絵)荷物をこうする
ことを，どうすると言
いますか。※両肩で風
呂敷包みを""0 # 
LAJ2-55 
? ???
田|057 MIO 
(絵)こうすること
は，どうすると言いま
すか。※片方の肩で風
呂敷包みを '"'-'0 # 
LAJ5-294 
沖:カケルが出ても
よいか.
小林:カケルは，デ
格でたずねると出に
くく，ニ格でたずね
ると出やすい.
大西:※以下は，聞
きやすい文例として
LAJ調査票に示され
ているものである.
沖:この絵では「何
か軽いものを包んだ
風呂敷を肩に引っか
けているj というと
らえ方しかできない
と思われる Iかつ
ぐJという語が指せ
るのは，人の姿勢が
前傾し重いものを方
で支えていることが
わかるような状態に
対してである.この
絵では人はまっすぐ
に立っており，荷物
が重そうに見えない
ため，回答に迷いが
出る.
吉 IJL
田1058
49 
『方言の読本』
50 I M 10 Ip. 115/ ~方言の地
図帳~ p.124 
(絵)こうすること
は，どうすると言いま
すか。※材木を '"'-'0 # 
LAJ2-56 
吉 IJL-
田1059 51 I M 10 
(絵)これはどうする
と言いますか。※てん
びん棒を'"'-'0 #LAJ2-
57 
?
??
?
M 10 
(絵)これは，どうす
ると言いますか。※二
人で~o #LAJ2-68 
C 
掃除のために教室など
を片付けるときに，二
人で机の両側を持ち上
げて運ぶことを，机を
どうすると言います
か。
『方言の読本』
M 10 Ip. 116/ ~方言の地
図帳~ p. 126 
いらなくなったもの
を，ごみ箱にどうする
と言いますか。#
LAJ2-62改
C 
キャッチボールをする
とき相手にボールをど
うすると言いますか。
Nv 
先から友達に声を
られたとき，その
に，自分は今すぐ
イクと言いますか，そ
れとも自分は今すぐク
ルと言いますか。それ
とも別の言い方をしま
M 
『方言の読本』
p. 108/ ~方言の地
図帳~ p. 118 
(絵)こういうふうに
を組んで座につくこ
とを，どうすると言い
ますか。※動調形を求
める。 #LAJ2-52改
M 10 
(絵)部屋と部屋との
境にする，こういう紙
を張った引き戸を何と
言いますか。 #LAJ4-
192 
? ????
a.地面に深い穴を掘っ
て，つるべやポンプで
飲み水などを汲み出す
所があります。それを
M 101 |何と言いますか。底に
水がわいてきます。※
特殊な構造のものにつ
いては注記。 #LAJ4197 
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合】①あった。④
E|ji-12160|川 答の場合※②の「忘れた」か③の「知らな
い」かは，話者の様子
で判断する。】②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
-イロリの分布域が
広く、全国的に変化
がないようにみえ 123・
: 1~~8-lfI61 I MI Nv a. (絵)家の中にあっ語形の分布をみるの 124・ て，火をたくこのようであれば、部分名称 Nv な場所を何と言います
を調査する必要があ 125・ か。
るか。→調査地域を 肝
限定した記述調査を
おとなう? (新井)
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合]①あった。④
E!?i-15162|附|i A附… |1331&でもみえるが…… 56. M 答の場合※②の「忘れたjか③の「知らな
(新井) いjかは，話者の様子
で判断する。】②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
士 IJL一
品 I~仲 63 1 Nv 
c. (aで語形が回答さ
れ場合) [いろり〕を
56・MI使った生活の経験はあ
りますか。①ある②な
? ??
d. (c.で①の場合)
〔いろり〕は煮炊きに
使いましたか，それと
も暖をとるために使い
ましたか。※「その
他」としては， 「ぬれ
Nv I I 56・MIた物を乾かす」なども
あるが，話者が積極的
に報告した場合のみ記
録する。①煮炊き②暖
をとる③煮炊きと暖を
とるの両方④その他(
-カマド系、クド系
のABA分布にみえ
る?ヘッツイはどう
: 1~69-lfl 65 I M I ||a(一…I:~囲炉裏)とあわ 17 このような場所を何とせて、調査地域を限 v 言いますか。
定した記述調査の必
要性を求められるの
かも? (新井)
b.この地域にこのよう
-存在したという地 な物はありましたか。
域がほとんどである (a.で語形が回答され
が、東北の2地点に た場合】①あった。④
存在しなかったとい なかった。 [a.で無回
Nv I |う回答がみられる。 57 • M 答の場合※②の「忘れ(囲炉裏)の機能 た」か③の「知らな
には地域差がある? い」かは，話者の様子
(竃)の存在とあわ で判断する。]②あっ
せて。 (新井) たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
a. (絵)やかんで湯を
沸かすとき，こんなも
のに火をおこしたと思
a 1: I |います。こんなふうに土で作った，持ち運び
のできるものを何と言
いますか。
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二t
仁3
田 a 
Elji-
????
??
Nv 
M 
Nv 
『方言の読本~ p. 6 
M 1 01/ ~方言の地図帳』
p.6 
MIO 
Nc 
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合]①あった。④
なかった。 [aで無回
答の場合※②の「忘れ
たJか③の「知らな
い」かは，話者の様子
で判断する。]②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
a. (絵)麦や豆を脱穀
するのには，こんなも
のを使ったようです。
これをふり回し，ムシ
ロの上の麦や豆をたた
いて，からと実を分け
る道具です。これを何
と言いますか。
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合]①あった。④
なかった。 【aで無回
答の場合※②の「忘れ
た」か③の「知らな
い」かは，話者の様子
で判断する。]②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
(絵)冬のことです
が，軒先などにさがる
氷の棒です。これを何
と言いますか。#
LAJ6-262 
(絵)こういうふう
に，煙突から出るもの
を何と言いますか。#
LAJ6-265 
(絵)このような自分
でこぐ乗り物を何と言
いますか。いろいろな
種類のものがあります
が，ひっくるめて何と
言いますか。
???
(絵)このような長さ
をはかる道具を何と言
自 1~~51~1 74 1 Nc 1 いますか。竹やプラス|チックできたかたいものです。※材質で名称
が異なる場合は注記す
る。
(絵)学校や公民館に
あるもので，黒板に
吉 |JL-|ばI75 I NcI 田 076 ん 1 |チョークで書いた字を消すのに使うこのよう
な道具を伺と言います
か。
VI |子供の子供は何と言いますか。
『方言の読本~ p. 37 〔孫〕の子供は何と言M 101/ w方言の地図帳』 いますか。 #LAJ3-139
p. 42 
男のきょうだいの一番
年上の人のことを何と
Nv I |言いますか。※呼称で
はなく，親族名称を尋
る。
男のきょうだいの二番
目から下の人のことを
まとめて何と言います
か。※呼称ではなく，
~~o 1: 79 1 Nv 1 |親族名称を尋ねる。また，次男・三男など特
きょうだいが回答
された場合は注記を付
けた上で，総称を求め
て注記を付ける。
きょうだいの一番
~~11:1 80 1 Nv 1 年上の人のことを何と|言いますか。※呼称で
はなく，親族名称を尋
ねる。
女のきょうだいの二番
目から下の人をまとめ
て何と言いますか。※
呼称ではなく，親族名
~~2 1& 81 1 Nv 1 |称を尋ねる。また，次女・三女など特定の
きょうだいが回答され
た場合は注記を付けた
上で，総称を求めて注
記を付ける。
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100 :話者の名
さん御自身は〔本
〔分家〕のどちら
Nv 1 |に該当しますか①〔本
②〔分家〕③分か
ない④その他(
〔本家〕と〔分家〕
の聞に上下関係の意識
はありますか。※上下
とは別に区別の認識が
回 I~一昨I 85 I NvI |報告された場合は④に記載する。①ある(本
上)②ある(分家が
③ない④その他(
『方言の読本』
p. 103/ W方言の地 大きな犬が何匹もほえ図帳~ p.112 かかって，いまにもか-岐阜、愛知のオソ
M 101ガイが気になるとこ みつきそうになる。そんなときの感じをどんろ。 なだと言いますか。#. LA]時代の分布を
ほぽ留めているか。
LA]1-42 
(新井)
『方言の読本』
p. 101/ W方言の地 急にうしろから大きな
図帳~ p.110 声をかけられてドキン
MIO卜LA]時代の分布を とすることをどうする
ほぽ留めているか。 と言いますか。#
-オド、ケルはどこ LA]2-77 
へ? (新井)
回
a 
Nv 『現代日本語方言大辞典~ p.4667 
例えば， 100:話者
の名字」家の一番中心
になる血筋の家のこと
を何と言いますか。
Nv 
〔本家〕から分かれ
た家のことを何と言い
ますか。
????
-語形の多様性がみ あの人の話はとても面られる。
-トテモ系は東日本 白いと言うとき， 「と
ま 1~87-1~1 8 I枇| |に広がりのある語形 ても面白い」のところか。 をどのように言います
-新たな変化として か。※a.Iとても」とb. I面白い」を分けては何をもくろむか。 記録する。(新井)
あの人の話はとても面
白いと言うとき， 「と
宮 1~~7-1~1891 枇| をどのように言いますか。※a.IとてもJと
b. I面白い」を分けて
記録する。
-造語の発想に注目
すると分布域が面に
なるか。 あの人の話はぜんぜん
-調査文は I(全 面白くないと言うと
空 1~~8-1~1 90 I恥| 然〉おもしろくな き， 「ぜんぜん面白く!日比いか ない」のところをどのI (全然)平気」や ように言いますか。※I (全然〉大丈夫J a. Iぜんぜんj とb.
のような表現の場合 「面白くない」を分け
と違いはないか。→ て記録する。
記述調査で? (新
井)
あの人の話はぜんぜん
面白くないと言うと
ii-li191|陥|
き Iぜんぜん面白く
ように言いますか。※
a. IぜんぜんJとb.
「面白くないj を分け
て記録する。
(絵)二つの箱です
が，両方を比べて(大
きい方をさし)こちら
君臨91: 92 1 M1 01 |の方が(小さい方をさし)こちらよりもどうだと言いますか。※非
常に大きいことを表す
形には注記。 #LAJ1-
17・18・19
(絵)それでは(小さ
い方をさし)こちらは
新|JL|いI93 I M I 0I~: 日本の方言地図』 (大きい方をさし)こ井 09-さ   p. 46/ ~方言の地図 ちらよりもどうだと言
帳~ p. 26 いますか。※非常に小
さいことを表す形には
注記。 #LAJI-2・23
? 。
(絵)二本の棒があり
ます。長さは同じです
が，両方を比べて(太
M 10 I_W方言の地図帳』 い方をさし)こちらの|方が(細い方をさし)p.231 こちらに比べてどうだ
と言いますか。※非常
に太いことを表す形に
は注記。 #LAJ1-20 
(絵)それでは(細い
方をさし)こちらの方
品 『日一地図~I r(太い方針し)こÒ~2 I~I 95 1 M 101長打21f言の地図 ちらよりもどうだと言いますか。※非常に細
いことを表す形には注
記。 #LAJ1-24 
(絵)二つのふるいが
あります。大きさは同
じですが，ただ網の目
が違います。両方を比
ò~31~1961 M 101/方言の地図帳』 べたとき(あらい方を|さし)こちらの目は井 10931:、 p.229 (細かい方をさし)こ
ちらの目よりもどうだ
と言いますか。※非常
に粗いことを表す形に
は注記。 #LAJト21
(絵)それでは(細か
い方をさし)こちらの
JL|まI97 I M I 0 I~:日一地図~I 目は(あらい方をさ09-4 か 1 1 p. 47/ W方言の地図 どうだと言いますか。帳np.241 ※非常に細かいことを
表す形には注記。#
LAJI-25 
『方言の読本』
p. 163/ W方言の地
図帳np. 186/ W目
本の方言地図np.47 塩の味はどんなだと言
-シオハイ一、クド いますか。薬は「苦
Jレ I~~I 98 1 M 101イはどこへ? しりなどと言います095 か~)I 98 I  ・西日本:東日本= が，そんな言い方で言
ショッパイ:カライ うと塩は……。#
は根強い。 LAJI-39 
-シショッカライは
以前から?新しい?
? (新井)
ま IÒ~6 I:~Î 9 1 M 1 0 1 唐辛子の味はどんなだと言いますか。#LAJI-40 
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『方言の読本』
p. 161/ ~方言の地
図帳~ p. 184 
o LAJ時代の分布が 梅干しの味はどんなだ翌日ii|品1101M 101意外と保たれている 8 0 cと言いますか。#
か。 LAJI-41改
-詳細調査票による
記述調査の必要はな
いか。 (新井)
(梅干しの味)と
区別する地域と区別
しない地域がつかめ
そうか。
1|;iilL|lol|c| 
| 詳細調査票による1730M 1レモンの味はどんなだ記述調査が必要か。 と言いますか。
-補完項目には(発
酵した臭い?iのよ
うなものも必要か。
秋田の例。 (新井)
『方言の読本』
ロ159/~問地| l-…だと
Li|ま11021M 101図帳』 P182 ;:l言いますか。札AJ1-
-ウマイは消えた 37 
か? (新井)
『方言の読本』
p. 165/ ~方言の地
図帳~ p.188 しる(つゆ)などを
-日本列島=アマイ 作ったとき塩の味の足
新mu1: 1031 M 101一切サイーアマ 740 M りないのを言うのに，井 io I J 103 I M 1 イの、分布は保持され しる(つゆ)の味がど
ているか。 んなだと言いますか。
-句で表現される地 #LAJ卜38
域は分布域を持つ
か。 (新井)
-オイシーは西日本
に広がる語形?ウマ 味の良い食べものを食
イと共にある。東日 べて， 「ああオイシ
li6 Itl1041 M 101本はウマイ? 9 0 cイj と言いますか。新井 ]1L0-1 いし  I M  ・(甘い)のウマイ 740 M 「ああウマイ」と言いは消えたように見え ますか。それとも別の
ているが、それとの 言い方をしますか。#
関連はどうなってい LAJ6-291 
るか。 (新井)
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- ナイ、ナカ、ネ
( (美味。r(味)+ 
否定表現))の造語
が広くおこなわれて
費|ii|主11051c 1 176 . M 1…[ 味しい]| 関東と中部地域に の反対は何と言いますマズイのみの地域が か
みられる。
-関連項目(美味し
い)の補完項目とし
て機能するか? (新
井)
(絵)女の子の遊びで
す。何と言う遊びです
か。この子どもは何を
して遊んでいると言っ
たらよいでしょう。遊
ぶ時に使う小さな袋に
まli631;1 1061 M I 0 I~nr~q)裂の地| を入れて作ります。※'"図I帳~ p_ 150 遊びの名称を聞き出
す。遊びと道具の名称、
が違うことが報告され
た場合は(遊びの名
称、〉 (道具の名称)の
ように注記を付ける。
#LAJ3-145・146改
おもに女の子の遊び
で，ガラスなどででき
ている丸くて薄いもの
を指ではじいて遊ぶ道
具を何と言いますか。
ま|iU151川 1M 101 |※道具の名称を聞き出す。道具と遊びの名称
が異なることが報告さ
れた場合は. (道具の
名称) (遊びの名称)
のように注記を付け
る。
(絵)こういうふうに
片方の足だけで飛ぶこ
とを何をする，どうす
ると言いますか。※
「片脚跳びをする1に
| |υ 『方吋本:q)tfu1 |あたる加が出ない
新井 JlL町- 村と11081M 1 0 I~図，帳13』5/p 1『方58言の地 場合は，別に片脚跳び
に対する名調も聞いて
みる。なお，石蹴りや
で倒し合う遊びの
名とは違う。ただ，
ピョンピョンと拶~"Sミこ
と。 #LAJ2-54・5
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JL 
106 109 1 Nc 
おもに男の子の遊び
で，力士や役者などの
描かれた紙を地面
でたたきつけあい，裏
返すなどして遊ぶ道具
を何と言いますか。土
によってはメンコと
呼ばれたりするもので
す。※道具の名称を聞
き出す。道具と遊びの
名称が異なることが報
された場合は. (道
具の名称) (遊びの名
称、)のように注記を付
ける。
JL 
107 
『方言の読本』
1101 M lolp.132/~方言の地
図帳~ p. 156 
(絵)こういうふう
に，こどもを首にまた
がらせて肩に乗せるこ
とを何と言いますか。
※「肩車」にあたる名
詞形を聞き出す。名調
形がない場合は，動詞
形も聞いてみる。#
LAJ3-149・150
JL 
108 11 1 Nv 
風呂のことを孫など幼
い子供に言う場合，何
と言いますか。例え
ば Iもう風日に入っ
たかJ I早く風呂に入
れ」などと言う場合で
す。
松木:ここでは育児
語を求めればよいの
か.
大西:その通りで，
児童話というよりは
育児語に近いものを
求める.
吉田:<児童語>と
なっているのを<育
児語>と直すか.
JL-
109 12 1 Nv 
神様や仏様のことを孫
など幼い子供に言う場
合，何と言いますか。
例えば I神様に水を
あげろJ I仏様に手を
合わせろJなどと言う
場合です。
田:JL-108同様，
<児童話>となって
いるのを<育児語>
と直すか.
JL-
110-
a 
13 M 
-カッパの地域が圧
倒的に広い。
-姿の回答はほとん
どみられない。(新
井)
139・
Nv 
a.川や池に住むと言わ
れる架空の生き物で，
水の中に人を引き込む
といった昔話に出てく
るものを何と言います
か。
小西:かっぱとは言
い難いようなもので
もここに書いてよい
か.
西:書いてよい.
???
新
井 14 1 Nv 
???????? ???〔 ???? ???? ?
?
? ?。? ???〕 ??
?????「?
??? ?
?????? ????
?
田
『方言の読本~ p. 31 
M 10 1/ ~方言の地図帳』
p.32 
きのうの前の日のこと
は何と言いますか。#
LAJ6-276 
τt 
Eコ
??
M 10 
〔おととい〕の前の日
のことは何と言います
か。 #LAJ6-275
??
MIO 
『方言の読本~ p.27 
/ ~方言の地図帳』
p.28 
・LAJ時代の語形と
体系を意外と保持?
(新井)
あさっての次の日のこ
85・MIとは伺と言いますか。
# LAJ 6-285 
??
MIO 
『方言の読本~ p. 29 
/ ~方言の地図帳』
ロ30
. LAJ時代の語形と
体系を意外と保持?
(新井)
〔しあさって〕の次の
84・MI日のことは何と言いま
すか。 #LAJ6-286
??
『方言の地図帳』
M 10 Ip."24 
物の数を尋ねるときに
は何と言いますか。箱
の中にある物の数を尋
るとき「この中にま
んじゅうが~J それか
ら何と言いますか。※
「何個」などと答えた
場合は，あらたまった
い方ではないか確か
めること。 #LAJト49
? 。? 。
人の年齢を尋ねると
き，何と言って聞きま
すか。 「年は~J それ
から何と言いますか。
M 101 |※「何歳」などと答え
た場合は，あらたまっ
た言い方ではないか確
ヵ、めること。 #LAJ6-
293 
物の値段を尋ねるとき
には何と言いますか。
「このまんじゅうはひ
とつ~J それから何と
M 101 |言いますか。※「何
円jなどと答えた場合
は，あらたまった言い
はないか確かめる
乙と。 #LAJl-50改
たとえば鉛筆なら鉛筆
を，一本二本と(手つ
きを示す)調べること
をどうすると言います
Elul予1122|M|o|JRF龍の地| |か ※「調州 「確かめるjなどはとらな
図帳~ p. 128 い。また，お金の場合
は別の言い方をすると
報告された場合は注記
を付ける。 #LAJ2-69
改.6-296改
夏の初めごろ雨の長く
降り続く時期がありま
す。その雨の時期のこ
吉In91:1 1231 M 10 IJ方言の読本 とを何と言いますか。田 19 .;，指2  O/D14 『方言の地図帳』 ※時期ではなく，その
時期に降る雨であるこ
とが報告された場合は
注記を付ける。#
LAJ6-254改
地面が急にぐらぐらつ
と揺れて，ひどいとき
『方言の読本~ p岨 13 には大木や家が倒れた
品mu1~11241 M 10 I?:!方言の地帳』 りすることがありま
ロ12 す。その地面の揺れる
こと，それを何と言い
ますか。 #LAJ6-263
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?? 「実感がない」に
あたる地点は，もっ
と多くなるのではな
いか. (吉田)
125 1 Nv 
材木のための木を植え
て育てる場所のことを
何と言いますか。※こ
Eの項目で求めているの126・MI|は，共通語の「山」と127・MI
E同じではない。生活の
中での実感が伴わない
様子であれば，そのこ
とを注記で記す。
JL 
12 
『方言の地図帳』
p. 16 
・時間が伴わない地
点と，数回等が出る
地点とで，分かれる
M 101ょうである.大阪で
は「やまJに比べ，
すぐ回答されたとの
こと
-ハヤシが現れな
い. (吉田)
126 
っ???????????? ?????? ??
?
? ?? 」? ? ?? ?。 「。?? ?
?
? ?? ?
??
????
?ゥー
??
， ?
JL-
123 
?
』?????????
?
??
『
?
? ?
??
127 
????????? ????
?????????????
?
?
?
? ??
?
????
? 〕 。 ???? ??「。? ?? ?? 〔 ?
?
?
???
???
???
?
?
吉 IJL-
田124
『方言の読本sp. 1 
/ W方言の地図帳』
p. 10 
-ニチリン系，ニッ
テン系，コンニチ系
の語形が現れていな
.幼児語としてナン
ナンサンが出てい
る.鹿児島県日置.
(吉田)
128 M 10 
朝東の方から出て，夕
方西の方に沈む，昼間
空に輝いているものを
何と言いますか。※特
別の敬称や児童話には
注記。 #LAJ6-251改
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[語藁項目]全国方言準備調査結果分析一地図
新井小枝子・吉田雅子
地図について
原則として，次の通り提示する。
・見聞き左ページ:先行研究モノクロ全国方言地図の転載。主に LAJの略図。
転載文献
佐藤亮一監修・小学館辞典編集部編2002
『お国ことばを知る 方言の地図帳』小学館
徳川宗賢編 1979~日本の方言地図』中央公論社(中公新書 533)
・見聞き右ページ:準備調査31地点の結果を地図化したもの。作業記録としての地図。
先行研究モノクロ全国方言地図がない場合は，準備調査結果の地図のみ提示する。
※調査結果をもとに，以下の観点から，今後さらに検討を加える必要がある。
①「分析対象の主目的」ごとに調査項目の意義を検討する。
M -<変化のないもの)の把握
(変化のあるもの〉の把握
一変化の詳細は?共通語の台頭?予測しなかった動き?
C 関連項目補完に足りうる調査項目か?
V 関連項目照合・確認に足りうる調査項目か?
Nv 調査項目としての価値は?
Nc 予備調査の結果としての実態は?調査項目としての価値は?
②分布から何を読み取るか，分布に何を読み込むかを，具体的に確認する。
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m-1動物 @ 
かたつむり(踊牛)
- デンデンムシ
* デンデンゴーナ
帯 (-)ゴー ナ
V カタツムリ.カタップリ， カサツムリ，カサツプリ
s;，. カタ(カ)タ
4ト カサンドー.カサッパチ
4 カサンマイ
4 "'"イマイ
ー モイモイ
fI "'"ーメ
<!>マイマイズ.
G メ(ー)メンジョ
⑤ メ(ー )メチョ
. メーメンカンカ
A. "'"イマイツフ.ロ
回 ?イポロ
内ツプラメ.ツ(ン)グラメ
《 ツグラ(ン)メ- ，.‘ イエカルイ
A ツンナメ，ツグミ ! ダイロ T ツンケー(マゴソ)
〈 ツンダリ a タマクラ 』 ツノダイロ Y ヤマサザエ
a へピタマクラ T ツノダシ(;カイ}
可p 
~ 
合
v 
V省台
司 へピガイ.ヘピタケー y (ツノ}ベコ
・ナメクジ 酔マメクジ
。ナメクジラ
@ ナメクジリ
砂?メクジリ 串ナメト
+ ミナ(ナメ}クジ
x _ニナ，ーミナ
+ (バル)ンナ
5 aぐう
〈 ?
?
••• 
'" 
(~ 
伊
d 
aAす
む・妥
A 
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JL-001 かたつむり
d 
、 ???? ? ???? ?? ??
?
????
?
『方言の読本~ p.229 
-カタツムリの分布拡大か。
ツネンデロ・ダイロ系，ツブラ系，
マイマイ系の地域は縮小?
とは言っても，今回の調査地点には
出現しているところをみると，
それほど縮小していないのかも? J 
-鹿児島にみられるマメクジはどこへ?
他地域に分布していたナメクジ系の
語はどこへ?
。
。
.C) 
3・
・0
fld 
d 
奇〉 。d、ご〉、
.、， 1 
… ρ叫--， 
J亡J，、一副
. 一.・〕_0 .， c:r :1'¥" 作図:新井小枝子
~ o.~ .~ D;J 
?
?
?
??
lI-1動物 @ 
なめくじ(括輪〉
- ナメクジ
' マメクジ
・メメクジ
@ クジ
V ナメクジラ
P マメクジラ
4 ナメラクジ
すナメラ(ムシ)
A ナメクジリ
〉 マメクジリ
Y ナメズ，ナマズ
吊ナメト
? ナペコチキ
. ナミムシャ-
a ナンプルムシ
》 アプラムシ
+サイクジラ，イエナシサイコ
! ダイロ
可~ 
-・ σ-
，" v ，、
V 
'* ヤオ、ヒキ
平ユダヤームシ
@ ハダカナメクジ ~ 
命ハダカナメト (0 
. ハタ・カメーメ-
f ハダカダイロ
月ユイエナシ
N 無回答
玄
s 
キ
~捗
. 
? ?
.~'I dLd 
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JL-002 なめくじ
-ナメクジ
・マメクジ
マナメクジラ
牟ナメラックジ
A ナメクジリ
牟ナミムサ
-ナメクジの分布域拡大。
ナメクジラ，ナメクジリの地域は
縮小傾向?
他の(里言形も消失傾向にあるか?
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かまきり (虫富蜘)
. カマキリ
• カマカケ
。カマタテ(ムシ)。カマギッチョ
& カミキリ(ムシ)
トカゲ， トカケ
ロ オガミ(ムシ)
• オ(ン);;ゲメ
。オガモ，
オガマ(ッショ)
? トーロー(ムシ)， 
トーロンポー
守チョーラン?イ
Y ホトケワマ。イポムシ
ー
イボクイ，イポ
トリ(ムシ)
@ イポジリ.エン
ポージ(リ)
'(o) デンガ(イポ)
調 ゲンベーメ
y ハエトリ(ー)
傘ハラタチ(-)
u へンボ
* ザトー(ー)
* イシャトゥー(マイ)
2 -φ 
可電〉
. 
-• . . 
.・
熔サーノν一，サーノレ(-) 
W マーミーシ(ャ)トゥ一
命モットイムシ
i タイコハタキ，タイコンフ。テ
⑨ 
~ 
• • ?
• 
、
ぷE場
首車
略二ず
む.4
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JL-003 かまきり
• カマキリ
トカゲ
ロオガミ
6 イボムシ
* イサトウー
m サントゥリシャー
同カマキリの勢力拡大か。広い
分布域をもっていたイボムシ
系の語は勢力をうしないつつ
あるか。
オガミ系の語は根強い?
ハエトリ， トカゲ，ハラタチ
の分布域だった関東も，カマ
キリにおされる傾向?
れ..-4 
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4 
? 吊⑨
ゲンザ(ンポー)
アケージュー
ケージョー
トンポー
フェータ.
アギダン
パフ"(タ)
ア(ッ)ケ
..，...._ターマー
ダンプリ
トンボ
トンノf
タンポ
ドンプ
ドンポ
ダンポ
ヱムンノf
へンポ
アケズ
トンポ
エーダ
ヤンマ
アケシ
アケコ
ポイ
?
? ?
?
??
" 慌
勾、
，、
。。。。
?
〈? ?
， 
ゐ
???
?
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JL-004 とんぼ
- トンボ
。ドンブ
A ヤンマ
ーアケシ
凧ボイ
・ァヤジ
*ゲンザンボ
? ドンボ
Aアケジュ
Iダンブリ
・東北のlァケズ はどこへ?
北九州の工ンバはどこへ?
・トンボの地域は拡大か。
と同時に， LA J時代の
僅言形もみえる。
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JL-005 ぼうふら
-ボーフラ
?ボーフヤ
0力ノコ
4ボーフリ
ロミジヌファー
< )ゆ
-ボーフラの地域が圧倒的。
〈南瓜〉に対するボーフラ
との関連は?
ボーフラ/ボーブラ?ナンキン?
〈蚊の子) <南瓜〉
3 
・0
0 
Qj 
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作図:新井小枝子
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m-1動物 @ 
とかげ.(断腸〉
. トカゲ
。トカケ
‘ トカギ。トカキ
-<>- トキャク
‘ トカギν。トカキレ
• トカ(ン)ギリ。トカ(ン)キリ
f)チョカンギリ
回 トリカゲ
カナヘピ
カラヘピ
T カナチョロ
i カナギッチョ
7 カマギッチョ
カマチコ
V カガミッチヨ
，、、へピノオパサン，オンパ(ゴゼ)
Y ヨツアシ(コ)
トゾーリキリ
* ケーピョーメ
T パカギラ
ホチナギラ，ディナギラ
‘カミ(ヌ)ワリ
凶 アンタ'ツアー
? ?
二台
「、εJ
@ 
f 
t "} 
害
ぜd
吾ト
. ~t 
τ 
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JL-Ol0 とかげ
??
??????
??
?
ど力ナキッチヨ
V力ガミッチヨ
凶アンダッチヤ一
・ヤマフタシミ
N N R 
園西日本のト力ケが
トカゲに変化している?
・関東，中部の僅言形
力ガミツチヨはまだ勢力あり?
・関東の〈かまきり> (とかげ〉
の語形の交替はまだみられるか?
『方言の読本~ p.227 
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JL-011 かなへび
• トカゲ
? カナヘビ
ど力ナキッチヨ
レ/カマキリ
V 力ガミツチヨ
ピコーレーグスクウヱ
砂バ力ビラ
N NR 
にJ
ノ
.NRの地域多。
〈とかげ〉とくかなへび〉を
区別する地域が多。
〈とかげ〉 ・ 〈かなへび〉
= トカゲ ・ NR 
=カガミツチヨ・トカゲ
= カナヘピ: トカゲ
-区別しない地域
〈とかげ) : (かなへび〉←関東
= トカゲ
カナヘピ~トカゲ
カマキリ
J 
0 
@1 
-a ~o.~ .ふρ;J 
作図:新井小枝子
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JL-012 牛馬のひかがみ
名称ー飼育経験一関心
G} N R ②ない ②ない
e N R ②ない ①ある
~ N R ①ある ②ない
~ N R ①ある ①ある
A.アシ ①ある ②ない
圃ゴテ ①ある ②ない
。パンヌバッタ ①ある ②ない
@ 
-名称をもたない地域が
ほとんど。名称があっても
〈足〉全体を表すアシ，ゴテ
のみがみられる。
予測していたヒカガミは
みられない。
-飼育経験もほとんどない。
o 
1J  。
.勺
? ???
皿-1動物
. ウロコ
。ウロケ
。ウノレコ
• オロコ
- オロケ
@ イリコ
③ イコ
@ イリキ
@ イーキ
① イラギ。イラ
* ヒレコケ
了 コケラ
i コケザ
d ノ、タ.
市サメ
Y ツ(ー )
口 ソブ
之ゼンゴ
P 
2 ・⑨
可宅う
り
告
1 
@ 
うろこ(鱗〉
• • 
• • • 
ぁ〆
-84-
， r 
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d'f 
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• a〆
JL-013 うろこ
-ウロコ
↑コケラ
ムコーラ
6 インチ
@イラギ
.勺
d 
-東日本:西日本=コケ類:ウロコ類
の対立分布がみられなくなっているか0
.沖縄地域でも LAJの語形がみられる
中にウロコがみえる。
『方言の読本~ p.225 
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JL-014 蟹のこうら
-コー フ @力ニノ コー フ
@力ニノ カラ
@力ニノ コーー
。ガニヱンチュ
*セコ。
，グjレ
6力ミヌクー
-ウロコ
|ガニ
〈うろこ〉のウロコと〈こうら〉の
ウロコは四国の2地点で同音衝突。
〈うろこ〉のコーラと〈こうら〉の
コーラは埼玉で同音衝突。
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JL-015 ぶり
段階の区別 名称
• ない ブリ
× ない NR 
• ある ( 3段階
4段階
5段階
8段階
立)0段階数?
ノ
-段階の区別がある地域とない地域
の分布域はつかめそう。
-段階の区別がある地域の語形につ
いては体系記述が必要。その先に
描ける分布図とは? o q 
3t 
・0
-. ~o.~ d u;J 
作図:新井小枝子
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JL-018 ほうせんか
a名称 b利用方法
@ホーセン力 ない
or N R 
orわからない
-ホーセン力 ある
- トッサゴ ある
凶チンサ夕、 ある
関キンジャク ある
N N R j f nr-、/
-語形が回答され，利用方法に「ある」が
回答されるのは，四国，九州の調査地0
・他は，ホーセン力(共通語形?)で，
利用方法の回答なし。
ま
・0
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作図:新井小枝子
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JL-019 ひがんばな
a 
Eヒガンバナ
圃ヒガンバナ
回ヒガンバナ
-ヒガンバナ
@マンジュシャゲ
-マンジュシャゲ
-カジパナ
関オイランパナ
&ソーレンパナ
V レンゲ
~グソーヌハナ
9ピッツァ
*キツネノヨメイリ
tI:>テクサレ
aホトケサンノハナ
。マンサキ
⑮ 
・球根でふえる植物。
.中国から直接九州へ
渡ってきた。
b 
NR 
NR 。
。
NR 。。
。
NR 
? 。
NR 。。
NR 
NR 
『ヒガンバナが日本に来た道』
有薗正一郎 (1998)海青社
a .ヒガンバナが全国に分布
している中に，僅言形が
西日本にあらわれる?
b'NRの地域が多い。
b .各語形についての語源意識
を問う必要があるか?
c . 「あるJの回答は西日本。
C 
ない
ある
ない
ある
ない
ある
ある
ない
ない
ある
ない
ある
ない
ない
ない
3 
・0
ある
-. 
作図:新井小枝子
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JL-022 柿のへた
-ヘタ @力キノヘタ
.ホッタ
・ナイクッ(成り口)
NNR 
-ヘタ系の語で統一されているか?
• JL -13 (うろこ)， JL-14 (蟹のこうら〉
との関連を確認できず?
確認できている?
「なりくち」は?
2009. 1. 11-12の委員会[資料3J
p.29 No.681 (参)
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n-5食物・料理・味覚 @ 
ジャガいも(-芋〉
ジャガイモ。ジャガタラ(イモ)
0 ジャヵー タロ
。ジャョゲタ(イモ)
@ ジ-¥"ガライモ
@ ジャイモ 〆司.‘
庁、ニドイモ
ぬサンドイモ ¥--.1 〆司.‘
a ゴドイモ
r、.‘
ノ芭ゴショイモ
ロナツイモ
E アキイモ
‘ アカイモ+ホド(イモ)
キンカイモ
内セーダイモ
内センダイモ
凶 コーシイモ
Y コーポ(ー)イモ
司凪 シナ(ノ)イモ
a カライモ 。「
令オランタ・(イモ)
電h
~カンプラ(イモ) ぷ続手およ字企込~.~時ダμF→ ，. 。' 日E アップライモ
イモ
亀 パレーショ
? ? ?
??
、
ダbd 
ri 
• ダ
• 
0・〆
???
JL-023 じゃがいも
-ジャガイモ
。ジャガタラ(イモ)
oジャガタ
⑧ジャガタロ
@ジャガラ
バ¥ニドイモ
-力ンプラ
，テンテコイモ
・テンコ口イモ
6ノト口
*バレー ショ
.LAJにみられる僅言形の
表退が著しいか?
『方言の読本~ p. 139 
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n-5食物・料理・味覚 @ 
サツマイモ
- サツマ* カライモ
事件 カイモ
通$ トーイモ
* トイモ
事司 リューキューイモ
羽 リューキイモ
J;J リ(ー )キイモ
Aハチリ
( コーコイモ
ヂ¥ ツノレイモ
定ハヌス
? ア(ッ)コン
イモ
T ウム，ワン
~æ害
J 
. !b'~ 
4 
~~ち
@ 
争
さつまいも(甘藷〉
. 
. 
ぁ.#
-94-
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捕ず
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JL-024 さつまいも
-サツマイモ
-サツマ
*力ライモ
ヨリューキイモ
↑ウム
|イモ
・オイモサン・オイモ
Y アンガ
v カンショ
-分布の状況・語形ともに
ほとんど変化がないのか?
『方言の読本~ p.143 0 
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ll-5食物・料理・味覚 @ 
さといも(里芋)
- サトイモ
E タイモ
l:.ハタイモ 可" 
合ジイモ
守 ツチイモ.ドロイモ
'b 
パ邑エノイモ . . σ・
v エグイモ . 
V エガイモ • . 
イモ，ウム 凶. 凶
L "'"イモ . 
7 ホ(ン)イモ
T タタ'イモ
凶イモノコ atI 
凶コイモ
のハイモ
γ ズイキ(イモ)
σ シロイモ
e アカイモ
+ アライモ
業ノfライモ
切ハスイモ 事@ 
E聞 ト(ー ノ)イモ
ロカ(ラ)イモ パ娯5A~~Y~~Jt~;J;)吐シ炉二J→ .' ， 
傘カラトリ(イモ)
電チンヌク
不ムジ ~-t~~~jif章常!t笥.W 外
~ 
8 ぜ-j 砂d 
， ?奮
‘ 世ず
.(Y'S 
ぁ.4
l>f" 
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JL-025 さといも
-サトイモ
E タイモ
凶イモノコ
①イモコ
-マゴイモ
凶コイモ・ホイモ
Yズイキ(イモ) *ジーモ
‘チンヌク
ホムジ
-分布の状況・語形ともに
ほとんど変化がないのか?
『方言の読本~ p. 141 
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JL-026 やまいも
-ヤマイモ
oタロイモ
φト口口(イモ) -e-トロイモ
・ナガイモ 中ト口
・ラクダイモ
圃ダイゴンイモ
6 トックリイモ
，ツクネイモ
-ヤマウンム
@ウン
*ジネンジョ
N N R 
-ヤマイモの分布域が
意外と広がりをもっていない?
共通語らしい分布の仕方を
している?
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・0
作図:新井小枝子
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イモの意味
d馬鈴薯を意味する
.甘藷を意味する
?里芋を意味する
向山芋を意味する
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JL-027 イモの意味
3 
・む
ど〈じゃがいも〉
〈さつまいも〉
'f (さといも〉
，、〈やまいも〉
× その他
-イモと呼べるものにはどんな
ものがあるか。
その中で rイモ」といえば
何か?
くさつまいも〉は西日本。
〈じゃがいも〉は東日本という
傾向は認められるか?
くさといも〉の分布変化は
あり? なし?
-イモが指示する典型的なくもの〉を調査
する項目ゆえ，それが効果的に得られる
ような調査環境と調査文が必要。
→分布図はえがきにくい?
記述調査へ
『日間言地図~ p. 73 ~ 
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ナンクヮ(ン)
トーチプル
チンクヮー
チョーセン
トゥッ Yー
トッピョー
ポ{ー )ポラ
ポ(ー )プラ
-T-(ー)フラ
ポープナ
ユーゴー
ポーラン
ナンキン
ポンタン
ポンカン
ナンパン
カボチャ
ポンポラ
トーナス
トーポラ
サツ?
ナンク
ドフラ
キント
フ.ナ
↓
?
?
???
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・ーR
点
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傘
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JL-029 かぼちゃ
-カボチヤ 回ニホンカボチヤ
Aトーナス
。ボーブラ Oオボラ
どナンキン
v チンクヮー
*オチヨーセン
• JL -005 (ぼうふら〉は関連項目 0
.LAJ時代と比較して変化が小さ
いようにみえるが・1
-秋田のドブラ，キントはどこへ?
中国，四国のボーフラはどこへ?
『方言の読本~ p.145 
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品ス(ッ)カイ
合カライ
* カラカ
* カラキャ
*カラサ(ン)
x シヨツノfイ
高シプ4
応シプjJ
.-.シプサ(ン)
キテアーヌ ? σ 
、
4(~ 
7J 
T ~Tf 
???
???
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『方言の読本~ P. 161 
. LAJ時代の分布が意外と
たもたれている?
JL-097 すっぱい
(梅干しの昧)
-スッパ力
・スツパイ，スツペ(ー)1
aス(ツ)力イ
*力ライ，力レ(ー)
Vシショッ力ライ
|スイ
〉スイ一
日シガ
×シヨツ1"¥イ
Y シーサン
V スポハン
N NR 
ノ
o q ??
? ? ? ?
.勺
、
3 
・0
fld 
d 
奇〉 。d、子、 1、
… 
P川_-J 
U 
_-;、v
C;J' '" 
-o 
-. ~ O.~ .尋D:: 
作図:新井小枝子
?????
JL-098 すっぱい
(レモンの昧)
-スツ1¥イ
スッペ(ー)
シッペ(ー)
-スッパ力
スイ
v スイー
日シガ
Y シーサン
V スポハン
秋田:くさったにおいの感じにスッ力イ，スッケー
栃木:く梅干しの昧〉に使えるスッ力イは使えない。
-く梅干しの昧〉と区別する地域と
区別しない地域がつかめそうか。 2 
・詳細調査票による記述調査が必要か。，)
"(? 
補完項目には発酵した臭いも?
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0 . 
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fld 
d 
奇〉 。d、ご~・ H-… 
ρヘ_-:J 
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? ? ?
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ll-5食物・料理・味覚 @ 
あまい(甘)
-ア?イ
0 アマカ
O ア?キャ 可<e) • 
• t- . . . 
• 
. . . 
@ ア?サン，アマサ，アマサリ
内ア?コイ
小ア?チコイ。アマ(ッ)タノレイ
Q アマタイ
a ウマイ
A ウマカ
J:， マサ(ン)
A アジマサン
2 ヌノレサリ 4 
0 
fo 
? ? ?
• 
。
笠宮
J。
e ef
2 -φ 
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JL-099 あまい
-アマイ
。アマ力
@アマサン，アマハン
内アマコイ
m アマチコイ
『方言の読本~ p.159 
-ウマイは消えたか?
議
・0
作図:新井小枝子
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?
?
?
。
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ト 5食物・料理・味覚 ⑬ 
(塩味が〉うすい(薄〉
. ウスイ
。ウスカ
~e 串アワイ
《アフアサン
アマイ
シオアマイ
アマカ
ロシオアマカ
tTtjJLl ‘| アマキャ目アマサン，アマサ，
アマサリ
a アマムヌ
• アマコイ
， アマチコイ
A ミズクサイ
ム ミズクサカ
調 ミズイ
R ショームナイ
守 ショッペー (ガ)オ、ー
v サピナカ
骨む4陣マズイ
ー
? ?
《?
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JL-100 塩味がうすい
-ウスイ
ハアファサン
アマイ
Eアマハン
企ミズクサイ
園シオジガタンネー
シオメガタリナイ
シオケガタリナイ
シオタラン
回シオジガウスイ，シオメガウスイ，アジガウスイ
A ウスアジジヤ，ウサビヤ，ウサッジャ
ロシオヤガトーイ，シオヤガトー力
向アジモショッケモネー
向アジガナイ
臼ショモナイ
口ドンケナイ.
問シッションナイ
『方言の読本~ p.165 
日本列島
ィ??? ????
???
?????
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・0 十
o 
I}j 
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JL-101 おいしい
-ウマイ
@ウンマイ
ロオイシー
"*ステキナアジダ
。ウマ力
@ウメ(ー)
@ウンメー
&マーサン
A マーハン ノ
-オイシーは西に広がる語形?
ウマイと共にある。東はウマイ?
・く甘い〉のウマイは消えたようにみえているが，
それとの関連は?
o 
I}! 
3 
・0
. 
0 
? ? ? ?
?。?? ???
?
??????
.J. 
p;J 
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新たな分布がみられるのかも?
く美味〉く昧>+否定
・ーナイ，ナ力，ネの造語が
広くおこなわれている。
-関東・中部にはマズイのみの
地域が目立つ。
; 
JL-102 昧がまずい
-マズイ
。マジ(ー)
ロウマクナイ
ウマクネ一
面ウメグネ
ーウマナイ
・ウマミナ力
園ウモンナ力
図アジナイ
図オイシナイ
図オイシクナイ
ムニーサン 企ニーシャハン ロマーコーネーン
0 
61t 。
.勺
3・
・0
4d 
d 
当〉 。d‘ご~・ H-… 。，、 -~， .ん
， γH 
洲主コ
~. 
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-. ~o.~ .J. P:: 
作図:新井小枝子
??? ??
JL-110 かっぱ
a名称 b姿
-力ッパ・ 。
t)力ツ1". なし
-力ッパコ・ 。
.力ッパドン・ 0
M ムジナ・ なし
関カワウソ・ なし
eガラッパ・ なし
E ガタロー・ なし d ぽヅ
‘エンコー・ 。 ノ
N N R 
-力ッパの地域が圧倒的に広い。
-姿の回答がほとんどみられない。
ゑ.0 
o q 
作図:新井ふ~ ~O.~ 
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2月日・時間 @ 
しあさって(明明後日〉
シアサッテ
。シャ(ー)サッテ
@ シヤシャツテ 可も
• シガ(ア)サフテ
。 シノアサッテ，ヒノアサッテ
r 十 も
。サ(ー)サッテ 、吋
。サンナサッテ
@ シラサヮテ
。 シリャサッテ
‘ サシアサッテ
ヤノアサッテ
¥ ヤナアサッテ
、司ヤナサ(ッ)テ 4 
/ ヤオ、アサッテ
ヤニアサッテ
Y サキアサッテ
* ユーカ
業ンナユーカ
+ アサティヌナーチャ
@ 
<(. 
~・2汚"_~:J~・3おfLS・.ャー・7 、品 、1
t ':唯
、
?
??
ミ(d
~ 
+:ダ
.t;.g 
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2月日・時間 @ 
やのあさって(明明明後日〉
ヤノアサヅテ
¥ ヤナアサッテ
可ヤナサ(ッ)テ ~~ ¥ . 
/ ヤオ、アサッテ
T ヤノヤノアサッテ N 
も
よ ヤヤノアサッテ • 、 N 
y サラヤノアサッテ ロ
、
ヤサキヤナサッテ
A ココノサッテ
~ キササッテ. シアサッテ ザザ t:. ，〆 、ー-.，_，。サ{ー)サッテ
① サナサッテ 4 。サラサッテ
• サシアサッテ
0 シワササッテ
⑥ シサッテ
ロ ゴアサッテ
。ゴヤ(ア)サッテ
' ゴガサッテ
• ゴラサッテ 曹b@ 
V イチカ
V ン町山 ぷ母語説得税ユ時~~~伴内 a 
• • 傘 アサティヌナーチャヌ
ナーチャなE
N 無回答
tI~ 
J 基司e
*.f 傘
司D
? ? ? ? ?
??
ぁ.;J
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JL-113 しあさって
JL-114 やのあさって
明明後日 明明明後日
-コシアサッテ ヤナサツテ
3 ヤノアサツテ シアサツテ
.シアサツ子 NR 
@ヒアサツ子 NR 
砂シアサツ子 ゴアサツテ
ロヤナサツテ NR ~ ()'rヲ / 
ceヤナサツテ ササツテ
日ヤニアサツテ シャーサツテ
団・ヤネアサツテ シアサツテ
Vアサティヌ アサティマ
ナーチヤ ナーチャマ
ナーチヤ
*ユーガ イスカ e o
D 0 
『方言の読本』 P.27/P.29 .。
. LAJ時代の体系を意外と
保持している?
r~ ι lj>， 、 J
¥守tλ iJJ 
む
~二 d 。
'0 
" b;f 
作図:新井小枝子 唱。 亡f :1、
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ノやま(山)
Aヤサン(野山)
ヨーザイリン
無回答
T 
↑ヤシキリン
金サンリン
ムサトヤマ
@ハヤシ
Yヤブ
JL-121 
A ヤマ
N 
.CJ 
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? ? ? ?
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『方言の地図帳~ P.27 
「実感がないj にあたるところは
もっと多そうである。
実感がない
参考「はやしJ
? 
.み
ρ;J 
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由01-a 作図:吉田雅子
@ 天地I 
(森〉もり
そり
オモリ
モリキ
キモリ
ロ
A 
モリヤマ
も
• 
d'~ 
????
{主
rtJ. 
T".f 
σ・
. 
-. 
. ，肉、
@ 
ti ・
(オ)ハエ
ノ、ヤシワラ
ヤシロ.オミヤ
(オ)ミヤ(ノ)キ
シャポク
オン
ウタキ
(オ)フロ
エグネ，
無回答
カコイ
ハヤシ
ウガミ
ヤプ
ヤマ
. 
J 
?
，?
????
ヤ
① 
‘ + 
同
? 
む;呼• 
? ??「?
??
2 0 
JL-122 もり(森)
-モリ
: ジンジャノモリ
目ノリ
9オミヤノモリ
、ジンジャバエ
A ヤマ
6 ミヤヤマ
。ヤシ口
N 無回答 電， ノ
『方言の地図帳~ P.16 
-実感がともなわないところと，
すぐ回答が出るところとで，
分かれるようである。
(大阪.すぐ回答出たとのこと)
.ハヤシ現れず。
?実感がない
0 
I}j 
議.0 
? ?
??????????
.ふ
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? ??
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? ? ?
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I 1天地 @ 
ハヤシ
中ハヤシワラ
ーハエ 可() 
Y ヤプ
図モリ
ヤ? -b r 
Y タチヤ7 傘
h キヤ? ，角、. 
『 キワラ r傘. 
切タテノ
キ シンリン.サンリン
i' '"ー/ 「、叫J / 
~~ー?三、 / 。
て2
-fj.I 
ぎφ
ιー
奇s
A、 0
7 
t，. 
?
、??
?
?
?
? ???
JL-123 はやし(林)
-ハヤシ
A ヤマ
ムサトヤマ
A ゾーキヤマ
↑ゾーキパヤシ
企サンリン
4 ヘーチリン
N 無回答
?実感がない
.勺
?
??
ノ
『方言の地図帳~ P.27 
-ヤマの分布が意外と多く残っている。
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I 1天地 。
たいよう(太陽〉
. タイヨー
e タイヨーサン
ー タイヨーサマ ~è 
ヒ(ー }
A ヒドン -4 
』オヒサン ~， 
• 
4 オヒサー
オヒサ? . ，幽・ =-
4 オテント(ー)サン . 
-4 
-ーオテントサー
A オテント(ー)サ?
A テイダ，ティーラ
団ニチリンサン
回ユチりンサマ
口ニッテンサン
ニッテンサマ
E邑 コンニッツアン
令 コンユチサマ
。
司伊
?
??
?
~ 
J 
? ?
? ?
~<}.s 血
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?
， ?
?????
JL-124 たいよう(太陽)
-タイヨー (1タエヨー)
A ヒ-
A ヒドン
トーオヒサン
>-r-オヒー サン
Tオヒサマ
千オシサマ
lヒサマ
4 オテントサン
Aオテント(ー)サマ
炉オテンドサー
Aティーダ
Jrシタ
幽ナンナンサン(幼児語)
『方言の地図帳~ P. 1 ~ 
・ニチリン系
ニッテン系 ι 
- ~・
コンニチ系 会・
出現せず。 o
・幼児語としてナンナンサン
28 鹿児島県 日置
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5.3.文法
日高水穂・松木礼子・高木千恵
①資料の概要
この資料は、 2009年に実施した「全国方言準備調査J31地点の調査結果のうち、下記の
文法関連項目について、回答語形を整理し、記号を付したものである。
I 活用関係(72項目)
E 名詞句・接続句関係:格・とりたて・条件表現など(61項目)
E 述語句関係:授受・ヴォイス・アスペクト・テンス・モダリティ (4項目)
N 談話・待遇関係(47項目)
項目の配列は、上記の分類に従って配列を改めたため、質問番号順とは必ずしも一致し
ない。また、回答語形欄は原則として、調査項目の該当形式のみを記載し、質問文の対象
外の要素が回答されていた場合には、これを削除しである(例:JG-OOl i起きるJhaja仰
Ogiflll→Og i fll)。採用しなかった語形には iXJを付した。記号化は、高木、日高、松木が
担当した。
②調査項目の構成
「全国方言準備調査」の文法項目は、『方言文法全国地図Jl(GAJ)で取り上げられている
項目(質問文等に若干の変更があるものも含む)と、新たに設定した項目からなる。それぞ
れの項目数は以下の通りである。
GAJ項目 新規項目 合計
活用関係 46 26 72 
E 名詞句・接続句関係 41 20 61 
E 述語句関係 27 17 4 
N 談話・待遇関係 17 30 47 
以下の項目名に[Glを付したものが、 GAJ項目である。
I 活用関係 JG-Oll 寝る [Gl JG-022 書けば[Gl
JG-OOl 起きる [Gl JG-012 寝ない[Gl JG-023-b 書け
JG-002 起きる人 JG-013-b 寝た JG-024-b 切らない
JG-003 起きない[Gl JG-014 寝ろ JG-025-b 切った
JG-004-b 起きた JG-015 見る JG-026-b 切れ
JG-005 起きれば[Gl JG-016 見た JG-027 出した[Gl
JG-006 起きろ [Gl JG-017-b 見ろ [Gl JG-028 研いだ[Gl
JG-007 開ける [Gl JG-018-b 書く [Gl JG-029 飛んだ[Gl
JG-008 開けない[Gl JG-019 書く人[Gl JG-030-b 飲んだ[Gl
JG-009 開けた JG-020 書かない[Gl JG-031 買った[Gl
JG-OIO-b 開けろ [Gl JG-021 書いた JG-032-b 来る [Gl
???
JG-033-b 来ない[G] JG-032-a が:どろぼうが[G] JG-090 と:来ると言っていた
JG-034-b 来た JG-168-a が:先生が[G] JG-091 ばかり:雨ばかり [G]
JG-035-b 来い[Gl JG-033-a が:台風が[G] JG-092 ごと:皮ごと [G]
JG-036 する [G] JG-034-a が:パスが JG-093-a しか:百円玉しか(な
JG-037 しない[G] JG-067-b の:おれの[G] い)[G] 
JG-038 した JG-069 の:おまえの JG-095 だけ:皮だけ(食べ
JG-039 しろ [G] JG-070 の:パスの た)[G] 
JG-040 死ぬ[G] JG-071 の:台風の JG-096 だけ:百円玉だけ(ない)
JG-041 高い JG-072 の:先生の[G] JG-097 でも:お茶でも[G]
JG-042 高い物[Gl JG-074 の:どろぼうの[G] JG-094-a ながら:食いながら
JG-043 高くなる [G] JG-075 の:長男の [G] 
JG-044 高くて[G] JG-076 の:次男の JG-098 から:降っているから
JG-045 高く JG-068 の:おれのだ[G] [G] 
JG-060 高くない[G] JG-073 のだ:先生のだ JG-099 けれども:寒いけれども
JG-061 高くはない JG-083-b あるのは[G] [G] 
JG-046 高かった[G] JG-067-a は:それは JG-I08 降れば(出ないだろ
JG-047 高ければ[G] JG-OIO-a を:窓を[G] う)[G] 
JG-048 静かだ[G] JG-017-a を:先生を JG-I06 降ったら(行かない)[G] 
JG-049 静かな所[G] JG-024-a を:木を JG-I02 行ったら(終わってい
JG-050 静かでない[G] JG-025-a を:指を た)[G] 
JG-051 静かだ、った[G] JG-026-a を:髪を JG-I03 行くと(だめになりそう
JG-052 静かなら [G] JG-030-a を:酒を[G] だ)[G] 
JG-053 足りない[G] JG-077-a に:学校に JG-I04 行ったら(電話しろ)
JG-056 知らない JG-078-a へ:東の方へ[G] JG-I05 書くなら(きれいに書い
JG-057 知りはしない JG-079-a に:仕事に[G] てくれ)[G] 
JG-058 見ない [G] JG-080-a に:見に[G] JG-I07 高いなら(買わない)[G] 
JG-059 見はしない[G] JG-081-a に:東京に[G] JG-IOO ても:行かなくても[G]
JG-063 見なかった JG-082 に:大工に[G] JG-IOl たって:行ったってだめ
JG-054 行かない JG-083-a に:ここに[G] だ[G]
JG-055 行きはしない JG-162-a に:家に
JG-062 行かなかった[G] JG-004-a に:五時に E 述語句関係授受・ヴォイス・ア
JG-064 行かなくなる JG-141-a に:孫に(本をや スペワ卜・テンス・モダリティ
JG-065 行かなければ[G] る)[G] JG-14トbやる
JG-066 行かなくて[G] JG-086 に:息子に(手伝っても JG-142 ゃった
JG-079-b 行かないで[G] らった)[G] JG-143 読んでやる
JG-080-b 行く JG-087-a に:友達に(助けられ JG-144 読んでやった
JG-077-b 行った[G] た) JG-145 来させる [G]
JG-078-b 行け JG-088-a に:犬に(追いかけら JG-087-b 助けられた
JG-081-b 着いた れた)[Gl JG-088-b 追いかけられた
JG-093-b ない(否定形)[G] JG-013-a 座布団で(寝た) JG-I09 走っている(進行)
JG-035-a で:車で(来い)[G] JG-IIO 散っている(進行)[G] 
E 名調句・接続句関係・格・とりた JG-084 で:運動場で(遊ぶ)[G] JG-lll 読んでしまった(完
て・条件表現怠ど JG-085 で:一万円で(お願いし 了)[G] 
JG-018-a おれが[G] ます)[G] JG-112-a 食べかける・食べかけ
JG-023-a おまえが[G] JG-089 と:田中という人[G] ている(始動計
-160-
JG-112-b 食べかける・食べかけ JG-140 行ってもらいたい[G] JG-168-b 先生が来る :0場面
ている(始動b) JG-094-b 歩くな(禁止)[G] JG-169 先生が来る :A場面
JG-113 いるか(非過去:あいさ J G-170 先生が来る:父親に
つ)[G] N 談話・待遇関係 JG-171 近所の知り合いが来
JG-114 いた(過去一体験)[G] JG-146 (飲むのか)いや，飲まな る:0場面
JG-115-a 行ったなあ(過去一共 、 JG-172 友達が来る:0場面
有体験)[G] JG-147 (飲むのか)うん，飲む JG-173 自分の父親が来る:0場
JG-115-b 行った(過去ー体験) JG-148 (飲まないのか)うん，飲 面
JG-115-c 行った(過去一非体験) まない J G-17 4 自分の父親が来る:A場
JG-116-a 強かった(過去一 JG-149 (飲まないのか)いや，飲 面[G]
他)[G] む JG-175 自分の父親が来る:B場
JG-116-b 強かった(過去一自) JG-150 (自分が)来る:A場面 面[G]
JG-117 いたそうだ(伝聞過去一 [G] JG-176 自分の父親が来る:母親
非体験)[G] JG-151 (自分が)来る:B場面
JG-118 読むことができない(能 [G] JG-177 自分の配偶者が来る:0 
力可能)[G] JG-152 (聞き手が)書くか:0場 場面
JG-119 読むことができる(能力 面 JG-178 雨だ :A場面[G]
可能)[G] JG-153 (聞き手が)書くか:A場 JG-179 雨だ:B場面[G]
JG-120 読むことができない(状 面[G] JG-180 太陽がのぼった
況可能)[G] J G-154 (聞き手が)書くか:B場 JG-181 おはよう(近所の目上
JG-121 読むことができる(状況 面[G] に)[G] 
可能)[G] JG-155 (聞き手が)書くか:父親 JG-182 おはよう(友達に)[G] 
JG-122 着ることができない(能 JG-183-a おはよう(家族(配偶
力可能)[G] JG-156 (聞き手が)書くか:配偶 者)に)
JG-123 着ることができる(能力 者に JG-183-b おはよう(家族(孫)
可能)[G] JG-157 (聞き手が)書くか:本 に)
JG-124 着ることができない(状 家・分家の主人に JG-184 ありがとう [G]
況可能)[G] JG-158 (聞き手が)行くか:A場 JG-185-a いただきます(言語行
JG-125 着ることができる(状況 面 動)
可能)[G] JG-159 (聞き手が)行くか:B場 JG-185-b いただきます(非言語
JG-126 雨だ 面[G] 行動)
JG-127 雨だ、った JG-160 (聞き手が)来るか:A場 JG-186-a ごちそうさま(言語行
JG-128 雨だろう [G] 面 動)
JG-129 行くだろう [G] JG-161 (聞き手が)来るか:B場 JG-186-b ごちそうさま(非言語
JG-130 行くのだろう [G] 面[G] 行動)
JG-131 行っただろう [G] JG-162-b (聞き手が)いるか:0 JG-187-a 感覚(熱い)
JG-132 行ったのだろう 場面 JG-187-b 感情(恐い)
J G-133 あるじゃないか JG-163 (聞き手が)いるか:A場 JG-187-c 状態(高い)
JG-134 あるんじゃないか 面[G]
JG-135 行かなければならない JG-164 (聞き手が)いるか:B場
[G] 面[G]
JG-136 書こう(意志)[G] JG-165 (聞き手が)いるか:父親
JG-137 起きょう(意志)[G] に[G]
JG-138 行くまい(意志)[G] JG-166 来い :A場面
JG-139 行きたいなあ[G] JG-167 来い:B場面[G]
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I 活用
番号 調査票 地点 JG-001 JG-002 JG-003 JG-004-b JG-005 
起きる 起きる人 起きない 起きた 起きれぱ
1 108日高 秋田県
。 okirw 。 okirwcito 。 okine 。 okida 。 okire[Nba 秋田市
2 09竹田 岩手県 oglrw oglr山 cito ogme ogida 。 ogireba A 盛岡市 。 。 。 。
3 08小林 宮城県 okirω o~ir凶çito ogme ogita ogireba 
仙台市 。 o 。 。 。
4 108竹田 山形県
。 oglr出 。 oglr出 cito 。 ogme 。 ogida t;， ogltto 米沢市
5 109小林 福島県
。 okir凶 。 okirw引to o 10kinai 。 okita ム ogitto 会津若松市 。 2nki附
6 109新井 栃木県
。 oglr出 。 oglrωcito 。 ogine: 。 okita o ogireba さくら市
7 108高橋 群馬県
。 okir出 。 okirwjito 。 okine: 。 okita o 10kireba 前橋市 早 20kir旧
8 108新井 情玉県
。 okirw 。 okirwcito 。 okinai 。 o~ita 。 okireba 上里町
9 109ニ井 東泉都
。 okirw 。 okirωcito 。 okinai 。 o~ita 。 okireba 品川区
10 08一井 東尽都 oki山 okirwcito okine: o~ita • 10kiroba 
立川市 。 。 。 。 ♀ 20kiria: 
1 09吉田 山梨県 okirw x hajaokino citoda @ 10kin口: okito:do:jo ※ 1 okirw datto:ga 
早川町 。 N 
? 
@ o 2 ・ ~h~
12 08;中 長野県 okirω okirw cito okinai 。 okita ♀ okirja 松本市 。 。 。
13 08中井 富山県 okir凶 o 1 okirwcito okiN 。 okita 早 okirja 富山市 。 ム2 )(hajaokjswrwcito 
14 09大西 富山県 okke山 okkerはJcito okke8 。 okketa 。 1okke~a 砺波市 。 。 マ 早 20kkiria
15 09中井 石川県 okir出 okir凶 okiNne okita # 10kire 
小松市 。 。 ム 。 ♀ 20kiria 
16 09船木 京都府 okirw oki山 citoda okiNna: okitado P okitara 与謝野町 。 。 ム 。
17 08松丸 滋賀県 okirω okirwcito L1. 1 OkiN ， 2 okiciN ， 。 okita P okitara 高島市 。 。 $ 3 okijoraN I 4 okitoraN 
18 09渋谷 京都府 okir凶 o 10ki山 • 10kihiN 。 okita N e P okitara A 京都市 。 早 20kiharL 2x 
19 081高木 大阪府 okiru okiru ロ 10kiheN 。 okita P okita: 大阪市 。 。 <> 20keh剛
20 09渋谷 和歌山県 okirw okir凶 .. 10kリaN 。 okita P okitara 日 岩出市 。 。 <> ? nkAh削
21 08都染 兵庫県 okiru okiru円10N okiiN okita P okitara 姫路市 。 。 • 。
22 08岸江 徳島県 okiru okirucito 口 10ki:heN okita F okitara 徳島市 。 。 t;" 2 okiN 
。
23 09岸江 香川県 okiru okiru okiN 。 okita P okitara 東かがわ市 。 。 ム
24 09小西 岡山県 okiru okirucito okiN 。 okita P okitara 笠岡市 。 。 t;" 
25 08小西 広島県 okiru okirucito okiN 。 okita ♀ okirja: 三次市 。 。 ム
26 08船木 山口県 okirω okirwcito okiN 。 okita ♀ oki~a 光市 。 。 ム
27 08杉村 福岡県 o 10kiru okirucito okiN 。 okita 早 oki~a 福岡市
• 20kuru 
。 t;" 
28 08木部 鹿児島県 t;" 1 okit oki中ito okiraN 。 okita 。 okireba 日置市 マ2_oki;
マ . 
29 08大西 鹿児島県 マ 10gi: マ 10gi:cito oglraN ogitta 。 ogireba A 企南九州市 t;" 2 ooi7 200i ・ i~7
30 08狩俣 沖縄県 合 17ukijUN 7ukijuru世IJu 7ukiraN 7ukitaN * 7ukire: 那覇市 甲骨 27uklN <> * ?セ31 09狩俣 沖縄県 UglrUN uglru印tu uglranu ugirutaN ugiriba 
• * * * 石垣市 判ド
0 オキル類 0 オキル類 0 オキナイ 0 オキタ類 0 オキレパ類
。 オッケル 。 オッケル 。 オキネ一類 @ オキトー 早オキリャ類
- ォクル ムオキッ
@ オキノー 。 オッケタ -オキロパ
t;"オキッ類 マオキ一類 ムオキン 企オギッタ 。オッケリャ類マオッケン
マオキ一類 <> ウキユル - オキヒン・オキイン * ウキタン A オギット* ウキユン - ウギル ロ オキへン・オキー へン ホ ウギルタン Pオキタラ類
【凡例】 *ウキーン 本 ウギルン 。 オケヘン *ウキレー* ウギルン 早オキハル A オキラン・オギラン *ウギリパ
N 無回答・無効回答 V オキヤン ※オキル
女ウキラン #オキレ* ウギラヌ
S オキヨラン・オキトラン
記号化担当 日高水穂 日局7.1<'-車 高木千恵 高木千恵 品木千恵
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番号 調査票 地点 JG-006 JG-007 JG-008 JG-009 JG-010-b 
起きろ 開ける 開けない 聞けた 聞けろ
1 108日高 秋田県
• 
okire 。 agerω 秋田市 。
agene 。 ageda • 
agere 
2 09竹田 岩手県 • 10gire agerω agene 。 ageda o 1 agero A 盛岡市 。?のOIro 。 。 十♀且且ede且凶呈
3 08/J、林 宮城県 og"o akerw akenai 。 ageta ♀ 1 a年esalN仙台市 。 。 。 o 2akero 
4 08竹田 山形県 oglro ager出 agene 。 ageda o agero 米沢市 。 。 。
5 109小林 福島県
。 okiro 。 aker出 。 agene 。 aketa o a~ero 会津若松市
6 109新井 栃木県
。 oglroJa 。 agerω o 1 agenai o 1 ageta o akero さくら市 。之且盟E旦 ..2..a且呈da_
7 108高橋 群馬県
。 okiro 。 akerw 。 akene: 。 aketa o akero 前橋市
8 108新井 燭玉県
。 okiro 。 akerω 。 akenai 。 aketa • 1 akena 上星町 Q___z_昌也[Q_
9 109ニ井 東尽都 口 10kinasai 。 akerw 。 akenai 。 aketa # 1 aketehoti 品川区 o 20kiro Q___z_量也血
10 08ェ井 東尽都 o 1okiro akerω o 1 akenai 。 aketa o akero 立川市
2okiroi 
。
。え且回=
1 09吉田 山梨県 okiro: akerw akeno: aketo:jo 。 akero 早川町 。 。 @ @ 
12 08;中 長野県 okina akerw akenai 。 aketa akete 松本市 • 。 。 ー
13 08中井 富山県 okirare akerω akeN 。 aketa o akero 富山市 ♂ 。 A 
14 09大西 富山県 '1 1 okke~nja akerw ake~ 。 aketa '1 1 akennja 砺波市 ム 20kkenkai
。 ム ~回目kai
15 09中井 石川県 マ 1okiN~aka akerw ム 1akeN 。 aketa マ 1akeN~aka 小松市 <> 20kiia 。 o 2ak.enai <>之量恒温
16 09船木 尽都府 O@ 10耐0，2okijo:， akerw 。 akeheNdo: 。 aketado: 。 akejo与謝野町 亘 3okina akaNdo: 。
17 08松丸 滋賀県 okijo akerw ム 1akeN 。 aketa <> 1 akeja 高島市 。 。 <> 2 akeheN = 2 akete 
18 09渋谷 尽都府 okijot a鳩山 akeheN 。 aketa <> akejot A 京都市 <> 。 。
19 08高木 大阪府 <> 1 okija， akeru akehen 。 aketa 0='司岡田，2 akeleja . 3 akeN 大阪市 !;" 2 okiNkaina . 3 okiN 。 。 d. kaina . 4 x aketekurena akaN 
20 09渋谷 和歌山県 okijo akerω akeheN 。 aketa 。 akejo日 岩出市 。 。 。
21 08都染 兵庫県 oki: akeru akeheN 。 aketa 。 ake姫路市 <> 。 <> 
22 08岸江 徳島県 okijo akeru akeheN 。 aketa <> ake 徳島市 。 。 <> 
23 09岸江 香川県 。"1 oki: ， 2 okiNka ， akeru akeN 。 aketa <> 1 ake: 東かがわ市 。30kiio: 。 ム 。え五回血
24 09小西 岡山県 !;" 1 okiNka akeru akeN 。 aketa 。 ake:笠岡市 。 20ki:
。 ム
25 08小西 広島県 oki: akeru akeN 。 aketa <> 1 ake: ， 2 ak町a，3三次市 <> 。 ム • a回naija
26 08船木 山口県 <>" 1 oki ，2 okiNka， o 1a鳩山 akeN 。 aketa <> ake白Ja光市 o 30kiro ム2 x tatsu 
27 08杉村 福岡県 okire o 1a鳩山 akeN 。 aketa o 1 akero 福岡市 • • 2 akuru ム .え且血Dfll_
28 08木部 鹿児島県 • 10kire T 1 akwi akeN 。 aketa <> 1 ake: 日置市
民 20kiiai .. 2akwt 
ム
oc: 2 akejai 
29 08大西 鹿児島県 oglre T 1 agui ageN 。 ageda <> age 南九州市 • 企之且血J]_ ム
30 08狩俣 沖縄県 甲骨 17u制国ni * 17akijuN 7akiraN 7akitaN 女 7akire:
那覇市 * 27ukire 女 27aki:N * * 
31 109狩俣 沖縄県
?セ uglrl aglnuN * 
aglfanu 
* 
agitaN 世t agrn 
石垣市 * 
0 オキロ類 0 アケル類 O アケナイ類 0 アケタ類 0 アケロ類
。 オキヨ
- ァクル 。 アケネ一類 @ アケトー
。アケヨ
- オキレ類 V アクイ @ アケノー 女 アキタン・アギタン -ァケレ類
ロオキナサイ A アクッ A アケン類 -アケナ
- オキナ A アケンカ類
♂ オキラレ 女ッアキユン <> アケヘン マアケンガナ
Z三 オキナアカン 女ッアキーン * アキラン V アケン二ヤ
【凡例】 A オキンカ類 * アギルン 育アギラヌ <>アケ類
マオキンガナ T アゲテケデ
V オッケンニャ #アケテホシー
。 オキ・オキヨシ = アケテ
E オキヤイ ♀アケサイン
肯ウキラニ 出アケヤイ
世 ウキレー ・ウギリ -ァケナイヤ
女アキレー ・アギリ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
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番号 調査票 地点 JG-011 JG-012 JG-013-b JG-014 JG-015 
寝る 寝ない 寝た 寝ろ 見る
1 108日晶 秋田県 。nerw 。円ene 。neda 
• 
nere 。mlrw 秋田市
2 109竹田 岩手県 。nerw 。1nene 。neda 。nero 。mlflμ 
A 盛岡市 o 2 nenai 
3 108小林 宮城県 。nerw 。nene 。neta ♀ nesalN 。円llrw仙台市
4 108竹田 山形県 。nerw 。nene 。neda 。nero 。ml凡U米沢市
5 109小林 福島県
♂ ne斤lbena o 1 nenai 。netana o 1 nero 。斤llrw会津若松市 。2nenena 2nerC)jo 
6 109新井 栃木県 。ne代lJ 。nene 。neda 。nerOja 。庁、Ifl心さくら市
7 108;高橋 群馬県 。nerw 。nenal 。neta o 1 nero ， 2neroja ， 3 。庁、Irw前橋市
• nena 
8 108新井 埼玉県 。ne代以 。nenal 。neta 。nero 。円、Irw上里町
9 109一井 東京都 。ne札U 。nenai 。neta 口 1nenasai 。mlrw 品川区 o 2 nero 
10 08一井 東京都 。ne代以 。nene: 。neta 0・1nera . 2 nere I 3 netJe 。円、irw立川市 # 
1 09吉田 山梨県 wNnerw @ 1 neno:jo @ 1 neto wNnero 。π11凡lJ
早川町
。 C回
∞ 2凶 Nneno ∞ 2凶 Nneto
12 08;中 長野県 o 1 ne山 .2netara， 。nenal 。neta 口 1xjasl1Imina 。mlrw 
松本市 .t 3xjas凶 ndara 2 nenasai 
13 08中井 富山県 。ne代μ d. neN 。neta ♂ nerare 。円lIrw富山市
14 09大西 富山県 。nerw d. ne~ 。neta マ'"1 ne.lfa~ka ， 2ne~ka ， 3 。作、Irw砺波市 V nennja 
15 09中井 石川県 。ne凡lJwa naNwa 。neta o 1 nero 。円、Irw小松市 d. <> 2 ne: 
16 09船木 尽都府 。ne凡U d. 1 neN 。neta[a 。o1 ne・jo，2nero，3 。円1irw
与謝野町 <> 2 ne:heN ~ nenaakaNdo・
17 08松丸 滋賀県 。nerw d. 1 neN 。neta <> 1 ne:na ， 2ne: ， 3ne:ja 。円、Irw
高島市 <> 2 ne:heN 
18 09渋谷 京都府 。nerw <> ne:heN 。neta <> nejot o ml山A 京都市
19 08高木 大阪府 。neru <> ne:heN 。neta A neNkaina 。斤llru大阪市
20 09渋谷 和歌山県 。nerw .. 1 nejaN 。neta 。n句。 。内llrw日 岩出市 <> 2 ne:heN 
21 08都染 兵庫県 。neru <> ne:heN 。neta <> ne 。ml山姫路市
22 08j掌江 徳島県 。ne凡J <> ne:heN 。neta .d. 1 neNkai 。円llfU徳島市 <> 2 ne 
23 09岸江 香川県 。neru d. neN 。neta <> 1 ne: ， 2ne:jo ， 。mlfu 東かがわ市 ム 3neNka 
24 09小西 岡山県 。neru ム neNde 。neta <> ne:jO 。円1凡』笠岡市
25 08小西 広島県 。ne凡i d. neN 。neta <> 1 ne:ja 。ml山=次市 2 ne 
26 08船木 山口県 。nerw ム neN 。neta <> ne: 。mlrw 光市
27 08杉村 福岡県 。neru d. 1 neN 。neta 企 d 1 nerar)ka • 2 neηka，3 。πlIru 
福岡市 企 2ne酬 • nere 
28 08木部 鹿児島県 nel . neraN . netta • 1 hajo nere A mit 日置市 マ 。c う
29 08大西 鹿児島県 企...1 nju7， 2町UI，
A njeraN 
o 1 njeda • 1 njere V 1mi: 
南九州市 .d.マ 3nje7，4町el .. 2njetta 企今 .d. 2 mi7 
30 08狩俣 沖縄県
'* niNd3UN ?な niNdaN ?な niNtaN '* 1 niNde 
女，N:d3UN 
那覇市 * 2niNdani 
31 09狩俣 沖縄県
※ nu中UN 4匝 nu中anu nu中vtaN * 問中中
l 脅 庁11:rUN石垣市 * 
0 ネル 0 ネナイ 0 ネタ類 0 ネロ 0 ミル
A ニエツ 。ネネ・ネネー @ ネトー ∞ ウンネロ A ミッ
マネイ・ニェイ @ ネノー ∞ ウンネトー 。ネヨ マミー
A ニユツ ∞ ウンネノー A ネッタ・ニエツタ . ネレ・ニヱレ '*ンージュンロ ネナサイ
V ニュイ ムネン 合ニンタン
- ネナ
女ミールン
女ニンジュン <>ネーへン * ヌフタン 。ネー ・ネヨシ
※ ヌフン V ネヤン # ネチェー
∞ ウンネル 企 ネラン・ニェラン A ネンカ類
♂ ネンベナー 女ニンダン 血 ネランカ
【凡例】 P ネタラ 背ヌファヌ マ 才、ッシャンカ
V ネンニャ
三 ネナアカン類
♂ ネラレ
早 ネサイン
E ネー ヤイ
官ニンデー
育ニンダニ
事 ヌッフィ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
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番号 調査票 地点 JG-016 JG-017-b JG-018-b JG-019 JG-020 
見た 見ろ 書く 書く人 書かない
1 108日高 秋田県
。 n門ida • 
昨日re 。 kagw 。 kag凶早ito 。 kagane 秋田市
2 109竹田 岩手県
。 mida 0= 1 miro ， 2 mite ， 3 mirUJ 。 kagw 。 kag凶cito 。 kagan日A 盛岡市 昌ιπ105e
3 108小林 宮城県
。 mita 早 昨115alN 。 kakwkara 。 kag凶cito 。 kagane 仙台市
4 108竹田 山形県
。 mida 。 円llro 。 kagω 。 kagw cito 。 kagane 米沢市
5 109小林 福島県
。 内litana 。 同llrOjO 。 ka比wkarana: 。 kak凶cito
01回同nal
会津若松市 。 2kakanena 
6 109新井 栃木県
。 mida 。 庁1IfO 。 kak出 0
1回gwcito 。 kaganai さくら市 2 kak山 cito
7 108高橋 群馬県
。 mita 。 何1IrO 0
1同k叫0 。 kakω]ito 。 kakanai 前橋市 2 kakwd回
8 108新井 情玉県
。 汗lita 。 円l1ro 。 kakw 。 kaku時ito 。 kakanai 上里町
9 109ニ井 東京都
。 mita 
T 1 mitara ♀ 1 kakimas凶
。 kakw，.ito 。 kakanai 品川区 o 2miro o 2kakw 
10 08二井 東尽都
。 円lita 。 円1IfO 。 kak出 。 kakl岬，.ito 。 kakanai 立川市
1 09吉田 山梨県 mito:jo = 1 rniteidejo # 1 kaka: 。 kakはJcito @ kakano: 早川町 @ o 2miro: 
12 08沖 長野県
。 円lita .0 1 mina ， 2 miro ， 3 miroja 。 kakw 0
1回刷pto 。 kakanai 松本市 2 kak山 cito
13 08中井 富山県
。 mita ♂ mlrare 。 kakw 。 kakwcito 
01回kanai
富山市 t:;. 2 kakaN 
14 09太西 富山県 円lita ♂ 1 mitorarejo 。 kak出目lJa 。 kak出cito ム 1 回ka~砺波市 。 'v 2 minnia 2kakaNwa 
15 09中井 石川県
。 円、ita
• 1 mina悶
。 kakwwa 。 kakwcito 
t:;. 1 kakaN 
小松市 <> 2 mi:ja o 2回 kanai
16 09船木 泉都府
。 円lita
9也 1mitore:ja 
。 kakw 。 kak山 cito
d. = 1 kakaN ， 2 kakeheN ， 
与謝野町 く 2mitoranaakaNdo + 3io:kakaN 
17 08松丸 滋賀県 mita <> 1 mi:jo， 2 mi:ja ， 3 mi 。 kakw 。 kak凶 cito .1回kaheN高島市 。 t:;. 2 kakaN 
18 09渋谷 尽都府 mita 。 mijo]i 。 kakwwa 。 kak凶cito • 
kakaheN 
A 京都市 。
19 108高木 大阪府
。 円lita 。 mlro $ kaitokuwa: 。 kaku♀ito <> kakeheN 大阪市
20 09渋谷 和歌山県
。 mita 。 mljo 。 kakw 。 kakw <> kakeheN 日 岩出市
21 08都染 兵庫県 円lita <> 円11: 。 kaku 。 kakucito .1回同heN姫路市 。
• 2回 kaeN
22 08岸江 徳島県
。 mita 円llnajO 。 kaku 。 kakucito <> kakeheN 徳島市 • 
23 09岸江 香川県
。 円lita 。 円1・ 9也 kaita 。 kaku cito t:;. kakaN 東かがわ市
24 09小西 岡山県 円lita <> 斤1 。 kaku 。 kakucito t:;. kakaN 笠岡市 。
25 08小西 広島県
。 門lita <> 1 mi 。 kaku 。 kakucito ム kakaN =次市 2mi・Ja
26 108船木 山口県
。 円lita
。$ 1 mi:，2mi也okejo:， 
。 kakω 。 kakw，.itロ A kakaN 光市 o 3 miro 
27 108杉村 福岡県
。 mita 
. V 1 mira~ka ， 2 mijora~回，
。 kaku 。 kaku ，.it口 ム kakaN 福岡市 • 3mire 
28 108木部 鹿児島県
。 円lita
• 1mire 
ム kat /:; ka7，.ito t:;. kakaN 日置市 oc: 2 mijai 
29 108大西 鹿児島県
。 円lida
• lmi閣 t:;. ka7 /:; kaηa7 t:;. kagaN 南九州市 .. 2 miranka 
30 108狩俣 沖縄県 女 'N:lfaN * 1'N:de * 1 katJusa <> kalfuru Ifu A kakaN 那覇市 * ZN:dani * 2katfuN 
31 109狩俣 沖縄県
* mirutaN * ml:n 世r k宇中UN • ka中VRitu 女 k串kanu石垣市
0 ミタ類 0 ミロ 0 カク類 0 カク類 0 カカナイ類
@ ミトー 。 ミヨ t:;. カッ A カッ 。カカネ類
女ンーチャン . ミレ 会カチュン <> カチュル @カカノー
女ミルタン ∞ ミトレ * カフン . 力フ ムカカン類ロ ミナサイ * カチュサ 安カカヌ- ミナ・ミナヨ
♂ ミラレ・ミトラレヨ # カカー -カカヘン
三 ミトラナアカン類 $ カイトク <>カケへン
.. ミランカ 9也カイタ .カカエン
マ ミヨランカ ♀ カキマス =カケヘン(不可能)o ミー ・ミヨシ +ヨーカカン(不可
【凡例】 V ミンニャ 能)出ミヤイ
= ミテ・ミテイデヨ
& ミルモセ
♀ ミサイン
P ミヲラ
合ンーデー
肯ンーダニ
* ミーリ
S ミチヨケヨ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-165-
番号 調査票 地点 JG-021 JG-022 JG-023・b JG-024-b JG-025-b 
書いた 書けば 書け 切らない 切った
1 108日局 秋田県 。ka号ta 。kage[Nba 。kage 。kirane 。kitta 秋田市
2 109竹田 岩手県 。kaida 。kageba 。kage 。kirane o 1 x kinna~ω世aA 盛岡市
2 kitta 
3 108小林 宮城県 。kaita 。kageba ♀ 1 kagaiN 早 kiNne 。kitta 仙台市 T ? k~it::l r~ittr:角
4 108竹田 山形県 。kaida .J'> 1 kaidara 。kage 早 kiNne 。kitta 米沢市 Q 2_kaaeba 
5 109小林 福島県 。kaita 。kakeba 。kake o 1 kiranai o 1 kitta 会津若松市 早 2kinnedzo・ = 2k[c;ittsωmattana 
6 109新井 栃木県 。kaila deja 。kageba egatta 。kage ja • 1 kiNnai 』ー kittJatta さくら市 。2ki回 mll
7 108品橋 群馬県 。kaila o 1 kakeba o 1 kake 。kiranai de o kitta 前橋市 ♀2JI.akia ↑ 2 kailokwre 
8 108新井 情玉県 。kaila o 1 kakeba 。kake o 1 kiranai 。kitta 上里町 早 2kakia:iokatta 早 2kiNnp.' 
9 109ニ井 東京都 。kaita 。kakeba ↑ 1 kailekwrereba 。kiranai 。耐性a品川区 o 2 kake 
10 08ニ井 東京都 kai匂 早 1kakja: kake 。kiranai 。kitta 立川市 。
2 kakia 
。
1 09吉田 山梨県 kailo: kakeba kailek山r)o: @ 1 x kittJanaran凶 cikkitto: 
早川町 @ 。 T 
? kir.月Nnrli
@ 
12 08;中 長野県 kai泊 kakja .J'> 1 kaitara • 2 kaile • 3 。kiranai 。副社a松本市 。 ♀ - kaiteio 
13 08中井 富山県 kaila $ 1 kailo同a kakare kiraN 。kitta 富山市 。 ♀ 2 kakia ♂ A 
14 09大西 富山県 kaila kakja ♂ 1 kakare kiranlJa 。kitta 砺波市 。 ♀ 。?k~k . ム
15 09中井 石川県 kaila o 1 kakeba kake o 1 kiranai 。kitla 小松市 。 ♀ 2 kakia 。 t主 2kir.刷
16 09船木 京都府 kailado: kaitara kake:ja kiraNdo 。kitta 与謝野町 。 P 。 ム
17 08松丸 滋賀県 kaila kaitara o 1 kake • 2 kakeja • 3 • 1 kiraheN o kitta 
高島市 。 P kakeio .d. 2 kiraN 
18 09渋谷 泉都府 kaila kaitara <> 1 kakリofl kiraheN 。kitta A 京都市 。 P = 2 kaite:na • 
19 08晶木 大阪府 kaila kailoila = <>1 kaitoiteja: ， 2回itoki: 。kireheNwa = 1kitteflmota 大阪市 。 号6 。na• 3 kaitoke: o 2k枇
20 09渋谷 和歌山県 kaita kaitara kake <> kireheN o 1ki仕a日 岩出市 。 P 。 2 x halsw怜m
21 08都染 兵庫県 kaila kaitara kake kiraheN 。kitta 姫路市 。 P 。 • 
22 08岸江 徳島県 kaila kailara kake く〉 kireheN 。ki世a徳島市 。 P 。
23 09岸江 香川県 kaila kaitara kake kiraN 。kitta 
東かがわ市 。 P 。 A 
24 09小西 岡山県 kaila kaitara kake kiraN 。kitta 笠岡市 。 P 。 ム
25 08小西 広島県 kaila kakja: o 1 kake kiraN 。kitta 。 ♀ ム三次市 ? k~kpi月
26 08船木 山口県 kaila kakja: kake:ja kiraN 。kitta 光市 。 ♀ 。 .d. 
27 08杉村 福岡県 kaila $ 1 kailokja oc 1 kailJarリal kiranlo o kitta 
信岡市 。 ♀ 2四 k問。 。2kake ム
28 08木部 鹿児島県 kela kakeba o 1 kake .d. kiraN 。kitta 日置市 。 。
民 2kakkiai 
29 08大西 鹿児島県 keda kageba kage .d. kiraN 。kitta 南九州市 。 。 。
30 08狩俣 沖縄県 kalJaN kalJo:ke kake: 叩raN *切ttJaN
那覇市 ?セ *" 。 A 31 109狩俣 沖縄県
*" 
k宇kulaN k宇ke世tJa 。k事ki * I¥isanu *" KポlaN石垣市 * 0 カイタ類 0 カケパ類 0 カケ・カゲ 0 キフナイ 0 キッタ。ケタ・ケダ ♀ カキャ類 <> カキ・カキヨシ - キンナイ @チッキットー
女カチャン $ 力イトキャ ロ カイトキー ナ 。キラネ 安チッチャン
女カクタン P カイタラ類 。カイトケー ♀ キンネ *"キシタン
号也 力イトイタ(ラ) 早カガイン @ キランダイ =キッテシマッヲ類*" カチョー ケー ♂ カカレ ムキラン
事 力ケッチャ 民 カッキャイ・カイチャリヤイ 企チラン
【凡例】 ↑ 力イテクレ類 - キラへン= カイテ，カイトイテ <> キレへン
P 力イ聖ラ・カイ9ライツチャ *キサヌ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-166ー
番号 調査票 地点 JG-026-b JG-027 JG-028 JG-029 JG-030-b 
切れ 出した 研いだ 飛んだ 飲んだ
08日高 秋田県 kire dasita 
秋田市 。 。 。to号[Nda 。tONda 。nONda 
2 09竹田 岩手県 kiro 。dajita 。toida 。tonda 。nonda A 盛岡市 • 
3 08小林 宮城県 ♀ 1 kittegaiN dajita 。toida 。tonda 。nonda 仙台市 2 kiraiN 。
4 08竹田 山形県 kire da~ta 。toida 。tonda 。nonda 米沢市 。 。
5 09小林 福島県 kire 。dajita 。toida 。tonda 。nonda 会津若松市 。
6 09新井 栃木県 kire dajita 。toida 。tONda 。nONda さくら市 。 。
7 08高橋 群馬県 ロ 1kirinasai dajita 。toida 。tONda o 1 nONda 前橋市 o 2kire 。 _2_且且Hda
8 08新井 埼玉県 kire 。da~ta 。toida 。tONda 。nONda 上里町 。
9 09ニ井 東尽都 0口 1kire ， 2 kirtnas副， da~ta 。toida 。tonda 。nonda 品川区
J> 3 kittara 
。
10 08ニ井 東京都 kire da<<ita 。toida 。tonda o 1 nonda ， 2 cinnonda ， 3 立川市 。 。 00 )( kwratta 
1 09吉田 山梨県 kire: daito: toido: tONdo:jo o 1 nONda 
早川町 。 @ @ @ 
@ 2nONdo・
12 08沖 長野県 1> 1 x mid3ikakwjitara dajita o 1 toida 。tonda 。nonda 松本市 2 kittara 。 企 2tonida 
13 08中井 富山県 kirare daita 。toida 。tONda 。nONda 富山市 ♂ ム
14 09大西 富山県 kirarema daita tonda 。tonda o nonda 砺波市 ♂ A • 
15 09中井 石川県 ki惜 o 1 daji匂 。toida 。tONda o nONda 小松市 。 ムヮ由h
16 09船木 京都府 kire白Ja dajita o 1 toida 。tONda 。nONda 与謝野町 。 。 。2taidoita 
17 08松丸 滋賀県 kire dajita 。toida 。tONda o nONda 高島市 。 。
18 09渋谷 京都府 制同ijoji dajita 。toida 。tONda 。nONda A 京都市 o 。
19 08高木 大阪府 o 1 k日 dajita 。toida 。tONda o nONda 大阪市 2 x kittoideia 。
20 09渋谷 和歌山県 kire dajila 。toida 。tONda o nONda 日 岩出市 。 。
21 08都染 兵庫県 kire dajila 。loida 。tonda o nonda 姫路市 。 。
22 08)車江 徳島県 口 1kirリ0 dajila 。toida 。10Nda o nONda 徳島市
• 2 kiNna 
。
23 09岸江 香川県 o 1 kire dajita 。toida 。tONda 。nONda 東かがわ市 2 x tsume 。
24 09小西 岡山県 kire dajita 。toida 。tONda o nONda 笠岡市 。 。
25 08小西 広島県 kire マo1d担・ta，2 daji凶， 3 。loida 。tONda o nONda 三次市 。 6. daita 
26 08総木 山口県 kire dajila 。toida 。10Nda 。nONda 光市 。 。
27 08杉村 福岡県 kire .d. 1 daila 。toida 。londa • 1 no:da 福岡市 。 。?巾日同 o 2 nonda 
28 108木部 鹿児島県 o 1 kire 
』‘
deta 
• 
hOIJoo teda o 110Nda o nONda 
日置市
民 2ki:iai ~ωda 
29 108:大西 鹿児島県 kire deda 口 lenda 。londa 。nonda 南九州市 。 A 
30 108狩俣 沖縄県 *1ψmlre: 
* 
7Nd3atJaN 
* 
tud3aN 
調院
ludaN 
* 
nudaN 
那覇市 ∞ 21flre 
31 109狩俣 沖縄県 * 1中Vlsaci
* 
nda中vlaN
* 
tugu匂N ?な tvpv凶N * numulaN 石寝市 会 2日mirt
0 キレ 0 ダシタ・ダヒタ 0 トイダ 0 トンダ 0 ノンダ
∞ チレー @ ダイトー @ トイドー @ トンドー ∞ヒノンダ
- キロ ムダイタ -テダ A ツダ @ノンドーロキリナサイ マデァータ A トギダ ホ トゥダン -ノーダ
- キンナ 企 デタ・デダ - トンダ * トゥブタン *ヌダン
【凡例】
。キリ・キリヨシ
女ンジャチャン ロテンダ 女ヌムタン♀ キッ子力.インーキライン
♂ キラレ 会ンダフタン 。トイドイタ
民キーヤイ 育 トゥジャン
女 子ミレー ・シミリ 女 トゥグタン
事 フツァヒ
P キッ9ラ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-167-
番号 調査票 地点 JG-031 JG-032・b JG-033占 JG-034-b JG-035-b 
買った 来る 来ない 来た 来い
1 108日高 秋田県 。 katta 。 kwrw 。 kone 。 kita t 1 kitekere 秋田市 o 2koe 
2 109竹田 岩手県
。 katta 。 kwrw 。 kone 。 kita 。=1 ko' ， 2 kite ， 3 kitekede A 盛岡市 ↑ 
3 108小林 宮城県
。 katta 。 kwrw 。 kone 。 kita 早 godzaiN 仙台市
4 108竹田 山形県
。 katta 。 k出凡.u 。 kone 。 kita 。 koj 米沢市
5 109小林 福島県 。 katta o 1 x haindzo 。 konena 。 kita #$ 1附ranlo， 2 klcisejo: ， 3 会津若松市 2k凶ndzo o koi 
6 109新井 栃木県 。 katta 。 kwrw 。 kone: na 。 kita deja 。 ko: さくら市
7 108高橋 群馬県 。 katta 。 k山nw O@ 1 konai ， 2 kone: ， 。 kita + 1 kitek山市山前橋市
• 3 kine o 2koi 
8 108新井 燭玉県 。 katta 。 kωr凶IJO ♂ kinai 。 I¥ita 。 koi 上里町
9 109ニ弁 東尽都 。 ka世a 。 kw円以 。 konai 。 りta 0ロ1koi ，2 ki問団i，品川区 1> 3~i回目
10 08ニ井 東京都 。 katta 0
1刷叫 。 1kone 。 kita o 1 koi 立川市 2k凶ndzo • 2kine • 2 kinaio 
1 09吉田 山梨県 o 1ka出 o 1k凶山 @ 1 xkod町01 kito:jo: 。 1ko・@ 早川町 @ 2katto 2k凶山de 2 kono:deioiio マ 2kONna 
12 08;中 長野県 。 katta 。 k出山 。 konai 。 kita kite 松本市 ー
13 08中井 富山県 ko:ta kωnw kON 。 kita ♂ korare 富山市 • 。 ム
14 09大西 富山県 ko:ta 。 畑山 koη 。 kita t>.< 1 ko~ka ， 2 konnja， 3 ko 砺波市 • A ♂ rare 
15 09中井 石川県 ko:ta x hairw o 1 konai 。 kita 。 koija 小松市 • N ム 2kONna 
16 09船木 尽都府 ko:ta x haittekωωdo ke:heNdo・ 。 kitana: 。 koija 与謝野町 • N ロ
17 08松丸 滋賀県 katta 1 kijorw t>. "70 1 kON ， 2 kiteN ， 3 ko:he kita o 1 koi，2koijo， 
高島市 。 $ 2同or出 •• N， 4 ki:hiN ， 5 kja:heN 。 = 3kite， 4 kit司a
18 09渋谷 京都府 ko:ta 。 kwnw • 
kijaheN 。 kita キ 1kite okwrejasw A 京都市 • ーフ
19 08高木 大阪府 # 1 ko:tekita o 1 x haira剛 de ロ ke:heN 。 kita kiteja: ー大阪市 o 2回目a 2 kuru 
20 09渋谷 和歌山県
• 
ko:ta N x hair凶 口 ke:heN 。 kita 。 koi B 岩出市
21 08都染 兵庫県
• 
ko:ta 。 kuru • 
kijaheN 。 kita 。 koi 姫路市
22 08岸江 徳島県 ko・ta 。 kuru ム 1kon 。 kita kitejo • ー徳島市 ロ 2ke:heN 
23 09岸江 香川県 ko:ta 。 kuru l:J. kON 01阿国 <> 1 ki: ， 2 koi ， 3 ki:j。東かがわ市 • $ 2kiiotta 。
24 09小西 岡山県 ko・ta 。 kuru ム kON 。 kita 。 koi 笠岡市 • 
25 08小西 広島県 ko・ta 。 kuru ム kON 。 kita o 1 koi =次市 • 7 kni 
26 08船木 山口県 ko:ta o 1 xhai山 )0 ム kONno 。 kitadejo 。 koija 光市 • 2k凶山do
27 08杉村 福岡県 ko:ta x hairu ko~gotoarura 。 りta 。 koi 福岡市 • N A 
28 08木部 鹿児島県 kota l:J. 1 kut A kON 。 kita .1同日置市 口 2 kuddo 出 2kijai
29 08大西 鹿児島県 koda ム 1ku7 l:J. kON 。 附ta • 
ke 
南九州市 口 マ 2kui 
30 08狩俣 沖縄県 ko・taN
* tJU:N '* 
kU:N 
* 
tJaN ※ 1 ku:jo: ， 2 ku: ， 3 ku:wa 
那覇市 * 
31 09狩俣 沖縄県 '* kettaN 世町 kU:N * ku:nu 女 kuttaN ※ ku: 石沼市 0 カッタ 0 クル 0 コナイ 0 キタ 0 コイ
@ カットー l:J. クッ 。 コネ・コネー @ キトー 。 コ・コー
- コー タ マクイ - キネー 貴チャン -ヶロ コタ・コダ 女 クー ン・チュー ン @ コノー '* クッタン ロキナサイ-キナヨ# コー テキタ $ キヨル・キヨル、キトル ♂ キナイ $ キヨッタ 。キー* コー タン N 無回答・無効回答 l:J. コン くコンニャ
女ケッタン マキテン マコンナ
ロケーへン A コンカ
- キー ヒン ♂ コラレ
- キヤヘン類 ♀ ゴジャイン
【凡例】 <> コー へン #キランショ
女クーン S キセヨー
E キヤイ女クーヌ 十 キテケレ・キ子ケデ
+キテクレル
=キテ
キキテオクレヤス
※ クー
P キ9ラ
記号化担当 高木干恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-168-
番号 調査票 地点 JG司036 JG-037 JG-038 JG-039 JG-040 
する しない した しろ 死ぬ
1 108日晶 秋田県
。 slrw 
• 15ane 
。 sita 。 se 。 SInW 秋田市 。 2sine
2 09竹田 岩手県 swrw 。 madaJine 。 swta 。 se @ swnw A 盛岡市 。
3 08小林 宮城県 swrw 。 Jine 。 Jita 。 Jiro o Jinw 仙台市 。
4 08竹田 山形県 swrw Jine 。 Jita 。 Jiro o Jin凶米沢市 。 。
5 109小林 福島県
。 swrw 。 fine 。 Jita o ~~iro 。Ji~ω会津若松市 2 Jirojo 
6 ω新井 栃木県 o 15出削
。 Jine: 。 Jita 。 Jiro 
。 1T円凶
さくら市 ♂ 25凶pp町a o 2ftn凶
7 108;島橋 群馬県
。 S比lrw 。 Jine: 。 Jita 。 Jiro o Jin山前橋市
8 108新井 崎玉県
。 5W代よ』 。 Jine 。 .(ita 。 Jiro o Jin凶上里町
9 109ニ井 東京都
。 5Wrw 。 Jinai o 1]回 0+ 叩rO， 2 jitekwda田 .3t凶団 o Jinω 品川区 2 x oeta l' = .4Jite 
10 08ニ井 東尽都 5wrw 。 Jine: 。 .(ita 。 Jiro o Jinω 立川市 。
1 09吉田 山梨県 swrw Jino: Jito: T Jitekω~o: 出世iJin出早川町 。 @ @ C回
12 08沖 長野県 swrw Jinai 。 Jita Jite o Jin凶松本市 。 。 一
13 08中井 富山県 5Wrw t 1fttek出reN 。 Jita Jirare o Jin凶富山市 。
'" 2 5eN 
14 09大西 富山県 5wrw 5e~ 。 Jita 
♂_ 1se国 rema， 2 se[aima . o Jinω 
砺;宮市 。 A ム> 3S81)ka，4田 nJa
15 09中井 石川県 o 15W山 T 1 Jitenai 
。 Jita 。 fe: o Jinω 小松市 • 2ft山 $ 2fttoraN 
16 09船木 京都府 sw口lJ <> 15e:heN 。 Jita 。 se:Ja o Jin凶与謝野町 。 = 2jO:S6N 
17 08松丸 滋賀県 5wrw d.Q 1 S6N ，2 sinai t 。 Jita 
。 15e: ， 2 se:jo I o Jinω 
高島市 。 0・3田 heN.4 ft:CiN = 3 site ， 4 siteja 
18 09渋谷 京都府 swrw <> 1 se:heN 1ft回 <> JijoJi o Jin凶A 京都市 。
• 2ft:hiN o ~'~~atta 
19 08高木 大阪府 SU凡』 $ 1血oreheN 。 Jita 
。V 1ji:ja:.2向回ina，3 S8N o Jinu 
大阪市 。 <> 25e:heN A@ 回 na，4田
20 09渋谷 和歌山県 5Wrw <> se:heN 。 Jita 。 se o Jin凶日 岩出市 。
21 08都染 兵庫県 suru <> 15e:heN 。 Jita 。 se o Jinu 姫路市 。
• 2ftjaheN 
22 08岸江 徳島県 su凡J <> se:heN 。 Jita oc 1 jinai o Jinu 徳島市 。 。 25e
23 09岸江 香川県 su凡』 seN 。 Jita 。 se o Jinu 東かがわ市 。 '" 
24 09小西 岡山県 suru seN 。 Jita '" 1 5eNkai o 1ftnu 笠岡市 。 A 。 2担 e • 2ftnu山
25 108小西 広島県
。 suru '" 1 5eN 。 Jita lー:ol 15e . Jinuru 三次市 # 2 siteNnae 25e:ja 
26 108船木 山口県
。 Jigoto:s出「山 '" 
seN 。 Jita 。 se: o Jin凶光市
27 108杉村 福岡県
。 5uru 
$ 1fttoraN 
。 .(ita 企.1 5e~ka. 2sere • o 1Jnu 福岡市 '" 2~，酬 唾 3sero • 2ftnu問
28 108木部 鹿児島県
マ
5Wl A 5eN 。 .(ita (o)oc1
田 .. keJiN 
日置市 2 sijai 
29 108大西 鹿児島県 マ 1sui ム 5eN • 
seda 。'"1 5e A keJiN 南九州市 ム 25U? 2田町ka
30 108狩俣 沖縄県
* 
SUN 
* 
5aN 
曾事
saN *1回 ni 安JinuN
那覇市 。 2Je
31 109狩俣 沖縄県
* 
SU:N 
* 
5anu 
* 
sutaN 。 Ji: * SVQUN 石垣市
0 スル類 0 シナイ 0 シタ 0 シロ 0 シヌ
-シル 。 シネ・シネー 。 スタ 。 セ・セー ・シヱー @スヌ
A スッ -サネ
- セダ - セレ
。シグ
マスイ @ シノー @ シトー @ セロ -シヌル
- シナイ育スン・スーン A セン * サン ~ シー ・シヨシ *シヌン・スヌン
♂ スッペヤ マシタン * スタン A センカ類 企ケシン<> セーへン マ シンカイナ ∞ウッチヌ
- シーヒン く センニャ
【凡例】 - シヤヘン 脅サニ
会サン 民シヤイ
*サヌ ↑ シラレ
干シテナイ ♂ セラレマ
→ セッシャイマ
# シテンナエ + シテクダサイ
$ シヨレヘン・シトラン T シテクリョー
↑ シテクレン =ン、7一= ヨーセン P シ$1ラ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木干恵
-169ー
番号 調査票 地点 JG-041 JG-042 JG-043 JG-044 JG-045 
高い 高υ物 高くなる 高くて 高〈
1 108日高 秋田県
• 
tage 
• 
tagemoN 
• 
tagekωnattekitana ∞ 1 tage[Ndomo • tagek出
秋田市
• 2 taaekwte 
2 109竹田 岩手県 • 1 tage ， 2 take ， • 1 tage mono 
• 
tageg山nar出
• 
tagekωte • 1 tagegw 
A 盛岡市 o :1takai 2 taae no 2 taaekw 
3 08小林 宮城県 tage仕Ja take昨lOno takakwnarw 
• 
tagekωte 。 ta~akw
仙台市 • • 
。
4 108竹田 山形県 。bωkka taga) 。tagaimono 。tagag出narω 。tagakωte o tagag凶米沢市
5 109小林 福島県
• 
takena: o 1 ta~aimono 。takakwnanna 。ta~agwte 。takak出会津若松市
• 2 抽 mnnn
6 109新井 栃木県 o 1 tagai 
• 
tage: mono 。也gagωnar出 。tagak出口e 。tagagωさくら市 4t ..2 taae: 
7 108高橋 群馬県 。takai 。takai mono 。takakwnarw 。takakwte N NR 前橋市
8 108新井 埼玉県 o 1 takai 。takaimono 。takakwnarw 。takakLJ，Jte 。takakLJ，J上里町
• 2回kA'
9 109一井 東京都 。takai 。takaimono 。takakwnarw 。takakLJ，Jte 。takakw品川区
10 08ニ弁 東京都 take: take:moN takakωnarω 。takakLJ，Jte 。takakw立川市 • • 。
1 09吉田 山梨県 takaina: takaimono 回kakωnarwna: 。takakwte 。takak出阜川町 。 。 。
12 08;中 長野県 takai takai門10N takakwnarw 。takakwte o takakw 絵本市 。 。 。
13 08中井 富山県 takai o 1 takaimoN takanarω キt 1回katemo.2回kak出 o takakw 
富山市 。 . o temo ， 3 takak凶te2 takaina 
14 09大西 富山県 takai takaimo~ takanarw takate • 1 takarato 
砺波市 。 。 . . .. 2taka 
15 09中井 石川県 takai takaimono .. 1 x a~attor出 o 1 takakωte マ tako
小松市 。 。
2 takonaru マ 2tako:le 
16 09船木 尽都府 takja:do ta同a:mON 泊konarwdo tako・te マ lako・
与謝野町 @ @ v マ
17 08松丸 滋賀県 takai takai mON "'.， 1回ko・narwI 2 takonar tako:te マ tako:
高島市 。 。 ....山， 3回kanarw マ
18 09渋谷 京都府 回kai takai mON 也ko:narω
マ
tako:te マ tako:
A 京都市 。 。 マ
19 08j高木 大阪府 takai takai mON takonaru takote マ tako・m
大阪市 。 。 v v 
20 09渋谷 和歌山県 匂kai takai mON taka narw takote v tako 日 岩出市 。 。 企 v 
21 08都染 兵庫県 takai takaimoN takonaru 
マ
tako白te マ tako:
姫路市 。 。 v 
22 08岸江 徳島県 takai takaimoN tako:na代』 ム taka:te マ tako・徳島市 。 。 マ
23 09岸江 香川県 takai takaimoN tako:na旧
マ
tako:te マ tako:
東かがわ市 。 。 マ
24 09小西 岡山県 takai takaimoN tako:naru 
マ
tako:te マ tako・
笠岡市 。 。 マ
25 08小西 広島県 。1taka: taka:mono tako:naru 
マ
tako:te マ tako:
三次市 o 21akai 
。 マ
26 08船木 山口県 takai takaimoN 国ko・narw
マ
tako・te マ tako
光市 。 。 マ
27 08杉村 福岡県 0・1回同i，2takoJ <> 1 takka mON tako:naru ロ tako:.[ite V tako・福岡市 。itedesuna:， o 2 takai mON マ
28 08木部 鹿児島県 take take mON A tako nat P takedoN .. tako 日置市 • • 
29 08大西 鹿児島県 <> 1 takka <> 1 takkamuN く> 1 tagonai 。tagop .. tago 南九州市
• 2taae . む血.IllIIUH .LI 2 taaona7 
30 08狩俣 沖縄県 lakasaN ※ 1 lakasaru mUN 
* 
takaku najuN N (形容詞のァ形は出 。takaku
那覇市 * 梓之 c~mllN 7来なyゃった 】31 09狩俣 沖縄県 t申kahaN t事kahanumunu 脅 t申kahanarUN * 
t苧kahanu * t亭kaha
石垣市 4町 羽ド
0 タカイ類 0 タカイ類 0 タカクナル類 o $zカクT類 0 タカク類
- タケ類 - タケ類 - タケクナル類
. $zゲクテ -タゲク。タケァ 。タケァ .. タカナル ∞ 告ゲドモ -タカラト
@ タキャー @ タキャー V タコナJレ d. $zカーテ マ知-.~コ一二v $zコ一子<> タカカ・タッカ <> タッカ マタコーナル ロ ヲコーシ子 ...タカ* タカサン ※ タカサル A タコナツ・タゴナツ V タコ類A ~担カテ
女タカハン * タカJ、ヌ <> タゴナイ . $zコテ *タカハ【凡例】
- タコシテデスナー # タカ * タカクナユン 。タゴシ N 無回答・無効回答* タカハナルン * 争力ハヌ
t $Zカク子モ
キ $Zカテモ
T $Zケドン
N 無回答・無効回答
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-170-
番号 調査票 地点 JG-060 JG-061 JG-046 JG-047 JG-048 
高くない 高くはない 高かった 高ければ 静かだ
1 108目晶 秋田県 。1回kakwne
• 
tagekwne 
• 
tagegatta 
• 
tage[Nba 。Si[Nzika[Nda 
秋田市 • 2 taqekwne 
1 109竹田 岩手県
• 
tagegwne 
• 
tageg凶 ne
• 
tagegatta 
• 
tageba o Jidzωka da 
A 盛岡市
3 108小林 宮城県 。tagag山ne P tageg凶 wane o 1taga切畑 。tagagereba 。Jidzw~ada仙台市 2t型且呈旦里ta
4 108竹田 山形県 。tagagwnai ♀ 1 tagag凶wanaJ 。tagagatta o 1 tagagereba o Jidzwgada 
米沢市 T 2 taqaqωnanka nai 口 2 taga畑仕ara
5 109小林 福島県 。takakwne:na 。takakwne:na: o 1 takakatta 口 takagattara o Jl[Ndz出gadana会津若松市 'ヲ
6 109新井 栃木県 。tagag出 ne:na e tagaganekatta 。tagagatta 。tagagereba o Jidzwgada さくら市
7 108高橋 群馬県
00 takakane: oc taka同ane 。回kaka吐a 。takakereba o Jidzwkada 前橋市
8 108新井 埼玉県 。takakwne: 。。 takaka:ne: 。takakatla 。takakereba o Jidz山kada
上里町
9 109ニ井 東京都 。takakwnai ♀ takakwwanai 。takakatta 。takakereba o 1t[dzωkada 品川区 $ 2 P[dz凶kades凶ne
10 08ニ井 東京都 。回kakωne: takakane 。takakatta 。1takakja: o Ji[dzωkada 
立川市 C由 @ 2回kakeria
1 09吉田 山梨県 ♂ takaka:nai ♂ takaka:nai 01也kaka出)0 。takakereba @ 1 xtd凶kad町01阜川町 @ 2ta回回目。。 2 nd凶kado:io
11 08;中 長野県 。takakwnai o 1 takakwnai 。takakatta @ takakerja o jiz山 kada松本市 ∞ 2 takakanai 
13 08中井 富山県
A takanai . takanaitJa 。takakatta @ takakerja o Jizωkada 富山市
14 09大西 富山県 企takanai a‘ takanai 。takakatta @ takakerja ロJi[dzwka:ja砺波市
15 09中井 石川県 takonai o 1 takak凶nal 。takakatta ♀ 1 takekereba: . Jizωk司aNne
小松市 v T 2回konai 唾!) 2 takakeda 
16 09船木 京都府 . takanai 三 takonakatta 。takakatta 口 takakattara o Jizwkadana: 与謝野町
17 08松丸 滋賀県 .，'" 1回konai，2旬ko:nai， V 1回kowanai 。takakatta 口 takakatlara o 1tz出回da高島市 企 3takanai '<1 2回ko:wanai • 2Pz凶kaia
18 09渋谷 京都府 takanai na: ♀... 1 takakwwanai ， 2 takonaina 。takaka仕a ロtakakaltara o jizωkae A 京都市 A LI .3回'0a副自Nna
19 08高木 大阪府 takonai takonai 。takakalta 口 takakatla . Jizuk句a大阪市 v v 
20 09渋谷 和歌山県
A takanai a‘ takanai 。takaka仕a 口 takakaltara . Jizwkaja 日 岩出市
1 08都染 兵庫県 takanai takanai 。凶kakalta 口 takakattara • jidzukaja 姫跨市 . . 
11 08岸江 徳島県
マ tako:nai マ tako:nai 。takaka仕a 口 takakaltara # 1 tzukana 徳島市 • 2 Pzukaia 
23 09岸江 香川県
マ tako:nai 
マ 1回ko:nal 。takakatta ロtakakattara # 1tzu回na東かがわ市 '<1 2回ko:wanai • 2nzu回 a
24 09小西 岡山県
マ tako:nai マ tako:nai 。takakalta ロtakaka世ara .. 1 tdzukad3a 笠岡市 # 2 ndzukana 
15 08小西 広島県 tako:nai マ 1回ko:nai takakalta takakerja: 1jidzu回da，2Jidzu回na，3J
三次市 マ V 2 tako:wa nai 。 @ 。#idzuk.ad;ytno: ， 4 jidzukanano 
.. :， 5jidzu回dano
26 08船木 山口県
マ tako・nai
マ 1回ko・nal 。takakalta ロ1回kaka世ara 企Jizωka3ano・
光市 '<1 2回ko:wanai @ 2回ka坦血・
27 08杉村 福岡県 o tako:naka .1也ko:naka 。takakatta 01回kakereba • jizukajane: 福岡市 < 2回ko:monaka @ 2 回同~
28 08木部 鹿児島県
• 
takonaka o takonaka • 
旬ke同社a ♂ T回ke岡市ba .. ltz出回 3a
日置市 T 2国陸回虫 .. 2 Ozwka :;raraina: 
29 08大西 鹿児島県
• 
tagonaga # tagowanaga 。takkatta 国# 1回kkareba.2旬gagaja N NR 南九州市 $ .3坦旦旦a
30 08狩俣 沖縄県
* takako: ne:raN * takako: ne白raN * takasataN * takasatare: * jid3ikajaN 那覇市31 09狩俣 沖縄県
* t号kahane:nu * t申kahajane:nu * 匂kahataN 4町 t亭kaha性Ja * jizuka 石館市
0 タカクナイ類 o 1カクナイ 0 タカカッタ類 0 タカケレパ類 0 シズカダ類。タカクネ類 早 宮カクワナイ類 。タッカッタ 。タカキャー @シズカドー
- タゲクネ類
。1カクネー
- タケカッタ類 @ タカケリャ一類 -シズカヤ
∞ タカカネー . ~担ゲクネ類 @ タカカットー ∞ タッカレ1¥ -シズカヤンネ
♂ タカカーナイ
.t 1ゲクワネー * タカサタン - タゲパ oシズカヱ∞ 1カ力ーネ一類
マタコーナイ oc 1カキャネー * タカハタン ♂ タケカレパ 口シズカーヤo タコーナカ ~ ~量ガガネガッ11 b タケカリヤー ...シズカジャ
.. タカナイ ♂ 1カカーナイ類 ♀ タケケレ1¥ V シズジャラナイナー
V タコナイ v 1コー ナイ ロタカカッタラ類 #シズカナ
- タコナカ類 v 1コー ワナイ # タガガヤ 会シジカヤン* タカコーネーラン <> 1コー ナカ $ タゲヤ 脅シズカ【凡例】 甲骨 タカハネーヌ く 告コー モナカ * タカサタレー $シズカデス. 1カナイ
女タカハッチャ N 無回答・無効回答. 1コナイ
LI 1コアラヘン
V 告コワナイ
• 1コナ力
# 告ゴワナカ
合 空力コー ネー ラン
肯 1カハヤネーヌ
=五 1コナカッ1
b ~担ガクナンカナイ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
?
番号 調査票 地点 JG-049 JG-050 JG-051 JG-052 JG-053 
静かな所 静かでない 静かだった 静かなら 足りない
1 108日高 秋田県
• Si[NZika[Ndadog 。1x出「出se 。Si[Nzika[Ndatta P Si[Nzika[Nda[Nba 。tarine 秋田市 。rNda 2 sif，司『・
2 109竹田 岩手県 # swdzwga na dog o 1 swdzw同denai 。swdzwka datta P S山d3出gadaba 。tarineA 盛岡市 oronrl 。?引lJdzw同dene 
3 108小林 宮城県 jidzω~anadokoro 。jidz山~adenai 。jidzw~adatta jidzw与adato ♀ tanne 仙台市 # 。
4 108竹田 山形県 # jidzwgana dogoda 。ji[ndz凶gadene 。ji[ndzωgadatta 
• 
ji[ndzwga dara ♀ taNn号
米沢市
5 109小林 福島県 # Ji[Ndzωちanatog N 1 x凶rは』 。Jidz出kada仕a Jidzωkadato @ l'拙 kwn抽出tena:，2会津若松市 C回 ♀旬rine"na:，3lann町na
口rnrit=in;:l'
6 109新井 栃木県 jidzwganadogo 。1jidzwkade ne: 。jidz凶kadatta 。jidzωkada仕ara ♀ taNne さくら市 # φ2 ndzwkad羽 ne
7 108高橋 群馬県 1 tdzw且analokoroダヨ
φ 
jidz出kad3ane 。jidz山kadatta
• 
jidzukadara ♀ taNne:ヤ前橋市 # 2 fidzwkana lokoダヨ
8 108新井 埼玉県 jidz出kanatoko旧 jidz凶kad3anai 。jidzωkadatta • 1jidzωkadara ♀ taNne 上里町 # 。 o ? nrl711同開閉
9 109一井 東京都 # ji[dzωkana tokoro ♀ 1 ji[dzωkadewanai o 1ji[dz出kada悩 。ji[dzωkanara o tarinai 品川区
deswne ∞ 2 nrdzwkard羽 nal $ 2 nrdzwkadenta 
10 08ニ井 東京都 ji[dzωkantoko ji[dzωka[d3a:ne: ji[dzωkadatta ji[dzwkanara tanne: 
立川市 ー 5 。 。 ♀ 
1 09吉田 山梨県 jid山kanatokodo: jidωkadeno: jidωkada世0・ jid出ka3a @ tarino: 
早川町 # @ @ @ 
12 08沖 長野県 jizωkanatoko jiz凶 kad3a:nai jiz凶kada仕awa 。1jiz凶 kada仕ara 。tarinai
松本市 # oc 。 o 2日Z山kanara
13 08中井 富山県 jiz出kanatoko o 1jiz出 kadenai jiz出kadatta jiz凶 kanara taraN 
富山市 # 
出) 2 fi7Wkrl't:釦
。 。 . 
14 09大西 富山県 ji[dzwkanatokoro ji[dz凶kadenai ji[dzωka:ja畑 F肘zωkanara tara~ 
砺波市 # 。 • 。 企
15 09中井 石川県 jizwkanatoko ※ 1 jizωkaNnaN jizwk司a壮a jiz凶 kanara taraN 
小松市 # 
• 2 nzwkaianai • 
。 . 
16 09船木 尽都府 jizwkanatokodana jiz出kadenai jiz出kadattana: jizwkadattara • 1 tareheNdo 
与謝野町 # 。 。 。 .. 2taraNdo: 
17 08松丸 滋賀県 1 jizωkana tokor口 • 1jiz出k司anai jiz出k司atta o 1 jizwkanara .d. 1 taraN I 2回riN，3 ta同he
高島市 # 2 jizwkana toko & 2 jizwkatotJaw • • 2jiz凶陥jattara ?"，4回riCiNI 5也帥酬
18 09渋谷 泉都府 jizwkana toko e jizωkade nai e jizωk司a仕a jizwkajattara taraN 
A 京都市 # 。 • • 企
19 08晶木 大阪府 # 1 jizukana tokoro jizukajanai jizuk司a世a jizukajatta国 taraN 
大阪市
? fi7IJk<=lmョtokn • • • . 
20 09渋谷 和歌山県 jizωkana toko o 1jizωkadenai jiz出k司atta jizwkajattara taraN 
自 岩出市 # & ? fi71Ik;:ltfin:ml • 圃 A 
21 08都染 兵庫県 jidzukanatoko jidzukajanai jidzuk司atta jidzuk司attara v' 1 taraheN 
姫路市 # • • • .. 2taraN 
22 08岸江 徳島県 jizukanatoko jizukadenai jizu畑da仕a jizukadattara taraheN 
徳島市 # 。 。 。 V 
23 09岸江 香川県 jizukanatoko jizukadenai jizukaja陶 jizukanara taraN 
東かがわ市 # 。 • 。 企
24 09小西 岡山県 jidzukana tokoro jidzukade nai jidzukad3attawa jidzukadat凶 ra tarヨN
笠岡市 # 。 . 。 . 
25 08小西 広島県 jidzu kana toko jidzukad3a:nai 0企 1 pdzukadatta . 2 J jidzukanara tarヨN
三次市 # oc # idzukazjat祖 .3J 。 A 
同列Jk:m:lk:l付a
26 08船木 山口県 jizωkanatoko3ano jiz山ka3anaino: jizωka3a仕a jizωkanara ム 1tariN 
光市 # 
。 企 。
.. 2t呂田N
27 08杉村 福岡県 jizukana tokoro jizukad3anai jizukajatta o 1 jizukanara taraN 
福岡市 # 
。
• • 2 nzukaiattar百 企
28 08木部 鹿児島県 jiz凶kanatokoi jizωka3ane • 1jiz山kaja仕a 企 jiz出ka3areba .. ta団N
日置市 # φ .. 2日芝山ka叉atla
29 08大西 鹿児島県 NR NR NR NR tarヨN
南九州市 N N N N 企
30 08狩俣 沖縄県 jid3ikana tukuru jid3ika 7araN Jid3ika jataN jid3ika jare: tara:N 
那覇市 # * * * * 31 09狩俣 沖縄県 jizukana tukuru jizuka aranu jizuka jataN jizuka jaretlJa 肯 t苧ranu
石垣市 # * * ヲ骨
# シズカナ類 0 シズカデナイ類 0 シズカダッタ類 0 シズカナフ o $1リナイ
- シジカダ
。シズカデネ一類 @ シズカダットー - シズカダラ 。事リネ= シズカン @ シズカデノー - シズカヤッタ P スズカダパ類 早ヲンネ類
〒 シジカナ ♀ シズカデワナイ - シズカーヤッタ ∞ シズカダト
@ ヲリノー
N 無回答・無効回答
∞ シズカジャナイ
A シズカジャッタ @ シズカジャ
t;， $1リン
z シズカジャー ナイ .. $1ラン
φ シズカジャネ一類 # シズカナカッタ 。シズカダッタラ . $1リヒン
【凡例】 5 シズカジャーネー 女シジカヤタン類 - シズカヤッタラ v' $1ラヘン
- シズカヤナイ $ シズカデシタ 企シズカジャレパ ロ$1リヘン
※ シズカンナン N 無回答・無効回答 * シジカヤレー . $1レへン
& シズカトチャウ類 安シズカヤレツチヤ o 告リヒン
女 シジカアラン N 無回答・無効回答 合型ラーン* シジカアラヌ * $1ラヌ
N 無回答・無効回答
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
? ?????
番号 調査票 地点 JG-056 JG-057 JG-058 JG-059 JG-063 
知らない 知り怯しない 見ない 見はしない 見なかった
1 108日高 秋田県 。 slrane 。 slrane 。 円llne 。 庁、Ine 。 行1inegatta秋田市
2 09竹田 岩手県 。 1s凶団ne x wagane 。 円llne 。 内lme 。 minegatta A 盛岡市 • 2 [8ne N 
3 108小林 宮城県
• 
町ane
• 
[jfane 。 円、Ine 。 1mIne 。 minegatta 仙台市 2 minendato 
4 08竹田 山形県
• 
1Tane .% 1JTan号， 2 þJTan~ ， 3sj 。 円lme =: 1 rnldarinaNka Jin白骨 2miruna 。 mlnega仕a米沢市 $ ane 。Nteg凶oJine， 3 mine 
5 109小林 福島県 。 Jiraneora: (o) 1 f(ranena 。 1mine 。 1minena 。 minakatla 会津若松市 2Ji'旦neo問。 2miner旧 = 2 mitarisinena 
6 109新井 栃木県 ♀ sNne ♀ sNne 。 円1lne: 。 mlne: 。 minegatla さくら市
7 108高橋 群馬県 。 sraneヨ ♂ srja担ne 。 mlneヨ ♂ mijasne: 。 minakatla 前橋市
8 108新井 情玉県 。 srane白 ♂ srja:sne: 。 円1lne: ♂ mija:sne 。 円1inakatla上里町
9 109ニ井 東京都 。 sranai & sriwasnai 。 内11nal & miwasnai 。 minaka仕a品川区
10 08ニ井 東京都 "崎円岨 2(0国ne..3"dzOfld百f18.， ♂ 1 þ~a世間 円1lne: mija:snai minakatla 
立川市 ♂@ 4'円四 5ω噸間同 。 oc 。♀∞ !Ii 2tttfa:ine 
1 09吉田 山梨県 sran口:jO srade:te @ mlno:jO T mitaka:nai @ midejorito・早川町 @ @ 
12 08;中 長野県 sraN srja:snai 。 mmaJ & 1 miwatnai o 1mlna岡陶松本市 ム oc ∞ 2 miriannai L;. 2 minanda 
13 08中井 富山県 ム sraN L;. sraN!Ja ム 円1JN ム miN!Ja T miNka仕a富山市
14 09太西 富山県 ム 1traN NR L;. mlN N NR A miranda 砺波市 2 firant[a N 
15 09中井 石川県 ム sraNZO d. 1 x wakaraN ム mlN ム 円11N P miNdo 小松市 2 nraNwa 
16 09船木 京都府 sraNdo: NR ム 1miN N NR 口 門別:henaNda与謝野町 /:， N ロ 2mi:heNdo: 
17 08松丸 滋賀県 • 1 traheN L;. 1 traN .6 1 mi:ciN ，2 miN ， $ 1 mijoraN d. # 1 minaNda ， 2 mi:ciNkal凶，3
高島市 L;. 2 firaN • 2 firaheN • 3 miiaheN .L] 2 miwasjo:raN t'trf m!N回出，4mijahenaNda 
18 09渋谷 京都府 • 1 xwa困問heN • 1 waka悶 heN
• 
mi:hiN 9也 mijaharaheN # mi:hiNkatta A 京都市 2 nraheN 2 firah自N
19 08高木 大阪府 /:， F国 N A sraN を口〉 1 m r h酬 〈$〉 1miloreheN • 
mieheNkatta 
大阪市 2 mieheN 2 mieheN 
20 09渋谷 和歌山県 sraN L;. sraN <> me:heN <> me:heN <> me:henaNda 日 岩出市 /:， 
21 08都染 兵庫県 /:， L;. F団 N • 1 mi:ciN， • 
mijaheN L;. 1 minanda 
姫路市 • 2miiah酬 3miiaeN • 2 miiahenka回
22 08岸江 徳島県 /:， F国 N L;. sraN ロ 庁、i:heN ロ mi:heN ロ mi:henaNda 徳島市
23 09岸江 香川県 ム sraN 
マリ同ija田 N， 2 JirJas8N ， ム 円1iN マ mljaSeN .L] 1 minanaNda 東かがわ市 ." 3Jiriwas8H 五2miNkatta
24 09小西 岡山県
/:， F団 N A sraN ム 町、iN L;. miNde 1 minaNda 笠岡市 % 2midzatta 
25 08小西 広島県 L;. WaN Ji ~a:seN ム 行11N マ 1mijaseN ↑ 1 miNka也aマ=次市 つ ム 2minaNda
26 08船木 山口県
/:， sraN マ srja:seN L;. mlN A IS50 mlN ↑ 円1iNka仕a光市
27 08杉村 福岡県 ム F国 N ム印刷bai 企 1miraN 
同企 1mi団iJl'areN，2 mir剖 bai， ♂ 1mi畑出
福岡市 マ z血a:saN L;. 2miN V 3mija田 N :9 2miraNja陶
28 08木節 鹿児島県 . litaN litlJoraN . 行maN A mlfaN 宇 1mi団側katta日置市 # コ 2mi同N:z;a仕a
29 08大西 鹿児島県 staN NR . mlfaN ，. 1 mi国seN mirand3atla 南九州市 A N マ 2miiaseN コ
30 08狩俣 沖縄県 F団 N sraN '* 'N:daN '* N:daN '* 'N:daNtaN 那覇市 ム A 31 109狩俣 沖縄県
* ssanu * 川asa:nu * 円manu * mlnja sa:nu ヲー miranataN 石沼市 0 シフナイ 0 シフナイ 0 ミナイ 。 ミネ類 0 ミナカッタ
。 シラネ・スラネ類 。 シラネ・スラネ類 。 ミネ・ミネー ♂ ミヤシネ一類 。ミネガッタ
♀ シンネ ♀ シンネー @ ミノー & ミワシナイ @ミデヨリトー
@ シラノー . ッシャネ L;. ミン ∞ ミリャシナイ ムミナンダ
- サネ・シャネ類 % シッシャネ - ミー ヒン 民ミヤーシナイ A ミランダ
♂ シレネー $ シシャネ . ミヤヘン・ミヤエン A ミン d ミナナンダ
∞ ウツチラネー ♂ シリャー シネー ロミーへン A ミラン ロミーへナンダ
ムシラン & シリワシナイ <> ミエヘン・メー へン d ミワショー ラン <>メー へナンダ
. シタン S シッチャー イネー .. ミラン $ ミヨラン・ミヨレヘン V ミヤヘナンダ
- シラヘン @ シラデー テ 女ンーダン . ミヤヘン %ミザッタ
【凡例】 女ッサヌ z シリャー シナイ 女ミラヌ <> ミエヘン・メー へン ♂ミンヤッタムシラン ロミーへン ♀ミランヤッタ
- シラヘン マミヤセン類 コミランジャッタ
マシリヤセン類 V ミラセン ↑ ミンカッタ
V シリワセン % ミラッシャレン・ミヤハラヘン 宇ミランカッタ
台シーヤサーヌ 女ンーダン -ミヤヘンカッタ
# シッチョラン ホ ミリヤサー ヌ .ミエヘンカッタ
N 無回答・無効回答 = ミダリナンカシネ類 #ミー ヒンカッタ
T ミタカー ナイ 女ンーダンタン
N 無回答・無効回答 女ミラナタン
Pミンド
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
? ?????
番号 調査票 地点 JG-054 JG-055 JG-062 JG-064 JG-065 
行かない 行きl;j:しない 行かなかった 行かなくなる 行かなければ
1 108日高 秋田県
。 号gane 。 号gane 。 号ganegatla 。 号ganeg出nar出 > 号gane[Nba秋田市
2 109竹田 岩手県
。 ikane 。 ikane 。 Iganega仕a 。 Iganegwnarw > iganeba A 盛岡市
3 108小林 宮城県
。 号gane 。 号Dane 。 'Danega壮a 。 Iganeg山門ar山 。 JDanegere仙台市
4 108竹田 山形県
。 Igan号
_ 1 i同 rnanka tne 
。 'Danega壮a 。 'Danegwnarw 。 iDanegereba米沢市 2iηωnantewa ~ne 
5 109小林 福島県 00 1 j円annjdzo
。 'Danena 。 iDanakatta 。 町anak出 narw • 
iDanehoDa 
会津若松市 。 2i円ane
6 109新井 栃木県
。 egane 。 egane 。 eganakatta 。 iganegωnarω 。 Iganeg出rebaさくら市
7 108高橋 群馬県
。 igane:ヨ ♂ 1i阿a:tne 。 iganakatta 。 iganakwnaru ♀ iganakja 前橋市 2 iQIa:nne 
8 108新井 埼玉県
。 Igane ♂ 1i同a:Jine 。 iganaka吐a 。 iganakωnar凶 @ iganakerja: 上里町 2 igja:jine 
9 109ニ井 東尽都 • 1j叫 anal
& ikiwaJinai 。 ikanaka性a 。 ikanakwnar叫」 。 ikanakereba 品川区 o 2i岡nal
10 08ニ井 東尽都 o 1i回nal 早 1ika:tne:jo ikanakatta 。 ikanakωnarw 早 ikana同a立川市 。 2畑 ne: ∞ 2 ika:tnai 。
1 09吉田 山梨県 ikano:jo arikano:de ika:no:datto: ikano: ikanaiba 
早川町 @ @ @ @ # 
12 08;中 長野県 ikanai o 1 ikanainonine o 1 ika問団出 o 1 ikanak凶岡山IJone 早 ikana同a松本市 。 oc 2 ikja:tnai b，. 2 ikananda • 2 ikana附 a
13 08中井 富山県 ikaN ikaN ikaNda ikaNjo:ninarw ikaNnja 
富山市 ム ム v A < 
14 09大西 富山県 ikantIa NR ikaranda ikaCjo:J1inarw ikannja 
砺波市 ム N .A ム < 
15 09中井 石川県 ikaNwa ikanai ikaNda ikaNjo:ninarw '<t 1 ikana 
小絵市 ム 。 v A o 2 ikanakereba 
16 09船木 京都府 ム 1ikaNdo ikja:seN <> 1 ikehenaNda b，. 1 ikaNjo:na出 .A 1 ikanaNde 
与謝野町 = 2ikeheN マ T 2i同naNda <> 2 ikeheNjo:na出 <> 2 ikehenaNdara 
17 08松丸 滋賀県 ム 1畑 N ikkjoraD A・1ikanaNda • 2 ikaheN b，. 1 ika叫O:nIna山 ム 1ikanaNdara 
高島市 • 2i回heN $ t katta ， 3 ikaNkatta 2 ika且0:na山 τ7 2 ikaNka壮ara
18 09渋谷 尽都府 ikaheN ikaharaheN ikaheNkatta ikaheNjo:ninarw ikaheNkatlara 
A 京都市 • 事也 • • • 
19 08j高木 大阪府 ikeheN ikeheN ikeheNkatta <> ikeheNjo:ninaru • ikeheNkaUa 大阪市 <> 。 • 
20 09渋谷 和歌山県 ikeheN ikeheN ikihenaNda <> ikeheNjo・ninar凶 ム 1ikanaNdara 日 岩出市 <> <> 口 <> 2 il佃henaNdatka
21 08都染 兵庫県 • 1i回heN • 1 ikaheN • 1 ikah町回目a ikallio:ninaru • 1 ikah町回出ra
姫路市 • 2i拍 eN • 2 ikaeN b，. 2 ikananda 
b，. d. 2 ikanandara 
22 08岸江 徳島県 <> ikeheN ikeheN <> ikehenaNda <> ikeheNjo:ninaru ikanaNdara 徳島市 <> ム
23 09岸江 香川県 ikaN ikaN ikanaNda ikaNjo:ninaru ikanaNdara 
東かがわ市 ム ム b，. A l:; 
24 09小西 岡山県 ikaN ikaN b，. 1 i回naNda ikaNjo:ninaru s 1 ikanaNdara 
笠岡市 ム l:; % 2i岡由a陶
b，. > 2也虫
25 08小西 広島県 ikaN i同a:seN t 1 ikaNka回 ikaNjo:ni naru ikanja 
三次市 b，. マ ム 2ikanaNda 
b，. > 
26 08船木 山口県 ikaN ikja:seN ikaNka世a b，. ikaNjo:nanω > ikaNnja: 光市 A マ ↑ 
27 08杉村 福岡県 ikaN i同aseN ikaNjatta 
一‘
ikaDgotonaru $ 1 ikanno同a
福岡市 ム マ ♂ 2 ikando同a
28 08木部 鹿児島県 ikaN ikaseN ikaN 3atta ikaNgo7 nat ikana 
日置市 b，. v C v v 
29 08:丈西 鹿児島県 igaN IgaseN igand3atta igaDDo7na7 igannja 
南九州市 ム v C v < 
30 08狩俣 沖縄県 7ikaN 7ikaN 7ikaNtaN * 7ikaN naiN 古川削除。那覇市 A l:; * 31 09狩俣 沖縄県 円ganu 円glJasa:nu * ηganataN 4町 Dgana na山 N 4町 円gananareba 石垣市 脅 オk0 イカナイ 0 イカナイ O イカナカッタ類 0 イカナクナル類 0 イカナケレパ
.ユカナイ 。 イカネ類 。 イガネガッタ類 。 イガネグナル類 ♀ イカナキャ類
。 イカネ類 @ アリカノー @ イカノーダットー @ イカノー >イガネパ類
∞ イガンニ ♂ イキャー シネ一類 b，. イカナンダ b，. イカンヨーナル類 くイカニャ類。イガネゲレパ類
@ イカノー 早 イカーシネー .A イカランダ - イカヘンヨーニナル @イガナケリャー
ムイカン類 & イキワシナイ V イカンダ <> イケヘンヨーナル # イカナイパ
- イカヘン ∞ イカーシナイ ロイキへナンダ 企類 V イカナ<> イケヘン 国 イキャーシナイ <> イケヘナンダ V イカンゴトナル A イカナンダラ
- イカ工ン b，. イカン % イカザッタ 女 イカンゴッナツ A イカナンデ
【凡例】 安ンガヌ マイキャーセン類 ♂ イカンヤッタ 育イカンナイン ロイカへナンダラ= イケヘン(不可能) V イカセン類 C イカンジャッタ類 - ンガナナルン <>イケヘナンダラ類
$ イッキョラン T イカンカッタ イカナイ - イカヘンカッヲラ
- イケヘンカッヲ% イカハラヘン - ィカヘンカッタ マイカンカッ告ラ<> イケヘン - イケヘンカッタ S イカンノキャ
- イカヘン 女イカンタン 女イ力ンケー
- イカヱン 女ンガナタン *ンガナナレパ
脅ンギヤサーヌ P イケナンダ -ィガネホガ= イ'1'Jリナンカシネ類
N 無回答・無効回答
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
?????
番号 調査票 地点 JG-066 JG-079-b JG-080-b JG-077・b JG-078-b 
行かなくて 行かないで 行く 行った 行け
1 08日高 秋田県 号gane.site 号gane[Nde 。号glμ 。号壮a 。号ge秋田市 ♂ • 
2 09竹田 岩手県 igane[nde iganede 。Igw 。ita o 1 ike A 盛岡市 • • ーヲt怜a
3 08小林 宮城県 o 1 j~anak出te i~anede 。l円出 。ita 早 l~alN 仙台市
• 2 inanede • 
4 08竹田 山形県 。 i~anekLJ，lte i~anede 。I~ω 。。ta o I~e 
米沢市 • 
5 09小林 福島県 I~anagωte i~aede o 1 ikw 。ita % ikwtoi:da 会津若松市 。 ♂ ? InllI 
E 09新井 栃木県 !日anede iganeNde 。I~ω 。ita 。i~eja さくら市 • • 
7 08高橋 群馬県 iganakωte igane:de o 1 ig出 。ita o 1 ike 
前橋市 。 • フInlllNrl;:tin ヲ In~
B 10日新井 埼玉県 o 1 iganakLJ，lte 
• 
igane:de 。Igw 。ita 。Ige 
上里町
• 2i回 ne:de
9 109ェ井 東京都 。ikanakLJ，lte ikanaide 。ikw 。ita o 1 ike 品川区 C回 +ヲ ittøktllrl~ c:.~i
10 08ニ井 東尽都 ikanakLJ，lte l陥 ne:de 。ikw 。ita 。ike 立川市 。 • 
11 09吉田 山梨県 ikade ikade:de 。ikωdo:jo ito: 。ike 早川町 v @ @ 
12 08沖 長野県 ikanande ikanande 。ikw 。ittajo C 1 ikwda 
松本市 ム ム 2 ik凶no
13 08中井 富山県 ikaNde d ikaNto 。ikw 。ita ♂ ikare 富山市 マ
14 09大西 富山県 ikande d ikant。 。ikw 。ita ♂ ikare 砺j庄市 マ
15 09中井 石川県 ikaNde A ikaNto 。ikw 。ita 。ike 小松市 マ
16 09船木 京都府 • 1 ikeheNde 
4ゴ
ikaNto 。ikw 。ita 。ike:ja: 
与謝野町 I:J. 2 ikanaNde 
17 08松丸 滋賀県 マ 1ICj陥:]0剛祖国，2i回 Nde. Ll 1 ikaNto 。ik凶 。i世a o ike 
高島市 • 3 ikaheNde ，叫ikiJoraNde マ 2ikaNde 
18 09渋谷 京都府 $ 1 ikaheN node ikaNde 。ik凶 。1仕a • 10ikijasω 
A 京都市 口 2ikaheN katte 
マ o 2 ikiioma 
19 08高木 大阪府 • 1 ikeheNde Ll 1 x ikijoraNde o 1 iku 。ita T ikinahareja: 大阪市 I:J. 2 ik;m"Ndp. フ ik~Ntn 早フikim:lNn削
20 09渋谷 和歌山県 o 1 ikehe問 NdaNde ikaNde 。ik凶 。ita 。ike B 岩出市 $フ マ
21 08都染 兵庫県 $ 1 ikaennode A ikanto 。iku 。ita 。ike 姫路市
.. 2 ikaide 
22 081章江 徳島県 ikaNde A ikaNto 。iku 。ita • ikina 徳島市 マ
23 09岸江 香川県 # 1 ikaNnode 
正ゴ
ikaNto 。iku 。ita 。ike 東かがわ市 マ 2ikaNde 
24 109小西 岡山県 ikaide ぷ ikaNto 。iku 。ita 。ike 笠岡市 . 
25 108小西 広島県
マ ikaNde 
マ#1 ikaNde ， 2 ikaNko:ni I 。iku 。ita ロ#1 ikiNsai • 2 ikinae • 三次市 < 3 ika:de o ~i除ロ
26 108船木 山口県 isso ikaNdeno・
マ
ikaNde 。ik出 。ita 。ike:ja 
光市 マ
27 108杉村 福岡県 # 1 ika~keN マ ikande 。iku 。ita # 1 ikinai 福岡市 マ 2ikande ロフ ikiN!=o問
28 108木部 鹿児島県
マ ikaN3i マ ikaN3i I:J. 。i世a o 1 ike 日置市 cx: 2 ikkiai 
29 108文酋 鹿児島県 Igan31 マ Igan31 I:J. i7 。ida 。Ige 南九州市 マ
30 108狩俣 沖縄県
"* 
7ikaN 
"* 
7ikaN 
* 
7i!JUN 4町 7Nd3aN o 7ike: 那覇市
31 109狩俣 沖縄県
4町 ~ganariki ヲt ~ganu * 
円gUN
"* 
~gutaN 。 ~gl
右垣市
0 イ力ナヲテ類 ∞ イカナイデ類 O イク類 O イッタ類 O イケ類
♂ エガネー シテ
- ィガネデ類 A イツ @ イットー ロイキンサイ∞ イ力ナイデ類
♂ イガエデ * イチユン・ングン 安ンジャン 干イキナハレ。イガネヲ子
- ィガネデ類 @ イカデーデ ♀ イキマンネン 女ングタン #イキナイ・イキナエ
ム イ力ナンデ A イカナンデ -イキナマ イ力ンデ類 マイカンデ類 く〉イキヨシ・ンギ企 イ力イデ
V イカデ < イカー デ -ォイキヤス
【凡例】 - ィカヘンデ d イカント ♀イガイン- ィケへンデ # イカンコー ニ ♂イカレ# イ力ンノデ頬・イカンケン
女イカン 民イッキャイ$ イカヘンノデ類。イケへナンザンデ 安ンガヌ +イッテクダサイ
ロ イ力へンカツ子 = イツテ会 イ力ン %イクトイー会 ンガナリキ
C イクダ・イクノ
記号化担当 高木千恵 日高水穂 日高水穂 日高水穂 日高水穂
??????
番号 調査票 地点 JG-081-b r JP-16 1 JG-093-b 
着いた ない{否定形}
08日晶 秋田県 。tsI"ta 。ne 秋田市
2 09竹田 岩手県 。tswida 。ne A 盛岡市
3 08小林 宮城県 o 1 ts凶 ita 。netJa 仙台市 2 t.凶 it:l
4 08竹田 山形県 。tswida 。nal 米沢市
5 09小林 福島県 。tswita 。nal 会津若松市
6 09新井 栃木県 。tswida 。ne さくら市
7 08高橋 群馬県 tswita 。neヨ前橋市 。
8 08新井 埼玉県 tswita 。ne 
上里町
。
9 09一井 東尽都 tswita 。nal 品川区 。
10 08ニ井 東尽都 tsωta 。nal 立川市 。
1 09吉田 山梨県 o 1t山tajo: 。nal 早川町 @之且岨也j旦
12 08;中 長野県 。ts出ita o 1 naiwa 松本市
2__x__dawa 
13 08中井 富山県 。tswita 。nal 富山市
14 09大西 富山県 ts出l也 。nalwa 砺波市 。
15 09中弁 石川県 tsωl泊 。nal 小松市 。
16 09船木 泉都府 tswi泊 。naido: 
与謝野町
。
17 08松丸 滋賀県 tswita o 1 nai 
高島市 。
• 2 araheN 
18 09渋谷 示都府 tswita 
• 
araheN 
A 京都市 。
19 08高木 大阪府 tsuita o 1 nai 
大阪市 。 ~且盟国且
20 09渋谷 和歌山県 。tswita 。nai 日 岩出市
21 108都染 兵庫県 。tsuita 。nai 姫路市
22 108岸江 徳島県 。tsuita 。nal 徳島市
23 109岸江 香川県 。tsuita 。nai 東かがわ市
24 109小西 岡山県 。tsuita 。nai 笠岡市
25 108小西 広島県 。tsui旬 。nai 三次市
26 108船木 山口県 。tsωita 。nal 光市
27 108杉村 福岡県 。tsuitabai 。nal 福岡市
28 108木部 鹿児島県 。切也
• 
naka 
日置市
29 108大西 鹿児島県 。tjida 
• 
naga 
南九州市
30 108狩俣 沖縄県 ホ 1tstJO:N 
*" 
ne:N 
那覇市 * 2tfitfaN 
31 109狩俣 沖縄県 skutaN N 
)( aru 
石酒市 *" 
O ツイタ類 0 ナイ
@ ツイトー 。ネ一類
率 チチヨー ン - ナカ類
女チチャン *"ネーン*" スクタン - アラヘン【凡例】 N 無回答・無効回答
記号化担当 日高水穂 日高水穂
-176-
E 名詞句・接続句関係:格・とりたて・条件表現など
i番号|調査票地点 JG-018-a JG-023-a JG-032-a JG-168-a JG-033-a 
おれが おまえが ガどろぼうが が先生が が.台風!f._
108日局秋田県 orea 
φ 
wme ! N NR |φ seNse φ ta号中凶秋田市 @ 
hom岩手県 φ1 watasw ， 2 ore ， 3 φ10me φ 
dorobo lφ seNse φ 
tai中出
A 盛岡市 watasωra 20mehaN 
3 08小林宮城県 ore anda 。dorobo:8a 。sense:8a φ tai中山仙台市 φ φ 
4 08竹田山形県 ore 0内lae dorobo 
φ 
sense 
φ 
tai中出
米沢市 φ φ φ 
s 09小林福島県 ore8a ome8a 。dorobo:8a 。senseηa 。tai中出 ηa会津若松市 。 。
6 09新井栃木県 ore8a om[ie:8a 。dorobo: 8a 。seNse:8a 。tai中山:8aさくら市 。 。
7 08高橋群馬県 o 1 watat ga ome: ga dorobo: ga 
φ 
seNse 。tai中山 ga前橋市 。 。2 ore ga 
日 08新井埼玉県 orega omaega 。dorobo:ga 。sense:ga 。tai中出:ga
上里町
。 。
9 09ニ井東京都 wataT8a o 1 kimi8a 。dorobo:8a 。selseω8a 。tai中出 8a品川区 。 2 -sa~8a 
10 08ニ井東京都 ore8a 0町le 。dorobo:8a φ selse: φ tai中出立川市 。 φ 
11 09吉田山梨県 ore~a ware 。dorobo白8a 。seNse:8a 。tai中山円a早川町 。 φ 
12 08;中 長野県 o 1 ore8a ， 2 atai ， 3 o 1 anala~a ， 2 (名前+)可 dorobo:8a o 1 sense:8a 。tai中山 8a松本市 φ atat φ a円円a，3 (告前+)tfa~ 。 φ2 sense 
13 08中井富山県 waT8a aNta φ 
dorobo: 
φ 
seNse 
φ 
tai中山:
富山市 。 φ 
14 09大西富山県 ora anta 
φ 
dorobo: 。se:se:8a φ 泊l中山.砺波市 φ φ 
15 09中井石川県 φ 1出悶 ware 。dorobo:8a 。seNse:8a 。tai中山:8al小松市 φ 2 watan 
16 09船木京都府 watga φ10mja: dorobo:ga (未調査)
φ 
tai中山
与謝野町 。 。20N什la:
17 08松丸滋賀県 o 1 watga o 1 omaNga ， 2 omaN ， 3 dorobo:ga 。seNse:ga 。tai中山:ga高島市 φ2wafi ゆ omaega， 4 omae 。
18 09渋谷京都府 出tga aNta 。dorobo・ga 。seNse:ga 。tai中山 ga 
A 京都市 。 φ 
19 08高木大阪府 。to:saN ゆ 1oka:saN ， 2 omae dorobo 
φ 
seNse 
φ 
tai中u:
大阪市 φ φ ，3 aNta 
20 09渋谷和歌山県 wae omae 
φ 
dorobo 
φ 
sense: 
φ 
tai中出ー
日 岩出市 φ φ 
21 08都染兵庫県 waJi8a omae~a 。dorobo:8a 。sewse~a 。tai中u:8a1姫路市 。 。
22 08岸江 l徳島県 uttga o 10maega o 1 dorobo: ga 。seNse:ga 。tai中u:gal徳島市 。 φ20mahaN 2 nusutto ga 
23 09岸江香川県 o 10rega omae ga 。dorobo: ga 。seNse:ga o 1 tkega 東かがわ市 。2 wanロa 2 tai申u:qa
24 09小西岡山県 o 1 watga ， 2 bokuga o 1 warega o 1 nusutoga 。seNsega o 1tai中u:ga， 2 jikega 笠岡市 ，3 uraga 20maega 2 nusitoga ，30:nke口a
25 08小西広島県 watga & 1 warja: ， 2 aNtaga ， dorobo:ga 。seNse:ga 。tai中u:gal三次市 。 o 30ma:日a 。
26 108船木 l山口県 。watga o 10maega o 1 dorobo:ga φ seNse 。tai中山 ga光市 φ20mae 20bakega 
27 108杉村福岡県 。orega 。omaega 。dorobo:ga 
• 
sen: no 
• 
!ai中u:no
1福岡市
28 10s;木部鹿児島県 。alaiga 。oJaNga 。nwidogoroga 。seNse:ga 。wkazega 日置市
29 108大西鹿児島県 o 108a 。wal~a 。njujit08a 。sense:8a 。ugaze8a l南九州市 20i円a
30 108狩俣沖縄県 。waNga φ 可a • nusudunu o tNt:ga φ kad3e 那覇市
31 109狩俣沖縄県 bandu da:du 
• 
nutlurunu 
• 
jiNt:nu + k苧切中。kija石垣市 * * 。寸i 0 ガ 0 ガ 0 ガ O ガ
@ア &(ワリヤー) -ヌ -ノ -ノ* ドゥ ホドウ ゆ無助詞 .ヌ +ヤ
ゆ無助詞 φ 無助詞 N 無回答・無効回答 ゆ無助詞 φ 無助詞
【凡例】
記号化4日当 日晶水穂 日晶7]<穂 日晶7]<f.車 日晶7]<f.車 日晶水平車
??? ， ??， ?
??? ? ?
?
???? 寸
JG-069 
IJ • I ''''''J VJ "'1‘，V， のおまえι 、"、 J、‘也、" 、"幽，，~・.，
11 108Bi'@i秋田県 basw 
1・0号no wneno basino 
1・ta号申ωno秋田市 φ • 
09竹田岩手県 basw • 10reno on門ehaNno baslよJno tai中ωno
A 盛岡市 φ 
I • 2 wadas凶no • • 
08小林宮城県 。baswr:Ja wadatno antano :. baswno • tai中凶 no仙台市 • • 
4 108竹田山形県
φ 
basw oreno 0昨laeno basw no 
• 
t司i中ωno
米沢市 • • • 
5 109小林福島県 。baswr:Ja oren口 • omE'no • baswno • タイフー ノ会津若松市 • 
6 109新井栃木県 φ1 baslよ』 oreno om[ie'no baswno tal中出。no
さくら市 o 2 basw r:Ja • 圃 • • 
7 108高橋群馬県 。basw ga • 10reno omeno baswno • tai中山白no前橋市 • • 2 watatno 
8 108新井埼玉県 。baswga oreno ome:no • basωno • tai中山:no上里町 • • 
9 109ニ井東尽都 。bas凶r:Ja watatno • 1 kimino baswno tai中山 no品川区 • • • 2 anatano 
10 08ニ井東尽都 basωr:Ja oreno 。打le:no baswno tai中山 no
立川市 。 • • • • 
1 09吉田山梨県 baswr:Ja orel)a o明no baswno tai中山 no
早川町 。 。 • • • 
08;中 l長野県 。basωr:Ja • 1 watatno • 1 anatano baswno tai中山 no松本市 • • 2 atatno 2 (名前+)tJanno
13 08中弁富山県 basw watno aNtano baswno tai中出no
富山市 φ • • • • 
14 09大西富山県 basw orano antano baswno tai中山 no
砺波市 φ • • • • 
15 09中井石川県 baswr:Ja watatno oπlaeno baswno tai中ωno
小松市 。 • • • • 
16 09船木 l泉都府 basw watno 口町、Ja:no baswno tai中出:no
与謝野町 φ • • • • 
17 08松丸 l滋賀県 baswga watno • 10maeno basw円。 tai中出 no
;高島市 。 • • • 20mahaNno 
18 09渋谷尽都府 basw ga ωψno aNta no baswno tai中山:no
A 京都市 。 圃 • • • 
19 08高木大阪府 basu • 1 watno ， 2 bokuno omaeno basuno ju:datjino 
大阪市 φ • • • ，30reno 
20 09渋谷和歌山県 basw waeno 口町laeno baswno tai中山:n。
日 l岩出市 φ • • • • 
21 08都染兵庫県 basur:Ja watno 0打laeno basuno tai中u:no
l姫路市 。 • • • • 
22 08岸江 l徳島県 basu ga u切no aNta no basu no 也1中u:no 
徳島市 。 • • • • 
23 09岸江香川県 basu ga • 10reno • 1 omaino ， 2 aNtano basuno tai中u:no
;東かがわ市 。 • • 2 watno ，30mahaNno 
24 09小西岡山県 中unega • 1 urano wareno basuno • 1 tai中u:no
l笠岡市 。 • • 2 watno 2tkeno 
25 08小西;広島県 basuga watno aNtano basuno tai中u:no
l三次市
。
• • • • 
26 08船木 l山口県 baswga watno 口町laeno baswno 旬l中山 no
光市 。 • • • 圃
27 08杉村 福福岡岡市県 o 1 basuga oreno T 10maento basuno • 1 tai中u:no
• • • 2 basuno • 20maeno 20:kazeno 
28 08木部 l鹿児島県 baswga ataigo o 1 omaNsa:ga baswno wkazeN 
|日置市 。 * • 企20haNga 
29 08大西 l鹿児島県 basur:Ja o 1or:Ja walr:Ja basuN ugazeN 
l南九州市 。 。 企 A 
20i円a
30 08狩俣沖縄県 basunu wa: 7ja basunu te中u:nu
那覇市 • φ φ • • 
31 09狩俣!沖縄県 basunu ba da basunu u:ka切nu
!石垣市 • φ φ • • 
0 ガ 0 ガ 0 ガ -ノ -ノ
-ノ -ノ -ノ 企ン 企ン.ヌ 食ゴ V ント .ヌ .ヌ
ゆ無助詞 φ 無助詞 φ 無助詞
【凡例】
記号化担当 日晶1M:車 日晶水穂 日品7l<i車 日局1j(穂 日晶7l<穂
。 。??
吾号|調査票地点 JG-072 JG-074 JG-075 JG-076 JG-068 
l の先生の のどろぼうの l の長男の の次男の | のおれのだ | 
1 1川|「0日 秋秋回田市県 . 帥 n問O • dω。m「巾山o | 
2 附田岩手県 sense: no 1. d叫 o'no i • ゆke'no I • 刷 M 11.10rmda l | 
A 盛岡市 よ |2wadasuJ no da | 
3 108小林 仙宮城台市県 .圃 sense:no 園. dorobo'no 1 " 川 taro:no 1 N d3iro:no 1 _・ orenda町a | | 
i 4 10ωB竹回山形県 田酬N陥se:no 1. do町巾帥obo:n問o 1. a削口町nmwsWKo • Ja[nae no I <ο 〉
米沢市 no 
5 109小林福島県 sense:no 1 _ dorobo:no ・1senano 1 N d3iro:na オレノダ
会津若松市 . . 2antJ.ano 
6 109新井栃木県 seNse no 
1. 
dorobo: no 
1. 
anikino 
1. 
Iade' no 口 1oreNnoda 
さくら市 . 圃 20renoda 
7 108晶橋群馬県 seNse:no I _ nws出社ono 
1. 
so:rjo: no 
1 N 
NR 
1 • 
1 wataJinodaヨ
前橋市 . 
---- - I 
• 
 -r - I I 
• 
2 ;:~~~~ヨ
8 108新井 埼上玉里町県 . 
sense:no 
1. 
dorobo:no tjio:naN no I " (固有名を用いる) 1_ 0r'enoda 
9 109ニ井東尽都
. 
seise:no 
1. 
dorobo:no 
1. tJo:nanno 1. oto:tono • wataJinodesw 品川区
10 108ニ井東尽都 seise:no 
1 • 
1 dorobo:no • 2 jato: 
1. 
so:rjo:no 
1. 
Iate'no 
1. 
orenda 
立川市 no.3j0tono 
1 109吉田山梨県
. 
seNse:no 
1. 
dorobo:no 
1 • 
可o:naNno
1. 
Iate:no 
1. 
orel]ado:l]a 
早川町
12 108;中 長野県 sense:no 
1. 
dorobo:no 
1 N 
NR 
1 N 
NR 門口 1 wataJinno(da) 松本市 ~_ _ _ __ ___l~ . L~_ _ 
.， 
_j 0 ~~;日iJi.nn空{(j司)一ー一
13 108中井
富富山山市
県
. 
seNse:no 
1. 
dorobo:no 
1. 
aNmano 
1 • 
033ano 
10 
waJino円adatjia
14 109大西富山県 sense:no 
1. 
dorobo:no 
1 • 
1 aJlikino 
1. 
ossamano 。ハ oranol]aja 砺波市 . . 2antIanno 
15 ω中弁 石小川松市県 . 
seNse:no 
1. 
n出S出社ono
1. 
aNkano 
1. 
ossano ωranoηa 
16 109船木
i
京与都謝府野町 . 
seNse:no 
1. 
dorobo:no I • tJ'o:naNno 1. 3maNno 1. waJinodado: 
17 108松丸 高滋賀島市県 . 
seNse:no 
1. 
dorobo:no 
1. 
aniki no 
1. 
0to.to no I _ WaJinoja 
18 109渋谷尽都府
. 
seNse:no 
1. 
dorobo:no 
1 N (区別なし) 1 N 
(区別なし) ωtjino e 
A 京都市
19 108高木大阪府 sense:no 
・
dorobo:no 
・
bON no 
・
nakaboN no I ，.ロ 1 waJinoNja 大阪市 20r'enoNIa 
20 109渋谷和歌山県
. 
senseno 
1. 
dorobo:no 
1 N 
NR 
1 N 
NR 
1. 
wae no ja 
B 岩出市
21 108都染 l姫兵庫路市県 . 
se凶seno
1. 
dorobo:no I • so:ljo:no 1 N NR I 0 waJinOLUja 
22 108岸江 徳徳島島市県 . 
seNse: no 
1. 
dorobo:no I • tJlo:naN no 1 N NR utjiN3a 
23 109岸江 l香川県 圃
seNse:no
1. 
dorobo:no 
1. 
aNtJaN no I N NR 1 • 1 oraNja 東かがわ市
・ 
1. 
-，- -
I I 
• 
2 ~aßNja 
24 109小西岡山県 seNse:no 
1. 
nusuttono ・tJo:naN no ・d3inaN no I
_ 
1 uranod3a 
|笠岡市 2 warrnod 一 ーー 竺:<lJI(l(J3il25 108小西 l杢島県 . 
seNse:no 
1 • 
1 dorobo:no 
1 • ゅnaNno 1. d3inaNno 1 • 1叫 nωal一次市 2 nusu性o00 2wasNda 
26 108船木 l光山市口県 . 
seNse:no 
1. 
dorobo:no 
1. tJ
lo:naNno 
1 N 
NR 
1. 
waJin03a 
27 108杉村福岡県 seNse:no 
1. 
dorobo:no 
1 • 
1 tJo:nanno 
1 • 
1 d3inanno 
1 'v 
orentobai 
福岡市 2so:rlo:no 2plbammeno 
28 108木部鹿日児置市島県 ・seNse:no 1 A nuidogorON 1 N NR 1 N NR atalga ta 29 108大西 l鹿児島県 ハo sense:l]a 企 町UstON 1.， (未調査) 1 N (未調査) ・lDl]a凶?l南九州市 N ，--， I ，--， I @ 2oqat03a7 
30 108狩俣沖縄県 φ JiNJi: 1. nusudunu 1. tIo:naNnu 1 N NR 1 * 
wa: mUN 
l
那覇市 . ，. 買
31 109狩俣;石沖縄垣市県 ・FNIJi:nu ・nustunnu φ buJ;ama φ nakaJ;'ama ba: munu 0 ガ ・ノ ・ノ ・ノ ・ノ・ン
-ノ &ン ・ヌ φ無助詞 ・ガ
.ヌ .ヌ φ無助詞 N 無回答・無効回答 ロノン・ノウ・ンノ
ゆ無助詞 N 無回答・無効回答 oンナ
0 ノガ
【凡例】 マント
。ガト
育ムン・ムヌ
記号化担当 日晶水穂 日局水穂 日晶水穂 日晶7]<穂 日雨水穂
?
?
?
????
l番号 調査票地点 JのGだ-073先生以 十 1l 一 一一JMG-0且83・b一一一JUG-0そ67れ4昼一一!一JをG-一0註10-a 一 一JをG-一0先1一7生a主一一一」l 
08日高 f'.k田県 口 IeNIe'no[Nda !. ar凶noa 1. soreaφma[NdoφseNse 
秋田市
09竹田岩手県 sense no da arwno soid3W mado φ1 seNse 
A 盛岡市 • 口 φ φ o 2 seNse' 0 
3 108小林宮城県 sense:nodaltJa annowa 
• 
soitswwa 
φ 
mado 。 sense:o 仙台市 • • 
4 108竹田山形県
。 sense:n na da + 1 anna 米沢市
2 anna wa 
φ 
soidzw 
φ 
ma[ndo 
a‘ seNse N dogo 
5 109小林福島県 sense:nodana anno 
• 
sorewa 
φ 
mad口 o 1 senseo 
会津若松市 • 口 企 2sensendoko 
6 109新井栃木県 seNse N da aNnowa 
• 
sorewa 。 打、ado: 。 seNse:o さくら市 • • 
7 108品橋群馬県 seNse:nodaヨ arwnowa 
φ 
sore 。 mado 。 seNse:o 前橋市 • • 
8 108新井埼玉県 sense:noda arwnowa 
• 
sorewa 。 madoo 。 seNse:o 上里町 • • 
9 109ニ井 l東尽都
• 
seise:noda 
• 
arwnowa 
• 
sorewa 。 madoo 。 selse:o 品川区
10 08ニ井東泉都 seise:noda annowa sorea mado selse: 
立川市 • • • 。 φ 
1 09吉田 l山梨県 N x seNse:no kasada ara: sorewa mado seNse:o 
早川町 .' • 。 。12 08;1中 長野県 • 1 sense:nodajo arwnowa sorewa mado sense:。
松本市 口 2sense:nnodajo • • φ 。
13 08中井富山県 seNse‘nOr:Jadawa ar凶r:Ja sore mado o 1 seNse:noho:o 
富山市 。 。 φ φ 2 seNse:o 
14 09大西富山県 se:se:nor:Jaja ar:Jr:Ja sore mado sense 
砺;車市 。 。 φ φ φ 
15 09中井石川県 seNse:noηaja arωr:Jawa sorewa 町ladoo seNse:o 
小松市 。 • • 。 。
16 09船木京都府 seNse:Nda arWNwa sore[a mad口 seNse白
与謝野町 • • • φ φ 
17 08松丸滋賀県 seNse:nOja arwnowa • 1 sorewa mado o 1 seNse:o 
高島市 • • φ2 sore φ φ2 seNse 
1自 09渋谷京都府 1 x sense:no kasa dosw e arwnowa sore wa madoo sense:o 
A 京都市 N 2翼 sense:nokasa e • • 。 。
19 08局木大阪府 sense:noN aNnoN • 1 sorewa 円、ado: seNse 
大阪市 ロ ロ φ2 sore 
。 φ 
20 09渋谷和歌山県 sensenoja aNno sore mado seNse 
日 岩出市 • 口 φ φ φ 
21 08都染兵庫県 sewseno出Ija annowa sOlwa mado sewse 
姫路市 ロ • • φ φ 
22 08岸江徳島県 • 1 seNse:N3a arUNwa sore mado: seNse 
l徳島市 2 seNseN:>;a • φ 。 φ 
23 09岸江香川県 seNse:nOja arUNwa sorewa mado seNse:o 
t東かがわ市 • • • 。 。
24 09小西岡山県 seNse:nod3aga arunowa • 1 sorewa ， 2 sorja: ， madoo seNse:o 
笠岡市 • • : 3 sa 。 。
25 08小西|広島県 1 seNse:nod3a . 2 seNse aruna sorja: mado seNse:o 
l三次市 • noda， 3 seNse:Nd3a • • 。 。
26 08船木 l山口県 seNse:no3a arwnowa sorja: mado seNse 
光市 • • • 。 φ 
27 08杉村 l福岡県 seNse: noto3aro aratowa sorewa 。 1mado sense:ba 
福岡市 マ A • + 2 madoba • 
28 08木部鹿児島県 seNse:no3a a仕a sOja mado seNse:o 
日置市 • 企 企 φ 。
29 08大西 l鹿児島県 。 1sense:r:Jato3a7 a世a sonta mado: sensejU 
南九州市 A v 。 * 2 sense円ata7
30 08狩俣 l沖縄県 fl:fl:mUN 7aIe 7ure ゆ 1takadugwa: flNfl: 
l那覇市 * v * φ 2 takabajiru 
31 09狩俣沖縄県 NR aru munuja ure maduju 安 flNfl:ju
石垣市 N * * 4町
- ノ・ン - ノワ・ノア・ンワ . ワ・ア 0 オ 0 オ
-ガ 圃， (アラー ) .(ソリャー) 。(マドー) -パ
ロノン・ノウ・ンノ -ナ・ナー・ナワ +(サー) -パ *ユoンナ -ガワ 企 (ソヤ) 女ユ A トコ類
【凡例】
0 ノガ 企トワ・タ T(ソンタ) φ 無助詞 φ 無助詞
マント・ノト V シ工一 女 (ウレー ・ウレ)
。ガト 女ムヌヤ ゆ無助詞
女ムン・ムヌ 口ノ・ノン
N 無回答・無効回答 O ガ
記号化担当 日晶7)<穂 日晶7)<~車 日高7)<~車 日晶水穂 日局水穂
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可盃夏両 -7Jd;otL瓦 !---:JG函 JG-026-a JG-030-a JG-077-a 
を:i自を に学校に
I 1 日日秋田県い k'， j出 [Nbi kami gakko'sa φ φ 
sage 
秋田市
2 09竹田岩手県 ki jwbi kami sage |企 gakko sa 
A 盛岡市 。 φ iゆ
08小林宮城県 。ki φ1jωb旧 φ kami lφ sa~e o 1 gakko:ni 仙台市 2jwbi .. 2 gakkosa 
08竹田山形県
φ 米沢市
ki 
φ 
jw[nbi 
|ゆ
kaπ11 
lφ 
sage 
1企
gakko sa 
09小林福島県 kio ゆ 1jwb旧 |。 alamanokeo φ sake o 1 gakkoni 会津若松市 。 2jwbi 企 2gakkosa 
E 09新井栃木県 。1ki jwbi I @ 1 ke. φ1 sage A gakko: sa さくら市 o 2kio φ lφ2 adama o 2 sage 0 
7 08晶橋群馬県 ki jwbi alamano ke o 1 sake 0 。gakko: i 前橋市 。 。 φ φ2 sake 
B 08新井埼玉県 kio jwbio o 1okamio 。sake 0 。gakko:ni 上里町 。 。 2 kaminokeo 
9 09ニ井東示都 kio Jωb旧 kamio 。sakeo 。gakko:J1i 品川区 。 。
08三井東京都10 (O) ki jωbi kami sake gakko 
立川市 φ φ ゆ φ 
1 09吉田山梨県 o 1 kiwo jwb旧 keo sakjo o gakko:e 早川町 。 。 • 2 kio 
12 08;中 長野県 kiwo jwbiwo φ10kami 。sakewo く〉 kino:na gakko:e 松本市 。 。 o 2 kamio 
13 08中井富山県 ki jwbi 
φ 
ke 
φ 
sake φ gakko 富山市 φ φ 
14 09大西富山県 ki jwbi alamanoke 
ゆ
sake o 1 gakko:J1i 
砺波市 。 φ φ 。2gakko:e 
15 09中井石川県 o 1 kio jwb旧 。kamio o 1 sakeo o ~akko:e 小松市 。2ki 。 φ2 sake 
16 09船木京都府 kio 。Jωb旧 kami φ sake o 1 gakko:ni 与謝野町 。 φ Q_lga~ko:e 
17 08松丸滋賀県 o 1 ki:o o 1jωb旧 o 1 kamio φ1 sake o 1 gakko:ni 
高島市 。2ki φ2jwbi φ2kami o 2 sakeo φ2gakko 
18 09渋谷忠都府 ki jwbi 
φ 
kami ゆ osake 。gakko e A 京都市 。 φ 
19 08晶木大阪府 ki: jubi 
φ 
ka町、l
φ 
sake φ1 gakko・
大阪市 。 φ ~型kko:e
20 09渋谷和歌山県 ki: jwbi 
φ 
kami 
φ 
sake 。gakko:ni B 岩出市 。 φ 
21 08都染兵庫県 ki jubi 。ke φ sake φ gakko 
1姫路市 。 φ 
2 08岸江徳島県 ki le ke 
φ 
sake 。1gakkoi 
徳島市 。 。 。 2豆里kko:i
23 09岸江香川県 ki: 0 jubi 0 kami 0 
φ 
sake o 1 gakko e 
東かがわ市 。 。 。 。 ~g空kkoni ー←←
09小西岡山県 「占 一一24 o k旧 o jub旧 φkami 1 sake o 1 gakko:ni 
笠岡市 o 2sake。 o 2 gakko:e 
25 08小西広島県 同u jubju kamju o 1 sakeo o gakko:e |三次市 • • • • 2 sakjo: 
26 108船木 l山口県 。kio • jwbjo φ1 kami • sakjo 。gakko:ni i光市 • 2 kamjo 
27 108杉村福岡県 • 1 kiba jubiba o 1 kamio 
• 
sakeba 。1gakko:i 
福岡市 o 2 kio • • 2 kamiba o 2 gakko:J1i 
28 108木部 l鹿児島県 。日置市 kio 。jwb旧 。kaNnokeo 。folJuo 。gakko:ni 
29 108大西鹿児島県 。kiwo φ ibu 。binlawo o 1 sagewo ロ gakke 南九州市 2s口五uwo
30 108狩俣 l沖縄県 。1ki: 
φ 
7i:bi 
φ 
karad3i 
ゆ
saki 
* 
gakko:kai 
那覇市 + 2 ki:ia 
31 109狩俣沖縄県
* 石垣市
ki:ju 
肯
ubiju 
オk ama3'Ju * 
S甲kiju
'* 
gakko:go 
ト
0 オ 0 オ 0 オ IO :;t-一一一← 0 ニ。(キー) 。(ユビー・テー) 。(ケー) .(サキョー) 。ィ.(キュー) .(ユビュー) .(カミュー) -パ oエ-パ .(ユピョー) . (カミョー) 甲骨ユ 口(ガッケー)*ユ -パ -パ φ 無助詞 .サ【凡例] +ヤ *ユ *ユ 安力イ
φ 無助詞 ゆ無効詞 φ 無助詞 '*ゴ
φ 無助詞
記号化担当 日高水穂 日局水穂 日晶7l<穂 日晶7l<~恵 日晶7M車
-181ー
瓦尋|調査票地点
1 
JG-078-a JG-079-a JG-080-a JG-081-a JG-082 
i1l08日晶秋田県
へ東の方へ に仕事に に見に に東京に に大工に
çl~aslsa sï~odosa mtnl to同o.sa 。de'g凶 nl 寸I i 秋田市 企 • !. 
daikw ni 一寸i : 2 09竹田岩手県 cigafl sa flgodosa o 1 mini tokjo sa 。A 盛岡市 企 企 企 2misa l企
3 08小林宮城県 çi~aflnoho:sa fll)oJosa mlssa ~ to'kyo'sa • 1 de:g出N仙台市 • ‘ A o 2 de:g凶 nl4 08竹田山形県 cil)aflno ho:sa flgodo sa 内1nI |企 to"kjo sa daig山nI米沢市 A A 。 。
5 09小林福島県 企 1cil)aflnoho'sa 01向otonlmo o 1 mini 
lA 
tokjo'sa daikwni 
会津若松市
• 2シコ.トサ • 2 misa 
。
2 cil)aflnoho'ni 
6 09新井栃木県 cil)aflno ho: sa fll)oto sa mlnl to:kjo:sa 。daikwni さくら市 A 企 。 企
7 108晶橋群馬県
φ 前橋市
cigaflno ho o flgoto)1i 。ml)11 。to同0:)11 。de:k出1)1
B 108新井崎玉県 。上里町 cigaflnoho:e o flgotoni 。mlnl 。to:kjo:ni 。daikwni 
9 109ニ井東京都 o cil)aflnoho:e 。fll)oto)1i 品川区 。ml)11 。to:kjo:)1i 。daik山戸!
10 08ニ井東京都 cil)aflnoho:e o fll)oto)1i 庁1: to:kyo de:kwn 
立川市 。 口 φ • 
1 09吉田山梨県 cil)aflno ho:sa o fll)otoni 円1: 。1to同o:e daikwni 
早川町 企 口 企 2to:kjo:sa 
。
12 08沖 長野県 o fll)aflno中o:e 。fll)otoi π1 to:kjo:i 
• 
daikwN 
松本市 ロ 。
13 08中井富山県 cil)aflnoho o fll)otoni mlnl to:kjo:ni 。daikwsaNni 富山市 φ 。 。
14 09大西富山県 o 1 cil)aflmuite o fll)otO)1i ml)11 to:kjo:)1i daikwsa)1i 
砺波市 。 。 。2 cil)aflnoho:e 
15 09中井石川県 cil)aflnoho:e flgotoni mlnl to同o:nl
• 
daikwN 
小松市 o 。 。 。
16 09船木尽都府 cigaflnoho:e o flgotoni mlnl to同o • 1 daikwN 
l与謝野町 o 。 φ o 2daikwni 
17 08松丸滋賀県 。o1 cigafinoho: e ， 2 cigaJ 0<> 1 flgoto ni ， 2 flgoto mlnl to:kjo:ni daikwni 
高島市 ゆ inoho:ni ， 3 cigafinoho φe，3ji口oto
。 。 。
18 09渋谷尽都府 cigafl e flgoto mlnl to刈o:e daikwsaN ni 
A 京都市 o φ 。 o 。
19 08高木大阪府 。1cigafinoho:e ， 2 cigaJ flgoto 作1n1 to同o:nI daikuni 
大阪市 φie.3四 afi φ 
。 。 。
20 09渋谷和歌山県 ciyaflno ho:e o 1 jil)otoni 円1n1 to:kjo: e daik山町
目 岩出市 o o 2jiQotoe 。 o 。
21 08都染兵庫県 Cl円ajinoho o jil)otoni π1ml to阿0:1
• 
daikuN 
姫路市 φ 。 。
08岸江徳島県22 cigafl no ho:i flgoto ni 円、InI tokjo:i 
φ 
daiku 
徳島市 。 。 。 。
23 09岸江 l香川県 cigaflno ho:ni flgotoni 円1tnl tokjo ni 。daiku ni 東かがわ市 。 。 。 。
24 09小西 l岡山県 cigaflnoho:e flgotoni 円1 o to:kjo:e 。daikuni 笠岡市 。 。 口
25 08小西 l広島県 cigaflnoho:e o 1 Jigotoni o 1 mini to阿o:e daikuni 
三次市 o 。2jigotoe 口 2mi 。 。
26 08船木 l山口県 cigajinoho:e o flgotoni π1n1 to附o:nI o 1 daikwni 
光市 o 。 。
• 2 daikwN 
27 08杉村福岡県 o 1 cigaJinoho:)1i flgoto)1a o 1mi)1i to同0:)11 daikui 
;福岡市 T 2 igajinoho:sae > T 2miロe 。 。
28 08木部 1鹿児島県 口 1cigasse 口 1flgote mike to判。 。daikwi 日置市 o 2 cigainoho:ni く 2ji日otena P φ 
29 08大西鹿児島県 cll)assame fll)03i mlge tO:kjON o 1 deddonni 
南九州市 v 5 P • 口 2degi 
30 08狩俣 1沖縄県 7agariNkai 甲骨 .(iku切kae: # N:d3i:9a tO:kjo:Nkai 安 1Je:kuNkai 
那覇市 4町 司h φ2Je:ku 
31 09狩俣沖縄県 antago Jigutugo 円11:n to:kjo:go Je:gugo 
i石垣市 * * $ * * 。一 。一 0= 。一 。一ィ ィ 口 (ミー ) ィ ィ
oエ oエ .サ oエ .ン
口 (ヒガッセー ) 口 (シゴテ) P ケ・ゲ -ン 口 (デギ)
企サ 企サ #ガ 企サ 脅ンカイ
【凡例】 V サヱ・サメ 甲骨カヱー $ 1) *ンカイ 女ゴ
女ンカイ 女ゴ φ 無助詞 合ゴ ゆ無助詞
*τヨ >ナ φ 無助詞
φ 無助詞 <(シゴテナ)
9 (シゴジ)
φ 無助詞
記号化担当 日晶水平車 日品水平車 日高水穂 日局7l<f，車 日高7M車
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語軍扇蚕素地点一一一寸一一〉言語3-a 一一一「一五1亙;z- 7瓦而4一一一寸 JGぺ414 7ιぬ瓦
にここζ | に家主 に五時ζ ! に孫ζ(本をやる) 1 に息子主(手伝ってi
L L | | | ー 一一一一一一一一 L-______j__!&三主L一一ー __j
1108日高秋田県 i. kogosa 1. <:lsa I ^ 9口[回ni 0 1 ma~oni I ^ mll刷 <oka旧
I ! 秋田市 |企 !企 ー o ~~l"-'''' 企...， ------
.‘ L 打la~osa一一一一 一一I 2 109竹田岩手県 1. kogo sa 企 悶 I ~ god3i ni • mago sa • 1 mωS叫 osa 
|A 盛岡市 |畠 i晶 IU . .且 2mωωkosa 
|。…koniI 3 108小林一仙台市
14108竹田山形県
l 米沢市
ドr小林福島県| 会津若松市
6 109新井栃木県
さくら市
7 108高橋群馬県
前橋市
8 108新井崎玉県
上里町
9 109三井東京都
品川|区
10 108三井東京都
立川|市
1 109吉田山梨県
早川町
12 108沖 長野県
松本市
13 108中井富山県
l富山市
14 109大西富山県
砺波市
15 109中井石川県
l小松市
16 109船木 l京都府
与謝野町
17 108松丸滋賀県
高島市
18 109渋谷京都府
A 京都市
19 108高木大阪府
大阪市
20 109渋谷和歌山県
日 岩出市
21 108都染 1兵庫県
姫路市
22 108岸江徳島県
徳島市
o 1 kogoni 
全三皿銀担
企
u明sa ????
」
?????
god3ini 
god3ini 
god3ini ??
?
????，?
??
???
?
? 。 ??
?
。? 』
????
??? ? ?
?
??
??
?
?
?
??
??
??
?
?
?
》?
??
?
?
??
?
?
?
??
? ?
?
o 1 ieni 
2山切m。ωd3ini o god3ini 
o kokoJ1i 
o kokoni 
o kOkOJ1i 
o kokoJ1i 
o kokoni 
o kokoni 
o kokoni 
o kokoJ1i 
o kokoni 
o uJiJ1i 
o utjini 
o god3iJ1i 
o god3ini 
ハ 1ieJ1i 
2型盟国
O
出 tJiJ1i
o go[d3iJ1i 
o g03'J11 
。Je:m o g03，m 
o 1 ieni 
2型担型。出切nI
o g03，m 
o g03，m 
o leJ11 
O 出切m
o go[d3iJ1i 
o g03，m 
o 1 ko川 (未謂査)
2kokoni 
A 胤 oni 10 1剛
ト一一一一一一ーーームー 2w切りL一一 一
o k蜘 ni 崎山明ni
o g03，m 
o g03，m 
o g03'n1 
kokoni I 0 陪
o kokoni 
o kokoni 
o kokoni 
o g03，m 
o lem o g03，m 
o god3ini o lem 
。lem o g03，m 
.. 
ma~osa 
.. 
ma~osa 
o 1 ma~oni 
竺 2ma~竺a
o ma~om 
o magoJ11 
o magom 
o ma~oJ1' 
o ma~oJ1' 
o ma~om 
o ma~om 
o ma~om 
o ma~oJ1' 
o magom 
o magom 
o magom 
一斗一一一十一一一
o ma!Jom 
o magom 
o ma~om 
o mal]om 
o magom 
o mwswkoni 
o m出S凶 koni
o sel]arem 
o mωsωkOJ1i 
o mWSlもIkoni
o m凶sLJ，lkoJ1i
o sel]areJ1' 
o terωmini 
_ 1 mws凶 koni
二三盛塑当国
o mws凶 koni
o mωsωkOJ1i 
φ1 aNsa 
2m凶 swko
o m山S凶 koni
o mwswkoni 
o m山S凶 koni 
o musukoni 
o m凶 swkoni 
o musukoni 
o musuko ni 
24 109小西 l岡山県
l笠岡市
23 109岸江香川県 1 
_ kokoni l東かがわ市 10
o kokoni 
。18n1 o g03，m 
o god3ini 
o magom 
o magonl 
o musuko ni 
o musukoni 
<> 1 magoe 
旦 2ma旦豆
26 108船木山口県 I "' 1 k胸間 以削i I @ 1 9叩 I "' 
magoni I ，ハ m出S山知ni
光市 」三 2kl哩i__~~_____________19 ~Jlo玉恒~ni I U ____-______l_ ~ 
h71面杉村福岡県1:::ニk蜘 e 一七 u卵 10 1開問 ι ーー は mgol -仁 下一…福岡市 川 10 -') " I @ ~日031 |。 ぃ
28 108木部鹿児島県
1" koke I ^ wagaje I.J. g03i 日置市 |口 I <> "U"UJV
25 108小西 l広島県
l三次市 口
koke
口 1ie 
o 2ieni 
o lem o god3ini 
。magol
o musukoni 
。musLJ，lkoi
29 108大西鹿児島県
南九州市
30 108狩俣沖縄県
那覇市
31 109狩俣沖縄県
石垣市
?? ?????
世rkijrnaNkal
% 
kVl¥ana 
<> 
wal]aJe • 1 903iN 
U 盟
o god3ini 
-口 1ma円ON，2 mal]e. 
V3 ma円osame
* 
7NmagaNkai 
"* 
ma:go 
• 
micikol] 
* 
kl抑制kai
"* 
ko:ne:go 
【凡例】
記号化担当
。一ィ
<>エ
ロ(コケ(ー )・コゲ)
企サ
女ンカイ
%ナ
φ無助詞
日高水穂
* 
ja:Nkai 
qも c
J:na
9も g03
Jna
。一ィ・ン<>エ
ロ(マゲー ・マゲ)
企サ
V サメ
*ンカイ
合ゴ
日高水穂
。一ィ.ン
<>エ
企サ
*ンカイ
女ゴ
t;，.力ラ
ゆ無助詞
日高水穂
。一<>Cワガイヱ)
ロ(イヱー )
企サ
*ンカイ
%ナ
。一
。(ゴジー).ン
%ナ
ゆ無助言司
日高水穂 日高水穂
-183-
l番号調査票地点 JG-087 -a JG-088-a JG-013-a r JP-20 1 JG-035-a JG084 i 
に友達主(助けられ に犬ζ(追い泊、けら 座布団主(寝た) で車玄(来い) で運動場主(遊，;;) 
た) れた)
1 1 108臼高一秋田県 ム 110~O[NdalSïkara 1.6. 1 'inωkara 1， dza[NbωdONde |+ k出川ma[Nde 1， 9ωraNdo[Nde 
秋田市 b 210mo[Nd制
2 1~9竹田岩手県 o lomodatji ni 1 0 inωni + 1 dzaplJ，lon de + kwrwma de I + wndo'd30de 
盛岡市 2中LAJIonde 
3 108小林宮城県 ハo lomodalsini 1 0 inωni 1 + dzabwlonnde 1 + k山山made 1ωndo:d30:de 
仙台市 2 ko:te:de 
4 108竹田山形県 o tomodad3i ni 1 0 inu ni 1 N dzabwdoNsa jog 1 + kwrwma de 1 + undo'ba de 
米沢市 oninatte 
5 109小林福島県 10me'ni 1 0 inwni 1 + dza~出londe + kwrwmade 1 + wndo:d30:de 
会津若松市 2 tomodatfini 
6 109新井さ栃く木ら県市 0 ハ lomodatpnl 0 ln出ni I + zabwloN de 1 + klunlJmade llJNdo d30:de 
7 108高橋 l群前橋馬市県 0 tomodatjiiJ1i 1 0 inuJ1i 1 + dzablMtoN de + klunlJmade 戸wade
B 108新井埼上里玉町県 ハo Iomoda~lni ハ0 InUnl I + zabllJIONde 1 + k山仙made 出Ndo:d3o:de
9 109一井 東品京川都区 o tomoda切pi 10 in出ρ1 φ dlzabωtON + klunlJmade 1 + ωndo:[d3o:de 
10 108ェ井 東立尽川都市 0 ハ tomodatji1J11 ハo In山ρI 1+ dzabtutor1de I + kuJrwmade llJndo:bade 
1 109吉田山裂県 I lomodatji~a I I inω~a 1 + zabwtoNde 1 + kwnumade 1 + 山Ndo:bade
早川町 I I I 
12 108j中 松長野本市県 0 tomodatjlnI I 0 In山nJ dzabtutor1de 1. kuJrwmade ωndo3o:de 
13 108中井富山県 lomoda明ni 1 _ in凶ni zabwtoNde ∞ 1 kwrwmanits山kete 出Ndo:30:de富山市 o ._ ._-'"' 1 0 "，-"， 1 + ----.-，.-- 1 =;:2 kw山 made I + 
14 109大西 砺富山波市県 O ハ tomodatjiiJ1i ハO Inωρi 1 N NR 1 + kuJruJmade + i 山 ndo:[d30:de
15 109中井 石小川松市県 0 tomodatjlni 10 inωnI zabwloNde 1， kturuJmade uJNdobade 
16 109船木泉都府 。tomodatjini 1 0 inwni 1 + dzabwtoNde 1 + kwnumade 1 + 出 Ndo:30:de
与謝野町
17 108松丸滋賀県 o 1 tomodatji ni 1 0 inωni 1 + zabwtoNde 1 + kwrwmade ωNdo:30:de 
高島市 .6. 21omoda~i kara 
18 1~9渋谷 京尽都都府市 0 tOmoda明ni 1 0 inu ni 1 + zab山tDNde 1+ kuJrllJmade 凶Ndo3o:de
19 108高木!大阪府 o lomoda明ni 1 0 inuni 1 + 1 zabutoNde 1 + kurumade 1 + undo:30:de 
大阪市 2Kotatude 
20 109渋谷和歌山県 。lomodatjini 1 0 inw ni 1 + dabwtoN de 1 + kwnumade 1 + wNdo:30: de 
日 岩出市
21 108都染 姫兵庫路市県 O tomoda明ni 1 0 inuni 1 + dzabutonde + kurumade 1 + undo:d3o:de 
22 108岸江 徳徳島島市県 0 ハ tomoda~l nI ハ0 Inu nI I + zabutoNde 1 + kurumade 1， UNdo:30: de 
23 109岸江 l香川県 。tomodatjini 1 0 inuni 1 + zabuloN de 1 + kuruma de 1 + UNd030:de 
東かがわ市
24 109小西 笠岡山岡市県 0 tomoda(nm o inuni 1 + zabuloNde 1 + kurumade 1 + uNdo:d30:de 
一一 一一一一一一「一一一五二二ぶ25 108小西 広三次島市県 0 tomodatjlnI I 0 inuni + dzabutONde I + r¥Ulurl回 uc uNdo:d3o:de 
26 108船木 光山市口県 O tomoda明ni 10 inωni 1 + dzabwlONde + klAmumade 1 + tlJNdo:30:de 
27 108杉村福岡県 。lomada切i ~ 1 inui 1 + d3abutonde 1 + kurumade 1 + undo:30:de 
福岡市 o 2型j1I________
28 108木部 i鹿児島県 φ lomoda切 o iNni I + zabwloNde I + kwimade I + n:do:bade 
日置市
29 108大西鹿児島県 φ dot I 0 1 ini 1， dzabuton3e 1 ， kuima3e I '- undo:bad3e 
l南九州市 ム 2iqKara 1* - 1* - 1* 
30 108狩俣 l沖縄県 .. dUtNkai I . ・ 7inuNkai 育 dzabuloNkai 1 @ kurumasa:ni 1 = 7UNdo:d30・Nd3i
那覇市 '" 1'" 
31109狩俣沖縄県 dultgo 1 _i_ inugo 卜一 zabutoN~--I一 ku山maF 一一←一一 und一o一b一a一n一a叩
o =. 10ー +デ+デ+デ
。ィ 。イ * ジ工 * ジ工 * ジヱ
*ンカイ 女ンカイ 女ンカイ @サーニ =ンジ
'*ゴ 女ゴ &シ &シ ￥ナッチ
.6.カラ ムカラ φ 無助詞 ∞ニツケテ φ 無助詞
【凡例】 | ガ | ガ N 無回答・無効回答
b ガテ b ガテ
φ 無助詞
記号化担当 日晶水穂 日高水穂 日晶水穂 日晶水穂 日晶水穂
-184-
l番号閣査票地点 J函 85 下 JG OB9 l JG090 1 JG091 : 云五百一 一「
で一万円主(お願い| と 田中主羊三人 l と来る主言っていた l ばかり 南足立!l_ i ごと 皮ζ主 | 
| | します 1 l 一一____L_ _j 
1 108日高秋田県 | 悼 imaN<;lNde I _ tanaka阿 wcito kwrwdo，戸 . 1 amebak陥ri，2 ~ kawa円odo
|秋田市 1+ マ ム | I T I V '-" : @ amebari， 3 v 
;2 1~9竹田言語 1+ 山 ende I2;:::;:;:rL JS;こ::2ra lo ameM l※ k叩 mwd山 a 1 
I 3 108小林宮城県 I -1- 1 ittmande い7 tanaka社eJ叫 ito i v k山脚[u剛山内 a叩m問eb刷a町剖rnl l lk刷咽制awam悶 nma
仙台市 I + ~ :，~= ==~_ マ !マ 1 (。③ 1 |2ittmaNende 
I 4 108竹田山形県 | 同imaneNde 
| | 米沢市 1+ 
I 5 1
09小林福島県
l 
w-de 
| 会津若松市 1+|20:ki:node 
6 Iω新井栃木県 | ゅmaNeNde
さくら市 1+ 
7 108高橋群馬県
前橋市
8 108新井埼玉県
上里町
9 109三井東京都
品川区
10 108三井東京都
立川市
1 109吉田山梨県
早川町
12 108;中 長野県
松本市
13 108中井富山県
富山市
14 109大西富山県
砺波市
15 109中井 l石川県
小松市
16 Iω船木京都府
与謝野町
17 108松丸滋賀県
高島市
18 109渋谷 l京都府
A 京都市
19 108高木大阪府
大阪市
20 109渋谷和歌山県
B 岩出市
21 108都染兵庫県
姫路市
22 108岸江徳島県
l
徳島市
23 109岸江香川県
東かがわ市
24 109小西 l岡山県
笠岡市
25 108小西広島県
l三次市
26 108船木山口県
光市
27 108杉村福岡県
l福岡市
28 108木部
l
鹿児島県
日置市
29 108大西鹿児島県
南九州市
3日 108狩俣沖縄県
那覇市
31 109狩俣沖縄県
石垣市
【凡例】
記号化担当
+ 
1切maNeNde
+ 
1切maNeNde
+ 
1ψmaiende 
+ 
1i切ma吾ende
2 korede 
itjimaNjeNde 
+ 
N 
o:ki: okanede sw 
ImaseN 
+ 
1切maNeNde
N 
NR 
+ 
koredeoneC)ai 
+ 
l切maNeNde
+ 
叩maNeNde
N 
1 NR， 20:ki:notka 
nainode 
1 o:kl:Okanede kaNnlNna: 
N 2 o:kl:okanede gomeNna 
+ 
!叩maNeNde 
+ 
l叩ma心ende
+ 
!切maNeNde 
+ 
ittmaNeNde 
+ 
ゆmaNeNde
+ 
ittmaNeNde 
+ 
l切maNeNde
+ 1i明maNde
ム 2itnmaNkara 
+切maNjeNde
* 
itþma~end3e 
& 1 7itjimaNeN[I 
@27i明maNeNSa:m
& 1ψmaNeNt 
+ T 
* ジェ@サーニ
&シ
ムカラ
N 無回答・無効回答
日高水穂
マ
tanaga口町出白 cito
マ
kwnムJttejwtteda
1 )( tanakasarJr)a 
マ
k凶r山karanattejw¥1 2 koba附santej山平ito ttega仕a
。 tanakattt cito 。 k出f出口F壮a
A 
tanaka to jU: tto 
マ
kwrwtte ittetaヨ
ム
tanakatojw:cito 
マ
k出f出社eJw仕eta
ム
tanakatojw:cito 
s 
1xk山山so:desω
2k出「出toittemasta
マ
tanal岨ttJw:cito
マ
kωr山口eJ出世eta
tanakasaN!J1ω，tto kwrwjo: to itteni 
。 ム
ム
tanakatoiwcitoC)a マ
kwrwtte itteta 
N 
x tanakaSaNC)a 
A 
tanakajw:cito 
tanakano早ito
A 
tanakatojw引to
| φ 1 kwr山山叫出叫j仰川山山ωω山to伽。町r旧a
2 k 出 「凶叫IUωよ心J:to世B
ゆ k
凶山j山恰'Ja仕a
? ? ????????
???
??
?
???
↑?
?
』?
??
? ?
• 
amebakkari 
o amebe 
o amebe 
? ?
????
??
?
?
??
??
??
?
??
?
??
??
??
?
?
??
?
?
?
[※ kawaC)arami 。陥waC)oto
。 kawaC)wtt 
A 
kawanomaNma 
。 kawagoto 
。 kawaC)oto 
ム
kawamat
1 x ameC)a中山口ekki1ハ 1 ka:~oto ， 2 kawan、a:[I
< rido:de 2 amekkiri I丈.3 kawamLUkade:de 
ma仇u~oto k出世e
※
kawasara 
?
? ?
?
↑
?
?
? ?
?
??
?
??
??
??
?
?
?
??
?
? ?
o kawagoto 
• 
kawanari 
o kawa goto 
。kawagwtt
kawagutji 
。kawagot 
• 
kawanari 
o 1 kawagoto 
空三民塑盟E
@ kawagot 
• 1 kawagome 
02 kawagoto 
o kawagoto 
o kawagoto 
o 1 kawagoto 
.2 kawagomi 
企
ka:Nmama
※ 1 kawatome 
O2 kawa~03i 
※
ka: t:ti karnutaN 
※ ka:skena 
hottaN 
O ゴト・ゴド
。グチ・ゴシ・ゴジ
・ゴメ・ゴミ
企 マンマ・Jマンマ・ンママ
ムマ(ー)シ
※その他
日高水穂
s 
kwrwtoitteta 
kωr山tojw:to世adoi. 
?
??
??
?
?
?
? ???
??
? ???
??
?
??
?
??
?
?
??
•• 
??
?
????
??
??
?』
?
?
??
?
??
??，
?
?
?
amebakkari 
A01同na同刷出 C'to，216.φ1
畑山toit出 2'山凹I
_ 
1 ame bakkari 
企
a Iw: c加， 3tanakajI-o :te凶，3剛山ゆ'"，tola 1. | υ |ー2ame bak岡
山 p回
企
tanakasaN j出。hitoI円 1kw山匝l山岡ha阻|畠 amebak陥F
l 2 kU，Jnw出l出国ha出 4 ・
ム 1tanaka toju: cito ム 1kuruto ju恰 ita』.2回nakaju:citoφ 2 kuru: juぬ泊
tan拘脚 cito I 0 k山[町出陣ta
A 
tanakaju:cito 
φ 
kuruijotta 
A 
tanakju:cito 。 kuruttJu:totta 
。 tanaka
壮Jucito ム
1kuru to i:jota 
2 kuruto ju:totta 
¥1 1 tanakatteju :cito 
φ 
kuruju:tottadzo 
A 2 takanaju:cito 
a‘ 
tanakaju:cito φ1 kuruju:te ju:to可
atta 
。 tanaka
社Iωcito o kwrω!JIωtei 
jottade 
マ
1tanakatteju :cito 
マ
kurutei:g 
2 tanakateju:cito ozattajana 
。 tanaka!J1山中to 。 klJ，lttリatta
。 tanaka!Ju:ja7 。 ku7tjijU:3
0性a
¥11回nakaNdi7山 tJu
マ
!Ju:Ndi 7itJo:taN 
* 2 tanakasu川町u
マ
tanakattenu p.itu *: 
ku:nteni enita 
A トイウ・トユー ムト
マ(ツ)テユ一類 マ (ツ)テ・ディ
O(ッ)チユー o ((ッ)チュー )
。 ツチ・ズ 。(ッ)チ・ズ
A ユー 女子ニ
* スル φ 無助詞|ノ
N 無回答・無効回答
日晶*f，車 日 f笥*~車
-185-
.h aW112ame ba 
kkari ， 3 ame bakka刊』
• 
1 ame bakkari 
2ame bakkan 
• 
amebakkari 
• 
amebakkaji 
• 
ame bakkari 
。ameba: 
• 
amebakkari 
• 
1 amebakkaji 
2 amebakkari 
• 
amebakkari 
• 
amebakkai 
• 
amebakkai 
• 
1 7amibaka:N 
27amibike:N 
• 
amika羽
・パカリ・パッカリ・
1'¥ーッカリ・1¥ッカ
シ・1¥ッカイ'1¥ッ
カ・パカー ン・ビ
ケーン・力一シ。1，1)•パシ
0 パー・ベー
<キリ
日高水穂
l番号|調査票地点 寸 JG-093-a JG-097 
でも お茶室主しf 百円玉」立(な| だけ皮主立(貴べ! だけ百円玉主立(主|
」よ L__¥"_L _ ___ ___Lー よL一一一」ー _¥'_'-) -_ 
1 同川B日高秋回県 1 ... 企 c叫a勾guμ岬』
秋回肺市 1. 川ゆ。 k同a叫w叫a剖仰[Nb回ari町剖ri.3加k同a附叫[Nl | 
i川21川叩0ω9竹回 岩手県 1... c切ag仰山e引nfl陶k陥a 1"" k陥aw糊ab刷a町剖ri i.J. c伊悶a勾9脚出 a 
A 盛岡市 |・ 1 @ .._.._-_.. φ - ! 0 
I 3 10山宮城県 | 即時a I E;. kawadake ム cak凶吋ke i o | 仙台市 ・ |ム
I 4 108竹田山形県 1.... 1岡山酬damaJlka，2同.1 kawa bakkafl 
米沢市 l・くは…刷 3問凶削 1: lld M|内 2kawa bari l I -aa町、aoan 、'"
5 109小林福島県 1.. cak凶叫ka 刷醐ke
| | 会津若松市|・ | 
1 6 109新井栃木県 1. cjakwe附吋同|ム kawaぬke
さくら市 l・
JG-095 JG-096 
otfa[Ndemo 
一一一一「
JG-094-a 
ながら貴い位三 l 
.j_ 
10 k出号na円ara
o kwi na~ara 
。?》?》
?
?
?????
?
?
???
??
?、?
? ?
?
?
? ? ?。
??
?
?
?
?
?
??
?
? ???
???
??
??
??
?
?
?
?????
?
? ?
?
????
? ????????
?
??
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
???????? ，?• ?? ??????????? ??
?
??
※ 1 çak凶e~~a
~里kwendama~a
N x otfa nomanai 
。tfademo 
o k山na~a旧otfademo 
cagωeNdama bari 1 。 :0 od3a demo kwi na~ara 。
o kwina~a旧
o k山Ina~a旧
7 108高橋群馬県
前橋市
8 108新井燭玉県
上里町
9 109三井東京都
品川区
10 108三井東京都
l立)1市
1 109吉田山製県
早川町
12 108;中 長野県
松本市
13 108中井富山県
富山市
14 109大西富山県
砺波市
15 109中井石川県
小松市
16 109船木京都府
与謝野町
17 108松丸滋賀県
高島市
18 109渋谷京都府
A 京都市
19 108高木大阪府
大阪市
20 109渋谷和歌山県
B 岩出市
21 108都染兵庫県
姫路市
22 108岸江徳島県
徳島市
• cjakωeNdamaflka IE;. 
< cj桃山eNdamakkiri1ム
[7a cakwendamaJ 
'J 1 E;. 
)ka 
cakwendamakki吋
IE;. 
kawadake 
kawadake 
kawadake 
kawadake 
• 1 cakUJendamatka 
< 2 cakωendamakkiri 
< 1 cak凶 eNdamakkiri 1 A ka:dake 
• 2 cakUJeNdamatka: 1-
1 nakaklri 2 x kawaklri[ 
< ika(祖国間同胞)
• cakUeNdamaflka Iム
1 cakωe:flka IE;. 
2cakwendamatka 
cak凶eNdamaflkaIE;. 
• cakweNflka 
• '90胆k山eNdama向a<> 290戸川8Ndamaka 
cakωeNdamaflka IE;. 
• 1 cakueNflka 
|ム
2 cakueNdamaflka 
kawadake 
kawadake 
kawadake 
E;. kawadake 
ム kawadake 
kawa dake 
kawadake 
.伊kωeNdamaflkaIム kawad鵬
?
??
?
??
?
? ??
??
?
??
?
??
?
?
?
?
?
??
?
? ??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
???
23 109岸江香川県 1 / cjakueNdamakiri 
東かがわ市 1<
ム kawadake
※ 1 çakωe~~a ハ otfademo
ム 2cakωendamadakel U 
ム cjakωeN
damadake 
。otfademo
0 1回benagara
2kwinaqara 
o kwinaga旧
。labe問円ara
o kwina~ara 
o kwina~ara 
。 labena~ara
。 labena~ara
o 1 kwina~ara 
2labena.，ara 
o 1 kwina~a旧
2labena円ara
o k山 naga団
o k山Ina~ara
o 1 labena~ara 
.21abemolle 
O 匂benagara
• kwimole 
.泊bemolle
• 11abemolle 
2 kuimolle 
• kuimolle 
24 109小西岡山県
笠岡市
25 108小西冨亙東
l三次市
26 108船木山口県
光市
27 108杉村福岡県
l福岡市
28 108木部鹿児島県
日置市
29 108大西鹿児島県
南九州市
30 108狩俣 l沖縄県
l那覇市
31 109狩俣 l沖縄県
石垣市
【凡例】
記号化担当
• cakueNflka 
.1担kue岨amaJi畑
• 2胆kue岨amake明
• cakweNflka 
• cakuendamaflka 
-cak山IjeNd町naska
• caguendamaflka 
• cakueNmi:ska 
安早akueNo:bidu
-シカ・シカー
<>カ
・パリ
<キリ
| ヨリ
圃ケニャー
女オーピドゥ(-ア
Jレ)
日高水穂
ム 1kawadake 
02 kawaba 
E;. 1 kawadake 
S2 kawahodo 
E;. kawadake 
E;.1民awadake
担型到坐e
• ka:bakkai 
• kawabakkai 
• ka:baka:N 
責 ka:o:bi
E;.ダケ・ダゲ
・パカリ・パッカシ・
/¥.:;カイ・パカーン
。パリ・パシ
0 パー
<キリ
$ホド
*オービ
日高水穂
伊 kue附 m醐 kel0 0ゆdemo
伊 kωendam醐同 o 0ゆdemo
帥出eNdam醐同10 0ゆdemo
??????
?
?
? ， 、
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?? ? ??????
?
? ，
????
??
?
?
?
??
o olJademo 
。olJademo 
o olJademo 
1> 1 kuikui 
• 2 kuimolle 
o 1 kuinaga旧
1> 2 ku:ku 
o kwinagara 
o kuinagara 
。凶mOlnagara
? ??
?
? ??? ?? ?????
?
?
E;. kamaga明na:
¥1 hentfana 
0 ナガ7
・モ(ッ)テ
* カダジェ
ムガチナー
マチャナー
1> (クイクイ・クー
クー )
日高水穂
φ1 cakueNdama ハ 1x otfa 
ム 2cakueNdama dakel ~ 2 ol[ademo 
ム帥山側dama 0 1 otfa demo 
dake ・2otfa nailo 
伊川endam醐陥10 ゆ demo
明 kueNdam醐同I0 otfademo 
cj挑 ueNdam醐同1. 0ゆnalo
伊 kueNdam醐 kel0 0ゆdemo
E;. 1 cakueNdamadake 1門 olJademo
$2 cakueNdamahodo I ~ 
ム伊kωeNd拠 10 0刷 emo
?
? ?
?
?
?
??
??
??
? ??、?
??
?
?
??
?
?
??
↑
???
?
? ?
?
??
?
? ??
，
?
???
?
?。?。
?，??
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
，?
?
? ??
??
『 ?
?『?
?
?
? ?
?
? ?
?
??
?? ??
?
?
??
????
?
?
?
?
?
?
? ? ，
?
?
?????? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
????????
?
?? ? ???
?
?
?
?
?
?
??
?
???
E;.ダケ・ダケガ
・パッカイ(ガ)・パ
カー ノー
。パリ
S ホド
安オービ
φ 無助詞
※その他(ガ・ガヒト
ツモ・ナ)
日高水穂
0 デモ
。デン
・デンマ
・ナイト・ナト
ムヤティン
ロンデー
マヤラパン
日高水穂
-186ー
!番号調査票地点 JG-098 JG・099 JG-108 JG-106 JG・102
判 降っている立主| けれども 寒い盟主( 降叫(出ないだろ | 降つ主主(行がない) i 行つ主主(終わってい|
i も |う)|た)
;1lDB日高秋田県 | 中出te仙 gara I _ sa[Nbi[Nωmo ハ 中出憎いba I .. 1中山口a旧 | et抱kke
秋田市 1 0 T------~-- 1・ o l02NeINba | 1 
--2169竹田岩手県 ro-1帆Uedagara 日 nwidomo 寸 仰向 | 中川匂ra 丁 iUakke i IA 盛岡市 1 0 ~仙t凶州叫 |・ I 0 T---- 1'" T-----
3 108小林宮城県 I ，. 1 x中ωttennoni 1 ，. 1 sam山 gento 中山Uara 中ω句ra 伽 kke
仙台市 I 0 ~. ~:~;~_'~'~~'" I 0 ~ ==~~;:=~:=___企 |企 | 1 - 2中山ttekkara 2 sam山igentomo。中叩ttek岡市 I 0 1 samui gendo ~ 1中出t旬ra I .. 1中山社araba 1. _ittara 
I ~ 2samw日endomo I T 2中山目。 I企 2申出ttara
o samwi~e吻 1. 中出口ara 企 中山Ua旧
! 4 108竹田山形県
I I 米沢市
i 5 1
09小林福島県
会津若松市
1
0
6 109新井栃木県
さくら市
7 108高橋群馬県
前橋市
日 108新井崎玉県
上皇町
9 109三井東京都
品川区
中山口ekkara
。中出ttekka旧
。中出世erωkara
。中出仕erωka旧
1判仕el山 kara
o 2中町社erωkara
o sami:ki社。
o samwikedo 
o sami:keredomo 
1 sam出 ikeredomo
o 2 samwikedo 
...中wUara A 中出Ua旧
。判明 1'"山旧。1中wrja: I @ 1中山rja
0 2中山間ba 企 2申ωttara
~__ 1中叩reba，2中山IrwnarI 1中LJ，lUa悶
xz a，3判胞団。4仰 |企 2中LJ，lttetara
社anara
企 ittara
.. iUa旧
.. ittara 
????
?
??????
??
ittara 
企
.. ittara 10 108三井東京都
立川市
1 109吉田山梨県
早川町
12 108;中 長野県
松本市
13 108中井富山県
富山市
14 109大西富山県
砺波市
15 109中井石川県
小松市
16 109船木京都府
与謝野町
17 108松丸滋賀県
高島市
。中山口el)kara
? ?
??
??
?
? ???
?
?
?
???
?
?????
??
? ?
?
? ? 』
? ?
。中山口okkara
0'仰は0蜘 ra，2 41叫町出.副ai，3 ~叫or山sakaide I 0
.1中叫ttossakeni
2申叫杜ossakaini
. 中山社:orwde
???????
?
??
?
?
??
? ???
?
?
??
?
。
、 ，
?
??
?
?
?
??
?
?
? ???
? ? ?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??????
?
。 ? ?
o sabwikedo 
o samwkeredo 
samwkaredo 
o 1 samwikedo 
2samwikeNdo 
o samuikedo 
sam出ikeNdo 
T 1中出nto
型 2cjlwrj里。中山reba
。中山明
。中山rJa
。中山fJa
01中山reba
全三些型型
企 中山ttara
1中山reba，2中山悦ara，
O企 3 仰~a: ，4仰山10
@t 
.. 中出口ara
。中出reba
"'1中山性ara
笠三且虫一
企 中山口ara
。中出rJa
.. 中山仕ara
.. 中山仕ara
1中出rωtO，2中山
t"， 。Uara，3中山円a:
.. ittemitaiba 
.. ittara 
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
????
??
?
?
.. ittara 
.. ittara 
ittara 
企
18 109渋谷京都府
A 京都市
19 108高木大阪府
大阪市
20 109渋谷和歌山県
B 岩出市
21 108都染兵庫県
姫路市
22 108岸江徳島県
l徳島市
#1中出世erωF
• 2申出世車川sakai
01中utterukara
.2中u陶 rusakai
01中山陶山 ka伺
• 2申山仕er出Sakai
，.. 1中utto:kara
ι2型且主恒国
企中uUo:keN
23 109岸江 l香川県 | 中urrjorukeN
l東;かがわ市， .. 
24 109小西岡山県
笠岡市
25 108小西 l広島県
J三次市
26 108船木山口県
光市
27 108杉村福岡県
福岡市
28 108木部 l鹿児島県
日置市
29 108大西鹿児島県
南九州市
30 108狩俣沖縄県
那覇市
31 109狩俣 l沖縄県
石垣市
【凡例】
記号化担当
ハ 1中uttoruka旧
2並且旦日kara
...中u仕0山 ke
.. 中山町orωke
企中urijorukeN
????
??
。
?
???? ?
?
?? ?
??
? ?
?
? ?
? ? ? ?
A 中e:riki
O カラ・ガフ
・デ類
@サカイ類
oンダス
#シ
A ケー ・ケン・キ
脅クトウ
日高水穂
o sam凶 kedo
o samuikedo 
o sam山鳩山
o samuikedo 
o 1 samui鳩山
2 samuikeNdo 
o samuikeNdo 
o 1 samuikeNdo 
2 samuikedo 
samwga 
o samwil惜 do
• samukabaUeN 
• samwkadoN 
• cijagaba7 
￥中i:saJiga
$ pi:Ja:ru sOl)ga 
- ドモO ケレドモ類
.' もyテン類
|ガ
+ ドー ガ
￥シガ
$ ソンガ
日高水穂
企 中山ttara
A 中U世a旧
.. 中山口ara
A 中utta旧
A 中utta旧
企 1中u仕ara
2型国型ara
A 中U仕a旧
。中ul)a
。中山rja:
.. 1 x amenara 
2虹恒a。中出rJa:
O 中ureba
!I: 1中ulne:
@ 2申ure* 中u!Ja
O フレパ
。フリャー
@フレー
$ フイネ-
.. フッタラ
Pフルト
・フルナラ
・フッタナラ
貴ッフチヤ
日高水穂
.. 中山仕ara
企中u社a旧
企 中出世a旧
企中u吐a旧
企中u仕ara
????
????????
?
?
?
?
?
?? ??
?
?
?
。中urJa
.. 中山性ara
企申uttara
.. 中山口ara
。中ureba
$中utne:
女 中utfa
O フレパ
。フリヤー
$ フイネ-
A フッタラ
V フッタラ，¥
p フjレト
・フルナラ
・フッタナラ
合ッフチャ
日高水穂
.. ittara 
企 ita旧
企 ittara
.. ita旧
.. I抗ara
.. ittara 
.. itara 
.. iUara 
.. ittara 
?
?
。?? ??
?
?
?
??
?
? ?
?
????
??
?
# idaja 
* 17Nd3沼kutu
空 27N皇塑* I)gu!Ja旧
. イッタラ
V イツテミタイ/¥
ムイッタッケl#例イ仇
*ングチャラ
女ッンジャレード一ウN 無回答・無効回答
日高水穂
-187-
(番号 調査票地点 一一JG-104 … l… JG-100 
行く主(だめになりそ 行つ主主(電話しろ)| 書く主主(きれいに書 高い主主(買わt.l:V) ても行力、恒三主
うだ 1 いてくれ 1
08日高秋田県 号ge[Nba 企号ttara 百 …ra い… 。…
秋田市 。 | 口2t叩 gotta
09竹田岩手県
10 
igeba ittaraba kagωndara tageba iganekωtemo 
A 盛岡市 v • 。
3 108小林宮城県
P i~w_t口 A 
ittara 
• 
kagωndara 
• 
lage"ndara 
。
i~anekωtemo 
仙台市
4 108竹田山形県
P 
I~ωdo ittara 口 1kagwgoNd3a 口 1tagaigondjara • 1 i~anla口e
米沢市 企 b 2 ka日出dogja 2 lagaigondja 2 i~anlattemo 
5 109小林福島県
P 
I~ωdo ittara kakwnara • 1 tagc問団
• 
i~anedatte 
会津若松市 企 1. 21agEnara 
6 109新井栃木県
P 
Ig出10
企
ittara 
さくら市 • 
kakwNdara 
• 
lagaiNdara 
• 
iganakω仕atte
08高橋群馬県7 Ig出10 ittara kakwNdattara lakeNnara iganakωte 
前橋市 P 企 A • # 
B 108新井崎玉県
P 上里町
Igω10 A 
l世ara
• 
kakwNdara lakakereba s igatto 
9 109ニ井東京都
P 
jwkUJlo 企 1i仕ara • 1 kakw岡田 • 1 lakainara o 1 ika悶 kwlemo
品川区 215出 ilara 子主2坐些些可1里r空 = 21akakatta旧 2 ikanaidemo 
08三井東京都10 安 l町a ittara • kakwnara • lake:nara • 1 ikanakwttatte 
l立JlI市 A o 2 ikanalωttemo 
1 09吉田山梨県 ikeba ittara % 1 kakω3a: lakakereba ikademo 
早川町 。 . T 2 kakwdaiba 。
12 08;1中 長野県 ittara ittara kakwndattara I ~ laka附a ikanandemo 
松本市 企 . 企 。21aka同a:
13 08中井富山県 ittara ittara kakw~anara lakai~anara ikaNdemo 
富山市 企 . • • 。
14 09大西富山県 ikja ittara kakw~anara • 1 lakai~anara ikandemo 
砺波市 。 A • I 21akakerj 。
15 09中井石川県 ik出10 ittara kakwnara • 1 lakainara ikaNdemo 
小松市 P A • 。21a恒堕悶悶
16 09船木尽都府 ita旧 ittara kakwnara • 1 lakja:Nnara ikaNdemo 
与謝野町 . . 圃 。= 21akaka伽旧
17 08松丸滋賀県 P 1 ikwlo ittara NR • 1 lakainara ikaNdemo 
高島市 .. 2i仕a旧
企 N 。
2 lakaiNnara 
18 09渋谷示都府 ittara ittara kakwNjattara lakaiNjattara ikaheNdemo 
A 京都市 A . A A 。
19 08高木大阪府 ittara ittara kakunoNjattara - 11akakatta旧 ikaNdemo 
大阪市 A A A 企 2takainojattara 
。
20 09渋谷和歌山県 ittara ittara kakwNjattara .. 1 lakaiNjattara ikaNdemo 
B 岩出市 企 A 企 。= 21akaka世ara
21 08都染兵庫県 ilara ilara kakul且kattara lakakattara o 1 ikandemo 
姫路市 企 . ヨ 2 ikaidemo 
22 08岸江徳島県 ittara ittara kakuNdattara lakaka世ara
。
ikaNdemo 
徳島市 . . 企
23 09岸江香川県 ittara ittara kakuNnara lakakattara ikaNdemo 
東かがわ市 . 企 • 。
24 09小西岡山県 ilara ilara kakuNnara takaiNnara o 1 ikaNdemo 
笠岡市 . 企 圃 • 2 ikaidemo 
25 08小西広島県 ikulo ittara kakuNnara laka:Nnara o 1 ikaNdemo 
l三次市 P 企 • • 2 ika:demo 
26 同画面末I両県一 ト一一一一一一一一一一.. ittara ittara kakwNnara = 11akakatta旧 o ikaNdemo 
光市 . • "* 21akoゆ:
27 08杉村福岡県 ittara Isuitara kakulonara 1 takakator百ra， 2 takkalana ikande 
l福岡市 企 . • • ra， 3 takakatonara ， 4 # I lakake 
28 08木部鹿児島県 ito # 1 ilaja ka7nara lakekaja ikaNdeN 
日置市 P 企 2ittara • 。
29 08大西鹿児島県 igeba idaloga kannara I 11akk司a 。 iganlJen 南九州市 。 b • 21akkareba 
30 08狩俣沖縄県 7itjine: 7Nd3ara ka!fura lakasara: 
。
7ikaNliN 
那覇市 $ 世町 * 7長
31 09狩俣沖縄県 円gu!fa ~gulJara kaku!fa t申kahattJ'日 。 ~ganalatjiN 石垣市 世『 4町 * 
O イケパ .. イッタフ • cノ)ナフ類 .cノ)ナフ類 0 7-モ類
。イキャー V イッタラJ¥ -ンダラ @ンダラ -タツテ類
企イッタラ b イダトガ ロ ゴッヲラ・ゴンジャ類 ロゴッ~ラ・ゴンジャ類 #テ
P イクト # イタヤ A ノダッタラ類 .. ノダッタラ類 $ト
会イツチヤー 女ンジャラー・ング ヨカッタラ "*チャー
【凡例】 女ングチヤ チャラ 6. トシタラ *サラー
$ ツイチネー b ドガ | パ類
%ジャ = カッタラ類
V ダイパ
女チュラー・チャ
N 無回答・無効回答
記号化担当 日晶水穂 日晶7](穂 田昌7](穏 日品7](f車 日高水穂
-188-
「番号 1調査票地点 JG-101 
たって 行つ主ヱエだ
めだ
1 10 8日両秋田県
• 
号目atte
秋田市
2 10 9竹田岩手県 • 1 ittatte 
A 盛岡市 2 ittatta世e
3 10 B小林宮城県
• 
ittatte 
仙台市
4 10 B竹田山形県
• 
ittate 
米沢市
5 09小林福島県 . 1社a目e
会津若松市
B 09新井栃木県
• 
l仕atte
さくら市
7 08高橋群馬県
• 
i社atte
前橋市
B 08新井崎玉県 。ite町、。上里町
9 09ニ井東示都 o 1 ittemo 
品川区
• 2i仕atte
10 08ニ井東尽都
• 
l仕atte
立川市
1 09吉田山梨県
• 
l仕o:tte
早川町
12 08;中 長野県
• 
ita世e
l松本市
13 08中井富山県 • 1 ita世e
富山市 o 2 ittemo 
14 09大西富山県 。ittemo 
l砺波市
15 09中井石川県
• 
ittakatte 
小松市
16 09船木尽都府
• 
ita仕e
l与謝野町
17 08松丸滋賀県 o 1i仕emo
高島市
• 2 ittakate 
18 09渋谷尽都府 .1畑仕e
A 京都市
• 2 ittakate 
19 108高木 l大阪府 o 1 ittemo 
l大阪市
• 2 ittakate 
20 109渋谷和歌山県
• 
ittate 
日 l岩出市
21 108都染兵庫県
• 
itatte 
l姫路市
22 108岸江徳島県 o 1i壮emo
l徳島市
• 2 ittatte 
23 109岸江 l香川県 • 1 ittate 
l東かがわ市 o 2i仕emo
24 109小西 l岡山県
• 
itatte 
l笠岡市
25 108小西広島県 。1仕emo三次市
26 108船木!山口県 。1仕emo
|光市
27 108杉村 l福岡県 o 1 itemo 
l福岡市
• 2i畑町a
28 108木部 l鹿児島県
• 
itatji 
日置市
29 108大西 l鹿児島県
# 
ida!Ju 
南九州市
30 108狩俣 l沖縄県 。?Nd3iN 那覇市
31 109狩俣 l沖縄県 o 1 ~gutatjiN 
石垣市 I 2 ~gabaN 
07モ類
-タツテ類
-カテ類
#チュ
【凡例】
| パン
記号化担当 日高水穂
? ???
E 述語句関係.授受・ヴォイス・アスペクト・テンス・モダリティ
番号 調査票 地点 JG-141-b JG-142 JG-143 JG-144 JG-145 
やる ゃった 読んでやる 読んでやった 来させる
1 108日高 秋田県 0・1jar凶 J岡山， 3 0・1jatta ， 2 keda ， 3 o 1 jONdeja山 o 1 jONdejatta 
N 
NR 
秋田市 。 kedejar凶。 4kedeke山 。 kedejatta • 2joNde岡山 • 2 jONdekeda 
2 109竹田 岩手県 。 Jar凶 o 1ja出 。 jonde jarω o ~ jonde ja陶 • 
koraserω 
A 盛岡市 2ja口atta 2 jonde jattatta 
3 108小林 宮城県
• 
ker山口Ja
• 
ke!a仕Ja
• 
jondekerw 
• 
jondeke!a 
• 
koraserω 
仙台市
4 108竹田 山形県
• 
kωrerω 
• 
kettJa 
• 
jonde kerw 
• 
jonde ke仕Ja 。 kosaserw 米沢市
5 109小林 福島県 o 1ja山， 2janda:，3 kw o 1ja陶 o 1 jondejarw o 1 jondejatta o 1 kosase山
会津若松市 • renda • 2k凶reta • 2jondekωre山 • 2 jondekwreta • 2 korase山
6 109新井 栃木県 。 Jarw 。 jatta 。 jONdejarω 。 jONde ja壮a • 
koraserw 
さくら市
7 108高橋 群馬県 o 1ja山
• 
kwre!a • 1 jONdekwrerw 
• 
jONdekωre!a 。 kosaserw 前橋市 • 2刷 re山 o 2joNdejar凶ヨ
8 08新井 埼玉県 • 1kwre山 • 1k山"eta jONdejar凶 o 1 jONdejatta kisaserw 
上里町 o 2ja山 o 2jatta 。 • 2 jONdekwretanoni * 
9 09二井 東京都 a~er凶 a~e!a jondea~erω jondea~e!a • 1 kosase山
品川区 。 <> <> <> <> 2 ~ìtemoraω 
10 08二井 東京都 。 1kwreteja叫 • 1kωreta jond町arω jondejatta 女 1kisase山
立川市 • 2k山陪山 o 2ja同
。 。 o 2 kosase山
1 09吉田 山梨県 o 1ja山 • 1 kwreto jONdekωre山 jONdekωre!adaiso o ~ ~osase山
早川町 • 2kwre山 o 2ja仕o:do • • 2 kosasetai 
12 08;中 長野県 Jar凶 o 1ja同 jond句arω jond句atta kosaserw 
松本市 。 <> 2 a~eta 。 。 。
13 08中井 富山県 Jarω jatta jONd句ar出 jONdeja世a kosaserw 
富山市 。 。 。 。 。
14 09大西 富山県 。 1a~e吋a 。 1a~eta jond句ar出 jond町atta kosasw 
砺波市 o 2jattfa: o 2ja回 。 。 。
15 09中井 石川県 01岡山 jatta jONdejaω jONdejatta kosase札U
小松市 <> 2 age山 。 。 。 。
16 09船木 泉都府 Jarω Ja世a jONdaωdo jONda性ado kosaserw 
与謝野町 。 。 。 。 。
17 08松丸 滋賀県 Jar凶 Ja世a jONdeja山 jONdejatta 。 1kosasω 
高島市 。 。 。 。 o 2 kosase山
18 09渋谷 思都府 agerω age!a jONdage山 。 jONdage!a <> ki!emoraw A 京都市 。 <> 。
19 08高木 大阪府 Jaru Ja仕a o ~ jONdeja叩 jONda仕a kosasu 
大阪市 。 。 2 jONda目 。 。
20 09渋谷 和歌山県 Jarω Ja社a jONdeja口lJ jONd3a世a o 1 kosase山
B 岩出市 。 。 。 。 女 2kisaserw 
21 08都染 兵庫県 Jaru ja仕a jondaru jondatta kosaseru 
姫路市 。 。 。 。 。
22 08岸江 徳島県 o 1jaru o 1ja陶 jONd司aru jONdejatta kosasu 
徳島市 <> 2 ageru <> 2 age国 。 。 。
23 09岸江 香川県 o 1ja山 Ja仕a o ~jONd銅山 jONdejatta o 1 kosase同
東かがわ市 <> 2 age山 。 2 jON3a凡』 。 。 2kosasu 
24 09小西 間山県 Jaru Ja枕a jONd町aru jONdejatta 。 kosasu 笠岡市 。 。 。 。
25 08小西 広島県 Jaru o 1jatta jONd司aru jONdejatta o 1 kosaseru 
三次市 。 。 2age回 。 。 。 2kosasu 
26 08総木 山口県 Jarw jatta jONd3a山 。 jONd3atta • 1 korase山光市 。 。 。 o 2 kosase山
27 08杉村 福岡県 Jaru ja杭a ohjonde 01iodeja仕a koraseru 
福岡市 。 。 2 jo:dejaru 2jondeja目a • 
28 08木部 鹿児島県 ja7 Ja世a # ~ jON kikasω7 1 jONkikaseta kisasw7 
日置市 。 。 2 x(kaseo)si7 ja7 # 2 x(kaseo)si7 ja回 * 
29 08大西 鹿児島県 kurui kureda jo~kikasu jo~kikaseda kisasui 
南九州市 • • # # * 
30 08狩俣 沖縄県 kwijUN kwitaN judi turaSUN judi turatJaN ku:rasuN 
那覇市 • • 4町 4町 • 
31 09狩俣 沖縄県 ♀I:N cirutaN Juml ct:rUN 
• 
Jumlcl世aN ki:.(i町iruN
右垣市 • • • • 
0 ヤル類 0 ヤル類 0 ヤル類 O ヤル類 O コサセル類
-クレル類 -クレル類 -クレル類 -クレル類 。コサス類
<>アゲル類 <>アゲル類 女トラス類 甲骨トラス類 .コラセル類
。クレテヤル凶クレテ 。クレテヤル類 <>アゲル類 く〉アゲル類 女キサセル類
【凡例】 クレル類 #(ヨンデキカセル #(ヨンデキカセタ *キサス類
類) 類) <>キテモラウ類
-キー シミルン
N 無回答・無効回答
記号化担当 日高水穂 日高水穂 日高水穆 日高水穂 船木礼子
-190ー
番号 調査票 地点 JG-087-b JG-088-b JG-l09 JG-ll0 JG-lll 
助けられた 追いかけられた 走っている(進 散っている(進 読んでしまった
行) 行) (完了)
08日高 秋田県 !asikeraeda bokkakera号da o 1 hasit!erw ， 2hasitter o 1 tsite叫， 2 tsittera. 3 。 jONdesimatta 秋田市 。 。 • a， 3hasitteda • t5'社eda
2 09竹田 岩手県 !aswkerareda okkakerareda o 1 hasede山 .2hased帥， 1明tteda o 1 jonda 
A 盛岡市 。 。 • 3 hasede団
• 2 ttttera o 2jondetma出
3 08小林 宮城県 !aswkeratta okkakeratta 。 hasetterwttJa 。 !t仕erω o jondattJawa 仙台市 。 。
4 08竹田 山形県 !as出 kerattJa okkagerattJa 1 hattteda 切口eda o 1 jondetmatta 
米沢市 。 。
• 2hattterw • * 2jom旧watta
5 09小林 福島県 女 tasw okkakerare!e 。 hattteirω 。 !ttter出
o "0円d伽蜘，2 )ond3atta ， 
会津若松市 ketemo悶 ttejoka仕a 。 • 3'0噛山ma陶
6 09新井 栃木県 tas山ketemoratta okkakerareta 。 ha(i仕erω 。 切除ω • 
jONd3atta 
さくら市 ヲ骨 。
7 08品橋 群馬県 taswketemoratta okkakerareta 。 hat仕erω 。 t仕erω • 
jONd3a世aヨ
前橋市 * 。
日 08新井 崎玉県 tas出 kerareta okkakerareta 01kaketeM 。 切世er出 • 
jONd3atta 
上里町 。 。 2 hat世er凶
9 09ニ井 東尽都 o 1 tas出kerare回 1 oikake旧reta
。 ha.li世erω 0 '
回世白川 o 1 jondetmatta 
品川区 脅 2tas出ketemora出 o 2 ~i~~~~r~r~;~Þma仕a 2恒te山 • 2 jond3atta 
10 08ニ井 東京都 o 1 tas凶kerareta okkakerare!a 。 1hat加山 。 ψtterω • 
jon[d3a世a
立川市 合 2tas凶ketemoratta
。
2 tSlllPpattteω 
1 09吉田 山梨県 . 岡山ketekwre岡山N okkakete 
。 !oNde:rω 。 t仕e:r凶 。 jONde引師同社o:de早川町 * toωretka世0: okkanakatta 
12 08;中 長野県 0 '
凶叫岡崎.2tas出 oikakerare!a o ~ tobikkwratte山 o 1 tttterw 
• 
jond3atta 
松本市 女 kelemoratteωres畑出 。 2 tonder凶 * 2 ttridatta 
13 08中井 富山県 !aswkerare!a oikakerareta ヲ骨 hat吐or凶 * 
!t口orω 。 jONdetmota 富山市 。 。
14 09大西 富山県 !aswke!emorota boi!swkerare!a ヲ骨 hat仕or凶 ヲk t仕or出 。 jondetmo・!a砺波市 脅 * 15 09中井 石川県 taswketemoro!a o 1 boware回 * 1hatttorw 
* 
tji仕or出 。 jONdetmota 小松市 ヲー o 20ika胞団re回 合 2hattteorw 
16 09船木 尽都府 laswkerarela o lokkake旧reta
* 
hatttorω 4町 切口orω
o 1 jONdado 
与謝野町 。 o 2boware旬 育 2jONdorwdo 
17 08松丸 滋賀県 o 1 tasωkerare回 oikakerarela hat世0山 tji社erω 1 jONde mo:ta . 2 JDNde 
高島市 脅 2tas叫 etemorota 。 * 。 o mo旬，3jONde Jim由18 09渋谷 泉都府 甲骨 回S山ketemorotaNe oikakerareta hat世aharw 。 切世erω o 1 jONdetmo:ta 。 * A 京都市 本 2jom旧wa悦a
19 08高木 大阪府 lasukelemo:teN owareta 0・1hat臨 Nna:， 2hatrijo 0・1明白eNna:， 2t]itteru ， o 1 jONdetmota 
大阪市 4町 o ヲー山， 3hat杭0叩 * 3tjirijoru ， 4tjito山 o 2joNda 
20 09渋谷 和歌山県 laswketemo・ta oikakeraela 。 hat仕erω 。 tttter出 。 jONdemota 日 岩出市 女 。
21 08都染 兵庫県 lasukeraita owairaila hatnrjo: 
• 
tþn~o 。 jondemola 姫路市 。 。 • 
22 08岸江 徳島県 tasuketemo:la o ~ okkakera陪 ta
• 
hatNrjo: 
• 
ltNrjo: o 1 jONdetmota 
徳島市 * 2 owaerareta 女 2jONdo山23 09岸江 香川県 lasukerareta okkakerareta * 1hattto山 • 1 trjo山 。 jONdetmo:ta 東かがわ市 。 。
• 2hat叩 安 2tjitoru 
24 09小西 岡山県 tasukerarela oikakerareta • 1 hatrijoru ， 2hat性0山 • 1 tjirijoru ， 2tjir~oru ， 3 。 jONdetmo:la 笠岡市 。 。 女，3haþr~o山 女 tto山
25 08小西 広島県 lasukerareta okkakerarela hatrjo:ru 
• 
ttrjo:ru 。 jONde tmo:ta 三次市 。 。 • 
26 08船木 山口県 taswketemoro:ta okkakerareta 女 1hatttfo仙
• 
tjirijor凶 。0'jONd配:0，2j酬 d吋ma:ta，
光市 脅 。 • 2hatrijorw * 3j酬 30rw
27 08杉村 福岡県 女 tasl，ketemoro・ 。ikakerareta
• 
hatrijoru 
• 
切rlJoru o 1 jondetmo:ta 
福岡市
taio 
。 脅 2jondoru
28 08木部 鹿児島県 tasLl，ke7 morota wkkakerareta 
* 
hatttJot 4町 ttttJoi 。 JO州mota日置市 4町 。
29 108太西 鹿児島県
* 
tasukemmoroda 。 ukageraeda 
安 1hatt!foi ， 2hatt!fo7 ， 脅 ltji町oi， 2tjit!f07 ， 3明 o 1 jontmoda 
南九州市 o 3 hat:g07 o g07 本 2jontot回
30 108狩俣 沖縄県
。 ta.likira仕aN o 7wa:ttaN *: ha:e:so:N * 
7uti:N * 1 judi 7uwataN 
那覇市 *: 2judi ne:N 
31ω狩俣 沖縄県
。 t宇IjikirareN * 
中udamidare:N *: k宇'.likiruN *: ψreN *: JumeN 石垣市
0 タスケフレタ類 0 オイカケフレタ類 0::;-イル・γル類 0::;-イル・Tル類 0 デシマッタ類
。タスケラッタ類 (オワヱラレヲ含む) -ヨル類 -ヨル類 -ジャッタ類
-タスケテクレタ類 。オイカケラッタ類 * トル類 女トル類 。タ類(ヨンダ)
女タスケテモラッタ類 oオワレタ類 *:テオル類(0: N・UN *:エン類 脅トル類
【凡例】
*ポイツケラレタ 含む) -テタ類・テラ類 *: ユディネー ン・ユメン
本その他 -テタ類・テラ類 oゴッ 率 その他(ヨミオワッ告・
oゴッ ホその他 ヨントッ告)
*その他
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
? ?? ?
番号 調査票 地点 JG-112-a JG-112-b JG-113 JG-114 JG-115-a 
食べ方、ける 貴べ力、け 食べ fJ' ける貴べ泊、 ~t いる泊、(非過去あい いた(過去ー体験) 行ったなあ(過去共
ている{始動a) ている{始動b) ぎつ) 有体墜」
1 108日高 秋田県
。
sakini kω目er出
。
sakini kω仕er出 O 河川ga .'号由。 2~da性a ， 3 0
'
号回na
秋田市
• 2号daga • ~dea口a • 2号ttattana
2 109竹田 岩手県
。
sagi tabederwjo 
。 sagi tabederwjo .21o1dnadgea [a陶 ga
• 1 idatta • 1 ita口ana
A 盛岡市 .. 2 idakke .. 2 ittakkena 
3 108小林 宮城県 saiJoni o saifoni Ippe与a o Ita:ゆ 。 l仕atlfane仙台市 。 tabetekkarawane * tabetekkarawane [tatfa 
4 108竹田 山形県 10日 ginitabeder出 Jo.2 1 osagmI labederw jo . 2 1 idaga o 1 ida， 2 ida杭a，3 li目attana 
米沢市 osaglnl labede kkar百円a，3 osagini k凶tlerw)o， 3 05a9 • 2i口akkena o 0明 inlkw肘.r凶JO，4日明 。，門，90白川ninate山)0 • 20ida壮agal • idakke v 
Inl k山tekkar司na v 
5 109小林 福島県 o ~ ~acki~ ~a，betekkara o sakinitabetekkara irakkajo 。 itadakara v itlakkena: 会津若松市 本2 tabetekkara 
6 109新井 栃木県 • 1 kwttfawdeja • 1 k出仕Jaωdeja 1 ekke 
。
idaNda 。 l壮aJona:さくら市 本 2k凶deja ホ 2k山deja o 2 ekkana 
7 108高橋 群馬県
。 tabeterwjo • 
saki: tabetfa山jo 。 irwkai 。 ita 。 l社aJone: 前橋市
日 08新井 局玉県 1日 klnitabehad3lmerwjo ， sakini tabehad3 irwkai it司。 itlakkena 
よ里町 本 2日 klnitabeha喝lmete山)0 * Imer山JO 。 。 v o ，3 saklnl tabehad3ime 
)0 
9 109ニ井 東尽都 * ' osak刷 1也dakimafo.ka， 2 itadaitemasUJkara iraJTaimasLJ，lka itandakeredomo itlana 
品川区 o ~~~~:凶aitemasw . 3 osaki 。 。 。 。
J11 itadailemasw 
10 08一井 東尽都 sakiJli kωttfa山[dzo sakiJli k出町aω[dzo o li山 itajo itlakkena 
• • 。 v 立川市 * 2 innokajo 
1 09吉田 山梨県 kwihana:terwnina kuihana:teir山daiso iteka: ito:do:~a 安 l仕0:早川町 * 刻ド * ヨ解
12 08;中 長野県 1 sakini jarwJo Ja旧Jwane，2 1 'jwkk山両枇oidene ootfaN i山: itajo 1 itlajone 
松本市 * saklni jaridaswjo ， 3 sakinl o 2 sakini ha3imeterwne 。 。 o 2 itlawane o ha3ime叫 0，4回kimha3 
Imelerw円巴
13 08中井 富山県 1 sakinitabeto悦tfa 合 1sakinitabetottfa orarerw 。 1orareta 
。
itlane 
富山市 女 2tabekaketorwtfa * 2 sakin~abettfa 。 o 20tta 
14 09大西 富山県 責 ma明mjatptabetorωne sakipitabetotlJa: oiderω: 。 0世atla~api:
li仕ekitane
* 。 * 砺波市 2i世ekitatfa
15 09中井 石川県 sakinitabetoω 1 xsakini回betemoiika o 10叩 ka
。
o世a
。
itlana: 
小松市 脅 * 。 20tteka2 sakinitaberwzo 
16 09船木 泉都府 saki tabetokwde saki tabetorwde ima 0山 kae:
。
otlado: o 1 ita問
与謝野町 A 7セ 。 • 2 ittottana 
17 08松丸 滋賀県 1 sakini taberwde . 2 sakini t:，. 1 sakini tabetokwde 1irωka 本 1ijota ， 2 otta ， 3 ita itlana 
高島市 本 jobarerwde， 3 sakim 
• 2 sakini tabetepma凶deo 20山岡 。 。ム同b成okUJde
18 09渋谷 尽都府
。 tabeterwe 。 tabeterwe 。 iharimaswka 。 ihatla 。 itlana: A 京都市
19 08高木 大阪府 saki tabemasse: 申 1saki回bemasse
* 
iteruka: 脅 iteta 。 itlana: 大阪市 * ム 2saki susu耐
20 09渋谷 和歌山県 tabekaketokw ム tabetokw * iterwkai 4町 iteta 。 1世ana:B 岩出市 v 21 08都染 兵庫県 • ~ saki tabejoddo saki tabetokudo otleka: 
。
otla 
。
itana: 
姫路市 ム 。2 saki tabejo刊 do
22 08岸江 徳島県
• 
tabejo:jo 
• 
tabejo:jo 。 oruNe 。 otla • 
ikkjo世ana:
徳島市
23 09岸江 香川県 • 1 tab町O山 • 1 tabejo叩 1 oruNka 
。
otla 
• 
ikkjotlana: 
東かがわ市 女 2回betoru 女 2tabeto山 020fMedeka 
24 09小西 岡山県
• 
saki tabejoruwa N NR 。 oruka 。 otla o 1 ittano: 笠岡市 之j回目且L
25 08小西 広島県 1田何回同o:rude， 2 sak! 1 saki; joba陪'Jo:ruke円。 10ttekain白ロttedesuロ首eno， 。口a 1 ittaeno 
三次市 • jo回「則的ke:no:，3日 k; • 25耐刷o:rude @ 2 ottekalno: ， 3 ot岡田u，4 。 o 2i社司ono
kuijo:rude otteno 
26 08総本 山口県 .1日 k，円IJanJ白山ke寸2saki円i! • 1 sakInl janjottemo e:kamo orwkaino・
。 otlazo • 
ikijotlano 
光市 肯凶bejo山ke:，3凶出駒山ke ム 2sakini tabe脚山田円。 。
27 08杉村 福岡県 tabejorubai tabejorubai 。 lora.ITaruna o ~ ottatoba仕enna
。
itlana: 
福岡市 • • 2 mo:p 20tta 
28 08木部 鹿児島県 tamoikaketfot * saki回mo町oddena oljal na 。 oijatla Iggo仕alna: 日置市 マ 。 * 
29 08大西 鹿児島県 o sagikugoddo o sagikugoddo 。 oika 。 。杭a 。 idani: 南九州市
30 08狩俣 沖縄県 kado:tJuN kado:tJuN 。 uπ11 o 'utaNdo /.:". 7Nd3aNdo:ja 那覇市 * 刻ド
31 109狩俣 沖縄県
* honteni se:N * honteni se:N 。 uruN 。 butaN 。 ~gutara 石沼市
o Tイル・Tル類 o Tイル・Tル類 0 イル・オル類 O イタ・オッタ類 O イッタ類
-ヨル類 -ヨル類 。イル・オル+敬語 。イル・オル+敬語+ . イキヨッ少イットッヲ類
脅 トル類(カケトル含む) * トル類 (オイデル吉む) $1類 - ィッタッタ類A トク類 A トク類 -ィダ・オイダッタ類 圃イタッ9・イ子アッ9類 肯イットー
【凡例] V カケトク - チヤウ・テシマウ類 女イテル類 vイタッケ類 V イッタッケ類
- チヤウ類 。ゴッ類 *その他 女イテタ類 /.:".ッンジャン。ゴッ類 ホその他
ホその他 N 無回答・無効回答 ホ その他(イトドー ガ・ ホその他
イヨッ告)
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-192-
番号 調査票 地点 JG-115-b JG-115-c JG-116-a JG-116-b JG-117 
行った(過去体験) 行った(過去ー非体 強かった(過去ー他) 強庁った(過去ー自) いたそうだ(伝聞過去
験) 非体験)
08日高 秋田県 ettattana ettattakana o 1 tsiegatta 。 tsiegatta 。 号dadoja秋田市 • • T 2 tsiegattakkena 
2 09竹田 岩手県 T 1 ittakena li仕attaeNga o ltsωega出 。 tswegatta 。 ida世ad。A 盛岡市 • 2 ittattana • 2i出 ta .. 2tsωegakke 
3 08小林 宮城県 ittattJane: ittakkega: o :ts出Ijoka口ane 。 tsωjo~attandadzo 。 itandado 仙台市 。 v 2 tsωIjokattattfane 
4 08竹田 山形県 • 1 ilfoni itata 。*1 itag昌司 2Itlatega . 3 t出jogatta 。 tswjogatta o 1 idalta do . 2 Idatla ke do . 米沢市 T 2 ilfoni ittakke v・Itakega，4lt回目akega 。 @ 3 Idakke da ，41由 do
5 09小林 福島県 ittakkena ittakkegare 。 ts出Ijokattana 。 ts山Ijoka世ana 。 itadato 会津若松市 v v 
日 09新井 栃木県 ittakke ittakkeka 。 tsw'ega世a 。 ts出'ega世a 。 idaNdato さくら市 v v 
7 108晶橋 群馬県
。 ita 。 ittakaネー前橋市 。
tsωIjokattajona 。 ts出IjokattaNdajo 口 itaNdatte 
8 108新井 地玉県
。 ittajo 。 ittakana 。 ts叫okatta 。 tswjokatta v itaso:da よ里町
9 109ニ井 東京都 1 xilfodattajone 
。 ittakana 。 tswjokattane: o :ts凶Ijoka壮aJo * 
itatojw:kotodesw 
品川区 N 2NR 2回出Ijoka壮ane
10 08ニ井 東尽都 ita ittakajo 。 tsw'okatta 。 tsw'okatta o : i~an~~tojo 立川市 。 。 2 ita:datojo 
1 09吉田 山梨県 itto:dojo itto:dakkeka 
* 
tωIjoka世o:na 脅 lt叫okatto 脅 ito:dafJeno・fJa早川町 * ヲ骨 o 2t凶Ijoka刷。
12 08;中 長野県 ittawane: ittakane 。 ts山jokattawa 。 ts出Ijoka仕aJo 口 itatte 松本市 。 。
13 08中井 富山県 ita ittake: 。 tsωjokatta 。 tswjokatta ottaso:na 富山市 。 。 v 
14 09大西 富山県 • :itto同 ne
.211m出a回id3k1atonHeakane 。 kitsωkattatJa NR 。 。世ato砺i庄市 2i壮ot回tfa
15 09中井 右川県 l仕a o :i仕akane 。 tswjokatta 。 tswjokatta ottaso・da小松市 。 可曹2 ittakaNne 
16 09船木 尽都府 0 1畑 na o li回 kana 。 tswjokattana: 。 ts山Ijoka仕ado * lot旬do与謝野町 • 2i社ot回na • 2i出口akana 合 20社'agena
17 08松丸 滋賀県 o litta o li仕aka 。 tsωjoka社a 。 tswjokatta V1f31taljOso仕adsao，n2a0出 so:na高島市 • 2 ikkjo出 • 2 ikkjo吐aka
18 09渋谷 京都府 o li出 ikahattaka 。 tsωjokatta 。 tsωjoka世ae 口 itaNjate A 京都市 * 2 ikahatta 。
19 08晶木 大阪府 ita 0 1陶 ka 。 tJujoka壮a 。 tJujoka仕a itetatokaki:teru 。 * 大阪市 • 2ikijo仕aka
20 09渋谷 和歌山県 ittana: 1仕aka 。 tswjokattana: 。 tswjokatta itaso:ja 日 岩出市 。 。 v 
21 08'都染 兵庫県 ita ita 。 tsujoka仕a 。 tsujokatta ottaraji 姫路市 。 。 • 
22 08)孝江 徳島県 ikkjottana: ikkjottana: 。 tsujoka仕a 。 tsujokatta ロ ottaNja世e徳島市 • • 
23 109岸江 香川県 ikkjotta 1 ittottaNka 。 tJujoka仕a 。 tJujokatta 。ttaNde東かがわ市 • • 2ik阿0出 Nka * 
24 109小西 岡山県
• 
ito性a
• 
i社。仕aka 。 tsujokattano 。 tsujoka世a 口 ottaNd3atte 笠岡市
25 108小西 広島県
。 l世aJono 。 ittakaino 。 tsujokatta 。 tsujokatta 育 2To0t仕taNgedpnagena 三次市
26 108船木 山口県
• 
ikijo社ano:
• 
ikijottakano 。 tswjokattano 。 tswjokatta • 10社aras:do光市 o 20陶 Nto
27 108杉村 福岡県 ittana: 1 ottakaina 。 tsujokattana 。 tsujoka世a 女 ottagena 福岡市 。 o 2 ittakaina 
28 108木部 鹿児島県 o li出 1 ita na 。 tswekatta 。 tswekatta 。 otta tJijo 日置市 * 2 ikkja陶 o 2帥.jattana: 
29 108大西 鹿児島県
。 idani 。 idage: 。 tJijoga世ane: 。 tJijogatta * 
ottatJuhana33a 
南九州市
30 108狩俣 沖縄県
ム 7Nd3aNdo・ ム 7Nd3agaja 。 ザu:sataN 。 tJu:sataN 0 ・utaNnNdo・那覇市
31 109狩俣 沖縄県
。 ηgutaN 。 円getakaja 。 tsu:sataN 。 tsu:sataN 。 butatJo 石垣市
0 イッタ類 O イッヲ力関イッ~ナ類 0 タ類 0 タ類 ロ過去+cンダッ)'7-類
. イキヨッヲ・イットッ告類 -イキヨッタカ・イッ 育トー * トー 0 過去+Cン)ト・ド類
- ィッタッタ類 トッタカ類 。タン 。タン 。ヶ+ド
V イッタッケ類 - ィッタッタカ類 企ケ類 V タッケ類 o過去+チュ・チヨ類
【凡例】 脅イットー V イッタッケ(カ)類 V タッケ類 *過去+ゲナ類
A ッンジャン 安イットーダッケカ -過去+ラシー
*その他 ムッンジャガヤー v過去+ソーダ類
N 無回答・無効回答 ホその他 *その他
記号化担当 松木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-193ー
番号 調査票 地点 JG-118 JG-119 JG-12D JG-121 JG-122 
読むことができ主い 読むことができる{能 読むことができない 読むことができる(状 着ることができない
(能力可能) 力可能) (状況可能) 況可能) (能力可能)
1 108日両 秋田県
。 Jomene 。 Jomerω 
o 1 jomene o 1 jomerw 
。 kirene 秋田市
• 2joma~ne 口 2jom凶刊号
2 109竹田 岩手県 o :IOmene 。 Jomerw Jomarene 口 Jom山ml 。 kirene A 盛岡市 2jomenai • 
3 108小林 宮城県 o jomaNendajo -llOOmmaarreennddaa1w0 a • 
Jomanne 口 Jom山nl: • 
kirannendadzo 
仙台市
4 108竹田 山形県
• 
Jommann号 Jomarerω • 1 jomanni曹
• 
Jomarer山 .1kIranm 
米沢市 • 2jomann号 2 kiranne 
5 109小林 福島県
• 
jomann.ida: # 1 jomatls i:koto .z1x1Ommieannan』l Joma世Jii:na • 
kiranni 
会津若松市
• 2 jomarerwjo 
# 
6 109新井 栃木県
。 jomene:Nda 。 jomeNda 。 jomene'Nda 。 jomenda 
kikkotol')a degine'N 
さくら市 .. da 
7 108高橋 群馬県 Jomane: 。 jomerω 。 Jomeneヨ 。 ヨク Jomer山ヨ • 
kirareneヨ
前橋市 ホ
8 10日新井 局玉県 o :jOmenai 。 jomer凶 。 Jomene 。 Jomerw • 
kiraNne 
よ里町 2jo町lene
9 109ニ弁 東京都 .. ljom山kotol')adekinai y 1jom出kotor)adekimasω.2 y 1jom凶kotor)adekinai. 2 .. lJロmωkotol')adeklma叫 1 ki凡.ukotor)adekimaseN， 2
品川区 o 2jomenai o jomerw. 3 jomemasw jomwkotor)adekimaseN ， 3 o 2Jo岡山 ...0 klrenai. 3 k o jomenal • 
10 08二井 東尽都 。 jomene:ndawa 。 jomer山 jomene nda Jome山 .21kkllrraarnenre 1al 立川市 。 。
1 09吉田 山梨県 。 Jomeno: Jomerw Jomeno:m Jomerωdo:jo .1ktenolO 
早川|町 。 。 。 2旬以k叩』
12 08;中 長野県 。 jomenaindawane o :~ωJome山ndawane o ~ ~omenaiwano Jomerω o1k問naiwane，2
松本市 2h凸ojomerwnne 2 jomenainne 。 kirenainne ， 3 kire:nai 
13 日日中井 富山県 .. 1jom凶kotodekiN * ljomw .. ljom山kotodekiN Jomerω V事 1klrwkolodeklN ， 2ki:lwaN . 
富山市 o 2jon、eN o 2jomerw o 2jomeN 。 .0 3 klreN ，4 klreN 
14 09大西 富山県 "'01jom出 kotodeki:wa， 2 Jomer山 "'01jomωkolodeki円， o 1 jomerw "'01 kir山kotodeki:wa， 2
砺j皮市
• jome:wa， 3 jomerel') 。
• 2 jomer) ， 3 jomere • 2jomere山 • kire~ ， 3 kirere~ 
15 09中井 石川県 .. 1 jomwkotodekiN .. 1jom出 kotadek山J • 1 jomareN o 1 jomerw "'01 kir凶kotosraN， 2kireN 
小松市 o 2jomeN o 2 jome山 2jO rTI~N • 2旧mare山 . ，3 kirareN 
16 09船木 尽都府 <> jo: jomeheNdo・ jo: jomwjo:nattado jomeNdo: Jome山do: o 1 mada kireNdo 
与謝野町 * 。 。 <> 2 jo: ki:heNdo 
17 08松丸 滋賀県 o 1 jomeN ， 2jo:jomaN ， o Jomerω o ljor問 N 。 JO:Jomerω v・1kirwkotogadekiN ， 2高島市 <> 3 jo: jomijoraN く>2jo:jomeN ロ kirareN， 3 kirareheN 
18 09渋谷 尽都府 <> jo: jomaheN o 1jome山 jomeheN Jomerω <> jo:ki:hiN e 
A 京都市 <> 2jo:jomω 。 。
19 08高木 大阪府 <> 1 jo:jomijoreh酬 。 1um副 koloJロ「叩ru，2ja jomareheN Jomeru 。 1jo: kijoreheN ， 2jo 
大阪市 ロ 2jomareheN 。 Jomu. 3 Jomeru 口 。 ロ ke:heN， 3 kirareheN 
20 09渋谷 和歌山県 <> jo:jomeheN <> JO:Jom山 T 1 jomejaN Jomerw jo:kijaN 
B 岩出市 .. 2jomωkotodekeheN 。
21 08都染 兵庫県 jo: jomaheN <> JO: Jomu jomareheN Jomeru jo: kiraheN 
姫路市 。 口 。 。
22 08岸江 徳島県 o 1jomeN o 1 jomeru JomeN Jome山 jo:kiN 
徳島市 <> 2 jo:jomaN く>2jo:jomu 。 。 <> 
23 09岸江 香川県 o 1jomeN o 1 jomeru JomeN Jome山 jo:kiN 
東かがわ市 く>2jo:jomaN <> 2jo:jomu 。 。 <> 
24 09小西 岡山県 <> JO:JomaN <> 1 jo:jomu o 1 jomeN o 1jom削 • 1 kirareN 
笠岡市 o 2jomeru • 2jomareN • 2jomare山 <> 2 jo: kiNwa 
25 08小西 広島県 JO:JomaN .. 1 jomukotogadeki山， 2 .. 1 jomukotogadekiN ， 2 jome山 • 1 kirareN 
三次市 <> gppmu310m凹 310met3仰 m制 。 。 2jo:kiN
26 08船木 山口県 JomeN * 1jom山Jo:na廿a JomeN 。 Jomerw .. 1 kir出kotogadekiN光市 。 o 2iome仙 o:na回 。 o 2 kireN 
27 08杉村 福岡県 . jomikiraN 企 jomikirubai • JomareN • Jomareru 企 kikiraN 福岡市
28 08木部 鹿児島県 JONga naraN * 1jONganai 
* 日置市 2 jONgana7 * 
JONga naraN * 1jONga nai 
2 jONga na7 * 
ki・ganaraN 
29 08大西 鹿児島県 ?長 JOr)r)anaraN * 南九州市 JOr)ηana7 * JOr)r)anaraN * jOr)r)ana7 女 ki:r)anaraN 30 08狩侯 沖縄県
"* JumlJu:saN "* 那覇市 JumlJu・SUN • JumaraN • jumari:N "* 切:Ju:saN31 09狩俣 沖縄県 • 1 jumaranu • 1 jumariN Jumarunu JumanN "* ji:busanu 
石垣市 "* 2 jumibusanu 会 2jumibusUN • 圃
0 ヨメネーヨメン類 0 ヨメル類 0 ヨメネー ・ヨメン・ヨ 0 ヨメル類 0 キレネー ・キレン類
-ヨメレン - ヨマレル・ユマリン類 メヘン類 -ョメレ)l，. - キレレン・キレエン
-ヨマンネ・ユマラヌ <>ヨーヨム類 -ヨメレン - ヨマレル・ユマリン類 - キランネ・キラレン類
ロヨマレへン 企ヨミキル - ヨマンネ・ヨマレンー ユ 。ヨーヨム類 ロキラレヘン
く〉ヨーヨマン類 責ヨンガナッ類 マラン・ユマルヌ類 企ヨミキル
b ヨー キヤン
<> ョーキン・ヨーケーへン盟
【凡例】 企ヨミキラン "* ユミユー スン・ユミブ ロヨマレヘン 女ヨンガナッ類 A キキラン
女ヨンガナラン スン <>ヨーヨマン類 ロヨムニイー 肯キーガナラン"* ユミユー サン・ユミブ V ヨムコトガデキル類 A ヨミキラン #ヨマッチイー 女チーユーサン類
サヌ * ヨム・ヨムヨー ナッ9 女ヨンガナラン V ヨムコトガデキル類 V キルコトガデキン類
V ヨムコトガデキン類 # ヨマッチイー コトー b ヨメヤン * ヨム・ヨムヨー ナッタ * キーイワン
本ヨマネー V ヨムコトガデキン類
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-194ー
番号 調査票 地点 JG-123 JG-124 JG-125 JG-126 JG-127 
着ることができる(能 着ることができない 着ることができる(状 南だ 雨だった
カ可能) (状況可能) 況可能)
08日高 秋田県 kirerω o 1 kirene 口 kirwni号 。 ame[Nda o ~ ame[Nda陶秋田市 。 • 2kir時間 2 ame[Ndeatta 
2 09竹田 岩手県 kirerw kirarene 口 kirwni i 。 ameda 。 ame da壮aA 盛岡市 。 圃
3 08小林 宮城県 kinnii kirannewa 
• 
kirarenndajo 。 ameda世ifa: 。 amedattar、a仙台市 口 • 
4 08竹田 山形県 kirarer山 .21KIrann号l
• 
kirare山 。 ameda 。 ameda仕a米沢市 • 
5 09小林 福島県 kirarerw kiranni kirarer凶 。 a円、edana: 。 amedattana 会津若松市 • • • 
B 09新井 栃木県 kikkoto degi叫 kiraN ne kirarer凶 。 ameda 。 amedatta さくら市 v • • 
7 08高橋 群馬県 kirarerw 
• 前橋市 • 
kirarene 
• 
kirarerωヨ 。 ameppωrida 。 ameda仕aネー
B 08新井 湾玉県 kirare山
• 
kiraNne 
• 
kirare山 。 ameda 。 amedatta 上里町 • 
9 09ニ井 東京都 'f' 1 ki山 kot08adekimas出 .01kir司renai， 2 kirenai . 3 k.ir 'f' 1 kirwkot08adekimasw ameda amedatta 
品川区 • 2 kirare山 vωkoto円adekimaSBN • 2 kirare山 。 。
10 08ニ井 東尽都 kirarerw kiranne: kirarerw 1 ameda 。 amedatta 立川市 • • • o 2xbwkkond3atta 
1 09吉田 山梨県 kirerwjo kireno:jo 。 kirerwjo 。 amedo‘ni 。 1amededo:明早川町 。 。 2 amedatto・do:
12 08;中 長野県 1 ~市山Jndane ，2 ki閉山』 mo: kirenaiwane 1 kirerwnne amedane amedatta 
松本市 o ndawane， 3 ki閉山m 。 o 2 kirerwwane 。 。
13 08中井 富山県 o 1 kire山 • 1 kireeN kirerw xame中山口ottJa 1 amedatta 
富山市 • 2 kirare山 o 2kireN 。 N o 2xam叫凶仕ot1a
14 09大西 富山県 o lk岡山 o 1 kireN o 1 kire山 ameja ameJa性a
砺;富市 • 2kirere山 • 2 kirere8 • 2 kirere山 . . 
15 09中弁 石川県 kirerw ~O 1 kirwkot08adekiN ， 2 o lkire山 amejaNne amejatta 
小絵市 。 • kireN， 3 kirareN • 2kirare山 』‘ . 
16 09船木 京都府 JO・M叫 jo:nattado: o 1 kireNjo:Nna出 na:，2 
。 kirerwwaja 。 amedado 。 amedattado: 与謝野町 o 口 kireheN， 3 ki阻reheN
17 08松丸 滋賀県 kirarerω o 1 kireheN kirarerw am町a ameja世a
高島市 • 口 2kirareheN • 企 . 
18 09渋谷 示都府
o jo: kirw ロ kirareheN wa • 
kirarerw 企 a打leja . ameja世aA 京都市
19 08高木 大阪府 'f' 1 ki問kotogadek叩， 2 kirareheN 。 kireru A am句a * 1 amedetta 大阪市 O jo:kijo凹， 3jo:k叩 口 .. 2 amejat1a 
20 09渋谷 和歌山県 O ljo:ki山 kijar句aN
O 
kijarerw 
企 am町a a‘ ameJa世a日 岩出市 o 2k附
21 08都染 兵庫県
。 jo: kiru 口 kirareheN • 
kirareru A am句a . ameJa仕a姫路市
2 08岸江 徳島県 jo・kiru kireN 。 kireru 
企 1ameja 
。 amedatta 徳島市 O 。 口 2ame3a 
23 09岸江 香川県
O 
jo・kiru 。 kireN 。 kireru A ameja a‘ ameja世a東かがわ市
24 09小西 岡山県 • 1 ki旧陪山 • 1 ki国 reN o 1 kire問
ロ amed3a 口 amed3a仕aga笠岡市 O 2jo:ki凹 o 2kireN • 2 kirare山
25 108小西 広島県 o 1 kire山
。 kireN • 
kirareru 口 1am回3a 口 1amed3atta 
三次市 O 2jo:k山 o 2am回a o 2amedatta 
26 108船木 山口県
。 kire山 。 kireNjo:natta 。 kirerw 口 ame3ano: ロ ame3a世a光市
27 108杉村 福岡県 . kikirubai • kirareN • kirareru 甲骨 1xameno中urijoru，2 ロ ame3a仕a福岡市 口 amebai， 3 ame3a 
28 108木部 鹿児島県 甲骨 1 ki:ga nai 
* 
ki:ga naraN 女 1ki:ga nai 口 ame3a 口 ame3a世a日置市 2 ki:ga na7 2 ki:ga na7 
29 108大西 鹿児島県
* 
ki:rjana? 、』 ki:rjanaraN 4町 ki:rjana? 口 ame3a 口 ame3atta 南九州市
30 108狩俣 沖縄県 *: 切jU:SUN • 
切raraN
那覇市 • 
ljirari:N . ?amijaN a‘ ?amijataN 
31 109狩俣 沖縄県
*: ji:bUSUN • 
ssarunu 
• 
ssanN 甲骨 1 ami . amijalaN 石垣市 o 2amida旧
0 キレル類 0 キレネ ・キレン類 0 キレル類 0 アメダ・アメダフ類 0 アメダッタ類
-キレレル - キレレン・キレヱン -キレレル 。アメドー 。アメデドー・アメ
- キラレル - キランネ・キラレン・ - キラレル・チラリー A アメヤ・アメヤン類 ダットーoヨー キル類 チララン・ッサルヌ類 ン・ッサリン類 ロアメジャ類 A アメヤッタ・アメヤ企キキル ロキラレヘン oキヤレル 女アメ(+終助詞)類 タン類
【凡例】 脅キーガナッ類 b キヤレヤン 世キーガナッ類 N 無回答・無効回答 ロアメジャッタ類世チーユースン・シーブ 育キーガナラン ロキルニイー
スン V キルコトガデキン類 V キルコトガデキル類 ホその他
ロキンニイー ホキーイワン 率 キJレ・キルヨー ナッ告
V キルコトガデキル類
ホその他
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-195-
番号 調査票 地点 JG-12日 JG-129 JG-130 JG-131 JG-132 
雨だろう 行くだろう 行くのだろう 行っただろう 行ったのだろう
1 108日晶 秋田県 • 1 ame[Nda[Nbe .1号9凶[Nbe
。
号9凶Ndenega 。 1号口aNdene'ga • 1 ~ttaNda[Nbe 
秋田市 。 2ame[Nda[NbjoN <> 2切出[NbjON • 2号tta[Nbe 。 2号仕aNdene'ga
2 109竹田 岩手県
"* 
ame da go壮a Igwgotta igwndago世a ittago口a "* ~ ittandago同
A 盛岡市 "* "* "* 2i性ago世a
3 108小林 宮城県 amedattJane 
。
l円wndenesωka:
。
lηwndene:no 
。
ittandene:no 
。
ittandene:no 
仙台市 * 
4 108竹田 山形県 amedabe • ~i円山be • ~i円凶nada be tabwN itta be 1 Ittanadabe 2 IMa円dabe
米沢市 • 2 I'linaN be: 2i円inannada be • φ3 iteoldatta叩 dabe.4ltte
5 109小林 領島県 * 1 amegana: ， 2 amega 
• 
1円山bena
• 
lηωndabena 本 1ittadoomo:kedo ， 2 • ~i世andabena
会津若松市 . :， 3 amedabena .i同 be:， 3 ittabesta 2 ittabe 
6 109新井 栃木県
* amedado 。 Ig山Ndane:ka • Ig出NdaNbe 。 ittaNdane:ga * 
ittaNdamitaida 
さくら市
7 108晶橋 群馬県
。
amedaro: 
。
ikwNd3ane:kai • lik山 • 1 ittaNbe:kane 
。
ittaNdaro 
前橋市 。 2ikwNd3ane:kai 。 2ittaNd3ane:kai 
8 108新井 埼玉県 • 1 amedaNbe o 1 igwdaro • 1ig酬 daNbekana 。 1ittaNd3ane:kana 。 1i目aNd3aNe:kana
上里町 。 2amed3ane:kana 。 2刷 Nd3ane:kana 。 2ig山Nd3ane:kana • 2 ittadaNbe • 2 ittaNdaNbe 
9 109一井 東京都 o 1 amedaro ik凶deJo * 1jωkωndefo 。 ittand3anaideJIσ l世andeJo
品川区 ヨド * * 2 amedefo 2j出kωnodefo k沼
10 08一井 東尽都 amedambe ， ik山[d3ane:ka，2 Ikwtdmo ikwdambejo 1i仕a:datojo:， 2 ittandambe 
立川市
• 
?P3KMam出 4叫 3
• 
本 ittekitadatojo:， 3 
• • ane:jo， 5 ikwdambe同'10 .i世adambe
1 09吉田 山梨県 ... 1 amedωraka ikw旧 ikwdwra 1 ittwrajo .. ~ ittekito:d凶 a)o
早川町 2 amedwra . v .. 2枇o:d出rajo 2i世o:d出国1)0
12 08;中 長野県 o lam回 aro:，2am回ajone T 11kwNZ出ra同，2ikwz凶 'y 1 jakwbae ik凶zwra，2 ikw ittand3anai 。 1i世and3anai
松本市 * ， 3 amedawane: ， 4 amezw @ raka， 3 ikwnd3anai . 4 Ikw E(B nd3anal，3iMndFne 。 .. 2ittaz出ra
.. ra 事 deIo:， 5 ikwkane 
13 08中井 富山県 amedaro~aine 。 1ikareNQadenas o 1ikw円adaro:kane ittekitaro o ittekita~adaro円ame
富山市 。 /:;， 2 ikwjaro 。 2ikareNl')anaji • 
14 09大西 富山県 am句arone: )> 1 iko: ，2 ikajfaro: ， 3 ik /:;， 1削除山円ajaro ittajaro ikaha世a~司aro
砺波市 ム ム凶IJaro 2ik出円aJ8rD i斗 1:. 
15 09中井 石川県 呂町leJaro ik凶Ijaro: ik出Njaro: ittajaro ittaNjaro: 
小松市 ム /:;， A 1:. 1:. 
16 09船木 示都府
。 amedaro:na: 。 ikwdaro:na 。 ikwNdaro 。 ittaNdaro:de: 。 ittaNdaro 与謝野町
17 08松丸 滋賀県 am町aro: ik山IJaro: ム 1ikwnojaro 1:.1出aJ8ro ittaNjaro 
高島市 /:;， ム 2 ik凶叫aro 2i吐aNJaro ム
18 09渋谷 尽都府 本 1ame jato omo出 ikaharwjaro ikaharwNjaro ikaha世ajaro ikah自社aNJaro
A 京都市 /:;， 2 amejaro A ム 1:. 1:. 
19 08高木 大阪府 場c 1 ame tJauka: ， 2xame deN 1 >cikjOl.de: . 2 IkanaakaNnot 1町kijoNde.， 2>o;iklJorude: . 3 事 1itekiha!taNtjigau . 2枇aJar 1 ittekihatteNjarona ， 2 
大阪市 na: ， 3lCamejade. .4 amejar 事 Jlgau， 3 ikujaro ム耳 iki~剛 0: ， 3 itekltaNt[!gau ム iteklha陶 nlfau， 3 iklhat刷
ム。 ム 牢 ikiharimalfar'ロ ム * tot[lgau 
20 09渋谷 和歌山県
ム ameJaro A ikwjaro A ikwNjaro 1:. ittajaro ム ittaNjaro 日 岩出市
21 08都染 兵庫県
ム a汁lejaro: ム ikujaro ム ikuLUjaro 1:. itajaro 1:. itettaLUjaro 姫路市
22 08岸江 徳島県 ム 1amejaro ikudaro ikuNdaro ittadar，。 ittaNdaro 
徳島市 o 2 amedaro 。 。 。 。
23 09岸江 香川県 amejaro・ ikujaro ikkjoNdaro * 1 ittaNto !fauka * 1 i仕aNtotfaudeka 
東かがわ市 ム A 。 t主 2耐aNJaro 1:. 2 ittaNjaro 
24 09小西 岡山県 口 amed3aro 口 ikud3aro: ロ ikuNd3aro: P itoro:ga P itoro:ga 笠岡市
25 08小西 広島県 ロ 1amed3aro・ ロ?出ed3aro:， 2 ikudaro ロ 1ikuNd3aro ittadaro ittaNdaro: 
三次市 o 2 amedaro o ，3 ikud3aro o 2 ikuNdaro 。 。
26 08町並木 山口県 ame3aro‘ ik山3aro: ik出Nd3aro: ロ 1ittaNd3aro・ itta Nd3a ro 
光市 口 口 ロ 2i仕a3aro 口
27 08杉村 福岡県 ame3aro 。 1ikuto3anakaro:ka ikijo杭faro: ittat03anakato ittat03anakato 
福岡市 ロ 口 2iku3aro: ロ 。 。
28 08木部 鹿児島県 ホ 1amekamo na ikkamo 口 1xikkata3a目aigaI 2)( itlakamo * 1 ittakamo ， 2 
日置市 口 2ame 3aro na ヨド * b itakkitataja seNdokai ikkja吐aiga ， 3 ittaro 
29 08大西 鹿児島県 ame3aro 口 1i73aro ， 2 i7kamo ， 3 i l仕aro 口 1ida3aro idataro 
南九州市 ロ * 7!fomo 口 2 idakamo ロ
30 08狩俣 沖縄県 7ami jara had3ido 7itJuru had3ido: 7itJue:sani 7Nd3aru had3ido 肯 17Nd3a山had3ido
那覇市 * * • 4町 • 2 7Nd3ae:sani 31 09狩俣 沖縄県
ヲ骨 amijaru h宇tjido ヲ骨 ηgu h申tjido・ * 円guh宇tfido・ 女 ~geta h甲tji ~geta aranuk司a石垣市 * 
-ダベ・ダンベ一類 .ベー・タンベ一類 .ンダペー・ンダンベ類 -タベータンベ類 . $1ンダベ一類
<>ダビョン <> ピョン 女ンダゴッ$1 *タゴッタ 女 9ゴッ9・9ンダゴッ$1
女ダゴッタ 女ゴッタ V ヅラ・ズラ V ツラ・トーヅラ V トー ヅラ・9ズラ
V ヅラ・ズラ ...ラ 肯ハチドー 女タハジド一類 脅ハジド一類
女ハジド一類 V ズラ -エーサニ -タロー -エーサニO ンダロー・ガダロ一類 0 告ンダロ一類
0 ダロ一類 女ハジド一類 A ンヤロ一類 0 タ(ン)ダロ一類 ムヲンヤロ一類
【凡例】 /:;，ヤロ一類 0 ダロ一類 口ンジャロ一類(チャ ムタ(ン)ヤロ一類 ロヲンジャロ一類(ヲロ)
ロジャ口一類 A ヤロ一類 ロ・9ロ) ロタ(ン)ジャロ一類 。$1ンデネー ノ.$1ン
。ジャネーカナー ロジャロ一類 。 ンデネーノ・ンジャナ 。タンデネーノ・タン ジャナイカ類
* その他(デショー ・チヤ P イコー ・イカッシャロ イカ類 ジャナイカ類 b センドーカイ
ウカ・カナ・カモ・ヤトオモ 。 ンデネー ノ・ンジャナイ $ その他(ンデショー・ ホ その他(チガウ・カナ・ ホ その他(チガウ・力モ)
ウ) 力・トジャナカロー カ類 マッシャロ) カモ・トオモウ) P トロー
* その他(デショ ・チガ p トロー
ウ・力ナ・カモ・トオモウ)
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-196-
番号 調査票 地点 JG-133 JG-134 JG-135 JG-136 JG-137 
あるじゃないか あるんじゃないか 行品、なければならない 書こう{意志) 起きょう{責志}
1 108日晶 秋田県 口 1a仙 [Nbe.2ar凶 [Nde門ega 1 a凡J.JaNdenega 号gane[Nbane kagωgana oglrωgana 
秋田市 。3acωnega 。 2a仙 Ndenega * 。 。s 
2 09竹田 岩手県 ar出 ndenega arwndenega iganebane 。 kagω 。 oglr山A 盛岡市 。 。 * 
3 08小林 宮城県 andene:no arwndene:no ~ i~anegenenda~edo ~ kaganagene '" 1 ogippe 仙台市 。 。 ~ 2叩 nagene
4 108竹田 山形県 ambesta ar凶honnega l円anann号 kagwbe ogimbe 
米沢市 ロ i陣 口 v v 
5 109小林 福島県 ロ1ambesta 。 andenE:no: 口 lηannaneda: ~ 1 kakannanena '" 1 okimbe 会津若松市 2ambe '" 2 kakwbena ~ 2 okinnanena 
6 109新井 栃木県 ロ appe 。 aNd3ane:ga o iganakωtJanaNne 。 kagωgana 。 10gikkanaさくら市 '" 2 0型QQg
7 108高橋 群馬県 。 ar凶d3ane: 。 arwNd3ane:kai • 
Igana同anaNne: マ kakoカナー マ okijロカナー前橋市
8 108新井 情玉県
。 arwd3ane:ka 。 arwNd3ane:ka 。 iganak山tJanaNne:
。 1kakwkana 。 10k剛 kana
上里町 '" 2 kakwbe '" 2 okibe: 
9 109ニ井 東尽都 白河川defo
。 ar凶nd3anaikana ~ ~ i~anakere~a~a旧nai A kako: 本 10kimafo品川区 本 2arimasω)0 2 ikanakerebaikenai ム 20kijo
10 08二井 東尽都 and3a~ka and3ane:no ikanakjananne ム 1kako 10kibe 
立川市 。 。 • '" 2 kak山be:kana '" 2 okimbe 
1 09吉田 山梨県 ar凶3a:na批判。 aω3a:nal xinekωrωdo:jo kakaswka okide:tJado:jo 
早川町 。 。 N 企 本
12 08;1中 長野県 arwd3aN ar出 nd3anai 1xittek出rwwa，2xik山 o 1 kakwwa ム 10kijo
松本市 。 。 ~ wa， 3 ikanakja ikeNwa ~ 2 kakanakwtfa ~ 20kinaゆ
13 08中井 富山県
$ aNnekaine 。 arωI]adenai • 
ikaNnjanaN~ajaze マ kakokane /:" ok刷。富山市
14 09大西 富山県 arwnaike: arωI]anal円ake -2T 1IKkamnaq qalaidze kako okkjo 
砺波市 $ 。 ム A 
15 09中井 石川県 口 1a山 IJ8ro 。 arw円aNdenaika ikaNnaraN 。 kakka 。 okikka 小松市 ~ 2arwDaija • 
16 09船木 京都府 arwdana:kja araheNkae ikaNnaNde ム 1kako:e okijo:de 
与謝野町 。 ム • ~ 2 kakanaakaNna /:" 
17 08松丸 滋賀県 ar出jaNka ヲIt1 a山 Ntfaωka .. 1 ikanaikaN 1込 kako: ム okijo 高島市 • 2 ar出n坐白山ka • 2 ikaNnaN 
18 09渋谷 尽都府 arωjaNka オk ar出 Ntotjiga凶ka ikana akaheN Ji • 1 kaitoko A okijo A 京都市 • v ム 2kako 
19 08高木 大阪府 .， 1 arimaNgana ， 2 a山9 1 a旧notJalmakka:， 2 aru門口t 1 ikana akaNneN o 1 kakuwa， 2 okinaakaNna 
大阪市 。 ana• 3 arujanaika 肯 Jau，3 a旧N叩gau岡 y 2 ikana akimaheNneN ~ kaitokuwa， 3 kako:ka • 
20 09渋谷 和歌山県
。 ar出 Njanaika * ar山N!Ja凶ka
.. 1 ikanaakaN ム kako /:" okijo 日 岩出市 • 2 ikaNnaN 
21 08都染 兵庫県 。 arujanaika 4町 anno!Jauka v ikana akaN A kako * okiro 姫路市22 08岸江 徳島県 本 1arude aruNtotJaUN ikaNto akaN V 1 kakoka V 10kijoka 
徳島市 *' 2 arudenaide * v ム 2kako /:" 20kiio 23 09岸江 香川県 arudenaideka 女 1a印刷ゆudeka '" 1 ikanaikaN /:" kako: A okijo 東かがわ市 *' 会 2a山Ndenaideka 2 ikanaakaN 24 09小西 岡山県 ~ 1a山ga aruNd3anaika ikanaana Nnod3a kako・ o ~ o~山wa
笠岡市 。 ム ム28(0:ga 20ki代Jdzo
25 108小西 広島県 。 arud3anaino 。 aruNd3a:naino ム 1ikanja:naraN o 1 kakude /:" 1 0同0:，20同U:，30同u=次市 企 2ikania:ikeN /:" 2 kako .T :te 
26 108船木 山口県 。 1a山 3anaika 。 ar山Nd3anaika 企 ikaNnjaikeN ム kako: I込 okijo: 光市 * 2a旧J3a
27 108杉村 福岡県 aro・ga arut03anaina ikananaran!J 1 kakanaikan . 2 kakannar ~ ~ okinaikaN 
領岡市 ~ 。 /:" amonna .酎脚monna.3 * 20kiro ム回同問ikantotai円a，4kako
28 108木部 鹿児島県
• 
aja SeN na 
• 
aja SeN ja ム ikana naraN ~ kakaNnara ~ okiraNnara 日置市
29 108大西 鹿児島県 arahora 
• 
arase~ka V 1 igannjasumaN o 1 kaddo * 10giro 
南九州市 * /:" 2 igan町anaraN ム 2kago o 20giddo 
30 108狩俣 沖縄県
* 7aJe: o 7ae:sani /:" 
7ikaNto: naraN o 1 katfuN 。 7ukijUN 那覇市 女 2kaka 
31 109狩侯 沖縄県
• 
aro:ja 
• 
aro aranu 
• 
ηgana!Ja naranu *' kaka *' uglra 石短市 。アルジャナイカ類 。 アルンジャナイカ類 -ィカナキャナンネ類 0 カクc+終助詞) O オキルC+終助詞)
O アルジャン類 - アラセンカ・アリャセ 。 イカナクチャナンネ 。カク+カ(ナ) 。オキル+力(ナ)
-アルヤンカ類 ンヤー ロィガナンネー ムカコc+終助詞) /::"オキヨー c+終助詞)
-ァリャセンナー 肯アルントチガウカ類 - ィカンナン・イカンニヤナ マカコ+カ(ナ) マオキヨー+カ(ナ)
女アルデナイデ類 *'アルデナイデ類 ン・イカンナラン A カカス 女オキロ(ー)
$アルネガ・アルナ ムアラへンカ
肯イカネパネ
V カクベ Pオキューoツアヱーサニ V イカナアカン(イカ
【凡例] イケ一類 ン)・イカントアカン *'カカ V オキッベ・オキンベ
口推量類(ヤロ・ベー ) .アローアラヌ A イカ(ン)ニャイケン -義務形式 *'ウギラ
-推量・終止+ガ類 *その他 A イカナナラン・イカン .カイトク・力イトコ -義務形式
V アルガナ類 トナラン類 *その他
本その他 マイガンニャスマン* その他
N 無回答・無効回答
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
?? ???
番号 調査票 地点 JG-138 JG-139 JG-140 JG-094-b 
行くまい{意志) 行きたいなあ 行ってもらいたい 歩くな{禁止)
1 108日高 秋田県
。 号gane 。 号kite-na: * 1号gane.[Nbegana 。 arωgωna 秋国市 1;( 2 ~ttekenegana 
2 09竹田 岩手県 Igane 。 ikitena ittemoraite 。 arωgwna A 盛岡市 。 • 
3 08小林 宮城県 i'1anettfa i'1itena ittemoraitena 。 arwkwna 仙台市 。 。 • 
4 08竹田 山形県 0
'
町an号 i'1idai na: ite moraidai 。 arωg凶 na。 • 米沢市 2 i~an号
5 109小林 福島県 0 '
叩 ne ik!!ma 1 ittemoraitaina 。 arw口enna会津若松市 2 If)ane:dzo 。 • 2itlemo四 tEna
6 109新井 栃木県
• 
Igame o ~ igitaina 
• 
ittemoraidena 。 ar山g出naさくら市 2 igitena 
7 108高橋 群馬県
。 ikanaiヨ 。 igite:na: • 
ittemoraite: o 1a山川na
前橋市 o 2a山川Nd3ane
8 108新井 埼玉県
。 Iganal 。 igite:na • 
ittemoraite:円a 。 arωkw円a上里町
9 109二井 東尽都
。 ikanai 
1 ik祉ama ロ 211RemoraetraLurakanaa 
@事，，，出Itewatkenai， 2 a山
品川区 o 2~i~~回rana o kanaijo羽i.3 arwkwna 
10 08ニ井 東尽都 ikane i~ite:na: • 1 ittemora陶 。 arwkwna 立川市 。 。 o 2itlehop 
1 09吉岡 山梨県 o ~i岡山Ijo ittemitai itteωketaido:'1a 
* 
ar巾~o
早川町 。 * 2 ikano:jo 
12 08;中 長野県 ikanai ikitai ittehoji:na: o 1ar凶kwna
松本市 。 。 。 A 2ar山kanande
13 OB中井 富山県 ikaNtfa 01ikltame * 1 ikaNkane arwkareNna 
富山市 。 • 2ittemorai凶 IJal: • 2 ikitaina 
14 09大西 富山県 ika"wa ittaina ittemoro・tai ， ar出民出na， 2 arwkarentIa ， 
砺波市 。 。 • 0O 古・3a山 ka1Jannama， 4 arw komailIa 
15 09中井 石川県
• 
ikaNtoko 。 ikitaina: 。 ittehoji 。 arwkwna 小松市
16 09船木 尽都府 o 1 ikeheNde: ，2 ikeheNdo: ， ikitaina[a ittehoji:na[a • 1ar山 taraakaNdo
与謝野町 • 3 IkaNloko:de 。 。 o 2a山 kwna
17 OB松丸 滋賀県 ikaN ikitaina: • 1 ittemoraitai o 1ar凶刷na
高島市 。 。 o 2itlehop T 2 arwkaNtoke 
18 09渋谷 尿都府 ikaheN ikitaina 0
'
町ehop:
• 
arwilara akaN 
A 京都市 。 。 • 2 ittemoraitai 
19 OB高木 大阪府 o 1 ikeheN ikilaina 。 ittehoji:neNkedona: arukaNlokija 
大阪市 1;( 2 ikukaina 。 v 
20 09渋谷 和歌山県 。 ikaN 。 ikitai na: ittemorailai • 
arwitara akaN 
日 岩出市 • 
21 08都染 兵庫県
• 
ikantoko 。 ikitaina: 圃 ilemorailai 。 arukuna 姫路市
22 OB岸江 徳島県 ikeheN ikilaina .'出emorailai • 1 arukareN 
徳島市 。 。 o 2 ittehopna: o 2a印刷na
23 09岸江 香川県 。 ikaNde 。 ikilaina: itteita 。 arukuna 東かがわ市 刻ド
24 09小西 岡山県 ikaNdzo iki泊Ina: o 1i壮ehop 。 arukuna 笠岡市 。 。 • 2 itemoraitai 
25 OB小西 広島県 o 1 ikaNde . 2 iku問。 3 onkttaino ittemorailai o ~ arukuna 
三次市 • • ikuma:te 2 ikita:no 2 arukinaNna 
26 08船木 山口県 ikaN ikilaino: 1叫kitaino 。 a印刷問IJa光市 。 。
• 2 itlemorai回i
27 OB杉村 福岡県 • 1 ikime ikitakane: ittekure'1kaina: 。 arukuna 福岡市 企 2ikamme 。 1;( 
28 OB木部 鹿児島県 。 ikaN ikogottfa7 A ita7moroogo7a7 。 sare7na 日置市 A 
29 OB太西 鹿児島県 o 1 igando igo'1od3a: idamoro:'1od3a 。 aJunna 南九州市 • 2i7me A A 
3D 10B狩侯 沖縄県
。 7ikaN 1;( 7itjibusa刈a 1tum7NujdU3N 1Mre ja Ndl7 。 7akkuna 那覇市
31ω狩俣 沖縄県
。石垣市
'1ganu 1 ~gibahara 
1t2qglbohara オh
'1gico: rabara: 。 a旧guna
0 イカナイ・イガネ ・ 0 ィキヲイ・イキテ一類 O イツァホシ類 0 アルクナ類
イカン・イケヘン類 企イコゴチヤ類 - イツテモライ9イ類 。アルカッシャンナマ
圃 イクメー ・イクマー ・イ 1;(イチブサン・ンギ ロイツテモラエルカ類 脅アリッチヨー
ガメー ・イキメ一類 パハラ類 A イ9・yモロー ゴチャ類 -アルカレン類
企イカンメー 1;(イツテクレンカイ 企アルカナンデ
【凡例】 - ィカントコ ナ一類 女アルコマイチヤ*ィクカイ 背ンギヒョー ラパラー -ァルイタラアカン
*その他 V アルカントケ・トキヤ
。アルクンジャネー
@アルイテワイケナイ
*その他
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-198-
N 談話・待遇関係
番号 調査票 地点 JG-146 JG-147 JG-148 JG-149 JG-150 
(飲むの力、)いや飲 (飲むの庁)うん.飲 (飲まないのIJ')う (飲まないのが)い (自分が)来る A場
まない む ん飲まない や。飲む 面
08日品 秋田県
。 号:Janomane 。 WN no作礼U 。 WN noπmne 。 号'Janomw # kimas'， 秋田市
2 09竹田 岩手県
ヲー 21心凶凶tAnomane al
wn no作lW
。
wn nomane 0 1胆 nom凶 ※ kiansw A 盛岡市 。 * 2凶凶nom凶
3 08小林 宮城県 リa'nomanettIa o : N' nom出目~a 。 N' nomane"jO • 
a:' nom山町a klよJkkarane:
。 * 仙台市 2 N' nomωIJO 
4 08竹田 山形県 リa:noman~ wm nomw wm nomane 。 IJa: nomω 
* 1 kωr凶IJQI
米沢市 。 。 。 T 2k山山jOs
5 09小林 福島県 1 nomanekara 1 N nomakkara 1 xnomanedene'beka IJa nom凶:Jo 1 kLUrwkendo 1:l<a)o: 2 k出
会津若松市 * 2 nomaneda o 2Nnomωkara o 2川 omaneJo 。 * kara:， 3xkilBd<ajo 
B 09新井 栃木県
。 。anomane 。凶NnomωN 。 出Nnoman句。 。 IJanomωIJO kωkkaNne 古事さくら市 rl"，rlρi"， 
7 08高橋 群馬県
。 Ja: nomaneヨ • 
a: nom山ヨ
• 
a: nomaneヨ
• 
a: nomω ヨ # kimaswヨ前橋市
日 08新井 情玉県
。 ja:Q nomane: 。 出 NnomuJo 。 出 :Nnomane:Jo 。 Ja: nomuJo # kimasw 上里町
9 09ニ井 東京都 1 so:kana: karewa so:deJo:ne nomωdeJ so:dane: tabw円 n: nomωnd3 &1山ka円almasω
品川区 本 nomanalnd3anainoka 本 0 * nornanaindaro:ne • anaikana # 2kimas出
2' 3時
10 08ニ弁 東尽都 o : ija nomane:jo N' nomωIJO 。 N' nomane:Jo o :ijanom叫0 kimaswjo 。 # 立川市 2 ja: nomane:jo 2;a: nomujo 
1 09吉田 山梨県 * 5o:3anaijo nomade 。:nom出JO 0: nomadejo 。 INnJa:noma陪山 kwr山nI。 。 本早川町 de I且
12 08;中 長野県 ija nomanai 出 NnomωIJO 0 1山Nnomanalwa 
。
ija nomwnd3anai 出ka~aimasω。 。 & 松本市 2山Nnornenaine 
13 08中井 富山県 1 na:N nomaNna e: nomarerw na:N nomaNna マ 1e: nomare旧J，2ija kωttIa 
富山市 .d. 2 na:N nomareNna マ ム o nomaretIa， 3 na:N ホ
d. nomωlfa 
14 09太西 富山県 na:n nomaN 出 nnon[dzo ム 1na:n nomaffara円 。 IJa nom出10 kω甘~aA 。 ホ砺;皮市 2 na:n noma円
15 09中井 石川県 1 nomaN nomw nomaNJo nomwzo kwr凶zo
小総市 * '思 * * 治事2 iraN 
16 09船木 尽都府 [リa:nomeheNdo 出Narja nomwde nomeheNdo 
。
ija: nomeheNdo 1 k出rωdae‘
。 。 調ド * 与謝野町 2k山rwdo
17 08松丸 滋賀県 o : ija nOmij~酬 出 NnomlJorω 出 NnomlJoraN IJa nomlJor山 ホ 1 k山山』
高島市 2 ija nomaheN 。 。 。 & 2 josetemoraω 
18 09渋谷 尽都府 o ija nomaharaheN * sojana nomaharw * so・janomaharaheN o ija nomaharw e &# 1 josetemoraimas凶， 2
A 京都市 b kimasw ， 3 mairimasω 
19 08高木 大阪府
P 
nomeheN nomeheN P nomlJoru nomlJoru P nomeheN nomeheN jo: nomu jattJa kimasse: 大阪市 * # 
20 09渋谷 和歌山県
。 ija nomeheN 。 WN nomw 。 WN nomeheN 。 IJa nomω kwrw 日 岩出市 ホ
21 08都染 兵庫県 ija nomaheN ha: nomu 。 ULU nomaheN 。 IJa nomω kimasu 姫路市 。 ロ # 
22 08岸江 徳島県
。 ija nomeheN 。 UN nomu 。 UN nomeheN 。 IJa nomuJo kimasu 徳島市 # 
23 09岸江 香川県 IJa nomaN 1 hora nomude nomaN IJa nomu kurude 
東かがわ市 。 * 本 。 * 2 sora nomude 
24 09小西 岡山県 ija nomaNd3a o 1 UNnom叫0，20 o : UN nomaNdzo 。 ija nomudzo kimasu 。 # 笠岡市 nomudzo ， 3 0: noma λ0: nomaNdzo 
25 08小西 広島県 1 cja nomaN ， 2ija nomaN ， UN nomu UN nomlNsaraN o : Ija nomu kimasu 
三次市 o 3，叫anomaN，4i円JanomaN 。 。 # 2 i:ja nomu 
26 08船木 山口県
。 ija nomaNdo 。 。:n口町lwdo 。 o:noπleNno 。 i[nja nomerwdo kimasLJ，J 光市 # 
27 08杉村 福岡県 o 1 ija: nomambai 7UN nomu o ~ :UN nomango回目na o 1 ija: nomugo旧山， 2 kimasujana: 
徳岡市 口 27uJ1J1a nomambai 。 口 ija:nomubai ， 3 7uJ1J1a # 2 7UN nomambai 
28 08木部 鹿児島県 口 1nnja nommohaN 口 1hai nONmON do ロ 1hai nONmohaN ロ 1nnja nON 1kωdde 
日置市 o 2 n: nON do o 2 n:nomaN 当院2 nnja nomaN 2 nnja nON 2kはJ7
29 08大西 鹿児島県 n:nja nomando 。 n:nond。 。 n: nomando 口 n:nja nondo kuddo 南九州市 ロ $事
30 08狩俣 沖縄県 7i:7i: numaN 7i: numuNdo: 7i: numaNdo: 7i:7i: numuNdo 。 IIa:bi:Ndo: 那覇市 # # # # 
31 09狩俣 沖縄県
。 al numanu 。 UN nuπlUN 。 UN nu町1anu 。 al numUN kUNjU 石沼市 @ 
0 イヤ+ノマナイ類 0 ウン(ンー・オー) 0 ウン(ンー・オー) 0 イヤ+ノム類 ホクル(+終助詞など)
ムナーン+ノマン +ノム類 +ノマナイ類 - ァー+ノム類 #キマス
ロ ゥンニャ+ノマナイ類 -アー+ノム -アー+ノマネー マエー+ノマレル P クルヨシ
女 ウンウン+ノマナイ媛 マエー+ノム s ナーン+ノマン A ナーン+ノム ※キアンス
ロウンニャ+ノム類 。チヤーピーン
【凡例】 # ッイーッイー+ヌマン ロハー(ハイ)+ノム類 ロハー (ハイl+ノマン類 肯ウンウン+ノム類 @クンユー
。アイ+ヌマヌ #ッイー+ヌムン #ッイー+ヌマン . ンー +ノムンジャナイカ b 謙譲語+マス
*応答詞なし *応答詞なし *応答詞なし # ッイーッイー+ヌムン & その他(ヨセ子モラウな
P 応答詞なし・繰り返し P応答詞なレ繰り返し P 応答詞なし・繰り返し 。アイ+ヌムン ど)
本応答詞なし
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
? ????
番号 調査票 地点、 JG-151 JG-152 JG-153 JG-154 JG-155 
(自分が)来る 日場 (聞き手tf)書く力、 (聞き手が)書く汀 (聞き手が)書く晶、 (聞き手が)書く泊、
面 0場面 A場面 日場面 父親に
1 108日晶 秋田県
# kimasi * kagωga P kagwsiga P kagωslga 本 kagw 秋田市
2 109竹田 岩手県
※ 
kiansw kaglよJeN 
※ 
kagianse eN ※ 1 oka川answka
※ 
okagenswka 
A 盛岡市 * 20ka日Jans出ka
3 10日小林 宮城県 1凶kal')altartoomolmasω kaf)wno ka円出no・ T okakininarimaswka kaf)wno 
仙台市 & 2 ad3amastarto omolmas山 * * * 
4 108竹田 山形県 1> 1 kwrw joD * 1 ka9山na 1 kaginannajQi 1 kaginanna joj * 1 ka日出na
米沢市 T 2 sand30:sw叫 oV !i 2 kaginanna !i 2 kaginannajoV !i 2 okagininanna jQi !i 2 kaginanna jQi 
5 109小林 福島県 N )( matakitemo i:kajo kakwno' kakanno kakanno 1 kaitenno 
会津若松市 * 口 ロ * 2 kak山no
6 109新井 栃木県
# kimaswkarane 当事 kakwNdai 本 kakwNdai # kakimaswka * kakwNdai さ〈ら市
7 108晶橋 群馬県
# kimaswヨ ，巳 kakw * kakw # kakimaswka * kak出前橋市
B 108新井 情玉県 T 1 od3amasmas出
* 
kakUJkaja 
# 
kakimasUJka T okakini narimas出 kakUJkai 
上里町 * 2 mairimasw _ka 
9 109二井 東泉都 b 凶 kaf)aimas山 kakimaswka T okakiJ1inarimaswka b ，o~~~n~ri~:~出ka # kakimasl岨ka品川区 (前置き表現官略) # (前置き表現省略)
10 08ニ井 東呆都 malnmasw kakw kakimaslもJka T okakiJ1inarimasUJka kakwno 
立川市 * # 刻ド
1 09吉田 山梨県 k山川JO kakw: kaite:rw kak山; kaiterw: 
早川町 * * 泊事 '豚 ホ
12 08;中 長野県 wkaf)aimasw kakw: kakimaswka • 1 kakaremaswka kakwno 
松本市 当事 # T 20kakinn剖 mas山 ka * 
13 08中井 富山県 kimasw kak出:
• 
kakarerw 
• 
kakarerw kakw 
富山市 # 
ヨド * 
14 09大西 富山県 kimasw kakw kakw 
• 
kakaremaswka kak出:
砺;皮市 # 
ヨド * * 
15 09中井 石川県 # T ktrnasu ホ 1kak凶 ka 〆 1kakωmaJTarw kakinasarwka kakwf)aka o 本小松市 2x kitemoiides凶 ka * 2kakw~a同IJa # 2 kakimaswka 
16 09船木 京都府 (未調査) (未調査) (未調査) (未調査) {未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 josetemora出 kakwka 
• ~ ~:~:~:;:asωka kakaharimaswka 1 kak出ka高島市 & * • * 2 kakw 
18 09渋谷 尽都府 & 1 joseteitadakimasw 本 1kakuJno e 2 • 1 kakaremasωka 1 okakminarimaswka kakaharimaswka 
A 京都市 T 2 mairimas山 'kaifaha円maswka，3 • 2 kakaharimasωka b 20kakmina団 remaswka 4・kakaharwno e 
19 08晶木 大阪府 # 1 kimasu kakuka # 1 kakimakka kakimakka 1 kakimaNneN 
大阪市 * T 2 okakidekka # # 2 kakimaNnoNdekka 2 kimr:Jssp. 
20 09渋谷 和歌山県 川mas凶 kak出 kakwNdeswka b 1 okakininarimasω kakwNjo 
B 岩出市 # * # • 2 kakarer山Ndes山岡 * 
21 08都染 兵庫県 & kosajitemoraimasu ?な kakut.Oja • 
kaitedekka 
• 
kaitedesuka * kakunoN 姫路市
22 08岸江 徳島県 kimasu . kakuNe # kakimasuka • 
kakaremasuka kakuNe 
徳島市 # 
23 09岸江 香川県 malnmasu * 1 kakuNde kakuNna 
。
kakinasaNna kakuNna 
東かがわ市 ヰ 2kakuNna 
24 09小西 岡山県 kimasu 本 1kakukana kakimasuka kakaremasuka ( dasukano: ) 
笠岡市 # * 2ka同a:1 # • 刻ド
25 08小西 広島県 kimasu * 1 kaku 。 1kakiNsa~a kakaremasuka 本 1kaku: ， 2 kaiteno ， 3 
三次市 # ム 2kakja 2 kakiNsaru • • kaiteNno 
26 08船木 山口県
光市 # 
kimasUJ * kakwNka • kaiteNkane • kaiteNdesUJka * 
kakwNkaino 
27 08杉村 福岡県 # 1 kimasujana * 1 (dasu) • (dasaremasuna) • (dasaremasuna) • (dasaremasuna) 
福岡市 b 2 mairimasu 安 2( dasuja ) 
28 08木部 鹿児島県 kimoNdena: ka7 ja kakkjai na: kakkjai na * 1ka7ja 
日置市 脅 * * * * 2kak同aina 
29 日日大西 鹿児島県 * 1 kudd3ena kakka kakkana: ヲIr ~ kakkjaina * 1kakkana 
南九州市 宵 2kimodd3ena 
昔事 * 2 kakkjaikana 本 2kakka 
30 08狩俣 沖縄県 jujirijabi:sa katJuga 。 1ka明ml帰bi:ga 1 7ukatpmife:bi:ga 
。
ka切miJe:bi:ga
那覇市 。 * @ 27u同tjimife:ga 。 21u回 Ip拍 to:miIe:br:ga
31 09狩俣 沖縄県 kUNjU: L':. 1 k苧kiba k手ko:riba kiilkio:ro k苧ko:ro・
石垣市 @ マ 2k宇kero 企
v v 
本クル+終助詞 * 力ク・力クカ・カヲノ類 権 力ヲ・力'J力・カヲノ類 - カウ ・力力ンノ 事 カヲ ・カク力・力'Jノ類
P クルヨシ #カキマスカ類 = カヲンナ P 力グシガー # カキマスカ類P カゲシガー # カキマス力類 =ー カヲ才、・カヲンナ
#キマス *カクヤ・カクカヤ # 力キマスカ類 - カカJ 、 1)マス力・力力ハJ~ 女 カヴヤ・カッヤー
※キアンス *カキャーイー - カカハ1)マスカ・力力ハJ~ - カカレマス力 . 力力ハ1)マス力・カカハル
@クンユー 5 カキナンナ - 力力レマス力・カカレJ~ ロカカンノ . 力力レマス力
肯キモンデナ一類 =カクネ・カクンナ
ロカカンノ . カイテデスカ田カイテンデスカ - カイテデス力・力イテノ
. カイテデ・ノ;カーカイテンカネー 。 カキナサルカ・カキンザンナ ※ オカゲンス力
【凡例】
b 謙譲語+マス -力力ハリマスカ類 <> カキンサル・カキンサ'Jャー ※ オカギアンスカ 5 カギナンナヨイ
。ユシリヤピーサ ムカキャ一、カキパ類 〆 力'JマジシャJレ 5 カギナンナヨイ類 合 カフキヤイナー ・カッカナー
&その他(ヨセテモラ マカケロ ※ 力ギアンセエン * カッキャイ(カ)ナー @ 力チミシェー ピ ガ
ウ、ウカガイ告イトオ 5 カギナンナヨイ・シ @ ッウ力子ミシェピガ V 力コ一口一
モウなど) * カッキャイナー ・カッカナー V 力キオーロー。カチミシェピガ b オカキニナ1)マス力類
N 無回答・無効回答 哩ッウカチミシェガ
企カコリパ
b オカキニナ1)マスカ頬
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-200-
番号 調査票 地点 JG-156 JG-157 JG-158 JG-159 JG-160 
(聞き手が)書くか (聞き手が)書くか (聞き手が)行く功、 (聞き手が)行くが (聞き手が)来る泊、
liI偶者亡 草案ー分家の主人に A場面 五握亙 A堪商
1 108日晶 秋田県
* 秋田市
kagω: 
* 
kagωー P 号gωslga: P 号gwslga ホ kωr凶 ga
2 ω竹田 岩手県 P kagωsω ※ kagians凶 ※ OdeNSLI， eN ※ OdeNSLI， ka ※ OdeNSLI， eN A 盛岡市
3 08小林 宮城県 kal]凶no: D okakininarimaswl咽 牢 .1，刷no. 2 IrJarennos出ka， & irajJaimasωka P lk凶山S出ka
仙台市 * T 3 '8ωnos出回
• ikaremaswka • 2ko田rerwswka4 08竹田 山形県 ホ 1kagwnnajo 1 kaginanna Il]lnanna ※ 1 oidanna jQi *1kωnnaga 
米沢市 9 2 kaginanna 9 2 kaginanna joi 5 2 oidanna jo[i 2k出nnajQi
5 09小林 福島県 kakwno kakwno 口 1i~anno 口 il]andat kwnnokajo 会津若松市 * * * 本 2i~wno 
6 09新井 栃木県 kakwNda 1 kakwNdai Ig凶 Ndai ikwNdeswka kwkke 
さくら市 * * * # * 2 kakwNda 
7 08高橋 群馬県 kakw kakw ikw Nkai # ikimaswka * 
kwr凶
前橋市 * 
2ド * 
8 08新井 鴻玉県
'* kakLl，kaja 上里町 * kakLl，kai # igimasLl，ka • ikaremaJIωka # kimasLl，ka 9 109ニ井 東尽都
# 品川区
kakimasLI，ka # kakimasLI，ka • 
ikarerωnodesLl，ka & odekakedeslJ，lka • 
koraremasLl，ka 
10 08ニ井 東尽都 kakwno NR # T 1 ikimaslJ，lka ， 2 I回l.[arw く〉 ikinasaimaSl岨ka
• 1 korare山 ka
立川市 * N 。nd副，3 iklnasarwndesuka <> 2 ki悶 saimasUJka
1 09吉田 山梨県 kaiter凶 kaite:rw 
* 
ikω: 
* 
bωNdas凶;
* 
kwrwkajo 
早川町
司区 * 
12 08;1中 長野県 kakwno .21kdaksaremas凶tuka iraffaimaswka iraffaimaswka iraffaimaswka 松本市 * & & & 
13 08中井 富山県
• 
kakarerw: 圃 kakarerw • 
ikareω 
• 
ikaremasw 
• 
korarerw 
富山市
14 09大西 富山県 kakw 
• 
kakaremasw 
* 
ikωI]a: 
• 
ikaremasw & oiderw: 砺波市 * 
15 09中井 石川県 kakwl]aka * 1 kakwno， 2 kakimaJTa山， * 11k凶吋a <> ikinasarw k出「出Nka小松市 * 〆 3kak町 a回 * 2 ik山町aka
16 09船木 尽都府 (未調査) (未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 1 kakwka kaka:rimaswka 本 1ikwno 
• 
ikaharimaswka # 1 kimasωka 
高島市 * • • 2 ikaha山 * 2k凶問Jka2 kak凶
16 09渋谷 泉都府
• 
kakahanne N NR & okotjasωno e & okotjas凶 noe • 
kiharwka 
A 京都市
19 08高木 大阪府 kakunoN 1 okakiNnarimakka • 1 ikaremaNnoN • li岡市naNnON， 2 ika憎maN • 1 ko旧国makka
大阪市 * 1> 2 okakiNnarimaNno・N • 2ikiha耐 aNno • no山a， 3 ikihanmaNno • 2k陥<i俳巾仕ih困百削a町副ri耐
20 09渋谷 和歌山県 kak出 N NR * ( dekakerWN ) • 
ikaremaswka 
• 
korare円lasw
日 岩出市 * 
21 08都染 兵庫県 kakundoi kakundoi 
• 
itenoN 
• 
itendesu 
• 
kiteka 
姫路市 * * 
2 08岸江 徳島県 kakuN .21kakarfemrnasuka  ikuN ikaremasuka kimasuka 徳島市 * * • # 
23 09岸江 香川県 kakuNZo <> kakinasaNna & oideruNna <> ikinasaNnoka & oideruNna 東かがわ市 * 
24 09小西 岡山県
寸k kakja:i # kakimasuka # ikimasuka # ikimasuka # kimasuka 笠岡市
25 08小西 広島県 本 1kakuNno * 1 kakuNno ， 2 kakiNsar * <>1 ikuNno ， 2 ikiNsa~a: ， ikaremasuka • 1 kitedesuka 
三次市 。2kakiNsa~a <> ja:， 3 kakuNno • 3i社側no • 。2k附 a山ka
26 08船木 山口県 kakwNka kakwNkaino: 
• 
itteNdesLl，ka 圃 ikarerwNdeslJ，lka • 
kiteNdesLl，ka 
光市
本 埼区
27 08杉村 福岡県 kakuja _ 1 (dasajJa:desu) =* 1 ikigoza:todesura • ikijoraremasutodesuna koraffaru 
福岡市 '* T 2 ( dasajJa:na ) 2 ikigozarutodesura T 26 08木部 鹿児島県 女 1ka7 ja NR ヲ骨 ikkjai na * 
ikkjai na 
官t kijai na: 日置市 安 2kak同81na N 
29 08大西 鹿児島県 kakka * 1kakkana ikkana 1 IkJatokoina: .2 kuikana 
南九州市 * ホ 2kakka 4町
貴州j 4町
4 ikjaimocikana 
30 08狩俣 沖縄県 * 1 katJuga NR meNJe:ri ?imeNJe:ri: meNfe:mi 
那覇市 2 katJo:ga N @ @ @ 
31 109狩俣 沖縄県 マ 1k申kero v k苧ko:ro T lo:ro: .A o:riba v o:ro: 石垣市 ，6. 2 k甲kiba 企 2o:riba
ホ カヲ・カウカ・力イフノ類 権 力?・カウカ・カウノ類 掌 イウ・イウカ・イヴノ類 市 ブンダス * ウル・ヲルカ・ヲルノ類
# カキマスカ類 * 力';1カナー P エグシガー P エグシガー J、 クルス力
P カグス # 力キマスカ類 # イキマス力類 # イキマスカイクンデスカ頚 # キマスカ類
女 カクカヤ・カヲヤ類 - カカーリマスカ => イキゴザートデスラ類 - ィキ(力)ハリマンノ類 - キ，、'Jマンノ・キハル
- カカハンネ . カカレマス(カ)・カカレル - イキハリマンノ・イカハJレ - イカレマスカ類 - コラレマスカ・コラレル
- カカレJレー 。カキナザンナ・カキンサリヤ 圃 イ力レマス力・イ力レル - ィ子ンデス - キ子力・キ子ンデスカ類o 力キンサリャー 干 カカッシャJレ類 ロイガンノ 。イキナサル類 。キナサル類
5 カギナンナ 〆 カキマッシャル . イテノン・イッテンデスカ頴 ロ イガンダシ 干 コラッシャル
【凡例】 * 力ッキャイナー・カキャー ※ カギアンス 。イキナサル類 ※ オデンスカ・オイダンナヨ 合 キヤイナー・ウイカナーイー 5 カギナンナ(ヨイ) 干 イカッシャJレンダイ イ-オイダンナヨシ @ メンシヱー ミ
マ カチヨーガ v カコーロー 自 イギナンナ * イッキャイ類 V オーロー
マカケロ b オカキニナリマスカ類 * イッキャイナー ・イッカナー @ ッイメンシヱーリー ※ オデンス工ン
A カキパ N 無回答・無効回答 @ メンシェーリー 企オーリ1¥ & その他尊敬語
V オーロ & その他尊敬語
企オーリパ
※ オデンスエン
& その他尊敬語
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-201-
番号 調査票 地点 JG-161 JG-162-b JG-163 JG-164 JG-165 
(聞き手が)来る泊、 (聞き手が)いる力、 (聞き手が)いる晶、 (聞き手が)いる泊、 (聞き手が)いるか
R埠商 口場面 企温E 』盛亙 ぶ盆l;;
1 108日高 秋田県
# kimasika 本 号rωga # 号ma!¥ika # orimasika * 
号f凶 ga
秋田市
2 109竹田 岩手県
※ OdeNSU，l ka P 1r凶sU，lka $ oderw inga ※ OdeNSU，l ka P 1rωsU，lka A 盛岡市
3 108小林 宮城県 & oideninarimaswka 1rw # orimaswka 
& 1 irajfaimas凶ka
* 
1rwno・
仙台市 * 2 oideninarimaswka 
4 108竹田 山形県 1 oidanna QE¥i 1 i山， 2ikE¥i， 3 1 innaga 1 oldannagal . 20idennakk idakka 
米沢市 ※ 20idan問 kkaJli * idakka * 2 idakkai ※ li . 3 oldenlnakkai * 
5 109小林 福島県 口 1kirannokajo ikkajo 口 irakkajo 口 irakkajo:t ikkajo 会津若松市 * * 本 2kwnnokajo 
6 109新井 栃木県
# kimaswka ホ ikke * 
ikke # imaswka * 
ikke 
さくら市
7 108高橋 群馬県
# 
kimaswka 1 irw # imaswka # 
imaswka 
* 
irwkai 
前橋市 * 2 irwkai 
8 108新井 持母玉県 £ oideitadakemasUJka * irwkai # imasU，lka & iralTaimasU，lka * irwkai 上皇町
9 109ニ井 東尽都 . 1ko田市mas出回 .2i国E 1masl岨ka god[zaitak凶defo:ka 1"百!lTalmasl却ka 1mas凶 deIo:ka
品川区 aimasu_lka ， 3 omieJ1inar # & & 29凶 [zai凶 ωdeJo:ka # 
& irna叫 ka (前置き轟現省略)
10 08ニ井 東尽都 &1四IfaimasLJ，l回， 2kitekw 1 ibe:ka ， 2 irwka ， 3 ir 1 iraremasUJka iralTaimasU，lka 1 innokajo ， 2 irw' ， 3' 
立川市 dasaimasUJka . 3 *ωkajo • 2 oraremasUJka & * jo:~aarwkajo ~ kitei回dakema叫 ka
1 09吉田 山梨県 kωrwkajo 1r凶 kajo・ i叫 kajo irwkajo irwka・
早川町 * * * 測候 * 
12 08;中 長野県 & omieninarimaswka 1rw & iralTaimaswka & iralTaimas出 ka 1rw 松本市 * * 
13 08中井 富山県
$ oiderw orw • 
orarerw $ oiderw: ONηa 富山市 * * 
14 09大西 富山県
$ oidemaswka $ oider出 $ oiderw: $ oidemaswka orw 砺波市 * 
15 09中井 石川県 kimalTarwka orwka oiderwka oralTar凶 ka * lorwka 
小松市 T 判ド $ T • 20仕eka
16 09船木 尽都府 (未調査) (未謂査) (未調査) (未調査) (未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 • ~ kiharimasωka 1ir出ka * 1 irwka 。aharωka 1r出 ka
高島市 * • 2ija岡山ka • * 2 kjarimas山ka 20rwka 
18 09渋谷 尽都府 & okojininarimas出 ka iharwka oraremaswka & oideninarimaswka 
• 
iharwka 
A 京都市 • • 
19 08高木 大阪府 koraremasuka * 1 iteheNka ， 2 orare円lasuka oraremasuka 
• 
itaharu 
大阪市 • • itemakka， 3 itehar • • 
20 09渋谷 和歌山県 • 1 ko旧remas凶ka iteNno * 1 iteNno • lorare山岡田凶ka 1 iterwka 
B 岩出市 * * 2 korareru.JNdeswka # 2ite山 Ndes凶ka 20rare代以 2 iteNno 
21 08都染 兵庫県
• 
kitedesuka oruka 
• 
otteka 
• 
ottedesuka oruka 
姫路市 * * 
22 08岸江 徳島県
• 
koraremasuka oruNe $ oidemasuka $ oidemasuka oruN 徳島市 * 
23 09岸江 香川県
$ oideruNna oruNka $ oideruNna $ oideruNna oruNna 東かがわ市 * . 
24 09小西 岡山県 ;e kiteitadakemasuka orukai * loruka: orarerukana 10札Jka
笠岡市 * • * # 20rimasuka 2oreruka: 
25 08小西 広島県 • 1 koraremasuka oru: *.10山， 20陶， 3 ottedesuka oraremasuka 1 oruNno 
三次市 <> 2 kinasaruka * 。，4聞附担問 • * 20ruN 
26 08船木 山口県
& iralT'白川NdesU，lka orwNka • 
。ttedesU，lka & iralTar凶 NdesU，lka * orωkaino 光市 * 
27 08杉村 福岡県 & 1 oldeninarimasu3aro:ka oruJe oraremasuna 
• 
ora陪 malTo:ka • 1 oraremasuna 
福岡市 • 2岡市remaSU3aro:ka "* • 2 oraremalTo:ka 28 08木部 鹿児島県 kijai na: olJa ?長 01Ja1 na 4町 01Ja1 na "* loija: 日置市 * "* * 2oijai na: 29 08大西 鹿児島県 1 kijaina ， 2 kijaikana: . 3 oika oikana 1oijaimor;山8，2 oika 
南九州市 安川Ij81m叫ika.4 * * 食 αjaimoc，ikana:， 3 0悼ikana 場事
kiJaim叫岡na:
30 08狩俣 沖縄県 meNIe:bi:mi um1 meNIe:mi @ 1 meNfe:mi meNIe:mi 
那覇市 。 宮思 @ 。 2meNfe:bigaja 
@ 
31 09狩俣 沖縄県 マ 1o:rUN burUN O:ruN o:ro:ruN 。:ruN
石垣市 " 20:ro酬
当事 マ v マ
ホ ウJレ・クJレカ・ウJレノ類 事 イJレ・オル・イルカ・オル * イル・オル・イJレカ・オル 掌 イJレカヨ $ イル・オJレ・イルカ・オJレ
# キマスカ類 カ類 力類 # イマスカ・オリマス類 カ類
- キハリマスカ類 P イルスカ # イマスカ・オリマス類 .T -シ・~ス類 # イマスカ・オリマス類
- コラレマスカ・コラレル類 # イマスカ類 - イヤハJレ力 - イヤハJレカ P イルス力ロキランノカヨ - イ子ハリマッ力・イ，、Jレカ - オラレマスカ類 - オラレマス力類 - ィ，、Jレカ・イ，;，、Jレ
- キ子デスカ類 今オルネ ロィラッカヨー ロ イラッ力ヨー シ - オラレマスカ類。キナサル類 女 オJレイェ・オイヤー - オッテオッ子デスカ類 - ォッテデスカ - オッ子力
干 キマッシャル S オイデJレ類 。オリンサJレ 干 オラッシャルカ ーオルンナ
【凡例】 * キヤイナ一類 * オイヤイナー 脅オイヤイナ一類 会オイヤー。メンシェー ピー ミ @ メンシェー ミ @ メンシヱー ミ 合 オイヤイナー
V 才一ロー Jレン マオールン 。メンシェー ビガヤー @ メンシェー ミ
マオールン & その他尊敬語 V オー ロー Jレン マオールン
& その他尊敬語 $ オイデJレ頬 & その他尊敬語 & その他尊敬語
※ オデンスカ・オイずンナガイ ※ オデンスカ・オイダンナガイ $ オイデJレ類
S オイデJレ類 S オイデJレ類
£ 謙纏語
記号化4日当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-202-
番号 調査票 地点 JG-166 JG-167 JG-168-b JG-169 JG-170 
来い A場面 来い :B場面 先生が来る O場 先生が来る A場面 先生が来る 父親
08日晶 秋田県
秋田市
口 i引tekwrema~ika 口 kitekwremas.ika 当ド kwr出 • 
koraremas'L * kwrw 
2 09竹田 岩手県 口 kite okwrense $ odettekωnaNse $ oderw $ OdeNStJ.，L $ oderw A 盛岡市
3 08小林 宮城県 kitekesaiN & 1 iraptekwdasai kwrwndadzo・
• 
korarerwndato k出「凶ndato口 * * 仙台市 $ 2 oidekwdasai 
4 08竹田 山形県 k.ite k山 da_i oidette kωdq_i $ loidar凶 $ ~ oida山 $ ~ oida山
米沢市 口 $ 2 idar凶 2 ida礼U 2 idar凶
5 09小林 福島県 kiranJo kiranJo 口 1kirakkara 口 1kirakkara kω「凶LJOキ 宇 * 会津若松市 * 2 k凶山LJO ホ 2kwrwjo 
自 09新井 栃木県 kitokoreja NR kwkkara 1 k凶Ndato 1 kWNdato 口 当ド * ホさくら市 2 ku川lJ 2kw山即位ade
7 08晶橋 群馬県
$ oidejo konaikai * k山r凶ヨ 市 mlerw ホ kwrω ヨ前橋市 * 
日 08新井 湾玉県 口 kitekwrerw # k.itekωdasai & oideNnarw & oideNnarw * k山「凶JO上里町
9 09ニ井 東尽都 k.itekwdasai 1げ'alfatekωda田i.2岨E 1 koraremasωnode. 2 iraf 1 miemasw 明 1miemasω ，2 ko悶r
品川区 # 
&. atleitada岡masLI，ka，3日E • aimaswn凶日， 30mieflinar 明 2iraffaimas山 • emas凶， 3kimasw 
~ atteitadakemasendeJo:ka & imaswnode & # 
10 08ニ井 東尽都 #& 1 ~itekωdasai ，21¥1国 r f:， 1 k.lteitadakenaideJo回 * 1 k山rw * 1 k凶rw 1 k凶(a:
立川市 事 Imaser]ka， 3 koijo • 2岡市remasUJka • 2 korare山 • 2ko旧re山 * 2 kwrwjo 
1 09吉田 山梨県
※ kodejo ※ kodejo: k凶「凶dO:l]a * k凶r凶 do:de 本 kwrwdo:de 早川町 * 
12 08沖 長野県 irattekωdasai ira[ltei回dakemaser)ka 明 1m町出 omlennarw 明 mlerωLJO 松本市 & £ 2mier凶JO
13 08中井 富山県
• 
korare # kitekwdasai • 
korarerw 
• 
korarerw 
• 
korarerw 
富山市
14 09大西 富山県 $ loideoide $ loidemase 
$ oider山 $ oiderw $ oiderω 砺波市 • 2 korare 圃 2koraremase 
15 09中井 石川県 $ T 1 oide ， 2 goze . 3:1( kmBsar & 1 irafa山 ka * 1 kωrw 
T 
kimalTa山 明 mlerw 小松市 =手出ka.4 kima1Ji 2 irafai 明 2m町凶
16 09船木 尽都府
与謝野町
(未調査) (未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
17 08松丸 滋賀県 # kitekwdasai # kitekwdasai • 
kijaharw 4町 kja:rw 寸k 同a:r凶高島市
18 09渋谷 示都府
ロ kitokwrejasw 
.r okopnegaemaswka 
• 
kiharw 
• 
kiharw 
• 
kiharw 
A 京都市
19 08高木 大阪府 kitokuNnahare • 1 kitokuNnahare kuru koraremasu • 1 kihaNde 
• * • 大阪市 # 2 kitekudasai • 2 korare山
20 09渋谷 和歌山県
& kitera do‘ .r kiteitadakemaswka kwr凶 • 
korarerw & kitek凶 rer出* B 岩出市
21 08都染 兵庫県 kina:re 1 kitedesuka kiteja 
• 
kiteja 
• 
kiteja 
姫路市 • • 2kitatar富山崎山uka • 
22 08岸江 徳島県 口 kitekuremasuka .r oideitadakemasuka kurukeNna s oideru $ oideru 徳島市 * 
23 09岸江 香川県 oidemai oidenahaNse kijoru kijoru * 1 kijo山
東かがわ市 $ $ * * <> 2 oidenahar~o山
24 09小西 岡山県 kitekureru .r 1 xkitehop kuru kuru kuru 
笠岡市 口 * * '巳2 kiter判oraemaseNka
25 08小西 広島県 。kiNsai # 1 kiteku由5aL • 1 korare川 • 1 ko回目叩， 2kite， 3 • 1 korare山
三次市 $ 2 oidekudasai • 2kite • kitedesu • 2kite 
26 08船木 山口県 # kitekwdasai & irattekwdasai * kωr凶 do • kitezo • 
kitezo 
光市
27 08杉村 福岡県 kitetsuka:sai f:， 1 kltemoraemassend可o:ka karalTarubai 圃 koraremasubai koraremasubai 福岡市 b 2 kite凶岡田1 T • 
28 08木部 鹿児島県 口 1kikkwij副 脅 1ki抽出ijai
* kijaddo 4町 kijaddo 4町 kijaddo 日置市 脅 2kijai 2 ~ite kwijai 
29 08大西 鹿児島県 kOl]kana *: 1 kijaranna kuddo kuddo: kuddo 
南九州市 & * * * 2 kijarankana 
30 08狩俣 沖縄県 o 1 meNso:re 。1meNJe:biraNgaja meNJe:Ndo: @ 1 meNJe:Ndo: @ lme吋e:Ndo
那覇市 @ 。2mi:jabi:Ndo 。2meNJe:bi:Ndo・2 meNso:raNna: 2 meNJe:bire: 
31 09狩俣 沖縄県 v 口nclJo:n v o:n clJo:n マ 。:rUN マ o:rUNJU マ o:ruNdara 石垣市
ホコイ+終助詞類 権 コナイカイ 本クル類 * クル類 本クル類
#キテクダサイ類 #キテクダサイ類 . キハJレ・キヤハル類 . キハル・キヤハル類 #キマス類
b キテツカーサイ b キテツカーサイ - コラレル類 - コラレル類 . キハル・キヤハJレ類
. キトクンナハレ・キナ レ φ キトクンナハレ類 ロキラッカラ ロキラッカラ <>オイデナハッリヨル
ロ キテウレ・キ子オヲレ類 ロキテクレマシカ -キテ類 -キテ類 - コラレル類
宇 キランショ 宇 キランショ 干カラッシャル 〒 キマッシャル ロキラッカラ
圃コラレ - コラレマスカ類 脅キヤッドー *キヤル類 -キテ類
=。キマッシ ※ コデヨ @ メンシェーンドー @ メンシェーンドー 脅キヤッドー
【凡例】 ※ コデヨー 脅キックイヤイ類 マオールン 。ミーヤビーンドー @ メンシェーンドー
<>キンサイ 女キヤランナ類 &その他尊敬語 マオールンユー 。メンシヱー ピー ンドー
脅キヤイ類 。メンシエーピレ類 $ オイデル類 &その他尊敬語 マオールンダラ
0 メンソーレ類 V オーリヒヨーリ 明 ミエル類 S オイデル類 S オイデル類
V オーリヒヨーリ $ オイデ~類 明 ミエル類 明 ミエル類
S オイデ・オイデマイ &尊敬語+クダサイ類 &その他
干ゴゼ £ その他(-イ聖ダヲ・ネ
&その他 ガウ・モラウ類)
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-203-
番号 調査票 地点 JG-171 JG-172 JG-173 JG-174 JG-175 
近所の知り合いが来 友達が来る O場面 自分の父親が来る O 自分の父親方'来る A 自分の父競が来る B 
る 0場面 握亙 盛亜 J量亙
1 108日晶 手火田県 kω「出 k凶 r凶 kwrw kωrw # kimasi 秋田市 * * 辱ー ホ
2 109竹田 岩手県 kωr凶 k凶「凶 kωr凶
※ kiansLJ，ljo ※ 
kiaNSLJ，l 
A 盛岡市 * 判ド '与
3 108小林 宮城県 *1kωnundajo 本 1kwrwndajo kwrwndajo 
# 
kwrwndeswjo 
# 
kimasw 
仙台市 ホ2 kwrwndato 2k出『凶ndato
4 108竹田 山形県 k凶 r出 k出「出 k山 rω k凶「凶 & sand30:s出r出E米沢市 * ホ '‘ '辱
5 109小林 福島県 kωrWJo *1kωrWJo kωr凶IJO kωrwJo # kimasw 会津若松市 * * * 2x k凶mbe
6 109新井 栃木県 kwrwNdajo kwrwNdajo k凶「凶
* 
k出「凶
# 
kimaslよJJo
さくら市 ホ * * 
7 108晶橋 群馬県 kωrω k凶山 kωr出 kωrw 
# 
kimasw 
前橋市 場思 * 割ド =ー
8 08新井 崎玉県 πllerw kwrujo kwrujo kimaswjo matnmasLJ，l 
上里町 判ド * # & 
9 09ニ井 東尽都 koraremasw kimasw kimasw πlalnmasw 円lairimasw
品川区 • # # & &(前置き賓現宮崎)
10 08ニ井 東尽都 1 xkwbe:ja . 21kwrwbe:ja ， 1 xkwbe:ja ， 21( kwnube:ja . 1-k山be:ja，2" k出山be:ja. * 1 k凶rwJo kimaswjo 
立川市 * 3kw叫 0，4kw叫。 * 3k出回IJo.4kω叫 IJO * 3 ぬ~山JO ， 4k凶山崎0:.5k出 # 2kimaswjo # 
rョ
1 09吉田 山梨県 kωrwde kωrωdo:de k山間do:ni kωnμdo:jo k出向Jdo:de
早川町 巳ー * * * 刻ド
12 08i'中 長野県 kωrωIJO k山山 kwrw kimasw ki行lasw
松本市 * 酒生 * # # 
13 08中井 富山県 k出 f凶 k凶 rω kωr凶 kωrw kwrw 
富山市 * * * * * 
14 09大西 富山県 oiderw oideω k出「出町司a[dze kw印刷a[dze kimasw 
砺波市 s $ 調ド * # 
15 09中井 石川県 kωr凶 k山川 kwrw 明 1mie山
明
mlerw 
小松市 * '思 * • 2ko旧re山
16 09船木 京都府
与謝野町
(未調査) (未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
17 08松丸 滋賀県 kωr凶 * 1 k凶r凶 kij白山 kwrw kωrω 
高島市 省民 ↓ 2 kijo山
当ド * 
1自 09渋谷 京都府 kiharw kiharw kiharw kiharw kimasw 
A 京都市 • • • • # 
19 08高木 大阪府 kihaNde: * 1 ku山 # 1 kimaNneN I 2 kUNneN kimaNneN kimasuwa 
大阪市 • ↓ 2 kijoru * ，3ku山 # # 
20 09渋谷 和歌山県 k山山 Ja世ek出仙 jaltekωrω kimasw Ja世ekimaswkara
B 岩出市 ホ * 刻ド # # 
21 08都染 兵庫県 kurude 1 ku凹 do kundo' kurude kimasu 
姫路市 * * 本 * # 2 kundo 
22 08岸江 徳島県 kuru kuru kuru kuru kimasu 
徳島市 * * * * # 
23 09岸江 香川県 kijoru kijoru 加Ijoru kijoru kijonmasu 
東かがわ市 * * 材陣 * # 
24 09小西 岡山県 kuru kuru kurukara kurukara kurukara 
笠岡市 * 当事 * * * 
25 08小西 広島県 1 kite kurude # 1 kimasu kimasu # 1 kimasu 
三次市
• 2~i;~e * # & 2 mairimasu * 2 kuru 
26 08船木 山口県 k出rωdo kωrωdo kwrwdo: kimasLJ，lke: NR 
光市 * * * # N 
27 08杉村 福岡県 kurubai kurubai kurubai kima.ITo:ja # 1 kimasu 
福岡市 ヨ俳 * * # & 2mairimas 
28 08木部 鹿児島県 kijaddo kijaddo k山 ddo kwddo kimoNde 
日置市 4町 * * * ?な29 08大西 鹿児島県 kuddo kuddo・ kuddo kuddo * ~ ~imOidO 
南九州市 * * 本 * 2 kimosリdo
30 08狩俣 沖縄県 meNJe:Ndo tJu:Ndo: meNJe:N !Ja:bi:N 可a:bi:N
那覇市 @ * @ 口 ロ
31 09狩俣 沖縄県 kU:N kU:N o:ruN o:ruN o:ruN 
石垣市 * * マ マ マ
* クル類(東かがわ市 * クル類(東かがわ市 * クル類(東かがわ市 * クル類 * クル類
のキヨルを含む) のキヨルを含む) のキヨルを含む) # キマス・'.71レンデス類 #キマス類
↓ キヨル ↓ キヨル ↓ キヨル ※キアンスヨ ※キアンス
-キハル類 #キマス #キマス .キハル類 *キモス類
-コラレマス -キハル類 -キハル類 -コラレJレ ロチャーピーン
【凡例】 -キテ類 女キヤル類 @メンシェーン ロチャーピーン マオールン
甲骨キヤル類 $オイデル類 マオールン マオールン 市ミエル
@メンシェーンドー 明ミエル類 明ミエル &その他謙譲語(マイ
$オイデル類 &マイリマス '1マス・サンジョウスルツン)
市ミエル類 N 無回答・無効回答
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 松木礼子 総木礼子
-204-
番号 調査票 地点 JG-176 JG-177 JG-178 JG-179 JG-180 
自分の父親が来る 母 自分の配偶者が来る 雨だ A場面 雨だ日:場面 〔太陽〕がのぼった
想に 0場面
08日晶 秋田県 kωrw kω「凶 ame[Nda ame[Ndesi nobotta 
秋田市 * * * # 。
2 09竹田 岩手県 kはJrw k出 rw ※ 1 ameda nahaN !i 1 ameda nass凶 。nobo仕a
A 盛岡市 * * !i 2 ameda nassω • 2 amede gozaNs凶
3 08小林 宮城県 kwrwndajo kwrwndajo amedeswne白 amedeswne: 。detekita 
仙台市 ホ * # # 
4 08竹田 山形県 k山川 k凶 f出 T 1 amedajoD !i 1 amedanaD 。no[nbo仕a
米沢市 * 本 !i 2 ameda naD @ 2 ameda n司
5 09小林 福島県 kwkkara kwrwjo amedana amedana: o ~ -~a a~.att~ 
会津若松市 * * 3ド * 2 -~a nobotta 
6 09新井 栃木県 1 k凶Ndato 1 k凶代U ameda ame desωIjo 。-J)a deta さくら市 * * * # 2k凶kkara 2kωkkara 
7 08晶橋 群馬県 k凶 rω 畑山 a町1emitaida N x amega中凶 。1司anobotteki回
前橋市 * * @ ttekitamilaides凶JO 2 -ga nobotta 
8 08新井 埠玉県 kwrujo kωrUJo amedeswjo amemojo:deswjo 。nobo世a上里町 * * # # 
9 09ニ井 東尽都 kimasw kimasw 1 amedes出ne 1 amedesl岨keredomo.2湾 1 -no deda 
品川区 # # # 2)( arneIJ8中山世emas山kedo # amel']a中wt1eimasLUker • 2 -~a nobo陶
担皿
10 08ニ弁 東尽都 kwra kωrωIJO 本 1 amedane: # 1 amedeswne o 1deta.2-~adeta.3-
* 刻ド立川市 2x amepp山ridana * 2 amedane 円anobo仕a
1 09吉田 山梨県 waserarerwde waserarerwJo * 1x中凶杭ekito:jo amedo:j口 o 1 -~a detejo $ $ * 早川町 2 amedo:jo 女 2叩 odejattejo
12 08;中 長野県 k凶rω kωrwwa amedane amedeswne 。-J)a deta 松本市 * * * # 
13 08中井 富山県 korarerw k凶rω N x ame中山抗日間 N x ame中出世0山 • 1a円arareta
富山市 • ホ o 2 nobotta 
14 09大西 富山県 * 1k出山~aja[dze * 1 kwrw~aja[dze ameJawa amedesw deta 
砺;夜市 * # 。2 kae目ekωru.Jwa 2 kaettek凶rU.J
15 09中井 石川県 k凶山 kwrw N x中凶目白川zo * 1 ja 。nobo仕a
小松市 * * # 2des叫o
16 09船木 尽都府 (未調査)
与謝野町
(未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
17 08松丸 滋賀県 kwrwde k山山de ameJa amedeswna -9a nobotta 
高島市 * * 刻ド # 。
18 09渋谷 尽都府 kiharw kwrw a町、eJa amedesw A ~ -ga deha世a
京都市 • * 割ド # A 2 -ga noborahatta 
19 08高木 大阪府 kurude 1 ku叩de #1ame desuna amedesuna: 01】gadetekita . 2 
大阪市 * * # 企 detekihatta• 3 detekita 2 ku凹wa 2 an円edeNna白
20 09渋谷 和歌山県 kwrw kwrw * 1 amejade amedesw nobottade 
B 岩出市 * 当ド # 2 amedesω # 
。
21 08都染 兵庫県 kurudo kurudo' am町a a円、ede5u aηa世a
姫路市 * * 調ド # 。
22 08岸江 徳島県 kuru kuru am旬。 amedesu -9a nobo仕a
徳島市 * * * # 
。
23 09岸江 香川県 *1kqo仇J kijoru am句a amedesu -9a a9a仕a
東かがわ市 司区 ホ # 。2 kurude 
24 09小西 岡山県 kuru kuru # 1 amedesu amedesu -9a nobotta 
笠岡市 * 判ド # 。* 2 amed3a白
25 08小西 広島県 kuru kuru amedesu amedesu o ~唄 deta
三次市 * * # # 2 -ga nobotta 
26 08船木 山口県 k山山do 1 kae仕ekwrwdo• 2 kw * 1xamega中凶山ke:.2 N x amega中山山ke -ga nobotta 
光市 * ホ 。ru.Jdo. 3 k凶『山ke: ame3a: .3 a打、ede
27 08杉村 福岡県 1 kaettekurubai kurujana 1)( am日間中uridatmaJitaja門a 1x ameno中uridatmajitajana 1・nodetek町a.rata，2 noba 
福岡市 * 2 kurubai * * :， 2)( amei nanmaJitajana: ， * : ，2)(amei narimaJl!ajana: . .国<Ila出 .3
Mno岡崎田，ra陶
3 amejana 3 amejana 
28 08木部 鹿児島県 kwddo kwddo ame 3aN do aπ1e 3aN 5al na o : -ga nOb~陶
日置市 * * * @ 2 -ga aga仕a
29 08大西 鹿児島県 kuddo kuddo amed3addo amed3aimoido o ~ -~a d3eda 
南九州市 * * * * 2 -~a nobo壮a
3日 08狩俣 沖縄県 口 1tJa:bi:N tJu:Ndo: N x 7ami nato:ibi:ssa N x 7ami nato:ibi:ssa -nu 7agataN 
那覇市 @ 2 meNJe:N * • 
31 09狩俣 沖縄県 O:ruN kU:N aml @ 1 amidara -nu nubureN 
石垣市 マ * 4町 ホ 2amido: • 
*クル類 * クル類 * アメ+ダ・ジャ・ヤ * アメ+ダ・ジャ・ヤ -ァガラレタ
#キマス #キマス <+終助詞など)類 <+終助詞など)類 企 (ー ガ)デハッタ類
-キハル $ ワセラレル 安アメのみ #アメデス類 . ー ノ~ラッシャツヲ類
掴コラレル #アメデス類 Pアメダヨシ . ノデヲ・豆ツアガヲン
【凡例】 @メンシェーン Pアメダヨシ 5 アメダナッス類 ocーガ)ノポッタ・デ
ロチヤーピーン 5 アメダナッス類 -ァメデゴザンス タ・アガッタ類
マオールン ※アメダナハン 女アメジャイモイド 女ーガオデヤッテヨ
$ ワセラレル @その他 @その他
N 無回答・無効回答 N 無回答・無効回答
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 松木礼子
-205-
番号 調査票 地点 JG-181 JG-182 JG-183-a JG-183お JG-184 
お以ょう(近所の おt;l:ょう(友達 おはよう(家族 おはよう(家族 ありがとう
目上に) に) (配偶者)に) (孫)に)
1 108日高 秋田県 oh司O:~o[Nza号ma~i oh句。 ogidaga ogidekidaga 1 me叫agωkagede， 2naN 
秋田市 • 
。 • • 本 mok'rtsïka~anetlattç.[N domoJo: ， 3 gote:ne:m 
2 109竹田 岩手県 。ohajagansω 。ohajo 。ohajo 。ロhajo 。1oarigato' gozaNs凶A 盛岡市 2 arigato gozaNsw 
3 108小林 宮城県 • ohajo:g凶zalmas凶 。oh句。 。ohajo 。ohajo 。aril')ato・godzaimasw仙台市
4 108竹田 山形県 ohajo kjo:wa i:odeN 1 ohajo: teNki i:naj ， 2 ohajo ohajo 10: 0: ofo:Jina naJ 
米沢市 o kidan司 。回wannal同 .3ohajo 。 320h叩 • * * okawan nai ka.ID (以下。4略}
5 109小林 福島県
• 
ohajo: dzaijasw 
• 
ohajoωdzaijas凶 。ohajo 。ohajo: 。 ari~ato:godzaima叫
会津若松市
6 109新井 栃木県 o lohajo 。ohajo 。ohajo 。ohajo 。arIr]ato:gozaimas出さくら市 • 2 ohajo:~ozaima叫
7 108高橋 群馬県 。ohajo: 。ohajo: N 言わない 。ohajo 。arigato:ne: 前橋市
8 10B新井 埠玉県 。ohajo: 。ohajo: 。ohajo 。ohajo 。arigato:gozaimas坤
上里町
9 109二井 東尽都 1 ohajo:go[d国 masw，2 • lja: o 1 ohajo: ， 2 ge~ki ， 3 o loh司0:，2ge円ki，3 sw円llmaseN
品川区 -samu』idestung.3atsu帥 E o 20h叩 * dai[d30・b凶 ホ dai[d30:b凶 v ホ w円日;
10 08一井 東尽都 10坦 mωk出聞社ane，2 1 osamwkwnattane . 2 ohajo ohajo o lari円alo:. 2 arir]ato:s山
立川市 事 a5a祖国sami:na:， 31:jo:kip * a坦岡市田mi:na且3i:jo:kiJ1 。 。 mmasende.(ita ， 3 arirJato:g 
inarimali回ne(以下，4.5 inarimalitane (以下，4、5 3…』回 45出
時} 略) 町1庁lasenne
1 09吉田 山製県 oh司O:I)OIS山 ohajo ohajo: ohajo Ol)osso:dattajo 
早川町 。 。 。 。 • 
12 08;中 長野県
• 
ohajo白gozaImasw 。ohajo N しない 。ロhajo 。do:mo aril)ato 松本市
13 08中井 富山県 ohajo:~ozaimasw ohajo:~oz副mas山 ohajo: ohajo 。.1arir:Jato 明日開a5ω2g
富山市 • • 
。 。 "" 0枕so:sama， 3kinodokwna 
14 09大西 富山県 ohajo:~o[dzaimas凶 ohajo ohajo: ohajo 。1ari円ato~o何zalmas凶
砺;凌市 • 
。 。 。
• 2go性so:sama問
15 09中井 石川県 ohajo ohajo oh句0: oh司o:saN .0 1 gottsosaN ， 2 ari~ato 
小松市
。 。 。 t:， 
企， 3 kinodokwna: 
16 09船木 示都府 。ohajo 。ohajo 。ohajo: 。oh句。: 口 o:kini 与謝野町
17 08松丸 滋賀県 ohajo:saNdesw ohajo:saN ohajo:saN o lohajo: 口 lo:kini
高島市 .A. A ム ム 20hajo:saN o 2副gato:
18 09渋谷 尽都府 企 loh句o:sandosw 。ohajo NR 。ohajo 口 lo:kini
A 京都市 • 20hajo:gozaimasω 
N o 2包盟to・
19 08高木 大阪府 o lohajo: 。ohajo 。ohajo: 。ohajo 。arigato: 
大阪市 • 2 ohajo:gozaimasu 
20 09渋谷 和歌山県 。。hajo 。oh司口: NR NR NR T Is凶maN悶
B 岩出市 N 口 2o:kini
21 08都染 兵庫県 ohajo:saN oh旬。 NR ohajo: ロo1 o:kini ， 2 ari~ato・， 3
姫路市 t:， 。 N 。 。 aril')ato:godzaimasu
22 08岸江 徳島県
• 
ohajo:gozaimasu 。ohajロ 。ohajo: 。ohajo: 。arigato: 
徳島市
23 09岸江 香川県 。1ohajo:gozansu • ossu oh旬。 NR oh句。 0... 1 arigato ， 2 sumanna ， 東かがわ市 。 N 。 企 3kin凶 okuna2 ohajo:gozanpta 
24 09小西 岡山県 ohajo:godzaNsu oh旬。 NR ohajo: o 1 arigato: 
笠岡市 。 。 N 。 口 20:kini
25 08小西 広島県 • 1 ohajo:godzaimasu 。ohajo 。ohajo: 。ohajo: o 1 arigato: 
=次市 o 20hajo: 。2ar伊 to:godzaimasu
26 08船木 山口県 ohajo:gozaimasLl， • loi9制隔jatforwka:. 2 eral NR ohajo: arigato:gozaimasl¥J 
光市 • # ~ajQ: gaNba町0山円0:，3 1 N 
。 。
haiaj~a 
27 08杉村 福岡県 ohajo:gozaimasu ohajo NR 。ロhajo 。o1 dandaN ， 2arigato: . 3 0: 福岡市 • 。 N 口。 kini.4町 gato:gozaimafita
28 08木部 鹿児島県 1 nωkiwaina:，2n山kkako haena: NR 。ohajo 。1aigato goaDta 
日置市 * 73ana:，3n出 kiko73ana # N * 2重量空tomopagemoDta 
29 08大西 鹿児島県 。ohajo 。ohajo N NR 。ohajo ロo1 o:kini ， 2 ari円ato:，3南九州市 ~
30 08狩俣 沖縄県 NR NR • 17ukimi印刷・，27ukiti 7ukiti・ * 問中e:de:biru那覇市 N N 口，3 7ukimiJe:biti • 
31 09狩俣 沖縄県
N NR N 右錨市
NR N NR N NR ?な 中ukora:ju:
0 オハヨー 0 オハヨー 0 オハヨー 0 オハヨ O アリガト類
. オハヨー ゴザイマス類 #ハヤイナ類 .6.オハヨーサン ムオハヨーサン 。 アリガトー ゴザイマス類
- ゴッツオー サマ類。 オハヨー ガンス・ゴザン . オハヨー ゴザイマス類 -オキタカ類 -オー マ スミマセン・スマン類
ス・ゴイス A オハヨーサン ロッウキミ‘ノーチ・ッウ -オキタカ類 企 キノドヲナ
【凡例】
A オ，、ヨーサン . オー ・オッス・ヤ一類 キミシェーピティー * ゲンキ・ダイジョー ブ - ォショー シナイ
.A. オハヨー サンドス・デス * 天候・気温・安否・激励 * ゲンキ・ダイジョー ブ N 言わない・決まった挨拶 ロオーキニ* 天候・気温に関する に関する表現 N 言わない・決まった接拶 表現がない 。 ダンダン# メンヲシ
表現 N 言わない・決まった挨拶 表現がない * ニフヱー デー ピJレ
N 言わない・決まった挨拶 表現がない 女 フコラー ユー
表現がない * その他
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-206-
番号 調査票 地点 JG-185-a JG-185-b JG-186-a JG-186-b JG-187-a 
いただきます(言語行 いただきます(非言語 ごちそうさま(言語行 ご吉そうさま(非言語 感覚(熱い)
動) 行動) 動) 行動)
08日高 秋田県
。 号ta[Ndakima宅l • 
②合わせない NR 
• 
②合わせない 。 a仕Sl:秋田市 N 
2 09竹田 岩手県 itadaki aNS凶 ②合わせない .@ 1 gott5aN .2 go出 oni
• 
②合わせない .1adzujgodo 
A 盛岡市 。 • o nariaNfita. 3 go仕50'5a 2a仕S山 godo
3 08小林 宮城県
。 itadakimasw • 
②合わせない 。 gotjiso:sama • 
②合わせない # a: atsw: 
仙台市 。
4 08竹田 山形県 idadagimasl，l ①0;0その他的非盲語行 go切50:5ama de~回 ②③そ田他の非言語行動 # 1 U'atJitJi 
米沢市 。
/'， 勘をとる(具体的同容→外で o mmaga出 . をとる{具体的同容唱く碩 。 2U' adzwi * 民主，手を合わせておじぎをす • 本 を下Lずる.) 。る.1
5 09小林 福島県 itadakimasw ①合わせる。 o 1 gotfi50:5ama 
• 
②合わせない # wa: atswi 
会津若松市 。 。 2 gotfi50:5a:N 。
6 09新井 栃木県
。 itadakimasw • 
②合わせない 。 gotJiso:saN • 
②合わせない
。 addzi さくら市
7 08高橋 群馬県
。 itadakimasw • 
②合わせない 。
日0550:samadefita
• 
②合わせない
。 a世F前橋市
8 08新井 地玉県 NR 
• 
②合わせない NR 
• 
②合わせない 。 a叩 na上里町 N N 
g 09ニ弁 東尽都 itadakimasw ①合わせる o 1 go恒so:sama A ①合わせる，②合わせ 。 1a叩tfi
品川区 。 。 • 20ifika出 de5山 ない • 2 atsw7 
10 08ニ井 東尽都 itadakimasw 0:0ぞ町他町非言語行動 got.(iso:sama ②合わせない 0 1吋 na:• 2 atJia切.1
立川市 。 . をとる(具体的向品製指と 。 • * 人差指の聞に曹を畢せる.) 。 3a切
1 09吉田 山製県
。 itadakimasw • 
②合わせない
• 
gossaN 
• 
②合わせない # ma: atwi 
早川町 。
12 08;中 長野県 itadakimasw ②合わせない ム 1itadakimafita 
• 
②合わせない 1アツツ
松本市 。 • 2 tfo:da明mafita • 27a脚7
13 08中井 富山県
。富山市
itadakimasw 。 ①合わせる 。 日otfiso:samadefita • 
②合わせない 。 at!swi 
14 09大西 富山県 itadakimasw ②合わせない 。 gott50sandefita
• 
②合わせない o 1 a:ts凶l
砺波市 。 • 。 2a脚
15 09中井 石川県 itadakimasw ①合わせる
。
goψso:sama 
。
①合わせる o ~抽出
小松市 。 。 2 atsw 
16 09船木 尽都府 。 itadakimasw 。 ①合わせる (未調査) (未調査) (未調査)与謝野町
17 08松丸 滋賀県 itadakimasw ①合わせる 。 1gotts05aNdefita 
。
①合わせる
• 
atsω? 
高島市 。 。 2 gotfiso:samadefita 
18 09渋谷 呆都府
。 itadakimasw 。 ①合わせる。 N NR • 
②合わせない。
• 
atswQ 
A 京都市
19 08画木 大阪府 itadakima:su ム ①合わせるl②合わせ NR A ①合わせる:0合わせ
• 
atsu7 
大阪市 。 N ない ない
20 09渋谷 和歌山県 NR 
• 
②合わせない N NR • 
②合わせない 。 ats出l日 岩出市 N 
21 08都染 兵庫県 • 1 jobarema5w ②合わせない gotJiso:saN 
• 
②合わせない # a: atsu 
姫路市 o 2 itadakimasu • 。 。
2 08岸江 徳島県 itadakimasu ②合わせない o ~ go明so:sama
。
①合わせる
• 
atsu7 
徳島市 。 • 2 go明so:saN
23 09岸江 香川県 itadakimasu ①合わせる
• 
go仕sandesu
。
①合わせる 。 1atsutsutsu 
東かがわ市 。 。 * 2 ai泊tata
24 09小西 岡山県 itadakimasu ム ①合わせる，②合わせ 。 go叩so:sama • 
②合わせない
• 
atsu7 
笠岡市 。 ない
25 08小西 広島県
。 itadakimasu • 
②合わせない 。 go切so:sama • 
②合わせない o 1 atsui 
=次市 • 2由 ut
26 08船木 山口県 NR 
• 
②合わせない N NR • 
②合わせない
• 
atswt 
光市 N 
27 08杉村 福岡県 itadakimasu ①合わせる 。 1gotfiso:samadefita 
• 
②合わせない
。
atsu: 
福岡市 。 。 2 arigato:goz副mafita
28 08木部 鹿児島県 NR ①合わせるl①合わせ • 1 mmakatta 
• 
②合わせない
• 
atJi7 
日置市 N ムない 2 mmekatta 
29 08大西 鹿児島県 itadakimasl， 。 ①合わせる 。 gotJiso:saN 。 ①合わせる adadada idaga idaga 。 * 南九州市 idaga 
30 08狩俣 沖縄県 kwat!Ji:sabirau: 。 ①;Q)その他町非言語行量 kw自社:Ji:sabitaN 。 ①;@その他例措諮行動 # 7aNJi 7atjisaru 那覇市 • 
をとる(具体的問曹司書を南
• 
をとる(具体的向容→曹を両
甲骨* 手でもヲてあわせる.) * 手でもってif>わせる・)
31 09狩俣 沖縄県 <> tabo:rariju • 
②合わせない
• 
mahatar) 
• 
②合わせない * at!sahanu 石煩市 0 イタダキマス 0 ①合わせる 0 ゴチソ サマ・サン 0 ①合わせる O アツイ・アチ ・アツ・
。イタダキアンス -②合わせない 。ゴ子ソー サマデシ'>類 -②合わせない アチ類. ゴッツアンデス・ゴツツア
-ヨパレマス ム①と② J ‘ A ①と② 。 アチチ・アツアツ類
-クワッティーサピラ *具体的非言語行 . ?ワッ子イー サピ'>ン *具体的非言語行‘ -ァツッ・アチッ類
【凡例】 ウー 動 - ウマカツイ旨・オイシカッ世 動 -アヅゴト類
<>タポーラリユー
デス類 * ッアチサル・アツツアハヌ
A イヲダキマシ世・チヨー ダ # ウー・アー・マ一類N 言わない・決まった挨拶 イシマシヲ
表現がない N 言わない・決まった挨拶 * その他
表現がない
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
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番号 調査票 地点 JG-187-b JG-187-c 
感情{恐い) 状態(高い)
08日高 秋田県 口 1okkane問
。 tagena: 秋田市 • 2 okkanegodo 
2 09竹田 岩手県 # a向Ijaokkanegodo # aja tagegodo 
A 盛岡市
• • 3 08小林 宮城県 #0 1 a:kOW81 ，2 a:ok回ne，3 #0 1 wa: takai 
仙台市 ロ・出kanegoda #・ 2a: tagegoda 
4 08竹田 山形県 # u' okkane godo・ # u' tagai godo 
米沢市
• • 5 09小林 福島県 # 1 a: okkanena 1 takedenebeka 
会津若松市 ロ2a: okkane 市 2ta:gedenebeka ora 
B 09新井 栃木県 m凶円OIna 。 tagaina さくら市 * 
7 08高橋 群馬県 #口 okkane: # a: take 
前橋市 。
B 08新井 情玉県 ロo1 okkane:na: ， 2 
。 takke:na: 上里町 d kowaina:， 3 osoroji:na 
9 09ニ井 東尽都 10田町lt:.2 jades山崎， 3 1 are7 ， 2 korewadameda ， 
品川区 d. komarim唖tane:，4 kor # 3 e7 ，4 takas叫 l山* ewataihenda. 5 do:t岡市' * ndaro 
10 08一井 東尽都 口 lokkane:na o 1 take:na: 
立川市 o 2 kowe:na * 2jas凶kane:na
1 09吉田 山梨県 1 okkanai 
。 korewa takaini 早川町 口 2okkanaide ijano 
12 08;中 長野県 百わない 10:7 
松本市 N # 2e 
13 08中弁 富山県 otoroJi 。 takaine: 富山市 1:. 
14 09大西 富山県 # a: otoroJli # a: tak副wa
砺波市 1:. 。
15 09中井 石川県 osoroJi: # ara taka:i 
小松市 1:. 。
16 09船木 尽都府 (未調査) (未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 • 1 kowa7 
• 
taka7 
高島市 1:. 2otorop7 
18 09渋谷 尽都府 kowaQ 
• 
takaQ 
A 京都市 • 
19 08j高木 大阪府 kowaikotojana 1 takaina: 
大阪市 。 o 2 takkaina: 
20 09渋谷 和歌山県 NR N NR B 岩出市 N 
21 08都染 兵庫県 。toroJi: 1 taka 
姫路市 ム o ~;~~~;na 
22 08岸江 徳島県 # a: kowa 。
taka: 
徳島市 。
23 109岸江 香川県 # uwa7 otoroJa # mataka 
東かがわ市 1:. 。
24 109小西 岡山県
• 
kowa7 
。
takaino・
笠岡市
25 108小西 広島県
1:. osoroJi: 。 tak田 :no三次市
26 108船木 山口県
# 
。 #事 10・korja:do:ka 
光市 # 0 2 0: takaino 
27 108杉村 福岡県 o 1 kowaihan吋ijane:
。 takka: 福岡市 • 2 ezukane 
28 108木部 鹿児島県 ム osoro(ike 。 take 日置市
29 108大西 鹿児島県 # abe:odorocikaodor o ，_~ad"d~e:ga takkap問
南九州市 ム ocikaodofOc，ika takkapna 
30 108狩俣 沖縄県 # 7aNJi 7uturasaru # 7aNJi takasaru 
那覇市 .A .A 
31 109狩俣 沖縄県
ヲk nuguriJa: # ibi: takahanu 石垣市 企
O コワイ類 。告カィ・9カ ・ヲケ類
. コワッ -タカッ類A オソロシー ・オソロシカ
頚・タカイゴト類A ッウトウラサJレ
ロオッカネ一類 企タカサル・タカハヌ
- オッカネー ゴド類 # ウー・アー類
【凡例】 * ムゴイナー * その他* ヌグリシャー
- エズカネー
# ウー ・ア一類
N 言わない
事その他
記号化担当 船木礼子 船木礼子
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6.調査項目の構築作業
吉田雅子
本章では，国立国語研究所共同研究フロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方
言調査J(略称「方言分布J，以下「方言分布PJ)において実施される「全国方言分布調査」
の調査項目構築について，その経緯と内容を報告する。調査項目構築の実際の作業がどの
ように行われたかということを記録すること，どのような研究意図をもって作成された調
査項目であるかという説明と解説をすること この調査項目による調査結果の仮説提示と
分析観点提示が本章の目的である。調査項目構築について報告することは，この共同研究
プロジェクトの目的や方法を明確に説明することにつながるであろう。また同時に，この
規模の方言研究プロジェクトの実施に際しでかかるコスト(時間，人員，金額，付帯状況
等)について報告することにつながり，今後同様のことを実行するときの一つの指標とな
るであろう。
以下，次の順に述べる。作業の概要 (6.1. ) ，調査項目選定の基本方針 (6.2. )，共同研
究者による項目選定 (6.3. )，調査項目候補の検討内容 (6.4.)，調査票付図の作成 (6.5. )。
これは，実際の作業の時系列にも重なるものである。
6. 1.作業の概要
①作業体制
調査項目の検討は，全国方言調査委員会を引き継いだ共同研究者が行った。氏名を以下
に列記する(五十音順)。
朝日祥之，新井小枝子，大西拓一郎，沖裕子，狩俣繁久，岸江信介，木部暢子，小西い
ずみ，小林隆，渋谷勝己，杉村孝夫，高橋顕志，高木千恵，竹田晃子，都染直也，中井精
一，日高水穂，松木礼子，松丸真大，三井はるみ，鑓水兼貴，吉田雅子。
この中から，プロジェクトリーダーの大西より指名された者がワーキンググループ(以
下 iWGJ)を構成し，本調査を実施するための具体的な内容を固める作業を行うこととなっ
た。 WGでは作業内容に応じて細分化した班を設け，主担当を決めた。その構成は以下の通
りである。
事前研究WGメンバー(複数班所属あり)
・調査項目構築班(リーダー:吉田雅子)
音韻項目:小西いずみ，竹田晃子
語葉項目:新井小枝子，吉田雅子
文法項目:高木千恵，日高水穂，松木礼子
・調査結果データベース構築班(リーダー:鑓水兼貴)
調査結果データベースの構造:松丸真大，鑓水兼貴
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調査結果報告のコーディング構造:小西いずみ，鑓水兼貴
・言語地図データベース構築班(リーダー:竹田晃子):竹田晃子，吉田雅子
このように各人の主担当を決めているが，実際の作業はWG全員で作業を行うことがほと
んどであった。調査項目構築についても， WG全員で項目選定の基本方針を検討し，項目候
補の内容検討を行った。
②作業スケジュール概要
作業スケジュールにそって作業概要を述べると以下のようになる。
(1) WG組織 (2009(平成21)年7月 12日)
-今後の作業計画についての打ち合わせ
(2) WG打ち合わせ会の開催 (2009(平成21)年 1月28日"'29日)
• WG作業についての打ち合わせ
-調査項目構築 基本方針案の検討
-データベース構築 基本方針案の検討
-言語地図データベース構築 作業内容の確認
.全体打ち合わせ会での提案準備
-準備調査結果の分析
• WG用メールアカウントの獲得
(3)全体打ち合わせ会での提案と検討 (2009(平成21)年 12月初日)
• WG打合会の提案内容を全体会で検討
-調査項目案提出についての検討
(4)共同研究者による項目選定 (2009(平成21)年 12月21日"'2010(平成2)年 l月6日)
・共同研究者による項目選定と， WGへの報告
-共同研究者による，項目選定についての MLでの議論と検討
(5) WG打ち合わせ会の開催 (2010(平成2)年l月初日"'31日)
.提出された調査項目案の内容検討
-調査担当者の位置付けについての検討
.話者への対応についての検討
(6) WG打ち合わせ会の開催 (2010(平成2)年3月 l日"'2日)
.提出された調査項目案の内容検討
(7)全体打ち合わせ会での提案と検討 (2010(平成2)年3月2日"'23日)
.調査項目内容の検討
(8)全体打ち合わせ会での提案と検討 (2010(平成2)年 5月2日"'23日
.調査項目内容・調査票構成についての検討
調査項目について全体で検討するのは(8)の機会が最終となった。(1)から (7)までは， WG 
が主体となって検討を行い，その検討内容を共同研究者の全体打合会に提案するという作
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業状況であった。
2010 (平成 2)年 5月24日(月)以降，調査項目構築については全国方言分布調査事務
局が作業を引き取り，とりまとめは全国方言分布調査事務局のメンバーである大西，竹田，
鑓水，吉田が作業を行った。竹田，鑓水，吉田はWGと事務局とに所属しているので引き続
き作業をする形になった。
2010 (平成 2)年 6月""7月にかけて，調査票の整形，校正，印刷をおこなった。また
2010 (平成 2)年9月までかけて，調査票付図の作成作業を行った。調査票付図については
6.5.で詳しく述べる。
以上のスケジュールで作業進行する中，随時WGメンバー，共同研究者どうしでメールや
電話を用いて議論や作業を実施し，事務局は研究事務・作業事務に従事した。
印刷会社より『全国方言分布調査調査票』が納品されたのは 2010(平成 2)年 7月初
日， w全国方言分布調査 調査票付図』が納品されたのは 2010(平成 2)年 9月28日であっ
た。
③調査項目構築について
「方言の形成過程解明」という研究目的に照らして構築すべき調査項目であるが，その
研究目的の他に考慮しなければならなかったのは，研究期間と外部評価である。設けられ
ていた研究実施期間に遂行可能な調査を設計することがまず最初に求められた。また方言
学界から必要とされ高い評価を得る研究成果を追究するほかに，現実問題として外部評価
機関からの一律的一元的評価基準にも対応せざるを得ない事情から，研究計画に盛り込ま
れた事項もあった。
「方言の形成過程解明」という研究の価値と現実問題の相克に悩まされつつも，調査項
目構築作業はWGの知を結集して行い，共同研究者が全力をかけて行っていると言っても過
言ではない。
調査項目構築作業は，方言研究遂行の大きな作業の一つである。研究目的に照らして，
構想の段階から温め醸成するものである。全国方言分布調査の準備調査である「全国方言
準備調査」の調査項目を選定して「全国方言準備調査調査票Jを作成し全国方言準備調査
を実施したこと，その結果分析を併行しつつ本調査である全国方言分布調査の調査項目を
構築したことをふまえると， WG組織よりずっと前から調査項目構築作業は始まっていたと
言える。
全国方言分布調査は先行研究の『日本言語地図~ (以下 ILAJJ) ， W方言文法全国地図』
(以下 IGAJJ)と同じ調査項目も盛り込んでいるが，先行研究と同じ項目を調査するにし
ても，今回の研究目的に照らし合わせて，現在の研究水準を充たす，研究遂行可能な，意
義のある調査項目とするために，一つ一つ検討を行った。今回の調査で採用した新規項目
についても同様の観点から検討を行った。
また， I最良の調査票は調査終了後にできるJという方言研究のテーゼの通り，本調査実
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施中の現在も，共同研究者は常に調査項目の観察・考察を続けている。調査項目はただ調
査すればよい事項ではなく，研究の視点・研究テーマが調査項目という形で現れているも
のである。この調査項目にただ安住することはなく，常に研究意識を持って，最良の調査
項目であるかを検討分析していることを考えると，調査項目構築作業は現在も形を変えて
進行中であると言えよう。先に「調査項目構築作業はWGの知を結集して行い，共同研究者
が全力をかけて行った」ではなく「行っている」と記したのはそのような理由による。
調査項目構築作業は調査の根幹に関わる大きな作業ゆえ，実際の作業負担も比例して非
常に大きい。いちばん作業負担がかかるのは調査実施前の準備期間だが，本調査項目の具
体的な構築作業ということに限っても 2009(平成21)年7月から 2010(平成2)年9月まで
1年以上， WGの作業に限っても 2009(平成21)年7月から 2010(平成2)年5月まで 10ヶ
月という長い時間を要した。その間個人研究ではなく共同研究として，共同研究者同士が
意を汲み，意見や見解の相違について説明に意を尽くしながら作業を進めることが必要だ
った。
調査項目構築に関わったWG，そして共同研究者も，その作業だけに注力できるわけでは
なかったのは当然で，別の研究業務や，大学での教育業務といった他の仕事も併行させて
いるし，その間生活の常として病気や怪我や冠婚葬祭や引っ越しなどが生じ，大変な忙し
さであった。十分な人員と時間が確保されれば言うことはないが，時間，人員，経費，作
業環境にある程度の保障がなければ大規模調査の実施は困難であることも実感した。
大きな制約のある中，限られた時間で調査設計，調査項目構築を行うのは大変な作業だ
ったが，研究そのものに取り組み，研究についてWGメンバーで語り合うのは誠に充実した
時間でもあった。
6.2.調査項目選定の基本方針
6. 1.で述べたように，調査項目選定の基本方針についてはWGが2009(平成21)年 1月に
2日間にわたって行った打ち合わせ会で検討し，その内容を同年 12月初日に実施された
共同研究者全体打合会で発表し全体での検討を経て確定した。
6. 2.では主に， 2009 (平成21)年 1月に行ったWG打ち合わせ会の内容にそって，調査項
目選定の基本方針が作られた経緯を述べる。
「方言の形成過程解明のための全国方言調査J事前研究WG打合会
・日時:2009 (平成21)年1月間日(土)13:00"'18:40 
2009 (平成21)年 1月29日(日) 9:30"'17:00 
・会場:国立国語研究所 419打ち合わせ室
(1日目:2009 (平成21)年 1月28日(土)13:00"'18:40] 
出席者は新井，小西，高木，竹田，日高，松丸，鑓水，吉田の8名。検討内容は，大き
く分けると次の5点であった。方言分布プロジェクトのスケジュールと概要の確認，本調
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査の概要(地点数，調査項目数，話者条件等)，本調査項目の選定基本方針(目的，選定方
法等)，調査結果データベースの概要と構築方法，言語地図データベースの内容と構築方法。
①方言分布プロジェクトのスケジュールと概要の確認
最初に， WG作業全体について吉田が説明し， WGで検討した。内容については以下の通り
である。
WGが「事前研究」に従事するにあたり，グループに分けてはいるが WG全員で調査項目
を構築し，調査結果データベースを構築するという方針で取り組むという体制を提案した。
担当を細かく分掌するよりは，調査の全体像を見据えながら全員で意見を出し合い作業を
する方がよいと思われたためである。この提案には全員の賛同が得られ，以後この体制で
作業を進めることとした。
調査項目構築と調査結果データベース構築については WGが方針案を決め全体に提案説
明する役割を担うということを説明した。 1ヶ月後の 12月初日に開催される全体打合会
の時には， WGより，本調査の調査票構築案について，調査結果データベースのシステム設
計について，言語地図データベースについて，の3点を報告するので，それに備えて，今
回の打ち合わせでは，大西リーダーに確認すべきことをまとめ，その後，準備調査の結果
を見ながら，調査項目選定構築・調査結果DB設計構築の検討作業を行うこととした。
また，全体のスケジュールを確認した。2009(平成 21年度内に，本調査調査票が完成し，
調査結果データベースシステムが完成していることが望ましいこと，2010(平成 2)年4"'6
月には調査担当者の決定と委嘱，調査担当者向けの講習会開催などが見込まれ， 7月以降
夏休みの時期から本調査に入れることが望ましいことを説明した。
年度ごとの大枠としては次のようになる。
2009 (平成 21年度:準備調査結果の検討，本調査準備
2010 (平成 2)年度:4"'6月本調査準備。 7月~本調査開始
2011 (平成 23)年度:本調査実施
2012 (平成 24)年度:本調査実施
2013 (平成 25)年度:総括的な記述と分析のまとめ。報告書作成とデータ公開。論文執筆。
20日年度より前の 2010"'2012年度にも，共同研究者は論文執筆が求められることも確
認した。
また特に事前研究従事期間となる 2009(平成211"'2010(平成2)年度のスケジュールは，
細かく立てた。この時点では，次のような計画であった。
• 2009 (平成 21年 10月:方言分布P開始
• 2009 (平成 21年 1月28日'"12月14日:WGによる本調査項目構築作業，調査結果デ
ータベース構築作業
• 2009 (平成 21)年 12月 14日締め切り:調査項目構築グループ毎に決めた項目構築案を
吉田までメール送信。吉田はそれをとりまとめ， 12月20日の全体打合会で報告。な
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お鑓水は調査結果データベースについて，竹田は言語地図データベースについて報告。
• 2009 (平成21)年 12月初日:国研にて方言分布P全体打合会
.2009 (平成21)年 12月21日"'2010(平成2)年 l月7日:方言分布P全体打合会の内容
検討
• 2010 (平成 2)年l月7日"'6月:本調査項目の決定，調査票印刷，調査実施準備，調
査担当者の決定と委嘱，調査担当者向けの講習会開催，など
・2010(平成2)年 7月'".本調査の実施
スケジュールを検討する中で，方言分布Pにかけられるエフオートについての議論があ
った。各人大学での勤務が忙しく，学生指導や入試業務など仕事が多くなり，自分の研究
や論文執筆にすらまともに取り組めない状、況になったと感じている昨今，当初計画にある
1500地点分もの話者を確保し，他の人に調査に行ってもらえるよう依頼し，自分でも調査
に行く，となると，想像を絶する忙しい状況になるであろうことが推測された。
次に，大西リーダーが記述した「共同研究プロジェクト概要J，I共同研究プロジェクト
提案書」を読み，本プロジェクトの研究目的，研究計画・方法 期待される研究成果等に
ついて確認し，意見交換した。議論した例を挙げると次のようなものがある。
-現代の分布を調査して，方言周圏論を検証することは可能か。
-威光のある特定地域が周辺地域にどのように影響を与えているか，その影響がどのよう
に分布に反映されているか，を読みとる調査と考えるべきか。
-研究目的をより明確にする必要があるのではないか。現時点では二つの目的，①LAJの
分布がどう形成されたか，②実時間の分布パターンの解明，が混在しているといえない
か。また，古い分布を再調査したいのか，それとも変化した分布を見たいのか，そのこ
とも明確にすべきではないか。
・調査項目の選定にあたり，廃物語葉は対象とすべきか否か。
②本調査概要(地点数，調査項目数等)の検討
スケジュールを把握し，研究目的・内容についての問題意識も共有した上で，次に本調
査の大枠について，吉田が作成した【表 1:調査の大枠について】をもとに検討した。
検討の観点は4つある。
a.調査地点総数は
b. 1地点の調査にかける日は
c.調査項目数は
d.調査規模は
これら4点について，それぞれに3"'4個の選択肢を設けた。選択の参考になる事象と
して主に参照したのは， LAJ， GAJ，全国方言準備調査である。先行する全国規模の言語地
理学的調査であるこれら3つの調査の事例を参考にしてWGで検討し，本調査の大枠につい
ては次のように計画した。
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a.調査地点総数については，全国方言調査委員会での検討段階で提案されていた 1500
地点を基準に選択肢を設けたが，スケジュールと共同研究者の工フオートを考慮した末，
500地点とした。これは，共同研究者と調査協力者を含む調査員が50人程度と見込まれる
と，各自が研究期間に調査に行ける地点数が 10地点程度となり，この数ならば遂行可能と
試算したことによる。また， 2年8ヶ月すなわち 32ヶ月の調査期間で単純に割ると概算で
初年度8ヶ月間が 16地点， 2年目と 3年目は 192地点ずっとなりこれも臨地調査遂行可
能範囲と試算した。当初考案されていた 1500地点は，継続のプロジェクトでこの数に到達
させようという先々の計画も見越して立てた。
b. 1 地点の調査にかける日数については， aと同じくスケジュールと共同研究者のエフ
オートを勘案し， 1日というものを選択した。
c.調査項目数については， bと関わることであるが1日の調査と設定すると， 200項目
というものを選択した。これは準備調査分析対象項目数の 50%にあたるものであり，準備
調査結果を分析した後にこの項目数に絞り込むことも適正と考えた。
d.調査規模については， i方言の形成過程解明Jという研究目的に照らして，またその
内容について共有した問題意識をふまえて，選択肢①と②の双方にわたるものを選択した。
すなわち，今期と来期以降に分けて，質的に違いを設けた調査票を設計することを計画し
た。
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【表:調査の大枠について】
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参考J 選択肢
a.調査地点総:①1500地点
②1500地点以上 聞に 2403地点，
l年平均300地点。
数は
(具体的に 地点)
③1500地点以下
2013 (平成 25)i 
2010 (平成 2)
月年
聞に 807地点，(具体的に 地点)
i年平均 10地点。年 3月の 2年 8
初年度8ヶ月は346地点，
2年度と3年度はそれぞれ577地点。
合計2日。
b. 1地点の調;①2日
査にかける日;②1日
;③半日
;④その他(具体的に一一日)
ヶ月の聞に
lま
質問文ベースで
音韻 14+語桑 124+文法 187=325項目
(音韻4%.語葉38%.文法58%)
;②200項目以上
(具体的に 項目)
;③200項目以下
iま
分析対象項目ベースで
音韻32+語葉 143+文法223=398項目
(音韻8%.語嚢36%.文法56%)
d.調査規模は
③その他
(具体的に
今期(調査期間は 2010(平成 2)年7月"'2013(平成 25)年3月の 2年8ヶ月)は， 500 
1地点における調査
日数を l日と想定する。
来期以降は，今期の調査結果をもとに地域区分や調査項目を選定した調査票を設計する。
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この調査票では，地点で一律 200項目を調査する調査票を設計する。
地点数を加えていき，今期調査地点数と合わせゆくゆくは 1500地点となることを目指す。
調査項目数は200項目以下とし，全国一律調査項目と，地域別調査項目とを設ける。
以上の調査計画を図示すると，次のようになる。
今期
500地点/200項目
来期以降(今期の調査結果をもとに地域区分・調査項目を選定)
1000地点?/200項目以下?
| ①全国 | 地域A I 地域B I 地域c I 
| 地域別 | 
地域Aの例:助調サの類…東北・九州地方のみ
本調査の大枠案決定を受け，次に本調査項目の選定基本方針(目的，選定方法等)の検
討に入った。吉田が以下のような原案の説明を行った。
調査項目選定の基本方針として，次の2点を挙げる。
(1)方言の形成過程解明を目的とする項目を選定する。
方言の形成過程を解明する定理理論は帰納的説明によるものと思われる。これまでの先
行研究を分析し，帰納的に説明するための補強材料となるようなものを調査項目として選
定したい。
(2 )共同研究者が論文作成しうる項目を選定する。
共同研究者各自に，
A:必ず入れる調査項目 5項目以内
B :入れてほしい調査項目 5項目以内
合計 10項目以内の調査項目候補を挙げてもらう。 A，Bの各項目について，それを全国全
地点で調査希望か，要地のみで調査希望かを報告してもらう。 Aは必ず採用し，その調査
規模(全国調査か要地調査か)も必ず採用する。全部異なりとして，最大5項目×共同研
究者2人ニ10項目となる。
この原案について， WGで検討した。
( 1 )については，方言の形成過程解明のためには話者の行動範囲や指向等をも調査す
る必要性があるという意見が出され，それらをフェイスシートで調べられるようにする，
またはそれらについての質問項目を設けることが提案された。全国規模の社会調査で得ら
れている各種統計データを利用することも考えたが，統計データと話者が一致するとは限
らないため，本調査内でそれらも調べるということにした。
???????
( 2)については，先の検討で今回の調査では全国一律調査を実施することとしたため，
項目についての調査規模提案は自動的になしということになった。
また 1つの調査項目に複数の調査観点を盛り込むことをやめ， 1項目 1観点のシンプル
な質問事項とすることにした。これは準備調査の検討もふまえてのことである。準備調査
においては，調査時間と項目数の兼ね合いから 1項目に複数の調査観点を盛り込んだワー
ディングを作成したものもあったが，複数観点を盛り込んだ調査項目採用によっての大幅
な時間削減も見込めないことから，これはやめることとした。よって AB各項目の数え方も
それに即するものとすることにした。
ABには，準備調査にはなかった新規項目を入れることも可能とした。選定される項目は
準備調査と同じ項目が多いであろうが，準備調査項目の中からと限定することはせず， ( 1 ) 
かっ (2)の条件を満たすものを採用することにした。
以上の方針を 2009(平成 21)年 12月初日開催の全体打合会で説明し，その後共同研究者
各自に ABを選定し， 2010 (平成 2)年 l月6日17:00締め切りでWGに提出してもらうこと
とした。 WG用のメールアドレスを取得し，そのアドレス宛にメール送信してもらい，その
メールがWGの9名に転送されWG全員が確認できるシステムを整えることにした。メール
アドレス取得は鑓水担当とした。提出された選定調査項目のとりまとめは吉田が担当し，
2010 (平成 2)年 l月7日より本調査項目候補の検討を開始することにした。
続けて， 2009 (平成 21)年7月 1日'"12日にかけて 全国方言調査委員会全体会議で検
討した「全国方言準備調査の問題点」の内容を再検討した。「全国方言準備調査の問題点」
は準備調査の項目を 1つずつ検討し問題点をまとめたものである。これを見直し，以下の
方針案を決めた。
• LAJやGAJと比較する項目は，基本的に調査文は変更しない。
-文法項目において，格を調査する項目は，調査目的の格が出やすいようワーディングを
変更可にする方向で検討する。
-前項のようなワーデイング操作によって， GAJと比較できない項目が出てくる可能性に
ついて， Aとして出された項目については問わない。
-項目選定の参考にするために，共同研究者全員に電子ファイル(エクセルファイル)の
「全国方言準備調査の問題点」を送信する。
④調査結果データベース・言語地図データベースの概要と構築方法の検討
次に，調査結果データベースの概要と構築方法について，鑓水より基本方針の提案がさ
れ，その内容について検討した。詳細は 17.調査結果データベースの構築」にゆずり，こ
こでは打ち合わせ時に出た調査項目構築に関わる点を抜粋して記述する。
データベース構築にあたり，まず最初に検討すべき点としては，本調査回答の入力形式，
データベースのデータ形式がある。準備調査回答の入力及びデータベース構築は国研の事
務局が行ったが，本調査ではどうするか。データベースを分析に適した形式にするにはど
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うしたらよいか。これまでの検討と同様，スケジュールとエフオートを考慮し，かっ調査
結果を調査終了後すみやかに分析のために使用できるようにするための方策を考えた。
この日の段階で決めた方針案は以下のようになる。
-調査票の形式は，片面のA4版で，綴じない形式を取る。これはコピーの際の利便を考
えてのことである。また PDFデータでの配布も予定する。
-調査票清書用の形式を，入力に即したものにする。
・調査票の提出方法は，調査者が，調査票のコピーを所持し，国研には調査票原本を提出
する。
-提出用調査票には上質紙を使用し，再生紙は避けて，長期保存に備える。
-回答の入力については入力会社を利用する。共同研究者が分析や論文執筆等，研究に時
間を取るための方策である。
-データ形式はGAJデータと同様にする。
・併用形式については，回答が複数あることがわかるフィールドを設ける。 1回答が1レ
コードにすることになるが，注記との対応に考慮が必要であり，重複した注記があるこ
とを示す。
. 1調査票を 1ファイルに入力し 順次公開できるようにする。また分析の際の利便性を
考えて，項目ごとに回答を切り出せるようにする。
-データベースは，データ更新の履歴が明確に表示されるようにする。これも分析の際の
利便性の考慮である。
-記号については， 1誘導語形を使わない」と回答したときの記号を設ける。また，誘導語
形を使わないと回答かっ類似語形を回答した場合の記号を設ける。
-回答採用方針を設け，調査員によるぱらつきがないようにする。
-採用回答語形の頭にO囲み数字をつけることで，不採用・誘導語形を区別する。
言語地図データベースの内容と構築方法については，竹田より現場の作業報告がなされ，
今後の構築の構想と見通しについての発表があった。詳細は 18.言語地図データベースの
概要」にゆずる。
ここまで調査項目と調査結果データベース・言語地図データベースについて検討したこ
とを受けて，次に問題になったことは，調査で得られたデータをどの範囲の人まで利用可
能とするかということである。共同研究者以外の人，例えば調査実施者がその調査データ
を，どの範囲で利用できるのかということを確認しなければならないということになった。
また，共同研究者が国研の事物をどの程度利用できるのかを確認する必要があるという
意見が出された。例えば図書室の利用などである。これらについては，大西リーダーに確
認することとして， 2009 (平成21)年1月28日の検討を終了した。
【2日目:2009 (平成21)年1月29日(日)10: 00'" 17: 0] 
出席者は前日と同様WGの新井，小西，高木，竹田，日高，松丸，鑓水，吉田。これにリ
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ーダーの大西が加わり， 9名で検討を行った。検討内容は，大きく分けると次の3点であ
った。大西への前日検討内容報告，前日検討内容をふまえての調査票・調査項目検討，
2009 (平成 21)年 12月初日開催全体打合会の場での提案準備。
最初に吉田が，大西リーダーに前日の検討内容を報告した。本調査概要案，調査項目選
定方針案以下全ての検討内容について異論は出されなかった。
確認事項であった，調査データの利用範囲については，大西より，調査データ利用範囲
は各プロジェクトで個別に決めることになっているとの回答を得た。大西は，調査データ
は時期を決めて公開するのがいいという考えを述べ，一案として調査協力者への公開
2013 (平成 25)年，一般公開 2016(平成 28)年というものが出された。
また，共同研究者を除く調査員への作業謝金と旅費は確保できる見込みであることも大
西より報告され，地点数と調査員人数と 1地点分の経費を考えて年度ごとの概算も試算し
た。共同研究プロジェクトには年に一回，公開の研究発表会が義務づけられていること，
2009 (平成 21)年度内の研究発表会は，所内限定開催でよいことになっていることも，この
ときに情報を得た。
共同研究者が，国研の事物をどの程度利用できるのかという点については，詳細不明で
あったため，所外の共同研究者も国研図書室閉架書庫に入れるようにしてほしいという要
望をWGから提出した。
また，大西リーダーも交えて，研究目的についてさらに検討した。 WGからは，方言の形
成過程の解明のためのアプローチとして挙げられている，
(a)言語変化と地理空間の相関把握と分析一特に分布の経年比較
(b)地理空間が有する地域特性と言語の関係の解明
(c)これまで知られていなかった分布の解明・発見
この中の (c)を，新たにアピールできる成果として重視すべきことを提案した。
⑤本調査概要(話者条件，調査地点選定等)の検討
続けて， I全国方言準備調査調査票」の内容にそって本調査調査票の構成について検討
した。内容については以下の通りである。
・調査票全体について
・調査票の形式:片面， A4版，綴じない(コピーに便利)， PDFデータで配布，などを検
討する0
・絵カードの形式:クリアファイルに入れてめくれないようにする，などを検討する0
・構成:手引きを別冊にするか，検討する。生え抜きチェック項目を最初に用意し，調査
をやめるタイミングも考慮する。
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-フェイス・シートの改定点(改訂係:吉田)
経歴 -表記様式変更 :0歳--0歳住んでいた場所 式にする。
-小学校，最終学校:聞く。
-在外歴:削除。(上記のような，年齢と住んでいた場所の列記により在外歴
もわかる形式にする。)
その他 -備考欄を大きくする。
-話者の条件
年齢 -調査時点で 70代以上 0940(昭和 15)年代生まれ)※
-余人を持って代え難い場合は， 1950 (昭和 25)年以前までは許容(団塊の世
代は採用しない)。
※LAJ: 1903(明治 36)年以前生まれ， 1887 (明治 20)年以降生まれが希望的。
基本的に 60歳代で上限は設けない
GAJ : 1925 (大正 14)年以前生まれ，原則として 60--75歳
性別 -男女は問わない。
・女性のデータを得る。男女差を確認する。話者を確保する。
LAJ， GAJとの話者整合性を考えると男性に統一すべきともいえるが，
LAJ， GAJにも性差以外の属性差がある。
生育歴・ -生え抜きを基本とする。
居住歴 -言語形成期(15歳まで)を除く移住は 5--10年の範囲内とする。
職歴 -特に問わない。
その他 -調査の目的にかなう話者を選定する(地域コミュニティに属していて，く
だけた場面で方言形が出る話者)。
-都市部での話者選定は特に注意する。話者自身のインフォーマントとして
のイメージ u自分は方言話者であるJi自分は方言をほとんど話していな
い」など)があるだろうが，最終的には調査者が話者の適切性を判断する。
-調査地点
地点の選定 -基本的に， LAJ， GAJの地点選出方法を踏襲する。
• LAJ解説pp22-23に地点選出方法の記述がある。これを参考に，人口，主要
幹線道路，自然，歴史等を考慮し，共同研究者の地域担当者が選定につい
て考慮する。
地点数 -各都道府県の地点数は以下のように算出する。
算出式 [GAJの地点数X5/8=今回調査地点数]
C.・今回 500地点， GAJ 807地点)この数に事離する場合，是正する。
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-調査方法
録音 |・録音については，有無，提出とも求めない0
・語形・情報の報告・表記
調査時の表記については， WGより，カタカナ表記が提案された。 IPAを使う必要がある
地点のみ IPAを使用することも合わせて提案された。調査回答の電子データ化は入力会社
への外注という方針を考えてもカタカナがょいという意見が出された。大西からは，
LAJ/GAJでカタカナ表記による簡略表記法があったのでそれも可能だろうが，原則はカタ
カナ表記で IPA表記がオプションというのは難しいのではないかというコメントが出され
た。 WGからはさらに，音韻レベルの表記を求めるということを大原則とし音声レベルはど
の程度の表記を求めるのかを決めておく必要があるという意見を出し，この時点では次の
ことを決めた。
-音韻レベルの表記を求めることを原則とする。
・調査結果データベース構築担当が，次のことについて検討し決定する。
(1)カタカナ表記する地域， IPA表記をする地域の選定
(2)カタカナ表記体系
(3) IPA表記体系
(4) 注記の記載方法
以上，話者条件，調査地点選定等を中心に，本調査票構成案を検討した。このあと，グ
jレー ブP毎に分かれて，今後の作業方針について手順や方法を検討して， 2009 (平成 21)年 1
月29日の検討を終了した。
⑥ WGメールアカウントの取得と利用
打合会終了後に鑓水が手配して 2009 (平成 21)年 1月30日に WGのメールアカウント
が開設された。このメールアカウントに送信したメールはWG全員に転送されるシステムに
し，個別の作業でも WG全員が情報共有できるようにした。グループ内のやりとりの場合に
は， [DBl [項目]， [文法1[語藁1[音韻]など，件名の前にグループ名を明示するなどして
わかりやすいようにすることも申し合わせた。
大きなデータファイルを添付する場合は，その旨の予告メールをあらかじめ送信するこ
とも申し合わせた。また，万が一データファイルが大きくてメール添付として受信できな
かった場合は， Gmai 1にログインし，過去のメールを参照してファイルをダウンロードす
ることができるようにした。
以後，このメールアカウントは随時利用された。最初に全員の送受信確認テストを行い，
その後は2009(平成21)年 12月初日開催の全体打合会での発表準備のためのやりとりが数
多くなされた。 WGは全体打合会までの正味 20日間，調査設計のプレゼンテーション準備
と，準備調査結果の分析に忙殺された。
????
?
?
6.3.共同研究者による調査項目選定
2009 (平成21)年12月初日に方言分布Pの共同研究者が集まり全体打合会が開催された。
この場でWGは本調査設計作業の報告を行い，その内容を出席した共同研究者で検討した。
ここでの決定にそって，共同研究者は選定した調査項目を提出した。
6.3.では主に， 2009 (平成 21)年 12月に開催された全体打合会の内容にそって，調査項
目選定の基本方針が決まるまでの経緯を述べる。そして調査項目選定作業の経過について
述べる。
「方言の形成過程解明のための全国方言調査」全体打合会
・日時:2009 (平成21)年 12月初日(日)13: 0---17: 09 
・会場:国立国語研究所 多目的室
出席者は新井，大西，狩俣，岸江，木部，小西，小林，杉村，高木，高橋，竹田，中井，
日高，松丸，三井，鑓水，吉田の 17名。
議題は次の5つである。( )内は発題者。
議題1.共同研究プロジェクトの概要・目的(大西)
議題2.本調査に向けてのWG報告と検討一内容・方法:項目，話者属性，地点数等一
(吉田ほか調査項目構築WG)
議題3.本調査に向けてのWG報告と検討一調査結果データベース:データの共有化，
利用ルール，公開一(鑓水ほか調査結果データベース WG)
議題4. 先行研究言語地図データベースについて(竹田)
議題5.今後の予定(大西)
以下，調査項目に関わる議題2の内容について述べる。
議題2に際しては， I本調査に向けてのWG報告と検討一話者・調査項目等一」という
配付資料を，調査項目構築担当(音韻項目 G:小西いずみ・竹田晃子，語葉項目 G:新井小
枝子・吉田雅子，文法項目 G:高木千恵・日高水穂・松木礼子)で共同作成した。配付資
料の内容(目次)を示す。
1.事前研究WGの作業経過と今後の作業予定
1. 1. これまでの作業経過
1. 2.今後の作業予定
2.本調査の概要
2. 1.調査計画概要
2. 2.話者の条件
2. 3.調査地点
2.4その他
3. 本調査の項目
3. 1.調査項目選定の基本方針
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3. 2. 調査のワーディングについて
3.3.共同研究者によるA.B選定について
4.準備調査の結果分析(現況報告)
4. 1.音韻項目
4.2.語葉項目
4.3.文法項目
i1.事前研究WGの作業経過と今後の作業予定」の内容は吉田が説明した。 WG発足の
経緯，担当メンバーと作業体制，今回の報告発表はWGがこれまで行ってきた作業内容から
抜粋して行うものであることを説明した。
6. 2.で述べたものと一部重なるがこの時に共同研究者に示した内容を以下に抜粋する。
共同研究者に，研究期間(期限)を含め近々のスケジュールを把握してもらう必要があ
り，作業予定を示した。
i 1.2.今後の作業予定J
本日から，本調査実施までの期間の作業予定は以下の通りである。
※共同研究者:r共同研究プロジェクト組織表J掲載のメンバー +竹田，鑓水，吉田。
事務局:共同研究者のうち，国研内部で方言分布プロジェクトのとりまとめに当たる者を指す。
大西，鑓水，吉田ら。
年月日 事項く従事者〉
2009/12/20 -方言分布プロジェクト全体会議く共同研究者>
2009/12/21 '"- -方言分布プロジェクト全体会議の内容検討く事務局>
2010/01/06 -本調査項目の選定く共同研究者>
2010/01/07 -方言分布全体会議の内容検討打合会く事務局>
201 % 1/07 '"- -準備調査結果の分析く事前研究WG>
2010/03 
2010/01下旬 -事前研究WG打合会(本調査用調査票作成作業と調査結果データベース
設計作業)<事前研究WG>
2010/01下旬~ -本調査調査票項目・内容確定&調査結果データベースシステム完成く事
2010/03/31 前研究WG>
2010/04'"'-'2010/06 -調査票印刷，調査実施準備，調査担当者の決定と委嘱，調査担当者向け
の講習会開催，などく事務局>
2010/07'"'-' -本調査の実施く共同研究者+調査担当者>
次に本調査の概要について説明した。提示した資料は以下の通りである。
i 2.本調査の概要」
方言分布プロジェクトの研究目的と研究計画にそって検討し，本調査の概要について以下の
方針を決めた。
2. 1.調査計画概要
-今期 (2009(平成21)年度'"'-'2013(平成25)年度)と来期以降に分けて，質的に違いを設けた調
査票を設計する。
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-今期(調査期間は2010(平成2)年7月"'2013(平成25)年3月の2年8ヶ月)は， 500地点で
一律 200項目を調査する調査票を設計する。この調査票では， 1地点における調査日数を l
日と想定する。
・来期以降は，今期の調査結果をもとに地域区分・調査項目を選定した調査票を設計する。地
点数を加えていき，今期調査地点数と合わせ，ゆくゆくは 1500地点となることを目指す。調
査項目数は200項目以下とし，全国一律調査項目と，地域別調査項目とを設ける。
・調査計画を図示すると，以下のようになる。
今期
500地点/200項目 j 
地域C
200項目以下?
| 地域A I 地域B
| 地域別
地域Aの例:助詞サの類…東北・九州地方のみ
①全国
方言分布プロジェクト本調査と，
i本調査 :参考
調査地点!2010 (平成2)年7月 2013(平;・ LAJ:1957(昭和32)年 1964(昭和39)年の8年間に 2403地点
:成2-;
の2年8ヶ月の聞に500:地点。 i. GAJ: 1976(昭和 51)年一1983(昭和58)年の8年間に 807地点，
i均すと初年度8ヶ月は 15地:
;点，2年度と3年度はl問点。;
1地点調!1日 1 • LAJ :平均l:30~2:30 CLAJ解説ー方法-p30)。
; ;-GAJ:第l調査票と第2調査票それぞれに l日 合計2日。
これまでの調査の比較-参考
l年平均300地点。調査員65名総数
l年平均 10地点。調査員93名
査日数
-準備調査:質問文ベースで200項目調査項目
来期以降(今期の調査結果をもとに地域区分・調査項目を選定)
1000地点7/
音韻 14+語柔 124+文法 187=325項目質問文ベースで数
(音韻4%，語葉38%，文法58%)
分析対象項目ペースで
音韻32+語集 143+文法223=398項目
(音韻8%，語黛36%，文法56%)
• LAJ :質問文ベースで285項目
? ?? ??
• GAJ :質問文ベースで267項目
2. 2.話者の条件
年齢 -調査時点で70代以上 0940(昭和 15)年代生まれ)※
-余人を持って代え難い場合は， 1950 (昭和25)年以前までは許容(団塊の世代は
採用しない)。
※LAJ : 1903 (明治36)年以前生まれ， 187 (明治20)年以降生まれが希望的。
基本的に60歳代で上限は設けない
GAJ : 1925 (大正 14)年以前生まれ，原則として60'"'"'75歳
性別 -男女は問わない。
・女性のデータを得る。男女差を確認する。話者を確保する。
LAJ， GAJとの話者整合性を考えると男性に統一すべきともいえるが，LAJ， GAJ 
にも性差以外の属性差がある。
生育歴・ -生え抜きを基本とする。
居住歴 -言語形成期 05歳まで)を除く移住は5'"'10年の範囲内とする。
職歴 -特に問わない。
その他 -調査の目的にかなう話者を選定する(地域コミュニティに属していて，くだけ
た場面で方言形が出る話者)。
-都市部での話者選定は特に注意する。話者自身のインフォーマントとしてのイ
メージ (i自分は方言話者であるJi自分は方言をほとんど話していなしりなど)
があるだろうが，最終的には調査者が話者の適切性を判断する。
2. 3.調査地点
地点の選定 -基本的に， LAJ， GAJの地点選出方法を踏襲する。
• LAJ解説pp22-23に地点選出方法の記述がある。これを参考に，人口，主要幹
線道路，自然，歴史等を考慮し，共同研究者の地域担当者が選定について考慮
する。
地点数 -各都道府県の地点数は以下のように算出する。
算出式 [GAJの地点数X5/8=今回調査地点数]
(・.・今回50地点， GAJ807地点)この数に恭離する場合，是正する。
2.4.その他
・フェイス・シートの改定点(改訂係:吉田)
経歴 -表記様式変更 :0歳'"'"'0歳住んでいた場所 式にする。
-小学校，最終学校:聞く。
-在外歴:削除。(上記のような，年齢と住んでいた場所の列記により在外歴も
わかる形式にする。)
その他 -備考欄を大きくする。
-調査方法
録音 |・録音については，有無，提出とも求めない。
次に，本調査の項目について説明した。提示した資料は以下の通りである。
? ???
13. 本調査の項目」
本調査項目構成表
選定基本方針 共同研究者選択別調査項目 数
(1)方言の形成過程解明を A共同研究者選定 最大値
目的とする項目を選定す 必ず入れる調査項目 5項目X22人=110項目
る。 B共同研究者選定 [200-Al項目
(2 )共同研究者が論文作成 入れてほしい調査項目 (最小値200-110=90項目)
しうる項目を選定する。 C事前研究WG選定項目
3. 1.調査項目選定の基本方針
方言分布プロジェクトの研究目的と研究計画にそって検討し，本調査項目選定については以
下の2点を基本方針とした。
(1)方言の形成過程解明を目的とする項目を選定する。
(2 )共同研究者が論文作成しうる項目を選定する。
・上記 (2)に連関して，共同研究者より，採用したい調査項目を挙げてもらう。
A:必ず入れる調査項目 5項目以内
(必ず採用する。全部異なりとして，最大， 5項目x22人=10項目)
B :入れてほしい調査項目 5項目以内
合計 10項目以内の調査項目候補を挙げてもらう。
-本調査項目にAを採用し， 200項目から Aの数を除いた残数の調査項目は，事前研究WGメ
ンバーがBを極力考慮しつつ調査票全体のバランスを考えて選定する。 Bとして挙げられて
おらずとも本調査に採用される項目を rCJと称する。 BとCの選定については，事前研究W
Gメンバーが準備調査結果分析をふまえ， WGでの検討を経て共同研究者に諮り決定する。
3.2.調査のワーディングについて
「全国方言準備調査項目の問題点」の内容を検討し，調査項目のワーディングについて以下
の方針を決めた。
• 1項目で2つ以上の事項を聞くことをやめ， 1項目 l調査焦点の，シンプルな質問項目にする
ことを原則とする0
・格の項目では，名詞変更可にする。例文に用意されている名詞ではねらいの回答が出にくい
とき，ねらい回答が出やすい名詞に変更することを許容する。ただしそのことを調査票に明
記する。
• LAJやGAJと比較する項目は，調査文は変更しないことを原則とする。
・共同研究者がAとして挙げる調査項目は，元はLAJやGAJと比較する項目である場合でも，
調査文の変更や操作を認める。そのことによってLAJやGAJと比較できなくなる可能性があ
る場合でも，是非を問わないことを原則とする。
3. 3.共同研究者による A，B選定について
共同研究者の皆さんは，上記3.1.の内容を鑑み， 3. 2.の内容に注意しながら，以下の要領で，
AとBを選定してください。
.Aについて
・本調査調査票に必ず入る項目として，心して選んでください。
この項目を選定した理由，すなわちこの方言分布プロジェクトでこの項目を研究する意義
??ヮ ?? ?
を論ずることができる。そういうレベルの項目を選択していただくのがよろしいかと存じま
す。この項目のデータが全国50地点で集まるとどのような研究ができるのか，どのような
論文を産出できるのか，そこまで論ずることができるものを選んでいただく項目として，設
定しています。
・調査文も挙げられたものをそのまま採用しますので，十分な検討をお願いします0
・挙げる数は， 5項目以内とします。
.Bについて
・本調査に入れてほしい項目として，挙げてください。
Aとは違って必ず採用されるとは限りませんが，事前研究WGの検討の場では Bと挙げら
れたものとして尊重します。
. Aと同じく，調査項目に入った場合は調査文も挙げられたものをそのまま採用しますので，
十分な検討をお願いします。
-挙げる数は，これもAと同じく， 5項目以内とします0
・選定と報告について
. A.Bとも，準備調査項目から選ばれることが多いかと思いますが，準備調査項目にはなかっ
た新規項目を選んでいただくことも可能です。
・調査文や調査項目の趣旨について，必要な場合には事前研究WGから問い合わせをし，共に
検討していただくことも考えられます。そのような折には御協力ください。
・選定したA.B各5項目以内を， 1メール本文Jまたは「メール添付ファイル」として，送信し
てください。
送信締め切り日 【2010H22年 1月6日(水)17: 0】
A. Bとして挙げていただく項目は，事前研究WGメンバー全員が把握します。
2010H22年 l月7日(木)に事務局で方言分布プロジェクトについての打合会を行いますの
で，その前日までに送信お願い申し上げます。
-この件についてのお問い合わせは，吉田までお願いいたします。
(転載以上)
続けて，「4。準備調査の結果分析(現況報告)Jでは，調査項目別に各担当より別紙に
そって説明が加えられた。この内容は，本報告書の 15。本調査に向けた準備調査結果の
分析」で示している。
以上の内容を全体打合会で報告し，出席した共同研究者で内容を検討した。主なる検討
内容を以下に述べる。
-調査のワーディングについて
形態音韻論的な事項によって助詞のでかたが変わることがある場合の対処について検討
した。 GAJのワーディングでは形態音韻論的な考慮がなされていなかったということもあ
るので注意が必要であるという意見が出された。
-来期について
研究期間について， 1今期」と「来期」とされる期間を確認し，それぞれで実施予定の調
査規模，調査地点数，調査項目数について検討した。調査項目には今期で調査終了項目と，
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来期も継続する項目とを設定することを確認した。分布が密になる必要がある項目は 1500
地点で調査することを目指し，今期の 500地点で分布が出れば経年的な調査がなくてもそ
れで十分という項目もあろう予測を立てていることを説明した。
-調査法について
準備調査において回答が得られにくかった項目については予想語形を挙げることが提案
され，採用することにした。
語形を得るタイプの質問ばかりでなく， I言うか言わないか」タイプの調査も採用するこ
ととした。
LAJ. GAJで出てきた語形は必ず確認することが方言形成を知る手がかりとなり，誘導で
出てくる形式があるので調査者にはLAJ.GAJの予習を義務づけることが必要であるという
意見が出され，これを受けて調査票に予想語形を挙げる項目を設けることと合わせて，予
習をするという方向で進めることとした。
琉球地域での調査方法については，予想、語形が多くなること，注記で対応するにしても
それも多くなること，予想語形を尋ねることは古形の誘導になる可能性があること，など
の問題点が出された。方言分布Pの調査では，琉球においては，琉球方言と共通語という
バイリンガルのうち，共通語を調べているということになり，共通語調査になってしまう
という大きな問題点がある。これに対しては，分析の手法に合わせて質問のしかたを変え
るというやりかたで対処するという案が出されたが 言語地理学の手法と原則に従えば質
問方法やワーディングを統一する必要があることも指摘され，決定的な結論はこの時点で
は出なかった。(以後もこの点は問題点として挙げられ 継続検討している。)
-録音について
WG提案では必須とはしなかったが， I話者に許可を取った上で録音することを原則とす
る」とする方がよいという意見が出された。調査の正確を期すために録音の聞き直しをす
ることは必須であること，後進を育てるという面で調査の方法を教える意味でも，録音は
必要であり義務づける方がよいこと，などの意見も出され，検討の結果，調査時には録音
を原則とすることとした。その旨を「調査の手引き」に記載することも決めた。国研事務
局は，録音/公開にかかる承諾書の作成を検討することとした。
-成果発表の形態について
大西リーダーからは方言分布Pの研究成果物としての言語地図集は出さないということ
が示されていたので，成果物の形式や公開発表頻度はどのようなものかという質問が出さ
れた。調査項目の選定に関わってくる現実的な問題として質問されたが，それに対する大
西の回答は「論文を基本に考えている。データを共有化し，データが全部集まらない途中
段階でも，それで論文を書いてもらう」というものだ、った。
-調査項目選定について
「新規項目も可Jしたことについて，準備調査の結果を生かさずに本調査をすることに
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なることの懸念から，新規項目は禁止すべきではないかという意見が出された。これに対
してWGからは，新規項目を禁止することで現時点の検討で問題があるとコメントされてい
る準備調査項目を変えられないことの問題性を指摘した。また新規項目を可能にすること
で，準備調査項目に候補として挙がっていたが最終的に入れられなかった項目を，準備調
査結果を見て復活させることなどができる利点も指摘した。加えて，準備調査の結果分析
から， 500地点で結果が出るかどうかについては共通語化か従来どおりの分布か，どちら
にせよ分布の動きは見えない可能性が高いと推測されたこと，新しい分布が出るものがあ
れば新規で、加えたいと考えこのように提案したことを説明した。地点数も当初予定の 1500
地点から 500地点に減らしたので，この提案のような対処はさらに必要性が高まったと考
えていることを述べた。
「調査項目選定の基本方針」で示した，
( 1 )方言の形成過程解明を目的とする項目を選定する。
( 2 )共同研究者が論文作成しうる項目を選定する。
については，議論が集中した。 2つのレベルが違いすぎるという意見， (2)については共
同研究者の利己主義だという趣旨の意見が出された。
また，成果発表に関わることであるが， Aとして挙げる項目については論文執筆が義務
化されるか否かという議論がなされた。論文作成は義務か，論文作成ではなく調査結果公
開では成果と見なされないのか，という質問も出た。調査項目選定は事務局が200項目を
出し，共同研究者に項目を割り振ってそれについて分析を書かせるという方式を取ること
により，項目に偏りが出ることを避けてはどうかという意見も出された。
一方，国研が独立行政法人から大学共同利用機関法人に変わり 研究上の立場も変わっ
て， (1) (2)のような方針を立てるということになったのだろうと理解している，とい
うコメントも出された。
論文化の他，データベース公開も人間文化研究機構は推奨しており地図刊行も重要視さ
れると考えられるので，考慮に入れておく方がよいという情報も提供されたが，大西リー
ダーは言語地図集不刊行の方針は変えなかった。
全体打合会終了時刻や他の議題を残していることもあり，議題2についてはここでいっ
たん検討と議論を収束させ，次の議題検討に移ったが，この日の全体打合会では議題2の
内容に再び、立ち入る時間はなかった。調査項目構築作業における重要事である調査項目選
定方針について十二分な議論は尽くしきらないまま， WGの提案通り，共同研究者に調査項
目案ABを2010(平成2)年 I月6日締め切りで提出してもらうことになった。
調査項目選定方針と研究成果に関して，共同研究者間で意見がまとまらなかった理由の
一つには，国研の移管という背景があるだろう。
国立国語研究所は，独立行政法人から体制を変え大学共同利用機関法人となったが，そ
のことが研究プロジェクト自体にどう反映するのか見えにくい部分があった。
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独立行政法人の場合は国研という機関が主導し調査研究を行うが，大学共同利用機関法
人の場合はその下部組織の人間文化研究機構内で，集まった研究者が共同研究として組織
し実施する調査研究となる。その違いについてリーダーが説明をしても，違いの実態を実
感を持って把握することは難しく，非常に時間がかかったといえよう。
移管後も「国立国語研究所」という名称は変わらず，本研究プロジェクトに関わるメン
バーも(基本的には)変わらない。本プロジェクトは独立行政法人の時代から移管後も継
続して行われるものであった。
そして全国規模の言語地理学的調査を行うという点ではLAJ.GAJと同様であり，研究方
法は LAJ.GAJをほぼ踏襲するものであり， LAJ. GAJと分布の経年比較を行うことも標梼し
ている。
大学共同利用機関法人となっても，研究自体は「国立国語研究所」がLAJ.GAJと同じ全
国規模の言語地理学的調査を行うのである。他大学他機関ではなされたことのない，全国
規模の言語地理学調査はこれまで国研が主導して行ってきたが，今回もまた(従来の国研
ではなく体制を変えた，だが名前は同じ)r国立国語研究所jが方言分布プロジェクトを行
うということで，本フロジェクトはLAJ.GAJの後継調査だと目されることもあったであろ
つ。
そういうプロジェクトであるのに，言語地図集を作成しないこと，言語地図集という形
で分布を把握することよりも個人が論文作成しうるということを優先させて調査項目を選
ぶことに，種々の疑問を抱くことも不思議ではない。
全体打合会の3日後，共同研究者の小林より，共同研究者間で使用しているメーリング
リストを通じて，大西リーダー宛に質問が寄せられた。内容は方言分布プロジェクトの研
究方式や，研究目的や，研究成果のあり方とその義務についてであり，全体打合会では議
論を尽くせず明確な方針回答が得られなかったので，調査項目選定や調査員推薦のために
も質問したいというものであった。
これに対しては大西リーダーが回答し また WGもWGメールアカウントを利用して WG
としての方針や考えを再検討したのち，調査項目選定についての追加説明という形で回答
を寄せた。 WGのメールによる追加説明は，以下のような趣旨である。
-方言分布プロジェクトは「方言の形成過程解明」を目的とする“共同研究"と理解して
いる。だから，共同研究者が「方言の形成過程解明」についての論文を書くことがこの
プロジェクトの目的を遂行することにつながる，と考えている。
・「共同研究者が5項目を出す」としたのは， r方言の形成過程解明Jのために，各人が論
文を書けるような項目を5項目出す，ということである。フロジェクトの目的から外れ
たテーマで個人的な論文を書くための項目ではない。
• WGは， r共同研究として，共同研究者は「方言の形成過程解明」をテーマとした論文を
必ず書く」という前提を考えていた。本調査項目選定の基本方針としてWGから，
? ?? ??
?
( 1 )方言の形成過程解明を目的とする項目を選定する。
( 2 )共同研究者が論文作成しうる項目を選定する。
このように2点挙げたが，この2つは別個のものではなく この方針にそって項目を挙
げてもらうための主旨は 1つにまとめらる。
「方言の形成過程解明を目的とする項目のうち，自分が担当したい項目を挙げよ。J
= i方言の形成過程解明を目的とする項目のうち，自分が論文化したい項目を挙げよ。」と
いうことである0
・WGが「本調査項目として， Aを5項目， Bを5項目挙げよ」としたのは，共同研究者が
「方言の形成過程解明」をテーマとした論文を書くにあたり，担当したい項目として挙
げて欲しいというのが主旨である。 Aが5項目， Bが5項目としであれば，共同研究者の
意向も何らかの形で汲み取れると考えたものである。 Aを最優先で採用し， B， CはAとの
バランスを考えながら「方言の形成過程解明」という目的を達成できる項目を選ぼうと
考えていた。
・「方言の形成過程解明」をテーマとした論文執筆は義務。しかし「努力義務」。挙げた項
目について論文化しなくてもよいが，何らかの項目で， i方言の形成過程解明」をテーマ
とした論文を書くことは義務(努力義務)と考える。
大西リーダーと WGからの回答に対しては小林より「このプロジェクトの根幹に「分布
の変動・経年比較」があるものと理解していたが，このことと実際の項目選定作業とを繋
ぐ“調査全体の構想"が十分見えてこないので，とまと、っていた。この点についての議論
がほとんどなかったところが少々心残りである」というコメントと，調査項目選定の観点
についてまとめられたレポートが，共同研究者メーリングリストに送られた。
コメントは，本プロジェクトにおける共同研究者間での検討のあり方について反省を促
されるものである。また「調査項目選定の観点」についてのレポートは，方言分布プロジ
ェクトの研究目的の暖昧だ、った部分・文言を具体化して記述したものであり，項目選定作
業に際して非常に参考になり，大きな助けとなるものであった。
以上の通り，全体打合会と，メーリングリストでの検討・議論を経たのち，研究目的の
達成をめざして，また期限に追われて，共同研究者により本調査項目選定は行われた。全
体打合会が 2009(平成 21)年 12月初日，項目を選定しそれを WGに送信する締め切りが
2010 (平成2)年1月6日であったから，共同研究者は年末年始にこの作業を進めた。
吉田がそれを取りまとめ，電子データ化した。具体的には，エクセル表に 1項目 l行で
まとめていき，今後の作業の便を図ったのである。その一部を次ページに示す。
ヮ ?? ?? ?
【提出された調査項目候補をまとめたエクセル表(部分)]
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共同研究者は年末年始に調査項目選定提出作業に取りかかり，吉田はそのとりまとめを
行ったが，吉田の作業実時間でいうと，年末年始の休みがない状態になった。研究所は 12
月29日から l月3日まで閉まってしまうので自宅での作業となったが，提出される調査項
目のとりまとめと，それに伴う諸確認作業，全体打合会の議事録作成や，関連するプロジ
ェクトの作業にかかりきりとなり，暮れ正月がなかった。この規模の調査研究プロジェク
トにおいて，調査項目の提出ととりまとめの時は，繁忙期となるため，十分な人員と時間
を確保することが望ましいといえよう。
2名の共同研究者から提出された項目候補は全部で 211項目。具体的な内訳は以下のよ
うになった。
日韻 語葉 文法 合計
A項目 28 67 100 
B項目 2 59 82 
合計 50 126 182 
準備調査質問文ベース
準備調査分析対象ベース
4% 
8% 
38% 
36% 
58% 
56% 
??? ??
6.4.調査項目候補の検討内容
共同研究者2名から提出された調査項目候補を検討し調査票の形にするまでの経過を
報告する。
経過の概要は次のようになる。
• 2010 (平成 2)年 l月30日""'31日 WG打合会での検討
・2010(平成2)年3月l日"'2日 間打合会での検討
• 2010 (平成 2)年3月6日""'15日 共同研究者への確認作業
・2010(平成2)年3月2日""'2 3日 全体打合会での検討
• 2010 (平成2)年3月24日"'5月21日 国研事務局内での検討
・2010(平成2)年5月2日""'2 3日 全体打合会での確認
.2010(平成2)年5月24日"'7月初日 国研事務局内での検討，調査票の整形，校正，
印刷
• 2010 (平成2)年7月26日 『全国方言分布調査調査票』納品
この期間は以前にも増して多忙となった。調査項目構築作業自体が佳境となるし，加え
て2010(平成2)年3月には国研内での研究室移転引っ越し作業と事務局員の疾病・冠婚葬
祭が相次ぐ事態となった。方言分布P作業の多さと，それに従事する人員態勢が見合わす、，
事務局員は連日膨大な作業に忙殺された。
以下，経過概要にそって，調査項目候補検討の作業経過を述べる。
① WGでの検討
この期間に， WGでは2回の検討会を行った。初回検討会の内容は次のようになる。
「方言の形成過程解明のための全国方言調査」事前研究明打合会
-日時:2010 (平成2)年 1月30日(土)13: 0"' 18: 0 
2010 (平成2)年l月31日(日) 9:30""'17:30 
・会場:国立国語研究所 412方言研究室
検討内容は，大きく分けると次の3点である。本調査調査項目の検討，調査結果データ
ベース構築について，調査担当者について。
出席者は l月30日は新井，小西，高木，竹田，日高，松丸，鑓水，吉田の8名。 l月31
日は初日の8名に大西リーダーを加えた 9名であるが，大西は調査担当者についての検討
の際に同席したのみで調査項目の検討には加わっていない。
以下，調査項目検討作業の内容について述べる。
吉田は，取りまとめた調査項目候補の一覧に，検討に必要な観点も加えたエクセル表を
作成した。各列次のような表である。
A列 ランニングナンバー
B列 AB別
C列 AB別ナンバー
?
? ?
? ??
選択者ナンバーD列
選択者E列
質問番号(準備調査/新規)F列
項目(音韻/語葉/文法/その他)
重複
分類
G列
H ~J 
i列
調査項目名(分析対象)J 列
質問文
選択者コメント
備考
K列
L 列
M列
音韻・語藁・文法の順に並の優先キーで並べ替え，分類」iI列項目J，これを iG列
本調査票のその中も分類毎に並ぶようにした。準備調査票の配列にならい，点くようにし，
形式に添うであろう配列にした。その一部を以下に転載する。
【調査項目構築検討用エクセルシート(部分)]
司唱J という二と‘'~I;~，l*i人二れ4房
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打，ゃ .t..'ん1q，・.，.・ 1ん3のよう暗
;':1叫包琵切除まず舟繊手や場長各で笥ミ
時で滋e辺、 禽醐弘骨量脅する...ヲ審の
rか~1.， ~rt.吋つ併と思い~司rか。
{....:~m考匂ヘ僚撃陣臨海以下の吹き智
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このプリント冊子をWGメンバーに配布し，同時に研究室のプロジェクタで同じエクセル
あらかじめ国研図書室からその場で1項目ずつ確認検討作業を行った。
言語地図データベースに収載した言語地図文献を運び込み，
表を映し出して，
随時参照しながら作業を行っ
。?
それを全員で確認しなが
このようなもののら作業できたのは便利だった。文明の利器による便利さを実感しつつ
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電子データ上でも編集作業を行い，紙プリントも使いながら，
なかったかつてのLAJ.GAJの時の作業の大変さがしのばれた。だが今回も，文明の利器は
使いながらも，作業はべたべたの基礎作業であることは同じである。かつては紙での作業
だ、ったのが電子データ上での作業になってコピー等の付随する作業には便利になったけれ
ども，研究作業としてはかつてと同じことを行ったと言っていいだろう。
まずは全体の構成を把握した上で 1つ1つの項目を順番に見ていった。 1列 分類J，
IJ列 調査項目名(分析対象)Jに記載のないものにはその情報を付与した。 IK列 質問
文」は共同研究者から提出された質問文だが，そのワーディングが適切かを検討して必要
ならば文言を変えた。調査票付図の新規作成が必要な項目についてはその具体的な絵柄に
ついて検討した。また調査項目全体構成に関わることとして，項目の順番を適切になるよ
うに並べ替えたり，項目の構成比と整合性を検証したり，調査にかかる時間を考慮し全体
量を考えたりした。インフォーマントが回答しやすい項目かを考慮し，あらためて質問項
目が研究目的に合致するものかどうかを客観的に見直す作業も行った。
質問の目的や意図について，より明確にする必要があるものについてはその項目提出者
に問い合わせることとし，その問い合わせ内容を検討した。
全国方言調査として，地域における調査項目のバランスも考え，以下のような項目を選
定，加えることを決めた。琉球方言を主たる観点とする項目，北海道方言を主たる観点と
する項目，大都市や中核地方都市を観点とする項目である。琉球方言を主たる観点とする
項目については， WGが平山輝男・大島一郎・中本正智 (967)~琉球先島方言の総合的研究』
(明治書院)を参照し，鹿児島・京都・本土方言との関連が見いだせる語葉項目が適切と
考え，仮調査項目として名詞7項目，動詞5項目，形容調1項目を挙げて，それらについ
て九州地方・琉球地方担当共同研究者の杉村，木部，狩俣に検討項目として諮ることにし
た。北海道方言を主たる観点とする項目については，北海道・東北方言の関連が見いだせ
る項目を，北海道・東北地方担当共同研究者の竹田と日高が考案することにした。
また，年度ごとに報告対象とする「速報用」項目を設けることも検討した。
調査項目の検討は，この2日間では終了せず，もう 1回WGでの検討会を行うことを決め
た。
2回目の検討会は，以下の要領で行った。
「方言の形成過程解明のための全国方言調査」事前研究WG打合会
・日時:2010 (平成2)年3月l日(月)13:00""17:30 
2010 (平成2)年3月2日(火) 9: 00"" 17: 0 
・会場:国立国語研究所 412方言研究室
出席者は両日とも新井，小西，高木，竹田，日高，松丸，鑓水，吉田の8名。検討内容
は，大きく分けると次の4点である。本調査調査項目の検討，調査結果データベース構築
について，調査担当者について， 2010 (平成2)年3月2日-23日開催全体打合会の場での
提案準備。
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吉田は前回打合会での検討内容をふまえた調査項目検討のエクセル表を用意した。各列
次のような表である。
A列 WGナンバ-
B列 AB別
C列 AB別ナンバ-
D列選択者
E列質問番号(準備調査/新規)
F列項目(音韻/語嚢/文法/その他)
G列分類
H列調査項目名(分析対象)
I列質問文
J列選択者コメント
K列備考
L列処置
M列 WGのコメント (201% 1/30-31) 
これを iF列 項目J，iG列 分類」の優先キーで並べ替え，音韻・語藁・文法の順に並
ぶようにし，その中も分類毎に並ぶようにした。 iL列 処置Jには次の事項を入力した。
0:採用， 1 :WG検討を経て削除， 2:追加， 3:選択者への問い合わせ後採用予定， 4:全部検討
後考慮
エクセル表の一部を以下に転載する。
[調査項目構築検討用エクセルシート(部分)J
?
?? ??
前回の打合会と同様，プリント冊子とプロジェクタに映し出される電子データとの両方
を使いながら，続きの検討を行った。語藁項目担当の新井，文法項目担当の日高からは，
準備調査結果分析の追加報告も提出され，それらも合わせて見ながら検討を行った。
この3月の打合会で，全調査項目についてWGでの検討を終えた。行った作業を列挙する
と次のようにまとめられる。項目数の調整，項目内容のバランス調整，調査配列順の設定，
ワーディングの吟味，選択肢がある項目における選択肢の検討，項目提出者への確認事項
の検討。
以上のWG検討会での作業内容をふまえ，調査項目候補を吉田がエクセル表にまとめるこ
とになった。それを共同研究者全員にメールで送り，加えて各自に確認質問事項を送り，
2010 (平成 2)年3月2日・ 23日に開催される全体打合会に向けての事前検討を依頼する
ことにした。
②共同研究者への確認作業
WGでの検討内容をふまえた調査項目一覧の作成が終わり，共同研究者に依頼する作業要
領も作り終えて，共同研究者用のメーリングリストでそれらを送り，連絡を行ったのが
2010 (平成 2)年 3月6日である。全員への共通の連絡を行った後，共同研究者に別個，確
認質問事項を問い合わせるメールを送信した。質問に対する共同研究者からの回答は， WG 
メールアカウントに送信してもらうようにし， WG全員が把握できる状態にした。回答返信
の締め切りは 2010(平成 2)年 3月15日午前9時とした。回答内容を取りまとめ， 2010 (平
成2)年 3月22日・ 23日に開催される全体打合会での検討準備のためである。
この時点で取りまとめた調査項目候補一覧である 120100306調査項目候補。 xlSJファ
イルの一部を，次ページに転載する。
また，共同研究者に送信した作業要領である「全国方言調査 調査項目検討について」
の内容を，以下に転載する。
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全国方言調査 調査項目検討について
目次
l. 120100306調査項目候補。 xlsJファイルの説明
2.全体打合会に向けての事前検討について
1. i20100306調査項目候補。 xlSJファイルの説明
・i20100306調査項目候補。 xlSJは，共同研究者の皆さんから出していただいた調査項目候補
をとりまとめ，事前研究WGの検討結果をまとめたエクセルファイルです。
-現時点での検討のとりまとめであることをご了承の上，ご確認ください。内容については，
共同研究者各人に種々確認を取らせていただきながら，さらに検討を重ねる必要があります0
.シートは2つあります。
シート 1)提出ママ
シート 2) 20100306検討
・「シー ト 1)提出ママ」について
2010年1月6日締め切りで皆さんから出していただいた項目候補をまとめたものです。
のべで21項目挙がっています。参考のため付けております。
・「シー ト 2) 20100306検討」について
事前研究WGは， 1130-31， 3/1-2の2回4日間，打合会を行い，調査項目内容を検討しま
した。全項目候補の検討を終え，内容をまとめたものです。採用候補が 197項目，不採用候
補が 19行分あります。特に，こちらのシートを作業用にご確認いただきます。
シート凡例(シートの 1行目にも載せています)
7'J 列名称 説明
A~司l 確認 項目に関連して問い合わせをするかたのお名前。
NR:不問
B 7'J No WGが付した仮ナンバー。
C列 AB A項目かB項目かの区別。
凡例
A:A項目として挙げられたもの(選択者が複数あり， 1つでも A
項目と挙げられている場合はAと表示。)
B:B項目として挙げられたもの (A項目という指定は1つもなか
ったもの。)
N : NewoWGが新規に加えたもの。
D 7'J ABNo 選択者が付したAl"'B5までのナンバー。
凡例
-複数者から選択されている場合，スラッシュで区切って示した。
提示順はD列の「選択者」提示順と同じ。
. N : Newo WGが新規に加えたもの。
E列 選択者 項目の選択者名。
凡例
-複数者から選択されている場合，&でつないで示した。提示順
はC列の iABNoJ提示順と同じ。
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• WG: WGが加えたもの。
F 列 質問番号 準備調査での質問番号，もしくはLAJ/GAJでの質問番号。
-新規:新規項目として出されたもの。
G列 項目 「音韻Ji語葉Ji文法」の3つに分けた。
H 71J 分類 便宜的に付けた分類。文法項目の頭に付いている数字は並べ替えの
ための仮番号。
1 71J 調査項目名 便宜的に付けた調査項目名。
(分析対
象)
J 71J 質問文 現時点での質問文。細かい表現などは，配列順決定後に調整する。
K 71J 選択者コメ 選択者が複数いる場合は，コメントの頭に名前を付した。
ント
L 71J 処置 凡例
o :採用
2 :追加
3 :選択者へのアクション後採用予定
4 :全部検討後、考慮
.5 : WG検討を経て削除
M 71J WGのコメン (打合会でのメモ。)
ト
2.全体打合会に向けての事前検討について
・事前研究WGより，共同研究者の方に，調査項目の趣旨等についておたずねしたいことがあり
ます。
各調査項目候補について， A列「確認」にお名前が挙がっている方に，後ほど個別に問い合
わせのメールを送らせていただきます。まずは現時点での本調査項目候補全体に目を通し，
そしてA71Jにお名前のある項目にご注目ください。
-調査項目に関する問い合わせのメールへのご返信は，事前研究WGメンバー用MLのアドレスに
送信してください。事前研究WGメンバー全員が把握できるようにするためです。
-問い合わせへの返信の締め切りは，【3月 15日(月)午前 9:00]とさせていただきます。 3
月2日(月)開催の全体打合会にて本調査項目について検討しますので，その準備のため，
御協力くださいますよう，どうぞよろしくお願い申し上げます。
・この件についてのお問い合わせは，吉田までお願いいたします。
(転載以上)
共同研究者への個別の確認、例を次に挙げる。個人宛メールで，確認項目を抜き出したエ
クセル表を添付ファイルとして送り，それを参照しながらメール本文内の質問を見てもら
う形式にした。
例として， iK JlI Jさんへの質問確認は以下のような文面を送った。
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K)I様
吉田雅子@国立国語研究所です。
方言分布プロジェクトの，事前研究WGを代表して，メール差し上げます。
先に， 1 [jdc: 00005)本調査項目候補と事前検討について」のメールをお送りしましたが，その
中で申し上げました，個別の問い合わせをさせていただきます。
添付の工クセルファイルの IK)11 Jシートをご覧ください。
12)20100306検討」シートより， A列「確認」に「女K)1 Jとあるものを抜き出してあります。
以下， B列 INoJの数字を示しながら4点，おたずねします。
N列の「個別質問」が質問番号に対応します。
-質問 1: No 1， 2， 3， 4について
A1 (No2)でガ行鼻濁音の項目， A3 (No 1)で力行子音の項目を挙げていらっしゃいますが，これ
をやめて， No3， No4のようにするのはいかがでしょうか。
A1 (No2)の JP-18は， 1書かなしりという文法項目も併せ持っていましたが， 1項目 l調査焦点
という方針になりましたので， 1柿Jと「鍵」で聞いてはどうかと考えました。
この項目について，変更する場合は，新質問文もお作りください。
-質問2: No5， 6， 7について
A2 (No5)でタ行子音の項目を挙げていらっしゃいますが，これをやめて， No6， No7のようにす
るのはいかがでしょうか。
A2 (No5)の JP-19は， 1あけたJという文法項目も併せ持っていましたが， 1項目 l調査焦点と
いう方針になりましたので， 1旗j と「肌」で聞いてはどうかと考えました。
この項目について，変更する場合は，新質問文もお作りください。
-質問3: No8について
A4 (No8)でザダ交替の項目を挙げていらっしゃいますが，これについて質問文を 1座布団にす
わる」はどのように言いますか」に文言変更，もしくはザブトンをなぞなぞ式で得る質問文に
変更するのはいかがでしょうか。
A4 (No8)の JP-20は， 1寝た」という文法項目も併せ持っていましたが， 1項目 l調査焦点とい
う方針になりましたので，ザダ交替に特化しての質問文にしてはどうかと考えました。
この項目について，変更する場合は，新質問文もお作りください。
-質問4: No9について
音韻項目について，全国調査に含めるものとしては四つ仮名の項目がよいかという話題がWG
検討時に出ました。
しかし，この種の全国調査において，音韻項目は大変難しいことも理解しております。
四つ仮名の調査項目は入れない，ということも含めて，ご意見をいただけますでしょうか。
また，上記の質問 1"-'3についても同様，音韻項目全体としてのご意見をいただければと存じ
ます。
音韻項目は削除，ということもあり得ると思いますし，ワーディング等工夫して音韻項目を盛
り込む，ということもあると思います。
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音韻項目全体についてのお考えをお示しください。
以上の質問 1---質問4について，ご回答お願い申し上げます。
ご返信は (3月15日(月) 9:00)までにお送りください。
ご多用中誠に恐れ入りますが，どうぞよろしくお願い申し上げます。
(メール引用以上)
また①でも述べたとおり，琉球方言を主たる観点とする項目を選定する方針から，共同
研究者の狩俣，木部，杉村に，次のような依頼メールを送信した。
狩俣先生，木部先生，杉村先生
吉田雅子@国立国語研究所です。
方言分布プロジェクトの，事前研究WGを代表して，メール差し上げます。
先に，本調査項目について，個別の問い合わせをさせていただきました。
今回は，このメールに添付しているエクセルファイルの， 1九州琉球」シートをご覧ください。
12) 20100306検討」シートより， A列「確認」に「女狩俣*木部*杉村」とあるものを抜き出
してあります。
No31の1つだけなのですが，これに関連して，おはかりしたいことがございます。
事前研究WGの検討時に， 1琉球方言を主たる観点とする調査項目を加えたいJという意見が出
ました。 10項目ほど，候補に加えたいと思います。
九州地方・琉球地方ご担当である，杉村先生・木部先生・狩俣先生に，この点についてご意見
をいただきたくお願いいたします。
WGでは，
平山輝男・大島一郎・中本正智(1967) ~琉球先島方言の総合的研究』明治書院
を参考に，鹿児島・京都・本土方言との関連が見いだせる語葉項目が適切ではと考え，仮候補
として以下を選出しました。
(添付の pdfファイルもご覧ください。対象ページをコピーしています。)
凡例
No. 語葉[調査の着目点】(~琉球先島方言の総合的研究』のページ)
(1)名詞
1.大晦日[琉球:ツシヌユ一類， 1つごもりに対応J) (p. 201) 
2.本(書物)(琉球:ムチ類， 1書物」と対応。 GAJ1珍しい本ですね」と対照?】 (p.265) 
3.結(労働交換)【社会構造と連関する，琉球の特徴的語藁】 (p.266)
4.米{琉球:マイ類。杉村先生の候補JL-0301うるち」との関連】 (p.283) 
5.稲[琉球:マイ類) (p. 39) 
6.暴風【琉球:オーカゼ類・タイフ一類，琉球の特徴的語嚢】 (p.322)
7.さとうきび【琉球方言内でのバラエティ】 (p.342)
(2)動調
8.教える【琉球:ナラースン類， 1習わせる」に相当) (p.451) 
9.叱る【琉球:ユウン類， 1言う」に相当】 (p.453)
10.売る【琉球:カースン類， 1買わせる」に相当) (p. 455) 
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11.買う[琉球:ウ音便との関連J(p. 456) 
12.貸す【琉球:カラス類， i借りさせる」に相当】 (p.457)
(3)形容詞
13.美しい【LAJ047iああ、虹がきれいだ」との対照?。琉球の特徴的語葉J(p.498) 
これら 13語ですが，候補としてはいかがでしょうか?iこれは適切」として選んでいただいた
り， iこれは不適切」として却下していただいたり， iこれはこの語と差し替える方がよい」と
いう代替候補を挙げていただ、いたり，そのような観点からのご教示をお願いいたします。
10項目前後，加えられればと思っております。ご検討くださいませ。
ご返信は【3月15日(月) 9:00Jまでにお送りください。
ご多用中誠に恐れ入りますが，どうぞよろしくお願い申し上げます。
(メール引用以上)
共同研究者による確認作業期間は2010(平成2)年3月6日から 15日の9日間，正味8
日間と短かったが協力が得られた。寄せられた回答は吉田が取りまとめ， 2010 (平成2)年
3月20日にはエクセル表として共同研究者全員にメーリングリストで送信し， 2010 (平成
2)年3月2日開催の全体打合会の場ではこれをプリントアウトした冊子を配布すること
を予告した。全体打合会に先立ち，共同研究者が調査項目候補を電子データの形ではある
が確認できるようにした。
③全体打合会での検討
2010 (平成2)年3月2日・ 23日の両日にわたり，方言分布Pの共同研究者が集まり全
体打合会が開催された。ここでは全体打合会の内容にそって 調査項目選定検討作業の経
過について述べる。
「方言の形成過程解明のための全国方言調査j全体打合会
・日時:2010 (平成2)年3月2日(月)13:00""'18:30 
-会場:国立国語研究所多目的室
出席者は新井，大西，沖，狩俣，小西，小林，高木，高橋，竹田，都染，中井，日高，
松木，松丸，三井，吉田の 16名。
議題は次の2つである。( )内は発題者。
議題1.担当地域・協力者・地点数の検討(大西)
議題2.調査項目・内容の確定(吉田)
以下，調査項目に関わる議題2の内容について述べる。
配付資料は 120100322本調査項目候補J，120100322本調査項目候補リストjの2つを用
意した。 120100322本調査項目候補」は2010(平成2)年3月初日にメーリングリストで
送信した電子ファイルの冊子版 120100322本調査項目候補リスト」は前者ファイルの抜
粋版である。一部を次ページ，次々ページに転載する。
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この資料にそって， WGの調査項目構築担当の音韻グループ，語葉グループ，文法グルー
プより，それぞれの項目選定についての経過説明を行った。その後，共同研究者全員で， 1 
項目ず、つ順番に内容について検討を行った。検討内容についてはその場で竹田が電子ファ
イルに加筆入力して記録した。調査項目全体を把握しながらの l項目ずつの検討であるか
ら，行きつ戻りつの作業で，時間がかかった。この日には全項目の検討を終えることがで
きず，翌日 23日9:00より 412号室において調査項目の検討の継続作業を行うことを決め，
18:30に閉会した。
2010 (平成2)年3月23日は，調査項目選定会議と共同研究発表会とを開催した。共同
研究発表会が 14:00"'16:00に開催され，それを除いた残りの時間は調査項目選定会議にあ
てた。
「方言の形成過程解明のための全国方言調査」調査項目選定会議
・日時:2010 (平成2)年3月23日(火)9:05"'12:30， 13:15"'13:45， 16:00"'17:30 
・会場:国立国語研究所 412方言研究室
9:05"'12:30， 13: 15"'13:45の出席者は，新井，大西，高橋，竹田，日高，松木，松丸，
吉田の8名。 16:00'" 17: 30の出席者は新井，大西，竹田，日高，松木，吉田の6名である。
前日に引き続き，残りの調査項目候補の検討を行い，一通り全項目の検討を終えた。し
かしまだ個別に確認したり検討したりする事項が残されており，調査項目構築が完成した
わけではなかった。引き続き，国研事務局内で，残された課題にあたりながら調査項目構
築作業を継続することとなった。
④国研事務局内での検討
2010 (平成 2)年3月23日の全体打合会終了後，研究所内で研究室の引っ越し作業があ
り， 3月24日から 3月31日までは調査項目構築作業に従事できなかった。年度が変わっ
た2010(平成2)年4月l日から引っ越し後の片付かない部屋でやっと作業再開となった。
吉田が2010(平成2)年3月2日・23日の全体打合会での検討内容を取りまとめ，調査
項目候補の一覧を整理し直した。再確認，再検討すべき事項については，ワーディングの
再検討が多かったが，その項目の選定者に作業を依頼した。このやりとりはメールで行っ
た。
見直しの終わった全項目が吉田の手元に集まり，それをまとめて，調査票に掲載する文
章としての統一をとる作業を行った。この時点で新規に加えたのは「項目のねらいjであ
る。それまで各調査項目の「コメント」として記録していた様々な情報，例えば調査項目
選定に当たり提案者が付したコメントや，検討の段階で出されたコメントなどをまとめた
り，必要があれば共同研究者に個別に執筆を依頼したりしたものに，適宜吉田が改稿を加
えて「項目のねらい」の記述としての統ーをはかった。
加えて，調査票付図の総数を確認し，その中で既存の絵を再使用する項目と，新規の絵
が必要な項目について確認した。
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調査項目についてはこの段階まで作業を行った。大西の指示により，この時点で大西に
調査項目の全データを引き渡し，調査票への最終整形作業は大西が担当することとなった。
内容に関わらない整形作業をリーダーにさせるのは気が引けたが，大西の指示に従った。
調査項目のデータを大西に引き渡したのは2010(平成2)年4月27日である。すなわち，
WGが担当した調査項目構築作業はこの時点で一区切りがつけられたということになろう。
最終整形作業を残し， WGの調査項目構築作業はいちおうの終了をみた。
調査項目の内容が完成し，以後，調査項目についての作業は調査票への整形が主となっ
た。この作業は大西を中心に国研事務局が行った。 2010(平成2)年 5月2日・ 23日に共
同研究者による全体打合会が開催されることになっており，その場でメンバーに調査票構
成案を確認してもらうための作業を行った。調査票に掲載する文言について，統ーが取れ
た整合性のあるものかを確認し，調査項目の一覧を作成した。
⑤全体打合会での確認
2010 (平成2)年5月2日・ 23日の両日にわたり，方言分布Pの共同研究者が集まり全
体打合会が開催された。ここでは全体打合会の内容にそって，調査項目に関わる事項につ
いて述べる。
「方言の形成過程解明のための全国方言調査」全体打合会
・日時:2010 (平成2)年5月2日(土)9:00"'20:10 
2010 (平成2)年 5月23日(日)9:00"'14:45 
・会場:国立国語研究所 多目的室
調査項目に関する議事は初日の 5月 2日に行われた。 5月2日出席者は朝日，新井，
大西，沖，狩俣，岸江，木部，小西，渋谷，杉村，高木，竹田，都染，中井，松丸，三井，
鑓水，吉田の 18名。
最初の議題が「調査項目(調査票の構成)Jであり，大西が発題した。資料「全国方言調
査項目最終候補」にそって説明がなされ，全員で lつずつ順番に検討を行った。検討内容
についてはその場で竹田が電子ファイルに加筆入力して記録した。
9:00から 12:30までをこの議題にあてた。調査項目に関する，共同研究者全員での検討
の機会はこれが最終となった。この場で出された内容については，以後，事務局が引き取
り，作業内容に反映させることとなった。
この全体打合会で，この後検討した議題は以下である。調査方法・調査対象者，データ
ベース化(報告と共有化)，調査実施体制(共同研究者・調査協力者)，研究推進体制(具
体的な研究の進路)，今後の予定，事務局の体制。
研究目的達成をめざしての項目構築は，議論に議論を重ねて この日にやっと整う段階
まで来た。次に上記の議題内容について，最後まで議論が重ねられた。これも，従来の国
研による調査ではなく，前例のない，全く新規の，大学共同利用機関法人の人間文化研究
機構の 1組織となった「国立国語研究所」が行う大規模調査であったから，という面があ
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ろう。
⑥国研事務局での作業
全体打合会の終了した 2010(平成2)年 5月24日以降，国研事務局が諸作業を引き取る
こととなった。調査実施体制整備の手続き，調査方法の確定と調査マニュアルの作成，デ
ータベース構築作業，調査用品の作成と手配，調査説明会の開催準備など，調査実施に向
けてより具体的な作業がなされるようになり，事務局内はこれまでの中で最も多忙な時期
となった。
調査項目に関することとしては，次のような作業が行われた。全体打合会で検討し残さ
れた課題の解決，調査票の整形，調査票の校正，調査票の印刷発注である。調査票の整形
は大西が担当した。調査票の校正は主担当として竹田が行い，鑓水，吉田も校正を行った。
印刷は絢文社に依頼し，表紙や本体の紙を選び，印刷仕様を指定して作成した。印刷仕
様は次の通りである。
・形態:A4版， 170ページ，無線綴じ製本，左綴じ
・用紙:表紙…色上質最厚口，白茶色
本文…上質紙4.5kg，白色
2010 (平成2)年7月初日に， w全国方言分布調査調査票』が完成し， 200部が納品さ
れた。
6.5.調査票付閣の作成
①作画依頼の経緯
方言分布プロジェクトの調査票付図の作画は，協色字先生に依頼した。伊能先生はその
お名前からも推察されるとおり，江戸時代に数々の日本の測量図「伊能図Jを作成した伊
能忠敬の直系子孫であり， LAJの調査票付図もお描きになった画家である。
伊能先生に調査票付図作成をお願いするのには，偶然ともいえる契機があった。 2009(平
成21)年7月12日，全国方言調査委員会にて準備調査内容の問題点の検討の際，調査票付
図が話題となっていた際に，高橋委員が「徳川宗賢先生に聞いたことだが， LAJの調査票
付図を描いたのは伊能忠敬の直系子孫の画家だそうだ」と発言した。吉田の家人に絵を学
ぶ者がおり，師事するのが伊能忠敬直系子孫の伊能洋先生である。そのことを吉田が発言
し，伊能先生に確認してみることになった。
2009 (平成 21)年7月17日，アトリエレッスンに行く家人に吉田はLAJの解説書を持た
せ，この点について質問させた。果たしてLAJ調査票付図の作画者は伊能洋先生であった。
伊能先生は奥様と共にLAJ解説書に掲載されている調査票付図を見ながら懐かしい，と驚
かれたとのことであった。 7月24日に，吉田がLAJ調査票付図作画の詳細について伊能先
生にインタビ、ュー した。 LAJ解説書には調査票付図の作画者については言及がなく，これ
までこの絵を方言調査の場で実際に使用しながら，詳細については不明であったので，伊
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能先生ご本人から貴重なお話をたくさんうかがうことができた。その内容については別稿
とするが，全国方言調査委員会での高橋委員の発言と，その場に吉田がいたこととの偶然
が重なって， LAJ調査票付図の経緯が明らかになった。
高橋はその後の方言分布フロジェクト打合せの中で，今回の調査票付図作画を伊能洋先
生に依頼することを提案し，共同研究者の賛同も得られた。
大西リーダーは吉田に 作画について伊能先生に打診するよう指示し，吉田は 2010(平
成2)年 4月30日付の書簡で最初のおたずねをした。書簡の内容は， LAJに引き続き国研
で実施される全国方言調査において使用する絵も再び描いていただきたいこと，もしお引
き受けいただける場合の作業内容や作業期間，現実的な問題としての謝礼についてのおた
ずねであった。これらをふまえてご検討いただきたい旨をお伝えした。
幸いなことに， 2010 (平成 2)年5月7日に伊能先生から快諾のお返事をいただいた。以
後，吉田が伊能先生とのやりとりをふくめ調査票付図に関することを担当した。
伊能先生と国研方言調査との関わりは先述の通り偶然の契機から明らかになったことだ
が，何か因縁めいたものも感じずにはいられない。徳川先生はじめ泉下の先達たちが，日
本地図を作成した偉人伊能忠敬と友となり，俗世の我々をお導きくださったのではないか，
これはこのプロジェクトへの祝福ではないか，などと思いながら，吉田は伊能先生に作画
を依頼した。
②作画の依頼内容
調査項目が確定し，調査票付図が必要な項目が確定した段階で，伊能先生に具体的な作
画依頼をした。依頼内容の準備を整え， 2010 (平成 2)年 7月4日に諸書類を郵送した。送
付したものは以下の7点である。
(1)送付物一覧:A4プリント 1枚
(2)依頼と作業要領について:A4プリント 2枚 …作業要領
(3)伊能洋先生 作画項目一覧:A4プリント 1枚 …作画していただく 18枚の一覧
(4)作画項目について:A4フリント 19枚 …1項目ずつの作画要領
(5) I日本言語地図解説一方法-J部分コピー:B4プリント4枚 …参考資料。 (4)の中
で適宜言及している。
(6)全国方言準備調査絵カード票:B5冊子1冊 …本調査調査票付図の参考イメージ見
本として。
(7)催主登録票:A4フリント l枚 …謝金支払い口座問い合わせ用
以下， (2)作画項目について， (3)伊能洋先生 作画項目一覧， (4)作画項目について，の
内容を転載する。
1(2)依頼と作業要領について」
以下の内容について，依頼申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
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(1)内容
・国立国語研究所が実施する研究フロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」
の，調査に使用する絵の作成をお願いいたします。
(2 )画材・印刷について
・絵は，モノクロペン画 (W日本言語地図』と同様)としてください0
・画材一式は，伊能先生の方でご用意ください。
-調査用の絵は，最終的にB5サイズ冊子となります。そのサイズを勘案し，作画をお願い申し
上げます。
(3 )期間・日程について
-当初の予定より遅くなってしまいましたし，具体的な依頼内容をお示しするのはこれが最初
ですので，御覧いただいた上で，いつごろまでに仕上がりそうか，伊能先生のお見立てを一
度ご連絡いただけますでしょうか。申し訳ありませんが，お願い申し上げます。
・直接，ご説明をする方がよいということでしたら，アトリエにうかがいます。伊能先生のご
都合の良い日をお知らせください。
(4)絵の受領について
・完成した絵は，吉田が受け取りにうかがってもよろしいですし，郵送宅配送等でお送りいた
だいてもけっこうでございます。
-当方が受け取りにうかがうということでしたら，伊能先生のご都合の良い日をお知らせくだ
さい。
-宅配送御利用の場合は，国立国語研究所宛に着払いでお送りください。
-郵送御利用の場合は，後日，お立て替えいただいた郵便料金をお支払いいたします。
(5 )謝金お支払いについて
-依頼申し上げた絵18点全てをお納めいただいたのち，債主登録票にてご指定の口座にお振
込みいたします。
(6)その他
・何かございましたら，いつでも吉田までご連絡ください。
-お手数をおかけしますが，何とぞよろしくお願い申し上げます。
r (3)伊能洋先生 作画項目一覧J(次ページに転載)
?
?
? ??
(3)伊能洋先生 作画項目一覧(エクセル表)
伊能洋先生
No 分析対象の絵
1 袴(はかま)
2 1.a11C1立た)
3 座布団(ざぶとん)
4 地図(ちず)
5 錨地獄(ありじごく)
自蚕(かいこ)
7 南瓜(かぼちゃ)
8 彼岸花(ひがんばな)
9 蟹の甲羅(かにのこうら)
10 柿の帯(かきのへた)
11 茄子や蓄の帯(なすやいちごのへた)
12 定ま見(じようぎ)
13 黒板拭き(こ〈ばんふき)
14 ポ(ほん)
15 囲炉裏(いろり)
16 二人で担ぐ(ふたりでかつぐ)
17 二人で運ぶ(ふたりではこぶ)
18 曲師(ぶり)
作画項目一覧 2010年7月4日
圏立国語研究所
質問文 新規。r改訂
和服で，着物の上に着るもののうち，肩から腰まで
の丈のものを羽織(はおり)と言います。では，腰 新規
から足首までをおおうものは何と言いますか。
布や紙などで作って.竿(さお)の先に揚(あ)げ
てしるしとして使うものです。国や団体などを表す 新規
しるしとして.よく使われます。
畳に敷いて，その上に座る四角な布団のことを何と 新規言いますか。
旅先で道が分からないときに見るものを何と言いま 新規すか。
これは何と言いますか。軒下や神社の境内などの砂
地でf習り鉢のような巣を作って，穴に落ちてくる虫 新規を食べる虫です。大きく猶くとこんな形をしていま
す。
これは何と言いますか。成長すると白っぽし、色の糸
をはいて繭を作ります。その繭から糸をとって，絹 新規
を織ります。
これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大 改訂きな実です。
秋に真っ赤な色で咲くこのような植物を何と百いま 新規すか。
蟹(かに)の甲羅(こうら)のことを何と置います 新規か。
果物の柿のへたの部分を何と言いますか。 新規
茄子(なす)や菩(いちご)のへたの部分を何と百 新規いますか。
このような長さをはかる道具を何と言いますか。竹 新規やプラスチックでできたかたいものです。
学校や公民館にあるもので，黒板にチョークで書い
た字を消すのに使うこのような道具を何と言います 新規
tJ'。
読むもので.書底で買ったり.図書館で借りたりし 新規ます。
家の中にあって，火をたくこのような場所を何と言 新規いますか。
これは，どうすると言いますか。二人で~。 改訂
掃除のために教室などを片付けるときに，二人で机
の両側を持ち上げて運ぶことを，机をどうすると言 新規
いますか。
この魚はプリ(鱒)です。出世魚と呼ばれ，大きく
なるにつれて名前が変わると言われますが.どんな 新規
名前で呼んでいますか。
1/1ペー ジ
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[' (4)作画項目についてJ(添付の絵を除く抜粋転載)
凡例
No. 
分析対象の絵
・新規or改訂の区別
a質問文
作画について
O ご注意いただきたい点を記しています。
※参考になるであろう絵を転載しています。準備調査で用いた絵や，
「日本言語地図Jで使われた絵で今回改訂していただくものを載せています。
-問い合わせ先
平日 9:30........17:00
勤務先:吉田雅子
干190-8561東京都立川市緑町 10-2国立国語研究所
No. 1 
「一袴(はかま)
.新規
Q.和服で，着物の上に着るもののうち，肩から腰までの丈のものを羽織(はおり)と言います。
では，腰から足首までをおおうものは何と言いますか。
作画について
O男性の羽織袴姿をお示しください。
0男性は，中年くらいがよいです。伊能忠敬や坂本龍馬などのように人物が特定されないよう，
かつ年齢も高すぎず若すぎず，ごく一般的な男性像をお願いいたします。
0袴を示す矢印は，入れないでください。参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方
法一」コピーの，例えばp128 ['くるぶし」の絵では，くるぶしを示す矢印が入っていますが，
このような矢印は，この「袴Jの絵では避けてください。
0今回の作画では，全般にわたり，基本的に矢印は図の中に入れない方針です。
No. 2 
「一面(はた)
.新規
a布や紙などで作っーて，竿(さお)の先に揚(あ)げてしるしとして使うものです。国や団体
などを表すしるしとして，よく使われます。
作画について
0旗の絵をお示しください。
0 ごく一般的な旗をお願いいたします。どこかの国旗，県旗など，特定されるものは避けて
???ヮ ?
ください。
No. 3 
「一雇布団(ざぶとん)
.新規
且畳に敷いて，その上に座る四角な布団のことを何と言いますか。
作画について
0無地の座布団をお示しください。
0 座っている人は描かないで，座布団のみ示してください。
No. 4 
「一面図(ちず)
.新規
Q.旅先で道が分からないときに見るものを何と言いますか。
作画について
0 ごく一般的な地図としてお示しください。
0 どこかの地図だと特定される絵は避けてください。
※準備調査で用いた絵(大西所員作画)
No. 5 
「一属地獄(ありじごく)
.新規
Q.これは何と言いますか。軒下や神社の境内などの砂地で摺り鉢のような巣を作って，穴に落
ちてくる虫を食べる虫です。大きく描くとこんな形をしています。
作画について
01日本言語地図」の付図のような感じで，お示しください。
O参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法一」コピーのp120にある，一連の生
物のような感じの絵をイメージしています。
0蟻が入る方がよいとお考えでしたら，入れてください。
※準備調査で用いた絵(不詳本より借用)
No. 6 
「一蚕(かいこ)
.新規
Q.これは何と言いますか。成長すると白っぽい色の糸をはいて繭を作ります。その繭から糸を
とって，絹を織ります。
作画について
01日本言語地図」の付図のような感じで，お示しください。
O参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法-Jコピーのp120にある，一連の生
物のような感じの絵をイメージしています。
0桑の葉が入る方がょいとお考えでしたら，入れてください。
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No. 7 
「一面瓜(かぼちゃ)
.改訂
Q.これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大きな実です。
作画について
or日本言語地図」で作図していただいた絵の改訂でお願いいたします。
O真ん中のかぼちゃ 1つのみを，お示しください。
No. 8 
「一夜岸花(ひがんばな)
.新規
且秋に真っ赤な色で咲くこのような植物を何と言いますか。
作画について
or日本言語地図」の付図のような感じで，お示しください。
O参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説 方法 」コピーの p126にある r196どく
だみJ，r 192すみれ」の彼岸花版のような感じをイメージしています。
※準備調査で用いた絵(百科事典の挿絵より借用)
No. 9 
「-蚕の甲羅(かにのこうら)
.新規
也蟹(かに)の甲羅(こうら)のことを何と言いますか。
作画について
or日本言語地図Jの付図のような感じで，お示しください。
O参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法-Jコピーのp120にある，一連の生
物のような感じの絵をイメージしています。
o rタラバガニJrケガニJrマツバガニJrサワガニjのように蟹の種が特定されるような絵
ではなく，絵本に出てくるような一般的な蟹をお示しください。
No. 10 
「一語の帯(かきのへた)
.新規
Q.果物の柿のへたの部分を何と言いますか。
作画について
or日本言語地図jの付図のような感じで，お示しください。
O参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法-Jコピーのp130にある r281西瓜」
の柿版のような感じをイメージしています。
0四角っぽく平たい形の富有柿や，細長い形の筆柿のように，いくつかの種類の柿の絵を，へ
たの部分がよく見えるようにお示しください。
?????
??
No. 1 
「一扇子や葺の帯(なすやいちごのへた)
.新規
Q.茄子(なす)や葺(いちご)のへたの部分を何と言いますか。
作画について
01日本言語地図」の付図のような感じで，お示しください。
O前項の「柿の帯」と同じく，参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法一」コピ
ーのp130にある 1281西瓜Jの柿版のような感じをイメージしています。
0茄子と葺の絵を，へたの部分がよく見えるようにお示しください。
No. 12 
「一定規(じようぎ)
.新規
Qこのような長さをはかる道具を何と言いますか。竹やプラスチックでできたかたいものです。
作画について
01日本言語地図」の付図のような感じで，お示しください。
O 具体的なモノですので，参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法一」コピー
のp124にある 154まな板Jのような感じをイメージしています。
※準備調査で用いた絵(大西所員作画)
No. 13 
「一票板拭きにくばんふき)
.新規
凪学校や公民館にあるもので，黒板にチョークで書いた字を消すのに使うこのような道具を何
と言いますか。
作画について
01日本言語地図」の付図のような感じで，お示しください。
O 具体的なモノですので，参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法一」コピー
のp124にある 154まな板」のような感じをイメージしています。
※準備調査で用いた絵(大西所員作画)
No. 14 
「でま(ほん)
.新規
Q.読むもので，書店で買ったり，図書館で借りたりします。
作画について
01日本言語地図Jの付図のような感じで，お示しください。
0 具体的なモノですので，参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説 方法 」コピー
のp124にある 154まな板」のような感じをイメージしています。
0本のみを示し，人の絵は入れないでください。
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No. 15 
「百炉裏(いろり)
.新規
凪家の中にあって，火をたくこのような場所を何と言いますか。
作画について
01日本言語地図Jの付図のような感じで，お示しください。
O家屋の一部ですので，参考資料としてお渡しした「日本言語地図解説一方法一」コピーのp
128にある 1248襖」のような感じをイメージしています。
0 いろりは，地域ごとに形の違いがありますが，特に考慮せずごく一般的な囲炉裏の絵として
お示しください。
※準備調査で用いた絵(ネット上の挿絵より借用)
No. 16 
「一三人で担ぐ(ふたりでかつ0
.改訂
乱これは，どうすると言いますか。二人で~。
作画について
01日本言語地図」で作図していただいた絵の改訂でお願いいたします。
0前の人も，右肩で棒を担ぐようにしてください。(方言調査でこの絵を示すと「二人とも同
じ方で担がないとうまくいかない」と言われることがよくあるのです。)
No. 17 
「一三人で運ぶ(ふたりではこぶ)
.新規
凪掃除のために教室などを片付けるときに，二人で机の両側を持ち上げて運ぶことを，机をど
うすると言いますか。
作画について
O男性二人が机の両側を持ち上げて運んでいるところをお示しください。
0男性は，中年くらいがよいです。人物が特定されない，かつ年齢も高すぎず若すぎず，ごく
一般的な男性像をお願いいたします。
No. 18 
「-扇(ぶり)
.新規
Q.この魚はブリ(蜘)です。出世魚と呼ばれ，大きくなるにつれて名前が変わると言われます
が，どんな名前で呼んでいますか。
作画について
O蜘は出世魚ですが，その最終段階の蜘の絵をお示しください。
O稚魚・幼魚段階の，小さな魚の絵は不要です。
※準備調査で用いた絵(百科事典の挿絵より借用)
(転載以上)
?????
③作画の作業経過
2010 (平成 2)年 7月 9日に，吉田は伊能洋先生の主宰する伊能アトリエにうかがった。
先に郵送した作業要領の内容に即して，直接伊能先生にいろいろと説明申し上げた。この
時すでに伊能先生はいくつかのラフスケッチを描かれていたし，その場で「こういう感じ
ではどうか」と描いてくださるものもあり，それを現場で拝見するだ、けで胸躍って，画家
が絵を描いていく過程を見れるとは役得だと感じ入ったことであった。
2010 (平成 2)年 7月 30日に，再び伊能アトリエにうかがい，新たに描いていただいた
幾点かの絵を拝見しながら 作成途中のものについて説明と打合せを行った。
2010 (平成 2)年8月6日には，事務局の竹田，鑓水，吉田の3人で伊能アトリエにうか
がった。すでにペン入れがなされた絵を拝見しながら さらに手を加えていただきたい点
など最終確認のお願いを申し上げた。完成している絵も多かったが，全部まとめて受領す
ることとし，この日には持ち帰らなかった。
調査票付図についての仕事の話が終わった後は， LAJ調査付図について，伊能先生の芸
術活動について，様々なお話をうかがうことができた。また実物の伊能図も見せていただ
きながら，伊能図や伊能忠敬についてのお話もうかがった。あっという聞に感じられた長
い時間をアトリエで過ごさせていただいて，記念写真も撮影して，アトリエを退出した。
伊能先生からご連絡をいただき，絵を受け取りに伊能アトリエにうかがったのは
2010 (平成 2)年8月 12日であった。この時に，依頼した 18枚の調査票付図全部を受領し
た。このあとも伊能先生とアトリエで，芸術について，学術について，様々なお話をして
後，帰路についた。
熱中症で幾人もの死者を出し社会問題にもなった記録的な猛暑の 2010年夏に，伊能先生
はすばらしいスピードで調査票付図を描き上げてくださった。
伊能先生のアトリエで過ごす時間は至福のものであったし，調査票付図全原画を最初に
拝見したという喜びも味わって，吉田には役得であった。
④調査票付図の整形作業
この後，事務局の方で調査票付図の整形作業を行った。新規作画の絵，既存の絵を，ス
キャナで読み取り，版下を作成して，そのデータを印刷会社に渡した。印刷は調査票と同
じく，絢文社に依頼した。
調査票付図は調査期間を通して使用するものであるため，丈夫なものにしようと，表紙
や本体の紙を選び，リング綴じのリングを選んだ。印刷仕様は次の通りである。
・形態:B5版， 39ページ，リング綴じ製本，左綴じ
・用紙:表紙…レサ*ック 6 260kg，からし色
本文…上質紙 135kg，白色
『全国方言分布調査 調査票付図』が納品されたのは 2010 (平成 2)年 9月 28日であ
った。
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調査項目に関連するものとしては『全国方言分布調査 調査票』と『全国方言分布調査
調査票付図~，その他の調査用品一式も揃えて，共同研究者・調査協力者百名弱に発送した
のは「全国方言分布調査 調査票付図』納品翌日の， 2010 (平成 2)年 9月 29日であった。
手分けしつつの梱包，搬出，発送作業はいっぱしの肉体労働であった。
以上，本章では，調査項目構築作業の，実際の作業過程に沿いながら，作業の概要(6.1.)，
調査項目選定の基本方針 (6.2. )，共同研究者による項目選定 (6.3. )，調査項目候補の検
討内容 (6.4. )，調査票付図の作成 (6.5. )について述べた。
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7.調査結果データベースの構築
7. 1.準備調査結果データベースについて
鑓水兼貴
①基本方針
「全国方言準備調査jの報告方法は， w全国方言準備調査 調査票』の「手引きJにした
がっている。大西によって作成され，当時の方言調査委員会で了承されたものである。ま
た，それを受けて鑓水によりデータベースの暫定仕様が提案された。基本方針は，
(1)データ入力は調査者が行い，研究所にメールで送信
(2)書式は「方言文法全国地図全データ(1"'-'6集)J 1 (以下 IGAJデータJ)に準拠
(3)音声記号は研究所作成のWindows外字ファイル2(以下「国研外字J) を使用
としたが， 2008年度は，研究所に調査票のコピーを郵送し，研究所でデータ入力のテスト
をすることになった。音声記号入力用の補助ツールを開発し，データ入力の所用時間の測
定などを行った。その後，本調査のデータベース仕様の検討が進むにつれて，音声表記に
カタカナを採用するなど，準備調査の暫定仕様から大きく離れたため， 2009年度について
も，引き続き研究所が入力を担当した。
最終的に準備調査39地点のデータは，すべて国語研究所にて入力を行なった。
②書式
準備調査データベースは， GAJデータを踏襲した。GAJデータの書式はI1行1回答語形」
(以下， I回答単位J)を基本とするものである。たとえば，地点Aにおいて00，ムム， X
×という 3語形の併用回答があった場合，
地点 語形
区コ|00;ムム ;XXI
のように， 1行に並べて記述するのではなく，
地点語形
圏圏
のように，回答数だけ地点Aの行を続ける，というものである。
「回答単位」の書式の利点として，語形の整理がしやすいことが挙げられる。言語地図
を作成する場合，語形の整理が重要な作業となるが，回答が行ごとに分かれているため，
語形の異なり一覧を容易に作成できる。
1 http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj_dp_i/gaj_all/gaj_all. html (201年2月21日確認)
2 ht tp・//w冊 2.n injal. ac. j p/hogen/dp/dp_index. html (201年2月21日確認)
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行中に「見出し語形」欄を追加して，
地点語形 見出し語
国司胃
のように，整理した見出し語語形を入れるだけで，整理作業が簡単にできる。
関連して，この書式は GAJの編集作業のために国立国語研究所が開発した， Adobe 
Illustrator用言語地図プラグイン iLMSJ3での使用に適している。 LMSは地点上に地図記
号を置く作業を自動化する(併用回答表示も可能)フログラムであり，地点番号とその地
点での回答語形(に対応した地図記号の番号)の対応表のファイルが必要であるため， i回
答単位」のデータを元に作業をすると このフログラムを容易に使用可能である。
このほか，行単位のデータ読み込みを得意とする， Awk， Perl等のスクリプト言語での
処理にも適している。
もちろん問題点もある。方言調査では回答に注記情報が付されることが多い。特に，併
用回答となった項目に注記がついた場合， i回答単位」の書式では，同じ注記を回答数だけ
表示しなければならない。そのため，注記を修正する場合も，回答数ぶん同一内容をコピ
ーする必要があるが，コピーを忘れると回答と注記が分離する恐れがある。
また，地点ごとの行数が固定していないため，回答を一覧しにくいという点も挙げられ
る。たとえば，
問2
•• ・;00・T;・
のような「地点×質問項目」の行列の書式は，地点と質問と回答との関係が理解しやすく，
データの一覧に優れている。ただし併用回答が多い場合には セル内が区切り記号などで
複雑化するため，データ処理においては，かえって煩雑化する可能性がある。どの書式で
も長所と短所があり， i回答単位」と比べてどの書式が優れているということはいえないだ
ろう。
③公開
データベースは，現在 (2011年 2月21日)も細かい修正箇所が残っており，電子版につ
いては，当面はプロジェクト内での暫定公開とする予定である。
印刷媒体としては『全国方言準備調査結果データ集』として 2011年3月に公開予定であ
る。
3 http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaLdp_i/gaLlms.htm (201年2月21日確認)
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7.2.本調査結果データベースの構築
鑓水兼貴・小西いずみ・松丸真大
①XMLによる「調査票単位jのデータベース(鑓水)
7. 1節でも述べたが，どのデータ書式にも長所と短所があり，ある書式を採用しても，
利用に応じて別の書式へ変換する必要が生じる。そのためデータ変換を行うツールの提供
は不可欠であり，提供されなければデータ利用の敷居は高いままであろう。
このため，データ変換ツールの提供を前提とすれば，データベースの作成に際して，デ
ータの可読性の考慮をする必要はないと判断した。ただし，データベースの保守を考える
と，データベースが全くのブラックボックスになることは望ましくない。そのためには，
テキストベースで調査報告票の構造を忠実に電子化する書式がよいと考えた。
以上から，準備調査時に計画していた案を変更し， 2009年 12月に，構造化テキストで
ある XML(Extensible Markup Language)の採用を提案した。
データは["1調査票が1ファイルJ(以下， ["調査票単位J)となる。データファイルは1
話者の調査結果で構成され，調査全体は1つのフォルダに蓄積される。これは， PCでの
ファイル操作と同じであり，多くの利用者にとってわかりやすいデータベースといえる。
「言周査票単位」の利点は，調査時期とは関係なく，自由にデータを追加・削除できる点
にある。「全国方言分布調査」は調査中のデータを共有するが，調査票ごとにファイル化さ
れているため，ある地点の調査データが追加されたとしても，残りのデータには全く影響
がない。
ある調査のデータベース
|地点Aのデータファイル|
|地点Bのデータファイル|
|地点Xのデータファイル|
|地点Rのデータファイル|
調査票単位のデー タベー スのイメー ジ
XMLとは，文書中にデータの構造や意味を示す「タグj を埋め込んで，文書をデータ処
理に適した形式にするための記述方法である。情報処理においては広く普及しており，多
くのプログラミング言語でXMLを処理するためのライブラリが使用可能である。
しかし， XML文書そのものは閲覧性が低いため， XSLTスタイルシート(表示用のデータ
構造変換指定)を用いて閲覧しやすい表示(HTMLなど)に自動変換するようにする。
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前述のように， XMLのデータそのままでは，多くの人にとって利用することが難しいた
め，利用に際しては「回答単位」など，利用者の望む形式への変換ツールが不可欠である。
そのため，データベース単体ではなく，周辺のツール群をあわせた「データベース利用シ
ステム」として提供する予定である。
スタイルファイjレ . I 1111 ~. t..lo.. -'-I . -::1:-- I 
による変換シゴ>1閲覧しやすい表示 | 
調査報告票片コ> Iデータベース|亡二>1革期葉、
データ入力 ; 変換プログラム
データベース本体に変換等のツールをあわせた
「データベース利用システム」
このことは，他の方言調査データと組み合わせて比較・分析を行う場合にも応用可能で
ある。
データフォーマットを規定すればXMLである必要はないが，多くの調査の場合，質問項
目や内容は異なっており，共通する項目を取り出す作業は複雑になってしまう。複数の調
査に共通するフォーマットを表形式で作成しようとしても空欄が多くなると，扱いにくい
データになってしまう。
XMLであれば，データの内部構造の規定が明示的であるため，調査項目が大きく異なる
データ同士であっても，容易に共通項目を取り出すことができる。これまでの方言調査資
料のデータベース化においても， XML化を進めることで，複数の調査データを組み合わせ
た研究が可能になると思われる。
こうしたことから， r全国方言分布調査」のデータベースは，他の方言調査資料のデータ
ベース化における指針になりうると思われる。
なお，データベースの概要については，以下の研究会で発表を行った。
2010. 5.25 第 14回NINJALサロン(国立国語研究所)
「全国方言調査におけるデータベース化J(鑓水)
2010. 10.30 第8回人文科学とコンビュータ研究会(国立国語研究所)
「方言調査データのXMLによるデータベース化J(鑓水・小西・松丸)
2010. 12.20 r方言の形成過程解明のための全国方言調査」研究発表会(国立国語研究所)
r~全国方言分布調査』データベースの概要と利用法J (鑓水)
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②語形の表記方法(小西・鑓水)
回答語形の表記は，当初は準備調査と同じ音声記号(国研外字)の予定であった。プロ
ジェクトでは調査期間3年半 (2010年度後半---2013年度)で約50地点の調査を予定して
おり，大規模データを短期間でデータベース化しなければならない。その際に，
(1)音声記号の入力に時間がかかる
(2)音声表記の整理・統合に時間がかかる
という 2つの問題が考えられた。
調査結果データの入力作業は，外注業者もしくはアルバイトを予定していたが，準備調
査データの入力段階で，音声記号の入力に時間がかかることが判明し，特に外注業者の場
合には音声記号の知識が全くない可能性が高く，入力には相当の時間がかかることが予想
されていた。
また，音声表記の整理・統合も問題となった。音声の微細な表記はデータとしては重要
であるが，言語地図の作成など，分析にあたっては一定の基準によって整理しなければな
らない。 GAJにおいても報告された音声表記の整理・統合作業がなされており，これに多
くの時間を費やしている。
準備調査では，報告段階で調査者によって音声表記 (W全国方言準備調査票』では「日本
の方言学で通用しているブロードな IPA表記」と説明)を整理してから提出してもらった
が，集まったデータは，この表記から外れたものはわずかであり，ある程度，調査者側で
表記の整理を行うことができると考えた。
これらの点を総合して，ワーキンググループの会合において，共通語に近い音素体系を
持つ方言に関してはカタカナを用いて表記してもよいのではないか，という意見が出され
た。カタカナであれば外注業者であっても入力作業が容易である。音声表記としては表現
力が低いが，カタカナは言語学に関係しない人々にもわかりやすい表記法であり，成果の
公開という点でも望ましいと考えられた。
しかし，カタカナ表記では外来語表記の規則を含めても表現できる音声が少ないことは，
方言調査の表記としては問題が残る。そのため若干の補助記号や組み合わせ表記による拡
張をする必要があった。ワーキンググループのコーディング担当である小西の主導で， LAJ 
におけるカタカナ表記なども参考にしながら，原案が作成された。
本土における音韻項目の表記と，琉球方言の全項目については音声記号を用いることと
し，文字セットはUnicodemCS-2) 文字コードはUTF-8とした。
2009年 12月のプロジェクトの共同研究者打ち合わせ会(方言調査委員会の後継組織)
にて，表記の原案が示された。カタカナ表記への反対意見もあったが，無理にカタカナ表
記にするのではなく，音声記号による補足や注記を許すということが説明され，基本的に
了承された。
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その後， 2010年3月に共同研究者の協力でカタカナ表記ならびに新しい報告方法のテス
トがなされ，問題点を収集し， 5月に改訂案をまとめた。共同研究者の拡大にともない，
旧方言調査委員会の枠での議論は終了し，ワーキンググループのメンバーと全国方言分布
調査事務局の共同研究者との間で検討が続いた。
その結果，データ入力における省力化の面を重要視し，積極的にカタカナ表記を採用で
きるように，カタカナ表記の表現範囲を拡大することになった。なるべく音声記号との対
応を可能にするため， GAJにおいて頻出する音声記号について，カタカナ表記への置き換
えが検討され， 2010年6月に最終的な表記法が確定した。
③語形の報告方法(松丸・鑓水)
語形の報告はおおきく以下の3原則を元にしている。
(1)採否の基準は「話者自身が現在用いる，あるいは過去に使用した語形」である。
(2)話者自身が現在用いる，あるいは過去に使用した語形を採用語形として報告・記載する。
(3)話者が使わない語形に関する情報は，注記として報告する。
話者の回答が，使用語形だけで構成されるのであればデータは単純である。しかし実際
には回答ごとに付随する情報が得られるため，それらを「注記」としてどう処理するかが
データベース化の課題となる。報告方法の原案作成はデータベース構造担当の松丸主導で
行われた。
特に使用しない語形についての注記の記載方法と，それにともなう注記の及ぶ範囲につ
いては問題となった。
「話者が現在も使う語形」と「話者がかつて使った語形」は 話者自身から両者を区別
するかどうかの情報がない限り，特に分ける必要はない。しかし「全国方言分布調査」は
過去の方言調査資料との経年比較も主要な研究課題と位置づけられているため， r使用しな
くなった」という情報は重要である。そのため「古い言い方で かつて使ったが現在は使
わない語形」という場合には r<古) <かつて使ったが今は使わない)J とはせず，新たに
「昔」という注記略号を設けた。
同じように， r不使用語形」についての記載方法についても議論がなされた。前述と同様
に，過去の資料との経年比較においては，語形の不使用情報は重要である。しかし「不使
用語形」の情報を従来のように「語形に対する注記」として扱うと，他の注記の中に埋も
れて，不使用語形を取り出しにくくなってしまう。そもそも不使用語形は，ある語形に対
しての注記というよりは，採用語形と同じレベルにあるべきで，項目に対する注記として
扱うほうが自然と考えた。ほかにも，項目の事物・概念への注記や，項目に関する話者の
予想など，項目に対する注記が必要であることがわかった。
以上をふまえ， r語形に対する注記」より上位レベルの注記として， r項目全体に対する
注記」を設けることにした。
さらに，注記が複数の項目にまたがったり，調査全体に及ぶような場合の記述方法がな
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く，さらに上位の注記として「調査全体に対する注記」の必要性が提案された。当初は，
フェイスシートの備考欄での処理が考えられたが，備考欄はあくまでも調査の環境や条件
に関する事項であり，言語的な注記は異なる欄を設けるべき，という提案がなされ， I話者
の特徴・方言的特徴の特記事項j欄が別に設けられた。このため，注記は，
話者の特徴・方言的特徴の特記事項
項目全体に対する注記
|語形に対する注記
という三重の構造で記述されることになった。
2009年12月に原案が示され， 2010年3月には共同研究者(旧方言調査委員会委員)に
よって，調査回答の一部を表記案を用いて報告してもらうテストが行なわれた。この結果
と， 2010年5月の打ち合わせ会議での共同研究者から意見をもとにして，ワーキンググル
ープと事務局の共同研究者によって検討が続けられた。
「項目全体に対する注記」は，原案ではデータ構造を意識して回答語形より前に書くこ
とにしていたが，表記テスト時に，注記が語形より前になると，調査の順番と逆になり，
直感に合わないという意見が出たため，最終的には全回答語形のあとに「食」記号を伴っ
て表示することとした。
また，複数の回答に同じ注記が付される場合の表記方法を定めていないことがわかり，
「項目全体に対する注記」に準じて，全回答語形のあとに番号を伴って表示することとし
た。これと同様に，複数の項目にまたがって同じ注記が付される場合についても同様に，
調査全体に対する注記ともいうべき「話者の特徴・方言的特徴の特記事項」欄に， r注1J 
「注2Jというように，注番号を付して表示することにした。
以上の流れを経て， 2010年 6月に最終的な報告方法が完成した。
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④方言データベースの構成(鑓水)
一つの調査データは，以下のような構成となる。調査全体の情報を示す lつのプロジェ
クトファイルと，調査地点分のデータファイルから構成される(図)。以下，プロジェクト
ファイルとデータファイルの構成について述べる。
フ。ロジェクトファイjレ
(おレ)[おレ) (日レ)
[ tyJ;レJ[以レ) IZZレ)
方言デー タベー スの構造
|プロジェクトファイル|
調査同士を比較する上で，調査全体に関する記録をしておく必要がある。単純に比較や
集計などができるデータではないが，どのように調査がなされたのかを記録しておくこと
で，研究者が比較資料として採用するか否かの基準となる重要なものである。
こうした情報が入った調査情報全体を，方言データベースにおいては「プロジェクト」
と呼び，以下の3つの情報が入る。これらはXMLによって記述される。
(1)プロジェクト情報
調査の趣旨・調査概要などを記録する。「話者の選定基準J，["地点の精度J，["語形の採
用原則」などの情報が入る。
(2)調査者情報
調査者に関する情報が入る。ただし個人情報保護を考慮したデータ化をしなければな
らない。
(3)調査票情報
調査票の情報，すなわち，実際の質問文や，調査時に提示する図などが入る。
|データファイ)~
データファイルは，調査のデータ部分である。以下の3つの部分からなる。
(1)調査情報
(2)話者情報
調査におけるフェイスシートのデータが入る。そのため，個人情報保護を十分に考慮
する必要がある。フェイスシートの項目の中には，いつ，誰が，どのような環境で調
査したのか，といった調査そのものに関する情報も入っている。これらはXMLタグで
は「調査情報」として独立させ，その他の情報については話者情報として， ["話者」
タグの中に入れる。
(3)回答情報
各質問の回答は「調査データ」タグの中に入る。質問文は各個人のデータの中に入れ
るとサイズが大きくなるため プロジェクトファイルの中の調査票情報にリンクさせ
る予定である。
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以下にXMLのデータ構造の例を示す。(タグ名は分かりやすくするために日本語で表示し
たが，具体的なタグ名を含むタグセットについては 2010年度中に公開予定)。
く?xmlversion=i.O' encoding='UTF-8'?> 
く?xml-stylesheettype='text/xsl' href='chosahyo. xsl'り
く調査票〉
く/調査票〉
く調査情報〉
く調査者コード>0000く/調査者コー ド〉
く調査開始日>0000年00月00日U調査開始日〉
く所用時間>00時間00分く/所用時間〉
く同席者>0000く/同席者〉
く備考>0000<1備考〉
く/調査情報〉
く話者〉
U話者〉
〈話者コード>0000く/話者コー ド〉
く話者生年>0000く/話者生年〉
く話者生育地>0000く/話者生育地〉
く話者最長居住地>0000く/話者最長居住地〉
〈備考>00000000く/備考〉
く調査データ〉
く質問項目〉
く質問番号>000く/質問番号〉
〈質問項目名>000く/質問項目名〉
く質問文>(リンクによって示す)く/質問文〉
く回答〉
く/回答〉
く回答〉
く/回答〉
く語形河田喜語帝王1<1語形〉
く注記種嘉子詰著'潅宣rn置く/注記〉
く語形河田春吉帝2l<!語形〉
く注記覆惹7吉著'濯置を室誌/注記〉
く修正種類J削除'修正日時='000'修正者='00'>
く回答〉
く語形河田春吉形~語形〉
く注記覆頚7吾著'>匿豆歪宣U注記〉
く/回答〉
く/修正〉
く注記種類，話者'>
|項目全体に対する注剖
く/注記〉
く/質問項目〉
く質問項目〉
(略)
く/質問番号〉
く注記種類，話者'>
U注記〉
く/調査デー タ〉
|詰者の特徴・方言的特徴の特記事項
XMLによるデータの例
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③で述べたように，調査において得られる情報は回答ばかりではない。回答に対する注
記，項目に対する注記 調査全体に関わる特記事項などといった，さまざまな補足情報が
得られる。これらの情報は，レベルごとに階層化されるため， XMLでの表記に適している。
これらの情報は「注記」タグで表され，提供者が話者か調査者か同席者か，といった情報
はタグ属性で分類される。
「全国方言分布調査」データベースは 調査途中から利用するため，データの追加だけ
でなく，既存のデータ部分にも修正が行なわれる可能性がある。そうした場合，利用者の
混乱がないように，リリース後に修正するデータすべて，
く修正種類J削除'修正日時='000'修正者='00'> ・・・・く/修正〉
く修正種類，挿入'修正日時='000'修正者='00'> ・・・・く/修正〉
のように， r修正」タグを挟むだけで，過去の情報は削除しない。そのため，すべての変更
履歴が残される。
「修正」タグは， r削除」と「挿入」からなり，タグ属性によって決まる。また， r修正
日時」と「修正者Jもタグ属性によって指定され，利用者がどの時点のデータを利用した
かがわかるようになっている。これらもスタイルシートによって 修正履歴として表示さ
れる。
〈修正種類=“削除"修正日時二“2010/10/30"修正者=“鑓水兼貴")
く回答〉
〈語形〉シヨツノfイ</語形〉
く/回答〉
</修正〉
ι 
2010/10/30鑓水兼貴
ごノ『山川 J
XMLによる修正タグと表示例
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⑤データベース作成までの流れ(鑓水)
下の図は， GAJなど従来の研究所での方言調査と，本調査とのデータベース作成まで
の流れの違いについて示したものである。
大きく異なるのは，研究所の役割である。語形の採否や，表記の整理・統合といった作
業の多くを調査者側で行ってから，データを提出する。また，言語地図の作成についても，
プロジェクト内で公開されたデータをもとに，共同研究者によって作成する予定である。
このため，②③で述べたように，表記方法や報告方法について細かいルール作りが行われ
た。
研究所はデータの入力作業に徹することになり，データ公開までの時間を大きく短縮す
ることで，データの分析に多くの時間を費やすことができる。
従来の謂査 (GAJなど)
f 調査者 ) ( 調査者 )( 調査者 ) 
| 調査 1 調査 1 調査 | 
|データ 1データ 1データ|
l・
言語地図
全国方言分布調査
データベース作成の流れの比較
? ー???
9.3.方言データベースの意義と研究の展開(鑓水)
方言調査データは，言語地図資料としては大量に蓄積されているものの，データベース
化はあまり進んでいない。近年の調査データは基本的に電子化されているが，言語地理学
的調査がさかんだった 1970"'80年代の資料は コンビュータの普及が進んでいなかった
(また，性能が低く複雑なデータを扱えなかった)こともあって，電子化は限定的である。
多くのデータが現在も紙の資料のままの状態にあるが，これは方言調査では，言語地図を
最終報告形式とすることが通例であり，データベースの整備が遅れやすかったことも影響
している。
本調査で計画される方言データベースは，この「全国方言分布調査」だけのために設計
されたものではなく，そうした他の方言調査データについてもデータベース化の方法とし
て採用されることを目標としている。
7.2節でも説明したように，本データベースは1人の話者の調査結果を 1つの XMLファ
イルに記述するものである。基本的には調査票(報告票)の再現を目指しており，調査時
の状況を再現しやすくすることが狙いである。また 一部の話者のデータを追加・修正し
たとしても，残りのデータに全く影響を与えないため，調査期間中でもデータベースを利
用しやすい。
XMLファイルのデータは，スタイルシートによる変換によって調査票に近い状態での閲
覧が可能となる。さらに， XMLファイルを格納しているサーバー側が，利用者のリクエス
トした形式に変換して出力するように，データベース利用のためのツールを提供すること
で，データの分析以外の労力の軽減を目指している。
リクエス卜
(任意の項目・地域・
文字コード・書式 etc)〈
データベース
格納サーバー
:> 加工されたデータのダウンロード
データベースの利用イメージ (1)
データは調査ごとに 1つのフォルダにまとめられるが，フォルダ内は調査票単位でデー
タ化されている。そのため複数の調査データを統合するには，データファイルを統合する
だけでよい。
たとえば，調査Aと調査Bに共通する地域のデータだけを取り出して新しいデータベー
スを作成するには，図のように必要な地点の XMLファイルを取り出せばよい。地点は XML
ファイル内の属性情報のタグを参照することで，特定の条件に適合した話者を選び出すこ
? ????
とができる。両者の調査に共通する「調査項目名」があれば，データファイルの「調査項
目名」タグのある項目を取り出すだけでデータの比較が可能となる。
ただし，調査項目の質問の仕方が同じかどうかといった情報は，調査Aと調査Bのプロ
ジェクトファイルを比較して確認しなければならない。
データベースの利用イメージ (2)
また，応用的なことであるが，言語地図作成や計量的分析を支援するツール群の提供も
重要と思われる。
方言研究においては，言語地図は分析には必要不可欠なものであるものの，コンビュー
タを用いた地図作成方法は，今だ普及過程にある状況といえる。また，既存の方言データ
ベースを利用した計量的分析についてもあまり進んでいない。
データベースを提供しても，考察の手助けになるための地図作成や計量的分析の段階で
つまづいてしまう恐れがある。そのため，データベースの利用においては，データの加工
といった基本的な部分のみならず，言語地図作成のような応用的な部分までを「データベ
ースの利用j として考慮にいれておく必要があるだろう。
以上， XMLを用いた方言データベースの利点について述べた。
「全国方言分布調査」のデータベースだけでなく，全国の貴重な方言調査データの共有
化を促進することによって，時間的変化・地理的変異を動的に分析するためのデータ整備
がなされることが期待される。また，複数の調査を比較するような言語地図の作成や，計
? ?? ，
?
?
量的分析といった研究も促進されることが望まれる。これらは「全国方言分布調査」にお
ける「方言形成過程の解明」という目的にも一致し，今後の方言研究に大きく貢献するで
あろう。
今後，データベースの利用の過程で出た問題などをもとに さらにXMLのフォーマット
の再検討や改訂を行っていきたい。
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8.言語地図データベースの概要
竹田晃子
8. 1 本章の目的
本章では，方言分布プロジェクトで構築中の言語地図データベース(単行本掲載分)の
概要とその仕様，利用について述べる。
8.2 言語地図データベースの概要
①種類
言語地図テータベースには (1)言語地図目録台帳と (2)言語地図集所収項目の 2種類
があり，データベースソフト「桐J((株)管理工学研究所)において作成された。
a 言語地図目録台帳
言語地図目録台帳とは，言語地図・方言地図・グロットグラムが所収された日本語によ
る単行本のリストである。内容には，書名/著者/発行年(元号)/発行年(西暦)/国
立国語研究所付属図書館(現・図書室)の図書番号 (2006年当時)/目次の有無，がある。
この台帳の前身は，日本方言研究会のホームページにて公開されている「言語地図目録(単
行本)J (注1)である。調査時期/発行所/調査地域/地図数が，発行時期の順に掲載さ
れているが，本データベースでは調査地域・地図数を欠く。
この台帳には， 1905 (明治 38)年の『音韻分布図JI(文部省国語調査委員会編)刊行か
ら2006(平成 18)年の『方言文法全国地図 第6集JI(独立行政法人国立国語研究所編)
刊行までの聞に刊行された単行本(科研報告書を含む)のうち，合計460点を所収する。
対象となった単行本は，国立国語研究所図書室の蔵書から言語地図が含まれるものを確
認して抽出するという方法で選定された。経緯は f3.準備調査の概要」を参照されたい。
また，いわゆる民俗地図の一部も含む。特に，文化庁が各都道府県教育委員会に委託し
て1973-1984(昭和48-59)年に行った「民俗文化財分布調査」をまとめた地図である。都
道府県ごとに刊行された各刊行物と (W都道府県別 日本の民俗分布地図集成』全 13巻
(1999-2003刊行，東洋書林)に所収入分野別に全国分布を統合して示した『日本民俗地
図』全 10巻(1969-1988，国土地理協会)とがある。全国統一調査票と都道府県別の特殊
項目調査票を併用した臨地調査が行われた。これらには言語地図に準ずるものが含まれる
ためデータベースに加え，当該の分布図が言語項目である場合には「言語項目」というタ
グをつけた。
b 言語地図集所収項目
言語地図集所収項目(以下，項目リスト)とは，言語地図目録台帳の各単行本に所収さ
れた言語地図・方言地図・グロットグラム 調査地域概略図や方言区画図の類(以下，言
語地図類と称する)について，各項目を一定の基準に従ってリスト化し，調査の観点によ
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るタグ付けを施したものである。現在， 27800枚ほどの言語地図類が入力されている。
地図の枚数が多いタグは，すなわち先行研究の量が多い項目として， ~全国方言準備調査
調査票』の項目選定の根拠となった(注2)。
② 項目リストの作成
以下，言語地図類の項目リストの作成方法，項目分類のタグ付け方法について述べる。
a 項目リスト作成の方法
項目リストは，主に単行本の目次から，言語地図・方言地図の l枚またはグロットグラ
ムl図を l行として，列の内容を入力していくという方法で作成された。
列には，準備調査項目を選定する目的のもと，言語地図類を分類するための次のような
16種類が用意された。②から⑤は言語地図の内容，⑪から⑭は地図内容の項目分類タグ，
⑥から⑩は準備調査の採択候補を分類するための列である。以下，①から⑮の内容を説明
する。
表1 項目リストにおける列の種類
作業情報 ① タグ付け担当者
② 地図仮番号
言語地図の内容
③ 地図集書名・地図集仮符号
④ 地図名・地図名よみがな
⑤ 質問文
⑥ 採択候補項目一分野
準備調査の
⑦ 語葉項目一採択候補一項目名・ ID番号
⑧ 文法項目一採択候補一項目名・ ID番号
採択候補分類
⑨ 音韻項目一採択候補一項目名・ ID番号
⑩ アクセント項目一採択候補一項目名・ ID番号
⑪ 取り扱い分野
地図内容の ⑫ 文法の分類(分類タグ)
項目分類タグ ⑬ 語葉の品詞情報(分類タグ)
⑭語葉の分類(分類タグ)
作業上の備考 ⑮ 備考
参照:LAJ . GAJ ⑮ LAJ， GAJ 
①タグ付け担当者には，⑪@⑬⑭におけるタグ付け作業の担当者名(大西/吉田/三井
/小西/新井/竹田)が入力されている。
②地図仮番号には，言語地図類の通し番号が付されている。
③地図集書名・地図集仮符号には，言語地図目録台帳に基づいて，単行本の書名とその
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通し番号が付されている。
④地図名・地図名よみがなには，言語地図類の題名と，その読みがひらがなで付されて
いる(注 3)。
⑤質問文には，当該の地図項目の調査に使用された質問文が入力されている。また，選
択肢がある場合はそれも⑤に入力されている。質問文がわからない場合は， i￥なし￥」が
入力されている。
⑥⑦⑧⑨⑩は，準備調査の採択候補項目として扱うために設けられた。以下，順に説明
する。
⑥採択候補項目一分野は⑪と同様，取扱分野が文法/語葉/言語行動/音韻/アクセント
/その他に分類されている。その他に分類したものには，調査地域概略図/道路交通地図
/調査担当者一覧図/方言区画図などが含まれる。分野が重複する場合は， i語藁，音韻J，
「語葉，文法」などのように，併記しである。
⑦⑧は，語葉・文法に関しては⑫⑬⑭のタグ内容が集約されている。
⑨⑩は，音韻とアクセントについて， b(3) (4)のように調査項目によって分類されている。
⑪取り扱い分野では，文法/語葉/言語行動/音韻/アクセント/その他に分類した。
特に⑫文法と⑭語藁については， b (1) (2)のような分類タグを施した。
⑬語棄の品調情報では，名詞/動詞/形容調/副詞/擬声擬音語/その他に分類される。
その場合，名詞には名調句，動詞には動調句，形容詞には形容詞・形容動調，形容調句・
形容動詞句を含む。また，動詞と形容詞には，動作/状態/感情/感覚が付されている。
⑮備考は，地図項目の入力作業およびタグ付け作業上の留意情報が入力されている。
⑮LAJ， GAJ には，一致する『日本言語地図~ w方言文法全国地図』の地図がある場合，
LAJまたはGAJと入力されている。
b 項目の分類タグの種類
上記 aの列のうち⑨⑩⑫⑭には次の(1)'" (4)のようなタグ付けが施されている(注 4)。
以下，⑭語葉，⑫文法，⑨音韻，⑩アクセントの順に述べる。
(1)語嚢項目(⑭「語葉の分類」タグ)
語藁項目のタグは， w 日本言語地図~ (第 l集付録Ai日本言語地図解説一方法-J4"'7 
頁)をもとにした分類項目の検討に基づいて作成され， w方言の地図帳』の分類を参考に，
改訂を経て表2のようにまとめられた。
?????
表2 語量項目の分類
参考
新規分類 LAJ (方法) 『方言の地図帳』
新規分類: 新規分類
新規分額注記
LlえJ(方法): 
LAJ(方法)
方言の地図
方言の地図帳
大分類 (タグ) 大分類 帳:大分類
人間 人倫 親族・性 人 人倫 人間と生活 人倫
=人間や 人体 人間の身体 人体・感覚 人体の名称など
人間の思考 動作 主に動詞 行動 行為と感情
状態 主に動詞・形容詞 判断
感情 主に動調・形容詞 感情
感覚 主に形容詞:五感関係
人間
人間関係で上記以外のもの
(その他)
生活 衣生活 衣類・衣料等，衣に関する語葉 屋内生活 生活
=生活一般 食生活 食物・調理等，食に関する語集 食物・料理・味覚
住生活 住居・建材等，住に関する語葉 屋外生活 生活
農林業
第一次産業のうち，農林業関係
の語葉
漁業
第一次産業のうち，水産業関係
の語葉
鉱工業 第二次産業関係の語葉
商業
第竺次産業関係の語葉，経済
関係
遊戯 子どもの遊び関係 遊戯 遊戯
民俗
冠婚葬祭などハレ関係，宗教関
係
生活
生活関係で上記以外のもの
(その他)
時空間
日時・月日・方角・数量・助数調
日時 月日・時間
自然 など 自然 自然
=自然現象 天地 天体・気象・地形など 天地 天地
や生物 動物 ほ乳類，両生類，は虫類 獣・鳥 動植物 動物
J鳥 鳥類 鳥
魚介類 魚・エピ・カニ・貝・蛸・烏賊など 魚・虫 魚
昆虫，軟体動物のうち貝以外:
虫
カタツムリ・ナメクジなど，節足動
虫
物のうちエピ・カニ以外:蜘妹・
ムカデ・ミミズなど
植物 植物全般 栽培植物 植物
野生植物
自然
自然関係で上記以外のもの
(その他)
その他 その他 上記で分類できなしもの
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(2)文法項目(⑫「文法の分類」タグ)
文法項目の分類項目は，次の 2つの方法で設定された。最初に， w方言文法調査ガイド
ブック~， w方言文法調査ガイドブック 2~ ， w方言文法調査ガイドブック 3~ の章立てと内
容に従って，表3のようなタグが設定された。これらのガイドブックには，方言文法の調
査を行う際に必要になる調査の観点や調査票例が盛り込まれている。
表3 W方言文法調査ガイドブック~ 1'"3による文法項目の分類タグ
分類項目 分類対象 方言文法調査ガイドブック 1"'3
可能 可能表現 1， 2 
自発 自発表現
ヴォイス ヴォイス(受身・使役)
テンスアスペクト テンス・アスペクト
条件 条件表現
接続詞 接続詞 1， 2 
格助調 格助詞
終助詞 モダリティ(終助詞) 1 (間投助詞を含む)
活用 活用
主題 主題 2 
副助詞 副助詞・接尾辞 2 
否定 否定表現 2 
授受 授受表現 2 
待遇 待遇表現 2 
過去回想 過去回想表現 2 
推量 推量表現 2 
様態 様態表現 2 
伝聞 伝聞表現 2 
疑問 疑問表現
確認要求 確認要求表現
原因理由 原因・理由表現
希望 希望表現 2の資料， 3 
意志 意志表現 2の資料， 3 
詠嘆 詠嘆表現 2の資料， 3 
強調 強調表現 2の資料， 3 
勧誘 勧誘表現 2の資料， 3 
命令 命令表現 2の資料， 3 
禁止 禁止表現 2の資料， 3 
挨拶 あいさつ表現 2の資料， 3 
感動調 感動詞・詠嘆表現
その他 以上の分類に当てはまらないもの
次に， w方言文法全国地図』をもとにした分類項目が検討された。表3の見直しを経た上
で， w方言文法全国地図』にタグ付けする際に不足する文法力テコリが追加され(注 5)，
?????
最終的に次のようなタグが設定された。
文法項目の分類タグ
格助詞 テンスアスペクト 義務
主題 回想報告 様態
副助詞 ヴォイス 伝聞
準体助詞 授受 強調
並立助詞 断定 命令
条件 推量 禁止
原因理由 確認要求 終助詞
逆接 意志 人称代名詞
接続詞 勧誘 待遇
活用 希望 その他
否定 疑問
(3)音韻項目(⑨「音韻項目一採択候補項目名・ ID番号」タグ)
音韻項目については，調査の観点によって，次のようなタグがつけられている。
音韻項目の分類タグ
単母音(イ・エ:語頭) i口L拘托4リ，CI日:z 
単母音(ウ:両唇鼻音の前) ガ行鼻濁音
連母音(アイ) 語中子音の有声化(力行)
連母音(アエ) 語中子音の有声化(タ行)
連母音(ウイ) 一つ仮名(シ・ス・チ・ツを含む)
連母音(ウエ) 四つ仮名
連母音(エイ) シ・ヒ(歯茎音・口蓋音)
連母音(オイ) シュ・ジュ・チュ(劫音・直音)
連母音(オエ) セ・ゼ(口蓋化)
開合 チ(破裂・破擦)
開合，セ・ゼ(口蓋化) ツ(破裂・破擦)
女王(長音化) ハ行子音(両唇音・声門音)
連声
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(4)アクセント項目(⑩「アクセント項目一採択候補一項目名・ ID番号」の列)
アクセントについては，取り上げられている語例を基本的にそのまま入力した。
c 項目分類のタグ付け方法
分類項目のタグは，取り扱い分野の中で適用された。したがって，それらの分類タグが
重複する場合は￥で区切って順番に並べた。例えば語葉分野では，地図名「じゃがいも(LAJ
第 174図，馬鈴薯)Jには， I食生活￥農林業￥植物」のように該当する 3種類のタグが付
されている。同様に文法分野では，地図名「行ってもらいたい (GAJ第231図， Iあの人に
は、是非、いっしょに行ってもらいたいJ)Jには， I授受￥希望Jのように2種類のタグが
付されている。
また，分野の分類が音韻/アクセント/語葉/文法/その他のうち 2分野にまたがる言
語地図には， 2種類の分野名が入力され，それぞれの分類タグが付されている。
なお，タイトルはあるが調査文がない言語地図類のうち，調査の観点が判別できないも
のもある。その場合，分野名も分類タグも付されていない。
8.3 当プロジェクトにおける言語地図集所収項目の利用
言語地図データベースについて，現時点までの利用状況と，今後の利用課題について述
べる。
現時点までに，(1)言語地図目録台帳と (2)言語地図集所収項目は， w全国方言準備調査
調査票』による調査の終了後に，本調査の調査項目検討資料として，事前研究ワーキング
グループのメンバーに対して配布された。また，本調査項目の検討時に， (2)に所収されて
いる言語地図類の枚数が「取り扱い地図集数Jとしてカウントされ，調査項目選定根拠の
周辺情報として同委員会で示された。
今後は，これらの調査結果の分析時に先行研究として参照するためのリストとしての利
用が期待される。ただし，これらの地図が国語研究所の図書室備え付けの単行本に所収さ
れているもののリストであり，多くの利用者にとっては実際の言語地図類にあたるまでに
時間と手間を要する場合がある。また，単行本に所収されていない言語地図類，例えば雑
誌論文にのみ所収されているものは未収録であることなど，注意が必要である。さらに
実際に分析する場合に必要な情報として調査年月日，調査目的，調査対象者の属性，調査
方法(例えば質問紙によるものか面接によるものか)などが必須だが，本データベースに
は入力されていない。したがって，言語地図類同様，ひとつひとつ実際の資料にあたって
確認する必要がある。分布の経年変化を捉える場合においてこれらはデータベースとして
の質的な欠点であり，今後改訂すべき点であろう。
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注注 1 この目録について，日本方言研究会 (http://wwwsoc.nii.ac.jp/cdj/moku.html) 1言
語地図目録(単行本)Jの「凡例」には， 1この目録は，日本方言研究会に設けられた言
語地図目録作成委員会(略称LA委員会)において大西が分担した対象(単行本)の一
覧である。配列は，刊行された年代順である(年代が不明のものは冒頭に配列した)oJ
とある。同「凡例」には， ILA委員会」の説明として「当時日本方言研究会の代表世話
人であった故徳川宗賢氏が平成 6年(994)年に委員長として日本方言研究会に作った
委員会。 1994年 1月， 1995年 l月・ 5月・ 10月に計4回，学習院大学に集まった。委
員の中で対象とする資料の範囲など(例:雑誌論文・地方史誌・グロットグラムなど)
を分担して作業を行った。」とある。
注2 w全国方言準備調査調査票~ p. 79-80の「項目設定の基本方針J1項目選定の経過」
および本書の 13.準備調査の概要」を参照されたい。
注3 これらの地図タイトルは，単行本の目次と異なる場合もある。
注 4 とりわけ文法・語葉の分類項目は，各段階を経て最終案となった。文法項目タグ最
終案の検討は大西拓一郎，三井はるみ，竹田晃子が担当した。語葉項目タグ最終案の検
討は，大西拓一郎，竹田晃子が担当した。
注5 w方言文法全国地図』をもとにした分類項目タグの作成は三井はるみが担当した。
引用文献
大西拓一郎編(202) w方言文法調査ガイドブ、ツク~ 0998-2001年度科学研究費補助金基
盤研究(B)1文法体系のバリエーションに関する対照方言学的研究J(研究課題番号:
10410097)報告書)(http://www2.ninjal.ac.jp/takoni/DGG/DGG_index.htmにて報
告書の一部をPDFにて公開。 2011年 l月31日13:20に参照した)
向上(206) W方言文法調査ガイドブック 2~ (2002-2005年度科学研究費基盤研究(B)1方
言における文法形式の成立と変化の過程に関する研究J(研究課題番号:14310196) 
報告書) (web.では未公開)
国立国語研究所全国方言調査委員会編(209) w方言文法調査ガイドブック 3~ (web.で
は未公開)
佐藤亮一編(202)w方言の地図帳』小学館
日本方言研究会「言語地図目録(単行本)J (http://wwwsoc.nii.ac.jp/cdj/moku.htm. 
2011年 l月31日13:20に参照した)
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9.方言分布調査研究の意義
9. 1.全国方言準備調査における語量項目の結果分析と考察
吉田雅子
(本章は， 2010(平成22)年3月23日に，国立国語研究所で開催された共同研究プロジェク
ト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」研究発表会で発表した内容に基づき，記
述するものである.) 
本章では， 2009(平成21)年に国立国語研究所全国方言調査委員会委員(同年 10月より
「方言の形成過程解明のための全国方言調査」フロジェクト共同研究者)が実施した「全
国方言準備調査J31地点の調査結果より，語葉分野 124項目の結果を提示し，その分析と
考察を行う.先行調査・言語地図がある項目についてはそれと比較して今回の調査ではど
のようなことが見いだされるかを指摘し，新規項目については得られた知見を紹介する.
以上を受けて，同調査の問題点を指摘し，改訂した本調査語藁項目案を提示し，方言の
形成過程解明に語葉項目調査がどのように位置づけられるかを考察する.また，本調査に
向けて考慮すべき点を 調査項目・調査方法・被調査者条件・分析方法といった観点から
考え，今後の展望について論じる.
①準備調査の項目構成
準備調査における語藁項目は全部で 143項目(大項目では 124項目)である.調査項目
における「語葉項目の大分類」である「人間関係・生活関係・自然関係・その他」の4っ
と， iLAJと同項目のもの・新規項目として設けたもの」の観点から分類すると，項目構成
は次表のようになる.
LAJ項目 新規項目 合計
l 人間関係 35 31 66 
H生活関係 16 20 36 
川自然関係 26 13 39 
IVその他 。
合計 7 6 143 
②準備調査の結果概要
準備調査の結果は調査項目ごとに個別の様相がうかがえるが，概要として述べると以下
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の2点が指摘される.
ILAJと同じ調査項目(以下 ILAJ項目J)Jについて， LAJと比較して変化が見られた
かという点についてであるが，これは意外と変化がないという結果である.しかしこれは，
調査の際の誘導によって語形が出現していることも考えられ， LAJの時代とまったく同じ
ということはできまいが，伝統的な方言形が現れたという事実や，高年層の伝統方言形保
持が意味することについては，あらためて検討する必要があろう.
次に，新規項目について，新たな知見が得られたかという観点で考えると，次のことが
指摘できよう.まず，一般にはよく話題になることでも，全国方言分布の実態が未解明の
ものの，大雑把な傾向が把握できた.また，若者が用いる新方言が生まれる母体とも言う
べき方言形が概観できた，ということである.
③語量項目の分布概観
ここでは具体的にいくつかの分布図を提示しながら 語葉項目の分布について概観する.
その上で，その分布についてどのように分析し解釈したか，その分析内容を本調査項目選
定に際しどのように検討にいかしたか，という点について述べる.
.LAJとの変化が少ないことが読み取れる例
JL-004とんぼ (LAJ5・231)作図:新井小枝子
これは LAJと同じ伝統語形が現れているのが栃木のゲンザンボ，鹿児島のボイである.
東京都立川ではドンブという伝統語形が見える. Iとんぼ」は共通語化が進んでいると目さ
れるが，高年層の伝統方言形保持が使用状況とどのように関わっているかや，近世以来の
分布比較という観点から，本調査に採用する価値ある項目といえよう.
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JL-004 とんぼ
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・東北の[アケズ はどこへ?
北九州のエンバはどこへ?
-トンボの地域は拡大か。
と同時に， LAJ時代の
僅言形もみえる。
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作図:新井小枝子
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-語葉の体系性の観点からの分析
JL-023じゃがいも(LAJ4・174，175)作図:新井小枝子
JL-024さつまいも(LAJ4-176)作図:新井小枝子
JL-025さといも (LAJ4・177.178)作図:新井小枝子
JL-026やまいも 作図:新井小枝子
JL-027イモの意味 (LAJ4・179)作図:新井小枝子
「いも」という共通項目について上記5つの分布図に基づき，本調査項目に採用すべき
かについて考察した.体系的な視点を入れて分析すべきだとすれば， rじゃがいもJrさつ
まいもJrさといもJrやまいもJrイモの意味」の項目全部が必要であると言えよう.しか
し準備調査結果を見ると， LAJに項目のある「じゃがいもJrさつまいもJrさといもJrイ
モの意味」においては変化が小さく，本調査からはこれら「いも」に関する項目を全部削
除してもよいとも考えられる.一方， LAJと同項目のものが4つあるからこそ経年変化を
知るには「やまいも」も加えた全項目調査する方がよいとも言えるし，また詳細に見れば
項目ごろに変化の大小の度合いが異なることも指摘でき，分布変化の実態を把握しうる項
目となりうる.
結局，本調査の項目として採用したのは「やまいも」を除く，すなわち LAJと同項目の
「じゃがいもJrさつまいもJrさといもJrイモの意味Jである.先に述べたように語藁の
体系性を考察するためには「やまいも」が入ることが望ましいが，調査項目の数に限りも
あり， 1つ除くとしたらという観点で「やまいも」を除くという判断になった.
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する項目ゆえ，それが効果的に得られる
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-同音衝突に関わる分析
JL-029かぼちゃ (LAJ4・180)作図:新井小枝子
これも LAJと比較して変化が小さいように見える.関東に現れているトーナス，近畿・
中国・四国に見えるナンキンなどは， LAJと非常によく似た分布である.一方，調査地点
数の少なさも影響しているであろうが，秋田のドフラ，キントなどは現れていないし，中
国四国地方のボーフラも見えない.この点については「ぼうふら(蚊の幼虫)Jの項目と「か
ぼちゃ」とを合わせて本調査項目に選定することで，同音衝突が方言分布事象に関わる様
相を考察できると考えられる.
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JL-029 かぼちゃ
-カボチヤ 回ニホンカボチヤ
Aトー ナス
0ボーブラ Oオボラ
どナンキン
v チンクヮー
*オチョーセン
• JL -005 (ぼうふら〉は関連項目 0
'LAJ時代と比較して変化が小さ
いようにみえるが…。
-秋田のドブラ，キントはどこへ?
中国，四国のボーフラはどこへ?
『方言の読本~ p.145 
会
・0
作図:新井小枝子
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-項目内容と質問文についての検討
JL-035ひきにく 作図:新井小枝子
この項目はLAJにはなかった新規項目である.準備調査結果からは西日本ミンチ，東日
本ヒキニクという東西対立が予見される.この事象は，一般にはよく話題になることでも，
全国方言分布の実態は未解明で，それについてごく大雑把ではあるが傾向が把握できたと
いえるだろう.新たな変化，未解明の分布を明らかにするために「ひきにく」は調査項目
として採用するが，それに関連してWGでは「ニクの意味」を尋ねる項目を設定した.
この質問文については， 2案設けた.以下のようなものである.
<案1>このあたりで普通ニクと言ったら，どの肉 (C豚肉JC牛肉JC鶏肉〕……)のこと
を言いますか。
①〔豚肉〕 ②〔牛肉〕 ③〔鶏肉〕 ④その他(
<案2>
a. このあたりでは〔ひきにく・ミンチ〕のこともふくめて，肉類のことをまとめて「何
と言いますか。焼いたり，揚げたり，煮込んだり，いろいろに料理して食べます。※総称
を求める。 ①ニク ②ニク以外(
b. Cにく〕と言っているものにはどんな肉がありますか。〔にく〕と呼んでいるものの名前
をあげてください。※動物の違いによる肉の種類を求める。部位や切り方の違いによる肉
の種類は求めない。
c. bの答えの中で，普通「にく」と言ったらどれのことを言いますか。
「ニク」の意味を三段構えにした，く案2>のような質問文案を考案した背景には次の
ような問題意識がある.
(1)総称は日本全国でニクであるということが前提となってしまっているが，本当にこ
れでいいか.さらに，上位語ニクと下位語〔豚肉) C午肉) C鶏肉〕……の関係は，日本全
国一様であるということを前提にしてしまうということも気にかかる.実は，この問題点
は「イモの意味」の項目でも同じことで，上位語イモと下位語〔馬鈴薯JC薩摩芋JC里芋〕
〔山芋〕の関係が日本全国一様であるということが前提になってしまっている. iニクの意
味」と問う場合，上位語〔肉〕に相当する総称を聞かなくてよいか.上位語に対する下位
語は聞かなくてよいか.
(2) iニクの意味」といっても 実は把握しようとしているものは「意味」ではなく， iニ
クという語で表されるもののうちのもっとも典型的なもの」を聞いているのではないか.
「全部ニクです」という回答も認めるか.この問題は「イモの意味」でも同じ.
( 3) iニクの意味」を問う場合， iイモの意味」と違って，下位語にあたる語の調査項目
がない.下位語にあたる語の調査をしておく必要があるのではないか.
(4)上位語〔肉〕に対しての下位語は，いくつかの異なる視点があるはずである.例え
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ば次のようなものである.
上位語にく(肉)一
1.動物の違いによる下位語(豚肉) (牛肉) (鶏肉)…
2.部位の違いによる下位語(ヒレ)(ロー ス) (胸肉)…
3.切り方?違いによる下位語(挽肉)(パラ肉・三枚肉〉…
ことでは，「1.動物の違いによる下位語」という視点に関しての調査としている.
最終的にはく案1>の質問文を採用したが，調査項目の質問文作成においては項目内容
との関係について十分な吟味をすることが必要であることを主張したい.
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JL-035 ひきにく
-ヒキニク
ロミンチ
×コマギレ
*アイビキ
-ミンチは西の語形?
.ヒキニクが共通語?
しかし東京はミンチ?
群馬にもミンチ?
-新しい変化とは?
何を読み込むか。
3 
・0
-. 
q 
作図:新井小枝子
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-新方言の母体とも言うべき方言形が概観される例
JL-087-aとても 作図:新井小枝子
高年層をインフォーマントとした準備調査でも，新方言と見なされる語形が現れている.
新方言には伝統方言から派生したとみられる形式も多く，新たな方言の発生と分布形成の
解明という点から，本調査でもこの項目を採用することとする.
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JL-087-a とても
-トッテモ， トテモ， トデモ
・スゴク，スゲー
@モノスゴク
企ウント
・テンデ
，ヱライ
vホンマニ
A ゴッツイ
〈ガイニ
〉ブチ
。トツケモナイ
やアッゼ
会ワッゼ
-ジコー
。シッペ
。ドッタイ
。テンポニ
?
っ ?
?
?
???????????
作図:新井小枝子
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-準備調査から削除した項目，準備調査に入れなかった項目
JL田121やま作図:吉田雅子
JL-122もり(LAJ4-198) 作図:吉田雅子
JL-123はやし (LAJ4・199)作図:吉田雅子
この 3図については， Iはやし」で LAJと同様，ヤマの分布が意外と多く残っていること
が見て取れ興味深いが，いずれも本調査項目としては採用しなかった.
これに関連して，準備調査には入れなかったが本調査に入れるべきかと語葉グループで
検討した項目例もある.その一例は「た(田)J と「はたけ(畑)Jである.
LAJには ILAJ-185、LAJ-186た(水田)Jと ILAJ-188はたけ(畑)Jの項目があるが，
これは何を作っているかで調査をしている.この観点で，本当に調査ができたことになる
かという問題意識があった.話者の認識では，その場所に何を作っているかということで
はなくて，水利権の有無が関わっている可能性がある.この「水利権の有無」という視点
を入れ，調査文の改変を施して今回調査する必要はないかという点について，検討した.
結論としては，本調査項目には採用しなかった.これは特に，調査方法の観点から調査
項目に入れなかった，ということが大きい.
言語地理学調査のような， 200項目を 1人で調査するタイフでは， 1項目についてつっこ
んだ質問をする時間が限られる.記述調査とはその点が異なり，質問はできるだけシンプ
ルな方がよい.今回の調査において， 1項目 1調査焦点を原則としたのもその考えによる.
そうなると， I田，畑，山，森，林」のような項目は，記述調査により適したものであると
いえる.
「田，畑，山，森，林」などを考察するには，水利権の有無，自宅との位置関係，土地
形状，土地利用などを合わせて聞くことが必要・有効であるが，これらの質問は一問一答
式で調査票を埋めていくような言語地理学的調査で行うよりは，一問一答式に加えモノグ
ラフ用メモも多く記録するような記述調査的調査で行う方が適している.例えば「水利権」
1つにしても，利用する共同体ごとに異なり，共同管理か・個人への権利分配方式か，施
設としてため池や用水を持つものか・資源として川や池を利用するものか，など，複合的
で複雑多岐である.
「田，畑，山，森，林Jなどの名称、については，すでに LAJや，東北大の小林隆先生主
催「消えゆく日本語方言の記録調査」で全国調査がなされ地図化され，グランドデザイン
は得られる状態にある.これらの項目については，今後は記述調査・詳細調査すべきもの
であると考え，今回の方言分布調査では項目化しない，という結論に至った.
「田，畑，山，森，林Jなど、について，質問文を工夫して調査項目化するということも，
得られる成果を考えると勧められない.500地点を 50人ほどの人が調査することを考える
と，回答の質にばらつきが出て，データとして記述分析に耐えうるものが結局得られない
おそれがある.
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JL-121 やま(山)
A ヤマ
ムサトヤマ
Aヤサン(野山)
⑨ハヤシ
Yヤブ
企サンリン
Tヨーザイリン
↑ヤシキリン
N 無回答 ノ
参考「はやしJ W方言の地図帳~ P.27 
「実感がないJにあたるところは
もっと多そうである。
? 実感がない
3 
・0
0 
tJ1 
作図:吉中 ~o.~ 
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JL-122 もり (森)
• モリ
ジンジャノモリ
• ノリ6オミヤノモリ、ジンジャバエ
A ヤマ
ミヤヤマ
ヤシロ
N 無回答
『方言の地図帳~ P.16 
-実感がともなわないところと，
すぐ回答が出るところとで，
分かれるようである。
(大阪.すぐ回答出たとのこと〕
.ハヤシ現れず。
?実感がない
3 
・0
作図:吉田雅子
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JL-123 はやし(林)
-ハヤシ
A ヤマ
ムサトヤマ
A ゾーキヤマ
↑ゾーキバヤシ
全サンリン
4 へーチリン
N 無回答
?実感がない
.。
? ? ?
ノ
『方言の地図帳~ P.27 
-ヤマの分布が意外と多く残っている。
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以上，数例ではあるが，準備調査の語葉項目の結果から概観できる分布を紹介し，その
分析から読み取れること，本調査項目選定・本調査実施に資することなどについて述べた.
④研究遂行にあたって
最後に，準備調査における語葉項目の分析を越え，全体的な視点から， ["方言の形成過程
解明のための全国方言調査」の遂行にあたり心すべきではないかと考えることについて述
べる.
それは以下の5点にまとめられる.
(1) ["方言J["言語Jの調査研究としての精確さ・厳密さの志向
これはまず，方言研究者・言語の研究者として心がけねばならないことである.研究の
中心に据えるのはあくまで「方言j であり「言語」である.方言や言語の研究が即「文化
論」となるわけがない.あやふやな文化論に逃げることなく，精確で厳密な方言研究の結
果から，他分野・多分野に資するべきである.
(2)調査の質を担保するものの確保
全国規模の調査研究遂行のためには，必要な時間，人員，経費，スペース等を確保する
ことは必須である.これらに窮すれば損なわれるのは調査の質である.全国規模の調査実
施は容易にできることではなく，また大規模であるからこそ社会や学界に与える影響も大
きい.調査研究の質を落とさないことは重要であり，このための采配と配慮を求めたい.
(3)方言調査・方言研究への正当な評価と理解
方言研究においては，調査が論文に相当する.調査の事前研究の時点から，多大な労力
を費やし検討が行われている.事前の調査設計は，言語の体系性についての十分な理解や，
言語の社会における使用状況実態についての考察なしにはできないことである.調査コー
ディネイトには繊細かつ勇気ある判断が求められるし，フィールドワーカーの養成には長
い時間と訓練が必要である.方言調査・方言研究とはこのようなものであるということを，
評価する立場の者は理解している必要がある.正当な評価が為されなければその分野は疲
弊し衰退する.評価者の責任は大きい.
LAJ，GAJを考えてもそうで， LAJ，GAJを素材とした査読論文で， LAJ，GAJそのものよ
りも高く評価しうるものがこれまでに存在しているだろうか.方言学においては，事前研
究や調査実施や調査報告や，調査報告の集積である調査結果データベースが査読論文と同
等(かより重要)であるという認識が必要である.
(4)フィールドサイエンス，全国一律大規模調査への正当な評価と理解
(3)と同様である.フィールドサイエンス，全国一律大規模調査は，単に共同研究という
名でくくれるものではない.紙と鉛筆があれば一人でできるタイプの調査研究が複数集ま
る共同研究とは違う.インフォーマントの御協力なしにはできない，人とダイレクトに関
わる調査研究である.このタイプの調査研究にかかる労力は，そうでないタイプの調査研
究の比ではなく，その点からも，繰り返しになるが正当に評価されることが必要である.
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フィールドサイエンスの現場を知らない者に評価されることは避けなければならない.
人文科学のフィールドサイエンスとして，方言学・言語地理学ほどダイナミックで繊細
で，そしておもしろいものはないと個人的には思う.
(5)方言調査研究の機会をいただくことへの感謝と謙遜
インフォーマントへの心からの感謝と，方言をお教えいただくことへの敬意.方言学を
打ち立てそれを継続させ高く保ち続けてくださった先達たちへの感謝.世界ーの数を誇る
言語地図を作ってくれたフィールドワーカーたち，そしてそのインフォーマント.それら
を忘れてはならない.自分たちが何か高い者であると勘違いすることがないよう戒めたい.
主な参考文献・資料
佐藤亮一監修・小学館辞典編集部編 2002H14Wお国ことばを知る 方言の地図帳』小学館
尚学図書編 1991H03W方言の読本』小学館
平山輝男 1968843W日本の方言』講談社(講談社現代新書 160)
徳川宗賢編 1979854W日本の方言地図』中央公論社(中公新書 533)
平山輝男編 1992H04・1994H06W現代日本語方言大辞典』明治書院
小林隆・津村美幸 2010H22r消えゆく日本語方言の記録調査一『日本言語地図』との関連
でー (2010/03/15開催「大規模方言データの多角的分析」研究会資料)
付記
・発表にあたっての検討は，共同研究者の新井小枝子と共に行った.発表内容の大半は新
井の分析によるものである.
-発表内容全体の考察については，本プロジェクトの事前研究ワーキンググループメンバ
ーと共に行った作業と検討を通して得たものが非常に多かった.記して御礼申し上げま
す.
事前研究WGメンバー(複数グループ所属あり)
調査項目構築班
音韻項目G:小西いずみ，竹田晃子
語藁項目G:新井小枝子，吉田雅子
文法項目G:高木千恵，日高水穂、，松木礼子
調査結果データベース構築班
調査データG:松丸真大，鑓水兼貴
データ報告・コーディングG:小西いずみ，鑓水兼貴
言語地図データベース構築班:竹田晃子，吉田雅子
・言語地図の電子化作業には，外山善朗氏，溝井晴美氏の助力を受けた.これも同じく，
記して御礼申し上げます.
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9.2.全国方言準備調査における文法項目の結果分析と考察
日高水穂
(1)概要
「全国方言準備調査」の文法項目は、 5.3 でも示したように、『方言文法全国地図~ (GAJl 
で取り上げられている項目と、新たに設定した項目からなる。
GAJ項目については、 GAJと比較して変化が見られたかどうかが注目されるが、今回の準
備調査においては、ほとんどの項目で変化がないという結果であった。これは今回の準備
調査が、 GAJの調査時期から 30年程度を経たに過ぎないことと、伝統方言を保持している
話者を選定して調査するという方針を採ったことによると思われる。
新規項目については、今回の準備調査の地点数では、分布の広がりを確認することは難
しい。一方、新規項目にはGAJで欠けていた関連項目が含まれているが、それらの項目に
ついては、不明であった関連意味領域の表現の分布の確認ができたと言える。
以下では、文法項目の分布に関して、変化のきざしが読み取れる例として、仮定条件表
現の調査結果を取り上げる。なお、仮定条件表現の項目には、 GAJに含まれていない関連
項目も含まれている。
(2)文法項目の分布の変化:仮定条件表現を例に
仮定条件表現の分布は、近畿地方のタラを取り囲んでバ類が分布するという典型的な周
囲分布をなすことで知られる。図 1-1はGAJ167図「雨が降れば船は出ないだろう」の略図
である。一方、図 1-2は今回の準備調査の結果であるが、 GAJではパ類やト類が優勢であ
った宮城、山形、福島、パ類が優勢であった栃木、兵庫の調査地点にタラが回答されてお
り、タラの分布拡張の傾向が読み取れる。図 2-1["お前が丘三主その話はだめになりそう
だJ(GAJ 169図)と図 2-2を比較しても、タラは分布領域を広げているようである。
以上のような分布を示すのは、仮定条件表現の用法の中でも、恒常的事態としての解釈
が可能な後件が平叙文である場合である。後件が意志・命令表現等の一目的・個別的事態
としての解釈がなされやすい文タイフである場合、パ類は用いにくく、タラが用いられや
すくなる。図 3-1["雨が降ったらおれは行かないJ(GAJl68図)および図 3-2は、後件が意
志表現となっている項目であり、全国的にタラが分布していることが確認できる。ただし、
意志表現では平叙文と形態的な違いがないため、後件の文タイプの制限があまり強く表れ
ず、図 3-1、図 3-2ともパ類やト類の分布も散見される。図 3-1よりも図 3-2のほうが、
ややタラの分布が外側(秋田、鹿児島など)に広がっているようにも見えるが、これが文
タイプの制限を超えた現象であるのかは、意志表現の場合は判断が難しい。今回の調査で
は、新規項目として、後件が命令表現である項目「そこに行ったら電話しろj を加えた。
その調査結果を示した図 4を見ると、全国的にタラが用いられており、仮定条件表現の後
件の文タイプの制限は、各地諸方言に共通するものであることが確認できたと言える。
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図1-2
図2-1 お前が行くとその話はだめになりそうだ (GAJ169図の略図)
-バ類:イケバ・イゲパ・エゲパ
企タラ類:イッタラ・ングチャ
T 卜類:イクトイグト・
イグド・イット
〆
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図2-2 おまえが行くとその話はだめになりそうだ(全国方言準備調査JG-103)
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|バ類|
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図3-1 雨が降ったらおれは行かない (GAJ168図の略図)
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図3-2 雨が降ったらおれは行かない(全国方言準備調査JG-106)
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図4 そこに笠2主主電話しろ(全国方言準備調査 JG-l04)
(3)調査項目改訂の方針
今回の準備調査の結果をふまえると、文法項目については、 GAJの調査時期とは大きく
異同はないと予想される。したがって本調査の実施にあたっては、以下の点を項目改訂の
方針とし、 GAJの検証および発展的調査をめざすことが有効であると考えられる。
l 分布に異同があると(確実に)予想されるものは、同ーの質問文で再調査する。
2. 確認語形を設定するなど、実験・検証的な調査を行う。
3. 意味体系を網羅的にとらえるために、 GAJでは欠けていた関連項目を積極的に取り
上げる。
4. 分布調査の特性を活かすために、体系記述的な複雑な設定のものは避ける。
参考文献
日高水穂 (2003)1条件表現「すればJ1したらJ1するとJ W現代日本語の文法的パリエー
ションに関する基礎的研究』科学研究費補助金研究成果報告書
日高水穂 (2008)1そこに車をとめればダメです」一標準語と方言の意味のずれ-JW言語』
37-5 
三井はるみ (2009)1条件表現の地理的変異一方言文法の体系と多様性をめぐって-J W日
本語科学~ 25 
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10.付録
10. 1.全国方言準備調査調査票
①全国方言準備調査の調査項目と質問文(調査票本文)
《音韻項目》
※調査を始める前に， 0話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，
土地のことばについての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，
話者自身が使わない他の人のことばなどは，そのむね注記を付けること。
ここでは，発音についておうかがし、しますが， OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地
元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためで、あるむね，ひとこと断りを入れること。
JP-01 鏡:ガ行鼻濁音
(絵)顔をうっすための，こういうものを何と言いますか。 +tLAJl-l 
JP-02 火事:合勘音
家に火がついてぽうっと燃えたとします。「何だ(じゃ・や) ! Jと言いますか。+tLAJl-3
JP-03 元日・元..e.:合勘音
一年の最初の日を何と言いますか。一年の最初の日。※「元日J ["元s_Jのいずれでも
構わない。+tLAJl-5改
JP-04 正月:合勘音
一年の最初の月のことですが，そのお休みやお祝いのことも合わせて何と言いますか。
00休みとか， 00気分とか言います。 +tLAJl-6改
JP-05 寿司・煤:シ圃ス
a. (絵)酢飯の上に生魚をのせた食べ物は何と言いますか。
b.ランプや煙突にたまる黒い物は，何と言いますか。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-06 汗:口蓋化
暑い時に，からだから流れ出る水のようなものを何と言いますか。+tLAJl-8
JP-07 背中:口蓋化
ここの広い所(身振りで示す)を何と言いますか。 +tLAJl-7 
JP-08 富士(フジ) ・藤(フヂ) :四つ仮名
a. (絵)日本で一番高い山は。
b. (絵)夏のはじめに咲く花で，棚にして鑑賞します。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
? ????
JP-09 鈴(スズ) :四つ仮名
猫の首に付ける物は何と言いますか。振るとちりんちりんと音がします。
JP-10 水(ミヅ) :四つ仮名
水道の栓をひねると出てくるものは何と言いますか。
JP-ll 知事(チジ) ・地図(チヅ) :一つ仮名
a.都道府県で一番偉い人を何と言いますか。こちらの都道府県で言えば00さん(知事の
名前)のことです。
b. (絵)旅先で道が分からないときに見るものを何と言いますか。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-12 白い・広い:シ・ヒ
a.黒いの反対は何と言いますか。
b.狭いの反対は何と言いますか。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-13 閏・絵:イ・工
a. (絵)食べた物がたまるところです。腸の上にあります。
b. (絵)壁に飾る物です。写真ではなく，子供が図工の時間に紙に描くのは。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-14 楊枝(開音) ・用事(閉音) :開合
a.食事の後，歯の聞の食べかすを取り除くのに使う木でできた細し、物を何と言いますか。
b.用事を思い出したと言う時の「用事j を発音してみて下さい。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
《語量項目》
※調査を始める前に， 0話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，
土地のことばについての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，
話者自身が使わない他の人のことばなどは，そのむね注記を付けること。
※質問文で[Jを付した箇所は，別項目で得られた方言語形に置き換えて尋ねる。
OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下
さし、。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
虫などの生き物の呼び方について教えて下さい。
JL-OOl かたつむり(闘牛)
(絵)これを何と言いますか。からを背負つてのろのろとはって歩きます。夏，ことに
雨のころ多く見掛けます。 #LAJ5-236・237・238
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JL-002 なめくじ(暗輪)
(絵)これを何と言いますか。[かたつむり〕に似ているけれど，からは背負っていな
い。暗いじめじめした所に住んでいます。塩をかけると体が溶けるということですが。
#LA]5-239 
JL-003 かまきりむし(蝿蜘虫)
(絵)こういう虫を何と言いますか。前足が草を刈るかまに似ています。おこるとそれ
を振り立てて向かってきます。色は緑とか茶色など。 #LA]5-229・230
JL-004 とんぼ(晴蛤)
(絵)いろいろの種類がありますが，こういう虫をひっくるめて何と言いますか。#
LA]5-231 
JL-005 ぼうふら(蚊の幼虫)
水たまりなどにすんでいる蚊の幼虫を何と言いますか0
JL-006 く蚊に〉さされる
蚊に血を吸われることを，ササレルと言いますか，クワレルといいますか，それとも別
の言い方をしますか。※「蚊に」の部分も含めて記録する。
JL-007 かぶとむし
(絵)オスとメスで形が違うようですが，こういう虫をひっくるめて何と言いますか。
※総称を求める。
JL-008 くわがたむし
(絵)いろいろな種類がいて，オスとメスでも形が違うようですが，こういう虫をひっ
くるめて何と言いますか。※総称を求める。
JL-009 アブラムシ
アブラムシと言った場合，どんな虫のことを指して言いますか。いわゆるゴキブリでし
ょうか。それとも植木に付く小さな害虫のことでしょうか。
①ゴキブリ ②植木の害虫 ③両方 ④その他
JL-Ol0 とかげ(断腸)
(絵)これは何と言いますか。長さは5寸 (15センチメートル)ぐらい。ひなたの土
の上をちょろちょろ走り回ります。色は黒くてつやつや光って，鮮かな青い線がありま
す。水の中には入りません。※いもり・やもりなどと間違えないよう。 #LAJ5-224
JL-Oll かなへび(金蛇)
〔とかげ〕と形は似ているけれど，色が土色のがいます。やはり昼間見かけるもので，
水の中には入りません。何と言いますか。※いもり・やもりとは違う。 #LAJ5-225
? ???
JL-012 く牛馬の>ひかがみ(膝の裏側)
a. (絵)牛や馬の膝(ひざ)の裏側を何と言いますか。※「牛・馬の」にあたる部分が
回答された場合，それも含めて記録する。牛・馬で異なると報告された場合は注記
する。
b.牛や馬を飼っていた経験はありますか。
①ある ②ない
C. [<牛馬の>ひかがみ〕を汚れたままにしてはいけないといったことを聞いたことは
ありますか。
①ある( 理由が報告された場合その内容を記載
②ない
JL-013 うろこ〈鱗)
(絵)魚の皮の上に並んでいるすきとおった薄い爪のようなもの，これを何と言います
ヵ、 #LAJ5-217
JL-014 く蟹の>こうら(甲羅)
蟹(かに)の甲羅(こうら)のことを何と言いますか。※「蟹の」にあたる部分が回答
された場合，それも含めて記録する。
JL-015 ぶり(鮪)
(絵)この魚はブリ(鯛)です。出世魚と呼ばれ，大きくなるにつれて名前が変わると
言われますが，どんな名前で呼んでいますか。※下のメモ欄に一旦記入した上で整理し，
幼魚を左側，成魚を右側に配列し， 「O段階XX・ムム・口口」のように段階数ととも
に報告する。段階順が不明な場合は IXX・ムムJのように名称のみ列挙し(段階不明)
と注記を付ける。
幼魚← 7成魚
一一一一一一一一一一下にメモをとり，整理して上に記入一一一一一一一一一一一一一
次は，植物や食べ物などの言い方について教えて下さい。
JL-016 つくし(土筆)
(絵)これは何と言いますか。春先，川の土手などの日当りのよいところに出てきます。
#LAJ5-244 
JL-017 すぎな(杉菜・間荊)
(絵) [つくし(土筆)Jが出たあとから，こういう草が生えてきます。何と言います
カミ。 #LAJ5-243
JL-018 ほうせんか(鳳仙花)
a. (絵)この植物を何と言いますか。実にさわるとはじけます。花は赤やピンク色のも
のが多いのですが。共通語ではホウセンカと呼ばれます。
b. [ほうせんか〕の花でつめを染める遊びはありませんでしたか。
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①ある ②ない
JL-019 ひがんばな(彼岸花)
a. (絵)秋に真っ赤な色で、咲くこのような植物を何と言いますか。
b. [ひがんばな〕の語源について何かご存じですか。
c.昔，この地域で食べ物に困ったときに〔ひがんばな〕の根っこを食べたといった話は
聞いたことがありますか。
①ある ②ない
JL-020 まっかさ(松醤)
(絵)松にできるものですが，これを何と言いますか。 #LAJ5-247改
JL-021 きのこ(茸・董)
(絵)まったけやしいたけなど，そのほか毒のあるものもありますが，こういうものを
ひっくるめて何と言いますか。※きのこの総称を求める。 #LAJ5-245
JL-022 く柿の〉へた(帯)
果物の柿のへたの部分を何と言いますか。※「柿の」にあたる部分が回答された場合，
それも含めて記録する。
JL-023 じゃがいも(馬鈴薯)
(絵)こういう芋を何と言いますか。夏の初めと秋と一年に二度とれます。※品種が多
いが，総称を求める。 #LA]4-174・175
JL-024 さつまいも(甘藷)
(絵)これは何と言いますか。秋の終りに取り入れます。茎はつるになって地面に広が
ります。#LAJ4-176 
JL-025 さといも(里芋)
(絵)これは何と言いますか。茶色の毛が生えていて，皮をむくとぬるぬるします。い
ろいろの種類があって茎の食べられるものもありますが，ひっくるめて何と言いますか。
※品種が多いが，総称を求める。 #LA]4-177・178改
JL-026 やまいも(山芋)
すりおろしてねばりの出たものをご飯やそばなどにのせて食べる細長い芋を何と言い
ますか。いろいろの種類がありますが，ひっくるめて何と言いますか。※調理名ではな
く，素材となる「山芋」の名称を聞き出すこと。なお，芋汁・芋粥など調理名が話題に
なった場合は，注記として記録する。
JL-027 イモの意味
このあたりで普通九、も」と言ったら，どの芋([じゃがいもJ [さつまいもJ [さと
いもJ[やまいもJ)のことを言いますか。芋が食べたいと言ったらどの芋のことです
か。 #LA]4-179改
①〔じゃがいも〕 ②〔さつまいも〕
? ???
③〔さといも〕 ④〔やまいも〕
⑤その他
JL-028 とうもろこし(玉萄黍)
(絵)これは何と言いますか。夏の終わりごろとれます。薄緑色の皮があって赤い毛の
ふさがついています。※品種が多いが，総称を求める。 #LAJ4-182
JL-029 かぼちゃ(南瓜)
(絵)これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大きな実です。 #LA]4-180改
JL-030 うるち(糧米)
米のうち，ふだんの食事用のものをもちゃ赤飯用にするものと区別して，何と言います
か。 #LA]4-168
JL-031 たく(炊く)
米をおかまに入れてから火にかけてご飯にする。こうすることをご飯をどうすると言い
ますか。 #LAJ2-57改
JL-032 にる(煮る)
大根をなべに入れて，みそやしょうゆを加えて火にかける。こうすることを，大根をど
うすると言いますか。 #LAJ2-58改
JL-033 まないた(組板)
(絵)これを何と言いますか。野菜や魚を料理するときに使う板です。※野菜用と魚用
の区別がある場合はいずれもとりあげて注記を付けるとともに総称も聞き注記を付け
る。 #LAJ4-164改
JL-034 せともの(陶磁器)
(絵)こういう土(どろ)で、作ってかまで焼いたもの，いろいろありますが，ひっくる
めて何と言いますか。 #LA]4-161
JL-035 ひきにく・ミンチ
肉を細かくしたもので，ハンバーグなどの材料にするものを何と言いますか。※牛肉・
豚肉・鶏肉など肉の種類で区別がある場合は注記するとともに，総称も尋ねて注記する。
続けて，人の身体の呼び方を教えて下さい。
JL -036 ，5、け(雲指)
頭をかくと白い粉のようなものが落ちてくることがあります。その白いもののことを何
と言いますか。 #LAJ3-105
JL-037 あか(垢)
長いこと体を洗わないでいて体をこすると，汚いものがぼろぼろと落ちます。この汚い
もののことを何と言いますか。※垢の特殊な状態(こびりついた垢など)についての名
には注記。 #LAJ3-131
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JL-038 ものもらい(麦粒腫)
a. (絵)まぶたのへりにぶつっとできる小さなできものです。何と言いますか。うみを
持って赤くはれると，むずむずしてかゆいのですが，間もなく直ります。※類似の
できもの・眼病とまちがえないよう注意。 #LA]3-112
b. [ものもらし、〕はどうすれば治ると言いましたか。おなじないや言い伝えなどがあれ
ば教えて下さい。※物をもらってきて食べる・患部を縛るまねをする等
JL-039 した(舌)
(絵)これを何と言いますか。※舌先などの部分ではない。 #LA]3-117
JL-040 みずおち(鳩尾)
(絵)胸の骨の下の真中あたり，柔らかいこのあたりのことを何と言いますか。※胃と
か肝臓など内臓に関する回答はとりあげない。#LA]3-130 
JL-041 なかゆび(中指)
(絵)この指は何と言いますか。#LA]3-123 
JL-042 くるぶし(課)
(絵)ここのところを何と言いますか。※内くるぶしと外くるぶしとの違いがあれば注
記，その際には総称も聞き出して注記する。 #LA]3-128改
JL-043 かかと(躍)
(絵)足のこのへんのことを何と言いますか。#LA]3-129 
JL-044 ほくろ(黒子)
体に黒いごまつぶぐらいの点のあることがありますが，その点のことを何と言いますか。
※大きさや形状(ふくらみがある等)の違いにより複数の語形が使い分けると報告され
た場合は注記を付ける。また，そばかすやにきびなどと間違えないよう。#LA]3-133・
134改
JL-045 あざ(癒) (内出血)
身体をどこかにぶつけたときなどに，そこが青黒くなって，しばらく跡が残ることがあ
ります。そういうふうに色の変わった所のことを何と言いますか。※身体上の場所の名
称を尋ねる。 1"-'になるJ1 "-'するJなど動詞形しかない場合はその語形を記録し， 1動
詞形のみ」のように注記を付ける。 #LA]2-80改
JL-046 あざ(癒) (生得)
生まれつき体の一部の色が変わって，大人になるまで、赤かったり青黒かったりしている
ことがあります。そのいつまでも消えない色の変わった所のことを何と言いますか。※
大きさ・位置・色などによる使い分けがあれば注記のうえ，総称も別に聞き，注記を付
ける。 #LA]3-132改
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JL-047 あざ(癒) (蒙古斑)
生まれたばかりの赤ちゃんの背中からお尻にかけて，青くなっている所のことを何と言
いますか。
JL-048 かさぷfニ
すりむくなどのけがをした後に血が固まったものを何と言いますか0
JL-049 しもやけ(凍傷)
手の指や足の指などが冬寒さのために赤くはれてかゆくなったり，ひどくなるとく
ずれたりすることがあります。そんなときどうなった，何ができたと言いますか。※ひ
び・あかぎれ(皮膚の裂けるもの)とは違う。凍傷のこと。 #LA]3-127
JL-050 ゆきやけ(雪焼け)
スキーなどに行き，晴れた雪原に長時間いたために，顔が黒くなることを何と言います
か。
続けて，動作の言い方を教えて下さい。
JL -051 (服を)きる・はく・かぶる・はめる
服を身につけることを，服をどうすると言いますか。
JL-052 (靴を)きる・はく・かぶる・はめる
a.靴を身につけることを，靴をどうすると言いますか。
b. 靴下を身につけることを，靴下をどうすると言いますか。
JL-053 (帽子を)きる・はく・かぶる・はめる
帽子を身につけることを，帽子をどうすると言いますか0
JL-054 (手袋を)きる・はく・かぶる・はめる
手袋や軍手を身につけることを，手袋や軍手をどうすると言いますか。
JL-055 おんぶする(幼児を負う)
(絵)赤ん坊をこうすることを，どうすると言いますか。 #LA]2-64
JL-056 しよう(包みを背負う)
(絵)荷物をこうすることを，どうすると言いますか。※両肩で風呂敷包みを'"'0 # 
LA]2-65 
JL-057 かつぐ(片方の肩で包を担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※片方の肩で風目敷包みを '""'0 # 
LA]6-294 
JL-058 かつぐ(材木を担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※材木を '""'0 # LA]2-66 
JL-059 かつぐ(天秤棒を担ぐ)
(絵)これはどうすると言いますか。※てんびん棒を '""'0 # LA]2-67 
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JL-060 かつぐ(二人で担ぐ)
(絵)これは，どうすると言いますか。※二人で'"0 # LAJ2-68 
JL-061 はこぶ(運ぶ)
掃除のために教室などを片付けるときに，二人で机の両側を持ち上げて運ぶことを，机
をどうすると言いますか。
JL-062 すてる(捨てる)
いらなくなったものを，ごみ箱にどうすると言いますか。 #LAJ2-62改
JL-063 なげる(投げる)
キャッチボールをするとき相手にボールをどうすると言いますか0
JL-064 いく聞くる(行く・来る)
玄関先から友達に声を掛けられたとき，その友達に，自分は今すぐイクと言いますか，
それとも自分は今すぐクルと言いますか。それともJjIJの言い方をしますか。
JL-065 あぐら(胡座)をかく
(絵)こういうふうに足を組んで、座につくことを，どうすると言いますか。※動詞形を
求める。 #LAJ2-52改
家の中の場所や道具の呼び方などについて教えて下さい0
JL-066 ふすま(襖障子)
(絵)部屋と部屋との境にする，こういう紙を張った引き戸を何と言いますか。#
LA]4-192 
JL-067 いど(井戸)
a.地面に深い穴を掘って，つるべやポンプで飲み水などを汲み出す所があります。それ
を何と言いますか。底に水がわいてきます。※特殊な構造のものについては注記。
#LA]4-197 
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合]
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らなしリかは，話者の様子で判断する。}
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
JL-068 いろり(囲炉裏)
a. (絵)家の中にあって，火をたくこのような場所を何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れたJか③の「知らなしリかは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
???
?
?
c. (a.で語形が回答され場合) [し、ろり〕を使った生活の経験はありますか。
①ある ②ない
d. (c.で①の場合) [し、ろり〕は煮炊きに使いましたか，それとも暖をとるために使い
ましたか。※「その他」としては 「ぬれた物を乾かす」などもあるが，話者が積
極的に報告した場合のみ記録する。
①煮炊き ②暖をとる ③煮炊きと暖をとるの両方 ④その他
JL-069 かまど(竃)
a. (絵)煮炊きに使うこのような場所を何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
[a.で語形が回答された場合]
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らない」かは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった0
JL-070 しちりん(七輪)
a. (絵)やかんで湯を沸かすとき，こんなものに火をおこしたと思います。こんなふう
に土で、作った，持ち運びのできるものを何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
[a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らなし、」かは，話者の様子で判断する。]
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
JL-071 からさお(殻樟・唐樟)
a. (絵)麦や豆を脱穀するのには，こんなものを使ったようです。これをふり回し，ム
シロの上の麦や豆をたたいて，からと実を分ける道具です。これを何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合]
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らなしリかは，話者の様子で判断する。]
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった0
JL-072 つらら(氷柱)
(絵)冬のことですが，軒先などにさがる氷の棒です。これを何と言いますか。#
LAJ6-262 
JL-073 けむり(煙)
(絵)こういうふうに，煙突から出るものを何と言いますか。 #LAJ6-265
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JL-074 じてんしゃ(自転車)
(絵)このような自分でこぐ乗り物を何と言いますか。いろいろな種類のものがありま
すが，ひっくるめて何と言いますか。
JL-075 じようぎ(定規)
(絵)このような長さをはかる道具を何と言いますか。竹やプラスチックできたかたい
ものです。※材質で名称が異なる場合は注記する。
JL-076 こくぼんけし(黒板消し)
(絵)学校や公民館にあるもので，黒板にチョークで書いた字を消すのに使うこのよう
な道具を何と言いますか。
次に，親族などの言い方を教えて下さい。
JL-077 まご(孫)
子供の子供は何と言いますか。
JL-078 ひまご(曾孫)
〔孫〕の子供は何と言いますか。 #LAJ3-139
JL-079 ちょうなん(長男)
男のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。
*文法項目 JG-075に「長男j の語形を転記メモする。
JL-080 じなんいか(次男以下)
男のきょうだいの二番目から下の人のことをまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，
親族名称を尋ねる。また，次男・三男など特定のきょうだいが回答された場合は注記を
付けた上で，総称を求めて注記を付ける。
*文法項目 JG-076に「次男以下」の語形を転記メモする0
JL-081 ちょうじょ(長女)
女のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。
JL-082 じじよいか(次女以下)
女のきょうだいの二番目から下の人をまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，親族
名称を尋ねる。また，次女・三女など特定のきょうだいが回答された場合は注記を付け
た上で，総称を求めて注記を付ける。
JL-083 ほんけ(本家)
例えば， 100:話者の名字J家の一番中心になる血筋の家のことを何と言いますか。
JL-084 ぶんけ(分家)
a. [本家〕から分かれた家のことを何と言いますか。
b. 100:話者の名字」さん御自身は〔本家J [分家〕のどちらに該当しますか。
??? ??
①〔本家〕 ②〔分家〕 ③分からない ④その他
C. [本家〕と〔分家〕の聞に上下関係の意識はありますか。※上下とは別に区別の認識
が報告された場合は④に記載する。
①ある(本家が上) ②ある(分家が上) ③ない
④その他
*文法項目 ]G-157に「本家j もしくは「分家」の語形を転記メモする。
続けて，気持ちなどを表す場合の言い方について教えて下さい。
JL-085 おそろしい(恐ろしい)
大きな犬が何匹もほえかかって，いまにもかみつきそうになる。そんなときの感じをど
んなだと言いますか。 #LA]1-42
*文法項目 ]G-187bに「怖ろしし、」の語形を転記メモする0
JL-086 びっくりする(驚く)
急にうしろから大きな声をかけられてドキンとすることをどうすると言いますか。#
LA]2-77 
JL-087 とても(程度副詞)おもしろい
あの人の話はとても面白いと言うとき， rとても面白しリのところをどのように言い
ますか。※a. rとてもJとb. r面白し、」を分けて記録する。
a.とても
b.面白い
JL-088 ぜんぜん(陳述副詞)おもしろくない
あの人の話はぜんぜん面白くないと言うとき 「ぜんぜん面白くなしリのところをどの
ように言いますか。※a. rぜんぜん」と b. r面白くなしリを分けて記録する。
a.ぜんぜん
b.面白くない
JL-089 おおきい(大きい)
(絵)二つの箱ですが，両方を比べて(大きい方をさし)こちらの方が(小さい方をさ
し)こちらよりもどうだと言いますか。※非常に大きいことを表す形には注記。#
LA]1-17・18・19
JL-090 ちいさい(小さい)
(絵)それでは(小さい方をさし)こちらは(大きい方をさし)こちらよりもどうだと
言いますか。※非常に小さいことを表す形には注記。 #LA]1-22・23
? ??? 、
?
JL-091 ふとい(太い)
(絵)二本の棒があります。長さは同じですが，両方を比べて(太い方をさし)こちら
の方が(細し、方をさし)こちらに比べてどうだと言いますか。※非常に太いことを表す
形には注記。 #LAJl-20
JL-092 ほそい(細い)
(絵)それでは(細い方をさし)こちらの方が(太い方をさし)こちらよりもどうだと
言いますか。※非常に細いことを表す形には注記。 #LAJl-24
JL-093 あらい(粗い)
(絵)二つのふるいがあります。大きさは同じですが，ただ網の目が違います。両方を
上ヒべたとき(あらい方をさし)こちらの目は(細かい方をさし)こちらの目よりもどう
だと言いますか。※非常に粗いことを表す形には注記。 #LAJl-21
JL-094 こまかい(細かい)
(絵)それでは(細かい方をさし)こちらの目は(あらい方をさし)こちらの目よりも
どうだと言いますか。※非常に細かいことを表す形には注記。 #LAJl-25
次は，味の表し方を教えて下さい。
JL-095 しおからい(塩からい)
塩の味はどんなだと言いますか。薬は「苦しリなどと言いますが，そんな言い方で言う
と塩は......0 #LAJl-39 
JL-096 からい(辛い)
唐辛子の味はどんなだと言いますか。 #LAJl-40
JL-097 すっぽい(酸っぱい) (梅干しの味)
梅干しの味はどんなだと言いますか。#LAJl-41改
JL-098 すっぽい(酸っぱい) (レモンの昧)
レモンの味はどんなだと言いますか0
JL-099 あまい(甘い)
砂糖の味はどんなだと言いますか。 #LA]1-37
JL-100 く塩味が〉うすい
しる(つゆ)などを作ったとき塩の味の足りないのを言うのに，しる(つゆ)の味がど
んなだと言いますか。 #LA]1-38
JL-101 おいしい(美味しい)
味の良い食べものを食べて， rああオイシイJと言いますか。 rああウマイ」と言いま
すか。それとも別の言い方をしますか。#LAJ6-291 
JL-102 く昧が>まずい
それでは〔美味しし、〕の反対は何と言いますか。
? ?? ??
子供の遊びの言い方などについて，教えて下さい。
JL-103 おてだまあそび(お手玉遊び)
(絵)女の子の遊びです。何と言う遊びですか。この子どもは何をして遊んでいると言
ったらよいでしょう。遊ぶ時に使う小さな袋には，あずきや小石などを入れて作ります。
※遊びの名称を聞き出す。遊びと道具の名称が違うことが報告された場合は(遊びの名
称) (道具の名称)のように注記を付ける。#LA]3-145・146改
JL-104 おはじき
おもに女の子の遊びで，ガラスなどでできている丸くて薄いものを指ではじいて遊ぶ道
具を何と言いますか。※道具の名称を聞き出す。道具と遊びの名称が異なることが報告
された場合は， (道具の名称) (遊びの名称)のように注記を付ける。
JL-105 かたあしとび(片足跳び)をする
(絵)こういうふうに片方の足だけで飛ぶことを何をする どうすると言いますか。※
「片脚跳びをする」にあたる動詞形が出ない場合は，別に片脚眺びに対する名詞も聞い
てみる。なお，石蹴りや二人で倒し合う遊びの名とは違う。ただ，ピョンピョンと跳ぶ
こと。 #LA]2-54・55
JL-106 めんこ(面子)
おもに男の子の遊びで，力士や役者などの絵が描かれた紙を地面でたたきつけあい，裏
返すなどして遊ぶ道具を何と言いますか。土地によってはメンコと呼ばれたりするもの
です。※道具の名称を聞き出す。道具と遊びの名称が異なることが報告された場合は，
(道具の名称) (遊びの名称〉のように注記を付ける。
JL-107 かたぐるま(肩車)
(絵)こういうふうに，こどもを首にまたがらせて肩に乗せることを何と言いますか。
※「肩車Jにあたる名詞形を聞き出す。名詞形がない場合は，動詞形も聞いてみる。#
LA]3-149・150
JL-108 ふろ(風目)く児童語>
風呂のことを孫など幼い子供に言う場合，何と言いますか。例えば， ["もう風呂に入っ
たかJ ["早く風日に入れJなどと言う場合です。
JL-109 かみ・ほとけ(神・仏)く児童語〉
神様や仏様のことを孫など幼い子供に言う場合，何と言いますか。例えば， ["神様に水
をあげろJ ["仏様に手を合わせろJなどと言う場合です。
JL-110 かっぱ(河童)
a.川や池に住むと言われる架空の生き物で，水の中に人を引き込むといった昔話に出て
くるものを何と言いますか。
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b.この地域では〔かっぱ〕はどのような姿をしていると言われていますか。(頭に皿が
ある，甲羅がある，手が抜けるなど)※地域に「かっぱ」の伝承がない場合は， NR 
とする。
次は， 日にちの言い方や物の数え方などについて教えて下さい。
JL-111 おととい(一昨日)
きのうの前の日のことは何と言いますか。 #LAj6-276
JL-112 さきおととい(一昨々日)
〔おととし、〕の前の日のことは何と言いますか。 #LAj6-275
JL-113 しあさって(明明後日)
あさっての次の日のことは何と言いますか。 #LAj6-285
JL -114 やのあさって(明明明後日)
〔しあさって〕の次の日のことは何と言いますか。 #LAj6-286
JL-115 いくつ(個数)
物の数を尋ねるときには何と言いますか。箱の中にある物の数を尋ねるとき「この中に
まんじゅうが"-'Jそれから何と言いますか。※「何個jなどと答えた場合は，あらたま
った言い方ではなし、か確かめること。 #LAjl-49
JL-116 いくつ(何歳)
人の年齢を尋ねるとき，何と言って聞きますか。 i年は"-'Jそれから何と言いますか。
※「何歳」などと答えた場合は あらたまった言い方ではなし、か確かめること。#
LAj6-293 
JL-117 いくら(値段)
物の値段を尋ねるときには何と言いますか。 iこのまんじゅうはひとつ"-'Jそれから何
と言いますか。※「何円」などと答えた場合は，あらたまった言い方ではなし、か確かめ
ること。 #LAjl-50改
JL-118 かぞえる(数える)
たとえば鉛筆なら鉛筆を，一本二本と(手つきを示す)調べることをどうすると言いま
すか。※「調べるJ i確かめる」などはとらない。また，お金の場合は別の言い方をす
ると報告された場合は注記を付ける。 #LAj2-69改・ 6-296改
次は，天気や気候のことなどについて教えて下さい。
JL-119 つゆ(梅雨)
夏の初めごろ雨の長く降り続く時期があります。その雨の時期のことを何と言いますか。
※時期ではなく，その時期に降る雨であることが報告された場合は注記を付ける。#
LAj6-254改
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JL-120 じしん(地震)
地面が急にぐらぐらつと揺れて，ひどいときには大木や家が倒れたりすることがありま
す。その地面の揺れること，それを何と言いますか。 #LA]6-263
JL-121 やま(山)
材木のための木を植えて育てる場所のことを何と言いますか。※この項目で求めている
のは，共通語の「山」と同じではない。生活の中での実感が伴わない様子であれば，そ
のことを注記で記す。
JL-122 もり(森)
お宮の境内などがあって，木がーか所に集ってこんもりと生えている場所のことを何と
言いますか。※この項目で求めているのは，共通語の「森」と同じではない。生活の中
での実感が伴わない様子であれば，そのことを注記で記す。 #LA]4-198改
JL-123 はやし(林)
木がたくさん生えていて たきぎを拾ったり〔きのこ〕や山菜を採る場所のことを何と
言いますか。※この項目で求めているのは，共通語の「林」と同じではない。生活の中
での実感が伴わない様子であれば，そのことを注記で記す。 #LA]4-199改
JL-124 たいよう(太陽)
朝東の方から出て，夕方西の方に沈む，昼間空に輝いているものを何と言いますか。※
特別の敬称や児童語には注記。 #LA]6-251改
食文法項目 ]G-180に「太陽」の語形を転記メモする。
食文法項目への回答語形の転記メモを忘れないこと(口にチェック)。
口]L-079→]G-075
口]L-080→]G-076
口]L-083・084→]G-157
口]L-085→]G-187b
口]L-124→]G-180
《文法項目》
文法項目には，語葉項目の結果を利用するものが含まれている。具体的には，以下の語
葉項目の回答語形を各文法項目の質問文に転記メモしておくことが必要である。
]L-079→]G-075 ]L-080→]G-076 ]L-083・084→]G-157
]L-085→]G-187b ]L-124→]G-180 
したがって，文法項目を調査するにあたっては，事前にこれらの語葉項目の結果を得て
おくことが求められる。
※調査を始める前に， 0待遇項目などで場面が設定されているものを除き，話者自身が
くつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについての調査
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である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わない他の人
のことばなどは，そのむね注記を付けること。
※質問文に下線が付されている場合は，下線の部分に該当する箇所のみ記録する。
これからさまざまな言い回しについておうかがいしますが， OO(話者の名前)さんが，自
分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
※動作主体が明示されていない項目においては，動作主体は話者自身として扱う 0
・活用(動詞)
上二段:起きる
JG-OOl 起きる(終止形)
「朝早く主主主ゑ」と言うときの「起きる」のところは，地方によって，オキル・オク
ノレなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。#GAj2-61 
JG-002 起きる人(連体形)
「朝早く藍主五ム」と言うときの「起きる人」のところはどうですか。※「人」の部
分も含めて記録する。 r早起き」などはとらない。
JG-003 起きない(否定形)
「八時になってもまだ起きない j と言うときの「起きなしリのところは，地方によっ
てオキネー・オキン・オキランなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのよ
うに言いますか。 #GAj2-72
JG-004 a.五時に(格助調一時間)， b.起きた(過去形)
「けさは， 立王監i三主昼主主 Jと言うときの「五時に起きたjのところはどのように
言いますか。
a.五時に
b.起きた
JG-005 起きれば(仮定形)
「もっと早く起之ιi主良かった」と言うときの「起きればJのところはどのように言
いますか。 #GAj3-126
JG-006 起きろ(命令形)
「ぐずぐずしないで早く起きろ」と言うときの「起きろjのところは，地方によって，
オキロ・オキレ・オキヨなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言
し、ますか。 #GAj2-85
下二段:開ける
JG-007 開ける(終止形)
「窓をあける」と言うときの「あける」はどうですか。 #GAj2-64
????
?
JG-008 開けない(否定形)
「寒し、から窓をあけない」と言うときの「あけなしリはどうですか。 #GAJ2-77
JG-009 開けた(過去形・音韻JP-19タ行子音有声化)
「窓を主~tt~ Jと言うときの「あけた」はどうですか。
JG-Ol0 a.窓を(格助調一非情物)， b.開けろ(命令形)
「旦室主主主立五一」と言うときの「窓をあけろ」はどのように言いますか。 #a:GAJl-6
改， b:GAj2-87改
a.窓を
b.あけろ
下二段:寝る
JG-Oll 寝る(終止形)
「早く寝る」と言うときの「寝る」はどうですか。 #GAJ2-66
JG-012 寝ない(否定形)
「十二時になってもまだ室主と」と言うときの「寝なし、」はどうですか。 #GAj2-79
JG-013 a.座布団で(音韻JP-20ザダ交替)， b.寝た(過去形)
「昨日は a座布団で主皇主 Jと言うときの「座布団で寝た」はどのように言いますか。
a.座布団で
b.寝た
JG-014 寝ろ(命令形)
「早く夏三」と言うときの「寝ろJはどうですか。
上一段:見る
JG-015 見る(終止形)
「夜はいつもテレビを ~QJ と言うときの「見る」はどうですか。
JG-016 見た(過去形)
「きのうテレビを豆よ」と言うときの「見た」はどうですか。
JG-017 a.先生を(格助調一有情物)， b.見ろ(命令形)
友達がよそ見しているので [" a先生を b見ろ Jと言うときの「先生を見ろ」はどの
ように言いますか。 #b:GAj2-86改
a.先生を
b.見ろ
四段力行:書く
JG-018 a.おれが(人称代名詞一自称詞)， b書く(終止形)
[" aおれが b書く」と言うときの「おれが書く」はどうですか。※話者自身が使う自
称詞を求める。#a : GAj6-341改， b :GAj2-67改
a.おれが
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b.書く
JG-019 書く人(連体形)
「手紙を筆で童三ム」と言うときの「書く人」のところはどのように言いますか。※
「人」の部分も含めて記録する。 #GAJ2-71
JG-020 書かない(否定形・音韻JP-18力行子音有声化)
「手紙を査主主と」と言うときの「書かなし、」はどうですか。 #GAJ2-80
JG-021 書いた(過去形・音韻JP-15連母音アイ)
「手紙を董と主」と言うときの「書いた」はどうですか。
JG-022 書けば(仮定形)
「きのう手紙を童立直良かったJと言うときの「書けば」はどうですか。 #GAJ3-128
JG-023 a.おまえが(人称代名調一対称詞) • b.書け(命令形)
I aおまえが主査立」と言うときの「おまえが書け」はどのように言いますか。#
a:GAJ6-336改
a.おまえが
b.書け
四段ラ行:切る
JG-024 a.木を(格助詞寸同青物(植物)) • b.切らない(否定形)
「立五主 b切らない」と言うときの「木を切らなし、」はどうですか。
a.木を
b.切らない
JG-025 a.指を(格助調一非情物(人体)) • b切った(過去形)
「間違えて， 主主主 b-IW ，':d;: Jと言うときの「指を切った」はどうですか。
a.指を
b.切った
JG-026 a.髪を(格助詞一非情物(人体)) • b.切れ(命令形)
「早く主塁主主2ι一」と言うときの「髪を切れ」はどうですか。※「髪j の部分は，
アタマ・ケなど普段使う語で回答してもらう。
a.髪を
b.切れ
四段各行:過去形
JG-027 出した(サ行:過去形)
「きのう手紙を且主主」と言うときの「出した」のところは，地方によって，ダシタ・
ダイタなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。#
GAJ2-92 
? ?? ????
JG-028 研いだ(ガ行:過去形・音韻JP-17連母音オイ)
「包丁を研(と)いだ」と言うときの「研(と)いだ」はどうですか。 #GAJ2-97
JG-029 飛んだ(バ行:過去形)
「飛行機が飛んだ」と言うときの「飛んだ」はどうですか。 #GAJ2-102
JG-030 a.酒を(格助調寸肘青物)， b.飲んだ(マ行:過去形)
「呈盟主主盤ム主 Jと言うときの「酒を飲んだ」はどのように言いますか。 #GAJ1-6，
2-103 
a.酒を
b.飲んだ
JG-031 買った(ワ行:過去形)
r 1個 100円のりんごを買った」と言うときの「買った」はどうですか。 #GAJ2-105
力変:来る
JG-032 a.どろぼうが(格助詞一有情物(目下)) ， b.来る(終止形)
「鍵をかけないと， aどろぼうが b来(く)る」と言うときの「どろぼうが来(く)
る」はどのように言いますか。#a :GAJ1-3改， # b : GAJ2-69改
a.どろぼうが
b.来る
JG-033 a.台風が(格助詞一非情物)， b.来ない(否定形)
「今年はまだ主主且主 b来(こ)なし、」と言うときの「台風が来(こ)なしリはどう
ですか。 #a:GAJ1-4改， b:GAJ2-83改
a.台風が
b.来ない
JG-034 a.パスが(格助詞寸同青物)， b.来た(過去形)
「やっと主丘三主主丞主_J と言うときの「パスが来た」はどのように言いますか。
a.パスが
b.来た
JG-035 a.車で(格助詞一手段方法)， b.来い(命令形)
「荷物があるから a車で b来(こ)し、」と言うときの「車で来(こ)しリはどうです
か。 #a:GAJ1-29改， b:GAJ2-90改
a.車で
b.来い
サ変:する
JG-036 する(終止形)
「一日中仕事をする Jと言うときの「する」はどうですか。※「ヤル」を使った形は
採らない。 #GAJ2-70
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JG-037 しない(否定形)
「仕事を頼んだのにまだしない」と言うときの「しなし、」はどうですか。※「ヤル」
を使った形は採らない。 #GAJ2-84
JG-038 した(過去形)
「仕事をした」と言うときの「したjはどうですか。
JG-039 しろ(命令形)
「ぐずぐずしないで早く しろ j と言うときの「しろ」はどうですか。※「ヤノレ」を使
った形は採らない。 #GAJ2-91
ナ変:死ぬ
JG-040 死ぬ(終止形)
「蝉(せみ)は 10日で盈虫」と言うときの「死ぬ」はどうですか。 #GAJ2-68
・活用(形容詞)
JG-041 高い(終止形)
「都会は物価が童心」と言うときの「高しリはどうですか。
JG-042 高い物(連体形)
「庖で， 亘と主主を買うJと言うときの「高い物」はどうですか。※「物」の部分も含
めて記録する。 #GAJ3-136
JG-043 高くなる(なる形)
「物の値段がだんだん亘三主ゑ jと言うときの「高くなる」はどうですか。#GAJ3-139 
JG-044 高くて(て形)
「この品物は，値段が亘三エ質も良し、」と言うときの「高くて」のところはどのよう
に言いますか。 #GAJ3-138
JG-045 高く(連用形)
「値段を車iつりあげる」と言うときの「高く」のところはどのように言いますか。
JG-046 高かった(過去形)
「この着物は亘主ヱt~ Jと言うときの「高かった」はどうですか。 #GAJ3-141
JG-047 高ければ(仮定形)
「値段がもっと亘丘ι民良かった」と言うときの「高ければ」はどうですか。#
GAJ3-143 
・活用(形容動詞)
JG-048 静かだ(終止形)
「ここは車が通らないので静かだ」と言うときの「静かだJはどうですか。#GAJ3-145 
JG-049 静かな所(連体形)
「ここは車が通らない静かなところだ」と言うときの「静かなところ」はどうですか。
※「ところ」の部分も含めて記録する。#GAJ3-146 
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JG-050 静かでない(否定形)
「ここは車が通るのであまり静かでない」と言うときの「静かでなしリはどうですか。
#GAJ3-147 
JG-051 静かだった(過去形)
「あそこは車が通らないので静かだった Jと言うときの「静かだったJはどうですか。
#GAJ3-148 
JG-052 静かなら(仮定形)
「そこがもっと萱主主主良かったJと言うときの「静かなら」はどうですか。#
GAJ3-150改
-否定
JG-053 足りない(活用一否定形)
「金が是立主主こ」と言うときの「足りなし、」はどうですか。 #GAJ2-76
JG-054 行かない(活用ー否定形)
「あしたは行かない」と言うときの「行かなし、」はどうですか。
JG-055 行きはしない(取立)
「人に言うだけで，自分では行きはしない Jと言うとき， i行きはしなし、」のところ
をどのように言いますか。※ i""はしなしリにあたる形を求めるが， i '"'-'なしリにあた
る形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-056 知らない(活用一否定形)
「そんなこと知らない」と言うときの「知らなしりはどうですか。
JG-057 知りはしない(取立)
「話に聞いているだけで，本当のことは知りはしない Jと言うとき， i知りはしなしリ
のところはどのように言いますか。※ i""はしなしリにあたる形を求めるが， i ""なしリ
にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-058 見ない(活用一否定形)
「朝はテレビを見ない」と言うときの「見なしリはどうですか。 #GAJ2-74
JG-059 見はしない(取立)
「あの人は新聞は読むけれども，テレビなど見はしない jと言うとき， i見はしない」
のところをどのように言いますか。※ i""はしなしリにあたる形を求めるが， i ""なしリ
にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。 #GAj4-161改
JG-060 高くない(活用一否定形)
「この品物の値段はあまり直三主と」と言うときの「高くなしリはどうですか。#
GAJ3-137 
? ?? ?? ?
JG-061 高くはない(取立)
「品も良くて，値段も思ったほど高くはない」と言うとき， 1高くはなし、」のところ
はどのように言いますか。※ 1'"-'はなしリにあたる形を求めるが， 1 '""-'なしリにあたる
形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-062 行かなかった(過去)
「きのうは役場に行かなかった Jと言うとき， 1行かなかった」のところをどのよう
に言いますか。 #GAj4-151
JG-063 見なかった(過去)
「昨日はテレビを見なかった Jと言うとき， 1見なかったJのところをどのように言
いますか。
JG-064 行かなくなる(なる形)
「おもしろくないので次第に行かなくなる Jと言うときの「行かなくなるJのところ
はどのように言いますか。
JG-065 行かなければ(仮定形)
「あんなところに行かなければ阜主0t-:"Jと言うとき， 1行かなければ良かったjの
ところをどのように言いますか。 #GA]4-153
JG-066 行かなくて(付帯状況(因果)) 
「子どもが仕事に行かなくて困った」と言うとき， 1行かなくて困った」のところを
どのように言いますか。 #GA]4-156
-格助調
連体格
JG-067 a.それは(主題助詞)， b.おれの(有情物(話し手)) 
「主三主i主b〔おれ〕の傘だ」と言うときの「それはおれの傘だ」のところはどのよ
うに言いますか。※「おれ」の部分はJG-018参照。 #b:GAJl-13改
a.それは
b.おれの
JG-068 おれのだ(有情物(話し手)) 
「この傘は〔おれ〕のだ」と言うときの「おれのだ」のところはどのように言います
か。※「おれj の部分はJG-018参照。 1'"-'の傘だj は採らない。 #GAJ6-341改
JG-069 おまえの(有情物(聞き手)) 
「これは 〔おまえ〕の傘だ」と言うときの「おまえの傘」のところはどのように言い
ますか。※「おまえ」の部分はJG-023参照。
JG-070 パスの(非情物)
「これはパスのタイヤだ」と言うときの「パスのタイヤJのところはどのように言い
ますか。
??? ??
JG-071 台風の(非情物)
(黒い雲を指さして)rあれは主且2 雲だ」と言うときの「台風の雲」のところはどの
ように言いますか。
JG-072 先生の(有情物(目上)) 
「それは先生の傘だ」と言うときの「先生の傘」のところはどのように言いますか。
#GA]1-14 
JG-073 先生のだ(有情物(目上)) 
「この傘は主主O)t;:Jと言うときの「先生のだ」のところはどのように言いますか。
※ r..の傘だ」は採らない。
JG-074 どろぼうの(有情物(目下)) 
「これはどろぼうの足跡だ」と言うときの「どろぼうの足跡」のところはどのように
言いますか。 #GAjl-15改
JG-075 (長男※語藁項目 JL-079Jの(有情物(親族(上)) ) 
※語葉項目 jL一079r長男」と jL-080で「次男以下」が語葉的に区別されている場合(一
方を指す語しか用意されていないものも含む)のみ尋ねる。
「これは 〔長男〕の傘だ」と言うときの r(長男〕の傘」のところはどのように言い
ますか。
JG-076 (次男以下※語藁項目 JL-080Jの(有情物(親族(下)) ) 
※語葉項目 jL一079r長男」と jL-080で「次男以下」が語藁的に区別されている場合(一
方を指す語しか用意されていないものも含む)のみ尋ねる。
「これは 〔次男以下〕の傘だj と言うときの r(次男以下〕の傘」のところはどのよ
うに言いますか。
方向・目的・場所など
JG-077 a.学校に(移動方向) • b.行った(活用ー過去形)
「きのう主主藍i三k丘三t:.Jと言うときの「学校に行った」はどうですか。 #b:GAj2-95
改
a.学校に
b.行った
JG-078 a.東の方へ(移動方面). b.行け(活用ー命令形)
友達から「どちらの方角に行ったら良いか」と聞かれて， 「a東の方へ主丘丘 Jと教
えるときにはどのように言いますか。※[......の方へ]の形を求める。 #a:GA]1-19
a.東の方へ
b.行け
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JG-079 a.仕事に(動作の目的(名調)) • b.行かないで(否定一付帯状況)
「主主主i三b行かないで遊んでばかりし、る」と言うとき， ["仕事に行かないで」のと
ころをどのように言いますか。※「仕事シナイデJ["仕事ニデナイデ」などは採らない
#a:GAjl-22改， b:GA]4-155改
a.仕事に
b.行かないで
JG-080 a.見に(動作の目的(動詞)) • b.行く(活用ー終止形)
「あした花火を旦且i三k丘三 Jと言うときの「見に行くJのところはどのように言い
ますか。 #a:GAjl-21改
a.見に
b.行く
JG-081 a.東京に(帰着点) • b.着いた(音韻JP-16ウイ連母音)
「やっと呈基基i三h差と去二」と言うときにはどのように言いますか。 #a:GAjl-20
a.東京に
b.着いた
JG-082 大工に(変化の結果)
「息子が本I~三なった」と言うときにはどのように言いますか。 #GAjト23
JG-083 a.ここに(存在場所(非意志的) • bあるのは(存在勤詞・準体助調)
「主よよi三b有るのは何かJと言うときにはどのように言いますか。※アリヨノレのよ
うな形にも注意。 #a:GAjl-24改， b:GAjl-16 
a.ここlこ
b.あるのは
JG-084 運動場で(動作場所)
「運童基e'遊ぶ」と言うときの「運動場でjのところはどのように言いますか。 #GAjl-28
JG-085 一万円で(手段方法)
(百円の買物をして一万円を出し) ["すみませんが， 一万円でお願いします」と言う
ときの「一万円でお願いします」のところはどのように言いますか。 #GAjト30
JG-086 息子に手伝ってもらった(授受対象者)
「息子に手伝ってもらった」と言うときの「息子に」のところはどのように言います
か。 #GAjl-26改
JG-087 a.友達に(受身の動作主ー受益) • b.助けられた(受身一受益)
[" a友達に b助けられた Jと言うときにはどのようにいいますか。※受身形「助けら
れたj が回答されない場合は， ["助けてもらった」でも構わない。
a.友達に
b.助けられた
? ???
JG-088 a.犬に(受身の動作主一迷惑)， b.追いかけられた(受身一迷惑)
「主主i三b追し、かけられた」と言うときにはどのように言いますか。 #GA]1-27改
a.犬に
b.追し、かけられた
JG-089 田中という人(名称指定)
「きのう， 田中という人が来たJと言うときの「田中という人」のところはどのよう
に言いますか。 #GAJl-32
JG-090 来ると言っていた(引用)
[" ["また来るJと言っていた」と言うときの「来ると言っていた」のところはどのよ
うに言いますか。
-副助調
JG-091 雨ばかり(対象の排除的特定化)
「毎日亙盟主立降っている」と言うときの「雨ばかり」のところはどのように言いま
すか。 #GA]1-49
JG-092 皮ごと(対象の包括化)
「みかんを屋三よ食べたj と言うときの「皮ごと食べた」のところはどのように言い
ますか。 #GA]1-53
JG-093 a.百円玉しか(対象外の否定)， b.ない(活用ー否定形)
財布の中を見て["a百円玉しか b無い」と言うときにはどのように言いますか。※「無
しリを「ある」の否定形で言い表さなし、か注意する。#a:GA]1-51改， b:GA]4-158改
a.百円玉しか
b.ない
JG-094 a.食いながら(同時進行)， b.歩くな(禁止)
[" a食いながら包亙i主」と言うときにはどのように言いますか。#a: GA]1-41， 
b: GA]5-221 "'"'26改
a.食いながら
b.歩くな
JG-095 皮だけ(食べた) (対象の限定)
「まんじゅうを皮だけ食べた」と言うときの「皮だけ食べたJのところはどのように
言いますか。 #GA]1-47
JG-096 百円玉だけない(対象の限定)
財布の中の小銭を探して「百円玉だけ無い」と言うときにはどのように言いますか。
※「無しリの部分も記録する。
JG-097 お茶でも(適宜選択)
「お茶でも飲もうj と言うときにはどのように言いますか。 #GA]1-44
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-接続助詞
降っているから
「雨が降っているから行くのはやめろ」と言うときの「雨が降っているから」のとこ
(原因理由)JG-098 
#GAJl-33改ろはどのように言いますか。
寒いけれども(逆接一確定)JG-099 
「少し寒いけれどもがまんしよう」と言うときの「寒いけれども」のところはどのよ
#GAJl-38 うに言いますか。
行かなくても(逆接一仮定)JG-l00 
「行かなくても良し、」のところをどの「あそこには行かなくても良しリと言うとき，
#GA]4-157 ように言いますか。
行ったってだめだ(逆接一仮定)JG-l0l 
「行ったってだめだ」のところをどのよ「おまえが行ったってだめだ」と言うとき，
#GAJ4-171・172うに言いますか。
-条件 Cl国接仮定)
(事実)(終わっていた)行ったらJG-l02 
「そこに千子ったら」のところ「そこに行ったらもう会は終わっていたj と言うとき，
#GA]4-170 をどのように言いますか。
(後件:懸念)行くと(だめになりそうだ)JG-l03 
「お前が行くと」のとこ「おまえが丘三よその話はだめになりそうだ」と言うとき，
#GA]4-169 ろをどのように言いますか。
「そこに千子ったら」のところをどのように
(後件:命令)
「そこに行ったら電話しろJと言うとき
言いますか。
(電話しろ)行ったらJG-l04 
(後件:依頼)(きれいに書いてくれ)書くならJG-l05 
「手紙を童i主主，字をきれいに書いてくれJと言うときの「書くなら」はどうです
#GAJ3-133 か。
(後件:意志)(行かない)降ったらJG-l06 
「雨が降ったらJのところはど「あした雨が隆三主主おれは行かないJと言うとき，
#GAJ4-168 のように言いますか。
(後件:意志)
と言うときの「高いならJはどうですか。
(買わない)
「そんなに値段が高いなら買わない」
高いならJG-l07 
? ?
GAJ3-144 
「雨が降れば」のところをどの
(後件:推量)
「あした雨が墜色盛船は出ないだろう」と言うとき，
ように言いますか。 #GA]4-167
????? ?
降れば(出ないだろう)JG-l08 
-アスペクト
JG-l09 走っている(進行ー動作動調)
(絵)運動会で人が走っているのを見て， 1人が走っている」と言いますか，ハシリ
ヨルと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※「走る」の進行形を求める。
JG-ll0 散っている(進行一変化動調)
(絵)桜の花が，今，散っている最中だとします。それを見て， 1今，花が散ってい
ゑ」と言いますか，チリヨルと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※「散
る」の進行形を求める。 #GA]4-198
JG-lll 読んでしまった(完了)
「その本はもう読んでしまった」と言うとき， 1読んでしまったjのところをどのよ
うに言いますか。 #GA]4-205
JG-112 食べかける・食べかけている(始動)
a.仲の良い友達三人で一緒に食事をしようとして，ちょうど料理が運ばれてきました。
その時その内の一人に急に用事ができました。しかし，すぐに戻れそうです。自分
たちは先に食べることを始めると伝える時，どう言いますか。
b.同じように，料理が運ばれてきたときに一人に急に用事ができましたが，用事の様子
では，なかなか戻れそうにもないようです。自分たちは先に食べることを始めると
伝える時， どう言いますか。
・テンス
JG-113 いるか(非過去:あいさつ)
親しい友達の家を尋ねて，入口で 100さん， とゑ丘三」と言うとき，どのように言い
ますか。 #GA]4-197
JG-114 いた(過去一体験)
友達から別の友達のことを尋ねられて「あいつは，さつきまで確かにここにいた jと言う
とき， 1ここにいた」のところをどのように言いますか。※ていねいな形は採らない。#
GA]4-196 
JG-115 行った(なあ) (過去一体験・非体験)
昔，友達と祭りに行ったことをなつかしく思い出しながら，
a.その友達に「昔，二人で祭りに行ったなあ」と言うとき， 1行ったなあ」のところ
をどのように言いますか。※「行く j を使った形を求める。 #GA]4-188改
b.同じ場面で友達に別の友達もそこにいたことを思い出しながら「あいつも丘三主」
というとき「行った」のところをどのように言いますか。※「行く j を使った形を
求める。
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c.また同じ場面について，さらに別の友達がし、たかどうか思い出せないので「あいつは
行ったか」 と尋ねるとき， 「行っfこか」 のところをどのように言いますか。※「行
く」を使った形を求める。
JG-116 強かった(過去一自他)
昔の相撲大会のことを思い出しながら，
a.友達に「あのとき，あいつは強かった」と言うとき，
ように言いますか。※「強しリを使った形を求める。
「強かった」のところをどの
#GA]4-194改
b.同じ場面で友達に「あのとき，おれも強かった Jと言うとき，
ろをどのように言いますか。※「強し、Jを使った形を求める。
JG-117 いたそうだ(伝聞一過去(非体験)) 
たとえば， 「昔，昔，あの山に鬼がいたそうだ」 と言うとき，
ところをどのように言いますか。 # GA]5-250"-'252 
-可能
JG-118 読むことができない(能力一否定一五段)
「強かった」のとこ
「鬼がし、たそうだ」の
「うちの孫はまだ小さくて字を知らないので本を読むことができない」 と言うとき，
「読むことができなしリのところをどのように言いますか。※「能力可能Jの表現を求
める。 #GA]4-182 
JG-119 読むことができる(能力一肯定一五段)
「うちの孫は字をおぼえたのでもう本を読むことができる Jと言うとき， 「読むこと
ができるjのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。 #GA]4-173
JG-120 読むことができない(状況一否定一五段)
と言うとき，「電燈が暗いので新聞を読むことができない」
のところをどのように言いますか。※「状況可能」
「読むことができなしリ
の表現を求める。 #GA]4-183 
JG-121 読むことができる(状況一肯定一五段)
「電燈が明るいので新聞を読むζとができる」と言うとき， 「読むことができる」の
ところをどのように言いますか。 ※「状況可能j の表現を求める。 #GA]4-174 
JG-122 着ることができない(能力一否定一一段)
「うちの孫はまだ一人では着物を着ることができない jと言うとき， 「着ることがで
きなし、」 のところをどのように言いますか。 (能力) #GA]4-184 
JG-123 着ることができる(能力一肯定一一段)
「うちの孫はもう一人で着物を着ることができる Jと言うとき， 「着ることができる」
のところはどのように言いますか。 (能力) #GA]4-175 
JG-124 着ることができない(状況一否定一一段)
「この着物は古くなったのでもう 着ることができない」と言うとき， 「着ることがで
きない」 のところをどのように言いますか。 (状況)#GA]4-185 
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JG-125 着ることができる(状況一肯定一一段)
「この着物は古くなったけれどもまだ着ることができる」と言うとき， ["着ることが
できる」のところをどのように言いますか。(状況) #GAJ4-176 
-断定推量，確認要求
JG-126 雨だ(断定一非過去)
「今日は一日中 ffit~ Jと言うとき， ["雨だ」のところをどのように言いますか。※「雨
が降る」ではなく「雨だ」にあたる名詞述語形式を聞き出す。ただし，現在形において
は「だ」よりも「雨サ」のような終助詞の使用が一般的であると回答された場合は， ["雨
十終助詞j の形で記録する。なお，どうしても「雨降りだ」になってしまう場合は(体
言相当なので)可とし，その回答を記録する。
JG-127 雨だった(断定一過去)
「昨日は一日中亙t~~t::. Jと言うとき， ["雨だったJのところをどのように言います
か。※「雨が降った」ではなく「雨だった」にあたる名詞述語形式を聞き出す。なお，
どうしても「雨降りだった」になってしまう場合は(体言相当なので)可とし，その回答
を記録する。
JG-128 雨だろう(推量一名調述語)
「あしたはたぶん直立三之」と言うとき， ["たぶん雨だろう」のところをどのように
言いますか。※「雨が降るだろう」の形は採らない。 #GAJ5-240改
JG-129 行くだろう(推量一動調)
友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん丘三主
ムミ~ Jと答えるとき，どのように言いますか。 #GAJ5-237
JG-130 行くのだろう(推量ー動詞準体型)
役場への道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこへ行くのだろうか」と聞か
れ， ["役場に行くのだろう」と答えるとき 「行くのだろうjのところはどのように
言いますか。 #GAJ5-238
JG-131 行っただろう(推量一動調一過去)
友達から「あの人はきのう役場に行っただろうかJと聞かれ， ["行っただろう」と答
えるとき， どのように言いますか。 #GAJ5-239
JG-132 行ったのだろう(推量ー動調準体型一過去)
役場の封筒を持って歩いている人を見て，友達から「あの人は役場へ行ったのだろうか」
と聞かれ「役場に行ったのだろう Jと答えるとき 「行ったのだろう」のところはど
のように言いますか。
JG-133 あるじゃないか(確認要求)
眼鏡をさがしている友達に「眼鏡ならそこにあるじゃなし、か」と言うとき「あるじゃ
ないか」のところをどのように言いますか。
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JG-134 あるんじゃないか(確認要求)
具合が悪そうな友達に「もしかして熱でもあるんじゃなし、か」と聞くとき「あるんじ
ゃないか」のところをどのように言いますか。
・義務，意志，希望
JG-135 行かなければならない(義務)
親しい友達にむかつて， ["おれはあした役場に行かなければならない」と言うとき，
「行かなければならなしリのところをどのように言いますか。 #GAj5-206・207・208
JG-136 書こう(意志一五段)
自分自身で「きょうは手紙を書こう」とつぶやくときの「書こう」のところはどのよ
うに言いますか。 #GAj3-109改
JG-137 起きょう(意志一一段)
自分自身で「あしたは早く起きょう」とつぶやくときの「起きょうJのところはど
のように言いますか。 #GAj3-106
JG-138 行くまい(否定意志)
「もうそんなところへなんか，けっして行くまい j と心に決めるとき， ["行くましリ
のところをどのように言いますか。※「イカナイ」などでも可。 #GAj5-234
JG-139 行きたいなあ(希望)
「温泉に行きたいなあ」とつぶやくとき 「行きたいなあ」のところをどのように言
いますか。 #GAj5-227
JG-140 行ってもらいたい(希望)
「あの人には，是非，いっしょに行ってもらいたい」と言うとき， r行ってもらいた
しリのところをどのように言いますか。#GAj5-23 1 
-授与，ヴォイス
JG-141 a.孫に(格助調一授与対象者)， bやる(本動詞:意志文)
「本を旦丞i三主主.:sJと言うときの「孫にやるj のところはどのように言いますか。
#a:GAjl-25改
a.孫、に
b.やる
JG-142 ゃった(本動調:叙述文)
「孫に本をやった j と言うときの「ゃった」のところはどのように言いますか。
JG-143 読んでやる(補助動調:意志文)
「孫に本を読んでやる」と言うときの「読んでやるJのところはどのように言います
か。
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JG-144 読んでやった(補助動調:叙述文)
「きのう孫に本を読んでやった」と言うときの「読んでやったjのところはどのよう
に言いますか。
JG-145 来させる(使役)
「孫を無理に来(こ)させる」と言うときの「来(こ)させるjはどうですか。※「ヨ
プJ ["ヨコサセノレj などは採らない。#GA]3-120 
-応答調
JG-146 いや，飲まない(肯定疑問への否定文回答)
友達から「あの人は酒を飲むのか?Jと聞かれて 「いや，飲まない」と答えるとき，
どのように言いますか。※応答調「し、や」も含めての回答を求める。
JG-147 うん，飲む(肯定疑問への肯定文回答)
友達から「あの人は酒を飲むのか?J と聞かれて， ["うん.飲む」と答えるとき，ど
のように言いますか。※応答調「うん」も含めての回答を求める。
JG-148 うん，飲まない(否定疑問への肯定文回答)
友達から「あの人は酒を飲まないのか?J と聞かれて， ["うん，飲まない j と答える
とき，どのように言いますか。※応答詞「うんJも含めての回答を求める。
JG-149 いや，飲む(否定疑問への否定文回答)
友達から「あの人は酒を飲まないのか?J と聞かれて， ["いや.飲む Jと答えると
き，どのように言いますか。※応答詞「し、やj も含めての回答を求める。
-待遇
話し手主体
JG-150 (自分が)来る :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「自分は，あしたもここに丞ゑ」と
言うとき， ["ここに来る」のところはどのように言いますか。#GA]6-313改
JG-151 (自分が)来る :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「自分は，あしたもここに塞
る Jと言うとき， ["ここに来る」のところはどのように言いますか。 #GA]6-312
聞き手主体
書く
JG-152 (聞き手が)書くか :0場面
親しい友達にむかつて， ["ひと月に何通手紙を童三主 Jと聞くとき， ["書くかJのと
ころをどのように言いますか。
JG-153 (聞き手が)書くか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「ひと月に何通手紙を童三主」と聞
くとき， ["書くかJのところをどのように言いますか。 #GA]6-273・274
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JG-154 (聞き手が)書くか :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「ひと月に何通手紙を書くか」
と聞くとき， ["書くか」のところをどのように言いますか。#GA]6-271・272
JG-155 (聞き手が)書くか:父親に
自分の父親にむかつて， ["ひと月に何通手紙を書くか」と聞くとき， ["書くか」のと
ころをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答
してもらう。
JG-156 (聞き手が)書くか:配偶者に
自分の奥さん(あるいは御主人)にむかつて， ["ひと月に何通手紙を童三主」と聞く
とき， ["書くかjのところをどのように言いますか。※配偶者が今はいない場合も，い
たときのこととして回答してもらう。
JG-157 (聞き手が)書くか: (本家※語葉項目 JL-083J・〔分家※語葉項目 JL-084Jの
主人に
※語葉項目 ]L-083["本家」と ]L-084["分家j がともに(共通語形も含む)語形が回答さ
れている場合のみ尋ねる。
〔本家J(あるいは〔分家J)の主人にむかつて， ["ひと月に何通手紙を童三主」と
聞くとき， ["書くか」のところをどのように言いますか。※語葉項目 ]L-084-bで，話
者自身が「分家」の場合は「本家」の主人に向かつてとし，話者自身が「本家」の場合
は「分家」の主人に向かつて，として尋ねる。なお， [" [本家〕の主人J [" [分家〕の
主人」に対する表現が特定できなし、(また場面が想定できなし、)という回答の場合は， NR
と記載するのみでよい。
行く
JG-158 (聞き手が)行くか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「どこへ丘三2主 Jと行先をたずね
るとき，どのように言いますか。
JG-159 (聞き手が)行くか :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「どこへ丘三2主 Jと行先を
たずねるとき，どのように言いますか。 #GA]6-275・276
来る
JG-160 (聞き手が)来るか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「あしたもここに来るか Jと聞くと
き， ["ここに来るかJのところをどのように言いますか。
JG-161 (聞き手が)来るか :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたもここに来るか」と
聞くとき， ["ここに来るか」のところをどのように言いますか。 #GA]6-278・279
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いる
JG-162 a.家に(格助調一存在場所(意志的))， (聞き手が)いるか :0場面
親しし、友達にむかつて， ["あしたは主峯i三主主ゑ主」と聞くとき， ["家にいるかjの
ところをどのように言いますか。
a.家に
b.いるか
JG-163 (聞き手が)いるか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「あしたは家にいるか」と聞くとき，
「家にいるか」のところをどのように言いますか。 #GAj6-283・284改
JG-164 (聞き手が)いるか :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたは家にいるか Jと聞
くとき， ["家にいるかj のところをどのように言いますか。 #GAj6-281・282
JG-165 (聞き手が)いるか:父親に
自分の父にむかつて， ["あしたは家にいるか」と聞くとき， ["家にいるか」のところ
をどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答して
もらう。 #GAj6-285・286
聞き手主体・命令
JG-166 来い :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「こちらの方へ去と j と言うとき，
「来し、」のところをどのように言いますか。
JG-167 来い :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「こちらの方へ来い」と言う
とき， ["来い」のところをどのように言いますか。#GAj6-300'""-'302 
第三者主体
外部目上主体
JG-168 a.先生が(格助詞一有情物(目上)) ， b.来る :0場面
親しい友達にむかつて， ["もうすぐ主主主主主主ゑ」と言うとき， ["先生が来る」の
ところをどのように言いますか。#a:GAjl-2改
a.先生が
b.来る
JG-169 先生が来る :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ先生が主主 Jと言うとき，
「先生が来るJのところをどのように言いますか。
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JG-170 先生が来る:父親に
自分の父親にむかつて 「もうすぐ先生が来る」と言うとき， i先生が来る」のとこ
ろをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答し
てもらう。
外部中上位・中位主体
JG-171 近所の知り合いが来る :0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ近所の00さんが来る」と言うとき， iOOさん
が来る」のところをどのように言いますか。
JG-172 友達が来る :0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ友達の00君が丞ゑ」と言うとき， iOO君が来
る」のところをどのように言いますか。
身内主体
JG-173 自分の父親が来る :0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ自分の父親が丞ゑ Jと言うとき， i自分の父親が
来るjのところをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこと
として回答してもらう。
JG-174 自分の父親が来る :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ自分の父親が去ゑ」と言
うとき， i自分の父親が来る」のところをどのように言いますか。※父親が今はいない
場合も，いたときのこととして回答してもらう。 #GAJ6-317・318改
JG-175 自分の父親が来る :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「もうすぐ自分の父親が丞ゑ j
と言うとき， i自分の父親が来る」のところをどのように言いますか。※父親が今はい
ない場合も，いたときのこととして回答してもらう。 #GAJ6-315・316改
JG-176 自分の父親が来る:母親に
自分の母親にむかつて， iもうすぐ自分の父親が丞ゑ Jと言うとき， i自分の父親が
来る」のところをどのように言いますか。※父親・母親が今はいない場合も，いたとき
のこととして回答してもらう。
JG-177 自分の配偶者が来る 0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ自分の奥さん(あるいは御主人)が圭豆 Jと言う
とき， i自分の奥さん(あるいは御主人)が来るJのところをどのように言いますか。
※配偶者が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
? ????
断定辞， 自然物
JG-178 雨だ :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「外は ~t~ Jと言うとき， r雨だ」
のところをどのように言いますか。 #GAJ6-329改
JG-179 雨だ :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「外は雨だ」と言うとき， r雨
だj のところをどのように言いますか。 #GAJ6-327改
JG-180 [太陽※語藁項目 JL-124Jがのぼった
※ r [太陽]Jの部分は語葉項目 JL-124で聞き出した語形に置き換えて尋ねる。
「太陽がのぼった」と言うとき， r太陽がノボラサッタ」のようにていねいに言うとこ
ろがあるようです。このあたりでは， r [太陽〕がのぼった」ということを，どのよう
に言いますか。
-あいさつ
JG-181 おはよう :A場面
朝，近所の知り合いの人に道で出会ったとき，どんなあいさつをしますか。ふつう良く
使う言い方を教えてください。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は，
NRとしてくこの場面ではあいさつをしなし、) (決まったあいさつがなし、)のように注
記も記載する。 #GAJ6-349
JG-182 おはよう :0場面
朝，親しい友達に道で出会ったとき，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言い
方を教えてください。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は， NRと
してくこの場面ではあいさつをしなし、) (決まったあいさつがなしゅのように注記も記
載する。 #GAJ6-349改
JG-183 おはよう(家族に)
a.朝，奥さん(あるいは御主人)に対して，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使
う言い方を教えてください。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は，
NRとしてくこの場面ではあいさつをしなし、) (決まったあいさつがなし、)のように注
記も記載する。また，配偶者が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもら
フ。
b.朝，同居しているお孫さんに対して，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言
い方を教えてください。※あいさつをしない場合は， NRとして(この場面ではあいさ
つをしない) (決まったあいさつがない)のように注記も記載する。また，同居してい
る孫がし、ない場合も，いるときのこととして回答してもらう。
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JG-184 ありがとう
(絵)人から物をもらって「ありがとう」とお礼を言うとき，どのように言いますか。
# GAJ5-267 "'-'270 
JG-185 いただきます
a.食事を食べ始めるとき，どんなあいさつをしますか。※あいさつをしない場合や定型
のあいさつがない場合は， NRとして(この場面ではあいさつをしなしリ (決まった
あいさつがなし、)のように注記も記載する。
b.食事を食べ始めるとき，手を合わせますか。
①合わせる ②合わせない
③その他の非言語行動をとる
(具体的内容→ ) 
JG-186 ごちそうさま
a.食事を食べ終えたとき，どんなあいさつをしますか。※あいさつをしない場合や定型
のあいさつがない場合は NRとして(この場面ではあいさつをしなし、) <決まった
あいさつがなし、)のように注記も記載する。
b.食事を食べ終えたとき，手を合わせますか。
①合わせる ②合わせない
③その他の非言語行動をとる
(具体的内容→ ) 
-詠嘆
JG-187 詠嘆(熱い:感覚，恐い:感情，高い:状態)
思わず発する独り言についてうかがし、ます。
a.お茶を飲んでみると思いのほか熱くて思わず独り言を発するとき，アツッやアツサや
アツイコトのように言いますか。それとも別の言い方をしますか。
b.戦争や事件・事故などの〔恐い〕話をニュースで知り思わず独り言を発するとき，コ
ワッやコワサやコワイコトのように言いますか。それとも別の言い方をしますか。
※〔恐い〕の部分は，語葉項目 JL-085で聞き出した語形に置き換えてもよい。
c.お庖で何気なく値札を見ると思いのほか値がはっていて思わず独り言を発するとき，
タカッやタカサやタカイコトのように言いますか。それとも別の言い方をしますか。
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②全国方言準備調査の項目分類一覧
音韻項目(準備調査)の分類一覧
※分析対象(番号) 番号は調査票の質問文の番号に対応。 abなどは質問文の枝番。
[JG]と記しているものは文法項目の中で鍛われていることを示す。
※分析対象の主目的
M言語変化に伴う分布の変動:Movement 
※LAJ: 0は関連項目が地図集に収録(地図番号は，質問文を参照)
大分類 中分類 分析対象(番号)
分析対象の
LAJ 
主目的
胃(JP-13-a)
単母音(イ・エ 語頭) 絵 (JP-13-b)
「間」と『絵J(JP-13-c) 
連母音(アイ) (書いた) (JP-15[JG-021]) 
母音 連母音(ウイ) (着いた) (JP-16[JG-081]) 
連母音(オイ) (研いだ) (JP-17 [JG-028]) 
暢枝(開音) (JP-14-a) 
開合 用事(閉音) (JP-14-b) 
「楊枝」と「用事J(JP-14-c) 
ガ行鼻濁音 鏡(JP-01) 。
火事(JP-02) 。
合鋤音 元日・冗旦 (JP-03) 。
正月 (JP-04) 。
語中子音の有声化(力行) (書かない) (JP-18[JG-020]) 
語中子音の有声化(タ行) (開けた) (JP-19 [JG-009]) 
セ・ゼ(口蓋化)
汗(JP-06) 。
背中 (JP-07) 。
富士(フジ) (JP-08-a) 
藤(フヂ) (JP-08-b) 
四つ仮名 「富士」と「藤J(JP-08-c) 
子音 鈴(スズ) (JP-09) 
水(ミヅ) (JP-l0) 
知事(チジ) (JP-ll-a) 
一つ仮名 地図(チヅ) (JP-ll-b) 
「知事」と「地図J(JP-ll-c) 
寿司 (JP-05-a) M 
シ・ス・チ・ツ 煤 (JP-05-b) M 
『寿司」と「煤J(JP-05-c) M 
白い(JP-12-a) M 
シ・ヒ(歯茎音・口蓋音) 広い(JP-12-b) M 
「白いJと「広いJ(JP-12-c) M 
*ザ行とダ行の交替 (座布団) (JP-20 [JG-013]) M 
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語業項目(準備調査)の分類一覧
※分析対象(番号) 番号は調査票の質問文番号に対応。 abなどは質問文の枝番
※分析対象の主目的
M言語変化に伴う分布の変動:Movement 
C関連項目の補完 CompI ement 
V 関連項目の照合・確認:Ver ification 
Nv新たな観点の導入 New viewpoint 
Nc新たな変化の把握:New change 
※LAJ: 0は関連項目が地図集に収録(地図番号は.質問文を参照)
大分類 中分類 小分類
分析対象 分析対象
凶J 大分類
(番号) の主目的
長男(JL-079) Nv 
長女(JL-081) Nv 
次男以下(JL-08 
。) Nv 
個別親族 次女以下(JL-08 
2) Nv 
まご(JL-077) v 
人倫 ひまご(JL-078) M 。
本家(JL-083) Nv 
分家(名称)(J 
L -084-a) Nv 
親族集合等 分家(話者の所
属) (JL -084-b) Nv 
分家(上下意
識) (JL -084-c) Nv 
A、け(JL-036) M 。
ものもらい(名 M
称)(JL -038-a) 
。
頭部 ものもらい(治
療方法)(JL-03 Nv 
8-b) 
した(JL-039) M 。
みずおち(JL-041M 。
上半身
0) 
なかゆぴ(JL-041M 。
1) 
く牛馬の〉ひか
がみ(名称)(J Nv 
L-012-a) 
く牛馬の〉ひか
人間 がみ(牛馬の飼
Nv 
人間
育経験) (JL-01 
下半身
2-b) 
く牛馬の〉ひか
人体 がみ(対象物へ
の関心)(JL-01 Nv 
2-c) 
くるぶし(JL-041M 
2) 
。
かかと(JL-043)1M 。
あか(JL-037) M 。
Iま〈ろ(JL-044) 1M 。
あざ内出血(J1 M 
L-045) 
。
あざ生得(JL-IM 
046) 
。
皮膚・傷等 あざ蒙古斑(J1 C 
L-047) 
かさぷた(JL-041C 
8) 
しもやけ(JL-041M 
9) 
。
ゆきやけ(JL-051V 
0) 
(服を)きる(J
Nv L-051) 
(靴を)はく (J
Nv 
動作
客体への働 L-052) 
きかけ (靴下を)はく Nv (JL -053) 
(帽子を)かぶ
る(JL-053)Nv
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中分類
動作
状態
感情
感覚
分析対象 分析対象
小分類
(番号) の主目的
凶J
(手袋を)はめ
る(JL-054) Nv 
おんぶする(幼
児を負う)(JL-M 。
055) 
しょう(包みを
背負う)(JL-05 M 。
6) 
かつぐ(片方の
肩で包を担ぐ) M 。
客体への働 (JL-057) 
きかけ かつぐ(材木を M 。担ぐっ (JL-058)
かつぐ(天秤俸
を担ぐ)(JL-05 M 。
9) 
かつぐ(一人で
M 。担ぐ)(JL -060) 
lま」ぶ(JL-061) c 
すてる(JL-062) M 。
なげる(JL-063)I C 
いく・くる(JL-
主体の移動 064) Nv 
主体の変化 あぐらをか<(J 1 M L-065) 
。
動作・変化 〈蚊に〉さされ
Nc 
性 る(JL-006)
おおきい(JL-081M 
9) 
。
ふとい(JL-091)1M 。
あらい(JL-093)1M 。
客観的 ちいさい(JL-091M 
。)
。
Iまそい(JL-092)1M 。
」まかい(JL-091M 
4) 
。
とても(JL-087-
Nc a) 
おもしろい(JL-
Nc 
副詞的
087-b) 
ぜんぜん(JL-08
8-8) Nc 
おもしろ〈ない
Nc (JL-088-b) 
心情的 おそろしい(JL-IM 085) 
。
感覚的 びっくりする(J1 M L-086) 
。
おいしい(JL-lOIM
1) 
。
〈味が〉まずい C
(JL-102) 
しおからい(JL-IM 
095) 
。
味覚
あまい(JL-099)1M 。
すっぽい(梅干
しの味)(JL-091 M 。
7) 
すっぽい(レモ
ンの瞭)ωL-091C 
8) 
からい(JL-096)1M o I 
大分類 中分類 小分類
分析対象 分析対象以J 大分類
分析対象 分析対象 LAJ
(番号) の主目的
中分類 小分類
(番号) の主目的
人間 感覚 昧覚 〈塩味が〉うす M 。 やのあさってい(JL-l00) 時間 (明明明後日) M 。
道具
まないた(JL-03
M 。 (JL-114) 3) いくつ(個数)
食生活
た((JL -031) M 。 (JL-115) M 。
調理法
にる(JL-032) M 。 時空間 い〈つ(何趣) M 。
素材・食品
ひきにく (JL-03 数量・ l順位 (JL-116) 
5) Nc い〈ら(値段) M 。
いろり(名称)
(JL-117) 
(JL-068-a) M 
かぞえる(数え
M 。
いろり(物の存
る) (JL-118) 
否) (JL -068-b) Nv つゆ(梅雨) ( JIM 。
いろり(利用経
L-119) 
験) (JL -068-c) Nv 気象 つらら(JL-072) M 。
台所・炊事 いろり(利用方 じしん(地震)
法) (JL -068-d) Nv (JL-120) 
M 。
かまど(名称)
M 天地
やま(JL-121) Nv 
住生活 (JL -069-a) もり (JL-122) M 。
かまど(物の存
否) (JL -069-b) Nv 
地形・天体 はやし(JL-123) M 。
家屋・部屋
ふろく児童話>Nv 
たいよう (JL-12
M 。
(JL-l08) 4) 
ふすま(JL-066) M 。 塵芥等 けむり (JL-073) M 。
建具・道具 いど(名称) (J M 。 とかげ(JL-010) M 。L -067-0) 動物 は虫類
-屋外
かなへび(JL-01 
M 。
いど(物の存 Nv 
1) 
否) (JL -067-b) うる;:(JL-013) M 。
米・米作 うるち(JL-030) M 。
魚介類
く蟹の>;:うら
やまいも(JL-021c (JL-014) c 
6) ぷり (JL-015) Nv 
さといも (JL-021M 。 かたつむり (JL-M 5) 001) 。
さつまいも(JL-IM 。自然 軟体動物 なめくじ(JL-OOI M 
024) 
。
農林業 じゃがいも(JL-IM 
2) 
穀物・芋類 023) 
。 かまきりむし(JI M 。
L同003)
生活 イモの意味(JL-IM 。 とんlま(JL-004)1M 。
027) 虫
とうもろ』し(JI M 
lまうふら(JL-OOI v 
L-028) 
。 5) 
かぼちゃ(JL-02IM
昆虫 かぶとむし(JL-Nc 
9) 
。 007) 
鉱工業 せともの(JL-03IM
〈わがたむし(JNc 
4) 
。 L-008) 
集団 かたあしとぴを M
アブラムシ(JL-Nc 
する(JL-l05)
。 009) 
おてだまあそび M
っくし(JL-016)1M 。。
女児
(JL-l03) すぎな(JL-017)1M 。
遊戯 おはじき(JL-l0I M ひがんばな(名 M
4) 称) (JL -019-0) 
男児 めんこ(JL-l06)Nc ひがんばな(語
動作・方法
かたぐるま(JL-IM 。 源意識)(JL-Ol Nv 
107) 9-b) 
かみ・ほとけく
野草 ひがんばな(事l
民俗 神仏 児童話>(JL-l0 Nv 用方法) (JL-Ol Nv 
9) 植物
9-c) 
じてんしゃ(JL-Nc 
ほうせんか(名
074) 称)'W~~~18~;;) I M 
じようぎ(JL-07Nc 
ほうせんか(利
5) 用方法) (JL-Ol Nv 
;:(ばんけし(JI N 8-b) 
L-076) I NC 菌類等 きの;:(JL -021) I M 。
生活(その
しちりん(名 M まっかさ (JL-021M 。
道具
称)(JL -070-0) 
実・葉等
。)
他) しちりん(物の く柿の〉へた(JI c 
存否)(JL -070-I Nv L-022) 
b) かっぱ(名称) 1M 
からさお(名
称) (JL -07トa)1M その他 その他
(JL-l1Cトa)
かっIt(形状) I N 
からさお(物の (JL-ll0) I NV
存否)(JL-071-1 Nv 
b) 
ー昨々日 (JL-ll1M
2) 
。
自然 時空間 時間 一昨日 (JL-ll1)1M 
。
しあさって(明
明後日) (JL-ll1M 。
3) 
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文法項目(準備調査)の分類一覧
※分析対象(番号)番号は調査票の質問文の番号に対応。 abなどは質問文の枝番
※分析対象の主目的
M言語変化に伴う分布の変動 Movement 
C関連項目の補完 CompI ement 
V関連項目の照合・確認 Verification 
Nv新たな観点の導入:New v i ewpo i nt 
Nc新たな変化の把握 New change 
※GAJ: 0は関連項目が地図集に収録(地図番号は，質問文を参照)
大分類 中分類 小分類 げf付番T号刈莞)E 分析対象的 GAJ 大分類 中分類 小分類 分(析番号苅豪) 分析対象 GAJ の主目 の主目的
終止形 書<(JG-018-b) V 。 |連用形 高<(JG-045) c 
連体形 書〈人ωG-019) M 。 形容詞高 過去形 高6)かった(JG-04M 。
書0)かない(JG-02 い動詞四段 否定形 M 。 高7)ければ(JG-04
力行書〈 過去形 書いた(JG-021) v 。 仮定形 M 。
仮定形 書けば(JG-022) M 。 終止形 静かだ(JG-048) M 。
命令形 書け(JG-023-b)v 活用 連体形 静9)かな所(JG-04M 。
終止形 行く (JG-080-b) V 形容動詞 否定形 O静50か)でない(JG M 。
否定形 4行)か Eい(JG-05i V 静かだ動詞四段 過去形 帝齢五五百否った(JG-
力行行く b行)った(JG-077-I. 聞
M 。
過去形 。 ら(JG-05
命令形 行け(JG-078-b)I V 
仮定形 M 。
動詞 研四段ぐ 過去形 研いだ(JG-028)1M 。 過去 動詞行く G行-0か62な)かった(JM 。ガ行 動詞見る 見3な)かった(JG c 
動詞 四出段す
06 
サ行 過去形
出した(JG-027)1M 。 動詞行く 行G-Oき55は1しない(Jc 
動詞 飛四段ぶ 過去形 飛んだ(JG-029)1M 。 動詞見る 0見59は)しない(JG-M 。I\~干T 取立
動マ詞行 飲四段む 過去形 飲b)んだ(JG-030-1. 聞 。 動詞知る G知0り57は)しない(J1 C 否定 形容詞高 高くはない(JG-IV 
否定形 切4-bら)砕い(JG-021u 剛 L、 061) 
動詞四段
過去形 切b)った(JG-025-1V なる形 動詞行く
行か4な1〈なる(JNc 
ラ行切る G-06 
命令形 切れ(JG-026-b)I V 仮定形 動詞行く G行-0か65な}ければ(JIu 剛 。
動ラ詞行 四段 否定形 知らない(JG-051C 付帯状況 動詞行〈 行9か-bな)いで(JG-I. 剛 。知る 6) 07 
動詞四段 否定形 足りない(JG-051M 付(帯因状果況) 動詞行く
行かな〈て(JG-IM 。
ラ行足る 3) 
。 066) 
動ワ詞行 四買段う
京ハ0)スカ (JG-IC 
過去形 買った(JG-031)1M 。 非情物 034-
0が33-0台)風が(JG- 剛M 
盤止形 見る (JG-015) V 
。
動詞上一 否定形 見ない(JG-058)1M 。 主格 有下情)物 (目 がどろぼうが M 。
段見る 過去形 見た(JG-016) c 
(JG-032-0) 
命令形 見ろ (JG-017-b)I M 。 上有情)物 (目 が先生が(Jふ M 。
終止形 起きる(JG-∞1)IM 。 168-0) 
連体形 起2)きる人(JG-∞ ρu 非情物
Oを-0)酒を(JG-031M 。
活用 起3)きない(JG-OO1 M Oを~a) 窓を (JG-01 1 M 動詞上二 否定形 。 。
段起きる 過去形 起b)きた(JG-004-1C |物非情)物 (植 を木を(JG-021C 動作対象 4-0) 
仮定形 |起5)きれlぱま 。
体非情)物 (人
5を-a)指を(JG-021C 
命令形 起きる(JG-006)1M 。 6を-0)量を(JG-021C 
終止形 寝る (JG-Ol1) M 。
動詞下二 否定形 寝ない(JG-012)1M 。 有情物 Oを17-先0)生を(JG-IC 
段寝る 過去形 寝た(JG-013-b)I C 綬対与象 授対与象者 に孫に(JG-141M 4叩色、a寸hヨz形d 寝ろ (JG-014) M 1-0) 
。
終止形 開ける(JG-007)1M 。
EGっ-1OてE16も}亨らに手伝
動詞下二 否定形 8聞)けない(JG-OO1 M 。 授受対象 授受対象者 った(JIM 。
段聞ける 過去形 聞けた(JG-009)I C 受益 aにらlれ友た達(JGに-0助87け-IC 
命令形 開b)ける(JG-OlO-Iu 川 。 格助詞 受身の動作
終止形 来る (JG-032-b)I M 。 主 迷惑 Sにけaら}れ犬にた追(JGい0か81M 
b来〕ない(JG-033- 開M 
。
動調来るカ変 否定形
。
動作の目的
過去形 来た(JG-034-b)I V に仕事に(JG-IM 。
，ロ。ロ・・4寸~m 来い(JG-035-b)I M (名調)
079-0) 。
動(作動調の)目的 に見に(JG-081M 終止形 する (JG-036) M 。 。
動詞サ変 否定形 しない(JG-037)1M 
0-0) 。
Gで085一)万円で(J1 .剛 。1
する 過去形 した(JG-038) c 手段方法
命令形 しろ(JG-039) M 。 5で-ゴ当で夜
動詞子変
。
死ぬ 終止形 死ぬ(JG-Q40) M 
。 移動方向 Oに7(JG-nv 
動詞ラ変 連体形 3あ目bる)のは(JG-08 ρ u 移動方面 Gへ-078東-0の)方へ(JIu 川
。
ある 0に81:-a東)京に(JG-Iu 削
形容詞な 帰着点
。
いラ変，動詞ある 否定形
ない(否3-b定)形) lu 川 。 存在場所(JG-09 場所 に:二こに(JG-IM (非意志 。
終止形 高い(JG-041) M 的)
083-0) 
連体形 高い物(JG-042J1M 。 存(在意場志所的) に:家に(JG-16Ic
形容詞高 否定形 O高)くない(JG-061. 間 。 2-a) 
い
なる形 高3)くなる (JG-041u 間 。 動作場所 Gで-0:84運)動場で(J1 u 剛 。
Oに04-五0)時にωG-IC て形 高くて (JG-044)1M 。 時間
? ??
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動詞降る直烹E蕊 1M
形容詞 高|高いなら(買わluい |ない)(JG-l07) 1'" 
I 降れば(出ない
動詞 降る|だろう)(JG-:'lO 1M 
8) 
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覇存言語読
盤司
動作動詞
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大分類
。
。 テンス
。
。
。
。
。
。
。
。
。。
。
。
。
。
。
。
。
確認要求。
。
。
。 ヴォイス
。
授与
(遠，c，¥) 
?
?
??
可能
中分類
非過去
非過去(あ
いさつ)
遍7i: (~草
壁L一一一
過去(共有
体験)
過去(体
験)
過去(非体
験)
過去(他
者)
過去(自
者)
能力(肯
定)
能力(否
定)
能力(肯
定)
能力(否
定)
状況(外的
条件) (肯
~) 
状況(外的
|条件) (否
状況(外的
条件) (肯
最而置)(否
肯定
意志
希望
否定
事重王葎
(話し
手)，動作
主体(話し
手)
著璽至夜
(話し
手)，動作
|主体(第三
動詞
名詞
推量
伝間
断定
過去(非体|動詞
験)
l1E退去
過去
受身
|提供，非過
|去:章志
I (行為提
供，非過去
孟ー孟孟ム
l 分析対象 |分析対象
小分類 | (番号)1の主目的|刷
1 l聞き宇が}い1 1 
存在動詞 |るか ~6場面 (JGI V
l-162-b) 1 
|いるか(非過去l
存在勤詞 |GRUさつf(JIM 
存在動詞 |揺れj計ir1M 
|行ったなあ G晶 I
動詞 行く|去ー 共有体験) 1M 
l(JG-115-a) 
|行った(過去ー |
動詞行く|体験)ωG~115-IC
|b) I 
1行った(過去ー |
動詞行く|非体験)仙ー111c 
15-cl 1 
形容詞 強|強かった(過去|ぃ lf)(Jト116ー 1M
r容詞強lF12r|C
|読むことができ目
玉段読む|る(能力可能flM
l(JG-119) 1 
|読むことができ|
五段読む!ない(能力可 1M
11棒) (JG-118l 
"看ることができ
一段着る|年間可能) 1M 
1;宥ることができ l
一段着る12rdmglM
|読むことができ|
五段読む|る(状況可能)-1M 
(JG-121) 
読むことができ
五段 読む|ない(状況可 1M
能) (JG-120) 
着ることができ
一段着る|る(状況可能)-1M 
(JG-125) 
し着ることカ宅でき
一段着るほ心1示況可 1M
同~) (JG-124) 
五段書〈 ωι3611串) 1M 
一段起き|起きよう(意 lu
る|志)(JG-137) 1'" 
五段行くlE5t1jf|M
肯害'く五段125いなあ(JI M
肯定，五段|行ってもらいた1M
行< Iい(J制 40)
迷惑
受益
??
?
????
?
?
?
??
?????
?????
?
???
? ? ? ?
?
?
?
???
?
?
??? ???????????
? ????
、 ? ? ?
?、
? ?
、??
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? ?????????????????
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? ? 、
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やる(JG-14トb)1M 
訟でやる時Ic
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
?
?
??
??
。
。
大分類 中分類 小分類 フT(相番T号J町家) 分析対象 GAJ 大分類 中分類 小分類 Y3( 咽番l号)<'Jヲ)匹 分析対象的 GAJ の主目的 の主目
|補(助行動為詞提
読んでやった(J1 c 動作主体= 来る
描接与証宵τ言マ
M 。
授与
G-144) 聞き手(上
文) 位 :B場面) いる M 。(遠心)
本動詞過(物去
提供， ゃった(JG-142)1M 。 書く M 。
:叙述文)
義務 五段行く 行らかなないけ(JれG-ば135なilM剛 。 動作主体=
襲品認
開
行く < fJ': A!loo (JG M 
禁止 五段行く 歩[JG〈-0な94-(b禁)止) lu 剛
聞き手(中
上位 :A場
来る る(ω来G 
Gや-(飲。14飲6む)のまか)い 菌)
M 
否定文回答 ない(JI C (い
肯定疑問 (飲むのか)う いる る6か3)A場面(JGM 。
肯定文回答 7んj'飲む(JG-14IC 
応答詞 待遇 動作主体ー (聞き手が)J書G (飲まないの (対者) |位聞きO手場面(中) 書く くか日渇面(JGI V 肯定文回答 か)、う(Jん14飲8)ま C -152) 
否定疑問 1;;: ~'(JG-1 
か(J飲G)-まい149やな)いの 書〈 E〈-(聞か155き~手父親市)に書(J Nv 否定文回答 飲む C 動作主体=
動作主体
聞き手(上
(聞か回旦き手品)い位親族) いる Gる- 父親に(JI M 。上位，聞き 来る 先生が来る.¥A 1 V
手(A場中面上)位
場面(JG-169) 動作主体ー (聞き手が)書
盤聞璽き準手〕(中 書〈 くか配偶者に Nv 
動作主体聞き. ωG-156) 
上位 来る 量生が来る父 V 動作主体=
国町盟仰-〈時(聞かのη朝田き主手【加【人Z日川SFに》事(書J務G 
手上位親 lこ(JG-170)
聞き手(親族 書〈 Nv 
動作主体: 族本家/
上位，聞き 先生が来る ~， 1 V 分家)
|手場面;)中位 (0 
来る 場面(JG-168-b) 動作主体ー
位聞き手里手 (上中
来る 来い日場面(JGI M 。
動作主体: ー167)
中上位，聞 来る
近が所来の知り合い 待遇 動作る17 日場面 V (命令)
き(0手場田面中)位 (JG-171) 聞き 来る 来い A場面(JGIM 上位 :A場 ー166)
動作主，体聞 面)
中位 き 来る 友達が来る O Nc 自称詞 b空おれELがZ(JHIS-M 。
|手場面:)中位 (0 場面(JG-172) 人称代名詞
待遇 対称詞
が(JG-021M 。
動作主体. 聞き手中(第三者) 上位親族， 自分の父親が来 おは上よう (近G所-来る る B場面(JG-llM 。 上位 (A場 の自に)(JG-I M 。
聞き手B場:面上) 75) 面) 181) 位( 聞き手.中
動作親主体族 位 (0場 おはよ(JGう-(友達 C
上位 自分の父親が来 朝 面)
に) (JG-182) 
聞き手:中 来る る A場面(JG-llM 。
議丹18帽監俳句書揺}にお〉{空【持F 奮
上位 (A場 74) 聞き手.家 Nv 面) 族
動作親主体族 Nv 
上位 自分の父親JがG-来1 挨拶
聞きO手場:面中) 
来る る O場面(JG-11C 謝礼 あ4り1がとう ωG-IM 。73) 18 位(
も、た議i露員f五動作主体. 言語行動 (言 (JNv 上位親族， 自分の父親が来 食前 G-18 来る る母親に(JG-IC ~\tこ
聞上位き親手族: 中 176) 非言語行動 (J(G非- ) Nv 
動作主体 言語行動 』ちそ行雪っ上動E)ER( 
来自分の配日場偶面者(が
(言語 J Nv 中位親族， 来る る JGNv 食後 G-186-
|位聞き(Q手場面中1 」ちそ館企つh行きL動ま一} ー177) 非言語行動 (J (非言 Nv 日寸8
(待畏体遇敬)天 動作主体 のぼる 〔太陽2※4語1象が項 Nv 感覚(熱 感覚(熱い)(J Nv 畏敬天体 l目まJL-1 の い) G-187-a) った(JG-180)
感い情)(恐詠嘆 B感寸情B(恐い) (J Nv 動作主体ー 7-b) 
話し手，聞 来る (B自場分面が(J)G-来15る M 。 状い態)(高 状態7-(高c)い) (J Nv 
き(B手場.面上)位 1) G-18 待遇
(対者) 動作手主体，間= 
(A自場分面が(J)G-来1る話し
位き手(A場中面上) 
来る 5 1M 。
。)
名詞述語，
南だ B場面(JG1 M 
聞き手響:上i 雨だ 。位( ー179)待遇 名調(断定辞) 聞き手.中 商だ A場面(JG1 M 
上面位)(A場
雨だ ー178) 。
待遇 動作主体=
書く -〈1(聞5か4)きB手場が面)(書JG M 。
(対者) 聞き手(上 -く1(5聞か91き手B場が面)(J行G 位田 B場面) 行〈 M 。
? ???
10.2全国方言分布調査調査票
①全国方言分布調査の調査項目と質問文(調査票本文)
《音韻項目》
【調査を始める前に】
※話者自身がくつろいだときやごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについ
ての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わな
い他の人のことぼなどは，そのむね注記を付けて記録すること。
開始時刻 20 年 月 日 時 分
ここでは，発音についておうかがいします。 OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元
の親しい友達と話すときの言い方を教えてください。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
準P-1 鏡(かがみ) :ガ行鼻濁音
(絵)顔をうっすための こういうものを何と言いますか。枠LAJl-l&JP-Ol 
P-2 袴(はかま) :力行子音有声化
(絵)和服で，着物の上に着るもののうち，肩から腰までの丈のものを羽織(はおり)
と言います。では，腰から足首までをおおうものは何と言いますか。 &JP-18改
P-3 肌(はだ) :ダ行子音
人の体の表面をおおっている皮膚のことを何と言いますか。うるおいがなくなって，が
さがさになると，これが荒れると言います。
P-4 旗(はた) :タ行子音有声化
(絵)布や紙などで、作って，竿(さお)の先に揚(あ)げてしるしとして使うものです。
国や団体などを表すしるしとして，よく使われます。 &JP-19改
P-5 座布団:ザ・ダ交替
(絵)畳に敷いて，その上に座る四角な布団のことを何と言いますか。 &JP-20改
P-6 知事-一つ仮名
都道府県で一番偉い人を何と言いますか。こちらの都道府県でいえば00さん(知事の
名前)のことです。 &JP-ll-a
P-7 地図:一つ仮名
(絵)旅先で道が分からないときに見るものを何と言いますか。 &JP-ll-b改
P-8 切符(きっぷ)拍意識・文字意識
「切符」ということばがあります。これを発音するとき， rきっ・ぷJ (指を折って示
しながら)というように 2っとして数えますか，それとも「き・つ・ぷJ (指を折っ
て示しながら)と 3つに数えますか，漢字や仮名で書くときではなく，実際に発音する
-354-
ときの音の「かたまりJはいくつだと思いますか。 ※回答結果は以下の文字列の空白
部分に/を書き込んで示す。例:き っ/ぷ，き/っ/ぷ
きっぷ
きっぷ
きっぷ
きっぷ
きっぷ
p-g 風船(ふうせん) :拍意識・文字意識
「風船」とし、うことばがあります。これを発音するとき， ["ふー ・せんJ (指を折って
示しながら)というように， 2っとして数えますか，それとも「ふ・う・せ・んJ (指
を折って示しながら)と 4つに数えますか，それとも(指を折って示しながら) ["ふー・
せ・んJ ["ふ・う・せんJのように3つに区切りますか。漢字や仮名で書くときではな
く，実際に発音するときの，音の「かたまり」はいくった、と思いますか。※回答結果は
以下の文字列の空白部分に/を書き込んで示す。例:ふ う/せ ん，ふ/う/せ/ん
ふうせん
ふうせん
ふうせん
ふうせん
ふうせん
《語葉項目》
【調査を始める前に】
※話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについ
ての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わな
い他の人のことぼなどは，そのむね注記を付けて記録すること。
※質問文で[)を付した箇所は，別項目で得られた方言語形に置き換えて尋ねる。
OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えてく
ださい
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
虫などの生き物の呼び方について教えてください。
準L-Ol かたつむり(蝿牛)
(絵)これを何と言いますか。からを背負つてのろのろとはって歩きます。夏，ことに
雨の頃多く見掛けます。持LA]5-236・237・238&]L-OOl 
? ???、?
準 L-02 とかげ
(絵)これは何と言いますか。長さは5寸 (15センチメートル)ぐらい。ひなたの土
の上をちょろちょろ走り回ります。色は黒くてつやつや光って，鮮かな青い線がありま
す。水の中には入りません。※いもり・やもりなどと間違えないよう。枠LA]5-224&]L-010 
準 L-03 かまきり(贈蜘)
(絵)こういう虫を何と言いますか。前足が草を刈るかまに似ています。おこるとそれ
を振り立てて向かってきます。色は緑とか茶色など。持LA]5-229・230&]L-003 
準 L-04 とんぼ(鯖蛤)
(絵)いろいろの種類がありますが こういう虫をひっくるめて何と言いますか。
井LA]5-231&]L-004 
L-05 ありじごく(瞳地獄)
(絵)これは何と言いますか。軒下や神社の境内などの砂地で摺り鉢のような巣を作っ
て，穴に落ちてくる虫を食べる虫です。大きく描くとこんな形をしています。
L-06 かいこ(蚕)
(絵)これは何と言いますか。成長すると白っぽい色の糸をはいて繭を作ります。その
繭から糸をとって，絹を織ります。
L-07 くわ(桑)
葉を〔かいこ〕に食べさせる木を何と言いますか。太くなった幹は器などの木材として
も使われます。
L-08 くわのみ(桑の実)
a. [かいこ〕が食べる〔桑〕になる実を何と言いますか。※おいしい実とまずい実を区
別して呼ぶことがある場合は注記する。
b. [桑の実〕を食べたことがありますか。
①ある ②ない
しー09 くわばたけ(桑畑)
〔かし、こ〕の食べる桑が植えられている場所をクワパラと言いますか。それとも別の言
し、方をしますか。※家の庭や畑の境界に植えられていた場合はそこの名称を尋ね，注記
する。
準 L-10 ぼうふら(蚊の幼虫)
水たまりなどにすんでいる蚊の幼虫を何と言いますか。 &]L-005
次は，植物や食べ物などの言い方について教えてください。
L-11 かぼちゃ(南瓜)
(絵)これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大きな実です。札A]4-180改
&]L-029改
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L-12 じゃがいも(馬鈴薯)
(絵)こういう芋を何と言いますか。地域によっては夏の初めと秋と一年に二度とれま
す。※品種が多いが，総称を求める。持LA]4-174・175改 &]L-023改
L-13 さつまいも(甘藷)
(絵)これを何と言いますか。茎はつるになって地面に広がります。持LA]4-176改
&]L-024改
L-14 さといも(里芋)
(絵)これは何と言いますか。茶色の毛が生えていて，皮をむくとぬるぬるします。い
ろいろの種類があって茎の食べられるものもありますが，ひっくるめて何と言いますか。
※品種が多いが，総称を求める。井LA]4-177・178改訂L-025
L-15 イモの意味
このあたりで普通「いもj と言ったら，どの芋([じゃがいもJ [さつまいもJ [さとい
もJ)のことを言いますか。芋が食べたいと言ったらどの芋のことですか。※「いも」
の部分は「し、も」に音韻対応する語形で尋ねる。持LA]4-179&]L-027改
①〔じゃがいも〕 ②〔さつまいも〕 ③〔さといも〕
④その他
L-16 ひがんばな(彼岸花)
a. (絵)秋に真っ赤な色で咲くこのような植物を何と言いますか。 &]L-019改
b. [ひがんばな〕の語源について何かご存じですか。※a.で得られた名称についての語源
を求める。 &]L-019
準L-17 うるち(梗米)
米のうち，ふだんの食事用のものを，もちゃ赤飯用にするものと区別して，何と言います
カミ。 非LA]4-168&]L-030 
準 L-18 ひきにく(挽肉)
肉を細かくしたもので，ハンバーグ、などの材料にするものを何と言いますか。※牛肉・豚
肉・鶏肉など肉の種類で区別がある場合は注記するとともに，総称も尋ねて注記を付ける。
&]L-035 
L-19 ニクの意味
このあたりで、普通ニクと言ったら，どの肉のことを言いますか。※豚，牛，鶏，馬，兎，
熊，猪，羊，山羊，雄子，魚，犬などが考えられる。
①豚肉 ②牛肉 ③鶏肉 ④その他
L-20 うろこ(鱗)
(絵)魚の皮の上に並んでいるすきとおった薄い爪のようなもの，これを何と言います
カミ。 井LA]5-217&]L-013 
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L-21 かにのこうら(蟹の甲羅)
(絵)蟹(かに)の甲羅(こうら)のことを何と言いますか。※「蟹の」にあたる部分
が回答された場合，それも含めて記録する。 &]L-014改
L-22 かきのへた(柿の帯)
(絵)果物の柿のへたの部分を何と言いますか。※語形が「柿のへた」を意味するのか，
r (一般称としての)へた」を意味するのか確認する。※「柿の」にあたる部分が前接
する場合，それも含めて記録する。 &]L-022改
L-23 (茄子や葺の〉へた(響)
(絵)茄子(なす)や葺(いちご)のへたの部分を何と言いますか。※一般名称として
の「へた」を表す語を求める。※茄子や荏のへたを個別に特定する語が回答された場合
は，注記する。
続けて，人の身体の呼び方を教えてください。
L-24 かさぶた(嬉蓋)
すりむくなどのけがをした後に血が固まったものを何と言いますか。 &]L-048
準 L-25 あざ(癒) :内出血
身体をどこかにぶつけたときなどに，そこが青黒くなって，しばらく跡が残ることがあ
ります。そういうふうに色の変わった所のことを何と言いますか。※身体上の場所の名
称を尋ねる。※ r"になるJ r ""する」など動調形しかない場合はその語形を記録し，
「動詞形のみj のように注記を付ける。持LA]2-80改 &]L-045
準 L-26 ものもらい
a. (絵)まぶたのへりにぶつっとできる小さなできものです。何と言いますか。うみを
持って赤くはれると，むずむずしてかゆいのですが，間もなく直ります。※類似の
できもの・眼病とまちがえないよう注意。持LA]3-112&]L-038-a 
b. [ものもらし、〕はどうすれば治ると言いましたか。おまじないや言い伝えなどがあれ
ば教えてください。※物をもらってきて食べる・患部を縛るまねをする等。&]L-038-b
道具や家の中の場所の呼び方などについて教えてください。
L-27 じようぎ(定規)
(絵)このような長さをはかる道具を何と言いますか。竹やプラスチックでできたかた
いものです。※材質で名称が異なる場合などは注記する。 &]L-075改
L-28 こくぼんふき(黒板拭き)
(絵)学校や公民館にあるもので，黒板にチョークで書いた字を消すのに使うこのよう
な道具を何と言いますか。 &]L-076改
L-29 ほん(本)
(絵)読むもので，書居で、買ったり，図書館で借りたりします。
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L-30 ぐらぐらする:オノマトペ・用言化接辞
机が不安定に揺れる状態を地方によって，グラグラメグ・グラグラッテダ・グラグラユ
ーなど，いろいろに言い表します。この土地では何と言いますか。※オノマトベ部分は
「グラグラj以外でも可。※用言形成接辞もあわせて報告する。※卑罵表現形式である
ことが明らかなことが確認された場合は注記する。
L -31 <水が〉こおる(凍る)
水が氷になることを地方によって， 1水がシバレル・シミル・コゴル」など，いろいろ
に言い表します。この土地では何と言いますか。井LA]2-96改
L-32 とてもさむい(とても寒い)
「とても寒しリことをシバレルと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※「と
ても・寒しリのように連語で表す場合は，全体を記録する。
準 L-33 つらら(氷柱)
(絵)冬のことですが，軒先などにさがる氷の棒です。これを何と言いますか。井LA]6-262
&]L-072 
L-34 ぼうふう(暴風)
強い風が吹きひどい雨が降る荒れた天気のことを，何と言いますか。※「暴風雨」にあ
たる語形を求める。※「台風Jにあたる語形が得られたら，それも記録し注記する。
準L-35 じしん(地震)
地面が急にぐらぐらつと揺れて，ひどいときには大木や家が倒れたりすることがありま
す。その地面の揺れること，それを何と言いますか。非LA]6-263&]L-120 
L-36 いろり(囲炉裏)
a. (絵)家の中にあって，火をたくこのような場所を何と言いますか。 &]L-068-a改
b. [し、ろり〕を使った生活の経験はありますか。※「今もある」 川、つ頃まで、使った」
などの情報が得られた場合は注記する。 &]L-068-c改
①ある ②ない
次に，親族などの言い方を教えてください。
L-37 ちょうなん(長男)
男のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。※「一郎ニーサンJのように固有名調を伴った回答においては，そのまま記録
した上で、固有名詞の部分を 100Jに替え， 100ニーサン」として報告する。 &]L-079
改
L-38 じなんいか(次男以下)
男のきょうだいの二番目から下の人のことをまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，
親族名称を尋ねる。※次男・三男など特定のきょうだいが回答された場合は注記を付け
た上で，総称を求めてその回答にも注記を付ける。 &]L一080改
? ???
L-39 ちょうじょ(長女)
女のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。※「花子ネーサン」のように固有名詞を伴った回答においては，そのまま記録
した上で固有名詞の部分を iOOJに替え iOOネーサンJとして報告する。 &]L-081
改
L-40 じじよいか(次女以下)
女のきょうだいの二番目から下の人をまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，親族
名称を尋ねる。※次女・三女など特定のきょうだいが回答された場合は注記を付けた上
で，総称を求めてその回答にも注記を付ける。 &]L-082改
準 L-41 ほんけ(本家)
例えば， iOO:話者の名字J家の一番中心になる血筋の家のことを何と言いますか。
&]L-083 
準L-42 ぶんけ(分家)
〔本家〕から分かれた家のことを何と言いますか。 &]L-084-a
続けて，動作の言い方を教えてください。
L-43 <靴下を〉きる・はく・かぶる・はめる
靴下を身につけることを，靴下をどうすると言いますか。 &]L-052-b
L-44 <靴を〉きる・はく・かぶる・はめる
靴を身につけることを，靴をどうすると言いますか。 &]L-052-a
L-45 <手袋を〉きる・はく・かぶる・はめる
手袋や軍手を身につけることを，手袋や軍手をどうすると言いますか。 &]L-054
L-46 <帽子を〉きる・はく・かぶる・はめる
帽子を身につけることを，帽子をどうすると言いますか。 &]L-053
L-47 <布団を〉きる・はく・かぶる・はめる
「風邪を引くからちゃんと布団を着て寝ろよJのように「布団を着る」という言い方を
する地方があるようです。この土地では何と言いますか。
L-48 <材木を〉かつぐ(担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※材木を~。持LA]2-66&]L-058 
L-49 <天秤棒を〉かつぐ(担ぐ)
(絵)これはどうすると言いますか。※てんびん棒を~。枠LA]2-67&]L-059 
L-50 <二人で〉かつぐ(担ぐ)
(絵)これは，どうすると言いますか。※二人で~。持LA]2-68改訂L-060改
L-51 <二人で〉はこぶ(運ぶ)
(絵)掃除のために教室などを片付けるときに，二人で机の両側を持ち上げて運ぶこと
を，机をどうすると言いますか。※二人で""'0 &]L一061改
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L-52 いく・くる(行く・来る)
待ち合わせをしていた友達から電話がかかってきたとき，その友達に「今すぐ行くから，
ちょっと待っていてくれj と言う場合， 1今すぐ行く」と言いますか， 1今すぐ来る」
と言いますか。それとも別の言い方をしますか。 &]L-064改
L-53 うる(売る)
商庖でお庖の人が品物を販売することをどうすると言いますか。例えば， 1八百屋が野
菜をどうするJ 1果物屋がりんごを 1個 100円でどうする」と言いますか。
L-54 かう(買う)
商庖で客が品物を購入することをどうすると言いますか。例えば， 1八百屋で客が野菜
をどうするJ 1果物屋で客がりんごを 1個 100円でどうするJと言いますか。
L-55 おしえる(教える)
知らないことやできないことを指導することを何と言いますか。例えば， 1大人が子供
に字の書き方を教えるJ 1先生が生徒に算数を教える」といった場合です。※「教えるj
を翻訳式で引き出す。※「教えてやるJの形は採らない。
次は，味などの表し方を教えてください。
L-56 しおからい(塩辛い)
塩の味はどんなだと言いますか。薬は「苦しリなどと言いますが，そんな言い方で言う
と塩はー…。札A]ト39&]L-095 
L-57 (塩味が〉うすい
しるやつゆなどを作ったとき塩の味の足りないのを言うのに，しるやつゅの味がどんな
だと言いますか。札A]1-38改 &]L-100改
L-58 あまい(甘い)
砂糖の味はどんなだと言いますか。井LAJ1-37&]L-099 
L-59 おいしい(美味しい)
味の良い食べ物を食べて， 1ああオイシイ」と言いますか。 1ああウマイ」と言います
か。それとも別の言い方をしますか。札A]6一291&]L-101 
L-60 (昧が〉まずい
それでは〔美味しし、〕の反対は何と言いますか。 &]L-102
L-61 におい(芳香)
梅の花のそばに寄るとぷうんと何か鼻に感じます。この鼻に感じるものを，梅の花の何
と言いますか。持LA]6-268
L-62 におい(悪臭)
髪の毛が火の中にはいって焦げると，やはりぷうんと鼻に感じます。感じるもののこと
を，髪の毛の焦げる何と言いますか。枠LA]6-269
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L-63 においをかぐ(匂いを嘆ぐ)
物のにおいを知ろうとして鼻で(くんくんかぐまねをする)こういうふうにすることを
においをどうすると言いますか。※「においを"'(動詞)Jに当たる語形を引き出す。
※単語(rにおいを嘆ぐ」を一語で表す)の場合も連語(rにおいをJ r嘆ぐ」の二語
で表す)の場合もあるので注意する。札A]2-85・86改
続けて，気持ちなどを表す場合の言い方について教えてください。
L-64 うつくしい(美しい)
虹を見て「ああキレイダ」と言いますか， rああウツクシイj と言いますか，それとも
別の言い方をしますか。札A]1-47改
L-65 おそろしい(恐ろしい)
大きな犬が何匹もほえかかって，いまにもかみつきそうになる。そんなときの感じをど
んなだと言いますか。地方によって，オソロシー・コワイ・オッカナイなどさまざまな
言い方があります。札A]1-42改 &]L-085改
L-66 おもしろい(面白い)
あの人の話は面白いと言うとき， r面白し、j のところを何と言いますか。 &]L-087-b改
L-67 とても〈面白い〉
あの人の話はとても面白いと言うとき， rとても」のところを何と言いますか。&]L-087-a
L-68 おもしろくない(面白くない)
あの人の話は面白くないと言うとき， r面白くなし、」のところを何と言いますか。
&]L-088-b改
L-69 ぜんぜん〈面白くない〉
あの人の話はぜんぜん面白くないと言うとき， rぜんぜん」のところを何と言いますか。
&]L一088-a改
次は，日にちの言い方や順番などについて教えてください。
準L-70 おととい(一昨日)
きのうの前の日のことは何と言いますか。札A]6-276改 &]L-111
準L-71 さきおととい(一昨昨日)
〔おととし、〕の前の日のことは何と言いますか。札A]6-275改 &]L-112
準 L-72 しあさって(3日後)
あさっての次の日のことは何と言いますか。札A]6-285改 &]L-113
準L-73 やのあさって(4日後)
〔しあさって〕の次の日のことは何と言いますか。持LA]6-286改訂L-114
L-74 おおみそか(大晦日)
一年のいちばん終りの 12月 31日のことを何と言いますか。
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習わしや自然との関係などについて，教えてください。
L-75 ゆい(結，労働交換)
田植えなどで忙しいとき，お互いに労力を貸したり借りたりします。こうすることを何
と言いますか。※田植えなどの農作業以外の場合(例えば，屋根葺き作業)が回答され
た際も記録し，どのような場合に用いるかを注記する。
準 L-76 ぶり(鯛)
(絵)この魚はプリ(鯛)です。出世魚と呼ばれ，大きくなるにつれて名前が変わると
言われますが，どんな名前で呼んでいますか。※下のメモ欄に一旦記入した上で整理し，
幼魚を左側，成魚を右側に配列し， 「O段階 :XXX・ムムム・口口口jのように段階
数とともに記録・報告する。※段階順が不明な場合は IXX・ムム」のように名称のみ
列挙し， (段階不明〉と注記を付ける。 &]L-015改
幼魚← =成魚
一一一一一一一 下にメモをとり，整理して上に記入一一一一一一一一一
準L-7 かっぱ(河童)
川や池に住むと言われる架空の生き物で，水の中に人を引き込むといった昔話に出てく
るものを何と言いますか。 &]L-ll0-a
L-78 かみ・ほとけ(神・仏) :児童語
孫など幼い子供に対して，神様や仏様のことを言う場合，何と言いますか。例えば， 1神
様に水をあげろJ 1仏様に手を合わせろJなどと言う場合です。※「神J 1仏」を区別
するなどの情報は注記に記載する。 &]L-I09改
L-79 すわる(座る) :育児語
孫、など幼い子どもに対して，椅子やベンチに腰掛けるように言う場合，何と言いますか。
《文法項目》
【調査を始める前に】
※待遇表現項目などで場面が設定されているものを除き，話者自身がくつろいだときや，
ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについての調査である。したがって，
今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わない他の人のことばなどは，その
むね注記を付けて記録すること。
※質問文に下線が付されている場合，報告するのは下線の部分に該当する箇所のみであ
る。
これからさまざまな言い回しについておうかがいします。 OO(話者の名前)さんが，自分
自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
※動作主体が明示されていない項目においては，動作主体は話者自身として扱う。
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活用(動詞・否定形)
準 6-001 起きない
fS時になってもまだ起きない」と言うときの「起きなしリのところは，地方によっ
てオキネー・オキン・オキランなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのよ
うに言いますか。持GA]2-72&]G-003 
6-002 来ない
flO時になってもまだ来ない(こなし、) Jと言うときの「来ない(こなし、)Jはど
うですか。持GA]2-83&]G-033-b改
6-003 しない
「今日は仕事をしない」と言うときの「しなし、」はどうですか。※「ヤノレ」を使った
形は採らない。持GA]2-84改 &]G-037改
準6-004 行かなかった
「きのうは役場に行かなかった」と言うとき， f行かなかった」のところをどのよう
に言いますか。 #GA]4-151&]G-062 
活用(動詞・過去形)
準 6-005 出した
「きのう手紙を出した」と言うときの「出したjのところは，地方によって，ダシタ・
ダイタなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。持GA]2-92
&]G-027 
準 6-006 買った
f 1個 100円のりんごを皇ヱ主」と言うときの「買ったJはどうですか。削A]2-105
&]G-031 
6-007 貸した
「金を人に盆Lt~ Jと言うときの「貸した」はどうですか。出A]2-98
6-008 飲んだ
「酒を盤ムt~ Jと言うときの「飲んだ」はどうですか。即日2-103&]G-030-b改
活用(動調・終止形)
準6-009 起きる
「朝早く皇室豆」と言うときの「起きるjのところは，地方によって，オキル・オク
ルなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。削A]2-61
&]G-OOl 
6-010 任せる
「仕事を他人にまかせる j と言うときの「まかせる」はどうですか。持GA]2-65
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準 G-011 する
「一日中仕事を主主」と言うときの「する」はどうですか。※「ヤノレjを使った形は
採らない。持GA]2-70&]G-036 
準G-012 死ぬ
「蝉(せみ)は 10日で死ぬ」と言うときの「死ぬjはどうですか。拠A]2-68&]G-040 
活用(動調・命令形，禁止形)
G-013 起きろ
「ぐずぐずしないで早く主主主三」と言うときの「起きろ」のところは，地方によって，
オキロ・オキレ・オキヨなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言
いますか。※命令形につく終助詞も含めて記録する。持GA]2-85改 &]G-006改
G-014 しろ
「ぐずぐずしないで早く主主 Jと言うときの「しろ」はどうですか。※命令形につく
終助調も含めて記録する。※「ヤル」を使った形は採らない。即日2-91改 &]G-039改
G-015 行くな
「そっちへ丘三主」と言うとき，どのように言いますか。※禁止形につく終助詞も含
めて記録する。井GA]5-221・222・223・224改
活用(動詞・意志形)
G-016 起きょう
自分自身で「あしたは早く皇主よ之 Jとつぶやくときの「起きょう」のところはどの
ように言いますか。持GA]3-106&]G-137 
活用(形容詞)
準 G-017 高くない
「この品物の値段はあまり亘三主ど」と言うときの「高くなし、」はどうですか。
井GA]3-137&]G-060 
準 G-018 高くなる
「物の値段がだんだん車三ヰム Jと言うときの「高くなる」はどうですか。出A]3-139
&]G-043 
G-019 高く
「値段を高くつりあげる Jと言うときの「高くつりあげる」のところはどのように言
いますか。 &]G-045改
準 G-020 高かった
「この着物は亘主0t:..Jと言うときの「高かった」はどうですか。井GA]3-141&]G-046 
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活用(名調述語・断定辞)
G-021 先生だ
「あの人は先生だ j と言うとき， I先生だ」のところをどのように言いますか。※断
定の助動調をともなわない「先生+終助詞J (例:先生パイ)という回答も断定表現で
あれば記録する。※推量表現は採らない。※「先生」は「教師」の意。 &]G-126改
G-022 先生ではない
「あの人は先生ではない」と言うときの「先生ではなしリはどうですか。※「先生」
は「教師Jの意。 &]G-050改
G-023 先生だった
「あの人は昔， 先生だった j と言うとき， I先生だった」のところをどのように言い
ますか。※「先生」は「教師」の意。 &]G-127改
形式名調・準体助調
G-024 ゃっ(形式名調)
「もっと大きいのがほしい」ということを「もっと大きいヤツがほししりのように言
う地方があるようです。この土地ではどのように言いますか。
G-025 やつ(形式名調) :場面差
あらたまった場面でややていねいに話すときでも「もっと大きいのがほしい」という
ことを「もっと大きいヤツがほししリのように言う地方があるようです。この土地では
どのように言いますか。
再び親しい友達と話すときの言い方に戻ります。
G-026 おれのだ
「これはおれのだ Jと言うときの「おれのだj のところは，地方によって，オレノヤ
ツダ・オレノブンダ・オレノガダ・オレノトジャなどいろいろな言い方をします。この
土地ではどのように言いますか。持GA]6-341改 &]G一068改
G-027 いるのは
「あそこにいるのは誰かj と言うときの「し、るのは」のところをどのように言います
か。持GA]卜16改 &]G-083-b改
G-028 行くんだ
「そんなに大きな荷物を持ってどうしたの ?J と聞かれて， I実は今から旅行に行く
んだ」と答えるとき， I行くんだ」のところをどのように言いますか。※ノダ相当形
式を求める。
G-029 そうなんだ
友人に「きのう，鈴木さんが退院したんだって」と言われ，初めてそのことを聞いたと
き，地方によって， Iへー ， ソーナンダ J Iへー，ソーナンヤJ Iへー，ソーナンジ
ヤ」など，いろいろな言い方で返事をします。この土地ではどのように言いますか。※
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「の+断定辞」の形式が用いられるかどうかを確認する。※「そうなんかJ ["そうなのJ
のような「の+断定辞jの構成になっていない形式が回答された場合は，あらためて「の
十断定辞Jの形式を確認する。
格助調
G-030 へ:東の方へ〈行け〉
友達から「どちらの方角に行ったら良いか」と聞かれて， ["東の方へ行けJと教える
ときにはどのように言いますか。※[----の方へ]の形を求める。枠GA]1-19&]G-078-a 
G-031 に:見に〈行った〉
「きのう，花火を見に行った」と言うときの「見に行ったJのところはどのように言
いますか。持GAJ1-21改 &]G-080-a改
G-032 に:東京に〈着いた〉
「やっと夏亙i三着いた」と言うときにはどのように言いますか。即日1-20&]G-081-a 
G-033 に:ここに〈有る〉
「本は.::.:. ，三有る」と言うときの「ここに有る」のところはどのように言いますか。
即日1-24&]G-083-a改
G-034 に:犬に〈追いかけられた〉
「さi三追し、かけられたJと言うときにはどのように言いますか。出A]1-27&]G-088-a 
引用表現・伝聞表現
準G-035 と:来ると言っていた
[" ["また来るj と言っていた」と言うときの「来ると言っていた」のところはどのよ
うに言いますか。 &]G-090
準G-036 と:田中という人
「きのう， 田中という人が来たJと言うときの「田中という人Jのところはどのよう
に言いますか。持GA]1-32&]G-089 
G-037 と:~.すこうと，思っている
「おれは東京に行こうと思っている」と言うとき， ["行こうと，思っている」のところ
をどのように言いますか。持GA]5-232
G-038 雨だそうだ
「天気予報ではあしたは雨だそうだ j と言うとき， ["雨だそうだJのところをどのよ
うに言いますか。持GA]5-243
副助詞
準G-039 ばかり:雨ばかり〈降っている) (限定)
「毎日亙足立ニヰ降っているJと言うときの「雨ばかり」のところはどのように言いま
すか。持GA]1-49&]G-091 
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G-040 しか:百円しかくない〉
「亘E主主ない」と言うときにはどのように言いますか。即日1-51&]G-093-a改
準 G-041 ごと:皮ごとく食べた> (対象の包括化)
「みかんを皮ごと食べた」と言うときの「皮ごと食べたjのところはどのように言い
ますか。持GA]1-53&]G-092 
準 G-042 だけ:皮だけ〈食べた> (対象の限定)
「まんじゅうを皮だけ食べたj と言うときの「皮だけ食べた」のところはどのように
言いますか。持GA]1-47&]G-095 
条件表現
準 G-043 降っているから
「雨が降っているから行くのはやめろJと言うときの「雨が降っているから」のとこ
ろはどのように言いますか。持GA]1-33改 &]G-098
G-044 寒くては〈仕事にならない〉
「こんなに寒くては，仕事にならない。」と言うとき， r寒くては」のところはどの
ように言いますか。
準 G-045 降れば〈出ないだろう〉
「あした雨が隆ιi主船は出ないだろうJと言うとき， r雨が降ればJのところをどの
ように言いますか。井GA]4-167&]G-108 
準 G-046 起きれば〈良かった〉
「もっと早く起きれば良かった」と言うときの「起きればJのところはどのように言
いますか。郎A]3-126&]G-005 
G-047 書けば〈間に合った〉
「きのう手紙を童旦旦間に合ったのに」と言うときの「書けばJはどうですか。
即日3-128改 &]G-022改
準 G-048 行くとくだめになりそうだ〉
「おまえが行くとその話はだめになりそうだ」と言うとき， rお前が行くと」のとこ
ろをどのように言いますか。持GA]4-169&]G-103 
準 G-049 行ったら〈電話しろ〉
「そこに行ったら電話しろj と言うとき 「そこに行ったらjのところをどのように
言いますか。 &]G-104
準 G-050 行ったら〈終わっていた〉
「そこに行ったらもう会は終わっていた」と言うとき， rそこに行ったらjのところ
をどのように言いますか。持GA]4-170&]G-102 
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準G-051 書くならくきれいに書いてくれ〉
「手紙を書くなら，字をきれいに書いてくれJと言うときの「書くなら」はどうです
カミ。 枠GA]3-133&]G-I05 
G-052 出したならくそろそろ届くはずだ〉
「二日(ふっか)前に手紙を出したJと聞いて， r二日前に出したなら，そろそろ届
くはずだなあ」と言うとき， r出したなら」のところをどのように言いますか。
G-053 あの先生なら〈知っているはずだ〉
「あの先生なら知っているはずだJと言うとき 「あの先生ならjのところをどのよ
うに言いますか。※「先生」は「教師」の意。
準G-054 高いなら〈買わない〉
「そんなに値段が高いなら買わなし、」と言うときの「高いならJはどうですか。
枠GA]3-144&]G-I07 
アスペクト・テンス
G-055 走っている(継続相)
(絵)運動会で人が走っているのを見て，ハシリヨル・ハシットル・ハシッテイル
ハシッテタなど，地方によりさまざまに言い表すようです。この土地ではどのように言
いますか。※「走る」の継続相の形を求める。 &]G-I09改
G-056 走っていた(継続相・過去)
徒競走が終わって，今はもう，誰も走っていないとします。「さっきまで走っていた」
と言うときは，どのように言いますか。
G-057 走った(過去)
では，友達に「きのう，私は運動会で走った j と言うとき，どのように言いますか。
準G-058 散っている(継続相)
(絵)桜の花が，今，散っている最中だとします。それを見て， r今，花が Z之7'"-1
ル」と言いますか， rチリヨルJと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※
「散る」の継続相の形を求める。出A]4-198&]G-110 
G-059 散っている(結果相)
(絵)前の晩に雨が降って桜の花がすっかり散ってしまったとします。地面に落ちてい
る花びらを見て， r花がチッテイル」と言いますか， rチットルJと言いますか，そ
れとも別の言い方をしますか。※「散る」の結果相の形を求める。持GA]4-199
G-060 (もう少しで)落ちるところだった(将然相・回想)
(絵)あなたは崖から足を滑らせてもう少しで落ちそうになりました。家に帰って， rも
う少しで落ちるところだった」と言うとき，どのように言いますか。削A]4-204
? ???
準G-061 読んでしまった(完了)
「その本はもう読んでしまった Jと言うとき， 1読んでしまったJのところをどのよ
うに言いますか。持GA]4-205&]G-111 
G-062 (まだ〉食べない・食べていない(未実現相)
「昼ご飯はもう食べたか?Jと聞かれ，まだの場合，どのように言いますか。地方によ
り， 1まだ金三土-{J 1まだ食ベテイナイ J 1まだ食べナイデイルJ 1まだ食べナ
カッタ」など，いろいろな言い方をします。この土地ではどのように言いますか。
G-063 もう〈食べたの〉
お皿が空になっているのを見て驚いて， 1ム二L食べたの ?J と言うとき，どのように
言いますか。※「もうJの部分を調べる。予想より早いときの発話。
準G-064 食べかける(始動初期)
仲の良い友達三人で一緒に食事をしようとして，ちょうど料理が運ばれてきました。そ
のとき，そのうちの一人に急な用事ができましたが，すぐに戻れそうです。自分たちは
先に食べることを始めると伝えるとき，どう言いますか。 &]G-1l2-a改
準G-065 食べかけている(始動遂行)
仲の良い友達三人で一緒に食事をしようとして，ちょうど料理が運ばれてきました。そ
のとき，そのうちの一人に急な用事ができましたが，なかなか戻れそうにもないようで
す。自分たちは先に食べることを始めると伝えるとき，どう言いますか。 &]G-112-b改
G-066 (あそこに人が〉いる(存在動詞・非過去・眼前)
遠くのほうにいる人物を指し示しながら「ほらあそこに人がいる」と言うとき， 1人
がいる」のところをどのように言いますか。※友達と一緒に，同じ人物を目視しながら
発話する場合。※「人が+存在動調(イル・オル・アノレ)Jが出ないときは，予想語形
で確認する。持LA]2-53改
G-067 (近所に物知りのおじいさんが〉いる(存在動調・非過去・非眼前)
「近所に物知りのおじいさんがいる」と教えるとき，どのように言いますか。そのお
じいさんは，現在も元気で活躍中です。将LA]2-53改
G-068 (近所に物知りのおじいさんが〉いた(存在勤詞・過去)
すでに亡くなった人のことを， 1昔，物知りのおじいさんがと主」と伝えるとき，ど
のように言いますか。持LA]2-53改， GA]4-190・191改
準G-069 いるか(存在動詞・非過去・挨拶)
親しい友達の家を尋ねて，入口で 100さん， いるか Jと言うとき，どのように言い
ますか。持GA]4-197&]G-113 
G-070 いた(存在動詞・過去・体験)
友達から別の友達のことを尋ねられて「あいつは，さっきまで確かにここにいた」と
言うとき， 1ここにいた」のところをどのように言いますか。出A]4-196改訂G-114改
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準 G-071 行ったなあ(過去・共有体験)
昔，友達と祭りに行ったことをなつかしく思い出しながら，その友達に「昔，二人で祭
りに行ったなあ」と言うとき， ["行ったなあjのところをどのように言いますか。※
「行く」を使った形を求める。持GA]4-188改 &JG-115-a
準 G-072 強かった(形容詞)
昔の相撲大会のことを思い出しながら，友達に「あのとき，あいつは蓋主ヱ主」と言
うとき， ["強かった」のところをどのように言いますか。※「強しリを使った形を求め
る。持GA]4-194改 &JG-1l6-a
可能表現
準 G-073 読むことができない(能力可能)
「うちの孫はまだ小さくて宇を知らないので本を読むことができない」と言うとき，
「読むことができなしリのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求
める。詳GA]4-182&JG-1l8 
準 G-074 読むことができる(能力可能)
「うちの孫は字をおぼえたのでもう本を読むことができる」と言うとき， ["読むこと
ができるjのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。出A]4-173
&JG-1l9 
準 G-075 読むことができない(状況可能)
「電灯が暗いので新聞を読むことができない」と言うとき， ["読むことができなしリ
のところをどのように言いますか。※「状況可能」の表現を求める。持GA]4-183&JG-120 
G-076 読むことができる(状況可能)
a. ["電灯が明るいので新聞を読むことができる」と言うとき， ["読むことができる」
のところをどのように言いますか。※「状況可能Jの表現を求める。出AJ4-174&JG-121 
b. (a.でヨメレルが回答されている場合は質問しない。)地方によりユ三ととと言う
ところもあるようです。この土地ではヨメレルのように言うことはありますか。白
う場合は， どのように言いますか。
①a.で回答されたので質問しなかった。
G-077 着ることができない(能力可能)
「うちの孫はまだ一人では服を着ることができない Jと言うとき， ["着ることができ
②言わない。 ③回答語形
ないjのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。持GA]4-184
改 &JG-122改
G-078 着ることができる(能力可能)
「うちの孫はもう一人で服を着ることができる」と言うとき， ["着ることができる」
のところはどのように言いますか。※「能力可能jの表現を求める。削A]4-175改訂G-123
改
? ????
G-079 着ることができない(状況可能)
「この服は古くなったのでもう着ることができない」と言うとき， r着ることができ
ない」のところをどのように言いますか。※「状況可能」の表現を求める。非GA]4-185
改 &]G-124改
G-080 着ることができる(状況可能)
a. rこの服は古くなったけれどもまだ着ることができる Jと言うとき， r着ることが
できるJのところをどのように言いますか。※「状況可能Jの表現を求める。即日4-176
改 &]G-125改
b. (a.でキレレルが回答されている場合は質問しない。)地方によりキレレルと言う
ところもあるようです。この土地ではキレレルのように言うことはありますか。言
う場合は，どのように言いますか。
①a.で回答されたので質問しなかった。 ②言わない。 ③回答語形
G-081 読みきれなかった(完遂)
本を一冊，一日だけ，友達から借りたのですが，全部読むことができませんでした。後
で，友達に読むことができなかったことを伝えるとき， r一日では全部，ヨミアゲナカ
ッタ・ヨミタテラレナカッタ・ヨミダサンカッタ」などの言い方をする地方があります。
この土地ではどのように言いますか。※完遂系可能の形式を求める。
推量表現・確認要求表現
G-082 先生だろう
「あの人はたぶん先生だろう Jと言うとき， r先生だろう」のところをどのように言
いますか。※否定疑問形式による推量は採らない。※「先生Jは「教師」の意。井GA]5-240
改 &]G-128改
G-083 行くだろう
友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん丘三主
三之 Jと答えるとき， r行くだろうJのところをどのように言いますか。※「役場」
は「市役所J r公民館」等でもよい。即日5-237改 &]G-129改
G-084 行くのだろう
役場への道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこへ行くのだろうかJと聞か
れ， r役場に行くのだろう Jと答えるとき， r行くのだろうJのところはどのように
言いますか。※「役場」は「市役所J r公民館j等でもよい。即日5-238改訂G-130改
G-085 行っただろう
友達から「あの人はきのう役場に行っただろうかJと聞かれ， r行っただろう」と答
えるとき，どのように言いますか。※「役場」は「市役所Jr公民館」等でもよい。即日5-239
&]G-131改
? ???
G-086 行ったのだろう
役場の封筒を持って歩いている人を見て，友達から「あの人はどこへ行ったのだろうか」
と聞かれ「役場に行ったのだろう」と答えるとき， ["行ったのだろう」のところはど
のように言いますか。※「役場」は「市役所J["公民館」等でもよい。削A]く169>改 &]G-132
改
G-087 行かないだろう
友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん行かな
ど主三之」と答えるとき， ["行かないだろう」のところをどのように言いますか。※
「役場」は「市役所J ["公民館j等でもよい。出A]く166>改
準G-088 あるじゃないか
眼鏡をさがしている友達に「眼鏡ならそこにあるじゃなし、か Jと言うとき「あるじゃ
ないか」のところをどのように言いますか。 &]G-133
準 G-089 あるんじゃないか
具合が悪そうな友達に「もしかして熱でもあるんじゃないか」と聞くとき「あるんじ
ゃないかJのところをどのように言いますか。即日1-17改訂G-134
意志表現・勧誘表現
G-090 行こう(意志・独話)
買物にし、かなければならないことを，思い出しました。時間的にも間に合いそうです。
そうしよう，という気持ちで， ["さあ，買物に行こう」とつぶやくとき，どう言いま
すか。 #GA]3-109改 &]G-136改
G-091 行こう(意志・対話)
友達から旅行に行くよう促されて，だんだん行く気になってきました。そこで話し相手
に対して「それじゃ， 江主5Jなどのように，自分が行くつもりになっていることを
伝えるとき，どのように言いますか。※「旅行」は「買物J ["散歩J等でもよい。
G-092 行こうよ
友達を旅行に誘ったのですが友だちは迷っています。["し、っしょに丘::'5主」と誘う
とき，どのように言いますか。※「旅行」は「買物J ["散歩J等でもよい。枠GA]5-235
改
準 G-093 行くまい(否定的意志)
「もうそんなところへなんか，けっして行くまい」と心に決めるとき， ["行くましり
のところをどのように言いますか。※「イカナイ」などでも可。持GA]5-234&]G-138 
禁止表現
G-094 行つてはいけない
孫にむかつて， ["あの池のそばには行ってはいけない j と言うとき，どのように言い
ますか。持GA]5-225改
?????
義務表現・希望表現
準G-095 行かなければならない
親しい友達にむかつて， iおれはあした役場に行かなければならない Jと言うとき，
「行かなければならなしリのところをどのように言いますか。井GA]5-206・207・208
&]G-135 
準G-096 行ってもらいたい
「あの人には，是非，いっしょに行ってもらいたい」と言うとき， i行ってもらいた
しリのところをどのように言いますか。前A]5-231&]G-140 
授受表現
準G-097 やる
「孫に本をやる」と言うときの「やる」のところはどのように言いますか。札A]2-73
改 &]G-141-b改
準G-098 読んでやる
「孫に本を読んでやる」と言うときの「読んでやる」のところはどのように言います
カミ。 &]G-143
G-099 読んでくれる
「孫が私に本を読んでくれる」と言うときの「読んでくれる」のところはどのように
言いますか。
G-l00 読んでもらう
「孫に本を読んでもらう」と言うときの「読んでもらう」のところはどのように言い
ますか。
ヴォイス
G-l0l 殴る・殴られる
(絵) (場面Aのイラストを見せて)この場面の出来事を，他の人に伝えるとすれば，
どのように言いますか。人物名を織り込んで，ひとつの文で表現してください。
G-l02 噛む・噛まれる
(絵) (場面Bのイラストを見せて)それではこの場面の出来事を，他の人に伝えると
すれば，どのように言いますか。人物名を織り込んで，ひとつの文で表現してください。
G-l03 つい座ってしまう(自発)
「疲れているときは，椅子があると，座ろうと思っていなくても， つい座ってしまう」
と言うとき， i椅子があると，ついスワラサル・スワラル」などの言い方をする地方が
あります。この土地ではどのように言いますか。※スワッチャウ，スワッテマウなど他
の形式が回答された場合も記録する。※意志によらない動作であることを表す表現であ
るため，無意志の副詞「つい/ついつい」の類と共起した場合その部分も記録し，共起
しなかった場合は(副詞なし)のように注記する。※非過去の形式をできるだけ記録す
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るが，スワラサッタ(スワラサルの過去形式)などが回答され，非過去の形式が得られ
ない場合も回答された過去形式を記録し，その旨を注記する。※動詞は「座る」に直接
対応しない 1(椅子に)腰掛ける」等でもよい。
待遇表現
G-104 持ちましょう:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「その荷物は，私が萱主主主
J: 5 Jと言うとき， 1持ちましょう」のところをどのように言いますか。即日6-320
準G-105 (自分が〉来る:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「自分は，あしたもここに来
る Jと言うとき， 1ここに来るjのところはどのように言いますか。即日6-312&]G-151 
準G-106 (聞き手が〉来るか:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたもここに来るか」と
聞くとき， 1ここに来るかJのところをどのように言いますか。即日6-278・279&]G-161 
準G-107 来い:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「こちらの方へ来い」と言う
とき， 1来し、」のところをどのように言いますか。出A]6-300・301・302&]G-167 
準G-108 (先生が〉来る:近所の知り合いの人に
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ先生が来る Jと言うとき，
「先生が来るjのところをどのように言いますか。※「先生Jは「教師Jの意。 &]G-169
準G-109 (先生が〉来る:父親に
自分の父親にむかつて， 1もうすぐ先生が来る Jと言うとき， 1先生が来る」のとこ
ろをどのように言いますか※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答し
てもらう。※「先生Jは「教師」の意。 &]G-170
準G-110 (先生が〉来る:親しい友達に
親しい友達にむかつて， 1もうすぐ先生が来る」と言うとき， 1先生が来るjのとこ
ろをどのように言いますか。※「先生」は「教師」の意。 &]G-168-b改
準G-111 (父親が〉来る:親しい友達に
親しい友達にむかつて， 1もうすぐ自分の父親が来る」と言うとき， 1自分の父親が
来るjのところをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこと
として回答してもらう。 &]G-173
G-112 (友達が〉来る:親しい友達に
親しい友達にむかつて， 1もうすぐ友達の00君が来る Jと言うとき， 100君が来
る」のところをどのように言いますか。※キヨルのような~ヨル形が回答されなかった
場合は，~ヨル形の使用を確認する。※~ヨル形が回答された場合は， 1見下げJ 1ぞ
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んざし、」などのニュアンスを含まなし、か確認し，含まれている場合はそのことを注記す
る。 &]G-172改
準 G-113 (聞き手が〉いるか:父親に
自分の父にむかつて， iあしたは家にいるか Jと聞くとき， i家にいるかJのところ
をどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答して
もらう。持GA]6-285・286&]G-165 
挨拶表現
G-114 (もしもし>00でした
電話をかけたら相手が出ました。自分の名前を名乗るとき， iもしもしJのあと，どの
ように言いますか。※「もしもし」の後に， iOO (名字)でした」と言うかどうかを
確認する。※固有名詞 (00の部分)はそのまま記録した上で，固有名詞の部分を iO
OJに替え， iOOデシタ」のように報告する。
G-115 ありがとう:買い物時
行きつけのお屈で買い物をして，そのお庖を出るとき，お庖の人に何か言いますか。言
うとしたら，何と言いますか。※ともなう動作があれば，注記に記録する。 GA]5-267・
268・269・270改 &]G-184改
G-116 ありがとう:家庭内
食事をしているときに，家族にしょうゆを取ってもらったら，何か言いますか。言うと
したら，何と言いますか。※ともなう動作があれば，注記に記録する。 GA]5-267・268・
269・270改 &]G-184改
G-117 ではまた
親しい友達に対して，別れの挨拶で「ではまた」と言うとき， どのように言いますか。
Oありがとうございました。
終了時刻 20 年 月 日 時 分
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②全国方言分布調査の項目分類一覧
音韻項目の分類一覧
※項目の主目的の略号
M言語変化にともなう分布の変動 Movement 
Nv新たな観点の導入 New v i ewpo i nt
大分類 中分類 質問番号 項目名 項目白主目的
ガ行子音 P-l 鏡(かがみ)ガ行鼻濁音 M 
力行子音 P-2 袴(はかま)力行子音有声化 M 
ダ行子音 P-3 肌(はだ) ダ行子音 M 
子音 告行子音 P-4 自主(はた) タ行子音有声化 M 
ザ行・ダ行の交替 P-5 座布団ザ・ダ交替 M 
P-6 知事:一つ仮名 M 
一つ仮名
P-7 地図.一つ仮名 M 
促音 P-8 切符(きっぷ)抱意識・文字意識 Nv 
音節・拍
長音 p-g 風船(ふうせん) 拍意識・文字意識 Nv 
?????
※項目の主目的の略号
M言語変化にともなう分布の変動・ Movement
C関連項目の補完 :C側Iplement
V関連項目の照合・確認。 Veri fi cation 
Nv新たな観点の導入:New v i ewpo i nt
Nc新たな変化の把握 New change 
大分類 中分類 小分類
個別親族
人倫
親族集団等
頭部
人体
皮膚・傷等
客体への働きかけ
動作
人間
主体の移動
主体の変化
動作・変化性
状態
副詞的
感情 心情的
感覚 味覚
語集項目の分類一覧
置問番号 項目名 項目白主目的
L-37 ちょうなん(長男) Nv 
L-38 じなんいか(次男以下) Nv 
L-39 ちょうじょ(長女) Nv 
L-40 じじよいか(次女以下) Nv 
L-41 ほんけ(本家) Nv 
L-42 ぷんけ(分家) Nv 
L-26-a ものもらいー名称 M 
L-26-b ものもらい治療方法 Nv 
L-24 かさぶた(癒釜) c 
L-25 あざ(癒)肉出血 M 
L-43 〈靴下を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-44 〈靴を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-45 〈手袋を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-46 〈帽子を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-47 〈布団を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-48 〈材木を〉かつぐ(担ぐ) M 
L-49 〈天秤棒を〉かつぐ(担ぐ) M 
L-50 〈ニ人で〉かつぐ(担ぐ) M 
L-51 〈二人で〉はこぶ(運ぶ) c 
L-53 うる(売る) Nv 
L-54 かう(買う) Nv 
L-55 おしえる(教える) Nv 
L-63 においをかぐ(匂いを嘆く・) M 
L-52 いく・くる(行〈・来る) Nv 
L-79 すわる(座る)育児語 Nv 
L-30 ぐらぐらするーオノマトペ・用言化嬢辞 Nv 
L-31 〈水が〉こおる(濠る) Nv 
L-67 とても〈面白い〉 Nc 
L-69 ぜんぜん〈面白くない〉 Nc 
L-64 うつくしい(美しい) M 
L-65 おそろしい(恐ろしい) M 
L-66 おもしろい(面白い) Nc 
L-68 おもしろくない(面白くない) Nc 
L-56 しおからい(塩辛い) M 
L-57 〈塩味が〉うすい M 
L-58 あまい(甘い) M 
L-59 おいしい(美味しい) M 
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大分類 中分類 小分類 質問番号 項目名 項目由主目的
味覚 L-60 〈味が〉まずい c 
L-61 におい(芳香) M 
人間 感覚 嘆覚
L-62 におい(悪臭) M 
触覚 L-32 とてもさむい(とても寒い) Nv 
L-18 ひきにく(挽肉) Nc 
食生活 素材・食品
L-19 ニクの意味 Nv 
L-36-a いろり(囲炉裏) 名称 M 
住生活 台所・炊事
L-36-b いろり(囲炉裏)利用経験 Nv 
米・米作 L-17 うるち(寝米) M 
L-11 かぼちゃ(南瓜) M 
L-12 じゃがいも(馬鈴薯) M 
穀物・芋類 L-13 さつまいも(甘藷) M 
L-14 さといも(里芋) M 
農林業 L-15 イモの意味 M 
生活
L-06 かいこ(蚕) Nv 
L-07 くわ(桑) Nv 
養蚕 L -08-a くわのみ(桑の実) 名称 Nv 
L-08-b くわのみ(桑の実) 利用方法 Nv 
L-09 くわliたけ(桑畑) Nv 
民俗 神仏 L-78 かみ・ lまとけ(神・仏) 児童謡 Nv 
L-27 じようぎ(定規) Nc 
道具 L-28 こくばんふき(黒板拡き) Nc 
生活(その他)
L-29 ほん(本) Nv 
地域社会 L-75 ゆい(結，労働交換) Nv 
L-70 おととい(一昨日) M 
L-71 さきおととい(一昨昨日) M 
時空間 時間 L-72 しあさって(3日後) M 
L-73 やのあさって(4日後) M 
L-74 おおみそか(大晦日) Nv 
L-33 つらら(氷柱) M 
天地 気象 L-34 ぼうふう(暴風) Nv 
L-35 じしん(地震) M 
動物 は虫類 L-02 とかげ M 
L-20 うろこ(鱗) M 
自然 魚介類 L白 21 かにのこうら(蟹の甲羅) c 
L-76 ぶり(鱒) Nv 
軟体動物 L-01 かたつむり(蛸牛) M 
L-03 かまきり(鰭鄭) M 
虫 L-04 とんlま(鏑鈴) M 
毘虫
L-05 ありじごく(鎗地獄) M 
L-10 1まうふら(蚊の幼虫) v 
L-16-a ひがんばな(彼岸花) 名称 M 
野草
L-16-b ひがんばな(彼岸花) :語源意識 Nv 
植物
L-22 かきのへた(柿の帯) c 
実・葉等
L-23 (節子や穫の〉へた(帯) c 
その他 その他 L-77 かっlま(河童) M 
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※項目の主目的の略号
M言語変化にともなう分布の変動 Movement 
C関連項目の補完 C叩 plement 
V関連項目の照合・確認 Verification 
Nv新たな観点の導入 New viewpoint 
Nc新たな変化の把握:New change 
大分類 中分類 小分類
動詞四段力行行〈 禁止形
動詞四段サ行出す 過去形
動詞四段サ行貸す 過去形
動詞四段マ行飲む 過去形
動詞四段ワ行買う 過去形
終止形
否定形
動詞よ二段起きる
命令形
意志形
活用 動詞下二段任せる 終止形
動詞力変来る 否定形
終止形
動調サ変する 否定形
命令形
動詞ナ変死ぬ 終止形
否定形
過去形
形容詞高い
なる形
連用形
否定 過去 動詞行〈
受け身の動作主 迷惑
動作の目的(動調)
格助調 移動方面
場所 帰着点
存在場所(非意志的)
引用
引用(名称指
定)
準体助調
準体助調
形式名調
のだ文
対象の隈定
1)助調
対象の包括化
対象外の否定
文法項目の分類一覧
質問番号 項目名 項目の主目的
G-015 行くな M 
G-005 出した M 
G-Q07 貸した Nv 
G-008 飲んだ M 
G-006 買った M 
G-009 起きる M 
G-001 起きない M 
G-013 起きろ M 
6-016 起きよう M 
G-010 任せる M 
G-Q02 来ない M 
G-01 する M 
G-003 しない M 
G-014 しろ M 
G-012 死ぬ M 
G-017 高くない M 
G-020 高かった M 
G-018 高くなる M 
G-019 高く c 
G-004 行かなかった M 
G-034 にー犬に〈追いかけられた〉 M 
G-031 に・見に〈行った〉 M 
G-030 へ:東の方へ〈行け〉 M 
G-032 に東京に〈着いた〉 M 
G-033 にここに〈有る〉 M 
G-035 と 来ると言っていた Nc 
G-037 と 行こうと思っている c 
G-036 と 田中という人 c 
G-026 おれのだ M 
G-027 いるのは M 
6-024 ゃっ(形式名詞) Nv 
G-025 ゃっ(形式名詞) 場面差 Nv 
G-028 行くんだ Nv 
G-029 そうなんだ Nv 
G-039 ばかり 雨ばかり〈降っている) (限定) M 
G-042 だけ。皮だけ〈食ベた) (対象の限定) M 
G-041 ごと 皮ごと〈食ベた) (対象の包括化) M 
6-040 しか百円しか〈ない〉 M 
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大分類 中分類 小分類 費四番号 項目名 項目の主目的
順後仮定事実 G-050 行ったら〈終わっていた〉 M 
順接仮定後件命令 G-049 行ったら〈電話しろ〉 G 
順篠仮定後件懸念 G-048 行くとくだめになりそうだ〉 M 
順簸仮定後件依頼 G-051 書くなら〈きれいに書いてくれ〉 M 
l頓篠仮定後件意志 G-054 高いなら〈買わない〉 M 
条件 G-045 降れIt(出ないだろう〉 M 
順接仮定後件推量
G-052 出したならくそろそろ届くはずだ〉 G 
G-046 起きれば〈良かった〉 M 
順健仮定反実仮想
G-047 書けば〈間に合った〉 M 
既定事実 G-044 寒くては〈仕事にならない〉 c 
想定 G-053 あの先生ならく知っているはずだ〉 c 
原因理由 接続助詞 G-043 降っているから M 
動作動詞 G-055 走っている(継続相) c 
継続相・非過去
変化動詞 G-058 散っている(継続相) M 
継続相・過去 動作動詞 G-056 走っていた(継続相・過去) G 
結果相・非過去 変化動詞 G-059 散っている(結果相) M 
将然相・回想 G-060 (もう少しで)落ちるところだった(将然相・回想) 1M 
G-064 食べかける(始動初期) Nv 
始動
G-065 食べかけている(始動遂行) Nv 
完了 G-061 読んでしまった(完了) M 
Iila司 G-063 もう〈食べたの〉 Nv 
来実現相 G-062 〈まだ〉食ベない・食べていない(朱実現相) Nv 
アスベヲト・
テンス 完成相・過去
動作動詞 G-057 走った(過去) c 
存在勤詞・非過去・娘前 G-066 〈あそこに人が〉いる(存在動詞・非過去・眼前) M 
存在勤詞・非過去・ 〈近所に物知りのおじいさんが〉いる(存在勤詞・非
G-067 c 
非眼前 過去・非眼前)
存在勤詞・非過去・挨拶 G-069 いるか(存在動詞・非過去・挨拶) M 
〈近所に物知りのおじいさんが〉いた(存在動詞・過
存在勤詞・過去 G-068 M 
去)
存在勤詞・過去回想・
G-070 
体験
いた(存在勤詞・過去・体験) M 
過去回想・共有体験 G-071 行ったなあ(過去・共有体験) M 
形容詞・過去 G-072 強かった(形容詞) M 
五段読む G-074 読むことができる(能力可能) M 
能力(肯定)
一段着る G-078 着ることができる(能力可能) M 
五段読む G-073 読むことができない(能力可能) M 
能力(否定)
一段着る G-077 着ることができない(能力可能) M 
G-076-
読むことができる(状況可能) M 
a 
五段読む
G-076-
可能 読むことができる(状況可能・ヨメレルの確認) M 
b 
状況(肯定)
G-08D-
着ることができる(状況可能) M 
a 
一段着る
G-08D-
着ることができる(状況可能・キレレルの確認) M 
b 
査段読む G-075 続むことができない(状況可能) M 
状況(否定)
一段着る G-079 着ることができない(状況可能) M 
完遂 G-081 読みきれなかった(完遂) Nv 
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大分類 中分類 小分類 質問番号 項目名 項目の主目的
自発 G-103 つい座ってしまう(自発) Nv 
独話 6-090 行こう(意志・独話) M 
肯定
意志 対話 G-091 行こう(意志・対話) c 
否定 G-093 行くまい(否定的意志) M 
勧誘 G-092 行こうよ M 
希望主体(話し手)， 
希望 G-096 
動作主体(第三者)
行ってもらいたい M 
動詞 G-083 行くだろう M 
動詞過去 6-085 行っただろう M 
動詞準体裂 G-084 行くのだろう M 
推量
動詞準体型過去 6-086 行ったのだろう M 
名調 6-082 先生だろう M 
動調否定 G-087 行かないだろう M 
G-088 あるじゃないか Nv 
確認要求
G-089 あるんじゃないか Nv 
伝聞 非過去 G-038 雨だそうだ M 
非過去 G-Q21 先生だ M 
断定(名詞述
過去 G-023 
語)
先生だった c 
否定 G-022 先生ではない M 
G-101 殴る・殴られる Nv 
ヴォイス
G-102 噛む・噛まれる Nv 
本動調 G-Q97 やる M 
慢与(遠心)
補助動詞 6-098 読んでやる c 
授与(求心) 補助動調 G-099 読んでくれる Nv 
受納 繍助動詞 G-100 読んでもらう Nv 
事量務 G-095 行かなければならない M 
禁止 G-094 行つてはいけない M 
動作主体話し手l
申し出 G-104 持ちましょう・土地の目上に M 
聞き手一上位
動作主体 li!iし手
6-105 
聞き手上位
〈自分が〉来る 土地の目上に M 
動作主体聞き手。
6-106 
聞き手上位
〈聞き手が〉来るか・土地の目上に M 
動作主体第三者，
G-108 
聞き手上位
〈先生が〉来るー近所の知り合いの人に V 
動作主体:第三者.
G-110 
聞き手友達
〈先生が〉来る 親しい友達に V 
待遇 平叙
動作主体:第三者，
G-109 
聞き手上位親族
〈先生が〉来る:父親に v 
動作主体ー 友達，
G-112 〈友達が〉来る:親しい友達に Nc 
聞き手友遺
動作主体.上位観族!
〈父親が〉来る:親しい友達にG-111 c 
聞き手友遭
動作主体上位親族I
G-113 〈聞き手が〉いるか:父親に M 
聞き手上位親族
動作主体聞き手I
命令 G-107 来い土地の目上に M 
聞き手上位
名のり(電話) G-114 〈もしもし)00でした Nv 
謝礼(底) G-115 ありがとう:買い物時 Nv 
挨拶
謝礼(家庭内) G-116 ありがとう:家庭内 Nv 
別れ G-117 ではまた Nv 
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③全国方言分布調査の各調査項目のねらい
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集図〈質問番号〉 質問番号
鏡(かがみ) ガ行
語中のガ行子音が鼻濁音か濁音か入j度り鼻音を伴う音
P-l かなどについて.LAJ時代からの変動を見る。また， LAJ 1-1 <280> JP-Ol 
鼻濁音
語中の力行子音の有声化との関連を見る。
語中の力行子音が有声化するかしないかを見る。力行
P-2 
袴(はかま)力行 子音の語中有声化についての全国的な詳細な分布はこ
子音有声化 れまでに確認されてこなかった。また語中のガ行子音
JP-18改
との関連を見る。
誇中のダ行子音が濁音か入渡り鼻音を伴う音かを見
P-3 
肌(はだ) ダ行子 る。語中のダ行子音の入り渡り鼻音についての全国的
音 な詳細な分布はこれまでに確認されてこなかった。ま
た.語中のタ行子音の有声化との関連を見る。
語中のタ行子音が有声化するかしないかを見る。タ行
P-4 
旗(はた) タ行子 子音の語中有声化についての全国的な詳細な分布はこ
れまでに確認されてこなかった。また語中のダ行子音
JP-19改
音有声化
との関連を見る。
従来，詳細な分布が把握されてこなかったザ行→ダ行
P-5 座布団;ザ・ダ交替 の交替について， 「座布団」をもとに確認する(r座 JP-20改
布団」をダブトンと言うかどうか)。
P-6 知事.一つ仮名 従来，詳細な分布が把握されてこなかった一つ仮名の JP-ll-a 
P-7 
分布について， 「知事Jと「地図」をもとに確認す
地図:一つ仮名 る。
JP-ll-b改
P-8 
切符(きっぷ) 拍
音を数える単位がシラビームかモーラかについて，詳
意識・文字意識
風船(ふうせん)
細な分布は把握されてこなかった。また，文字意識が
p-g 
拍意識・文字意識
どれほど介在するかも検討する。
日本の言語地理学における古典的・記念碑的な調査項
L-Ol かたつむり(蛸牛) 目である。共通語化に伴い，全体的な方言・僅言量の LAJ5-236・237・238<005> JL-OOl 
減少が予測される。
共通語形とは異なる東京語形カガミッチョが，東京を
L-02 とかげ
中心に周圏的に広がったかどうかを確認する。なお，
LAJ5-224く012> JL -010 
語形の入れ替わりが知られるL-03 rかまきり(蟻
郷)Jが参照項目である。
L-02 rとかげ」との関係を考慮する項目である。従来
から，関東近辺で， 「かまきり」と「とかげ」の入れ
L-03 かまきり(鎧蜘) 替わり現象が知られている。今回の調査では，共通語 凶J5-229・ JL-003 230<001> 
形カマキリが生き残り，僅言形トカゲが消滅している
と予測される。
L-04 とんぼ(晴鈴)
消滅危機方言語棄であるとともに，近世の分布も知ら
凶J5-231<284> JL -004 
れており，それとの比較で分布変化を確認する。
L-05 
ありじごく(織地 僅冨形が多く，また，地図だけではなく先行研究も多
獄) い。これらと比較して，分布変化を確認する。
語の分布を，養蚕業の実態(繭の生産量，飼育量，桑
図面積)と重ね合わせることにより，お互いの関係性
L-06 かいこ(蚕) を把窪する。過去の取扱い地図集は18あり，方言辞典
での立項も多い。それらと比較をして分布変化の織子
を把握する。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
L-08-a rくわのみ(桑の実)Jの方冨量との比較を行
L-07 くわ(桑)
う。さらにl 「桑の実」に現れる語形の造語法を確認
するための補完項目とする。 r桑Jを表す語形と「桑
の実Jを表す語形の関係を把握する。
取り扱い地図集は39あるものの，統一的な調査による
L-08-a 
くわのみ(桑の実) 全国的な方言分布は未解明である。語の分布や方言量
.名称 と，養蚕業の実態，特に桑園面積との関係性を把握す
る。
L-08-a rくわのみ(桑の実)名称」を補完する。
L-08-b 
くわのみ(桑の実) 「食べたことがあるJ場合に， 「美昧しいJか「不味
。利用方法 いか」による区別がなされるか，なされないかを確認
するための補完項目である。
「桑の植えられた場所」に対して.特にクワパラが用
いられるか否かを確認する。その他の語形が用いられ
る場合は，それを採録する。 LAJには「畑」や「回」
などの，農地に関する調査項目がある。このような項
L-09 くわばたけ(桑畑) 目は，日本全国を統一的に調査をすることがなかなか
難しい。生産物が具体的になった場合，どのような語
形が現れ，どのような分布を示すのかを確認する。ま
た.L -07 r桑J. L -08-a r桑の実」に現れる語形との
関係性を把握する。
L-l0 
ぼうふら(蚊の幼 L -1 rかぼちゃ(南瓜)Jを表すポーフラとの同音衝
JL -05 
虫) 突の有無を確認する。
共通語形とは異なる東尽語形トーナスが，東尽を中心
L-ll かぼちゃ(南瓜)
に周圏的に拡大しているかどうかを確認する。またL-
凶J4-180<191>改 JL -029改
10 rぼうふら(蚊の幼虫)Jを表すポーフラとの同音
衝突を確認する。
L-12 
じゃがいも(馬鈴
L-13 rさつまいも(甘藷)Jの関連項目である。 LAJ4-174・ JL -023改
薯) 175<186>改
L-13 さつまいも(甘藷)
準備調査の結果では， LAJとの変動が小さいと見られ
LAJ4-176<18>改 JL-024改
る。分布変化の実態を把握する。
L-14 さといも(里芋)
LAJ4-17・ JL-025 
L-13 rさつまいも(甘藷)Jの関連項目である。 178<187>改
L-15 イモの意味 LAJ4-179<189> JL -027改
ひがんばな(彼岸
{里冨形が多いことが知られているものの，全国分布の
L-16-a 詳細が解明されていない。特に西日本に僅言形が多い JL -019改
花)名称
ことが予測される。
L-16-b 
ひがんばな(彼岸
語形と語源意識との関係を把握する。 JL -019 
花) 語源意識
L-17 うるち(糧米) 生活の変動に伴う語棄の変化・共通語化を把握する。 LAJ4寸68<174> JL -030 
LAJでは取り上げられていない項目であり，新たに発
生したと考えられる全国的な方言分布を把握しようと
するものである。ヒキニク(東日本)ミンチ(西日
本)で東西対立をなすことが予測されるが，関東の一
L-18 ひきにく(挽肉) 部にはミンチがあり.共通語の勤きも明確にしたい。 JL -035 
また，準備調査では.最近食べるようになったとの回
答がみられる。比較的新しい食材であると考えられる
「ひきにく」を通して，食生活に関する語の方言分布
の実態とそれを支える背景を解明する。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
一般にはよく話題になる」とであるが，全国的な方言
L-19 ニクの意味
分布の実態は未解明である。ニクという日本語におけ
る基礎語の意味とその地域差ならびに食文化との関係
を解明する。
L-20 うろこ(鱗) LAJ5-217<076) JL -013 
L-21 
かにのこうら(蟹の
JL -014改
甲羅)
「うろこJ r (蟹の〉こうらJ r (柿の〉へたj
かきのへた(柿の
L-22 r (茄子や蕩の〉へたJ rかさぶた」の語形相互の関 JL -022改
帯)
連性を把握する。特に九州方言の状態が注目される。
L-23 
〈茄子や蓄の〉へた
(葎)
L-24 かさぶた(癒蓋) JL -048 
L-25 あざ(搭) 内出血
アオタンなどの新しい語形の発生にともなう分布変化
凶J2-80<059)改 JL-Q45 
を把握する。
L-26-a ものもらい:名称 LAJ3-112<036) JL -038-. 
L-26-b 
ものもらい治療方 語形と民間治療方法との関係を把握する。
JL -038-b 
法
L-27 じようぎ(定規) JL-075改
比較的新しい物を対象とした学校関係の語として，明
L-28 
こくばんふき(黒板 治以降の分布形成の解明を目的とする。
拭き)
JL-076改
琉球と九州の連続性に注目し詳細な分布を把握す
L-29 ほん(本) る。琉球のショモチ類と九州のショモッに連続性が見
られる。
オノマトペ+接辞(動詞・形容詞)の接辞(動詞・形
ぐらぐらする オノ
容詞)部分の分布を見る。予想語形・~メグ-ズ，
L-30 
マトペ・用言化接辞
~ッテダ-スル-シ子ル-シトー-シヨル，
~シチョー-シー-ネー-ナイ-ユー-イ
ウ。
北海道と本州北部の関連を見る項目である。シバレル
は.北海道では r(水が〉こおる(;東る)JとL-32
「とてもさむい(寒い)Jを表し本州北部ではL-32
「とてもさむい」を表す。なお.本州におけるシパレ
L-31 
〈水が〉こおる(凍 ルは.LAJ2-96 r (水が〉こおる」では東北北部に点
在し.LAJ2-97 r (手拭いが〉こおる」では東日本の LAJ2-96<127)改る)
日本海側に点在するが，どちらも大きな分布域は認め
られない。そこで，東北北部との連続を優先して
r (水が〉こおるJを調査項目として選択し， r (手
拭いが〉こおる」は求めないこととした。
北海道と本州の関連，九州と琉球の分布連続を見る項
とてもさむい(とて
目である。北海道と東北北部は「とてもさむい(寒
L-32 い)Jをシバレルで表すが，北海道のシバレルはL-31
も寒い) r (水が〉こおる(;東る)Jの意味でも用いられる。
九州と琉球ではヒエル類を用いる。
『物類称呼』において方言量が多いことで有名であ
L-33 つらら(氷柱) り，近代以降の各種方言資料にも出てくる。分布の変 LAJ6-262く129) JL-072 
旦杢担号97.>0
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
琉球と九州の連続性に注目し，詳細な分布を把握す
る。琉球のウーカジ類と九州のオーカゼが連続する。
L-34 ぼうふう(暴風) なお，九州では「台風」の意味でオーカゼが広〈分布
するので 1 「台風」相当の語形との比較にも留意す
る。
L-35 じしん(地震) 近世以降の分布の変動が追跡可能な項目である。 LAJ6-263<135) JL-120 
いろり(囲炉裏) 廃物に関する語集の分布を把握する。先行研究と地図
L-36-a JL -068-0改
名称 は比較的多い。
「いろり」の廃物としての性格と使用語棄との関係を
L-36-b 
いろり(囲炉裏) 把握する。いろりの使用経験がなくとも「いろり」の
JL -068-c改
利用経験 語形を理解語葉としていることも予想され，廃物語嚢
のあり方の考察に活用できる項目である。
L-37 ちょうなん(長男) L-38 rじなんいか(次男以下)Jの密接な関連項目。 JL -079改
じなんいか(次男以
準備調査結果によれば r次男以下」は西日本での名
L-38 称が特になく，相続制度に絡む社会の東西差を如実に JL -080改
下)
反映していると予想される。
L-39 ちょうじょ(長女) L -40 rじじよいか(次女以下)Jの密接な関連項目。 JL -081改
じじよいか(次女以
L -37 rちようなん(長男)J L-38 rじなんいか(次男
L-40 以下)Jの関連項目。 r次女以下」の概念を表す語形 JL -082改
下)
がなくなりつつあることが予想される。
L-41 ほんけ(本家) 親族・家族制度の変動・改廃と言語の関係について， JL-083 
L-42 ぶんけ(分家) 分布を通して把握する。 JL -084-0 
L-43 
〈靴下を〉きる・は
JL -052-b 
く・かぶる・はめる
L-44 
〈靴を〉きる・はく
JL -052-0 
-かぶる・はめる
L-45 
〈手袋を〉きる・は 「着るJ rはく J rかぶる」など着衣的動作語棄の分
JL -054 
〈・かぶる・はめる 布の確認と変化の把握を目的とする。
L-46 
〈帽子を〉きる・は
JL -053 
く・かぶる・はめる
L-47 
〈布団を〉きる・は
く・かぶる・はめる
L-48 
〈材木を〉かつぐ
凶J2-66くおわ JL-058 
(担ぐ)
L-49 〈天秤棒を〉かつぐ 凶J2-67<265) JL -059 
(担ぐ) 運搬動作語棄の分布を確認し，変化を把握する。動作
L-50 
〈二人で〉かつぐ 自体が生活の変化とも関係している。
凶J2-68<266> JL -060改
(担ぐ)
L-51 
〈二人で〉はこぶ
JL -061 
(運ぶ)
聞き手のいる場所に向かう移動を「来る」という方冨
L-52 
いく・くる(行く・ がある。北陸・山陰・九州方言がこれに該当すると言
JL -064改
来る) われているが，全国分布調査は行われておらず，それ
を把握することを目的とする。
琉球と本土の連続性を語形成の面で注目し，詳細な分
L-53 うる(売る) 布を把握する。琉球には「買わせる」相当のカースン
類が分布する。
L-54 かう(買う) L -53 rうる(売る)Jの照合用関連項目である。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
琉球と本土の連続性を語形成の面で注目し，詳細な分
L-55 おしえる(教える) 布を把握する。琉球には「習わせる」相当のナラース
ン類が分布する。
L-56 
しおからい(塩辛 共通語シオカライとは異なる東尽語形カライが東尽を
LAJl-39<049> JL -095 
い) 中心に周匿的拡大を示すかどうかを確認する。
ミズクサイは， LAJ段階において，歴史的中央からの
拡大の過程にあったのではないかと見られ，準備調査
においても共通語化による縮小化はあまり発生してお
L-57 〈塩味が〉うすい
らず，近畿でまだ広〈使われていることが確認され
LAJl-38<051> JL -10改
た。 LAJ後にこれが周圏論的に広がっているとすれ
ぱ，どの程度の広がりを見せているのか確認する。ま
た， L -56 rしおからい(塩辛い)Jとの関連も考察す
る。
L-57 r (塩味が〉うすしリ・ L-59rおいしい(美味し
L-58 あまい(甘い) い)Jの関連項目である。アマイは甘味に意味が集約 LAJl-37<052> JL -09 
されると予想される。
L-59 
おいしい(美昧し L-60 r (昧が〉まずい」・ L-58 rあまい(甘い)Jの
LAJ6-291 <253> JL-10l 
い) 関連項目である。
L-59 rおいしい(美味しい)Jの対義語としての補完
項目である。 r(昧が〉まずい」は全国的なパラエテ
ィが多いもののLAJIこも扱われていないため全国分布
L-60 〈昧が〉まずい
を把握する。 rまずい」とL-59 rおいしい(美昧し
JL -102 
い)Jをセットにすることで， 「まずいJにウマクナ
イ系を使っている地域では， 「おいしい」にウマイ系
が出てくるかどうかという分析がひとつの観点とな
る。
L-61 におい(芳香) カザ・カパ・カマ系統の語の分布変化ならびに芳香と LAJ6-268<038> 
L-62 におい(悪臭) 悪臭の区別の変化を把握する。 凶J6-269<039>
カ~カグ・カザ~カザム・カマリ~力ムのように「に
おい」を表す名詞との聞の形式の対応に変動がある
L-63 
においをかぐ(匂い か，ニオウを自動調ではなく他動詞「かぐ」の意味で 凶J2-85・
を嘆ぐ) 使うか， LAJ2-85・86でのニオウの分布の中心は山口 86<042>改
-福田だがこれが拡大していないか，などを把握す
る。
L-64 
うつくしい(美し LAJI-47との比較の中で特に琉球地域での変動に注目
する。
LAJl-47<250>改
い)
LAJI-42ではオッカナイ(東日本)，コワイ(近
おそろしい(恐ろし
畿)，オソロシー・オトロシー(西日本周辺部)が広
L-65 〈分布するほか，オゾイ・エズイ，オソガイ，キョー LAJl-42く237>改 JL -085改
い)
トイ，イブセーなどが混じる。これらの分布の変化を
把握する。
おもしろい(面白
L-68 rおもしろくない(面白くない)Jとの関連とと
L-66 
い)
もに，新形式発生にともなう分布のありかたを把握す JL -087-b改
る。
全国各地で多くの新しい形式の発生が注目されてお
り，若者世代を対象とした調査報告も多い。各地の若
L-67 とても〈面白い〉
者が用いる形式には伝統方言形式から派生したとみら
JL -087-. 
れる形式も多いので新たな方言の発生と分布形成の解
明という視点でこの項目を取り上げる。先行研究地図
集も31あるので，分布変化の把握も可能である。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
近畿中央部の特に中年層から若年層にかけて新しい形
式が次々と発生しており，全国に拡散しつつある。近
おもしろくない(面
畿中央部からの伝嬉速度がかなり阜いとみられ，短期
L-68 
白くない)
聞で近畿中央部を中心とした周圏分布を形成してい JL -088-b改
る，極めてユニークなケースである。なお，この変化
の背景にはウ音便の消長が関与していると思われ，伝
続方言との比較が欠かせない。
ぜんぜん〈面白くな
否定表現にかかる陳述副調の分布を把握する。先行地
L-69 
い〉
図集も14あるので，それらとの比較により分布変化を JL -088-.改
把握する。
L-70 おととい(一昨日) L-71 rさきおととい(一昨昨日)Jの関連項目。語形
の対応などを確認する。
凶J6-276<104)改 JL-111 
L-71 さきおととい(一昨 共通語の浸透，ならびに「一昨昨日」という概念その LAJ6-275<105)改 JL-112 
昨日) ものの希薄化を分布を通して把握する。
L-72 しあさって(3日後)東日本にかなり広〈分布していたヤノアサツテ類の分
布の変化を把握する。
LAJ6-285<110)改 JL-113 
やのあさって(4日
共通語形や概念が定まりにくい項目において，東尽語
L-73 形ヤノアサツテが周圏的に広がったかどうかを確認す LAJ6-286<111)改 JL-114 
後)
る。
おおみそか(大晦
琉球と九州の連続性に注目し，詳細な分布を把握す
L-74 る。琉球のツシヌユ一類と九州のトヒノパンの連続性
日)
を確認する。
L-75 
ゆい(結，労働交 琉球と本土の連続性に注目し，詳細な分布を把握す
換) る。ユイ類が双方に共通する。
生業や食生活・自然環境との関連で方冨分布を把握す
る。予想語形富山 (6段階)コズクラ・フクラギ・
ニマイズル・チュウモン・ガンド・ブリ。東北・関東
(5段階)モジャコ・ワカシ・イナダ・ワラサ・ブ
リ。九州・中国・四国 (5段階)モジャコ・ワカシ/
ワカナゴ・ヤズ・ハマチ・ブリ。瀬戸内 (5段階)モ
ジャコ・ツパス・ハマチ・メジロ・ブリ。北陸(7段
階)モジャコ・ツパイソ・コズクラ・フクラギ・ニマ
イズル・ガンド・ブリ。その他，東日本の第2・3段階
にアオ・コブリ・ツパ・ニサイアオ・ニサイゴ・サン
L-76 ぶり(鱒) ザイ・サンパク・ワカシ・ワカナ・ワカナゴ・ワラ JL -015改
サ。九州・中国・四国の第2・3段階にイナラ・シュン
トク・シオ・ショージンゴ・ツパス・スベリ・サワジ
E ショージゴ・チャンカラ・ハマチゴ・アブコ・セジ
ロ・ハマチ・マルゴ・メジロ・ヤズ。瀬戸内の第2・3
段階にイナラ・シュントク・シオ・ショージンゴ・ツ
パス・スベリ・サワジ・ショージゴ・チャンカラ・ハ
マチゴ・アブコ・セジロ・ハマチ・マルゴ・メジロ・
ヤズ。北陸ではコズクラ・チューモン・ツパイソ・ニ
マイヅル・フクラギ・ハマチ・マルゴ・メジロ・ヤ
ズ。
L-77 かっ1;:(河童) 実在しない空想上の対象物の詳細な分布を把握し，そ JL-11【同
れに基づく分布形成過程を考察する。
L-78 
かみ・!まとけ(神・ 児童語・育児語について，生活の中での重要性が減つ
JL-109改
仏)児童話 たもの(かみ・ほとけ)と重要性が減じていないもの
L-79 
すわる(座る)育 (座る動作など)について，概念・形式両方の消滅の
児語 パターンと残存のパターンを比較する。
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九州において，伝統的二段活用と(一段化を経た)ラ
行主段化型が後触する地域に，二段活用とラ行五段化
型の混合活用が存在することがGAJで確認される。こ
G-001 起きない のような活用は接触という要因からして，明らかに新 GAJ2-72<001 > JG-003 
しく発生したものと考えられる。これがGAJ後にどの
ように言語的・地理的に変化したのかを見るための項
自である。
力行変格動詞「来る」の否定形において，口語法分布
G-002 来ない
図(第6図打消ノ云ヒ方「来ぬJr来ない」等ノ分布
GAJ2-83<003> JG-033-b改
図)とGAJ2-83をも用い，全国的な経年分布変化を把
握する。
サ変動詞「する」は東北北部において五段型の活用を
示す。これが新しいものであるとすると，それが拡大
する過程が期待される。一方でこれは古いとする見方
G-003 しない もある。そうだとすると，共通語化もしくは別方向の GAJ2-84<∞4>改 JG-037改
一段化の変化も発生していると考えられる。これらの
変化の確認と地理的領域の照合を行うことを目的とす
る項目である。
動詞否定辞過去形は，近畿を中心に変化が激しいこと
G-004 行かなかった が知られている。言語変化がどのように分布変化に投 GAJ4-151 <198> JG-062 
影されるかを把握する。
G-005 出した
広義の東西対立に該当するサ行イ音便の変化を把握す
GAJ2-92<040> JG-027 
る。
東西対立の一つである，カッタとコータの分布がGAJ
調査以降，どの程度，保たれているかを把握する。西
G-006 買った
日本では，若年世代でウ音便形が使用されなくなる傾
GAJ2-1 05<051 > JG-031 
向があり，ウ音便形の分布の縮小という現象を通し
て，全国的な分布形成を把握するための基盤的データ
を獲得する。
サ行イ音便の変化，ならびに琉球と本土の連続性を語
G-007 貸した 形成(琉球の「借らす」相当の形)に注目した詳細な GAJ2-98<050> 
分布を把握する。
マ行五段動詞「飲む」の過去形において，口語法分布
図(第23図活用ノ形「飲んだJr飛んだJr飲う
G-008 飲んだ だJr飛うだJ (マ行パ行四段活用ノ語ノ連用形)等 GAJ-2-103<043> JG-03G-b改
ノ分布図)とGAJ2-103をも用い，全国的な経年分布変
化を把握する。
九州において，伝統的二段活用と(一段化を経た)ラ
行五段化裂が接触する地域に，二段活用とラ行五段化
型の混合活用が存在することがGAJで確認される。こ
G-009 起きる のような活用は接触という要因からして，明らかに新 GAJ2-61 <0 16> JG-001 
しく発生したものと考えられる。これがGAJ後にどの
ように言語的・地理的に変化したのかを見るための項
目である。
下一段動詞「任せる」の終止形において，口語法分布
G-010 任せる 図(第29図活用ノ形下二段活用ノ分布図)とGAJ2-6GAJ2-65<022> 
5をも用い，全国的な経年分布変化を把慢する。
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サ変動詞「する」は東北北部において五段型の活用を
示す。これが新しいものであるとすると，それが拡大
する過程が期待される。一方でこれは古いとする見方
G-011 する もある。そうだとすると，共通語化もしくは別方向の GAJ2-70<020> JG-036 
一段化の変化も発生していると考えられる。これらの
変化の確認と地理的領域の照合を行うことを目的とす
る項目である。
ナ行五段動詞「死ぬ」の終止形において，口語法分布
G-012 死ぬ 図(第32図活用ノ形ナ行変格活用ノ分布図)とGAJ2GAJ2-68<027> JG-040 
-68をも用い，全国的な経年分布変化を把握する。
GAJ段階においても変化が進行中だったと考えられる
G-013 起きろ 命令形におけるラ行五段化について，分布変化を把握 日AJ2-85<032> JG-∞6改
する。
サ変動詞「する」は東北北部において五段型の活用を
示す。これが新しいものであるとすると，それが拡大
する過程が期待される。一方でこれは古いとする見方
G-014 しろ もある。そうだとすると，共通語化もしくは別方向の GAJ2-91く033>改 JG-039改
一段化の変化も発生していると考えられる。これらの
変化の確認と地理的領域の照合を行うことを目的とす
る項目である。
禁止表現の分布変化を把握する。禁止表現は聞き手に
対してある行為を行わないように求める表現であり，
聞き手に対しである行為を行うように求める命令表現
と対をなす要求表現である。命令形による命令表現は GAJ5-221・
G-015 行くな 少なくなっている嫌相が準備調査の結果からも明らか 222<151>・223・
であるが，禁止表現はどのような状況を呈するかを捉 224<152>改
えることを目的とし. G-094 r行つてはいけない」と
も比較して，発話場面・発話態度の関わりも考察す
る。
G-016 起きよう
活用としての意志形を把握する。また，意志表現を扱
GAJ3-106<060> JG-137 
う項目G-090・091r行こう」を補完する。
G-017 高くない 東北と九州において，形容詞の活用語幹に終止連体形 GAJ3-137<014> JG-060 
( r高い」のタケー)や連用形(r高<Jのタコー)
が取り込まれる現象が存在する。この言語変化はGAJ
G-018 高くなる の時点においてまだ過渡的なものと見られることか GAJ3-139<058> JG-043 
ら，その後さらに拡大している可能性がある。この変
化を提えるための項目である。
自立語としてのク形(連用形)の分布を把握する。特
「ないJ rなる』に続く形が「タコナイJ rタカ
G-019 高〈
ナル」などウ音便短呼形となる地域では，その形が自
立的に用いにくく，別の形を発達させている場合があ
JG-045改
る(北陸の「タコラトJ rタカナトJ rタカイガニ』
など)。
東北と九州において，形容詞の活用語幹に終止連体形
( r高い」のタケー)や連用形(r高<Jのタコー)
G-020 高かった
が取り込まれる現象が存在する。この言語変化はGAJ
GAJ3-141く055> JG-046 
の時点においてまだ過渡的なものと見られることか
ら，その後さらに拡大している可能性がある。この変
化を捉えるための項目である。
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断定の助動詞の変化(例:ジャ→ヤ)のほか，名詞述
G-021 先生だ 語の肯定形を把握する。東北では現在を表す表現であ JG-126改
っても名詞+デアッタが予想される。
名詞述語否定形のバリエーションの分布を把握する。
デ(ワ)ナイ・(ト)チガウ・アラ(へ)ンなどの形
式が予想される。日本語では否定(疑問)形が勧誘・
命令・確認要求などの機能を持つことが多い。これら
の現象の分布を分析するためには，動詞・形容詞・形
G-022 先生ではない 容動詞の否定形式にどのようなバリエーションがある JG-050i茸
のかを把握する必要がある。しかしGAJでは名詞述語
の否定形が欠けているため，調査が必要である。その
ことにより， 「ではないか」という否定形式が確認要
求表現に発達している方言の分布を知ることができ
る。
G-023 先生だった 名詞述語の過去形を把握する。 JG-127改
ヤツ・ブンといった形式名詞の分布を調べるための項
目である。ヤツのような形式名詞は文体的価値が低い
G-024 ゃっ(形式名詞) と認識されている可能性があるため. G-025 rゃっ
(形式名調) 場面差Jとは異なる場面を設定してい
る。
ヤツ・ブンといった形式名詞の分布を調べるための項
G-025 
ゃっ(形式名詞) 目。ヤツのような形式名詞は文体的価値が低いと認識
場面差 されている可能性があるため. G-024 rやつ(形式名
調)Jとは異なる場面を設定している。
G-026 おれのだ
所有代名詞相当の準体形式・連体格・形式名詞の分布 GAJ6-341く243-0>
を把握する。 改
JG-068改
準体助詞(形式名詞)ノのバリエーションの分布を把
握する。準体助詞「の」は，ノダ形式， 「おれのだ」
G-027 いるのは のような「所有のノ+準体助詞ノ J.確認要求表現ノ GAJト16<102>改 JG-083-b改
デハナイカの語形を作るために用いられる。これらの
形式の分布と関連づけて分析するための項目である。
実情説明(対人的ムード)を表すノダ形式の分布を把
握する。 rノ+ダ」に相当する分析的な形式だけでな
G-028 行くんだ <. 「ネンJ rガイJ rチヤ」など， 「ノ+ダ」に分
析できない形式も収集する。これらの形式は，その意
味が実情説明だけに特化していることが多い。
情報を受容したことを示す表現に『のだ」形式が用い
られることは比較的最近になって見られる現象で，現
在急速に広まっていると考えられる。若年層では既に
G-029 そうなんだ
定着していることが予想されるが，高年層にはどのよ
うに広がっているのかを確認する。地域聞の伝矯とい
う要素に加えて，通常とは逆の若年層から高年層へと
いう世代聞の伝播がどのような地域で現れるのかを把
握する。
G-030 
へ東の方へ〈行
GAJ1-19<106> JG-078-a 
け〉
G-031 に;見にく行った〉 一連の項目 (G-030-G-034)で中世末期以降の分布の GAJト21<108>改 JG-08Q-a改
に:東京に〈着い
変動が追跡できる。九州における『サ』の類の発達が
G-032 注目される。 GAJI-20<107> JG-081-a 
た〉
G-033 にここに〈有る〉 GAJI-24<113> JG-083-a改
? ??
?
?
?
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
に.犬に〈追いかけ
一連の項目 (G-030-G-034)で中世末期以降の分布の
G-034 変動が追跡できる。九州における「サ」の類の発達が GAJl-27(124) JG-088-a 
られた〉
注目される。
と.来ると言ってい
引用の格助詞に関して.脱落や「と言ってJ由来形式
G-035 (ユーテ，チューテ，テテ，ツテ等)の分布を把握す JG-090 
た
る。
G-036 と.田中という人 引用の格助詞に関して，脱落や「と冨って」由来形式 GAJl-32(099) JG-089 
(ユーテ，チューテ，テテ，ツテ等)の分布を把握す
G-037 
と:行こうと思って る。 rと言って」由来形式の一部は，この項目では使 GAJ5-232<15B> 
いる いにくいことが予想される。
G-038 雨だそうだ 情報入手先が明示されている場合の伝聞表現の分布変 GAJ5-243(174) 
化を把握する。
ばかり;雨ばかり
共通語パカリとは異なる東京語形ベーが，東京を中心G-039 〈降っている) (限 GAJl-49<093> JG-091 
定)
に周圏的に拡大しているかどうかを確認する。
G-040 しか百円しか〈な 共通語シカとは異なる東尽語形キリが，東尽を中心に GAJH1(137) JG-093-a改
い〉 周圏的に拡大しているかどうかを確認する。
ごと:皮ごとく食べ
副助詞「ごと1 (対象の包括化を表現)の変化を把握G-041 た) (対象の包括 GAJl-53<132> JG-092 
化)
する。
G-042 
だけ:皮だけ〈食べ 畠1]助調「だけ1 (対象の限定を表現)の変化を把握す
GAJl-47<131> JG-095 
た) (対象の限定) る。
原因理由を表す1尉量の後続勘調がGAJ調査以降，どの
G-043 降っているから ような変化を遂げつつあるか，各地の伝統方言の退縮 GAJト33く095>改 JG-098 
に伴い，新たな分布形成の兆しを把握する。
G-044 寒くては〈仕事にな 既定の事実を表す「ては」の分布を把握する。
らない〉
文末が推量表現である仮定条件文について，近畿の~
G-045 
降れば〈出ないだろ タラの用法拡大に代表されるような変化が条件表現全
GAJ4-167<17B> JG-108 
う〉 体の中でどのように起こっているのかを，分布を通し
て把握する。
起きれば〈良かっ
近畿の~タラの用法拡大に代表されるような変化が条
G-046 件表現全体の中でどのように起こっているのかを，分 GAJ3-126<07B> JG-005 
た〉
布を通して把握する。
書けば〈間に合つ
反事実的条件文について，近畿の~タラの用法拡大に
G-047 
た〉
代表されるような変化が条件表現全体の中でどのよう GAJ3-128<OB 1>改 JG-022改
に起こっているのかを，分布を通して把握する。
後件の望ましくない事態を避けたい，という意図を含
G-048 
行くと〈だめになり 意する仮定条件文について.近畿の~タラの用法拡大
GAJ4-169(182) JG-103 
そうだ〉 に代表されるような変化が条件表現全体の中でどのよ
うに起こっているのかを，分布を通して把握する。
文末が命令表現である仮定条件文について，近畿の~
G-049 
行ったら〈電話し タラの用法拡大に代表されるような変化が条件表現全
JG-104 
ろ〉 体の中でどのように起こっているのかを.分布を通し
て把握する。
行ったら〈終わって
事実的条件文について，近畿の~タラの用法拡大に代
G-050 表されるような変化が条件表現金体の中でどのように GAJ4-170< 184) JG-102 
いTこ〉
起こっているのかを，分布を通して把握する。
書くなら〈きれいに
認識的条件文について，近畿の~タラの用法拡大に代
G-051 表されるような変化が条件表現全体の中でどのように GAJ3-133く088> JG-105 
書いてくれ〉
起こっているのかを，分布を通して把握する。
ヮ ?? 『
?
? ?
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ • GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
認識的条件文について，過去時制の形式を把握し近
G-052 
出したならくそろそ 畿の~タラの用法拡大に代表されるような変化が条件
ろ届くはずだ〉 表現全体の中でどのように起こっているのかを，分布
を通して把握する。
あの先生なら(知っ
近畿の~タラの用法拡大に代表されるような変化が条
G-053 件表現全体の中でどのように起こっているのかを，分
ているはずだ〉
布を通して把握する。
G-054 
高いなら〈買わな
形容詞の仮定条件形式を把握する。 GAJ3-144<089> JG-l07 
い〉
動作動詞の継続相の分布を把握する。予想語形:ハシ
G-055 
走っている(継続 ッテタ・ハシッテダ・ハシッテラ(東北~関東北
部)，ハシリヨル・ハシッチヨー・ハシットル(西日
JG-l09改
相)
本)
動作動詞の継続相過去の分布を把握する。予想語形
走っていた(継続栢
ハシッテタ・ハシッテダ・ハシッテアッタ・ハシッテ
G-056 タッタ・ハシッテダッタ・ハシッテラッタ(東日
-過去)
本)，ハシリヨッタ・ハシッテオッタ・ハシッチヨツ
タ・ハシットッタ(西日本)。
動作動詞の完成相過去形の分布を把獲する。予想語形
G-057 走った(過去) .ハシッテアッタ・ハシッタッタ・ハシッタッケ・ハ
シルッケ・ハシッケ(東日本)。
G-058 
散っている(継続
変化動詞の継続相の分布変化を把握する。 GAJ4-198<231> JG-ll0 
相)
G-059 
散っている(結果
変化動詞の結果相の分布変化を把握する。 GAJ4-199<232> 
相)
(もう少しで)落ち
将然相の回想表現における形式，特にケの分布を確認
G-060 るところだった(将 GAJ4-204<235> 
然相・回想)
する。
読んでしまった(完
共通語形ヨンデシマツタとは異なる東尽語形ヨンジャ
G-061 ッタが，東京を中心に周圏的に拡大しているかどうか GAJ4-205<228) JG-lll 
了)
を把握する。
未実現相「マダ~動調否定形」を問う項目である。未
実現相はかつてはシナイ形が使用されていたが，明治
〈まだ〉食べない・ 以降にシティナイ形の使用が増加した。アスペク卜形
G-062 食べていない(朱実 式の分化が多様な西日本がシティナイ形，単純な東日
現相) 本がシナイ形を好む傾向があると予想される。また，
東日本ではシナイデイル(シネデラ)形やシナカッタ
形が回答される場合もある。
G-063 もう〈食べたの〉 アスペクト形式と共起する副詞の分布を把握する。
G-064 
食べかける(始動初
動作動詞の始動初期アスペクト表現を把握する。 JG-112-a改
期)
G-065 
食べかけている(始
動作動詞の始動遂行アスペクト表現を把握する。
動遂行)
JG-112-b改
? ????
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
有情名詞の存在を表す動詞の現在継続・眼前の分布を
把握する。主要なアスペクト形式を作る基本語嚢とし
ても重要である。 LAJ2-53にすでに調査結果がある
くあそこに人が〉い が，動詞オルとアスペクト形式ヨル・トル，動詞アル
G-066 る(存在勤詞・非過 とタール等との相関，ならびに各動調の衰退との関わ LAJ2-53く268>改
去・眼前) りは不明である。また.東北地方のイタの分布域はLA
J2-53より広いが.現状は不明。アル/オル/イタが
出ないときは誘導，確認する。予想語形 イル・イタ
(東日本).イテル・オル・アル(西日本)。
〈近所に物知りのお 有情名詞の現在の存在・非眼前の分布を把握する。一
G-067 
じいさんが〉いる ル・ータ等が回答され.ーテアッタ・ータッタ・ータ
(存在動詞・非過去 ツケ等は不使用と予想される。予想語形 イタ(東日
LAJ2-53<268>改
-非眼前) 本)，イケ・イルケ(静岡)，イタッケ(東日本)。
有情名詞の過去の存在・非眼前の分布を把握する。一
テアッタ・ータッタ・ーテタ・ーッタ・ーヨッタ・一
〈近所に物知りのお タッケ等の語形が予想される。予想語形 イテアッタ 凶J2-53<268>改
G-068 じいさんが〉いた (東北北部)，イタッタ(東日本)，イタ(東日 GAJ4-190・
(存在動詞・過去) 本)，イケ・イルケ(静岡)，イタケ・イタッケ(東 191 <225>改
日本)，イテタケ(群馬・長野)，イテタッタ・イテ
アッタッケ・イタッタッケ(秋田)。
G-069 
いるか(存在勤詞・ GAJではあいさつ的な質問文脈で広く確認されたイタ
GAJ4-197 <230> JG-113 
非過去・挨拶) 類の分布変化を把握する。
G-070 
いた(存在勤詞・過 体験性を伴う存在動詞の過去回想の分布変化を把鐘す
去固体験)
GAJ4-196<229>改 JG-14改
る。
共有の体験性を伴う動作動調の過去回想の分布変化を
G-071 
行ったなあ(過去・ 把握する。予想語形 イツテアッタ・イッタッタ・イ
GAJ4-188<224>改 JG-115-a 
共有体験) ッタッケ・イッタキャ・イツテアッタキャ(東日
本)，イツケ(静岡)。
他者を錨写する形容詞の過去回想の分布変化を把握す
G-072 強かった(形容調) る。予想語形:ツエガッケ・ツヨイケ・ツエッケ(東 GAJ4-194く226>改 JG-116-a 
日本)，ツヨカッタッケ(東日本)，ツエクテアッタ
-ツエフテアッタ(東北北部)。
G-073 
読むことができない 五段動詞の能力可能否定形の変化を把握する(例:読
GAJ4-182<210> JG-118 
(能力可能) メレナイの拡大など)。
G-074 
読むことができる 五段動詞の能力可能肯定形の変化を把握する(例:読
GAJ4-173<211> JG-119 
(能力可能) メレルの拡大など)。
G-075 
読むことができない 五段動詞の状況可能否定形の変化を把握する(例:読
GAJ4-183<212> JG-120 
(状況可能) メレナイの拡大など)。
G-076-a 
読むことができる 五段動詞の状況可能肯定形の変化を把握する(例;読
GAJ4-174<213> JG-121 
(状況可能) メレルの拡大など)。
読むことができる
特に読メレル(いわゆる「レ足す」形)に注目し，そ
G-076-b (状況可能・ヨメレ
ルの確認)
の鉱大を把握する。
G-077 
着ることができない 一段動認の能力可能否定形の変化を把握する(例 着
臥J4-184<214>改 JG-122改
(能力可能) レナイ・着レレナイの拡大など)。
G-078 
着ることができる 一段動認の能力可能肯定形の変化を把握する(例:着
JG-123改GAJ4-175く215>改
(能力可能) レル・着レレルの拡大など)。
G-079 
着ることができない 一段動詞の状況可能否定形の変化を把握する(例.着
JG-124改
レナイ・着レレナイの拡大など)。
GAJ4-185<21 6>改
(状況可能)
G-080-a 
着ることができる 一段動調の状況可能肯定形の変化を把握する(例 着
GAJ4-176<217>改 JG-125改
(状況可能) レル・着レレルの拡大など)。
-394-
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈賀問番号〉 質問番号
着ることができる
特に着レレル(いわゆる「レ足す」形)に注目し，そ
G-080-b (状況可能・キレレ
の拡大を把握する。
ルの確認)
完遂系可能形式を把握する。この形式には地域差があ
るが，実際の分布は不明である。肯定形より否定形の
方が，事前より事後の方が，可能形式が回答されやす
G-081 
読みきれなかった い。予想語形.ヨミアゲナカッッタ(岩手・山形) • 
(完遂) ヨミへナカッタ(岩手).ヨミタテラレナカッタ(山
形).ヨンデスマカッタ・ヨマナイデスンダ(新潟・
徳島・香J1) .ヨミキランカッタ(九州).ヨミダサ
ナカッタ(岩手・大分)。
G-082-087は.推量表現の全国的な分布変化を捉える
G-082 先生だろう
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この
GAJ5-240<170>改 JG-128改
項目では名詞述語文の推量表現を把握する。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-083 行くだろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ5-237<165>改 JG-129改
項目では，動詞に接続する，最も基本的な推量表現を
把援する。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-084 行くのだろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ5-238<167>改 JG-130改
項目では.G-083に対して， 「のだ」文の推量表現を
把握する。
G-082-087は.推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-085 行っただろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ5-239< 168> JG-131改
項目では.G-083に対して，過去推量表現を把握す
る。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-086 行ったのだろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ<169>改 JG-132改
項目では.G-085に対して， 「のだ」文の過去推量表
現(r-たのだろう」に相当)を把鐘する。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。この項目では，否定推量
G-087 行かないだろう 表現を把握する。今回の調査ではマイ系の縮小と分析 GAJ<166>改
的形式(r否定辞+推量辞J)の拡大などが予想され
る。
? ??
『
?
?
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図く質問番号〉 質問番号
G-088 あるじゃないか r-じゃないか」という形式の分布はGAJl-17r行く JG-133 
のではないかJからしか知ることができない。この項
目は語形の種類が豊富であるが.近年は関西型形式~
ヤンカ・東京型形式~ジャンが広まりつつある。目的
のひとつは，この変化を捉えることにある (GAJとの
比較)。また，東京型では r(ある)じゃないか」と
r (ある)んじゃないか」を同じ種類の形式で表す
が，関西型は別の形式で表す。このような形式的な体
G-089 あるんじゃないか 系性が確認できるように項目を設定している。なお， GAJH7<143>改 JG-134 
G-0891ま形態的|こ「の+ではない(か)Jや「のだ+
ではない(か)Jのように分析できるが，各構成要素
にどのような形式を用いるのかを確認するのがふ022
「ではないJ• G-027 rの(は)J • G-028 rのだ」で
ある。またG-0271まGAJとの比較によって変化が捉えら
れる。準備調査の結果からは，ガ/ノ/トに収赦して
いることが予想される。
行こう(意志・独
独話としての意志の表現形式を確認し.GAJの結果と
G-090 比較して経年的考察を行う。また，勧誘表現形式との GAJ3-109<065>改 JG-136改
話)
関係を確認する。
行こう(意志・対
聞き手に対する伝達性をともなった意志表現の分布を
G-091 
話)
把握する。独話の意志表現項目G-090r行こう(意志
-独話)Jを補完する。
勧誘表現形式について. GAJの結果と比較して経年的
G-092 行こうよ 変化を把握する。また，意志表現形式との関係を確認 GAJ5-235< 16日〉改
する。
G-093 
行くまい(否定的意 特定の動作に対する否定的意志の表現の分布変化を把
GAJ5司234く159> JG-138 
志) 握する。
G-094 行つてはいけない 条件表現形式による禁止表現の分布変化を把握する。 GAJ5-225<153>改
義務表現の分布変化を把握する。義務表現の前件とし
G-095 
行かなければならな て用いられる条件表現の形式について，条件表現金体 GAJ5-206・207・
208<154> 
JG-135 
し、 の中でどのような変化が起こっているのかを分布を通
して把握する。
G-096 行ってもらいたい
近畿から拡大していると考えられる~テホシイ類の分
GAJ5-231 <164> JG-140 
布変化を把握する。
G-097 やる
遠心的方向の慢与を表す本動詞を調べる項目である。
凶J2-73<095>改 JG-14トb改
補助動調との比較のために設定した。
遠心的方向の綬与を表す補助動詞を調べる項目であ
る。本動詞のヤル相当形式が，補助動詞としても使用
G-098 読んでやる できるかどうかを確認する。遠心的方向の授与でクレ JG-143 
ルを用いる方言の中には，補助動調ではテヤルを用い
るところがある。
求心的方向の授与を表す補助動詞を調べる項目であ
G-099 読んでくれる る。求心的方向の授受で，テクレルではなく，テモラ
ウを好む方言もある(九州方言の一部)。
求心的方向の受納を表す補助動詞を調べる項目であ
G-100 読んでもらう る。琉球方言は，テモラウ相当形式を持たないため，
テクレル相当形式が回答されることが予想される。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ • GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
G-101 殴る・殴られる 閉じ事態を表現する場合に，能動文と受動文のいずれ
を好むかには地域差があるようである(東日本は受動
文を好み，西日本(特に九州)は能動文を好む傾向が
G-102 噛む・噛まれる ある)。また，格表現(主体・対象・受身の動作主)
の現れ方を，翻訳式ではない方法で見るのにも有効な
項目である。
つい座ってしまう
G-103 
(自発)
自発形式ル・ラル，サル・ラサルの分布を把濯する。
G-104 
持ちましょう 土地 目上の人に対する動作提供(申し出)表現の分布変化
GAJ6-320く260-8>
の目上に を把握する (GAJのB場面)。
G-105 
〈自分が〉来る土 話し手を動作主体とした場合の目上の聞き手に対する
GAJ6-312<259-8> JG-151 
地の目上に 待遇表現の変化を把握する (GAJのB場面)。
G-106 
〈聞き手が〉来るか 目上の聞き手を動作主体とする待遇表現の変化を把握 GAJ6-27B・
JG-161 
土地の目上に する (GAJのB場面)。 279<250-8> 
G-107 来い:土地の目上に
目上の聞き手を動作主体とし，その動作を命令する待 GAJ6-300・301・
JG同167
遇表現の変化を把握する (GAJのB場面)。 302<255-8> 
G-108 
〈先生が〉来る近 目上の第三者を動作主体とした中上位場面での待遇表
JG-169 
所の知り合いの人に 現の分布変化を把握する (GAJのA場面)
G-109 
〈先生が〉来る.父 目上の第三者を動作主体とした親族内上位場面での待
JG-170 
親に 遇表現を把握する。
G-110 
〈先生が〉来る.親 目上の第三者を動作主体とした下位場面での待遇表現
JG-16B-b改
しい友達に を把握する (GAJの0場面)。
G-111 
〈父親が〉来る.親 自分の父親(親族内上位)を動作主体とした下位場面
JG-173 
しい友達に での待遇表現を把握する (GAJのO場面)。
G-112 
〈友達が〉来る.親
下位場面の待遇表現を把握する (GAJのO場面)。 JG-172改
しい友達に
共通語とは異なり，父親に対して尊敬語を用いるの
は，その地域が古い形式を用いているというのではな
く，それぞれの地域が社会的特性として持つ家族構成
G-113 
〈聞き手が〉いるか -家族制度のありかたが背景にあると考えられる。 GAGAJ6-285・
286<265> 
JG-165 
父親に Jとその時代の情報(国勢調査データ)をもとにこの
ことが捉えられるが，その後の社会変動に対して言語
はどのようになっているのか。社会変動との関わりの
中で言語変化を捉えようとする項目である。
〈もしもし)00で
広い地減で rooでした」に相当する形が回答される
G-114 と予懇される。山形がよく知られるが，全国的な分布
した
は未確認であるため，これを把握する。
G-115 
ありがとう 買い物 GAJ5-267・268・
JG-184改
時 感謝の表現を用いる場面の地域差を把握する。
269・270<241>改
G-116 ありがとう 家庭内
GAJ5-267・26B・
JG-1B4改
269・270<241>改
別れの挨拶一般ではなく， 「ではまた」の「では」に
相当する形式の地場差を把握するための項目である。
G-117 ではまた
「では」の地域的バリエーションは豊富であり，ま
た，若い世代も含めて使用頻度の高いものであること
から，現時点での地域差を把握しておくことを目的と
する。
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10.3.全国方言分布調査調査票付図
調査の際に用いる絵を列挙した。『日本言語地図~ (LAj) や『方言文法全国地図~ (GAj) 
と重複させた項目では，なるべくもとの絵を用いるようにしたが，絵の自然さ等を考慮し
て修正を加えたものもある。図にLAj・GAjと示したものはもとのままである。["改」とし
たものは改訂を加えたものである。
LAjの際は，当時の所員のほかに画家の伊能洋氏(現在，美術研究所伊能アトリエ主宰)
が描画を担当していた。今回の全国方言分布調査でも伊能氏に引き続き新たな絵の描画を
描いてもらうことができた このことで全体の絵のタッチの統ーをとることができた。余
談ながら，伊能氏は大日本沿海輿全図で知られる伊能忠敬の子孫、である。
そのほか， G-I0lとG-I02は共同研究者の日高水穂氏によるものである。
P-l (LAj) P-2 P-4 P-5 
P-7 
L-Ol (LAj) L-02 (LAj) L-03(LAj) 
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L-04 (LAj) L-05 L-06 L-l1 (LAj改)
持路、，<'t
L -12 (LAj) L -13 (LAj) L-14 (LAj) 
L-16-a L-20 (LAj) L-21 
L-22 L-23 L -26-a (LAj) 
L-27 L-28 L-29 
? ?? ??
??
L-33 (LAJ) L-36-a L-48 (LAJ) 
L-49 (LAJ) L-50(LAJ改) L-51 L-76 
G-055 (GAJ改) G-058 (GAJ) G-059 (GAJ) G-060 (GAJ) 
G-I0l G-I02 
日
ヨ勺望号
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10.4.全国方言分布調査調査の手引き
以下には.冊子『全国方言分布調査調査の手引き』をもとのまま再録した
『全国方言分布調査調査の手引き』
この『全国方言分布調査調査の手引き』は，共同研究プロジェクト「方言の形成過程解
明のための全国方言調査J(以下「方言分布プロジェクトJ)で全国調査(以下「本調査J)
を実施するための手引きである。『全国方言分布調査調査票』にも本冊子の抜粋を転載し
ている。調査全体の目標・調査項目選定の経緯等については， r全国方言分布調査調査票』
付録の解説を参照のこと。
1. 事前の準備
1.1.調査票など
「方言分布プロジェクト」の本調査で用いる関連資料は以下の通りである。
①『全国方言分布調査調査票j](以下「調査票J)
②『全国方言分布調査調査の手引きj](以下「調査の手引きJ) (本冊子)
③『全国方言分布調査調査票付図j](以下「調査票付図J)
④『全国方言分布調査報告票j](以下「報告票J)
調査結果には，①調査票と④報告票の二つの段階のものがある。調査票は，調査時に現
場で記入するためのものであり，記入方法に関する特段のきまりはない。一方，報告票は，
調査票の記載内容を，一定の手続きに従って清書し，提出するためものである。
本冊子(②調査の手引き)は，調査から報告までの一連の作業を行うための手引きであ
る。③調査表付図は，調査時に調査項目で r(絵)Jとして使用が指示されている場合に，
話者に絵を提示するために用いるものである。
①調査票
記入方法の制限なし
調査者が保管
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④報告票
所定の書式で記入
事務局へ送付。調査者は後日事
務局から送付されるコピーを保管
1.2.話者の条件
対象となる話者の条件は，以下の通りである。
(1)生年
1940 (昭和15)年3月31固までに生まれた人とする。
余人をもって代えがたい場合は， 1950 (昭和25)年生まれまでは許容する。
(目安・ー 原則70代以上。余人をもって代えがたい場合は， 60代でも可)
(2)性別 男女は問わない。
(3)生育歴・居住歴
生え抜きを基本とする。ここで言う「生え抜き」とは言語形成期(原則として15歳ま
で)に移住のない者である。
言語形成期(15歳まで)以降，すなわち16歳以降の移住は，通算10年以内におさまるな
らば可とする。
同一市区町村(いわゆる平成大合併以前の行政界)内での移動は移住と見なさない。
同一市区町村内でも方言区画が大きく異なる等のケースについては，方言学的知見に基
づき各調査者が判断する。
疎開など，一時的な移動については移住とみなさない。本宅がある場合や，季節労働に
ついては移動とみなさない。
(4)職歴 特に問わない。
(5)その他
調査の目的にかなう話者を選定する(地域コミュニティに属していて，くだけた場面
で方言形が出る話者)。
都市部での話者選定は特に注意する。話者自身のインフォーマントとしてのイメージ
cr自分は方言をほとんど話していなしリ「自分は方言話者である」など)があるだろう
が，最終的には調査者が話者の適切性を判断する。
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1.3. 調査地点
(1)地点の選定
各都道府県別に用意した fLAJ. GAJ調査地点図Jを参考に，分布の経年比較としづ研究
の目的を考慮しながら地点の偏りなどに留意しつつ決定する。
方言区画，人口，主要幹線道路，自然，歴史，近世の藩界・郡界，旧国境，明治以降の
行政区画等を考慮し，共同研究者の地域担当者が選定する。
1地点の話者は1名とする。
資料ト『日本言語地図』の地点選出方法
国立国語研究所(1966)
『日本言語地図解説一方法一』
pp.22・23
4.調査;地点の選定
方脅語研究釜員による舗釜地点が加算されたこと，など
• 
4こよって， B周遊地点の総書t:ま， 2，400となったe
識1t封lr，革の選定について，初期5か停のまf爾と，後損E
S か年の街頭とでは，盆準が適量~.前期では，審議的に
特色ある虫色点を選ぶことをむしろ避けて，全地域;こ嫌灘
なく地点をばらまくことを考えたのに対して，後期計図
でi主.1草iこ，言語的・社会的に特色ある地点を選ぶこと
にi¥点をおいた。全閣の分布地図を作るにみたって，日
本自書の縁状をまず知るた診に， ji 9-を避けようとしたこ
とが，第1の遵自であれそうかといって，特色ある地
点についての情報を洩らすことも適当でないと考えたこ
とが，第2の1m出である。
調書.1f地点の候補i主，次の.ij料をもととし℃選んだ。
(1) 地方研究負からの操業一一調査項目のところでも
述べた語、 1955If.，地方研究員iこ主ずして，線変地点の軍主
主選び方について怠~を求めたe また. 1960年・61iF 
iこも，後期Z曜夜に際しての候補地点を求めた。
自周辺E地点の総般については，次のよ号』こ考えた。理想 (2; その他一一
約に1'， 多いに自書したことはないc しかL入。ヵlこは限 ι 慾imfi地獲高官室所・総理府統計局「人口分布図」
界がある. 1~の調査;者が.本務のかたわらに潟:をでき く昭和3H手3月発行〉
る地点数i主、1;ふ年10地点が限度であろう。広大なJ.1!I b. 6万分。1地形図ほかの各緩地関
城を分犯する地方研究良のことも考えt~ばならない。焚 C.地方史，交通史関係の文書t
婦の領j約もある， 1か年の濁進地点の総数l主， 300地点 以上の資料をもとにして，具体的な粛牽予定地点をし
前後と考えられる岱 ほった。
一方， Sim地問・鮫!こ望要求される地点密度というとと 1J 節調書調査 ぬこの期間には.3:として，会留に泌
がある。あまりまばらでは毒おこならない。そこで.t世界 選な〈選ぶことを考えた(自擦は1，6∞地点〉。そのた
の3:聖書震籍地図書k援と比唆して，日本の面積・人ロを考 占b.まず「人口分布図」が参考となったe人口の集中して
え，念針緩で2，∞0地点事皇居Eはぜひ必婆ということに いる所には，でまるだけ地点をiI. :。一方.各湿地図を
なった。こり鍔査が，掻初7か俸の常舗で出発した機拠 利用して，自然環境〈たとえばJI窃i)iこも衝窓した.地方
である。その後，焚煎などの関係からか.8か年の首f溺 研究員の窓見も大いに参照Lた.しかし研究員によっ℃
に変更され，また.沖量革法;2調査地域iニ加わったこと.地 20地点の侯絡を挙げた入もあれば，筑潟地点iこ及ぶ袋織
* ただい鱒~項自の中には，前に述べた巡り，全地点で調査せず，途中で遺加したれ打ち切ゥfニ号1...t:エ項
思がある。すなわち，おSすべての項目について，為4ω地点での薦査をしたわけではなL、。
また，後期計阪では，地2まによって湾資した号.1購獲しなかったりした項目があったため，それぞれの項
[1について，符地点での務査が行なわれたか笈惑な猿学iまいまtHしえないが. 286項目の擬除は，次の通り
である。
2，4∞地J誌で車種:Æ L た.I.Il(~ 1箆
約2刈)() タ 36(途中で地域的に打ち切ったもの)
約1，700 タ 55 (途中で打ち切ったもの〉
約1訓)() 多 62 (途中で打ち切ったもの，および途中で追加したもの〉
約 4∞ タ 4 (途中で.iS1JIl(..，しかも打ち切ったもの〉
なぜ，すべての鱒変項自について，余地点満遊しなかったかについては，書u項目の選定の項を豊島燃
のことe
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を挙げた人もあったため，会源的iこ採}脅することはでき
なかった。かくて.1957年初mにあたれ 1.485の前期
簿登地点がきまった。 高一神祭を除〈ーについては.
人ロ・集落殺による一定の基準から， 会E請で50の』誌を
港び， さらにその規模によって各織の地点数を決定L
fこ(1，485，~中に含まれる)0 そ Lて地方研究員の各m~
3量竣ご主に，分類したき提が作られた.
(2) aJVl許認 ω 叫このJmfl!iこは，言rltlt・校会釣な観
点を重視Lて侯織を選んだa お療は700J!J点とした.事S
;j針酒で1，関S虫色tI.が終わったこともあり. 1地点あた
与の調査費F習もかさむようになったので，毎年の策変虫色
点総数iま，鈎9ほどと見た。資料としたものは，ぬ方研
究員から寄せられた重要地点;こ測する意見じ各種の文
書tlこよって知ることのできる，古代から滋俊lこ~る処方
文化の中心地や，陵土・水上の交通の重要書留などである，
もっとも.後期貯蔵にはいって，新しい概査項目が加わ
るために.-街，機械的な通基準によって，-:2;問に，満遍
なくばらまくことも必要であった。
1962lf:初緩にあたふ金属的視野のもとに， 683の後
湾須ヨ正予定地点が決定し，前期言f磁正問僚に表が作られ
たG この号ちt 17宮地点1.ぜひそこで書官費したい地点
である。
13i 沖縄一一沖縄に関しては，第2年度から‘新たに
察棄に加わった点じ地竣の特性〈島ごとに，はなはだ
:.<ことばが逮号〉とを考えて， 1958年初E置に金計磁の
・:ft:予定地点60を決定したc したがって，沖縄に演し
ては，告す甥昔ti覇，後期計画耳の違いは鱒係がない。
f専に(いから~;みる G
C. 市街地;ま.ことさら避けるべきでない。
d.逐語的に珍しいところばかり選んではならないo
e.焼身内に後補地点のあるものは，そのお内で調査
すること会他心底や本.t.iこ著書l.tこり Lな¥)，-' 
すべて， IU1;n緩め信的iこ沿った注意である匂
後期首f訴で!ふ予定地点683のうち， 172地点につい
ては.かならず指定の~繍虫色点で濁:ft:するよう B巨額L
たをそれらの生産点が.そこでぜひ務獲したい，語'3IHr~ ・
2士会候15:特色を持っかちである。残号の51地点につい
ては，書事合によっては.ii1i様庭園Eで3km以下の毒事量簡を
宮~.!b1.こ，
前期計磁の5kmを3kmにしたのは，{f、後耳目前磁:こ
は，できるだけそこで却をしたい総点が含まれるこe，
e大級な移動を認めると，脅す期首f爾で習時.:fずみの地点と
のバランコ見書1乱れることを考慮したからである。
かくて， 8か年で，地方研究員分怨のた路9:1量点が，
61sの地方研貧民によって具体的に選Iまれ， t費量E:o{実
行された。
研究室長分鐙の鶏奈は，その君臨E聖書f語され.実行され
た。これらの調理査は，B震到!として，鈴磁当初に立楽された
候補S量点とは関係がない。ただい例外として.ある年
度，ある生直方の地方研究員語、積'illこ参加できなかった
ため，研究察員が代わって線表した所がいくつかある.
研究草壁員分担の寝室地点iま，次の観点から選んだ，
(1)会留にできるだけ布陣遜な〈選ぶ一句会問各地の置t
~~左翼民をおにし耳iこしておき，塗異による音声学的な資
f.}を得てお〈ためであるe
(21 地方研究員受託分の欠を婦十一一針磁当初のl!J裳
.5.‘調査地点の決定 i主，その後の情報によって，多少繍強する必皇警があっ
た。それを，全体のパラ γスの中で織った。
豊島方研究員委託分に関しては，配布された候線地点の かくて. 8か年で，研究室震による 2U地点く全地点
漢を~ll唱して，続究員が具体約}こ決定することと L た。 の8.8負G)が， 具体的にi!llまれ，高司釜が'発行された。
祭実jとして.f築様車量点のやから選ぶことになっている
z.~~ かならずしも候縄地点で認獲しなくてもよく，付近
に遜さきな虫色点を選べばよいa
事雪量H5か年i主，iLI織.il!四Eで 5km以下の移動を認め
たg さらに，具体的な決定に当たって，次の5つの法重量
点を示した。
a.役会構造， !量1形態などの点で，いちじるしくs:
わっているところは量産ける必
b.車庁防総など，移入者の多いところiお後灘釜者を
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(2)地点数
本調査における目標地点数は500地点である。
各都道府県の目標地点数は，以下の算出式の値を参考に決定している。
目標地点数 = w方言文法全園地図~ (GAJ)の地点数 x5/8 
もしくは
『日本言語地図~ (LAJ)の地点数 x5/24 
※GA]の総地点数は807地点， LA]の総地点数は2400地点
資料2・都道府県別目標地点数一覧
都道府県 目標地点
算出式1 算出式2 GAJ調査 LAJ調査
数 GAJx5/8 LAJx5/24 地点数 地点数
都道府県 目標地点
算出式1 算出式2
数 GAJx5/8 LAJx5l24 
北海道 19 21 17 34 83 滋賀県 6 6 6 
青森県 15 15 15 24 74 尽都府 8 8 8 
岩手県 20 21 20 33 94 大阪府 5 4 4 
宮城県 10 10 12 16 57 兵庫県 15 14 15 
秋田県 16 16 16 25 75 奈良県 6 6 5 
山形県 11 13 11 21 54 和歌山県 9 8 9 
福島県 17 19 17 30 80 鳥取県 6 6 6 
茨城県 9 9 10 15 49 島根県 12 12 12 
栃木県 9 9 9 15 43 岡山県 12 11 12 
群馬県 9 9 9 15 41 広島県 14 14 14 
埼玉県 6 6 6 9 31 山口県 10 9 12 
千葉県 9 8 10 12 49 徳島県 7 6 7 
東尽都 8 8 7 12 34 香川県 5 4 5 
神奈川県 5 4 5 7 23 愛媛県 10 10 10 
新潟県 19 19 19 30 91 高知県 10 9 11 
富山県 7 7 6 11 31 福岡県 9 8 9 
石川県 8 8 9 13 43 佐賀県 4 4 4 
福井県 6 6 7 10 33 長崎県 14 14 13 
山梨県 6 6 6 9 29 熊本県 11 11 11 
長野県 18 18 16 29 78 大分県 11 9 11 
岐阜県 14 14 13 22 61 宮崎県 12 12 11 
静岡県 13 13 13 21 64 鹿児島県 21 24 19 
愛知県 10 10 9 16 45 沖縄県 34 20 13 
三重県 11 10 11 16 52 計 526 508 500 
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GAJ調査 凶 j調査
地点数 地点数
9 31 
12 36 
6 19 
22 71 
9 23 
13 42 
10 30 
19 57 
18 57 
22 67 
15 59 
10 32 
7 22 
16 50 
15 52 
12 44 
6 20 
22 64 
18 54 
15 53 
19 55 
38 91 
32 60 
810 2403 
2. 調査にあたって
2.1.録音
調査時には録音することを原則とし，調査者の回答確認、等に利用する。
録音データの提出は求めない。調査者の元で保管するに留める。
2.2.調査票の記入について
調査票には，報告票に記載すべき内容を漏らさず記入することが重要である。
あとから見直す場合や，清書時の誤りを減らすために，調査票の記入においても，あ
る程度，報告票を念頭に記入することが望ましい(→ f3.報告にあたってj参照)。
話者自身が使う，もしくはかつて使用した語形を記録する。話者が使わない語形に関
する情報は，注記として記録する。
話者が「現在使う」と「かつて使った」は異なるが，峻別が困難なことが多い。話者
が特段に区別して情報を提供しない限りは これらを分けなくてよい。
調査結果(回答)は，調査票の各項目の下の空スペースに直接書き込む。選択肢の場
合には，該当する回答を囲む。
筆記用具は，各調査者が使い慣れているもので構わない。
調査票の提出は求めないの調査者の手元に保管すること。
2.3.調査項目の見方等
(1 )各ページ上部の表示
ゆ調査者が語形を提示して誘導した回答
古古い表現
丁ていねいな表現
① 括弧の使い方:f誰による情報か」を区別する括弧の種類(→3.6.参照)
② 注記略号:頻度の高い注記の略号(→ f3.6.(1)語形に対する注記」参照)
(2)各調査項目の表示
各調査項目は，以下のような書式からなる。
-語藁項目の例
ぶたのへりにぶつっとできる小さなできものです。何と言いますか。
うみを持って赤くはれると，むずむずしてかゆいのですが，間もなく直ります。
※類似のできもの・般病とまちがえないよう注意。札A]3-112&]L-038-a +子、
|H.調査時の注意事項 II 1. LA]・GA]の関連地図 1Ll:準備調査の質問番号
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.文法項目の例
寸号) ff項射肌問目M閥名創)Jy:予ゾL戸質鯛鰍問敵文刃) lい円G印記録矧附部献分 (作下澗線僻側苦部E
Gι一0ω7 着ることができ「ルイ(能力可能)
「うちの孫はまだ一人では服を着ることができない」と言うとき， f着ることが
できなしリのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。 #GAJ4-184
改 &JG-122改
¥ /ノ
(H.準備調査の質問番号) (1.調査時の注意事項) (J. LAJ . GAJの関連地図)
A.準備調査重複による省略可能項目: f準jが付いた項目は，準備調査で同一地点，同
一話者に調査をする場合に限り，調査を省略しても構わない(ほぼ同一条件で調査を
すませているため)0 (→ f3.6. (2)注記の記載方法」参照)
B. 質問番号: 音韻項目 (p-数字 1桁)，語葉項目 (L-数字2桁)，文法項目 (G-数字3桁)
c.項目名: 音韻項目では基本的に「漢字(かな):分類」
語葉項目では基本的に「かな(漢字):分類」
文法項目では基本的に「項目(補足) (分類)J 
のように記載している。『調査票』付録の「項目の分類一覧」も参照。
D.枝問記号: 一つの項目が複数の下位項目に分かれる場合に a，b， C...で表示。
E 絵の使用: 調査時に『全国方言分布調査調査票付図』を使うことの指示。
F.質問文: 調査時に読み上げる質問文。[ ]で固まれた語は，別の項目で得られた方
言語形に置き換えてたずねる。音韻・語藁・文法項目のそれぞれの最初にある[調査
を始める前に]に注意すること。
G.記録部分: 文法項目においては，下線部に該当する部分を記録する。
H.調査時の注意事項: f※"'Jがある場合には，調査をする際に注意すること。
トLAJ.GAJの関連地図: 例にあげた fULAJ3-112Jは， fLAJ第3集 112図」が関連地図
であることを示す。 LAJ. GAJから質問を改変している場合は「改」がつく。
J.準備調査の質問番号: 例にあげた f&JL-038-aJは，準備調査の「語葉項目第38番の
枝問項目 aJが関連項目であることを示す。準備調査から質問を改変している場合は
「改」がつく。
各調査項目の聞にも， f活用(動詞・意志形)J f可能表現」等の分類が示されること
がある。
調査項目は分類に従い，ある程度のまとまりを持ちながら配列している。その分類の
変わるときなどに， f次は，植物や食べ物などの言い方について教えてください。」と
いった，話者に対して読み上げる説明文が書かれていることがある。
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2.4.フェイスシートの記載方法
調査現場で話者に必要事項を尋ねて書き込む。
職歴欄は，回答をもとに判断し，選択肢から適宜選ぶ。
居住歴欄は， 10歳-0歳 000 (地名)Jとしづ方式で， 0歳から現在まで全て記
す。
生育地が現住地と異なるとともに，調査者において地図上におくべきポイント(→ 12.6.
話者ポイントについて」参照)が生育地であると判断される場合には，生育地の住所を
できるだけ詳しく聞き出して，居住歴欄に記載する(現在の住居表示に従うことが望ま
しいが，旧地名でも構わない。地図上の指示や，地理的な手がかり等でもよいので，場
所が特定できるように確実に記録すること)。
備考欄には地点の旧小字名や，同席者の情報などを記入する。話者の言語的な特徴に
ついては，フェイスシートではなく，調査票の次のページの「話者の特徴・方言的特
徴の特記事項」欄(→2.5.参照)に記入する。
同席者の回答や情報を記録した場合には，最低限，同席者の「氏名(よみがな)J 1生
年J1性別J1経歴(生育地など)J 1話者との関係」を必ず記入すること。
調査終了後，調査票の内容を整理して，報告票の各欄に転記する。(→ 13.2.フェイス
シートの報告方法」参照)
最終的には個人が特定できない範囲でデータ化するものとし，支障があると判断される
場合には無理に聞き出す必要はないものとする。
2.5. 1話者の特徴・方言的特徴の特記事項」欄について
話者の発音や話し方，当該地域の方言の特徴など，その地点での調査全体に関係する
注記がある場合は，この欄に記す。
話者の属性に関する特徴は，この欄ではなく フェイスシートの備考欄に記入する。
調査終了後，調査票の内容を整理して，報告票に記入する。(→ 13.3. 1話者の特徴・
方言的特徴の特記事項」の報告方法」参照)
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2.6.話者ポイントについて
「話者ポイント」とは調査地点として扱われる場所，地図上では記号を置く場所である。
話者ポイントは，生育地を原則とする。生育地の確認が困難な場合は最長居住地とする。
最長居住地の確認も困難な場合は現住地とする。
話者ポイントは経度緯度の数値で指定する。緯度経度の測定は以下のいずれかの方法を
用いる。
① GPSの利用
GPSの利用が可能な調査者は，話者ポイントをGPSで測定する。
測定は人工衛星利用の専用GPS装置で行う。携帯電話・ PHSのGPS機能は誤差が大き
いので不可。
度分秒の単位で報告する。 GPSが度単位で表示されている場合があるので注意するこ
と。小数点以下を「分J r秒」と誤らないこと。
「秒」の値の小数点以下は，四捨五入すること。
GPSでの測定において話者ポイントが調査場所の現住地ではない生育地であると判
断された場合，できる限り話者の生育地に行き， GPSで測定する。不可能な場合は，
生育地の情報(住所，地図上の指示，地理的な手がかり等)を確実に記録し，次の
②③の手段で確認する。
②国土地理院ウェブサイトの利用
話者ポイントを GPSで測定しない場合には，国土地理院の「地図閲覧サービス(ウ
オッちず)JChttp://watchizu.gsi.go.jp/)により， 2万5千分の 1地形図から経
度緯度情報を取得し，報告する。
③ 2万5干分の 1地形図の利用
「地図閲覧サービス(ウォッちず)Jの利用が出来ない場合には，国土地理院の2
万5千分の 1地形図に地点を×で記入して，事務局に送付する。
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資料3・「地図閲覧サービス(ウオツちず)Jの操作について
(例)国立国語研究所(東京都立川市)の緯度・経度を取得する。
1. http://watchizu.gsi.go.jp/ にアクセスし，メニューの「検索画面」をクリックする。
，，-ID<) ……一都品一
どちらかを
クリック
2.索引図や，地名・公共施設名，経緯度，市町村名などから表示させたい2万5千分の l
地形図を選択する。
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(a)索引図による検索
(b)地名および公共施設
名による検索
(今回は不使用)
(c)市町村名による検索
(a)索引図による検索
均一勧崎‘.s". io.""柚忠吾…
‘ E 朱幼."樋一 一作
20万分1地勢臨名:東京
t堅方己主せf、レ3喧話!<:~ :?'J'/つむてくf、さい‘
司F
綾懇滋殺と
→ 3へ
(b)地名および公共施設名による検索
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「東京J(20万分の1
地勢図の名前)をク
リック
「立川J(2万5子分
の1地形図の名前)
をクリック
地名および公共植設名による検索
窃お
ι 
!国立国語宵究所
塁王二コ
検索範囲:日童画ぞ
地図中に表記されている地名や公共施設名等を入力して吋貴索」ボヲンを拝してくf乙乱、.
4貴索対象・
回地名等注記
回公共施設等
ι 
地名および公共施設名による検索
検索対象:
回地名等注記
回公共施設等
「立川市」を
入力して，
「検索」ボタン
をクリック
ヨ幻
ι 
地図中に表記されている地名や公共施設名等を入力して「検索」ボタンを持してマご乱、。
検索対象:
図地名等注記
聞公共施設等
検索結果から「立川市J(関
係しそうなもの)をクリック
事記
→ 3へ
? ???
(c)市町村名による検索
都道府県名・区市町村名から検索する。
部 u，J，崎臨..... 鯵掛豪州v体で'<J;)和
宝量車
進添え.~t'縫縮織削S制活?~タリタタL:r<t[ßl~
事湾、n'lIl
「合《哨ザ《一向、
そ東京書事苦
篤軍撤
→ 3へ
3. 2万5千分の 1地形図の画像が現れたら，マウスでスクロール操作をして，目的の場
所を探す。見つけたらその場所をクリックする。
「国立国語研究所」の場所
をクリック
4.位置情報を記したウインドウが開くので，その値を記録する。
一一一一ー I I一番上の「度分秒」単位
上記の測定値は，平成14年4月1日施行の測量法改正による世界測
地系に基づく値です。
この計測では精度が保証できませんので、これらの測定値はあくまで
参考の値として御利用くださし、。
ダブ.ルクリックした地点の地図を表示させるためには、以下のURLをご
利用ください。
httロ//凋tchizu.o;i.20.i口/明tchizu.aspx?b=354239&1=1392436
直豆3
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の値を記録する。
こちらではない
3.報告にあたって
報告票は，調査時に現場で記入した調査票の内容を，一定の手続きに従って清書し，提
出するためものである。
3.1.報告票の記入について
単色の黒または青の筆記具を用いる(鉛筆・ボールペン・万年筆等は問わなし、)。
必ず太線の枠の範囲内に記入し，出来る限り罫線に従う。
地点番号欄は空欄のままでよい(事務局で記入)。
-報告票の記入例
。 。
全国}j言分布調査報告粟
13 
地点番号は記載不要
(事務局で記載)。
適宜空行などを入れるなど，
見やすく記入すること。
必ず太線の枠内
に記入すること。
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質問番号，項目名，通し
番号(No.1)は最初から印
刷されている。
回答が長く，枠内に入り
きらない場合には， r続き
あり j にマノレをする。
。 。
全国方言分布調査報告票
回答を転記する。選択式の場
合には，選択肢が印刷されて
いるのでマルなどをつける。
No. 1 
o (i)< .~~企伊手レ c.'.-守ヲラヲfでー 再訪く言ぃ令.) 
l4 
制桝f-…一一一一一一一一一つ
」一一一一一一一一一__..J
ボールペン・万年筆等の記載の修正にあたっては修正液を用いること(修正テープは
使わないこと)。
回答が長く，枠内に入りきらない場合には， I続きあり jをマルで、囲んで，巻末にある
予備の報告票に続きの回答を記入する。
予備の報告票には，質問番号と項目名を記入し， INo. Jの欄にその項目の通し番号を
つけ，続きの回答を記入する。
-予備報告票の記入例
質問番号と項目名を
記入する。
前の部分からの続きの
回答を記入する。内容を
重複させないこと。
00.¥1.1耳h ヰ丹の海中Z，事1ζf，イふた，)
G-()S~ I苦Lて刊号(総統.ffi} ) 
No.2でも入りきらない
場合には，さらに「続き
あり Jにマノレをして，
No. 3以降に続ける。
上段と異なる項目を記
入してかまわない。
110 
? ?
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3.2.フェイスシートの報告方法
調査票のフェイスシートの各欄から転記する。各項目名・質問文の右上に小さく書いて
あるアルファベットは，報告票のフェイスシートの各欄に対応する。
A 地点番号: 事務局が記入する。
8-1調査者氏名
8-2調査者コード: 事務局が記入する。
*C 話者氏名: 姓と名を分けて記入する。
*D 話者氏名のよみがな: ひらがなで記入する。姓と名を分けて記入する。
E 話者の性別: 選択肢をマルで、囲む。
F-1話者の生年月日: 西暦で記入する。
F-2話者の調査時の年齢: 調査開始日時点の満年齢を記入する。
G-1話者ポイントの選択: 選択肢をマルで、囲む。
G-2話者ポイントの決定方法: 選択肢をマルで、囲む。
H-1話者ポイント(経度): 日でf2万5千分の1断鋼」を選択した場合，事務局が記入する。
H-2話者ポイント(緯度): 日でf2万5千分の1断姻Jを選択した場合，事務局が記入する。
利一1話者(現住地)郵便番号
ト2話者(現住地)住所: 都道府県・郡(町村の場合)・市区町村を所定の欄内に記入する。
*J 話者(現住地)電話番号: fOOOO-OO-OOOOJとハイフンを入れる。
K 話者生育地
L 話者最長居住地
M 調査開始日: 西暦で記入する。
N 所要時間
0 話者の居住歴: 市区町村単位で記入する(→ fl.2. (3)生育歴・居住歴」参照)。
P 話者の職歴: 選択肢をマルで、囲む。複数選択可能。
0 出身小学校名
R 最終卒業学校選択肢をマルで、囲む。
S 父親の出身地
T 母親の出身地
U 配偶者の出身地
V 備考:同席者がし、る場合には，欄内の「同席者情報J欄に，同席者の氏名(よみが
な)・生年・性別・経歴(生育地など)・話者との関係を記入する。
「調査場所j欄は転記しなくてよい。
f*Jの付いた項目は，データベース化されたときには共有化しない。
生年月日は年までを共有化する。
住所等，場所に関する情報は，原則として市区町村までを共有化する。
「備考」欄中の個人情報も共有化しない。
個人情報は，調査者・事務局が厳密に管理する。
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-フェイスシートの記入例
国土地理院 2万5千分のl
ウェプサイト 地形図
縁可 10 -2 
所要時間
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0|話者の居住歴
年齢 場所(市区町村) 期間(年数) 目的(学校，仕事など)
0 歳~ 18歳 主川市 年
fq 歳~ 22歳|千葉県千葉市
22歳~吋ろ 主川市
多くなる場合に II 45十 47 ~I 茨城県水戸市
は，適宜線を引 I I ，;. '? 
いて記入する。 卜， 1 48 ~~ 歳| 主川市
い¥歳~歳
¥ 
4年|大学以通うため下宿
?
31らい転勤のため
年
?
S1232|東京都新宿区
T1222|東京都千代田巨
u|官|東京都北区
止旦三
旧小字名は縁(みどリ)
IL川市内での移動はなL
a農林業 b漁業 c商業 d職人 ei'曽侶神宮 「教員
PI職歴 1g公務員 h議員 8 j医療 k専業主婦 ③ 
yその他
「小学校名l高松国民学校(今の第五小学校)
怜業|畑中…θ大学院仇:
※同席者情報 (同席者がいる場合には必ず記載する)
氏名 |横田吉雄|
よみがな|よこたよしお
生年月 b9 33年 2 月19 年 月
性別 |亙女 男 女
北多摩郡村山
品|村現武蔵村
など) 山市)
移イ主歴なし
話者との|高校からの
関係 友人
I I同席者がいる場
可 | 合には必ず記載
|する。
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3.3. r話者の特徴・方言的特徴の特記事項」の報告方法
話者の発音や話し方，当該地域の方言の特徴など，その地点での調査全体に関係する
注記を記入する。調査票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事項」の欄を整理して転
記するほか，調査時に気付いたことをこの欄に記載する。
[例] 語中のガ行子音は基本的にはりであったが，百や gに近く発音されることもあった。
報告ではすべてり(表記は「力。Jrキ。」・・・)で記入した。
※ 話者の属性に関する付加的情報は，フェイスシートの備考欄に記載すること。
同一の文章による注記が，広範囲の項目で使用される場合，この欄に「注lJf注2J・・-
と，注番号を付し，まとめて記載する。
各項目の回答欄においては，その注番号によって注記を付す。(データベースでは，注
番号ではなく，繰り返し同じ注記が反映される)
※ 注番号は.必ず「注 1J r注2J・・・と r注+数値j で付けること。
※ 誰の情報かを表す括弧も付けること。
• f話者の特徴・方言的特徴の特記事項」欄の記載例
[例] 注 1 (キの部分が口蓋化している)
注2 (終助調ゾは，友達には使うが，目上の人には使わない。〉
-回答欄における記載例
[例 1J キレル[恥irer白](注1)
[例2J クルユートッタゾ〈注2>
※回答欄でも，誰の情報かを表す括弧も付けること。
× キレル[kωirerw]注1 ← 注記の記載方法に注意
× クル ユートッタゾ(注2)← 注記の括弧は必ず同じものにすること
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3.4.語形の報告
(1 )語形の採用基準
採用語形は，以下の基準に従う。
①話者自身が現在用いる，あるいは過去に使用した語形を採用語形として報告・記載する。
話者が使わない語形に関する情報は，注記として報告する。
②話者が「現在使う」語形と「かつて使ったJ語形は異なるが，峻別が困難なことが多い。
話者が特段に区別して情報を提供しない限りは これらを分けずに採用する。
③文法項目においては質問文中の下線部に対応する回答のみを報告する。
※ 話者の使用・不使用を採用基準とするものであり，意味内容的対応を基準とする
ものではない。
※ あとから見直す場合や，清書時の誤りを減らすために，調査時においても本冊子
の内容を念頭に記入することが望ましい。
(2)報告票への記入
報告票に記入する際には，以下の原則に従うものとする。
・併用語形は行を分けて記載し， f①，②，…」とし、うO囲み数字による番号を語形の前
に記入する。番号は回答された順番でなくてよい。単用の場合は「①Jはっけない。
[例] ①ミーヒン
②ミーへン
・ 回答が得られない場合は fNRJ と記載する。「質問項目の指す内容を知らなし、」など
の情報は文章による注記をする。
・未調査の項目は空欄のままとする。
・選択肢のある項目では，明確な回答には0，判断に迷いながらの回答にはムを記す。
[例](L-15) ー
凶 やが制 ②〔れま山 延訟
④その他
[例](L-19) 
①豚肉 く亙互〉 ③鶏肉
④その他
[例](L-08-b・L-36)
① ある @三~
[例](G-76-b・G-080-b)
①a.で回答されたので質問しなかった。 d豆~
③回答語形
-語形以外の情報を求める項目では，すべて文章化して記録する。話者の注記< )は使
わない。ただ、し調査者や同席者の注記をあわせて報告する場合は，それらを明示する括
弧をつけること。
[例] (L-26-a) 藁で縛るまねをする。(この地域以北の県内では一般的である。)
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3.5.報告票における回答の表記方法
(1)報告票における表記体系
報告票に記入する際には，以下の表記体系を用いる。
①カタカナ表記: 以下で定義するカタカナによる表記。
②音声表記:
(2)表記の原則
音声記号による表記。
(→『資料4・カタカナ表記と音声表記の対応一覧」
および r(3)カタカナ表記の原則J参照)
報告票に記入する際には，以下の原則に従うものとする。
本土方言は，語藁・文法項目はカタカナ表記，音韻項目は音声表記とする。
琉球方言は，すべて音声表記とする。
カタカナ表記の際，特徴的な音声が出現する場合には，音声表記を併記する。
どうしてもカタカナ表記が困難な場合には，該当する回答全体を音声表記で記す。
カタカナ表記・音声表記ともに，回答形式が 2文節以上に及ぶ場合は，おおよそ文節
ごとに分かち書きをする。空白はポーズを意味しないので，特にポーズがあることを
示したい場合は注記する。
※ 「文節」の判断はおおよそ学校文法に拠るが，分かち書きによって，かえって語
句の構造・意味が分かりにくくなる場合は(1-----テイルj など)，必ずしも従う
必要はない。
その他，必要に応じて，報告票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事項j の欄に記入
する。
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(3) カタカナ表記の原則
カタカナ表記は以下の原則に従う。カタカナ表記と音声表記の対応については，後に示
す表を参照すること。必要と判断するなら，報告票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事
項Jの欄に記すか(→3.3.参照)，その都度音声表記を併記する。
《凡例》
報告用の表記: 【 ] 
例の示し方: [例] (共通語形)[音声表記]→ カタカナ表記
圃
[ε] [エ段+小書きァ]とする。 [例] (出した)[dE:ta]→ デァータ
. [a] 【ア段十小書きェ]とする。 [例] (出した)[da:ta]→ ダェータ
[o] [エ段+小書きォ]とする。 [例] (来し、)[ko:]→ ケォー
. [包] 【オ段+小書きェ]とする。 [例] (来し、)[ka:]→ コェー
. [0] 【オ段+小書きァ]とする。 [例](高くなる)[tab:nar田]→タコァーナル
-狭い工段音: 横に[...]の補助記号を付す。
[例] (高し、)[taka号]→ タカヱム
・母音の中舌化: 上側に[..]の補助記号を付す。
[例] (走ってる)[hasUI口町田]→ ハスツテjレ
※濁点 c)と間違えやすいので，気をつけて書くこと。
-独立性の弱い母音: 独立性のある母音と表記仕分けない。必要に応じて音声表記を併
記する。
[例] (酒は)[sakea]→ サケア
・二重母音: 【オウ]【エイ]など。
※長音の場合は【ー】と表記する。現代仮名遣いとは異なるので特に注意すること。
[例] (かぼちゃ)[bo田争町a]→ ボウフラ
・母音ウの円唇性による[ω][u]の区別: 表記し分けない。
[例 1] (書く)[kakm]→ カク
[例 2] (書く)[k北u]→ カク
-母音の無声化: 無表記とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の例2参照)。
[例 1] (来た)[同ta]→ キタ
[例 2] (来た)[kita]→ キタ[kiω]
園
・力・ガ行合勘音: 【クヮ】【グヮ】など。
[例] (食べさせた)[kwaceta]→ クヮシェタ
・ガ行鼻濁音: [カ。]【キ。][ク。][ケ。]【コ。}など。
[例] (雨が)[amelJa]→ アメ力。
・ガ行の破裂・摩擦の区別; 表記し分けない。
[例1J(起きる)[ovir田]→ オギル
[例2J(起きる)[ogir田]→ オギル
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-ザ行の破擦・摩擦の区見IJ: 表記し分けない。 ※後述の「四つ仮名」も参照。
[例 1J(行かなかった)[ikadzatta]→ イ力ザッタ
[例2J(行かなかった)[ik位 atta]→ イカザッタ
・[9]歯音: 【芝]【三]のように，サ行の部分に下線を引く。※報告票の罫線に注意。
[例J(足りなし、)[8afaN]→立ラン
・ガ・ダ・ザ・パ行の入りわたり鼻音: 小書で、上付きの[ン]
[例J(お手玉)[ oteOdama ]→ オテノダマ
-語末閉鎖音: [ッ]。必要に応じて音声表記を併記する(次の例 2参照)。
[例 1J(行かなくなる)[ikaIJgo? nat]→ イカンゴッナツ
[例 2] (行かなくなる)[ikaIJgo? nat]→ イカンゴッナツ [ikaIJgo?nat] 
-無声子音の有声化: 有声化した表記とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の
例 2参照)。
[例 1J(開けよう)[aドppe]→ アゲッペ
[例2J(開けよう)[aドppe]→ アゲッベ [~eppe]
|特殊拍|
-促音: 【ッ】 [例J(買った)[katta]→ 力ッタ
-擁音: 【ン】 [例J(行かなければ)[ikamba]→ イカンパ
-長音. 【一】 [例J(かぼちゃ)[bo:ct町 a]→ ボーフラ
※現代仮名遣いとは異なる点に注意する。 → 前述の二重母音も参照。
※半長音も[ー】とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の例 2参照)。
[例 1J(かぼちゃ)[bo'ct町 a]→ ボーフラ
[例2J(かぼちゃ)[bo'ctUlfa]→ ボーフラ[bo'ct町 a]
|現代仮名遣い関連|
・助調「はJ: 【ワ1 [例J(酒は)[sakewa]→サケワ
・助詞「へJ: [エ] [例J(ここへ)[kokoe]→ ココ工
[ザ旧(酒を)[sakeo]→ サケオ・助詞「をJ: 【オ]
-四つ仮名: ジとヂ，ズとヅに音韻上の対立がなければ，【ジ][ズ]に統一する。
[例J(縮む) [ωi~im田]→ チジム
[例J(手作り)[te也凹k町 i]→ テズクリ
※音韻上の対立に基づいて【ジ][ヂ]，【ズ][ヅ]を一貫して表記し分ける場合は，
必ず「話者の特徴・方言的特徴の特記事項」のページに記す。
[例] この話者は四つ仮名の区別がある。区別に基づき， [:jl: i] をジ， [zu]をズ，
[d:jl i]をヂ， [dzu]をヅと表記し分ける。
※音韻上の対立に関わらず， [di] [dw]は，それぞれ[ディ】【ドゥ】で表記する。
匡画
・アクセント・イントネーション: 記録しない。必要な場合には注記で記す。
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資料4・カタカナ表記と音声表記の対応一覧
a 。
|ka Iヵ
gfl叶予
|sa Iサ
バ | 同 | シヤ
d仇 Idza Iザ
d-z，/叫的Id-z，a Iジヤ
|ta I 
ts I tsa I ツァ
tc/tJ I tca I チヤ
n I na Iナ
???
???
? ?
?
?
???? ?
p pa 
ロ1 ma 
ki 
イ IUl Iゥ
キ IkUl Iク
ギ IgUl Iグ
キ。 II)Ul Iグ
gl 
l)1 
Sl スィ I SUl I ス
シ I CUl I シユ
ズィ I dZUl I ズ
ジ | 伽|ジユ
ティ | 凶 | トウ
ディ I dUl I ドウ
ツィ I tSUl I ッ
チ I t凶 |チュ
e 
e I コ二 I 0 
ke I ケ I ko 
ge Iゲ 1 go 
0e Iゲ |ηo
se Iセ Iso 
Ge I ンエ I co 
dze Iゼ Idzo 
d-z，e I ジェ Id-z，o 
te Iテ Ito 
de Iデ Ido 
tse I ツェ I tso 
?
?
? ??
? ?
?????
?
??
?
二二コ二
オ
:r 
コ
。ニI
ソ
ショ
?????????????
n リ f山 I Jレ
?
??
d-z，i 
tJ 
di 
tSl 
tCI 
ニヤ
ノ、
ヒャ
ファ
ノミ
ノ《
てr
J、
ニョJ10 
ho ホ
ce ヒェC山 l ヒュ co ヒョ
J田|ユ
kjUl I キュ
gjUl I ギュ
njUl Iキ。ユ
bjUl I ピユ
pj山 | ピュ
。e
be 
フェ ????
?
?????
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
????。山 l フ
ーbUl I ブ
pUl Iプ
mUl I ム
pe 
ノミ
。
J、 po 
mo モ町11 me メ
ra ro ロ
? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ?
?
Ja 
kja 
9Ja 
。j目|キ。ヤ
bj直|ビ?ャ
pja Iピfャ
mj直 | ミャ
rj司 | リャ
wa Iヮw 
kw kwa 
gw gwa gWI 
フ
ャ????
? ? ? ?
りwa Iク。ヮ Il)wi 。w
re 
? ?
??
??
JO 
kjo ョーョ
?
?
?
ョ ? ? ??????、???
Je 
kje 
gJe 
????? ??? ?ェ????????????
? ? ?
??
??
?
?
? ?
gJo 
mjUl I ミュ ョ、 、 、 、mje I ミェ I mjo 
;Ht:: ?????
kwi kwe クェ I kwo I クオ
グェ I gwo I グオgwe 
。we Iグェ II)WO Iグオ
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、----、--、 3 E a ω a 
* 3 オァ E エア a アェ の エオ a オェ
k kJ コア ke ケァ ka カェ kの ケォ ka :z二E
g/v g:l ゴァ ge ゲ、ア ga ガェ gω ゲォ 9ぽ ゴェ。 l):l コア 。E ケ。ア 。a カ。エ りの ケ。オ 。ω こZ。コ二
s S:l ソァ se セァ sa サェ so セォ S偲 ソェ
c;/ J C:l ンヨア Ce シェア Ca シヤエ Gの シェオ 日白 ンヨエ
dz/z dZ:l ゾ了 dze ゼ‘ア dza ザェ dzの ゼォ dza ソェ
d~h;/d3/3 dZ;:l ンヨア dz;e ジェア d~æ ジヤエ d~の ジェオ d~ω ジョェ
t t:l トァ te アア ta タェ tの アオ tω トェ
d d:l ド、ア de アア da ダ、エ dω デオ da ド、エ
ts tS:l ツォァ tse ツェァ tsa ツァェ tsの ツェオ tsω ツォェ
tc;/tJ tC:l チョァ tce チェア tca チャェ tcの チェオ tca チョェ
n n:l ノァ ne ネァ na ナェ no ネォ nω ノェ
J1 J1:l ニヨア J1e ニェア J1a ニヤエ J1の ニェオ J1a ニョェ
h h:l ホァ he ノ¥ア ha ノ、ニE ho ヘオ hω ホェ
C c:l ヒョア cε ヒェア ca ヒヤエ co ヒェオ ca ヒョェ
φ φe フォア φE フェア φa ファェ 。ω フェオ 。e フォェ
b bコ ボ、ア be -".ア ba ノ、二E bo ベォ ba ボェ
p p:l ポァ pe へア pa /"。ニE pの ベォ pa ポェ
il m:l モァ me メァ ma マェ mo メォ ma モェ
r/r r:l ロア re レア ra フエ ro レオ ra ロェ
p ヨア Je イェア Ja ヤェ Jo イェオ J田 ヨェ
kj kjJ キョア kje キェア kja キャェ kjo キェオ kjω キヨエ
gj gp ギョア gJe ギェア gJa ギヤエ gJの ギェオ QJω ギョェ
。J 。p キ。ヨア 。Je キ。エア 。Ja キ。ヤエ 。Jo キ。エオ 。Ja キ。ヨエ
bj bjJ ピョァ bje ピェア bja ピヤエ bjo ピェオ bja ピョェ
PJ pp ヒoヨア pJe ヒ。エア pJa ピャェ PJの ヒ。エオ pJa ヒ。ヨエ
ilJ mp ミヨア mJe ミエア mJa ミヤヱ mJω ミェオ mJ∞ ミ、ヨエ
rj/rj rp リョア f]e リェア f]a リャェ rJω リェオ f]a リョェ
w W:l ウォァ we ウェア wa ワェ wo ウェオ wa ウォェ
kw kW:l クォァ kwe クェア kwa クヮェ kwの クェオ kwa クォェ
gw gW:l グオア gwe グェア gwa グ、ワエ gwω グ、エオ gwω グオエ
l)w 日W:l ク。オア 。we ク。エア 。wa グヮェ ηwo ク。エオ ηwω ク。オエ
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3.6.報告票における注記の記載方法
以下の原則に従うものとする。
注記は語形の後に記載する。
注記の中には回答語形を記載しない。
回答語形以外の情報は全で注記として記載する。
注記は，略号による注記(以下「注記略号」→(1)参照)と，文章による注記(以下「文
章注記J) によってあらわされる。
注記は，誰による情報かによって，以下のように括弧で区別する。あいまいな書き方
にならないようにするとともに，必ずいずれかの括弧を付与する。
注記末尾の句点の有無は問わない。
報告票に注記を記載する際には，
、 、 ， ， 、 、 ， ， ， 、
??
， ， ? 、 ， ，
?、
?
』
?、
話者の注記
調査者の注記
同席者の注記
(1 )注記略号
頻度の高い‘注記については，以下の略号で示す。
話者の判断は( )で，調査者の判断は( ) ，同席者の判断は〔 〕で括る。
長く考えてから答えた回答
調査者が語形を提示して誘導した回答
回答に迷いや疑問がある場合
古い表現
昔は使用したが現在は使用しない
新しい表現
使うことが多い
使うことが少ない
共通語的表現
T寧な表現
ぞんざいな表現
????????????
同席者が
となり，調査
: r長く考えてから答えた」かどうかは，調査者しか判断できない
ため(#)としかならない。
:誘導は，ほとんどが調査者が行うため(ゆ)となるが，
誘導した場合には〔ゆ〕となる。
:迷いや疑問は，話者が迷って回答した場合は(?) 
者が回答に疑問を持った場合は(?)となる。
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# 
ゆ
ワ
(2)注記の記載方法
-注記が複数になる場合
注記が複数となる場合は， 1注記につき 1括弧とする。
[例]長く考え，調査者が語形を誘導した回答。
固(#)(ゆ)圃(#，ゆ)
[例]古い表現で，あまり使用しないと話者が判断した回答。
固く古)(少〉 圏〈古，少〉
[例]長く考えて「多く使う」と答えたが，調査者が疑問をもっ場合。
固(#)(?) (多〉圏(#， ?) (多〉
※注記の順序は問わない。
注記略号と文章注記は組み合わせて記載してもよい。
[例] (古)(最近は年配の人にだけ使う〉
-併用語形に注記を付す場合
併用語形に関する注記は，いずれかの回答にまとめて記載しないこと。
[例]
固 |園
①工ンナ力〈古) I①工ンナ力〈エンナ力も工レナカも古い言い方〉
②工レナ力〈古)(やや下品)I②エレナ力〈やや下品〉
注記を繰り返す場合は r1 Jで略記してもよい。
※データベースでは r1 Jではなく，繰り返し同じ内容が反映される。以下の例
では，①②ともに(古)や(テレビやラジオでよく聞く)がデータベース化される。
[例] ① 工レナカ〈古〉
② エンナ力(11 ) 
[例] ① イカナカッタ〈テレビやラジオでよく聞く〉
② イ力ンカッタ( 11 ) 
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-注記が複雑になる場合
同ーの文章注記が複数の回答に対して使用されるなど，注記が複雑になる場合には，
すべての回答語形を記載した後に，該当する回答番号(①，②，③…)を付して注記
を記載する。
※ i 1Jや矢印などを用いないこと。
※誰による情報かを括弧によって明示すること。
※データベースでは，示した回答番号の注記として扱われる。
[例]文章注記が一部の回答に対して付く場合。
① イカン力ッタ
② イカザッタ〈昔〉
③ イ力へンカッタ(ゆ)
①③〈昔は年配の人は使わなかった〉
[例]複数の文章注記が複数の回答に対して付く場合。
① イカンカッタ
② イカザッタ〈古〉
③ イカナカッタ〈共〉
④ イカヘン力ッタ(ゆ)
①③〈テレビやラジオでよく聞く〉
①③④〈昔は年配の人は使わなかった〉
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-項目全体に対する注記の場合
個々の語形に対するもの(以下「語形の注記J)ではなく，項目全体に対するもの(以
下「項目全体の注記J)である場合には，すべての回答語形を記載した後に星型記号「女」
を付して記載する。
※誰による情報かを括弧によって明示すること。
※ 「項目全体の注記」には，
-話者が使用しない語形(以下「不使用語形J)
.その項目の事物・概念に対する注記
-その項目に対する話者の反応や，調査者の予想・コメント
などの情報が当てはまる。
[例]イカセン・イキャセンを誘導したが「使用しなし、」と回答された場合。
①イカヘン
②イカン(ゆ)
③イカナイ
女〈イカセン(ゆ)，イキャセン(ゆ)は用いない〉
[例]rぶり」という魚そのものに言及する場合。
2段階:ハマチ・ブリ
女〈もともとは食べなかった。最近はスーパーで買って食べる。〉
[例]回答が調査者の予想、，あるいは先行研究の指摘と異なる場合。
①イ力へン力ッタ(ゆ)
②イカンカッタ(ゆ)
女(この地域ではイ力ザッタを用いることが予想されたが出現しなかった。)
単用回答において， r語形の注記」か「項目全体の注記」か迷う場合には， r女」を付
さなくてもよい。
※不使用語形は「項目全体の注記」に記載する。
併用回答において，特定の回答語形に関連した不使用語形が得られた場合であっても，
「語形の注記Jとはせずに「項目全体の注記Jで示す。ただし，不使用語形がどの回
答語形に対して得られた情報であるかが明確にわかるように記載する。
[例]話者がウモネーを回答した後に， rウモネーは使うがアモネーは使わなしリと，
不使用語形アモネーに言及した場合。
①マズイ
②ウモネ一
女〈ウモネーは使うがアモネーは使わない。〉
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-話者の使用経験と注記について
今は使わない昔のことぼや，話者自身が使わない他人のことばなどは，下記の例を参
考にして，注記として括弧の中に記載する。話者自身が使う，あるいは使った経験が
あるかどうかに注意を払う。
[例]古い言い方で話者自身が使った経験がある場合。
イカセン〈古〉
[例]古い言い方で話者自身が「今も使うJと明示した場合。
イカセン〈古)(今も使う〉
[例]古い言い方で話者自身が「かつて使ったが今は使わないJと明示した場合。
イ力セン〈昔〉
※(古) <かつて使ったが今は使わなし、)とはせず(昔〉と書く。
[例]古い言い方で話者自身は使った経験がない場合。
不使用語形なので， r項目全体の注記」として記載する。
公〈イカセンは昔，祖父たちが使っていたが，自分は使ったことはない〉
[例]聞いたことはあるが話者自身は使った経験がない場合。
不使用語形なので， r項目全体の注記」として記載する。
会〈イカセンを使う人もいるが，自分は使ったことはない〉
語形Aを誘導したが，それに関連する語形Bが回答された場合は，次の例のように，
調査者の注記として( )内に記載する。
[例]イキャセンを誘導したら， rイカセンを使うJと別の語形を回答され，再度イキャ
センを誘導したら「イキャセンも使う」と回答された場合。
①イカセン(イキャセン(ゆ)に対して)
②イキャセン(ゆ)
[例]イキャセンを誘導したら， rイキャセンは使わない。代わりにイカセンを使う j と
回答された場合。
イ力セン(イキャセン(ゆ)に対して)
女〈イキャセン(ゆ)は用いない〉
※併用回答の場合。
①イ力へン
②イカセン(イキャセン(ゆ)に対して)
女〈イキャセン(ゆ)は用いない〉
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-音声に関する注記
音声記号による注記については 13.5.報告票における回答の表記方法」参照。
発音の聞こえ方を文章で注記する場合は，調査者の注記なので( )内に記載する。
[例] ヱムンナ力(工斗まイとエの中間音)
話者自身が発音に関して言及した場合には< )内に記載する。
[例] エムンナ力〈工ンナカの工はイと工の中間音で発音する〉
圃「準備調査重複による省略可能項目」における回答
「準備調査重複による省略可能項目J(→ 12.3. (2)各調査項目の表示J参照)におい
て，準備調査の回答に基づいて記入する場合には， 1項目全体の、注記」として「女(準)J 
と記載する。
[例] 力力。ミツチヨ
女(準)
(3)調査全体に対する注記
個々の質問項目に対する注記ではなく，
-話者の発音や話し方，当該地域の方言の特徴など，その地点での調査全体に関係す
る注記がある0
・長い注記が，広範囲の項目で使用される。
といった場合には，報告票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事項」の欄に記す。
(→ 13.3.話者の特徴・方言的特徴の特記事項の報告方法」参照)
?
?
? ?? ?
10.5 その他
①自治体向け依頼文書
話者の紹介を地方自治体などに依頼する際に活用できる下記の文書を用意し，プロジェ
クト専用のサイトからダウンロードできるようにした。文書はワープロファイルの形式な
ので，必要に応じて修訂できるようになっている。
なお，これはあくまでも必要と判断された場合に用いればよいものとして準備したもの
で，必ずこの文書を用いて調査を行うことを要請したものではない。
・・・・・・殿
平成..年..月・・日
国立国語研究所時空間変異研究系 教授
大西拓一郎
・・大学・・学部.職.
..氏名・・
方言調査に関する協力依頼について
国立国語研究所では，基幹型研究プロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査J (リーダー:国
立国語研究所教授大西拓一郎)として，全国規模での方言調査を実施しています。日本の方言研究においては，
国立国語研究所による『日本言語地図~ (全6巻) ・『方言文法全国地図~ (全6巻)を代表に数多くの言語地
図が編集・刊行され，海外においても高く評価されています。それらにより方言分布の実態が解明されてきまし
たが，その後，長いものではすでに約 50年の歳月を経ております。その聞にことばをとりまく社会も大きく移り
変わり，地域で話される日常言語としての方言も変革していることが大いに予想されるところです。それにとも
ない方言の分布も以前とは異なった様子を示しているものと思われます。本プロジェクトにおいては，そのよう
な変化をとらえることを中心課題として，全国を対象に調査を進めています。
以上の研究プロジェクトにおいて，御地を対象に調査することを計画いたしました。つきましては，まことに
恐縮ですが，下記の条件に合う方を御紹介いただきたく，お願い申し上げる次第です。
記
l 年齢 1940年3月 31日以前生まれの 70歳代。(男女は問いません。)
2. ..県・・市(・大字・小字等.)で生まれ. 15歳までよそでの生活斑がないこと。
3. 16歳以降，よそでの生活※があっても通算 10年以内であること。
※旧市区町村内での移動は「よそでの生活」とは見なしません。
疎開や季節労働による移動も「よそでの生活Jとは見なしません。
4. ふだん，土地のことばで話をしていると見られる人。
条件は，以上です。方言について研究なさっている，あるいは，方言に強く興味をお持ちであるといったこと
は必要ありません。なお，御紹介いただくのはお一人で結構です。
調査内容については，方言の研究者がご紹介いただいた方に底綾お目にかかって，たとえば次のようなことを
口頭でお尋ねします。
「あの人の話はとても面白いと言うとき rとても」のところを何と言いますか。」
項目によっては，絵をお示ししながら(この例では「かぼちゃjの絵を示し). 
「これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大きな実です。」
このような内容のことを全部で約 200 項目についてうかがいます。時間は 2 時間~3 時間程度です。
調査は，平成・・年・・月・・日頃を予定しています。場所は，御自宅や集会所など御指定いただし、た場所で
結構です0 ・調査者氏名が・人(例 一人)で/調査者氏名ほか・名が・御指定の場所にうかがし、ます。
なお，調査に御協力いただいた方には，粗品を用意しております。
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②話者向けパンフレット
話者予定者に事前に説明できるようなものがあるとょいという希望に対応して，下記の
ようなパンフレットを作成した(元はカラー，作成者は竹田晃子氏)0 2010年度は予算の
関係で印刷することができなかったため，カラーコピーを配布した。なお，ファイルはPDF
形式で、プロジェクト専用のサイトからダウンロードできるようにした。
③記念品用手拭い「ありがとうJ
母i;~耳、I容。ち判窃
1 あの人の詞まとてもおもしろいと言うとぎ.rとてもiのところを
何と言いますか.
2.塩切咽まどんなだと車、ますか.期立『に抗、」などと君いますが，
塩はー.
議参
協力を受けた話者あての謝礼品として，ノベルティー品の文具セットと謝辞「ありがと
うJの全国方言分布をデザインした日本手拭いを用意した(元はカラー)。デザインは竹
田晃子氏が担当し， ~方言文法全国地図』の該当項目(第 6 集 267"-'270図)のほか諸種資
料を参考に作成した。
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④論文等クレジット記載参考例
プロジェクトの成果を論文等で公表する際に付記するクレジットの記載例を用意し，プ
ロジェクト専用のサイトからダウンロードして使えるようにした。
共同研究プロジ工クト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」のクレジット
本プロジェクトに基づく研究成果を公表する場合，以下を参考にクレジットを付す。
プロジェクト名(日本語)
「方言の形成過程解明のための全国方言調査j
プロジェクト名(英語)
“Field-Research Project for Analyzing the Formation Process of Japanes巴Dialects"
※プロジェクト進行期間中は，年度は示さなくて良い。
2010年7月初日
大西拓郎
( 1 ) 日本語:本研究は， (2010-201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査」による研究成果の一部である。
英語:This paper is part of the outcomes of the collaborative research project “Field-Research 
Project for Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the National 
Institute for Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*)_ 
(2 ) 日本語:本稿は (2010・201青年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過程解
明のための全国方言調査j に基づいている。
英語 Thispaper is based on the collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the National Institute for 
Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*)_ 
(3 ) 日本語.本論文は， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査j の一部を報告するものである。
英語Thispaper reports on the ongoing collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" at the National Institute for Japanese 
Language and Linguistics (from 2010 to 201*). 
(4) 日本語:本論文は， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査Jの成果を発展させたものである。
英語 Thispaper grew out of the collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the National Institute for 
Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*). 
(5 ) 日本語 本論文で報告するデータは， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェク
ト「方言の形成過程解明のための全国方言調査Jに依拠している。
英語: The data discussed in this paper derives from the collaborative research project 
“Field-Research Project for Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the 
National Institute for Japanese Language and Linguistics (仕om2010 to 201 *). 
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10.6研究組織
①プロジェクト参加者一覧 (2010年12月現在)
共同研寛書・ 氏名 所属 職協力者
大西拓一郎 国立国語研究所時空間変異研究系 教授
共同研究者 鑓水兼貴 国立国語研究所時空間変異研究系 プロジェクト特別研究員
-事務局 吉田雅子 国立国語研究所時空間変異研究系 プロジェクト奨励研究員
竹田晃子 国立国語研究所時空間変異研究系 プロジェクト非常勤研究員
朝日祥之 国立国語研究所時空間変異研究系 准教授
新井小枝子 群馬県立女子大学文学部 非常勤講師
今村かほる 弘前学院大学文学部 准教授
岩城裕之 呉工業高等専門学校人文社会系分野 准教授
上野智子 高知大学人文社会科学系 教授
太田有多子 椙山女学園大学国際コミュニケーション学部 助手
大橋純一 いわき明星大学人文学部 准教授
沖裕子 信州大学人文学部 教授
加藤和夫 金沢大学人聞社会研究域・歴史昌語文化学系 教授
金田章宏 千葉大学国際教育センター 教授
亀田裕見 文教大学文学部 准教授
狩俣繁久 琉球大学法文学部 教授
木川行央 神田外語大学大学院冨語科学研究科 教授
岸江信介
纏島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイ
教授
エンス研究部
木部暢子 国立国語研究所時空間変異研究系 教授
小西いずみ 広島大学大学院教育学研究科 准教授
小林隆 東北大学大学院文学研究科 教授
坂口至 熊本大学文学部 教授
佐藤高司 共愛学園前橋国際大学国際社会学部 教授
渋谷勝己 大阪大学大学院文学研究科 教授
下地理則 群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部 講師
共同研究者 杉村孝夫 福岡教育大学教育学部 教授
品木千恵 大阪大学大学院文学研究科 准教授
高橋顕志 群馬県立女子大学文学部 教授
武田拓 仙台高等専門学校総合科学系 准教授
田中宣贋 岩手県立大学宮古短期大学部 准教授
田中ゆかり 日本大学文理学部 教授
都染直也 甲南大学文学部 教授
友定賢治 県立広島大学保健福祉学部 教授
中井精一 富山大学人文学部 准教授
中東靖恵 岡山大学大学院社会文化科学研究科 准教授
仲原穣 琉球大学大学教育センター 非常勤講師
二階堂整 福岡女学院大学人文学部 教授
西村浩子 松山東雲女子大学人文科学部 教授
灰谷謙一 尾道大学芸術文化学部 准教授
半沢康 福島大学人文社会群人文学類 准教授
日晶貫一郎 大分大学教育福祉科学部 教授
日高水穂 秋田大学教育文化学部 教授
福嶋秩子 新潟県立大学国際地域学部 教授
藤田勝良 佐賀大学文化教育学部 教授
船木礼子 神戸女子大学文学部 准教授
松丸真大 滋賀大学教育学部 准教授
ニ井はるみ 国立国語研究所理論・構造研究系 助教
村上敬一 神戸松蔭女子学院大学文学部 准教授
山田敏弘 岐阜大学教育学部 准教授
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尖同研究者・ 氏名 所属 職協力者
天野義贋 仁愛大学・仁愛女子短期大学 非常勤講師
荒木恵 富山県立小杉品等学校 臨任講師
有元光彦 山口大学教育学部 教授
市岡香代 国際交流基金関西国際センター 非常勤講師
出野憲司 長野県伊那西高等学校 教頭
井上文子 国立国語研究所時空間変異研究系 准教授
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